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PREFACE 
GEOGRAPHY 
Fore, a non-Austronesian language of Papua New Guinea, is situated 
in the Eastern Highlands Province. It is a member of the East-Central 
family of the East New Guinea Highlands Stock (see Wurm 1961,1964, 1975). 
The township of Okapa is the centre of government and commerce for 
speakers of Fore, who now number over 18, 000. Although it has been 
stated that there are three dialects of Fore (Scott 1963), in reality 
the Northern and Central dialects display only minimal differences. 
Consequently, the only distinctions recognised in entries within this 
dictionary are between Northern and Southern dialects. Dialect bound­
aries are shown in the map which follows this preface, where it will be 
seen that the Northern-Central grouping occupies all of the North Fore 
and part of the South Fore Census Divisions, accounting for more than 
three-quarters of all Fore speakers. The Southern dialect occupies the 
southern portion of the South Fore Census Division. 
ORTHOGRAPHY 
Fore entries in the dictionary are labelled N (covering both Northern 
and Central dialects), or S (Southern), or are left unmarked (occurring 
in both dialects). In unmarked items particularly, some phonetic 
variants are to be expected. Briefly, one may expect "heavier" voicing 
in most of the Southern dialect, such that mp  and nt may be pronounced 
as mb  and nd respectively, s is often pronounced as z, and there are 
fewer glottal stops. With apologies to Southern dialect speakers, 
their orthography has been adapted to suit Northern entries, so that m p ,  
nt, s have been used rather than mb , nd, z. In addition, phrases com­
mencing with m b  or nd in the Southern dialect commence with m or n re­
spectively in Northern speech. Accordingly, they have been represented 
simply by m or n in this position. Thus nasuwe 'I waZ k ' will be pro­
nounced as ndazuwe by most Southern speakers. The alphabet used for 
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Fore entries then is 
a � b e g  k m n ° p r 5 t U W Y 
in which � has longer and lower articulation than a ,  and ' represents 
glottal stop. Since a and a are not treated as separate entities in 
practical written Fore (by choice of Fore speakers, see Scott 1976), 
usage of underlining in this present work enables word shapes to be 
maintained for local readers, while still preserving the distinction 
for interested linguists and language learners. 
Consonants are pronounced generally in accord with accepted norms 
for the symbols used, except that r is a flapped vibrant, as it is in 
Melanesian Pidgin. Although ' is a contrastive phoneme, it has been 
treated as a diacritic mark in alphabetisation, such that entries con­
taining glottals follow immediately upon those without. This treatment 
greatly facilitates reference for both local and foreign users of this 
dictionary. 
Vowels accord with general world-wide pronunciations, with central 
vowels � and a much as in English's p�rt and b�t respectively, front 
vowels e and i as in p�t and peat, and back vowels ° and u as in p�rt 
and p� t .  Lower vowels �, e ,  ° are phonetically lengthened. Front vowel 
diphthongs (glides) a e ,  a i  are both in the area of bait  and bite, but 
with a e  relaxed and a i  tense. Back diphthongs a o ,  a u  in similar vein 
are reasonably close to bout and boat, with ao lax and a u  tense. 
Accent, marked by an acute ' over the vowel (or over the first vowel 
of a diphthong), is included throughout for purposes of reference, 
though left unwritten in local Fore publications. 
Fore phonology is presented in detail by Nicholson and Nicholson 
(1962), and again by Scott (1978). Analysis of accent is given by Pike 
and Scott (1963), concerning which Pilch (1970) has made some remarks. 
(Linguists should note the orthographic differences between this 
dictionary and the phonology-grammar of Fore which appears as a sister 
volume (Scott 1978): � and medial p ,  t ,  k in this dictionary are re­
spectively written as a :, ' p , ' t , ' k  in the phonology-grammar. )  
ABBREVIATIONS 
Grammatical categories have been indicated. Such categorisation 
specifically refers to the first Northern rendering (taken alphabetic­
ally) in each entry, although it will, in the vast �ajority of instances, 
also refer to all other Fore renderings within that total entry. These 
grammatical categories have been abbreviated as follows: 
adj 
adv 
dem 
exa Z 
interr 
interr-suff 
n 
num 
n-pref 
n-auff 
pron 
v 
v i  
v t  
v t t  
v-aUt 
v-pref 
v-suff 
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adjective 
adverb 
demonstrative 
exclamation 
interrogative 
interrogative suffix 
noun 
numeral 
non-verb prefix 
non-verb suffix 
pronoun 
verb transitive 
verb intransitive 
verb transitive with obligatory direct referent 
verb transitive with obligatory indirect referent 
verb enclitic 
verb prefix 
verb suffix 
v 
The only other abbreviations and signs used through the dictionary are: 
N Northern-Central dialect 
S Southern dialect 
* distinguishes N Class from Q Class words in 
Fore (details below) 
** denotes word bases borrowed from English, 
Pidgin or Kate languages 
MODE OF PRESENTATION 
In common with other highland languages, there is a basic structural 
distinction between verbs and non-verbs. Consequently, their form of 
presentation differs. 
Verb entries are given in first person singular format, but only the 
root is glossed. Thus the Fore nauwe, which is composed of the under­
lying morphemes na-u-e [eat-I-INDICATIVE], is glossed only as eat, al­
though it actually means I eat .  Where an obligatory non-actor referent 
is also included in the verb form, this is usually given in the third 
person singular. Thus agauwe see  [a-ka-u-e him/ i t-see-I-INDICATIVE] 
actually means I see  him or I see i t, and any verb taking such a direct 
referent is labelled v t  as its grammatical category. Those in which the 
referent alludes to an indirect recipient are labelled v t t .  Of this 
latter category is amuwe give [a-mu-u-e him/ i t-give-I-INDICATIVE], which 
actually means I give to him or I give to i t .  Occasionally for semantic 
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reasons a first person actor form is not meaningful, and third person 
is employed instead, as in waiye be  ( inanimate )  [wai-y-e be-it -INDI­
CATIVE] . In such instances, any applicable non-actor referent is then 
given in the first person, as in nabiye like [na-pu-y-e me-do- i t ­
INDICATIVE], which translates as I like  i t, although literally It does 
m e .  
Non-verbs are also listed in a form in which they may be uttered in 
isolation, which demands closure by means of a mood morpheme. Thus a 
non-verb entry such as tarawe two [tara-e two-INDICATIVE] occurs simply 
as tara in the sentence tara waintiye There are two . Sometimes non­
verbs also exhibit obligatory referents, this time featuring possession. 
Such inalienable possession is usually presented in the dictionary in 
the first person singular, as indicated through inclusion of (my ) in the 
English gloss, as in namemawe (my) throa t [na-mema-e my-throa t­
INDICATIVE] . Occasionally a third person usage is more appropriate, as 
illustrated in ay�wawe ( i ts )  tail [a-y�wa-e i ts- tail-INDICATIVE] . 
Morphophonemic classification is covertly indicated throughout. Ac­
cording to the influence brought to bear upon the phonology of what is 
to follow, each morpheme may be classified as either V (voicing), Q 
(glottalising), or N (nasalising), symbols which were first proposed by 
Bee (1965:4). Very briefly, initial consonants of following morphemes 
are affected as follows: 
Initial: p t k m n y w � s 
Following Class V: b r 9 m n Y w (�) s 
Class Q: 'p 't 'k 'm 'n 'y 'w s 
Class N: 'p 't 'k mp nt nt nk nk s 
(in which zero � represents absence of consonant, 
and thus a vowel-initial morpheme, and (�) as 
vowel fusion. Within words, 'p, 't, 'k have been 
written simply as p, t, k in conformity with local 
usage) . 
Thus the initial m of mawe earth remains m when preceded by words of 
Class V (tete mawe red earth), or changes to 'm when the preceding word 
is of Class Q (kasa 'mawe new earth), or to mp when following Class N 
(tunu mpawe black earth) .  Such changes, however, do not take place pre­
ceding a mood morpheme. In this position, V Class morphemes induce w 
as their marker when (as is usual) a consonant is required by syllable 
patterning (as in tetewe red), Q Class morphemes take n (kasane new), 
while the N Class, which also take n, are distinguished in this volume 
by use of an asterisk (tunune* black) . Some morphemes are given as 
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taking y, a variation that is occasionally word-specific (as in kampaye 
not), but mostly dialectal. Any such morphemes are of Class V. In the 
Southern dialect (and also in most Central, and in two isolated Northern, 
areas), Q and N Class distinctions have been collapsed to give Q changes 
only, hence no asterisks appear on Southern entries. 
Morphophonemic changes occurring within words are written as part of 
a word's regular shape, as in nab�nempawe (my ) father [na-b� '-ne 'N-ma-e 
my-father-my-DELINEATOR-INDICATIVE, in which N here indicates a Class N 
morpheme]. Between words such changes are not written in local usage 
(except where they are a grammatical device used to indicate possession), 
since native speakers of Fore intuitively know what such changes should 
be. However, an attempt has been made in this dictionary to preserve a 
record of these changes. Consequently, glotta1isation and nasa1isation 
have been included where applicable, sometimes in brackets. Where no 
such indication is given, a Class V relationship is to be presumed. 
Hyphenation denotes entries which may not be uttered in isolation. 
Thus -antowe li ttle is a suffix, as illustrated in namankantowe little 
house [n�maN-anto'-e house-little-INDICATIVE], and !'*- negative is a 
c1itic preceding verbs in the Imperative mood, as in antao Don ' t  eat ! 
[ ! ' N-na-6 NEGATIVE- eat-IMPERATIVE] . 
A comprehensive account of the grammar of Fore is already available 
in Scott (1978). Previous treatments of some aspects of Fore grammar 
have also appeared in Berndt (1954), Pike (1963) and Scott (1968, 1973). 
Other publications in anthropology and applied linguistics which relate 
to the Fore area, are listed in Alpers e� �t. (1975) and Scott (1978). 
SPECIAL TERMINOLOGY 
Some religious terminology which appears in Northern and Southern 
Fore New Testaments (published 1974 by Scriptures Unlimited and World 
Missions respectively), has been included. Occasionally the morpho­
logical bases for these terms differ. Entries where these differences 
have been retained for reference purposes are angel, apostle ,  baptise, 
believe,  blaspheme, circumcision,  crucify ,  disciple,  elder,  forgive ,  
law, love ,  miracle,  parable,  peace ,  pries t,  prophet,  repent, resurrec­
tion .  Some common differences in spelling and usage of proper names are 
also included. These are God, Holy Spirit ,  Jesus Christ, Lord, Messiah, 
New Tes tament . 
Some terms from Melanesian Pidgin have been included within the 
English glosses, in view of their high usage and comprehensibility by 
English speakers in Papua New Guinea. These are bilum, kanda, kiap, 
kumul, kunai ,  lap lap, luluai ,  maski,  mumu, p i tpit ,  singsing, tanget ,  
tapa, tul tul . 
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a-* v-pre! t owar d s , over 
t oward s ,  at . 
�- (Q) n-pre! female . 
a'-* v - a Z i t  not ( Imp erat ive  
mood  only ) , n e g at i on ( Impera­
t ive mood only ) . 
a 'mawe N n c lay type  ( wh i t e ) ;  
ka - o  m p a y e  S .  
a'a exa Z no , negat i o n .  
a'abiwe N n 
- u s!!.b i n t  r y e  
�'aeye N v i  
a'aeyuwe N v i  
- mark edg e s ; 
c l i ff ,  c hasm , h e l l ; 
S .  
grow , form ; a r a y e  S .  
ma�e , a border , p�k uwe S .  
a'a-o ruwe S v say  n o  t o ,  ab­
s t ain  from , r e fr a i n  from , 
r e s i s t , r e fu s e , d eny , be  
a g a i n s t ; a ' a - o  y uwe N .  
a'a-o yuwe N v s ay n o  t o , ab ­
s t a i n fr om , r e f r a i n  from , r e­
s i s t , r e fu s e , deny , be  a g a i n s t ; 
a ' a-o r uwe  S .  
a'atantane N adj eng aged t o  be  
marr i e d ,  betrothed ; a g o  
p u gama r a n t a n e  S .  
a'atantiye N v t  engage t o  marry 
( by b r i d al e x c hange ) ,  betrot he , 
pay br i de-pr i c e ;  a g o  
p u g a ma r a t a y e  S. 
aba nauwe v t  b i t e .  
aba puruwe v t  t ake , employ , 
hir e ,  adopt . 
A 
3 
aba mete wauwe S vt  a c c ompany , 
es c ort , t ak e , c arry , emp l oy , 
h i r e ; a b a  p uwe , a b a  p u r r t e  
wa uwe N .  
ab� purite wauwe N v t  a c c ompany , 
e s c ort , t ake , c arr y , empl oy , 
h i r e ;  a b� p uwe , a b!!. me t e  wa uwe S .  
ab� puwe v t  a c c ompany , e s c or t , 
t ake , c arry , empl oy , h i r e ; a b a  
p u r r t e wa u we N ,  a b!!. m e t e  wa uwe S .  
abaena namane* N n s om e t h i n g  
enormou s . 
abaenawe N adj 
huge . 
enormou s , out s i z e ,  
abagampane S n banana type  ( c ook­
i ng) ; k a nomewe N. 
abage 'puwe N vt  
a e p a g e  ' p uwe S. 
abagi 'k inane N n 
pan i on , c omr ade ; 
wake up , awak e n ; 
d i s c i p l e , c om-
a b!g u ' k  i n is n e S .  
abagi 'puwe N v t  a c c ompany , e s ­
cort , t ake ; a b!g u ' p uwe S ,  
aosuwe S .  
abago 'mawe n no man ' s  l and , 
buffer zone , i s l and . 
abagone n untou c h e d  s e c t i on w i t h ­
in  gard e n . 
abagu 'k inane S n 
pan i o n , c omrade ; 
d i s c i ple , c om­
a b!g i  ' k i n a n e  N. 
abagu 'puwe S v t  a c c ompany , e s ­
cort , t ak e ; a b!g i  ' p uwe N, 
aosuwe S .  
ab!guwe N n yam t yp e ;  mon f ye  S .  
ABAKINE 4 
abakine S n wi ndow , open i ng ; 
aba k u ne N .  
abak6 puwe v cut t hr ough , s l i c e .  
abakune N n wi ndow , open i ng ; 
aba k f n e  S .  
aba ' mer6ne N n bean typ e ;  
eba me ro n e  S .  
abamukusintawe n arrow type 
Tma n - s hoot i ng ) .  
abamune N n tr unk of  t r e e . 
abane* n four th day , three  days  
henc e or prev i ou s ly . 
abane n out er bark of  t r e e  
( me d i c i n al ) . 
abarara waye N v i  be  r ot t e d , b e  
d ecayed ; a t�ra w a y e  S .  
abararauwe v i  r ot , d e c ay , wear 
out; a b a r�ra ye. 
abararaye vi r ot , d e c ay ,  wear 
out; a ba r�ra uwe . 
abar�we adj r ot t e n , d e c ayed . 
abare suwe N v i  r u s t l e , make 
the s ound of movement ; 
a s e s e r uwe  S ,  a o s o s o  s uwe N .  
abaru puwe S v d o  shortly 
s oon ; a r o s a uwe N .  
or 
abarusowe S adv very qui c kly , 
i n
,
a ve�y s h�r t  t ime ; a g a ro n k a n towe N .  
abaruye S adj short , small ; 
a ro n'* N. 
abaruye S adv qu i c kly , shortly ; 
a g a r o n'* N .  
abatabataenawe n d i aphragm ( o f  
t he body ) . 
abatauwe v t  f i nd , d i s c over . 
abawe n bark of  t r e e . 
abawe n wat er fall , c as c ade . 
abawe n t r e e  t yp e , s i lky oak . 
!bay� asekane* N n dawn , very 
ABEWANE 
e arly mor n i ng ; � b a y� a s e kw�ne S .  
abaya asekwane S n dawn , very 
- e arly morni ng ;  � b a y� a s e k a n e *  N. 
abaya morere piye N vi  c ol ourful 
- suns et or sunr i s e ; a b a y a  t e re 
p i ye S .  
- -
abaya pa ' taye N v i  sunr i s e , 
- morn i ng l i ght , dawn ; �ba y�s a 
p a  ' t a ye  S .  
abaya tere piye S v i  
- suns et o r  s unr i s e ;  
p i ye N .  
c o lour ful 
!ba y� mo r e r e  
!bay�rane n mor n i ng , Good 
mor n i ng ; �ba y�w' . 
abayasa pa ' taye S vi  sunr i s e , 
morn i n g  l i ght , dawn ; � b a y� p a  
' t a ye  N .  
abayawe n mor n i n g , Good mor n i ng ; 
- !bay�r a ne . 
abaye S n unbarb ed  p o i nt of  
ar r ow .  
abaye S n arr ow type  ( b i r d ­
sho ot i ng ) ;  k a n uwe N .  
abe ' apit6naye N v i  abdom i nal 
p a i n  ( a s s oc iated  w i t h  umb i l i c al 
cord ) ; ame ro ' e p i t o n a ye S .  
abe kinane S n w i dowed p er s on , 
d ivor c e e ; a bey� k f n a ne N .  
abe wene S n w i d ow , d ivor c e e  
( fema le ) ;  a bey� w a e n e  N .  
abe ' iwe adv out s id e , ext e r i or , 
external . 
abekanor1ne S n ch i ld's t oy bow ; 
p e p e ' na n e *  N ,  a e g a no r ( n' S .  
abekayaye S n half , part , por­
t i on; a b e ' y!we N .  
abentiye S adv b e l ow , d own t o ­
ward s ;  a be t i we N .  
abetane adv be low , b e h i nd , down at . 
abetiwe N adv be low , down t o ­
war d s ; a b e n t i ye S .  
abewane* n ba s e , bottom of ob­
j ect .  
ABEYA 
abeya klnane N n w i dowed p e r s on , 
d ivor c ee ; a be k i n a ne S .  
abeya waene N n w i d ow , d i vor c e e  
( femal e ) ;  a b e  wene  S .  
abe ' yawe N n h a l f , part , por­
t i on;  a b e ka y!y e S .  
abibebe puwe v b e l i eve , under­
s t and , tru s t , h e ed . 
abibuwe N v t  under s t and , c om­
prehend , perc e i v e , know , hear , 
exper i enc e ;  a b i g a g a uwe S .  
abigagauwe S v t  under s t and , 
c ompr e hend , per c e i v e , know , 
hear , exper i en c e ;  a b i b 6we N .  
abigauwe N v t t  as k ,  r e qu e s t , 
pr ay , enqu ir e , que s t i on ;  
a ma k i g a uwe S .  
abigorinta ' yagwaraye S n bald 
man ; a b i mo wa i n t a  ' y a g a rawe N. 
abikena namane* N n s c hool ; 
a b i k i n a n ama n e  S .  
abikina namane S n s c hool ; 
a b i k e n a  n a ma n e *  N .  
abimo wainta ' yagarawe N n bald 
man ; a b i g o r i n t a ' y a gwa r a y e  S .  
abirauwe N v t  b e  angry at , be 
c r o s s  at , be  annoyed at ; ka 
a b i r a uwe N, a wa b u r 6we S .  
abisenauwe S v c lub , c l obber , 
c l out ; a g i s e p a uwe N. 
abitonauwe N v f i n i s h ,  c ompl et e ;  
ka k i t a uwe S .  
abiwe N n grub type  ( ed i b l e  
wh i t e  grub found in  t imb er ) ;  
kOb a y e  S .  
ababo kune S n pouch o f  mar­
supi al ; a m e n a  k o n e  N .  
aboboriwe adv above , over , on  
t op of , upon , on . 
abogane* N n b amboo cooking  
tub e ; a b og awe N,  a b ow i wa y e  S .  
abogawe N n b amb oo c oo k i n g  
tube ; a b o g a n e *  N,  a bow i waye  S .  
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abone N n hull ( o f bamboo , c orn , 
et c . ) ;  a giye S .  
abora ' atauwe v t  make appear , 
make v i s ible , r eveal , expo s e . 
aborauwe vt-vi  app ear , b e c ome or 
make v i s i ble , be  r ev e a l ed , make 
man i f e s t , c o n fe s s , c r e at e .  
aboriwe adv out s i d e , e xt ernal . 
aborune S n r oot ; a u b u n e *  N .  
abowiwaye S n b amboo c oo k i ng 
tub e ; a bo g a n e *  N, a bo g awe N .  
abunempawe N n ( my )  pat ernal 
- unc le ; a b 6we N, a b 6 ne n e *  N ,  
n a b a s 6ye , a r e r U we S .  
abunene* N n ( my )  pat ernal 
unc l e ; a b 6we N, a b u n em p a we N, 
n a b a s 6ye,  a re r U we S .  
aburaye N vi  bur n ,  be  a l i ght ; 
a b u s�ra y e  S .  
abusa ' puwe v t  t ou c h  or f l i c k  t o  
at t r a c t  att ent i on . 
abusaraye S v i  bur n , b e  a l i ght ; 
a bu r a y e  N .  
abuta ' puwe S v j o i n  t o ,  aff i x ;  
ama to  p u we N .  
abuwe v h e ar , l i st e n , under­
s t and , k now . 
abuwe N n ( my )  pater nal unc l e ; 
a b 6 ne n e *  N ,  a b 6 n emp awe N ,  
na b a s6ye , a rer Uwe S .  
abuya aruguwe S v weed , pull up 
weed s ; y o n i ( n k ) i g uwe N. 
abuy�ne S n weed ; y o n i n e *  N. 
abuyawane* N n snake type , 
- python typ e ;  y a n!g u r a y e  S .  
a-e exa t  ex c l amat i o n  of  pai n .  
ae nkauka ' iwe N interr Wher e ? , 
Wh i t h er ? , t o  what p l ac e ? ; 
a emp a  a u n t i ye S .  
ae ' ana puwe S v plant , sow  
( s e ed ) ; a e n t a n a p uwe  N .  
ae ' anaye S n s e ed , gr a i n ;  
AEBA 
a e n e *  N ,  a e n t a n awe N ,  
a e n k a n towe N ,  a e s owe S .  
aeba puwe N v aim , prepare t o  
shoot ; a r a b! p uwe S .  
aebago puwe N v w i pe ; a ra ba g o  
p u we S .  
aebara ' kiyuwe N v t i e , f a s t e n  
by tyi ng ; a r a b a r! ' k i y uwe  S .  
aebaro atauwe N v t  s t r a i ght e n ;  
a r u b a ro a t a uwe S .  
aebasa nauwe N v r ou s e , put 
a s i d e , c a s t  away ; a r a b a s a  
n a uwe  S .  
aebawe N n t a i l  o f  b i r d ; 
ara m i ye S .  
aebayawe N in terr Wherever ? ,  
Really ? , expre s s i on o f  d i sbe­
l i e f or s c ept i c i sm ; 
a k e b a r a y e  S .  
aebokitauwe N v t  impale p i g s  on 
fenc e for s t ea l i ng garden  
produc e ;  a r a bo k i t a uwe S .  
aebokiyuwe N v proc e s s  food by 
smok i ng ; i b a k (  p uwe S .  
aebopoyaguwe N v i mpale  one s e l f ; 
a r a w a s o p a m p e  uwe S .  
aebuga aebuga puwe N v try  r e ­
peat edly , t e st r e p eatedly ; 
p i r!b u g a  p i r!b u g a  p �we S .  
ae ' enawe N pron h i s , her s ,  i t s ; 
a ke n t a y e  S .  
aega puwe S v t ou c h , f e eL ;  
a u r uwe N ,  a e t e  p �we S ,  u k a y� 
p �we N .  
aega pauwe N v fold ( c lo t h e s ) ;  
ek"! p a uwe S .  
aegaka wauwe N v t  f l e e  from ; 
a r u s ( b a  ' wa uwe  S .  
aeganorl.ne S n 
p e p e ' n a n e *  N ,  
c h i ld's tow bow ; 
a b e k a no r f n e  S .  
aegara ' puwe N v c ompr e s s , pack  
t o g e t h er ; a r a g a t� ' p �we S .  
aegara ' kl.nane N n d i s c i pl e , 
fo llower ; a r a g!me ' k i n � n e  S .  
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aegararintauwe N v c o l l ap s e , 
c au s e  t o  fal l ;  e k a t ame uwe S .  
aegararorauwe N v t  a l i g n  w i t h ,  
a s s o c i at e  w i t h , follow ; 
e ka r a r o  p uwe S .  
aegarauwe N v t  follow , obey , 
heed ; a r a g � uwe S .  
aegayuyuwe N v 
a g a i y � y uwe N ,  
fell , c hop , br eak ; 
a r u gwa r�r �we S .  
aegiya pauwe N vi  j ump for j oy ,  
r e j oi c e  by l i f t i ng l e g , be  
p l e a s ed at v i c t o r y ;  e k i y� 
p a ' wa uwe S .  
aegogowe N n l a s t , end of ; 
a gogowe N ,  a r ( t a r e r e y e  S .  
aegu (nk) atauwe N v t  s hut , c l o s e ; 
a r u n t �  a t a uwe S .  
aeguyuwe N v t  h i t , s t r i ke , pun c h , 
k i l l ; a r u t �we S .  
aekauwe N v cut , c hop , f e l l ; 
a r a k u y �we N ,  a r a ka uwe S .  
aekintuwe N v t  wh i p , flog ; 
a r u t i duwe S .  
aemakuwe N v s quash , ma s h ;  
a r um a s �we S .  
aeml.sa ' nam{ye N v t  s t ub ( my 
t o e , e t c . ) ;  a r u m ( s a  n t am f y e  S .  
aempa auntiye S interr Wher e ? , 
Wh i t h er ? , t o  what plac e ? ; 
a e n ka u k a ' i we N .  
aempawe N interr Whe r e ? , a t  what 
p lac e ? ; a y!mp e y e  S .  
aemu ' maeyuwe N v breathe , i n­
h a l e ; n � u ma g�r 6we S .  
aemu yabaewe N n s eat ,  s t o o l , 
c ha i r ; a r a g e  ' y a be y e  S .  
aemutauwe N v sme ar , r ub on  
( o i l )  . 
aenawe n hand or bunc h  o f  
banan a s . 
a ' enawe N n border , boundary , 
edge . 
aene* N interr Whe r e ? , Wh i t h e r ? ,  
AENE 
at what plac e ? ; ae t ane , a ewe . 
aene* N n s e ed , grai n ;  
a e n tanawe N ,  a e ' an a y e  S ,  
a e n kan towe N ,  a e s owe S .  
ae ' negane* N n spark s ;  a raye S .  
aenkantowe N n s e ed , gr a i n ;  
ae n e *  N ,  a e n tanawe N ,  a e ' an a y e  
S ,  ae sowe S .  
aenkinkiwe N adj c i r c ul ar , 
r ound ; ka t a r a g ( y e  S .  
aenkinki puwe N v i  t ur n  around , 
r evolv e , enc i r c l e ;  ka t a r a g f  
y uwe S .  
aentana puwe N v plant , s ow 
( s e ed ) ; a e ' an a  p6we S .  
aentanawe N n s e ed , grai n ;  
ae n e *  N ,  a e ' ana y e  S ,  a e n kan towe 
N, a e s owe S .  
aentanempawe n ( my )  mother - i n­
l aw,  ( my )  w i f e ' s  s i s t er - i n- l aw , 
male ' s  brother - i n-Iaw ' s w i f e , 
( my )  spouse ' s  aunt ; a e n t!ne ne * .  
aentanene* n ( my )  mother - i n- l aw , 
( my ) w i fe ' s  s i s t e r - i n- law , 
male ' s  brother- i n-Iaw ' s w i f e , 
( my )  s pou s e ' s  aunt ; 
a e n t!nempawe . 
aentawe N n old woman , elderly  
woman , old  per s on ( S  d i al e c t  
only ) ; w a s a n a  anone  S .  
aentubiye S n smell ( g ood or  
b ad ) , odour , s c ent , aroma , 
fr agranc e ,  s t i nk , ev i l ,  s i n ;  
a g6n t�we  N ,  a g6n t a e nawe N .  
aepage ' puwe S v t  wake up , 
awak e n ; a b a g e  ' p uwe N .  
aepas� puwe S v t  wat c h  over , 
c ar e  for , prot e c t , guard ; 
a p a s! p uwe N .  
aepauwe v hold  i n  arms , brood 
over . 
* *  aeposiwe n a i d  p o s t , c l i n i c . 
aerakauwe N v r u i n  by b r e ak i ng ; 
a r a kauwe S .  
aerakuyuwe N v r u i n  by u p s e t t i n g  
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or s p i l l i n g ; a r a k 6 r uwe S .  
aerane N exa � maski , for get  i t , 
leave i t , never m i nd , phooey ; 
a n t a r a ne S ,  a e r awa n e  N ,  
a n t a raw a n e  S .  -
aeraporuwe N v s p l i t  ( by j abb i ng 
an e nd ) ; a e rapoy 6we N ,  
a rapo r uwe S .  
aerapoyuwe N v s p l i t  ( by j abb i n g  
a n  e nd ) ;  ae rapo r 6we N ,  
a rapo ruwe S .  
aerawane N exa � m a s ki, forget  
i t ,-l e ave i t , never m i nd , 
phooey ; a e r a ne N ,  a n t a r a n e  S ,  
a n t a r awa n e  :s-. 
aeruglntampene* N adj shar p , - I , p o i nt e d ; a e r u gln t a n e *  N ,  
a r u r u g(n t a n e  S ,  a r u r u g(n a m p e ne 
S .  -
aerugintane* N adj shar p , 
p o i n t ed ; a r u r u g ( n t a n e  S, 
ae r u g ( n t a m p e n e *  N ,  
a r u r u g(n�m p e n e  S .  
aeruki waintiye N v i  b e  s t u c k , 
be  j ammed , be bogg ed ; i r u k fma  
m i n ttye S .  
aerukiyuwe N v i  s t i c k ( v ) , j am ,  
bog ; i r u k6we S .  
aerusawe N n e nd port i o n  ( o f 
ed ible s ) ;  a r a be k a n awe S .  
aesaga puwe v c arry on  s houlder 
or head . 
aes�naye S n r ewar d , r e sult , 
c o n s e qu e n c e ,  r e c ompen s e ,  r e­
v enge" debt � amount ow� n� , , due s ; a n to t a ' e n a we N ,  I r e t�we N .  
aesara ' amuwe S v t t  r ewar d , r e­
compen s e , av eng e , r eveng e , p ay 
b ac k ;  an t o ta ' a muwe N .  
aesauwe v i  d e s c e nd ,  c ome  down . 
aese pagiye N v i  sweat , p e r s p i r e , 
s t e am ,  c ondens at i o n ; ae t i  
p a g f y e  S .  
aesigi ' atauwe N v t  halve , 
d i v i d e ; i s i g i  ' a t a uwe S .  
aesis! meyuwe S v grab , s e i z e , 
AESISUWE 
take ; a pa ' u r uwe N .  
aesisllwe S v t ake  hold of , 
clut c h , gr a s p ; a pa r �we N .  
aes6we S n s e ed , gr a i n ; a � n � *  
N, a e n tanaw�  N ,  ae ' an a y� S, 
a e n kan t ow�  N .  
aetakampeyuwe v t  c at c h , hold , 
cla s p ,  t r ap , grab , c aptur e ,  
ar r e s t ; a r a k u r �we N ,  a r a k u  
' u r �we  S ,  ae t a ka r a uw� S� 
aetakarauwe S vt c at c h , hold , 
cla s p , t r ap , grab , c aptur e , 
arr e s t ; a r a k u r �we N ,  a r a k u 
' u r �we  S, ae t�kampey uw�� 
aetane interr Wher e ? , Whither ? , 
at what pla c e ? ; aenc* N ,  aewe . 
aetanempaye S n ( my )  grand­
mot h er , ( my )  great-aunt ; 
!rowe , !ron e n � * , !ronempaw� N .  
aetaparaye S interr Wher ever ? ;  
a e d pa y�w� N .  
aetapayawe N interr Wher ever ? ;  
a e t a par a y e  S. 
aetasabaraye S interr Wher ever 
from ? ; a e ta s a bay�w� N .  
aetasabayawe N interr Wher ever 
fr om ? ; ae t a saba r a ye S .  
aetasawe N interr Where from? , 
Whenc e ? , from what plac e ? ; 
a e t a saye S. 
aetasaye S interr Wh ere  from? , 
Whenc e ? , from what plac e ? ; 
a e tasawe  N .  
aetauwe N v anoint , bapt i s e ; 
me t a uwe S. 
aete puwe S v t ouc h ,  fee l ;  
a u r uwe N, u ka y� p uwe N ,  a e g a  
p u w e  S. 
aeti paglye S vi s we at , p er­
s p ir e ,  s t e am ,  c onde n s at ion ; 
ae s e  p a g ( ye N .  
aewa suyuwe N v b r e ak o f f , 
s p l i t , fractur e ;  a r awa s uw� S. 
aewa waye N vi be broken ; a r awa  
' wave s .  
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aewa ' puwe N v b r e ak , sma s h ;  
arawa sauwe s .  
aewanauwe N v b e nd ; emp i r i t uwe S .  
aewe interr Wher e ? , Whither ? , at  
what plac e ? ; ae n e *  N,  ae tane . 
aewe N pron he , she , i t , h i m , 
her ; agewe N ,  a k e y e  S. 
aeyawe n f e n c e  p o s t s , pal i ng s ; 
,- , , a l y�we . 
aeyobauwe N v r emov e , w i p e  o f f ; 
e s oba uwe S. 
aeyuwe N v t hrow , propel , shoot , 
proj e c t , d r i v e  i n ,  s t ab , c a s t  
for f i s h ; a r a uwe S. 
aga maye S n d e s er t ed p l ac e ,  un­
i nh ab i t ed wast e land , w i l d e r n e s s ;  
k� ' me mpawe N .  
aga puwe v c arry  ( pe r s o n )  on  
s houlder s ,  p i ggybac k ( a  p e r s o n ) . 
ag� lye v s i ng , c al l , make i t s  
n o i s e .  
aga yawe n t a l l  s t r a i ght t r e e  
(wi t h  branc h e s  at t op only ) . 
agabagaregare puwe S v t i c k l e ; 
popogaregare  p uwe N .  
agab�we adj r ough , c oar s e .  
agabu ' puwe v c ut , t r im . 
aga ' e  nkaene N n pregnant woman , 
expe c t ant mother ; a g a ' e  ' we n e  S, 
a g a ' e n t�g a ' wa e n e  N .  
aga ' e  ' wene S n pregnant woman , 
expec t ant mother ; a g a ' e  n kae n e  
N ,  a g a ' e n t�g a ' wa e n e  N .  
aga ' entaga ' waene N n p r e gn ant 
woman� expect ant mother ; a g a ' e  
n kae n e  N ,  a g a ' e  ' we n e  S .  
agagane n ( i t s )  w i n g . 
agaiyUyuwe N v 
a e g a y u y uwe N ,  
f e l l , c hop , break ; 
a r ugwa r�r uwe S. 
aga ' nawe N n fibr e , s t r i n g i n e s s  
( i n-food ) ; a g o n taye S .  
agarag� ' kinane N n h o ar s e  
AGARE 
per s on ; ame b a r a g� ' k i n a n e  S .  
agare ' pauwe S V c hop , s pl i t , 
cut ; a r u g 6we N. 
agar�ne* ,N adv qu i c k l y , s hort ly ; a b a r u y e  S .  
agaronkantowe N adv very 
qu i c kly , in  a very short  t ime ; 
a b a r u s owe S .  
agarubauwe N v t  s e nd , c ompel t o  
g o , d i sm i s s ,  c h a s e  away ; 
a r�g a uwe S .  
agasaga suwe v i  be  puffed , be  
w inded . 
agasauwe S vt  pa s s ,  l e ave b e ­
h i nd , surpas s ,  Qv erc ome , beat , 
w i n  aga i n s t ; a g a s 6we N. 
agasauwe v pass  by ; a p a g a s a  
' wa uwe N. 
ag�s{�we adj ext r eme , har d , 
s t r i c t , s t ern , d i f f i cult , ex­
c e s s iv e , t e rr i f i c , t er r i b l e .  
agasuwe N v t  pa s s , l eave b eh i n d , 
surpas s ,  over c ome , beat , w i n  
agai n s t ; a g a s a uwe S .  
ag�suwe adj s harp , p o i n t e d . 
agauwe v t  s e e , l o ok at , v i ew ,  
know , under s t and . 
agawa ' miyuwe N v t  
for ; a gw a y� ' p uwe 
awa i t ,  
S .  
agawe N n head of , t op of ; 
anon t!ye S .  
wa i t  
agawe n ( i t s ) s ong , ( i t s ) c a l l , 
Ti t s ) no i s e .  
ag!we n pr i c kl e s , thor n s . 
agayonaye S n good , w e l l  done ; 
aog i y e nawe  N. 
agayo (we )  S adj good , n i c e , 
wel l ;  aog i ( w e )  N .  
age asagayuwe N v exalt , ext ol , 
prai s e ,  g l or i fy ,  honour , wor­
s h i p ;  a ke g a  aw�g a r uwe S .  
age kinane n spou s e - l e s s  
per s on , bachelor , widowed 
p e r s o n , d ivor c e e .  
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age ' taye N v i  wear i n t o  hol e s ; 
aw�r a y e  s .  
age waene N n wi dow , divor c e e  
( female ) ; a g e  we ne  S .  
age wene S n w i d ow , d ivor c e e  
( female ) ; a g e  w a e n e  N .  
agebigo ( ne )  N adj arrogant , 
haughty ,  c on c e i t ed , boa s t fu l , 
indep endent ; a g e b i n t!ye S .  
agebintaye S adj ar rogant , 
h aughty ,  c o n c e i t ed , boa s t fu l , 
i ndep endent ; a ge b i g o ( n e )  N. 
agene N n h o l e ; a w�ye S .  
agene* n p itp i t  type . 
agentowe N n l i t t l e  f i nger , 
l i t t l e  t o e ; a gewe , a g e sowe S ,  
p e n t o n t o ' owe N. 
agesowe S n l i t t l e  f i nger , 
l i tt l e  t o e ; a g ewe , a g e n towe N, 
p e n to n t o ' owe N. 
agewe n l i t t l e  f i nger , l i t t l e  
t o e ; a g e n t owe N ,  a ge sowe S ,  
p e n t o n to ' owe N. 
agewe N pron he , s h e , i t , h i m , 
her ; a ewe N, a keye  S .  
agigauwe v t  greet ; a i meuwe  S .  
ag{namintawe N n v i n e  type ; 
a kedmune S .  
agintene S n palm  t yp e ; t o p e n e *  N. 
agirisa ' karauwe S v cut  t h r ough , 
amput ate ; a r i s a ' ka s 6we N .  
agirisauwe S v 
gra i n ,  break , 
a r i s a uwe N. 
cut , c hop acro s s  
amput at e ;  
agis�we n l e g , whe e l  ( r ear ) . 
agise pauwe N v c lub , c l obb er , 
c lout ; a b i s e n a uwe S .  
agitarapa puwe S v f i n i s h  o f f  
l at er Tp i t saw i n g , e t c . ) , c om­
p l e t e  p o s t poned wor k ; 
k a g i t a r a ' y! p uwe N .  
agiye S n h u l l  "( o f  bambo o ,  c orn , 
e t c . ) ; a bo n e  N. 
AGIYONE 
ag{yone N n new s hoot s { bamboo 
or p itp it } . 
ago pugamarataye S vt  
marr y ,  betrothe , pay 
pr ic e ;  a ' a t a n t f y e  N .  
e ngage t o  
b r i d e -
ago pugarnarantane S adj e ngaged 
to b e  mar r i e d , betrothed ; 
a ' a t a n t a n e  N .  
ago karnanane N n l aw , r egula­
t i on , prec ept , s t atut e ,  bas i c  
fac t s ; am f ' k ama n a n e  S .  
ago nantawe N n { my }  large 
i nt e s t i n e , c olon  { b a s e  i n t e s ­
t i n e } . 
agob{yuwe N v s t art , c omme nc e , 
beg i n ;  a go b u r uwe S .  
agoburuwe S v s t ar t , c ommenc e ,  
b e g i n ; a g o b f y uwe N .  
ago ' enawe N n f a l s e  pr e t e n c e s , 
- d e c e i t , mi s r e pr e s entat i o n ,  
t r i c kery , gu i l e ; �yo ' a n a y e  S .  
agogo yagawe N n l a s t  days , 
end t ime ; a r f t a r e r e  n t u g a y e  S .  
agogo nawawe N n ( my )  upper 
molar s ;  a g6 g 6  n aw i y e S .  
agogo nawiye S n ( my )  upper 
molar s ;  a g6 g 6  n awawe N .  
agogonaye S n s wamp , mar s h ;  
y a g 6n e  N .  
agogowe N n l a s t , end o f ; 
a eg o g 6we N ,  a r ( t a r e r e ye  S .  
agonaye S n obj e c t s  bur i e d  w i t h  
b o d y  i n  grave ; a gowe N .  
agontaye S n f ibr e ,  s t r i n g i n e s s  
( i n food ) ;  a g a ' n!we N .  
agorane N adv c lo s e  by , along­
s id e ,  b e s ide , near , ad j ac e n t , 
a l r e ady ; a n t a mp i ye S .  
agosaye S n young , n ew growt h ; 
a kawe  N .  
agowe N n s i l t , r iv er pla i n s , 
flood p l a i n s , alluv i al s o i l ;  
p a r 6 n e  S .  
agowe N n obj ec t s  bur i ed w i t h  
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body i n  grave ; a g o n a y e  S .  
agowe N n b a s e  o f  t r e e , b a s i s , 
fundamental s ,  mean i ng , nat ive  
t o ; a m f ne S .  
agowe N n y am ;  a r a b awe S .  
agowe N adj foo l i ng , m i s l e ad i ng , 
- d e c e i t ful , ly ing ; am i s a y e  S .  
agoya pU\,Te V pac i fy , be  amb a s s a ­
- dor ,  c ar e  for , love . 
�goyaenawe n c ar i ng , lovi ng , 
meekne s s . 
agoye adv already . 
agu kao ' ena purataye N v t  lov e  
( God ' s ) ;  a um a n a  p u r a t a ye  S .  
agu ' kao ' ena puwe N v lov e , s h ow 
grac e ,  b; c ompa s�i o n at e , pac i ­
fy ; e k u s a  ' a t a uwe S .  
agu ' taye N v i  r ip e n ; t a g  u s a  
' p f ye S .  
agu atauwe N v t  spread out , un­
fold ; a g u r o t a uwe S .  
agune* n ed ible f l e s h  of  food 
( part i cular ly fru i t ) .  
aguntaenawe N n smell { good or  
b ad } ,  odour , s c ent , ar oma , 
fragran c e ,  st i nk , ev i l , s i n ;  
a g u n t�we N ,  a e n t u b i ye S .  
aguntawe N n sme l l  ( g ood or bad ) ,  
od our ,  s c e nt , aroma , fragr an c e ,  
s t i nk , evil , s i n ;  a g u n t a e n awe 
N ,  a e n t u b i ye S .  
agurotauwe S v t  s pr ead out , un­
fold ; a g u  a t a uwe N .  
agusagauwp. N v t  s e ar c h  for , look 
for , s e e k ; a g u y o s a�a uwe N ,  a ro s a u we S ,  k u y a  p uwe S .  
aguwawe N n r a i n , s hower ; k awe . 
aguwe n hol low t r e e , hollow 
p i pe , out s i de s h el l ,  c a s i n g .  
aguyosagauwe N v t  s e ar c h  for , 
look  for , s e e k ; a g u s a g a u we N ,  
a r o s a uwe S ,  k u y a  p uwe S .  
agwas! ' pikarauwe S v c a s t r at e , 
AGWAYA 
ema s c ulat e ;  a ro k� p i k a s �we N. 
agwaya ' puwe S v t  awa i t , wait  
for; a g aw� ' m i y uwe N. 
ai ' anaye S n s i c k n e s s ,  i l l n e s s ,  
d i s ea s e ,  a i lment ; yon i n � *  N, 
e no n � *  N, i n u n � *  N, yon i n t a nawe  
N, n a b � n a y e  S .  
ai ' aru puwe N v gather t o get her , 
a s s embl e , c o ll e c t ,  amas s ,  add , 
meet  t og et her ; a k i p uwe . 
aiba ' waye N v i  go t o  s e ed , 
fad e , d e c ay ; t a r u g � b a ' wa v e  S .  
aibara ' naye N v i  blooms , b l o s ­
s oms , opens  ( flower ) ; 
y e k i g f r a y� p i ye S .  
aibarase puwe N v s c at t er ; 
y e s i g ( r uwe S .  
aibaru ' pare ' puwe N v fr i ghten  
by t hr ow i ng s ometh i ng c l o s e  by ; 
a r a b a r � ' p a r e  ' p �we S .  
aib6 ' wanine* N n s trong  d r i n k , 
alcohol , b e er , w i n e , s p i r i t s ;  
e s e g i wa n f n e *  N, s o k a r e  
wa n ( n e  S .  
aib6 ' enawe N n s tupi d i t y , mad­
n e s s , i g noranc e ,  d e v i at i on ,  
s i n ;  s o k a r e ' a n a ye S .  
aib6ne N adj s i lly , stup i d , 
i d i ot i c , lunat i c , mad , c r a z y , 
i g norant , i n sane , dumb ; 
s o k a r e n e  S .  
aibuka puwe N v b r e ak up ground , 
pr epare  gar d e n ; a i b u k a e n a  p uwe  
N,  a r u s a ' a n a  p uwe  S .  
aibukaena puwe N v break up 
ground , prepare  garde n ;  
a i b u ka p uwe  N ,  a r u s a ' a n a  p uwe 
S .  -
aibuwe N v and s o , thus , s umma­
t i on ; p r y! p uwe N, p i r� p �we S .  
aiga pauwe N v hang out , spread 
out t o  dry ( c l o t h e s ) ; a r u g a  
p a uwe  S ,  a i g a b a  a t a uwe N, 
a r u g�ba a t a uwe S .  
aigaba atauwe N v hang out , 
spr ead out t o  dry ( c l o t h e s ) ; 
a i g a p a uwe N, a r u g a  p a uwe  S ,  
a r ug�ba a t a uwe S .  -
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aigaga ' puwe N v s w e ep a s i d e , 
c l ear away ; e gw a g� ' p �we  S .  
aigara ' paye N v i  be  or b e c ome 
bald ; a r u g a r a  ' pa v e  S .  
aigararintauwe N v t i gh t e n  
weav i ng or  pla i t i ng by h i t t i ng 
t o g e t her ; a r � g a t� 'p�we S .  
aigiye N v i  
pur i f i e d ; 
b e  s eparat ed , b e  
i 'wa ye  S .  
aiguwe N v open , undo , unloc k ; 
a r i g uwe S .  
aimarauwe N v i  make footpr i nt s ;  
a r a ma r a uwe S .  
aimarauwe N v prepare  headr e s t  
o r  p i llow for s l e e p ; a r uma r a uwe 
S .  
aimeuwe S vt gr e et ; a g i g a uwe . 
aimutauwe N v i  t hr ow a s h  at  or 
c as t  d ir t  at ( t o  b l i n d  i n  
batt l e ) ; a r u g a r e s e  p uwe S .  
aine* adj b eh i n d , l a s t . 
aineye S n water , l i qu i d , flu i d , 
petrol , k e r o s e n e ; wa n f n e * . 
ai ' ni waye N v i  be  h i dd e n , be  
u n s e e n ; a i ' n f ye  N, a r u n t u  
wave  S .  
ai ' niye N v i  
s e en ; a i ln f 
w a v e  S .  
b e  h i dd e n , b e  un­
waVe N, a r u n t u  
ainkagog6we N adv l a t er , l a s t , 
aft erwar d s ; a i n t fwe . 
aintiwe adv l a t er , l a s t , after­
ward s ; a i n ka go gowe N .  
aira ' pauwe N v b r e a k  open ; 
a r u r l  ' k a r a u we S .  
aira ' pauwe N v explod e , bur s t  
open ; a i r a po y uwe N,  a r a r a po r �we 
S .  
airakuruwe S v c hop d own , fell ; 
a i r a k u y uwe N. 
airakuyUwe N v c hop down , f el l ;  
a l r a k u r �we  S. 
airapo yUwe N v explode, bur s t  
ope n ; a l ra ' p a uwe N, 
AlRARATAUWE 
a r a r a p o r uwe S .  
airaratauwe N v s p l i t  ( wood ) , 
r i p  o f f  ( b ranc he s ) ; a i r a r a y uwe 
N ,  a r a r a s a t a uwe S .  
airarayuwe N v s p l i t  ( wood ) ,  
r i p o f f  ( br an c he s ) ;  a i r a r a t a uwe 
N, a r a r a s a t a  uwe S .  
airari ' kaeyuwe N v c over , 
t hat c h ; k a k a r i  ' p uwe S .  
airi ' paye N v i  hat c h ;  a r u r i  
' k a r a y e  S .  
airitauwe N vi  e n c i r c l e  t o  s how 
p l e asure  at s ings i n g ! I; 
k a t a r a g 6 t a uwe S .  
aisagatagina owirita nasina 
' kina'wane S n apo s t l e ; 
* *  a posor6  k i n a n e  N .  
aisuwe N v c ount , r e ckon , r ead , 
as s e s s ; e n a s Uwe  S .  
aitaye v i  r i pen  or pr oduc e over 
a p e r i od ( fl ower s ,  c or n ,  
pumpk i n ,  et c . ) .  
aiwe adv t omorr ow , y e s t erday , 
s ec ond d ay , one day h e n c e  or 
pr e v i o u s ly , old ( when  u s e d  a s  
adj ) ;  a y e  S ,  a r i ye S ,  a '  i y e S .  
aiyagai pauwe N v smoothe , 
plane , buf f , shav e ; e s a uwe S .  
aiyawe n f e n c e  p o st s ,  pal i ng s ; 
aey!we . 
a ' iye S adv t omorrow , ye s t er ­
d ay , s e c ond day , o n e  d a y  henc e 
or pr eviously , old ( when u s e d  
a s  adj ) ;  a i we , a ye  S ,  a r i ye S .  
aiyuwe N v chop down , fell . 
aiyuwe N v and s o ,  thus , s umma­
t i on ; p r y! y uwe N ,  p i r! r uwe S .  
aka ' pauwe N v fold ; e k a  p a uwe 
s. 
akabata miyuwe N v i  b e  a st r i d e , 
r i d e  on ( i t s )  b ac k ;  a kwa b a t a  
m p i y uwe S .  
akaborune N n r idgepol e ; 
a kw a bo r u n e  S .  
akae puwe N v c ol l e c t , gather , 
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p i c k  up ; k i k� p uwe S .  
akagawawe N n froth , foam ; 
au s a n e S .  
AKARIYO 
akagisi  ' puwe N v b e  b e h i n d , b e  
a t  r e ar of ; a kwag f s i ' p uwe S .  
akag6 iyuwe N v b e s i e g e , sur­
r ound , enc i r c l e ; y e k a g o  ' p uwe S .  
aka ' i wauwe N v i  follow ; a kwa i 
w a uwe S .  
aka ' iwe N adv behind , at r e ar o f ; 
a kwa y e  S .  
akaiye N vi  shoot  up , s prout ; 
p u r i y e S .  
akane* N adv m i d dl e , c entr e , 
hal fway ; a k a p f n e *  N ,  a k�p f n t i we 
N ,  a kw�n d ye S .  
aka ' none* N n c o ckroac h ; 
- p�p!n t a n e *  N ,  p�p!y�ne S .  
akao ' pauwe N v peel , l i ft o f f , 
t ak e  off , r emov e , g e t  r i d  of ; 
a ka o  s a uwe N ,  e ko s a uwe S ,  
e k a g u  p a uwe S .  
akao sauwe N v p e e l , l i ft o f f , 
t ake  o ff , r emove , get  r i d  of ; 
e ko s a uwe S ,  a ka o  ' pa uwe N ,  
e ka g u  pa uwe S .  
akapine* N adv m i d d l e , c e ntre , 
hal fway ; a k a n e *  N ,  a k�p f n t i we 
N ,  a kw�n d ye S .  
akapintiwe N adv 
hal fway ; a ka n e *  
a kw�n t f ye S :-
akara ' kiyuwe N v 
up , fold ; e ka r a  
m iddle , c ent r e , 
N ,  a k�p f n e *  N ,  
r o l l  up , s c r ew 
' k uwe S .  
akara puwe N v gather , c o l l e c t ; 
y eka t� ' p uwe S .  
akarawe N n female dog , b i t c h ; 
�kwa r a ye S .  
akare iyeraye N v i  be  c o n s t i ­
pat ed ;  e g e  i n t a r a y e  S .  
akare ' pauwe N v t e ar , r i p ; 
e ka r e  ' p a u we S .  
akariyo pauwe N v undo , unt i e , 
unr av e l ; a ka r u p a uwe N ,  i yo 
p a uwe S .  
AKARU 
akaru pauwe N v undo , unt i e ,  
unravel ; a ka r i yo p a uwe  N, i yo 
p a uwe S .  
akaune* N n n ewly emer g ed but ­
t er fly or mot h .  
akawe N n young , new growt h ;  
a g o s a ye S .  
akawe N n d i gg i n g  s t i c k ;  e s a ne 
s. 
akayasotauwe N v t  
r evi l e , der i d e ; 
b l a s ph eme , 
k i r i  o t a uwe S .  
akayasotauwe v t  c ontraven e , 
defy , oppo s e ,  r e s i s t adv i c e .  
akayu waye N vi  b e  broken , be  
fractur e d ; e kw a r a  uwaye  S .  
akayuyuwe N v break ,  fr ac tur e , 
t r e spas s ;  e kwa r a r uwe  S .  
akebaraye S interr Wherever ? ,  
R e al ly ? , expr e s s i o n  o f  d i s ­
b e l i e f  o r  s c ept i c i sm ;  
a e b ay�we N. 
akega awagaruwe S v exal t , ex­
t o l , pra i s e , glor i fy ,  honour , 
wor s h i p ; a g e  a s a g a y uwe  N. 
akempasuye S n l i z ard typ e ; 
a m a k a r i we N. 
akena puwe N v plant ; a k i n a 
p �we S .  
akenaenawe N n t hor n s , 
pr i c kl e s ; a k e n awe N, 
a s�r e r e n ay e  S .  
akenawe N n t hor n s , pr i ckle s ;  
a ke n a e n awe N, a s�r e r e n a y e  S .  
akentaye S pron h i s , h er s ,  i t s ;  
a e ' n awe N. 
akeramune S n v i n e  typ e ; 
a g f n am i n t�we N. 
akerasa suwe S v t e l l  the truth ; 
t a g a  ' k a uwe N, t a g a  suwe N. 
akerasane S n trut h ,  true , 
genu i n e , r eal , Amen ; t a g a ne*  N. 
akewe n barb  of  arr ow ; a u kewe 
N, t e r e b.!ne S .  
akeye S pron h e , s h e , i t , h im , 
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her ; a ewe N, a gewe N. 
aki potauwe v d i s t r ibut e ,  s c ale  
out , l ine  up for d iv i s i on ; 
a r i t a uwe N, a t a r u i t a uwe S .  
aki puwe v gather t og e ther , a s ­
s emb l e , c o l l e c t , ama s s ,  add , 
meet ; a i  ' a r u  p uwe N. 
akikiwe n b ird  type , c h i cken 
hawk , falc on . 
akina puwe S v 
N. 
plant ; a k e n a  p uwe  
akinamintawe N n v i n e  type ; 
e k i n t a bauwe S .  
akirigiri iye S v i  growl ( dog's ) ;  
- k i r i g i r i i y e N. 
akiruwe N v p e e l , c l e an , prepar e ;  
e k f r uwe S .  
akisanaye S n s n e e z e ; k i s f ' e n awe 
N. 
akiyuwe N v pull out , pluck out , 
extrac t ;  e k f y uwe S ,  e k i  m ey uwe S .  
akokorewe n h e n . 
akubugarauwe S v t ake o f f , r e ­
mov e ; a k � b u g a s uwe N. 
akubugasuwe N v t ake o f f , r emov e ; 
a k � b u g a r a uwe  S .  
aku ' nauwe N vi  immer s e , s ubmerge ; 
a k u n t a  wa uwe S .  
akunta wauwe S v i  i mmer s e , sub­
mer g e ; a k u ' n a uwe N. 
akunuwe N v s hut , c l o s e , forb i d , 
prohib i t , make t abu ; e k u n �we S .  
akuri waye N vi  b e  t orn , b e  
r o t t ed , b e  fray e d , b e  br oken , 
be  r ipped ; e k u r f  w a y e  S .  
akuriye N v i  
break , r i p ;  
t e ar , r ot , 
e k u d ye S .  
fray , 
akusama (we )  N adv s l owly , c ar e ­
fully , d i s t i n c t ly ; ye ku s a m p a y e  
S .  
akusauwe N v prepare ground ( for 
bu i l d i ng , et c . ) ,  l ev e l  o f f ; 
y e k u s a uwe S .  
AKWABATA 
akwabata rnpiyuwe S vi  be  
a s tr i d e , r ide  on ( i t s )  bac k ;  
a ka ba t a  m f y uwe N. 
akwab6rune S n r i dgepol e ; 
a k a bo r u n e  N. 
akwagisi ' puwe S v be  b e h ind , 
b e  at r e ar o f ;  a ka g f s i  ' p uwe N. 
akwai wauwe S v i  follow ; a ka ' i 
wa uwe N. 
akwantiye S adv middl e ,  c e ntre , 
hal fway ; a ka ne '�  N, a k�p r ne '� N, 
a k�p r n.t i we N.  
akwaraye S n female  dog , b i t c h ;  
- a ka r a we N. 
akwaye S adv b eh i nd , at rear of ; 
a k a ' i we  N. 
arna ' karnanane n s hadow t a lk , 
d e c e i t , parab l e . 
arnabiwe n whi t e  man , C auc a s i an . 
arnagantanene* n ( my )  nephew or 
ni e c e  ( s i s t er ' s  c h i l d ) ;  
n a m�g awe , am�g a n t a nempawe . 
arnagantanernpawe n ( my )  nephew 
or n i e c e  ( s i s t er ' s  c h i ld ) ;  
n a m�g awe , a m�g a n t a n e n e * .  
arnagi ' enawe N n p e t t i ng , k i s ­
si ng ( c h i nn i ng ) ; a m�g r n e  S .  
arnagine S n p e t t i ng ,  k i s s i n g  
(c h i nn i n g ) ;  a m�g i ' e n awe N. 
arnakariwe N n l i z ard  t yp e ; 
a kemp a s uwe S .  
arnakigauwe S vtt  a s k , r e que st , 
pray , en qui r e , que s t i on ; 
a b i g a uwe N. 
a ' rnaku piye N vi  b l i s t e r ; 
- �mp a k u  n a ve S .  
a ' rnakuwe N v s quash , b r e ak 
open ; empa s uwe S .  
arna ' rnanane* N adj l i t t l e , 
smal l , t i ny ;  a m a n a n e * , 
ama n a n k a n t owe N, a m a n a soye  S ,  
k a r i y o s o y e  S .  
arnanane* adj l i t t l e , small , 
t i ny ; ama n a n k a n t owe N, 
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a m a n a soye S ,  ama ' m a n a n e *  N, 
k a r i y o s oy e  S .  
arnan�ne* n s p i r i t  o f  d e ad 
p e r s o n , departed soul . 
AMATO 
arnanani nkintune S n c onvu l s i ons  
( c as s owary ' s  s i ck n e s s ) ,  c o n ­
s c i ousn e s s  l o s s  as  i n  gr and 
mal epi l e p s y ; a ma n a n i 
n k i n u n e *  N. 
arnanani nkinune* N n c onvul s io n s  
( cas s owary ' s  s i c kne s s ) ,  c o n ­
s c i ou s n e s s  l o s s  as  i n  grand 
mal e p i l e p s y ; ama n a n i  n k i n t u n e  
S .  
arnanankantowe N adj l i t t l e , 
smal l ,  t i ny ; ama n a n� * , 
a ma n a s6ye  S ,  ama ' m� n a n� *  N, 
k a r i y o s6y �  S .  
arnanas6ye S adj l i t t l e , smal l ,  
t i ny ;  ama n a ne * , ama n a n ka n t owe 
N, a ma ' m a n a n e *  N, k a r i y o soye  S .  
arnane* n ( i t s ) s hadow , ( i t s )  
shade , ( i t s )  soul , ( it s )  g h o s t . 
arnane S n s c ab i e s ; k�s i k�s i n e N. 
* *  arnane N n mat ; ,� * a ma r i n e S .  
amanempawe n ( my )  paternal  aunt ; 
ama n e n e }'c . 
arnanene* n ( my )  paternal  aunt ; 
am�nempawe . 
arnanl ' karnanane n folk-lor e , 
fabl e ,  myt h , l egend . 
arnanl ' klnane n supernatur al 
b e i ng s , demon s , e lve s , s p i r i t s .  
arnanlne n demon , e l f , s p ir i t , 
s p i r i tual , s up ernatural . 
arnantanawe N n s h ad e , s h adows ; 
p a n a n ay e  S .  
arnarauwe v p l ant . 
* *  arnarine S n mat ; * *  a m a n e  N. 
arnar6ra ' puwe N v j o i n  end to 
end , abut . 
arn!rune adj f i r s tborn . 
arnato puwe N v j o i n  t o ,  a f f i x ; 
AMAWE 
a b u t a  ' p uwe S .  
amawe n ext r em i t i e s , branche s ,  
l i mb s . 
ame ' amane* N n p e a s ; a r u ' a r a n e  
S .  
ameba kamana sinta ' yagwaraye S 
n dumb mut e ;  amema  a k u n i n t a  
' ya g a r awe N .  
amebarag� ' kinane S n h o ar s e  
per s o n ; a g a r a g� ' k i n a n e  N .  
amekuwarane S n mushr oom type 
( wh ite ,  sweet ) ; ame k u y�r a n� *  N. 
amekuyarane* N n 
( wh ite ,  sweet ) ; 
mu s hr oom typ e 
a me k uwa r a ne S .  
amema akunintA ' yagarawe N n 
dumb mut e ;  a m e b a  k a m a n a  s i n t a 
' y a gwa r a ye S .  
amena kone N n pou c h  of  mar su­
p ial ;  a b6bo  k u n e  S .  
amentane* N adv under n e at h , be­
n e ath , b e l ow ;  a m p e n t�n� S .  
amerane* N n s k i r t s  ( g i r l's , 
r ear ) ; a r a u n e S .  
ameriyane S n s h e l l  typ e ; 
ka bar fwe N .  
amero ' epitonaye S v i  abdom i nal 
pain ( a s s oc i at e d  with umb i l i c al 
cord ) ; a be ' a p i t 6 n a ye N. 
ami ' kamanane S n law , r e gula­
t i on , prec ept , s t at ut e , b a s i c  
fact s ;  a g o  kama n a n e  N .  
* *  ami kinane n s ol d i er , army 
man ; ** am i y a g a r awe . 
* *  Ami yagarawe n s o ld i er , army 
man ; ,�* a m i  k i na ne .  
amine S n b a s e  of  t r e e , b a s i s ,  
fundament al s ,  mean i ng , n a t i v e  
t o ;  a g owe N .  
amiruwe N v dr e s s ,  c lothe , 
g i r d ; p ume uwe S .  
amisaye S adj f o o l i n g , m i s l e ad­
i n g , d e c e i t fu l , l y i n g ; !g owe N. 
amiwapa e ' ana minta ' kamanane S 
n -parab l e , h i dd e n  talk ; 
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k a k a n t  f ' ka m a n a n e  N.  
amiyo ' kamanane n d e c e i t , gu i l e , 
mi srepr e s e n t at i on , parab l e . 
amiyo ' puwe v i  d e c e ive , t r i c k ,  
t empt , have i l l i c i t r el at i on­
s h i p , r ap e . 
amiyo ' anaye S n d e c e i t , gui l e , 
f a l s e  pret e nc e s , m i s r e pr e s e n t a­
t i on , t empt a t i o n , rape ; 
am f y o ' e n awe N .  
amiyo ' enawe N n d e c e i t , gu i l e , 
fa l s e  p r e t e nc e s , m i s r e pr e s e n t a­
t i o n ,  t emptat i o n , r ape ; 
am i yo ' a n a y e  S .  
a ' miy6ne* n 
shoot i n g ) . 
arrow type  ( man-
amo ' kamanane n c r o s s  t alk , 
angry t al k . 
amo ' nauwe N v k i s s , g r e e t  ( eat 
one ' s  n o s e ) ; amo  n t a uwe S .  
amo ntauwe S v k i s s , greet  ( eat  
one's n o s e ) ; amo ' n a uwe N. 
amo ' yagarawe N n sullen per s o n , 
s u l k i n g  p er s on , c r o s s per s on ; 
amo ' y a gwa r a ye S .  
amo ' yagwaraye S n s u l l en 
p e r s o n , s u l k i n g  p e r s o n , c r o s s  
p er s on ; a mo ' y a g a r awe  N .  
amo ' agabawe N n duc k's b i l l ; 
a mo ' a gat a r e p!w� S .  
amo ' agatArepawe S n duc k's b i l l ; 
amo ' a g a b!we N. 
amoberine* N n s t om a c h  of  b i r d . 
a ' mobiwe N n war t ; k a n e b f yo n e  S .  
amokar6aye S n s or c ery  type  
r e lat i n g  t o  sores  of nose  and 
fac e and po s s ib l e  l o s s  of vo i c e ,  
yaws or l ep r o s y  ( p o s s ibly ) ; 
a n ka r a ' e n a we N .  
amonta agauwe v t  dr e am ,  s e e  
v i sIon . 
amonta tUmiye v i  l i ght n i n g  
s t rike . 
amontawe n d r e am ,  v i s i on .  
AMORANE 
arnorane S n s hrub typ e , c ordy­
l i ne , t anket ; wa r f n e  N .  
a ' mowe N n fern  type u s ed i n  
mumu c o oking ; y e s e n e  S .  
ampaku naye S v i  b l i s t er ; 
� ' m a k u  p i ye N .  
amparorone* n s h e l l  type , c at ' s  
eye ( s h e l l ) . 
amp a (we) adv over t owar d s , at . 
* *  arnpekiwe n h e s s i an bag , 
s a c k .  
arnpent�ne S adv underneat h ,  be­
n e at h , b el ow ; ame n t a n e *  N .  
arnpiyuwe v i  arr iv e , app ear at , 
be  at ; a n k i r o s a uwe N ,  
me ' i r o s a uwe S .  
arnpu ' anaye S n g i ft , p r e s ent , 
j oy ,  g l adne s s , happ i n e s s ,  
p l e a sur e ; a ' m u n t a n awe N .  
amu ' ariwe N n e g g s h el l ;  amu  
' a uwa n e  S .  
amu ' auwane S n eggshe l l ; amu  
' a r f we-N .  
amukagene S n mount a i n , h i l l ; , , a m u n e . 
amune n mount a i n , h i ll ; 
a m u k a g e n e  S .  
arnune n e g g . 
amuno inini piye N vi  be  haz y ;  
a m u n o  s i s i  p f ye  S .  
amuno sisi piye S vi  be  h a z y ; 
a m u n o  i n f n l  p i y e N. 
amunowe n haz e .  
a ' muntanawe N n g i ft , pr e s ent , 
j oy ,  g l adne s s ,  hap p i ne s s , 
p l e a s ur e ;  amp u ' a n a ye S .  
arnuntane* N n d e c o r at i ons , 
t r e e  type ( branche s o f  wh i c h  
w e r e  wav ed a t  f i r s t  aeroplanes  
s i gh t e d ) ;  t a t a mu n t a ne S .  
amupake ' piye S vi  bud ( f lower ) ;  
a o s a n u n t u  ' p i ye N. 
amutikuy�ye S n r a t - c at c h i ng ; 
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umuye n awe N .  
a ' mutuwe N v break , t ear apart , 
r i p , snap ; e k f r i s a uwe S .  
arnuwe vtt  g i v e , pre s ent , o f f er . 
amuwe N adj flat , leve l ; 
a r u g i r i n e S .  
ana nantaye S n ( my )  sma l l  i n ­
te s t i ne ( l eaf  i nt e s t i n e ) ;  a ' ye 
n t a n t awe N .  
ana uruwe N v smoot h e , p l ane ; 
ma t e b a  ' f r uwe S .  
a ' na ' puwe N v p i c k , pluc k ,  
har v e s t ; i g a n� p uwe S .  
anabariye S adv b e s i d e , along­
si d e ; a r�bamawe N .  
anabaruwe S v l i ne  up , a l i g n ; 
ar a ba uwe N .  
a ' nabune* n b e an type  ( wi t h  
e d i b l e  r oot ) .  
anagarantanene* n ( my )  mat ernal  
aunt by-marr i ag e  ( mother ' s  
brother ' s  w i f e ) ; n a n a g a rawe , " - " , a n�g a r a n t�we , a n�g a r a n t�n empawe . 
anagarantanempawe n ( my )  mat er­
nal aunt by marr i ag e  ( mother ' s  
brother ' s  w i fe ) ;  n a n a g a r awe , 
a n�g a r a n t�we , a n�g a ran t!n e n e * . 
anagarantawe n ( my )  mat ernal 
aunt by-marriage  ( mother ' s  
brother ' s  w i fe ) ; n a n a g a r awe , " -a n a g a r a n t a n e n e * , 
a n�g a r a n t!nempawe . 
anagaye S interr Why? ; n�n a g awe . 
anagi ' enawe N n 
fulne s s ,  j e s t , 
u g a s u g a n a y e  S .  
foolery , play­
j oke , fun ; 
anagine N adj fool i n g , play i n g , 
j e s t i n� , j ok i n g , funny ; u g a s u g a y e  S .  
anaka ' enawe N n a l l  k i nd s , 
as s ortment ; a n a ko ' a n a ye S .  
anako ' anaye S n aIl  k i nd s ,  
a s s or tment ; a n a k a ' e n awe N .  
anamabintiye S n bush , s c rUb , 
ANAMO 
for e s t , flor a ;  ka b u ye nawe  N ,  
k a b uwe . 
anarno ' waene N n bar r e n  woman , 
ch i l dl e s s  woman ; 0 5 0  wene  S ,  
w a s o  w a e n e  N .  
, anane n n e s t , womb . 
anane n s nake type ( large , 
po i s onou s ) .  
anantiwe N n abode of  w i l d  
an imal s .  
anara ' anaye S n t ak i n g  or 
ac t i ng as a w i f e ; 
a n a r a n t a n awe N .  
anarantanawe N n t ak i n g  or  
ac t i ng as  a w i f e ; 
a n2-.r a , a na ye S .  
anariwe N n med i c ine  arr ow t ip ; 
k u t i ye S .  
anasa kinane n adult , matur e 
p e r s o n , old p e r s o n , elder . 
anasabaye S vi  b e c ome old , age 
Ta s a human ) ;  k a r e n2-.r aye  N .  
anasanene S n ( my )  elder  
br other ( ma le ' s ) , ( my )  elder  
par al l e l  male c ou s i n  ( male ' s ) ;  
nag2-.n t owe N ,  n a g2-.ye  S .  
anasawe adj old , gr own up , 
mat ur e .  
anasiwe n e d ib l e  c o o k i ng wrap , 
gr e e n s  i n  wh i c h  meat i s  
c ooked . 
anatawe S n i n t er i or d iv i d i n g  
wall , d i v i d e ; k a r e sowe N .  
anawe n plant runner . 
anawe N n s t on e  type  u s ed for 
smoo t h i ng , c arpenter ' s  plane ; 
m a t e b a ne S .  
anaye S in terr What ? ; n2-.nawe . 
anaye S n l e a f , f o l i age ; 
a ' y e n e *  N .  
ane N n c leared  mar k ,  demarka­
t i on , border , l imi t ; p2-.k t y e  S .  
ane N n frui t , s e e d ; a n t a n e  S .  
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anemuwe N n s ug ar c ane  type 
( l ar g e  s o ft yellow ) ; 
n e n t amone  S .  
ANONE 
anentekintune S n o f f s pr i n g , 
d e s c endant s ,  progeny ; 
y a ka r2-.g ( ' n u ne *  N .  
anententempaye S n ( my )  s o n , 
( my )  nephew ; y a g a r a n e n e *  N ,  
a ne n t e n t e n e  S ,  y a gar2..n e m p a we N .  
anententene S n ( my )  son , ( my )  
neph e w ;  y a g a r a ne n e *  N ,  
y a g a r a nemp awe-N ,  a ne n t e n t e m p a y e  
S .  
-
anentesosowe S n boys , c h i ld r e n ;  
y a k a r2-.n t 6 n t owe N .  
anentesowe S n boy ( any age ) , 
l ad , c h i ld ; y a g a r!n towe N .  
anewe n b i r d  t yp e .  
a ' ninene* N n ( m y )  shoulder 
blad e , ( my )  s c apul a ;  a ' n i ye 
n a n t i Y2-.ne S .  
anintawe n gr e e n s , fern  type  
ed ible  v e g e t ab l e . 
* *  anipaosiwe n pur s e , wall e t , 
hand pouc h .  
aniwe N n cut ( of me at ) , p i e c e  
( o f meat ) , s l i c e  ( of meat ) ;  
a y e  S .  
a ' niye N n ( my )  shoulder b l ad e , 
( my )  s c apul a ;  a ' n i n e n e *  N ,  
n a n t i Y2-.ne S .  
ankara ' enawe N n s or c er y  type  
r e lat i ng t o  sores  o f  n o s e  and 
fac e and po s s ib l e  l o s s  o f  
v o i c e ,  yaws o r  lepr o s y  ( po s ­
s ib ly ) ; a mo ka ro a ye  S .  
ankirosauwe N vi  arrive , app e ar 
at , b e  at ; me ' i r o s a uwe S ,  
amp l y uwe . 
a ' nobune* N n b e an root p l ant  
t yp e ;  a n t o b u ne S .  
anompane n r iver , s t r e am .  
anomparaye S n ( i t s )  h e ad , ( i t s )  
new s hoot s ;  a ' n o n e *  N .  
anone* n s t orm , he avy r a i n , 
downpour . 
ANONE 
anone* n e d i b l e  por t i on of  food , 
pulp , f l e s h  ( o f food ) .  
� ' none* N n ( i t s ) head , ( i t s ) 
new shoot s ;  a nompa r a y e  S .  
anont�ye S n head of , top  o f ;  
a g�we N .  
anosauwe vi  b e c ome b i g , grow , 
swell , matur e .  
anos�we adj b i g , lar g e , matur e . 
ano ' wane S n fru i t , r e sult , 
c o n s equ e n c e , ful f i lment , r e ­
ward ; a u ' w!n ' *  N .  
a ' n6we N n g r a s s  type , swor d 
g r a s s ,  kuna i ,  that c h ,  r o o f ;  
a n tow' S .  
ant� ' ar�ye S v i  fruit  grows 
or forms ; y�m a n k� �' a e y e  N .  
antab�intiwe adv i n s i d e  o f , i n  
t he m i d d l e  of , i n  t h e  c en t r e  
o f , d e e p  with i n . 
ant�ge ' en�we N n c r o okedne s s , 
d ev � a� i o n l w i c ke�n � s s , s i n ;  t a g l g�re p l n t a ' a n a y e  S .  
ant�gene N adj bent , c r ooked , 
d ev i ant , w i c k e d ; 
t a g i g!r e p f n t a y' S .  
antama ' anaye S n i n i at i o n  r i t e s  
for young mal e s  ( ag e  6 t o  8 )  
and for g i r l s  at pub er t y ; 
m�b i y ' n aw' N .  
antama ' araye S n l ad , p r e ­
pub er t al boy ; m�b ( y�w' N .  
antamane S n bachelor , yout h ,  
unmar r i e d  man ; m a s i m�b i w' N .  
antamane S n lad , pr e-pub e r t a l  
boy ; m�b (we N .  
antampiye S adv c lo s e  by , 
along s i d e , be s i d e , near , ad­
j ac ent , alr eady ; a g o r a n e  N .  
antane S n fru i t , s e ed ; !n e N .  
antarane S exa Z m a s k i , forget  
i t , l e ave i t , n ever mind , 
phooey ; ae r a n '  N ,  a e r awa n e  N ,  
a n t a r awa n e  S. 
antarawane S exa Z mas k i , forget  
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i t , l e ave i t '
,
never m i nd " 
phooey ; a e r a n e  N ,  a n t a r a ne S ,  
a e r awa ne  N . -
antare yuwe vi  s hout , be  r owdy , 
be  no i sy .  
antaruye vi  t hunder . 
antenayane S n yam type ; 
p uwa nay a ne *  N .  
antine* N n j u i c e , s ap , lubr i c a ­
t i on ; a t u n e  S ,  a r!we N .  
ante yawe N n wedge ; s e ' e y e  S .  
antobune S n b e an root  plant 
typ e ; a ' n o b u n e *  N .  
antonane n uteru s . 
ant6ne N n n a i l , s k ewer ; 
p a n t o n e  S .  
�ntota ' amuwe N v t t  r eward , r e ­
c ompen s e , avenge , r eveng e , pay 
back ; a e s!ra  ' amuwe S .  
�ntota ' enawe N n r ewar d , r e su l t , 
c on s e quenc e ,  r e c ompe n s e , r e ­
ven� e ,  d ebt , amount owin g , due ; a e s�na ye S ,  l r e t�we N .  
ant6we S n gr a s s  type , swor d 
g r a s s , kuna i ,  that c h , roof ; 
a ' n owe N .  
-antowe N n-suff l i t t l e ,  small , 
d im i nut ive , t i ny ; - a sowe S .  
antugu araye S vi  b e c ome gr ey  
- w i t h  age ; �n t u g u  n a ye N .  
antugu naye N v i  b e c ome g r e y  
- w i t h  age ; �n t u g u  a r a y e  S .  
�ntugune adj g r e y i n g  w i t h  age . 
anugune n h i l l , r i s e ( N ) , r i d g e . 
anUma (we )  N adv t o  h e r e  t hen  
ther e ( c ome and  go  fur t h e r  on ) ,  
p r o c e e d , c ont i nue on , pa s s  by . 
anume ' taraye S n parent  and 
c h i ld ; a n ume n ka n t6 t a r awe N .  
anumenkant6ntowe N n fam i l y  
group , par ent s a n d  c h i ld r e n ; 
a n ume n t ame ne  S .  
anumenkant6 tarawe N n parent  
ANUMENTAMENE 
and c h i ld ; a n ume ' t a r a ye S .  
anument�mene S n fam i l y  gr oup , 
par ent s and c h i l dr e n ; 
a n ume n k a n t o n t owe N .  
anune* n new growt h , young , 
fre s h , g r e en . 
**  Anutu (we )  n God ; ,� *  Ko t i ( w e )  
N ,  H G o t i ( ye )  S .  
ao ' kinane N n d '  . I , , 1 S C 1 P  e ;  a r� p o t a ma a u t a  m p l y e g a n a  i y oma n a  
s u g a g�m r ' k i n a ' wa n e  S .  
ao waene N n adultr e s s ;  a o  
we n e  S .  
ao wene S n adul tr e s s ;  a o  
w a e n e  N .  
ao yagarawe N n adul t er e r ; a o  
y a gwa r a y e  S .  
ao yagwaraye S n adult erer ; a o  
y a g a r awe N .  
aobi ' puwe vt  awa i t , wait  for ; 
a r u y uwe S .  
aoburuto potauwe S v t  s t r a ight en , 
c orr e c t ; p a r u t u  ' po t a uwe N .  
aobuwe v l i ght , i g n i t e ,  k i nd l e . 
aog�gune S adj n ew , fr e s h , 
green , uncooke d , raw ;  a o s o n e  N .  
Aogi Awamusa ' kinane S n Holy 
Sp ir it ; Aot a ' Awamu s a ne N .  
aogi kamanane n good news , 
g o s p e l . 
aogi puwe v d o  w e l l , f i x , r e ­
p a i r . 
aogi (we )  N adj good , n i c e ,  well ; 
a g a y o ( w e )  S .  
aogiyenawe N n goo d , well  done ; 
a g a yo n a y e  S .  
aokure ' piye S v i  swe l l , bulge , 
b e c ome r ound ; a rog u ' p f y e  N .  
aokurenaye S adj 
round ; a rog u n e  
ao ' maeyuwe N v t  
a i d , s upport ; 
s hort , sma l l , 
N .  
help , a s s i st , 
aoy a s!  p uwe S .  
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aone n knot i n  wood , node  i n  
bamboo , j o i nt . 
aorik�ne adj b l i nd . 
aosanuntu ' piye N v i  bud 
( fl ower ) ; a mu p a ke 'p i ye S .  
aosawe n flower , bl oom , s e ed . 
* *  aosikiwe n h o s p i t a l . 
aoso siye S vi  be  dry , dry  out ; 
a o s o s o  s f y e  N .  
aosone N adj new , fre �h J g r e e n , unc ooked , r aw ;  a o g�g u n e  S .  
aososo siye N v i  b e  dry , dry  
out ; aoso  s i ye S .  
aososo suwe N v i  make sound o f  
moveme nt , ru s t l e ; a b a re s uwe N ,  
a s e s e r uwe S .  
aosuwe S v t  a c c ompany , e s c or t , 
t ake ; a b a g  i ' p uwe N ,  a b�g u 
p uwe S .  -
Aota ' Awamusane N n Holy  S p i r i t ; 
Aog i Awamusa ' k i na ne S .  
aotane adj s e p arat e ,  apar t , 
u n i qu e ,  new . 
aoyasa puwe S v t  he lp , a s s i s t , 
a i d� suppor t ; a o ' m a e y uwe N .  
apa ' uruwe N v grab , s e i z e , 
t ake ; a e s i s f  m ey uwe S .  
ap� mawe n fert i l e  l an d . 
apa ' ana puwe S v c a l l  t o  a s ­
semble ; �p!n k a i y uwe N .  
apa ' anaye S n work-b e e , c ommunal  
l abour ; k a y o ' e n awe N .  
apaeruwe S v i  ar r ive and e n t e r ; 
a p a s u we N .  
apagasa ' wauwe N v p a s s  by ; 
a g a s a uwe . 
apako puwe N v s qua s h , b r e ak 
open , open i n t o  s e c t i on s , d i ­
v id e ;  e p a ko p u we S .  
apankaiyuwe N v c a l l  t o  a s semb l e ; 
- ap! ' a n� p uwe S .  
apararetarene N adj s h i ny ; ewa r a  
APARE 
apare puwe N v b r e ak o f f , r e ­
move by b r e ak i n g ; e p a r e  p uwe S .  
aparosuwe S v ford a str eam , 
wade acr o s s ; a t� ' y e y uwe N .  
aparuwe N v t ake hold  o f , 
c lut c h , gra s p ; a e s i s uwe S .  
apasa puwe N v t  wat ch  over , 
c are for , p r o t e c t ,  guard ; 
a e p a sf p uwe S .  
apasanaye n f e a s t  o f  thanks­
g ivi n g  for s a fety t hr ough 
danger ( p a s t  or future ) ; 
a ' wa s a e n awe N .  
apasuwe N v i  ar r ive and enter ; 
a p a e r uwe S .  
apawe n fat , g r e a s e , butt er , 
dr i pp i n g , wax . 
apaya piye N v i  l i gh t n i n g  
s tri k e ; p a k i  ( p a k i )  p i ye S .  
* *  ape ' enawe n pay , payment , 
wag e s , s alary , c o s t , pr i c e ;  
* -.': a p e n e . 
* *  apene n pay , payment , wage s ,  
salary , c o s t , pr i c e ;  
,� * a p e ' e n awe . 
apene n arrow type ( p i g­
s hoot i ng ) . 
�pep�ne* n g r a s s , lawn . 
apira ' puwe N v open out ; 
e p i r a ' p uwe S .  
apirintauwe v t  c over , submer ge , 
i mmer s e , dr own . 
* *  aposoro kinane N n apo s t le ; 
a i s a g a t a g i n a ow i r f t a n a s i na 
' k i na ' wane S .  -
apusikituwe S v t  p i nc h ;  
a p u s i k uwe  N .  
apusikuwe N v t  p i n c h ;  
a p u s i k i t Uwe S .  
apuwaguwe N v pr e s erve f i r e  by 
bur y i n g  c oa l s  or c over i ng 
smould er i n g  f i r ewood ; 
fm u n t a ' i r a p uwe S .  
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apuya ' piye N vi c l ear i n g  of  
s ky a s  c l ouds  depar t , f ine  up ; 
p u n a bf p uwa ye  S .  
apuya ' puwe N v l o o s en earth 
around root  c r o p s  for ext r a  
growt h ; e p u kfna p uwe S .  
ara potama auta mpiyegana iyomana 
5ugagami ' kina ' wane S n d i s ­
c i ple; a t 6 k a e n t a- ' k i n a n e  N , 
a 0 ' k  i n a n e N , a b!g i ' k  i n a n e N . 
ara kinane n c orps e ,  d ead bod y , 
c adaver . 
ara naninta nakenawe n s a c r ament 
o f  c ommuni o n . 
ara waye N vi  s h i n e , be  l i ght , 
- b e  b r i ght ; a r a y e  N ,  wewe p i y e 
S ,  we b u  wa ye S .  
ara ' anaye S n mark , border , 
boundar y , d emarkat i o n , i dent i fy­
i ng mark ; a r a ' e n awe N .  
araba kinane S n l e ad er s , c h i e f s , 
ruler s , b o s s e s , government o f f i ­
c i al s ; k i y� k f n a n e  N .  
araba puwe S v c a r e  for , wat c h  
over ,  guar d , look a ft er , be  
r e spon s ibl e for , c o nt r o l , ru l e ;  
k a b i y uwe N .  
araba puwe S v aim , pr epar e t o  
s hoot ; a e bf p uwe N .  
arababebe kinane S n e l d e r ; 
* *-mo n o t a  ' ka b i y e ' k f n a n e N .  
arabag6 puwe S v w i p e ; a e b a g 6  
p uwe N .  
arabakine S n r i d g e ; ewe N ,  
e n o n e '� N .  
arabamawe N adv b e s i d e , along­
sid e ;  a n�b a r f ye S .  
arabara ' kiyuwe S v t i e ,  f a s t e n  
b y  tyi n g ; a e ba ri ' k i y uwe  N .  
Arabarempaye S n Lor d ; 
Waeg�we N .  
arabaru ' pare ' puwe S v fr i ght en 
by throwing  s ome t h i n g  c l o s e  by ; 
a i b a r u ' p a r e  ' p uwe N .  
arabasa nauwe S v r ou s e , put 
ARABAUWE 
as i de , c a st  away ; a e b a s a  
n a uwe N .  
arabauwe N v l i n e up , al i g n ; 
an a b a r uwe S .  
yam ; 
arabekanawe S n e n d  por t i on ( o f 
e d i b l es) ; a e r u s awe N .  
arabokitauwe S v t  i mpale ( p i g s  
o n  f e n c e  f o r  s t e a l i n g  garden  
produc e ) ;  a e b o k i t a uwe N .  
arabuntane S n smoke ; k u n k a we 
N ,  k u n t awe . 
arae waye N v i  
parae s t h e s a e ; 
p i n s  and n e e d l e s , 
a r�ra  waye  S .  
ara ' enawe N n mark , border , 
boundar y , d emarkat i o n , i d ent i ­
fy i n g  mar k ;  a r� ' a n a y e  S .  
**  araesiwe n r i c e . 
araeye vi  b e  f r o z e n , be  c h i l l e d , 
b e  c o l d . 
araga waene N n s p i n s t er , young 
m a i d e n , unmar r i e d  woman , m i s s ;  
a r a g a  we n e  S .  
araga wene S n s p i n s t er , woung 
m a i d e n , u nmar r i ed woman , m i s s ; 
a r a g a  w a e n e  N .  
aragame ' kinane S n d i s c i p l e , 
foll ower ; a e g a r� ' k f n a n e  N .  
araganernpawe n ( my )  d aught er , 
( my )  n i e c e ;  a r a g a n en e * . 
araganene* n 
( my )  n i e c e ; 
( my )  daught er , 
a r a g a nemp awe . 
aragarara ' pauwe S v t  
f a l l  flat , flatt en , 
a ' wa r a r� ' pa uwe N .  
c au s e  to  
c ollaps e ;  
aragata ' puwe S v c ompr e s s ,  
p a c k-t ogether ; a e g a r a  ' p uwe N .  
aragata wauwe S vi  fol low be­
hi n d ; k a ' ma w a uwe N .  
aragauwe S v t  f o llow , obey , 
h e e d ; a e g a r a uwe  N .  
aragauwe S v t  s end , c ompel t o  
go , d i sm i s s , c h a s e  away ; 
a g a r u b a uwe N .  
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aragawe n g i r l , l as s ,  femal e . 
arage ' yabeye S n s eat , s t o o l , 
c h ai r ;  a emu  y a b a ewe N .  
arakae puwe N v 
a r a kw a r e  p uwe 
c arry  under arm ; 
S .  
arakauwe S v r u i n  b y  b r e ak i ng ; 
a e r a k a uwe N. 
arakauwe S v cut , c hop , f e l l ; 
a e ka uwe N ,  a r a ku yuwe N .  
araku ' uruwe S v t  c at c h ,  hold , 
cl as p ,  t r ap , g r ab , c aptur e ,  
ar r e s t ; a r a k u r uwe N ,  a e t a k a r a uwe 
S,  a e t�kampe yu we . 
arakuruwe S v r u i n  by ups ett i n g  
or  s p i l l i n g ; a e r a k u yuwe N .  
arakuruwe N v t  c at c h ,  hold , 
c l asp , t r ap , grab , c aptur e , ar­
r e s t ; a r a k u  ' u r uwe S,  a e t a k a r a uwe 
S ,  a e t�k�m p e y uwe . 
arakuyuwe N v cut , chop , f e l l ; 
a e k a u we N ,  a r a ka uwe S .  
arakware puwe S v c arry  under­
arm ; a r a k a e  p uwe  N .  
aramarauwe S v i  make footpr i nt s ;  
a i ma r a uwe N .  
aramiye S n t a i l  o f  b i r d ; 
a e b awe  N .  
arampe yuwe S vi  follow b e h i n d ; 
k a ' u r uwe N .  
* *  aramuwe n l amp . 
arane* n 
ay�ne* . 
arm , front wh e e l ; 
arane S n ( i t s )  h a i r , ( i t s )  fur , 
Ti t s )  f e at her s ,  ( i t s )  plumage ; 
a y�ne N .  
arane N n mu s hr oom ; u g w�ye S .  
arane N n dayli ght , b r i ght n e s s ;  
- w e r a n e  S ,  ! r i we N .  
arape ' kamanane S n P i dg i n , N e o­
Melan e s i an ( l i t er ally  ' b ir d  
t a lk ' ) ;  k a b a r a  ' kama n a n e  N .  
arapene S n b i r d ; k a b a r a n e *  N .  
arapo yuwe N v cut , c hop , s p l i t ; 
ARAPORUWE 
a r a po r uwe  S .  
, " S ( araporuwe v , s pl �t by an end ) ;  a e r a poyuwe  N ,  
a e r a p o r uwe  N .  
j ab b i ng 
araporuwe S v cut , c hop , sp l i t ; 
a r a p o  y uwe N .  
ar�puratanta ' yagwaraye S n 
Me s s i ah ,  the  one an o i n t ed ( for 
u s ) ,  t h e  Chr i s t ;  u t a r a t a n t a  
' y a g a rawe  N .  
ar�ra waye S v i  p i n s  and n e e d l e s , 
par a e s t he s a e ;  a r a e  waye  N .  
araraporuwe S v explod e ,  bur s t  
open ; a i r a ' p a uwe N ,  a i r a p o  
y uwe  N .  -
ararasata uwe S v s p l i t  ( wood ) ,  
r i p  off  ( br an c h e s ) ;  a i r a r a y uwe  
N ,  a i r a r a t a uwe N .  
ararasaune S v c e lebrat i o n  o f  
p l e a sure  and c on t e ntment , 
shared  e n j oyment at c omp l e t i on 
of  t a s k ; a ' wa ris a g a r a p u n e  N .  
ararasauwe v c l ear gar den  for 
r epl ant i n g , prepar e  gar d en 
s o i l . 
arasiwe N n s i d e , f lank . 
arasuwe S v t t  show , t eac h ,  in­
s t ru c t , d emon s t r a t e  t o ;  
a y�kuwe N .  
araukuru ' pauwe S v swing , 
o s c i ll at e ;  m a k e  ' a e y uwe N .  
araukurune S adv swingi ng , o s ­
c i llat i n g ; makene  N .  
araune S n s k i r t s  ( g ir l ' s ,  
r e ar ) ; a me r a n e *  N .  
arauwe N v burn , i g n it e ,  k i n dl e ; 
a y!!.r� uwe  s .  
arauwe S v t hr ow , propel , shoot , 
proj e c t , d r i v e  i n ,  s t ab ,  c a s t  
f o r  f i s h ; a e y uwe N .  
arauwe N v p l ac e ,  put , p o s i t i on ; 
p u me y uwe S .  
arawa suwe S v break o ff , s p l i t , 
fractur e ;  a ewa s u y uwe N .  
arawa ' waye S v i  b e  broken ; 
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a ewa w a ye  N .  
arawa sauwe S v 
a ewa ' p uwe N .  
break , sma s h ; 
ara ' wane* N n c o c k ' s  c omb , 
fowl ' s c omb ; p u s i w�ne S ,  
u k awa n e  S .  
arawas6pa mpe uwe S v i  s l i d e  
d own , s l i p ; m e r u s e  p uwauwe  N .  
arawas6pampe uwe S v i mpale  one­
s e l f ; a e bopoya g u we N .  
arawe N n s ap ; a t u n e  S ,  a n t i n e '�  
N .  
araye S n s o ot ; i r a b a ' n u n e *  N .  
araye S n s park s ; a e ' n e g a n e *  N .  
araye S v i  grow , form ; � ' a e y e  N .  
araye N vi  s h i n e , b e  l i ght , be  
- br ight ; wewe  p i ye S,  a r a waye  
N ,  we b u  waye  S .  
are ' anaye S n d i gg i n g , t i l l i ng ; 
o ' e n awe N .  
arebane* N n t h at prev i ou s ly 
i ndi c ated , s ame , a fo r ement i oned . 
arenta puwe N v adm i r e  a baby , 
c luck over ; a uw�g a r uwe S .  
* *  arep�we n hemp . 
areruwe S n ( my )  paternal  unc le ;  
a b uwe N ,  a b u n e n e *  N ,  
!b u nemp awe N ,  n a b a s6ye . 
* *  aretiwe n belt , c o r d  ( su c h  a s  
hold s woman ' s  s k i r t ) ;  k a n t ewe 
N, t a b a n t a ne S .  
aribauwe v p e e l , s h e l l . 
arigabakaba potauwe N v t  h o l l ow 
out by eat i ng or by r ot t i n g  
( r at s e a t i n g  food , borer s i n  
wood ) ;  a r f g awa k awa  p o t a uwe S .  
arigawakawa potauwe S v t  h o l l ow 
out by e at i ng or by r ot t i ng 
( r at s e at i n g  food , borers  i n  
wood ) ; a r f g a b a k a b a  p o t a uwe N .  
ariguwe v pour , t r a n s f er l i qu i d . 
ariguwe S v open , b r e ak open , 
undo ; a ' wa i y uwe N .  
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ariguwe S v open , undo , unlo ck ; 
a i g uwe N .  
arika puwe v l i ght , i g n i t e ,  
k i n dl e . 
arikokowe n beans . 
**  arinawe n borrow i ng , c r e d i t , 
that owi ng , due , loan ; 
* *  d n awe . 
arirasaenawe N n outer appear­
anc e ,  shal lown e s s , wor l d ly 
t h i n g s . 
arisa ' kasuwe N V cut  t hr ough , 
amput ate ; a g i r ! s a ' k a r a uwe S .  
ari sauwe N V c ut , chop acr o s s  
gr a i n , break , amput at e ;  
a g ! r i s a uwe S .  
aritane n r emainder , r e s i due . 
aritarere nawiye S n ( my )  l ower 
molar s ;  t a ka ! n t awaye  N .  
aritarere ntugaye S n l a s t  d ay s , 
end t ime ; a g 6 g o  y a g�we  N .  
aritarereye S n l a s t , end of ; 
a e g o g 6we N ,  a g o g 6we  N .  
aritauwe N V d i s t r i but e ,  s c al e  
out , l i n e  up f o r  d i v i s i on ; 
a k i  p o t � uwe , a t a r u i t � uwe  S .  
ariwe n s k i n , b ark o f  t r e e , 
c ru s t , c ov er i ng , back  ( o f 
hand ) ,  t o p  ( o f foot ) .  
ariwe N adv i n  t h e  d ayt ime , 
openly , v i s ibly ; wewe r i y e S .  
ariwe N n dayli ght , br i gh tne s s ; 
- !r a n e  N ,  we r � n e  S .  
ariya peginane S interr How i s  
that ? ,  How was i t  done ? ; a y! 
p e g i n a n e  N .  
ariya pene S interr How d o  
( you ) d o ? , How are ( you ) ? , 
H e l l o ! ,  Hul l o ! ,  g r e e t i ng ; 
a y �  p e n e  N ,  a y � ma p e n e  N ,  
a rTy�ma  p e n e  S� a y �  p uma  p e n e  
N ,  ar i y! p uma  p e n e-S .  
ariya puma pene S interr H ow d o  
( you ) d o ? , H o w  ar e ( you ) ? ,  
H e l lo ! , Hullo ! ,  g r e et i ng ; ay!  
ARONEMPAWE 
p e n e  N ,  a r i y� p e n e  S ,  a y� m a  
p e n e  N ,  a r i yama p e n e  S ,  ay! 
p uma  p e n e  N .-
ariya ' anaye S interr H owever ? ;  
ayae n a we N .  
ariyabaraye S interr However ? ,  
R eally?; a y�b� y�we  N .  
ariyama pene S interr H ow d o  
( you )  d o ? , H o w  ar e ( you ) ? ,  
H e l l o ! ,  Hullo ! , g r e e t i n g ; a y� 
p e n e  N ,  a r i y � p e n e  S ,  a y�ma  -
p e n e  N ,  a y �  puma  p e n e  N , -a r i y! 
p uma p e n e  S. 
ariyantugaye S interr Whe n ? , 
at-what t ime ? ; a y!n t a g � we N .  
ariyantugabaraye S interr When­
ever ? ;  a y!nta g a b � y�we N .  
ariyawaparaye S interr H owever 
many ? , However muc h ? ; 
ay!k i p � y�we N .  
ariyawaye S interr How many ? , 
How muc h ? ; a y!k i n e N .  
-ariye S interr-suff What 
about . . .  ? ;  - n a r i y e ,  -wa r i y e  N .  
ariye S adv t omorr ow , y e s t er day , 
s e c ond  day , one  d ay h e n c e  or  
p r e v i o u s ly , old  ( wh e n  used as  
adj ) ;  a i we ,  aye S ,  a ' i y e S .  
ariy6ne* N n s ugar c ane  typ e ; 
p a r i g � n e  S .  
* *  ar6 kamanane n l aw ,  o r d i n an c e ,  
s t atut e ,  r egu l at i on ,  prec ept . 
arog6we N n wat erhol e ;  
y e k u s e n t a t f y e S .  
arogu ' piye N vi  swe l l , bul g e , 
b e c ome  rou nd ; a o k u r e  ' p i y e S .  
arogune N adj s h or t , sma l l , 
r ound ; a o k u r e n a y e  S .  
aroka pikasuwe N V c a s tr at e , 
emas c u l at e ;  a gwa s ! ' p i k a r a uwe  S .  
arone* N adj s hort , smal l ;  
a b � r u y e  S .  
ar6nempawe N n ( my )  gr andmot her , 
- ( my )  great-aunt ; !r6we , !r6 n e n e * , 
a e t!n e m p a y e  S .  
ARONENE 
ar6nene* n ( my ) gr andmother , 
( my ) g r e a t - aunt ; a r6we . 
!r6nemp awe N ,  a e tIn empaye  S .  
arosauwe N V 
a b a r u  p uwe 
do shortly  or 
S .  
s oon ; 
arosauwe S vt  s e ar ch  for , look 
for , s e e k ; a g u s a g a uwe N ,  
a g u y o s a g a uwe N ,  k u y a  puwe S .  
ar6sauwe N V make a n  open i n g , 
bu i l� a , doorway or w i ndow ; a r u g a uwe S .  
* *  ar6tu namane* n c hurch  
bu i l d i ng . 
* *  ar6tu ruwe S V wor sh i p , at­
t end  chur ch ; * *  a r6 t u  y uwe N .  
* *  ar6tu yUwe N V wor s h i p ,  at­
t end  chur c h ;  ** a r 6 t u  r uwe S .  
arowe n b amboo p ip e , c i gar e t t e  
holder . 
ar6we n ( my ) gr andmother , ( my ) 
g r e a t - aunt ; a r 6 n e n e * .  
!r6 nemp awe N� a e t!nempaye  S .  
aru yuwe S v t  awa i t , wait  for ; 
a o b i ' p uwe . 
aru ' arane S n 
N .  
arubara waye S v i  v a c at e ,  de­
par t , l e ave ; p a r a r a b u  w a y e  N .  
arubaro atauwe S v t  
a e b a ro a t a uwe N .  
s t r a i g ht en ;  
aruga pauwe S v hang out , 
s pread out t o  dry ( clothes ) ; 
a i g a p a uwe N ,  a i g a b a  a t a uwe N ,  
a r u9�ba a t a uwe S .  
arugaba atauwe S v hang out , 
s pread out t o  dry ( c lo t h e s ) ; 
a i g a p a uwe N ,  a r u g a  p a uwe s ,  
a i g�b a a t a u we N .  -
arugara ' paye S vi  be  or b e c ome 
bald ; a i g a r a ' pa y e  N .  
arugarese puwe S v i  t hr ow a s h  
at or  c as t  d i r t  at  ( t o  b l i nd 
i n  b at t l e ) ; a i mu t a uwe N .  
arugata ' puwe S v t i ghten  
weaving  or p l a i t i ng by h i t t i ng 
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t og e t h er ; a i g a r a r i n t a uwe N .  
arugauwe S v make a n  o p e n i n g , 
b u i ld a d oorway or window ; 
a r6 s a uwe N .  
arugirine S n r iver , c r e e k , 
s t r eam , c h annel , wat e r c our s e , 
vall ey ; f b u we N .  
arugirine S adj flat , leve l ;  
a muwe N .  
aruguwe S v pull up , pluck  out , 
extrac t ;  i g uwe N .  
aruguwe N v c hop , s p l i t , cut ; 
a g a r e  I pa uwe S .  
arugwararuwe S v f e l l , chop , 
br e ak; a e g a y u y uwe N ,  a g a i y u y uwe  
N .  
aruke ' puwe N v f av our , r e s t , 
t r e at c a r e fully ; u ke ' p uwe S .  
arukune n c r op o f  b i r d , c r aw .  
arumarauwe S V prepare headr e s t  
or  p i l low for s l e e p ; a i ma r a uwe 
N .  
arumasuwe S v s quash , m a s h ; 
aema k uwe N .  
arumisa ntamiye S v t  
t o e , e t c . ) ; aem f s a  
s tub ( my 
' n a m f y e  N .  
arumurekarauwe S vi  k n e e l , bow , 
g e nufl e c t ; p a r o k a ey uwe N .  
* *  arUmuwe n r o om .  
arune n banana s t alk . 
aruntu waye
.
S �i b e  h i dd e n , be  
un s e en ; a l ' n l ye N ,  a i ' n f waye  N .  
aruntu atauwe S v t  shut , c lo s e ; 
a e g u  ( n k ) a t a uwe N .  
arupaene N n l oc u s t , c r i c ke t ; 
a r � po y e n e  s .  
arupoyene S n l o c u s t , c r i c k e t ; 
a r u p a e n e  N .  
arupu puwe N V s t r a i ghten , c o r ­
r e c t , put r i ght ; a u b u r a t ao  
' p uwe S .  
arupubumaye S n for e f i nger , 
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middle  f i nger s or to e s ; 
a r u p uwe N .  
arupuwe N n for e f i nger , middle 
f i nger s or to e s ; a r u p u b umaye  S .  
arura ' pauwe S V 
I . -c l ap hand s ; i r a ko ko ' p uwe N .  
2 .  smash , s p l i t , br e ak ; i r a 
' p a uwe N .  
aruri ' karauwe S v 
ope n ; a i r a ' p a uwe 
hat c h , br e ak 
N .  
aruri ' karaye S v i  hat ch ;  a i r i  
' p a v e  N .  
aruruginarnpene S adj s harp , 
p o i n t ed;  a e r u g ( n t a n e *  N ,  
a r u r u g ( n t a n e  S ,  a e r u g ( n t a m p e n e *  
N .  -
arurugintane S adj shar p , 
p o i nt e d ; a e r u g ( n t a ne *  N ,  
a e r u g ( n t ampe n e *  N ,  
a r u r u g ( n�mp e n e  S .  
arusa ' ana puwe S v break up 
gr ound , prepare  gard e n ; a i b u k a  
p uwe N ,  a i b u k a e n a  p uwe N .  
-
arusiba ' wauwe S v t  f l e e  from ; 
a e g a k a  w a uwe N .  
arutitauwe S v t  wh i p , flog ; 
a e k i n t uwe N .  
arutuwe S v t  h i t , s t r i k e , punc h ,  
k i l l ; a e g u y uwe N .  
aruwe n grav e , bur i a l  p l ac e ,  
c emet ery . 
asa puwe v extend , s t r e t c h  out . 
asa urnaratarni ' karnanane S n New 
Te s t ament ( b a s e  of s p i r itual  
t al k / new agr e ement talk ) ; 
* *  mono  ' a g owe N .  
asa aeyuwe N v i n j e c t  ( a  
ne edle ) ;  a s a  a r a uwe s .  
asa arauwe S v i n j e c t  ( a  
ne edle ) ;  a s a  a e y uwe N .  
asa rnaeyuwe N v b e  i n j e c t ed , 
get a s p l i n t e r ; a s �  m e y uwe  S .  
asa rneyuwe S v b e  i n j e c t ed , 
get a s p l i nt e r ; � s� m a e y u we N .  
asa nabaye N v t  be  i n j e c t ed , 
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get a spl i nt er , suffer  sharp 
pai n ;  a s� n a b u r i ye S .  
ASE 
asa naburiye S v t  be i n j e c t ed , 
get a s p l i n t e r , suffer s harp 
p a i n ; a s� n a b a y e  N .  
�sa waye v i  dry out , wither ; 
�s a y e . 
as�baye v i  be  b i tt er , b e  s our . 
asaena puwe N v t i e , f a s t e n ; 
a s a e y uwe  N ,  m u k u n a  p uwe S .  
, asaeyuwe N v t i e ,  f a s t e n ; 
puwe  N ,  m u k u n a  p uwe  S .  
a s a e n a  
asagayuyuwe N v l i ft , r a i s e ,  
e l evat e ;  m i y u r uwe S .  
asag6gob� ' piye S n imp e n d i n g  
s t orm , d ar k e n i n g  weathe r , st ormy 
weather ; k a g awe N .  
asaka piye N v c ompl e t e ,  over­
whelm ( i n f i g ht ) , f i n i sh o f f ; 
e s a g.!na ' wa v e  S .  
asanaye S n a t i e ,  f a st e n i ng ; 
as awe N .  
asane n t r e e  type , f ir ewo od  
t yp e .  
asararnpa kanaye N v i  gather to­
gether , a s s emb l e ; e s a n t a m e t e  
k a n a y e  S .  
asarerenaye S n t h o r n s , p r i c kl e s ;  
ake n awe N ,  a ke n a e n awe N .  
asari puwe N v s hake o f f , f l i c k  
away ; e t u g u  p a uwe  S .  
asasanaye S n s c l er a ,  whi t e  of  
( my) eye ; t a b e r a be n a owe N .  
asawe N n a t i e ,  fast e n i n g ; 
as.!n a ye S .  
asawe n s t i c k ,  s p l i nt er , 'stake , 
pole . 
asawe adv muc h  later , aft erwar d s , 
lon g  t ime after . 
asaye v i  dry out , w i t h er ; a s a  
- waVe . 
ase ibinane* N n c loud s at 
n i ght , e v e n i n g  fog ; 
a t i k a r a n a ye S .  
ASEKA 
aseka nkabubune N n m i d n i ght , 
d ead of  n i ght ; a s e kw�b a y e  s .  
asekane* H n n i ght , even i ng , 
Good n i ght , Good  eve n i n g ; 
a s e kw a n e  S .  
asekwabaye S n m i d n i ght , d e ad 
o f  ni ght ; a s e k� n k a b 6 b u ne N .  
asekwane S n n i ght , even i n g , 
Good n i ght , Good ev e n i n g ; 
a s e ka n e *  N .  
asenabintiwe N adv dur i n g  the  
n i ght ; t a r e n a b i n t i y e S .  
asenamaine N n du s k ,  twil ight , 
e v e n i ng , Good even i n g . 
aseseruwe S v i  ru st l e ,  make the  
sound of  movement ; a b a r e s uwe 
N ,  a o s o s o  s uwe N .  
aseye N v i  n i ght falls , be come 
dark ; t a r e ( e  S .  
asi atauwe N v t  s t and upr i ght , 
e r e c t ; a s o r e  a t a uwe S .  
asi asiwe N adv alway s , c on­
t i nually , hab i tually ; a s i 
n�s i we N ,  a s i �s i ye S . -
asi asiye S adv always , c on­
- t inual ly , hab i tually ; a s i 
n�s i we N ,  a s i a s i we N . -
asi nasiwe N adv always , c o n ­
t i nually , hab i t u al ly ;  a s i 
a s i we N ,  �s i �s i y e S .  
asibasi yuwe N v be  p l e a s ed ; 
a slba s i r uwe S .  
asibasiruwe S v b e  pleased ; 
a slba s i  y uwe N .  
asikuwe N v p i c k ,  pluc k ,  
harv e s t ; i k uwe  N ,  i t uwe S .  
asine* n t r e e  type o f  wh i c h  
i nn er bark i s  u s e d  for mak i n g  
t a p a  c loth  a n d  b a r k  s k i r t s .  
asine* n t r e e  typ e , f i r ewood 
t yp e . 
asipawe n p l a i t e d  b l i nd or wall 
of-bamboo or p i t p i t ; s l p�we . 
asitauwe N v t  s t and up ver­
t i c ally , st and b e f or e  a cour t , 
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mark , c ho os e ,  r e s t or e , r e su r ­
r e c t ; t u r u  po t a uwe . 
asiyuwe N v i  stand , ar i s e , r i s e , 
get  up ; a s o r uwe S .  
asiyuwe N v p e e l , r emove s k i n ;  
a s owe S .  
asogiyuwe N v curl  up , hun c h  the  
s houlder s ;  k a t a r a g i y uwe S .  
asore atauwe S v t  s t a n d  upr i ght , 
e r e c t ; a s i  a t a uwe N .  
asoruwe S vi  s t a nd , ar i s e , r i s e , 
get  up ; a s i y uwe N .  
-asowe S n-suff l i t t le , smal l , 
d i m i nut ive , t i ny ;  - a n towe N .  
asoy� kaesuwe v b e aut i fy ,  do  
proper ly , make att r ac t ive , 
s t r a i ght e n , put i n  order . 
asoya potauwe v t  eras e ,  forgiv e , 
paci fy , c omfort , b l e s s .  
asoya puwe N v smear , s pr ead , 
rub o f f , e r as e ;  e s uw� ' p a uwe S .  
asu ' - N v-pre! 
ward s ; ( - S .  
up t owar d s , up-
asu ' a  puwe N v e r as e ,  wipe  away , 
forg ive ; e s uwa p uwe S .  
asugainta ' amune N n h i gh e s t  
pe ak ( surpa s s i n g  mount a i n ) ;  
i b a g a s awa n t a  a m u k a g e y e  S .  
asunu ' kaeyuwe N v t i p  out or 
over , pour , c ap s i z e ,  s p i l l ; 
e t u g u  p a uwe  S .  
asuwe S v p e e l , r emove sk i n ;  
a s ( y uwe N .  
ata ( nk) aeyuwe N v t e ethe ; a t a  
pi ye  S .  
ata ' piye S V t e ethe ; a t a  
Tn k ) a e y uwe N .  
ataenawe N n badn e s s ,  w i c ke d ne s s ,  
s i n ,  s o c i a l  offen c e ;  
k a mp a r a g a e n a we . 
atakerakuyuwe N v c r a c k  j o i nt s ;  
a t a ke y uwe N ,  e t a kwe r a k u r uwe S .  
atakeyuwe N v c r a c k  j o i n t s ; 
a t a k e r a k u y uwe N ,  e t a kwe r a k u r uwe S .  
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atarnaine* n afternoon , Good 
aft e r noon . 
atane N adv abov e , ahead ; 
e kwa t a n e  S .  
atanempawe n ( my )  grandfather , 
Tmy )  great-un c l e ; a t!we ,  
a t a n e ne * .  
atanene* n ( my )  grandfather , 
Tmy )  great-un c l e ; a t!we , 
a t!nemp awe . 
atao wauwe N v i  p a s s  by , go by ; 
a t a o r a uwe S .  
ataorauwe S v i  p a s s  by , go  by ; 
a t ao  wa uwe N .  
atara waye S v i  be rott e n , b e  
de c aye d ;  a b a r�r a waye  N .  
atararatakena yagarawe N n 
med i ator , p e a c em aker , j udge , 
arb it r ator ; e t a t a t a k i na 
y a gwa d y e  S .  
ataratauwe N v t  b e fr i end , 
p a c i fy ;  e t a t a uwe S .  
atar6to ' piye S v i  get wet , 
b e c ome  d amp ; k a r i g a r i  p ( ye  N .  
ataru itauwe S v d i s tr ibut e , 
s c ale  out , l i ne up for d i v i ­
s i o n ; a k i  p o t a uwe , a r i t a uwe N .  
ataru kinane S n cr owd , throng , 
mul t i tude ; uwa e n a  k i n a n e  N ,  
uwoma k i n a n e N .  
ataruye S adj p l e nty ( ma s s  adj ) , 
muc h ,  abundan c e ;  uwae n awe N .  
ataruye S adj pl enty ( c ount 
adj ) , many , lot s o f ; uwoma n e *  
N ,  u goma n e *  N ,  i g oma n e *  N .  
atate nasi ' nasi ' yagarawe n 
pr oud or swell-headed  man . 
atauruwe N v i  c r y , shed  t e ar s .  
atauwe v t  put , p l ac e ,  l e av e . 
atawe n ( my )  grandfather , ( my )  
�r eat-unc l e ; a t!ne n e * , 
a t!nempawe . 
�ta (we )  N adj bad , unac c e p t ab l e , 
awful , horr id , w i cked , ev i l , 
ATOTU 
s i n ful , s o c i ally  o ff e n s iv e , 
d i shonorab l e ; k a m p a r�g a y e . 
ata ' yeyuwe N v ford str e am ,  wade 
ac r o s s ; a p a r o s uwe S .  
atayuwe N v wr i n g  out ( c l o t h e s ) ;  
e t u k a  p uwe S .  
atiguwe N v pour ; e t e ba uwe  S .  
atikaranaye S n c loud s at n i ght , 
even i n g  f o g ; a s e i b i n a n e *  N .  
atikaranaye S n c l oud , m i s t , f o g ; 
i b i n  a n  e '� N ,  i r �g i y e N ,  
k i s a n a ye S .  
atikuwe N v chok e , st rangl e ;  
- e t i g o b a uwe S .  
atisa ' waye N v i  b e  broken ; 
e k i r f s a ' wa y e  S .  
atisauwe N v b r e ak , t e ar , s nap , 
r i p ;  e k i r i s a uwe  S .  
atiwe N adv upward s ,  abov e ; 
e kwa n t i y e S .  
ato nawawe N n broken  tooth ; 
a to n aw i y e S .  
ate nawiye S n broken t o oth ; 
a to n awawe N .  
at6kaenta ' kinane N n d i s c i p l e , 
adher ent , a s s o c i a t e ; e k a r a t am p a  
m i y eme  ' k i n a n e  S .  
at6kaeyuwe N v t  j o i n  to , a l i g n  
w i t h , adh e r e  t o , u n i t e  w i t h , 
a s s o c i at e  wit h , i d ent i fy w i t h ; 
a to k a r a uwe S ,  e k a r a t a uwe S .  
at6karauwe S v t  j o i n  t o , a l i g n  
with , a d h e r e  t o , u n i t e  w i t h , 
i d e nt i fy w i t h , a s s o c i at e  w i t h ; 
a t ok a e y uwe N .  
at6kuwe n b i r d  t yp e , owl . 
atonempawe n ( my )  g i r l  p l ay ­
- mat e s ; !towe , !ton e n e * . 
atonene* n ( my )  g ir l  p l aymat e s ; 
- !towe , !t o n em pawe . 
atotu ' kaeyuwe N v plac e t o ­
g e t her , p l a c e  s id e  by s i de ; 
a to t U  ' k a r a uwe S .  
ATOTU 
atotu ' karauwe S v plac e to­
gether , plac e side  by s i d e ;  
a to t U  ' ka e y uwe N .  
atowe n s tump ; y�t owe . 
atowe adj broken , blunt . 
atowe n ( my )  g i r l  pl aymat e s ; 
- �to n en ' * , �tonempaw' . 
atu ' waye N v i  be broken , be  
split  o f f ; i t u ' wa y ' S ,  
e p a kU n t a p i y '  S .  
atugu (nk) atauwe N v t  pluck  out , 
n eutr a l i s e ,  r ender u s e le s s ;  
e t u m b u  k a r a uwe S .  
atugu (nk ) waye N v i  be pluc k ed 
out , be  neut r al i s ed , be  
r endered  u s e l e s s ;  e t u g u  ' w!J y e  
S ,  t u g u  ' w!J y e  S .  
atuguwe N v t e ar , r i p ;  e t u g uw' 
S .  
atu ' mauwe N v 
e t u mp uw'  S ,  
ext i n gu i s h ; 
p i r ump uwe S .  
atumuwe v i  d e s c end , go  d own . 
atune S n j u i c e ,  sap , lubr i c a­
t i on ; a n t i ne *  N ,  a r�we N .  
atune* n e nd s , half , port i o n , 
s e c t i on , part , butt , s cr ap s . 
au ' maete tumuwe N v 
d i s honour ; a u  ' p i t a 
d i s c r e d i t , 
t umuwe S .  
au ' maete iyuwe N v exalt , ex­
t o l , pr a i s e , g l or i fy ,  honour , 
wor s h i p ; a u  ' p i t a u r uwe S .  
au ' pita tumuwe S v d i s cr ed i t , 
d i s ho nour ; a u  ' m a e t e  t u muwe N .  
au ' pita uruwe S v exalt , extol , 
p r a i s e ,  glor i fy ,  ho nour , wor­
s h i p ; au ' m!J e t e i y uwe N .  
aubune* N n root ; a b o r � ne S .  
auburatao ' puwe S v s t r a i ght e n , 
c o rr ec t , put r i ght ; a r u p �  
p �we N .  
auburoto ' anaye S adj s t r a i ght ; 
p a r u t � n '  N .  
au ' iwe N n p l ac e ,  p o s i t i on , 
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lo cal i t y ; a u k a ' i we N ,  a u k a n t ( ye 
S .  
au ' .:Lyuwe N vt  
l iver from ; 
s av e , 
I a uw l me 
r e s cu e , 
uwe S .  
d e -
auka ' iwe N n pla ce , p o s i t i o n , 
l o c a l i t y ; a u ' i we N ,  a u ka n t ( y e  S .  
aukant.:Lye S n pla c e , p o s i t i o n , 
l o c al i t y ; a u ' i we N ,  a u k a ' i we N .  
aukawe N n bamboo ; k a n e  S .  
aukewe N n barb ( o f arr ow ) ; 
t e r e b a n e  S ,  a k ewe . 
aukure ' ebane S n r ound p o l i shed  
s t o n e , pebbl e ; y a b� n ko n u n e ", N .  
aumama purataye S v t  love  ( God ' s ) ;  
a g u  k a o ' e n a  p u r a t a ye N .  
aumamanaye S n grac e ,  genero s i ty ; 
�w�gae n awe N .  
aumama ( ye )  S adj g r a c i ou s , 
ge ner ou s ; �w�ga ( we )  N .  
aupakarawe N n b e an t yp e ;  kokomu  
a r i kokowe S .  
aup.:L ' pigama 
c1 emn ; a u p ( 
p a uwe S .  
yuwe v i  a c cu s e , c on ­
' p i y uwe N ,  a u p ( n t i  
aup.:L ' piyuwe N vi  a c c u s e , c o n ­
demn ; a u p ( n t i  pa uwe S ,  a u p ( 
' p i g ama y u we . 
aup.:Lnti pauwe S 
c ondemn ; a u p ( 
' p i g ama  y uwe . 
v i  a c c u s e , 
' p i y uwe N ,  a u p i 
aupurekantewe N n c o o l i n g  ( of 
l i qu i d ) �  matu r i n g  ( o f de com­
p o s i n g  r ubb i s h ) ; r p a b�be k  i n t a y e  
S .  
auromaye S n another or d i f fe r e nt 
p e r s o n , s omeone  el s e ;  t o  
wa i n awe N .  
auruwe N v t ou ch , f e e l ; a e t e 
p � we S ,  u k ay� p �we N ,  a e g a  
p uwe S .  
ausa ' piye S v i  bo i l , s p i t , 
bubb l e ; k a e s �  ' p i y e N .  
ausane S n froth , foam ; 
a k�g awawe N .  
AUSAWE 
ausawe N n h i l ly , st eep ; 
au ' y�we N ,  u s a r f y e  S .  
autane n at that plac e . 
auwa tarawe n both s i d e s , both 
border s .  
auw�garuwe S V adm i r e  a b aby , 
c lu c k  ove r ; a r e n t a  p uwe N .  
au ' w�ne* N n fru it , r e sult , 
c o n s e quenc e ,  ful f i lment , r e ­
war d ;  a n o ' w a n e  S .  
auwariye S n shor e ,  b ank , s id e , 
edge ; aw�mowe N ,  awamo r i we N .  
auwe v plant , s ow ( s e ed ) .  
auwe N n mud , c lay , mi r e ,  oo z e ;  
p i r a b�we S .  
auwime uwe S v t  
d e l iver from;  
s av e , r e s cu e , 
a u ' ( y uwe N .  
auyas� kinane S n s e rvant , 
m i n i s t er , h e lper , as s i st ant , 
s l av e ;  k a y o k a yf k i n a n e  N .  
au ' yawe N n 
a us�we N ,  
h i lly , s t e e p ; 
u s a r f y e  S .  
aw� itaye S v i  b e  full o f , be  
filled  with ;  awa i t a y e  N .  
awa kuru ' arutiye S v wag ( i t s )  
t a i l ; a y�wa k a s u  ( n k ) a e ye  N .  
awaburuwe S v t  b e  angry at , b e  
c ro s s  at , be  annoyed at ; k a  
a b i r a uwe N ,  a b i r a uwe N .  
a ' wae puwe N v tur n over , i n ­
vert , turn  r ound , s t i r , r o t at e ; 
a ' wa e ' wa e  p 6we N ,  e ' wa r e  p 6we 
S .  
awa ' ena puwe N v t  d e c o r at e , 
ad or n ,  f e s t oo n , dr e s s  up , 
ornament ; awa n a  p �we S .  
awa ' enawe N n d e c o r at i o n , adorn­
me nt , ornament , c olour ; 
aw�n a y e  S .  
a ' wae ' wae puwe N v turn over , 
invert , turn  r ound , s t ir , 
rotate ; a ' wa e  p 6 we N ,  e ' wa r e 
p 6we S .  
awaeyuwe N v s e w ,  s t it c h ; 
awa r a uwe S .  
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awaga kamanane n news , rumour , 
rep or t . 
awagaenawe N n grac e ,  g e n er o s i t y ; 
- aumam�n a y e  S .  
awagasane S n s p i d e r  web , c ob ­
web ; -wa g�g a ' n�we N .  
awaga (we )  N adj gra c i ou s , g e n e r ­
- au s ;  a umam� ( ye ) S .  
awaitaye N v i  be  ful l  o f , be  
filled  w i t h ; a w� i t a y e  S .  
a ' waiyuwe N v ope n ,  b r e ak open , 
undo ; a r i g 6we S .  
a ' wakuwe N v p i c k  up ; e ' wa s 6we  S .  
awamapinta ' anaye S n s i g n , t o ke n ,  
indi c at i on ; awame ' e n awe N .  
awame ' enawe N n s i gn , t o k e n , 
ind i c a t i o n ; a w�ma p i n t a ' a n a y e  S .  
awame ' nawe n for e f i nger . 
awamoriwe N n shor e ,  bank , s i d e , 
edg e ; aw�mowe N ,  a u wa r i ye S .  
awamowe N n shore , b ank , s i de , 
edge ; aw�mo r i we N ,  a u wa r i ye S .  
awana puwe S v t  d e c orat e , ador n ,  
�e s t o o n , dr e s s  up , ornament ; 
awa ' '; n a  p 6we N .  
awanaye S n d e c orat i o n , adorn­
me nt , ornament , c o l our ; 
awa ' e n awe N .  
a ' wanto tarawe N n marr i ed 
c oupl e ; wa ' wa t a r awe S .  
a ' warara ' pauwe N v t  
fall  fl at , f l at t e n , 
a r a g a r a r! ' p a uwe S .  
c au s e  t o  
c o l l ap s e ; 
a ' warasagara pune N v c el ebrat i o n  
of  pl e a sure  and  c ont e ntment , 
s har ed  enj oyment at c omp l e t i o n  
of  t a s k ; a r a r a s a u ne S .  
awarauwe- S v s ew ,  s t i t c h ;  
a w a e y uwe N .  
awaraye S v i  wear i n t o  hole s ;  
age ' dy e  N .  
a ' ware ' nauwe N v i  r o l l , r o l l  
over , fall , t opp l e ; a ' wa r e  
'---------------------------------- --_._--------
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' y uwe N ,  w� re  ' n � uwe N ,  
e ' w� r e r � we s .  
a ' ware puwe N v r o l l  ( i t )  over , 
topple  ( i t ) ;  a ' wa r ew� r e  p uwe N ,  
e ' w� r e r y e s .  
a ' ware ' yuwe N v i  r oll , roll  
ov o;r ,  fal l " toppl o; ; a '  w� re  ' n a �we � ,  wa r e  ' n a uwe N,  
e ' w a r e r uwe S .  
a ' wareware puwe N v roll  ( i t )  
over , t opple ( i t ) ;  a ' w� r e p uwe 
N ,  e ' wa r e r uwe S ,  e ' w� r e r y e  S .  
awarontowe N n b aby animal or  
bi r d ; aw!rowe , aw!r o s owe S .  
awarosowe S n baby an imal or 
bi rd ; aw�rowe , aw�ro n t owe N .  
awarowe n b aby an imal or b i r d ; 
aw�ro n t owe N ,  awa r o s ow� s .  
a ' wasaenawe N n f e ast  of  thank s ­
g i v i n g  for s afety thr ough 
danger ( pa s t  or futur e ) ;  
� p a s�n ay e . 
awasane n t r e e  typ e ,  p i n e  type . 
awasaye N vi  rot , rust , d e cay , 
det e r i o r at e ;  m a s i w � y e  S .  
awasewe n m e at , f l e s h . 
awasuyuwe N v s p l i t , s p l i t  o f f ; 
ewa s uwe S .  
awatene* n part , port i o n , p i ec e ,  
s e c t i o n . 
awatewe n l ab i a  o f  vulva .  
awawe n cutt i n g  e d g e , ( i t s ) 
too t h ,  ( i t s )  t e eth , ( i t s )  
t u s k , ( i t s ) fang s . 
awawe n b aby b i r d . 
, hole , bur r ow , open i n g , awawe n 
do orway , entran c e . 
aw�ye S n hole ; , a g e n e  N .  
�waye S n ( i t s ) t a i l ;  a y�wawe 
aya peginane N interr How i s  
that ? ,  How was i t  done ? ; 
a r i y� p e g i n a n e  S .  
ay� pene N interr How do ( you ) 
N .  
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d o ? , How are ( you ) ? ,  Hello ! ,  
Hullo ! ,  g r e e t i n g ; a r i y � p e n e  S ,  
ay�ma  p e n e  N ,  a r i y �ma  pe n e  S ,  
-r - . , a y a  p u ma p e n e  N ,  a r . y a p um a  
pene S .  -
aya puma pene N interr How d o  
(you ) d o ? , H o w  a r e  ( you ) ? ,  
Hello ! ,  Hullo ! ,  greet i n g ; a y �  
p e n e  N ,  a r i y � p e n e  S ,  a y � m a  -
p e n e  N ,  a r i yama p e n e  S ,  ar i y� 
p u ma p e n e  S .  - -
a ' ya ' waye N vi  b e  f i n i s h e d , be  
all gon e ,  empty ; p a g i w �ye  S .  
ayabatauwe N v brush  o f f ; 
p � t a uwe . 
ayabawe n ( i t s ) c l aw , ( i t s ) 
ta lon , ( i t s ) t o e s . 
ayabayawe N interr Howeve r ? , 
Really ? ; a r i y�b � r�ye  S .  
ayaenawe N interr However ? ;  
a r r y� '  a n a y e  S .  
ayakine N interr How many ? , 
How mu ch ? ;  a r i y awaye  S .  
ayakipayawe N interr However 
many?  ,-However mu ch ? ; 
a r i y aw a p � r�y e  S .  
ayakuwe N v t t  s h ow , t ea c h , i n ­
st ruc t ,  d emon s t r a t e  to ; 
a r a s uwe S .  
ayama pene N interr How d o  ( you ) 
do ? ,  How ar e ( you ) ? , H e l l o ! ,  
Hul lo ! ,  greet i n g ; a y �  p e n e  N ,  
a r i y � p e n e  S ,  a r i y �ma p e n e  S ,  
a y �  pu ma p e n e  N ,  ari y a  p u ma 
pene S .  -
a ' ya ' mawe N adj a l l , everyone , 
everyt h i n g , the  whole lot , c om­
p l et ely ; k o g a n o n e  S ,  
a ' y a ' wa e ma we-N ,  a ' y a ' wa ema e n a we 
N ,  kog�no ' a n a y e  S .  -
ayampeye S interr Where ? ,  at 
wh at plac e ? ; aemp�we N .  
ayampiye S n ( i t s ) bone s , ( i t s ) 
skeleton , ( i t s ) s t em ,  ( i t s ) 
s t alk ; ay�mp �we N .  
ayampuwe N n ( i t s ) bone s , ( i t s ) 
sk eleton , ( i t s )  s t em , ( i t s ) 
s t a lk ; a y�mp i ye S .  
AYANE 
ayane N n ( i t s ) hair , ( i t s ) 
fur , ( i t s ) f e ather s ,  ( i t s ) 
plumag e ;  a r�n J S .  
ayane* n arm , wh e e l  ( front ) ; 
a r a n e ·  .. .  
ayantagabayawe N interr When­
ever ? ; a rTy�n t � g a b J r�ye S .  
ayantagawe N interr Whe n ? , at 
what t ime ? ; a r i y�n t � g a y e  S .  
ayarauwe S v bur n ,  i g n i t e , 
ki ndl e ; a r a uwe N .  
ay!tariwe adv t o  o n e  s i d e , 
north  or south ( when r e f err i n g  
t o  su n ' s  r i s i ng o r  s ett i n g  
p o i nt s ) . 
ayawa kasu ( nk) aeye N V wag 
Tt a i l ) ; !wa k u r �  ' a r u t f y J  S .  
a ' y� ' waemaenawe N adj all , 
everyone , ev eryt h i n g , t h e  
whole lot , c ompl et ely ; 
a ' y J ' mawe N ,  kog J n o n e  S ,  
a ' y!' wa emawe N ,  kog!no ' a n a y J  S .  
a ' ya ' waemawe N adj al l ,  every­
one ,  everyt h i n g , the  wh ole  lot , 
c omplet ely ; a ' y J ' mawe  N ,  
kog a no n e  S ,  a ' ya ' waema e n Jwe N ,  
kog!no ' a n a y e  S . -
ayawawe N n ( i t s ) t a i l ; 
!wa y e  S .  
aye S adv tomor r ow , y e s t erd ay , 
s e c ond  d ay , one  day h e n c e  or 
prev i ou s l y , old ( wh e n  u s ed as 
adj ) ;  a i we ,  a r i yJ S ,  a ' i ye S .  
aye S n cut ( o f  meat ) , p i e c e  
( o f  meat ) , s l i c e  ( o f  meat ) ; 
a n fwe  N .  
a ' ye ntantawe N n 
i n t e s t i n e  ( l e af 
a n� n a n t a y e  S .  
( my ) small 
i nt e s t i ne ) ; 
a ' yene* N n l e a f , f o l i ag e ; 
a n�ye S .  
a ' yigimpawe N n p i e c e  o f ,  por­
t i on , a s er v i n g ; a ' y i g f n e *  N ,  
e g f m p a y e  S .  
a ' yigine* N n p i e c e  o f , port i on , 
a s ervi n g ; a ' y i g f m p awe N ,  
eg f m p a y e  S .  
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a ' yikuwe N v d i v i d e ,  apport i o n , 
s c al e  out ; e g i t uwJ S .  
a ' yo pauwe N v undo , unt i e , 
r e l e a s e ,  u n f a s t e n ;  e r u  p a uwJ s .  
�yo ' anaye S n fal s e  pr e t e n s e s ,  
d e c e i t , m i s r e pr e s entat i on , 
tr i ck ery , gu i l e ; �g o ' e n awe N .  
� ' yone* n loan , short  per i od , 
t emporary . 
a ' yuguwe N adv unwi s e , i nadv i s ­
able , b ad ; u g a s ug�m a yJ S .  
ayuwe N v exhal e ; n a s a n t a  
- mey uwe S .  
B 
-baraye S interr- suff - ev er ? , 
Really ? , doubt , alternat i on ; 
- p a y awe N ,  - p a r a y e  S ,  
- b a y�we N .  
-
-bay�we N interr- suff -ever ? , 
Re �l ly � , doub� , alternat � on ; - p a y�we N ,  - p a r�y e  S ,  - b a r�y e  S .  
-bi ( Class  N )  n- suff i n ;  - p i  
( C lass  N ) . 
-binti n-suff i n t o ; - p i n t i . 
-bintisa n- suff ;  - p i n t i s a .  
-bisa n-suff from ; - p i s a .  
E 
e exa l ye s ,  a f f i rmat i v e , 
ac knowledgement .  
e ' ana inta ' kamanane S n s e c ret , 
my st ery , r i ddle ; k a k a n t a  
' ka ma n a ne N .  
eba ' kiyone S n s o r c ery r e l at i n g  
to s t omach swe l l i n g  or bowel 
ob struc t i o n ; y a b� ' k i y o n e  N .  
eba ' koretaye S vi  s u f fer  from 
sorc ery r e lat i n g  t o  s t omach  
swel l i ng or bowel  ob s t ru c t i o n ; 
y a b� n k i r a ' a t a y e  N .  
ebakiki mpaye S n st ony ground ; 
ya b�k i s u ' m awe N .  
ebamer6ne S n b e an typ e ; 
EBANE 
a b a ' me r6 n e  N .  
ebane S n s t o n e , r oc k ,  t e n ­
to ea  c o i n ;  y a b�n e *  N .  
ebas6ne* N n p l a i n ,  unc oloured 
( n etbag ) ;  i b a r e y �  S .  
ebeye S n log ; y a b a ewe N .  
ebi ebi puwe v i  hurry , work 
qu i c kly . 
e ' erane* adj lon� , length , t all , 
d e ep , far ; e ' e r o n e *  N ,  
y a ' e r 6 n e *  N ,  y a k 6 ne * ,  
yak a r 6 n e *  N ,  yak o y a n e  S ,  
wat a yfne S .  - -
e ' er6ne* N adj long , l en gth , 
tall , d e e p , far ; e ' e r a n e * ,  
y a ' e r 6 n e *  N ,  y a k 6 ne * ,  
yak a r 6 n e *  N ,  yak o y a n e  S ,  
wat a yfn e S .  - -
ege intaraye S v i  be  c o n s t i ­
pat e d ;  a k a r e  i ye r a y e  N .  
ege ( ye )  S adj s t rong , power ful , 
s o l i d , hard , t i ght , tough , 
c ourageou s ; e s e g  i ( we ) , 
e g i ( w e )  N .  
egimpaye S n p i e c e  of , port i on , 
a s e rv i ng ; a ' y i g r n e *  N ,  
a ' y i g i m pawe N .  
egintowe N n c ent i p ed e ,  m i l l i ­
pede ; i g i t e ye S .  
egituwe S v 
s c a l e  out ; 
d i v i d e ,  apport i o n , 
a ' y i k uwe N .  
egi (we) N adj stron g , power ful , 
s o l id , hard , t i ght , tough , 
c ourageou s ; e s e g  i ( w � )  , 
e g e ( y e )  S .  
egwaga ' puwe S v sweep a s i d e , 
c l ear away ; a i g a g� ' p uwe N .  
eka otauwe S vtt  beg , plead , 
as k ,  r e que s t , pray ; e s o t a uwe N .  
eka pauwe S V fold ; a k a ' p a uwe 
N .  
eka pauwe S v fold ( c lothes ) ;  
aeg� p a uwe  N .  
ekagu pauwe S v peel , l i ft o f f , 
t ak e  off , r emove , get  r i d  of ; 
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a k a o  s a uwe N ,  e ko s a uwe S ,  
a ka o  ' pa uwe N .  
ekara ' kuwe S v r o l l  up , s c r ew 
up , fold ; a ka r a ' k i y uwe N .  
ekarar6 puwe S v t  a l i g n  w i t h , 
as s o c i at e  with , fo llow ; 
a e g a r c h o r a uwe N .  
ekaratampa miyeme ' kinane S n 
d i s c iple , adherent , as s o c i at e ; 
a to k a e n t a  ' k i n a n e  N .  
ekaratauwe S v j o i n  t o , a l i g n  
w i t h , adhere to , u n i t e  w i t h , 
i d ent i fy with , as s o c i at e  w i t h ; 
a to k a e y uwe N ,  a toka r a uwe S .  
ekare ' pauwe S v t e ar , r i p ; 
a ka r e ' p a u we N .  
ekatame uwe S v c ol laps e ,  c au s e  
to  fal l ;  a e g a r a r i n t a uwe N .  
ekepo S exc Z t h e r e  it i s ! , Wat c h  
out ! , Look out ! , C l ear out ! , 
Get out of  the way ! ; me b i y e  N .  
eki meyuwe S v pull out , pluck 
out , extract ; a k i y uwe N ,  
e k i y uwe S .  
ekintabauwe S n v i n e  typ e ;  
a k i n am i n t awe N .  
ekirisa ' waye S v i  b e  broken ; 
a t i s a ' wa y e  N .  
ekirisauwe S v b r e ak , t e ar , 
s n ap , r i p ;  a t i s a uwe N .  
ekirisauwe S v b r e ak , t e ar apart , 
r i p , s nap ; a ' m u t uwe N .  
ekiruwe S v p e el , c lean , prepar e ;  
a k i r u we N .  
ekiy� pa ' wauwe S v i  j ump for 
j oy ,  r e j o i c e  by l i ft i ng l e g , 
be  p l e a s e d  at v i c t ory ; a e g i y! 
p a uwe N .  
ekiyuwe S v pull out , pluck out , 
extrac t ; a k i y uwe N ,  e k i  mey uwe 
S .  
eko sauwe S v p e e l , l i ft o f f , 
t ake o f f , r emove , get  r i d  of ; 
a k ao  s a uwe N ,  a k a o  ' p a uwe N ,  
e k a g u  p a uwe  S .  
EKUNUWE 
ekunuwe S v s hut , c l o s e ,  forb i d , 
prohib i t , make t abu ; a k u n 6we N .  
ekuri waye S v i  b e  t or n ,  be  
rott ed , be  fraye d , be  broken , 
be  r ipped ; a k u r f  waVe  N .  
ekuriye S v i  
break , r i p ;  
t e ar , r o t , 
a k u r f y e N .  
fray , 
ekusa ' atauwe S v love , show 
g r a c e ,  b e  c ompas s i onat e ,  pac i ­
fy ; a g u  ' k a o ' e n a  p uwe N .  
ekwantiye S adv upward s ,  above ; 
a t i we N .  
ekwara uwaye S vi  be  broken , b e  
fr actured ; a k � y u  w�y�  N .  
ekwararuwe S v br e ak , fractur e , 
t r espas s ;  a k a y u y u we N .  
ekwatane S adv 
a t a n e  N .  
abov e ,  ahe ad ; 
empasuwe S v s qua s h , b r e ak ope n ;  
a ' ma k uwe N .  
empirituwe S v 
N .  
bend ; , a ewa n a uwe 
empone S n s hrub type u s ed for 
mak i n g  t a p a  c l o t h  and d e c ora­
t i on for s in g s i n g s ; t a ' wawe N .  
empunta waye S vi be  frayed , 
b e  t or n ; m u t i y e N ,  emp u n t a y e  
S ,  m u r u  ' w� y e  N .  
empuntaye S v i  
t or n ; m u t i y e 
emp u n t a  wave  
be  fr ayed ) b e  N ,  mu r u  ' wa ve  N ,  
S .  
**  ename ' :iwe adv t o  a for e i g n  
plac e ,  t o  en emy t er r i t ory ; 
n a m u ' f w� N .  
**  enamene adj for e i g n , a l i e n , 
e n emy ; n a m u n� N .  
enasuwe S v c ount , r e c kon , r ead , 
a s s e s s ; a i s Gwe N .  
ene N n 
l i ght ; 
l amp , flar e , t or c h , 
k a n e n e  S .  
* *  enis6re kinane N n angel ; 
* *  K6 t i g e m i g f na a i s a ka g a g a m i 
' k i na ' wa n e  S .  -
s i c k ne s s , i l l n e s s ,  
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d i s e a s e , ai lment ; y o n i n e *  S ,  
i n u n e *  N ,  y on i n t a n a we N ,  
a i  ' a n a y e  S ,  n a b u n a y e  S .  
enone* N n r i d g e ; ewe N ,  
a ra b a k f ne S .  
e ' nowe N n 
� n toye  S .  
c o al s , embe r s , c i nd er s ;  
enta namane S n m e n s trual hous e ;  
i Ye g!. n a ma n e *  N .  
enta kio ' anaye S n was t i n g  i l l ­
nes s  ( women ' s ) , s or c ery typ e ; 
i ye g!. k i y6 ' e n awe N .  
entae tumiye S v i  m e n s t ruat e ,  
menar c he ; wa i r u m Qwe , i y e g� 
t um i y e N .  
entanu ' aowe S n i r i s ,  c olour e d  
por t i on of  e y e  ( b l a c k-eye ) ; 
t u n u  n k aowe N .  
entanune S n wooden p i l low or 
h e adr e s t  u s ed i n  olden t ime s ,  
b l a c k  c o lour ; t u n u n e * . 
entoye S n 
e ' n owe N .  
c o al s , emb e r s , c i nde r s ; 
enukanu kinane S n l ame , c r ippled , 
b ent ( per s on s ) ; p u g a g e  k i n a n e  N .  
enu ' nu ' yane* N n frog  t yp e ;  
w a g i mane S .  
epaganaye S v t  b e  choked , b e  
s trangled ; n a  t i k f ye  N .  
epako puwe S v s qua s h , br e ak 
apar t , o p e n  i n t o  s e c t i on s , d i ­
v i d e ;  a p a ko p uwe  N .  
epakunta piye S v i  b e  broken , b e  
s p l i t  o f f ; a t u  ' wa V e  N ,  i t u 
' wa v e  S .  
epare puwe S v 
by br e aki n g ; 
b r e ak o f f , r emove 
a p a r e  p uwe N .  
epewe n c h i p s , edge s , e n d s , l i p s . 
epira ' puwe S v 
' p uwe N .  
open  out ; a p i r a 
epukana puwe S v l o o s e n  e arth  
around r o o t  c r op s for extra  
gr owth ; a p u y!. ' p uwe N .  
er�ye S v i  grow , shoot , s pr out , 
ERI ' YANE 
app ear ( gr owth ) ;  i r a y e  N .  
eri ' y�ne n wor k ,  j ob ,  t a sk , 
l abour , t o i l . 
eru pauwe S V undo , unt i � , r e ­
l e as e , u n f a s t e n ; a ' y o p a uwe N .  
eruwe n r at t an , c an e , k a n d a , 
v i n e  type ; wa ' n uwe N ,  wa n t uye  S .  
esabuwe S n s p e ar , s t i c k ;  
wa n t a n e  N .  
esagana ' waye S V c omplet e ,  
overwhelm ( i n fight ) ,  f i n i s h  
o f f ; a s a k a  p i y e N .  
esane N n l e af of  banan a ,  l e t t er , 
boo k ;  ( s a n e  S .  
esanta mete kanaye S v i  gather 
t og e t her , a s s embl e ;  a s a r a m p a  
k a n a ye N .  
esauwe S v s c r a t c h ; y a ka uwe N .  
esauwe S V smoothe , plan e , buff , 
s have ; a i y a g a i  p a uwe N .  
esawe N n wal laby , t r e e  kanga­
ro o ;  p u ye s�we N, puwe s aye  S .  
esegenaye S n s t r e ngth , mi ght , 
power , s o l i d i ty , har d n e s s ,  
t i gh t ne s s ,  toughne s s ,  c our age , 
author i t y ;  e s e g i ye n awe N .  
esegi wanine* N n strong  dr i n k , 
alcohol  or s p i r i t s ,  beer , wine ; 
a i b6 ' wa n i ne *  N ,  s o k a r e  wa n ( n e  
S .  
esegi (we )  adj s tr ong , powerful , 
s o l i d , har d ,  t i ght , t ough , 
courageou s ; eg ( we ) N ,  e ge ( ye )  
S .  
esegiyenawe N n m i r ac le ; t a b e  
a u r o  a u g a b i n t a ' a n a ye S .  
esegiyenawe N n s t r e n gt h ,  m i ght , 
p ower , s o l i d i t y , har d ne s s , 
t i ght n e s s ,  t oughn e s s , c our ag e , 
author i t y ; e s eg e n a y e  S .  
esiba kamanane N n rumour ; 
i gug u y� ' ka m a n a n e  S .  
esiba nabiye N v t  b e  c ol d , be 
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free z i ng ; i g u g u y� n t a b i ye S .  
esiba piye N v i  be cold , be  c o ol , 
be-bree zy ; i g u g u y� ' p i ye S .  
esibawe N n wind , br ee z e , c ol d ; 
i g u g u y�ne S .  
esobauwe S v r emove , wipe  o f f ; 
a e yoba uwe N .  
esokabawe N n borer , t ermit e ;  
mon t a ye S .  
esoso piye N vi  l i ght ( not  
he avy ) ; t a b a b e  p i y e S .  
esotauwe N v t t  beg , p l e ad , a s k , 
r e que s t , pray ; e k a  o t a uwe S .  
esuwa ' pauwe S v 
rub o f f , era s e ;  
smear , spread , 
a soy� p uwe N .  
esuwa puwe S v e r as e , wipe  away , 
forgive ; a s u ' a  p uwe N .  
eta ' meyuwe N v d i v id e ,  appo r ­
t i on , s c al e  out ; e t am� p uwe S .  
etakware piye S adv acr o s s , 
c r o s sway s ; t a ka e r i we N .  
etakwerakuruwe S v c r a c k  j o i nt s ;  
a t a key uwe N ,  a t a k e r a k u y uwe N .  
etama puwe S v d i v i d e , apport i o n , 
s c al e  out ; e t a  ' me y uwe N .  
etara ' paye S v i  fall  flat , be  
flat t ened , c o l l ap s e ; w a r a r a  
' p a Ve  N .  
etataku piye S v i  b e  flatt ened  
out , be  c o l l ap s ed ; t a t a k u  p ( y e . 
etatatakina yagwaraye S n 
med i at or , p eac emaker , j udge , 
arb i t r ator ; a t a r a r a t a ke n a  
y a g a r awe N .  
etatauwe S v t  
a t a r a t a uwe 
b e fr i end , pac i fy ;  
N .  
etebauwe S v pour ; a t i g uwe N .  
eteba ' waye S v i  s t r e am down , 
r ol l  d own , fall  ( t ear s ) ;  
t e b a ' wa y e  N .  
etigobauwe S v chok e , s t r angle ; 
a t i k uwe N .  
ETUGU 
etugu pauwe S v t i p , pour , 
caps i z e ,  s p i l l ; a s u n u  ' ka e y uwe 
N .  
etugu pauwe S V shake o f f , f l i ck  
away ; a s a r (  p uwe N .  
etugu ' waye S v i  b e  plucked out , 
be neutral i s e d , be rendered  
u s e l e s s ; a t u g u  ( n k ) wa y e  N,  
t u g u  ' wa y e  S .  
etuguwe S v t e ar , r i p ;  a t u g uwe 
N .  
etuka puwe S v wr ing  out 
( clot he s ) ;  a t a y uwe N .  
etumbu karauwe S v t  pluck out , 
neut ral i s e , r ender  u s e le s s ; 
a t u g u  ( n k ) a t a uwe N .  
etumpuwe S v ext i ngu i s h ;  
a t u ' m a uwe  N ,  p i r u mp uwe S .  
eturu puwe S v s t and ( it )  up , 
er ec t ; t u r uwe , t u r u  p uwe , 
i t u r u  p uwe N .  
ewara ' piye S adj s hi ny ; 
a pa r a r e t a r e n e  N .  
e ' ware iye S v r o l l  ( i t )  over , 
t opple  ( i t ) ;  a ' wa r e p u we N ,  
a ' wa r ewa re  p uwe N .  
e ' ware puwe S v turn  over , i n ­
vert , t u r n  r ound , s t i r , rotat e ;  
a ' wa e  p uwe N ,  a ' wa e ' wa e  p uwe N .  
e ' wareruwe S v i  r o l l ,  r o l l over , 
f al l , t oppl e ;  a ' wa r e  ' y uwe N ,  
a ' wa re ' n a uwe N ,  wa re  ' n a uwe N .  
e ' wasaenawe N n l i ght , br i gh t ­
n e s s , s h i n i ng , e t e r nal l i fe 
( qual i t at iv e ) ;  e ' w a s awe N ,  
wewe n a ye S .  
e ' wasawe N n l i ght , b r i gh t ne s s ,  
s h i ni n g , e t er nal l i f e ( qu al i ­
t at ive ) ;  e ' w a s a e n a we N ,  
wewe n a ye S .  
ewasuwe S v s pl i t , s p l i t  o f f ; 
awa s u y uwe N .  
e ' wasuwe S v p i c k  up ; 
a ' w a k uwe N .  
ewe N n r i d g e ; e no n e *  N ,  
a r a ba k r n e S .  
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G 
-ga ' *  v-Buff your or your s ( s i n ­
gu lar ) ;  - k! ' * .  
-gantawe n-suff l i k e , s im i l ar 
i n  form t o ;  - k a n t awe . 
-ge n-Buff with , and ; - ke .  
**  G6ti ( ye )  S n God ; * *  Kot i ( we )  
N ,  * *  An u t u (we ) . 
i- S v-pref up t oward s ,  upwar d s ; 
a s u ' - N .  
i ' aguntaye N v i  smell  mu s t y  or  
s t a l e ; r ' i n t u  p i y e S .  
i ' anane S n chrys al i s , c o c oon ; 
sebe no ' no k n a n a n e  N .  
iba ' anaye S n wedd i n g , marr i ag e , 
b r i d a l  c e r emony ; i b a ' e n awe N .  
ibabesa we ' ma nkawaeye S n 
br i degr oom ; k a s a  ' wa e ' m a  
n k awaewe N .  
ibabesa wene S n br i d e , woman 
newly marr i e d ;  k a s a  ' wa e n e  N .  
ibabesaye S adj new , curr e n t , 
pr e s ent ; i b a s awe  N .  
iba ' enawe N n wedd i n g , marr i ag e , 
br i d a l  c er emony ; i b a ' a n a y e  S .  
ibagasawanta amukageye S n 
h i gh e s t  p e ak * surpas s i n g  moun­
t a i n ) ; a s u g a i n t a  ' a m u n e  N .  
ibaki puwe S v p r o c e s s  food by 
smok i n g ; a e b o k i y uwe N .  
ibantawe N n s hrub t yp e ;  
k i  ban t awe S .  
ibant6we N adv now , imme d i a t el y ;  
Tba s owe S .  
ibarari ' 6we n c loud s  i n  t he 
mor n i n g , mor n i n g  fog . 
ibareye S n p l ai n , u n c o l oured  
( netbag ) ;  e ba so n e *  N .  
ibasawe N ,  ibabesaye S adj new , 
cur r e nt , n owad ay s ,  c on t emporar y , 
p r e s e n t -day ; i b!be s a y e  S .  
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ibasowe S adv now , imme d i ately ; 
lba n t 6we  N .  
iba ' waene N n b r i d e , woman n ewly 
marr i e d ; i b a ' we n e S .  
ibawe adv now , t oday , pr e s en t ­
day . 
ibawe N n wr i s t l e t , wr i s t  s t r ap 
u s e d  for prot e c t i o n  i n  f i ght­
i n g ; n!s i n e S .  
iba ' wene S n br i d e , woman n ewly 
marr i e d ;  i b a ' wa e n e N .  
ibikauwe N v i  peep , glanc e ;  
t i k!p uwe S .  
ibinane* N n c l oud , m i s t , fog ; 
i g a g i y e N ,  a t f k a r a n a y e  S ,  
k i sa n a y e  S .  
ibonawe n i n i t i at i on r i t e s  ( for 
mal e c lo s e  t o  pub erty ) for 
entry into adult l i fe . 
ibuwe N n r i ver , cr eek , s t r e am ,  
c hann e l , wat e r c our s e , valley ; 
a r u g f r i n e S .  
iga igana nabiye S v t  
i t c hy ; i g i g a n a b i y e 
i g�no ' n o ' nIb i y e N .  
i t c h , be  
N,  
iga * *  muriwe N n orang e ,  sweet 
ci tru s ; k a n a i s f g i  ,, * m u r i we S .  
igaenawe N n sweet n e s s , t a s t i ­
n e s s , fl avour ; k a n a i s f g i n a y e  S .  
igakawe N n arrow type  ( man­
sho o t i n g ) ;  i g a kwaye  S .  
igakwaye S n 
shoot i n g ) ;  
arrow type { man­
i g!kawe N .  
igana puwe S v p i c k ,  plu c k , 
harve s t ; a ' n� ' p uwe N .  
iga ' n! kinane n pr i s oner . 
iga ' n! namane* n gaol , j a i l , 
pr i s o n . 
iga ' nawe N n v i ne , rope , s t r i n g , 
twine , t hr ead , c o r d , l i n e  of  
r e l at i ve s ;  i gwa n t a ye  S .  
igan6 ' no ' nabiye N v t  i t c h , be  
it c hy  ; i g i g  a n a b  i y e N ,  i 9 a 
i g a n a  n a b f ye S .  
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igawe N adj sweet , t a s t y , p l e a s ­
ant , d e l e c tab le ; k a n a i s f g i y e S .  
ig�we n p o s s um ,  opos sum . 
ige ' enawe N pron t h e i r  or t h e i r s  
( p lural ) ;  i k e n t a y e  S .  
igewe N pron t h ey ( plur al ) ,  them 
( p lur al ) ;  f ke ye S .  
igi ' uruwe N v c arry  acr o s s ,  
t r an s fer ; kwa s a m p e  uwe S .  
igi ' waye vi  roll , fall , topp le . 
igi yakune* n l amp s haped l i ke a 
gourd . 
igi anompane* n very large  r i ver . 
igiga nabiye N v t  i t c h ,  be  i t c hy ;  
i gano ' n o ' n a b i ye N ,  i g a i g a n a  
n ab f y e  S .  
igiruwe N v g i r d , c l othe , pull 
o n  ( t rou s e r s , et c . ) ;  pume  uwe s .  
igitebaye S n old - s ty l e  f i �h t i ng 
c lub; k i g i t e bawe  N ,  k i g i t e b a  
k a s u n e *  N .  
-
igiteye S n c e n t i p ede , m i l l i p e d e ; 
eg i n t owe N .  
igiwe n gourd , c on t a i n e r  for l i me 
for bet elnut c h ew i n g . 
igiwe n l arge  r iver . 
igogine* n f i lt e r  ( i n bamboo 
p i p e ) . 
igogoyane S n gale , t emp e s t , 
s t rong wind ; pon t�we N .  
igomane* N adj ple nty ( count adj ) , 
many , lot s of ; uwoma n e *  N ,  
u goma n e *  N ,  a t a r u y e  S .  
iguguya ' kamanane S n rumour ; 
e S i ba kama n a ne N .  
iguguya ntabiye S v t  b e  cold , b e  
fr e ezi n g ; es i b! n a b i y e N .  
iguguya ' piye S v i  be c o ld , be  
c o o l� be br e e z y ; e s i b! p i y e N .  
iguguyane S n wind , br e e z e ,  c o ld ; 
e s i bawe N .  
iguwe N v pull up , pluck out , 
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extrac t ;  a r u g uwe S .  
igwantaye S n v i n e ,  rope , s t r i n g , 
twi n e , t hr ead , c o rd , l i n e  of  
r e l at ive s ;  i g a ' n�we N .  
igwonta kasauwe S v i  stutter , 
s t ammer ; i k a ' n a ' ka s uwe N .  
i ' intu piye S v i  smell mu sty  or 
s t a l e ; f ' a g u n t � y e  N .  
ika ' kumane N n s hopping  c entr e , 
market p l ac e ;  i k a ' a n� p u n� 
' ku m a n e  S .  
ika ntamane* n s t or e , t r ad e  
stor e , shop ; ,� * s i t uwa n e .  
ika ' puwe v buy , s e l l , exc hange , 
barter , tr ade , r edeem , pay fee  
or  f i n e , engage  t o  marry ( by 
br idal  exchange ) ; ,� * p�m i p uwe . 
ika ' ana puna ' klimane S n shopping  
c entre ,  market ; i ka ' k u m a n e  N .  
ika ' anaye S n buy i n g , s e l l i ng , 
ex c han g e , b art er , tr ade , pay­
ment of  fee or f i n e ; 
i ka n t a n awe N .  
ika ' na ' kasuwe N v i  stut t er , 
st ammer ; i gwon t� k a s a uwe S .  
ikantanawe N n buy i n g , s el l i n g , 
exchang e , barter , tr ade , pay­
ment of fee or f i n e ; 
i k� ' a n a y e  S .  
ikararo suwe S v i  s n or e ;  
i n k a r a ro 5 uwe N .  
ikentaye S pron t h e i r  or t h e i r s  
( plural ) ; i g e ' e n awe N .  
ikeye S pron they ( p lural ) , 
them ( plural ) ; f g ewe N .  
iki puwe N v i  r emove f i r ewood 
from f ir e ;  p a k f  p uwe S .  
ikibu wauwe N v i  hurry , r u s h , 
h a s t e n ; p i g 6 s o  wa uwe S .  
ikikorane* N n b i r d  t yp e ; 
kok6ne  S .  
ikuwe N v p i c k , pluc k ,  harve s t ; 
a s i k uwe N ,  i t uwe  S .  
ikuwe ( igi- )  N v l i ght , i g n i t e , 
c r eate  f ir e ;  kwa s a  p uwe S .  
imareyane S n s t ar , planet , 
c e l est i al body ; n o r lwe . 
imariwe n banana type ( fat cook­
in g ) . 
imataye N v i  b e  c o s t ly , b e  ex­
p en s iv e ; u r u m�t a ye S .  
imi ' amanine S n l e g e nd , folkt al e ,  
myth , fabl e ; i y f  n ka ma n i n e N .  
imimane* n e art hquak e . 
i ' miyuwe N v i  s t arv e , f a s t  ( v ) ,  
ab s t a i n  fr om food , b e  hungry ; 
i mp f y uwe S .  
imo ' awe N n 
( mop!we N ,  
imopawe N n 
I mo l awe N ,  
mu s hr o om typ e ; 
k f n a r f n e  S .  
mu s hr oom typ e ; 
k f n a r f n e  S .  
impiyuwe S vi  s t arv e , fast , ab­
s t a i n  from food , suffer  hunger ; 
i ' m f y uwe N .  
imunta ' ira puwe S v p r e s erve 
fire  by bur y i n g  c o a l s  or c over­
i ng smou l d e r i n g  fir ewood ; 
a p uw a g uwe N .  
imup�we n h e ap , p i l e . 
imusawe n s o r c ery . 
inaenawe N interr What ? ; 
f n t a n a y e  S .  
i ' namane* N n der e l i c t  or aban­
doned hou s e ,  unu s e d  dwe l l i n g ; 
f n t am a n e  S .  
inamune* n b aby ( human ) , i nf ant ; 
Tn�m u n k a n t owe N ,  i n�mu s 6ye  S .  
inamunkantowe N n b aby ( human ) , 
infant ; i n�mu n e * , i n�mu s 6ye  S .  
inamus6ye S n b aby ( human ) , i n ­
fant ; i n�mu n e* , i n a m u n k a n t owe N .  
inantiye S �dv , above , up ab ov e ; Tn�t a n e , I n a t l we N . 
inatane adv 
Tna t f we N ,  
above , u p  abov e ; 
i n�n t i y e S .  
inatiwe N adv above , up above ; 
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inawe n pan danu s palm , nut s  
(e d i b l e ) fr om pandanus palm . 
inawe n t aro . 
ine* n c at er p i llar  type ( ed ibl e ) . 
ine S n grub or l arva o f  but t e r ­
f l y  or  mot h ;  s e b e n o ' n o n e *  N .  
ini namane* n chur ch  ( s ong­
hous e ) .  
ini yuwe v s i ng . 
i ' ni ntapiyenawe N n f i lthy i n  
mind , d ev i ant t h i nk i n g , s i n ; 
k amp a r a g a  p i r a g e n a y e  S .  
i ' nine* N n d ir t , dus t , l i t t er , 
rubb i s h , s c raps , f i l t h ; i n t u n e  
S ,  i ' n f n t a n awe N ,  i n t u ' a n aye  S .  
i ' nintanawe N n d i r t , dus t , l i t ­
t er , rubb i s h , s c raps , f i l t h ; 
i ' n f n e *  N ,  i n t u n e S ,  i n t u ' a n a ye 
S .  
iniwe n s on g , s i ng i n g . 
inkararo suwe N vi  snor e ;  
i ka r a r o s u we S .  
inkaru suwe N v i  s n i f f ; k i g a r u  
s uwe S .  
inompawe N n 
l i ke b i r d ; 
b i r d  t ype , h er on­
popon t a m!!.ne S .  
inone N n l e e c h ;  ko b!!.ye S .  
inoy�ntawe N n f i s h ;  t a r f n e  S .  
int�kukay� namane S n t o i let , 
latr i n e , lavatory ; i y e g a  
n am a n e *  N ,  i y e r!!. ' n ama rie* N .  
intamane S n derel i c t  o r  aban­
d o n ed hous e ,  unu s ed dwell i n g ;  
t 1 n a m a n e *  N .  
intanaye S interr What ? ; 
f n a e n a we N .  
intarauwe S v i  d e f e c at e ,  ex­
c r et e ;  i y e r a uwe N .  
intu ' anaye S n d i r t , dust , l i t ­
t er , rubb i s h , s c r ap s , f i lt h ; 
i ' n f n e *  N ,  i n t u n e S ,  
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i ' n ( n t a n awe N .  
intune* n t r e e  typ e , mang o . 
intune S n d i r t , d u s t , l i t t er , 
rubb i s h , s c r ap s , f i l t h ; i ' n f n e '� 
N ,  i ' n ( n t a n awe N ,  i n t u ' a n a y e  S .  
inune* N n s i c k n e s s ,  i l l n e s s ,  
d i s e a s e ,  a i lment ; yon i n e *  N ,  
e n o n e *  N ,  yon i n t a n awe N ,  
a i '  a n a y e  S ,  n a b u n a y e  S .  
inusantane S n p l a t e  ( or i g i n ally 
made fr om wood ) ,  d i s h ; 
t U ' n a ne *  N .  
inusauwe S v p a c k  away , s t o r e  i n  
c ontai ner ; t u g u we N .  
ipaba yagwaraye S n p eac eful 
pers o n , med i ator , pac i f i er ; 
p a r u  y a g a r awe N .  
ipaba piye S vi  
damp , be  wet ; 
be  c o l d , be  
t a n i t a n i ' p f y e  N .  
ipaba potaye vi b e c ome d amp , b e ­
c ome mOi s t ; ogaga  p ( y e  N .  
ipababekintaye S n c o o l i n g  ( o f 
l i qu i d ) ,  matur ing  ( o f d e c ompo s ­
i n g  rubb i s h ) ; a u p u r e k a n t ewe N .  
ipab�nay� S n p ;a c e ; � a r u y e n awe N, t a p umpa  m i k l n a n a ye S .  
ira ' pauwe N v smash , s p l i t , 
br e ak ;  a r u r! ' pa uwe S .  
iraba ' nune* N n s oot ; a r a ye S .  
iragiye N n c l oud , m i s t , fog ; 
Tb i n a n e *  N ,  a t ( k a r a n a y e  S ,  
k i s a n a y e  S .  
iraguwe N v d epo s i t  i nt o , f i l l , 
put i n ;  k o r uwe S .  
irakoko ' puwe N v c lap hands ; 
ar u r a ' p a uwe S .  
irarata ' puwe v i  prepare  f i r e  
f o r  heat i n g  mumu s t o n e s . 
irarauwe N vi  ur i n at e ;  i r a r o  
y uwe N ,  n a we n!r uwe S .  
iraro iga ' nawe N n urethra 
( ur i n e -rope ) ;  n awe n a  i k ( n a  
k i g e n e  S .  
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ir�ro �uwe N vi  ur i n at e ; I r a r a uwe N ,  n awe n!r uwe S .  
irarowe N n ur i n e ; nawe n a ye S .  
ira ' uruwe N v d ig out , ext r ac t ; 
k o r �we S .  
iraye N vi  �r �w ,  shoot , sprout , 
app e ar ; e r a ye  S .  
1re kinane S n pol i c e ,  s o l d i e r , 
f i ght i n g  man , warr i or ( bow­
man ) ; r r e b u  k i n a n e  N .  
1rebu kinane N n p o l i c e , s o l d i er , 
f i g ht i ng man , warr i or ( bow-man ) ;  
r r e k i n a n e  S .  
1rebuwe N n bow ( ar c her ' s ) ;  
r r e y e  s .  
1regune N n quiver 
s h e ath ; p a r o g � n e , 
t u b u g a n e *  N .  
1regune n s h i eld . 
for ar rows , 
r r e n�.g � n e s ,  
iremiye S n t r e e  type w i t h  s and­
paper type l ea f ;  t am e n awe N .  
1ren�gUne S n qu iver  for arrows , 
s h eath ; p a rog � n e , f r e g � n e  N ,  
t u b u g a n e *  N .  
iretawe N n r ewar d , r e sult , c on ­
s e quenc e ,  r e c omp e n s e , r ev e n ge , 
debt , amount ow i n g , due s ; 
a n t o t a ' e n awe N ,  a e s!na y e  S .  
1rewe N n arrow ; p a roye . 
heye S n 
f re b uwe 
bow ( ar c her ' s ) ;  
N .  
iri suwe v i  s u c k  o r  draw i n  
br eath , s al ivat e ( r e  d e l e c t ab l e  
food ) . 
ir1nta��ye S ,n t h e  evening  s t ar ; yon k�n i s owe N .  
iro ' anaye S n 
c opulat i on ; 
i r o n a y e  S .  
s exual int er c our s e , 
i r o ' e n awe N ,  
iro ' enawe N n s exual i n t e r c our s e ,  
c opulat i on ;  i r o n a ye  S ,  
i r o ' a n a y e  S .  
ironaye S n s exual i nt er c our s e ,  
c opul at i on ; i r o ' e n awe N ,  
i r o ' a n a y e  S .  
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1rOne n g r a s s hopper type 
( ed i b l e ) ,  l o c u s t . 
ir6sauwe ( ir6sa ' - ) v i  exit , 
app e ar out s i d e , go out . 
irubuwe S v draw wat e r , pour , 
extract  ( l i qu i d ) ;  i t uwe N .  
iruk1ma mint1ye S v i  b e  stuc k ,  
b e  j ammed , b e  bogge d ; a e r � k i 
w a i n t f y e N .  
irukuwe S v i  s t i c k , j am ,  bog ; 
a e r u k f y uwe  N .  
iruna ' ka ' abeye S n 
t ainer , bu cket , 
' k a n k a b ewe N .  
wat er  c o n -
drum ; . , I r u n a  
iruna ' kankabewe N n wat er c o n ­
t a i n e r , bucket , drum ; i r u n a 
' ka ' a b e y e  S .  
1 sa ' a  ar1ba ' nane* N n thumb 
( swe et pot ato p ee l er ) ;  mo sowe , 
k uw i k a y i nowe N ,  f s a p a 
a r f b a n t a n e  S .  
-
1 sa ' a  kabawe N n earth  grub ; 
( sapa n �  k a b a y e  S .  
1 sa ' awe N n sweet p o t at o ; 
( sap�y e  s .  
i sab6rume uwe S v i  t r i p ,  stumb l e ; 
i s i b o ' i r �we N .  
i saga puwe S v s erve out , d i s ­
t r ibute , s h a r e  out , appor t i o n ; 
i s og �we ( i s o ' - ) N .  
1Sane S n l e af of  banan a ,  l et t e r , 
book ; e s a n e  N .  
isapa aribantane S n t humb ( sweet 
potat o p e e ler ) ;  mosowe , 
k uw i k a y i nowe N ,  f s a ' a  
a r f b a ' n a n e *  N .  
isapana kabaye S n earth  grub ; 
f s a ' a  k a b awe N .  
isapaye S n 
( sa ' awe  N .  
sweet potat o ;  
ise ' antowe N n smal l , l it t l e , 
t i ny , f e w ;  k a r i y o s oy e  S .  
isib6 ' iruwe N v i  t r i p , s tumb l e ; 
i s a b o r ume uwe S .  
isibokane* N n r at t r ap ; 
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k a p�g i y e S .  
isige ' enawe N pron t h e i r  or 
their s ( dual ) ;  i s ( ke n t a y e  S .  
isigewe N pron 
them ( dual ) ;  
they ( dual ) , 
i s f ke ye  S .  
isigi ' atauwe S v t  halv e ,  d i ­
v id e ;  a e s i g i  ' a t a uwe N .  
isigisauwe S v turn e n d  f o r  end , 
about tur n ;  i d g i s a uwe N .  
isikentaye S pron t h e i r  or  
the i r s  ( du al ) ;  i s f ge ' e n awe N .  
isikeye S pron 
them ( du al ) ;  
t h ey ( dual ) ,  
i s f g ewe N .  
isisiy6sene S n c h i l d ' s  swing ; 
k i g ( g a no n e '� N .  
isiyuwe v g et from above , r e ­
mov e , t ake down . 
isoguwe ( iso ' - ) N v s erve  out , 
d i s t r ibut e ,  share  out , appor­
t i o n ; i s a g a  p uwe S .  
**  f su Karaisitiwe N n J e su s  
Chr i s t ; * *  S i s a s i Ka r a i s i t i y e 
( * * J i s a s i  K r a i s t )  S .  
itaguwe v hang up . 
itakarauwe S v gr ab , c at c h  hold 
of ; t�k u r uwe N .  
itauwe v p l a i t , weave , b i n d . 
itigisauwe N v turn end for e nd , 
about tur n ; i s f g i s a uwe S .  
itu ' waye S v i  b e  brok e n , be  
s p l i t  o f f ; a t u ' wa ye N 
e p a k u n t a  p i ye S .  
ituru puwe N v st and ( i t )  up , 
e r ec t ;  t u r uwe , t u r u p uwe , 
e t u r u  p uwe S .  
ituwe N v draw wat e r , pour , ex­
tract ( l i qu i d ) ;  i r u b uwe S .  
ituwe S v p i c k , pluck , harve st ; 
a s i k uwe  N ,  i k uwe N .  
i ' waye S v i  be  s e parat e d , b e  
pur i f i e d ; a i g ( y e  N .  
iwene S n t r e e  type , s ap o f  t r e e  
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o f  s ame name , glue , adh e s i ve ; 
ka ' mewe N .  
iy�ne* n b i r d  typ e , bu s h  turkey . 
iyaro yuwe N vi  ur i n at e ; 
we n a r 6wt! S .  
iyarowe N n u r i n e ; 
iyega kiyo ' enawe N n 
i lln e s s ( women ' s ) ,  
e n t� k i yo ' a n a yt! S .  
we n � yt! S .  
was t i ng 
s or c ery  type ; 
iyega narnane* N n m e n s trual 
hous e ;  e n t� n � m a n t!  S .  
iyeg� turniye N v i  men struat e , 
menar che ; wa i r umuwe , e n t a e  
t um i y e S .  
iyega narnane* N n t o i let , lat r i ne , 
l avat ory ; i ye ra ' n a m a n e *  N ,  
i n t�k u k a y� n a mane S .  
iyegagabawe N n s p i d er t ype , 
mi t e .  
iyera ' narnane* N n t o i l et , 
l atr i ne , l avatory ;  i ye ga n a ma n e '� 
N ,  i n t�ku k a y� n a m a n e  S .  
iyerauwe N v i  d e f e c at e , e x c r et e ;  
i n t a r a uwe S .  
iyesine S n mo s qui t o ; u p u n e *  N .  
iyewe N n faec e s , e x c r ement , 
dung , manur e ;  u r ewe S .  
iye ' yene* N n 
kwa r e n a y e  S .  
fever , malar i a ;  
iyi nkarnanine N n l eg e n d , folk­
t ale , myth , fabl e ; ( m i ' am a n i n e 
S .  
iy6 pauwe S v undo , unt i e , un­
ravel ; a k a r i y o p a uwe N, a k a r u 
p a uwe N .  
iyobine* adv pub l i c , i n  full 
v i ew ( i n t h e i r  eyes ) .  
iyokasone S n b i r d  t yp e , qua i l ­
l i k e  b i r d ; i y6 k a y o n e *  N .  
iyokayone* N n b i r d  typ e , qua i l ­
l i ke b i r d ; i y 6 k a s o n e  S .  
iyosonaye S n bur i al f e a s t , 
funeral ; m u s a e n awe N .  
IYU 
iyu waye S vi  brui s e ;  p a r e koko  
' p f y e N .  
iyuwe N v i  a s c end , g o  up , c ome  
up , enter ; u r uwe S .  
J 
**  Jisasi Kraist S n J e su s  
C hr i st ; **  I S u  Ka r a i s i t i we N ,  
* *  S i s a s i Ka r a i s i t i y e  S .  
K 
ka ' - *  v-pref not ( exc ept with  
Imperative  mood ) ,  n e gat i o n  
( ex c ept w i t h  Imperative  mood ) .  
-ka ' *  v-suff your or your s 
Ts i ngu l ar ) ;  - g! ' * .  
- ' ka n-suff c o n c er n i n g , for , 
w i t h  r e g ard  t o ,  on behalf  o f .  
ka abirauwe N v t  b e  angry at , 
-b e cr o s s  at , be  annoyed at ; 
a b i r a uwe N ,  a wa b u r �we S .  
ka aeye vi  r a i n , s hower . 
ka ' aoga ' piye N vi  be  a l i k e , 
i d e nt i cal , look the  s ame ; 
k!no  ' a o g a  ' p i ye S .  
ka ' kina ' puma kane N num 
-twe nty-one ( one p e r s o n  plus  
o n e ) ; ka no  ' k i n a ' p uma 
k a n on e  S. 
ka ' kinane N n united group of  
-peop le , twenty  ( on e  p er s o n ' s  
f i ng e r s  and t o e s ) ;  k a n o  
' k i n a n e  S .  
ka ' napiyenawe N n 
-( o f one thought ) ;  
' p i r a g e n a y e  S .  
agr e ement 
k a n o  
k a  ' napiyune N v agr e e ; k a n o  
- ' p i r a g e  p � n e  S .  
ka ntabiye v t  d i s l i k e , hat e ;  
k amp a  n a b i y e .  
ka pa ' taye v i  sun sh ower . 
ka yagawe N n wet s ea s o n , ra iny 
weather ; k a bo r f y e  S .  
ka ' abeye n c on t a i ner , v e s s e l , 
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bowl , cup , c an ,  bott l e ; 
k a n k a bewe N .  
KABEWE 
ka ' antowe N num o n e  only , o nc e ,  
s i ngl e ; k a n o sowe S .  
kaba ' atauwe v t  h e al , make well . 
kaba kina ntaba naye S vt  a c h e , 
pai n ,  thr obb i ng ( i n s e c t  b i t e s  
me ) ;  k a b� k i n a ' n a ba n a v e  N .  
kaba kina ' naba naye N v t  ache , 
pai n ,  throbb i ng ( i n s e c t  b i t e s  
me ) ;  k a b� k i n a n t a b a  n a v e  S .  
kaba kinane n i n s e c t , b e e t l e . 
bug , g erm ( by impl i c at i on ) .  
kabag6rinine* N n c at er p i llar ; 
k i ma r6 ro n e  S .  
kabagumpa miy6 v i  B e  qu i et ! ,  
Shut up ! ;  p a k� po , p a k� p uma  m i yo .  
kabara ' kamanane N n P i d g i n ,  Neo­
Melane s i an ( l i t er ally ' b ird  
t alk ' ) ;  a r a p e  ' k a m a n a n e  S .  
kabarane* N n b i r d ; a r a pe n e  S .  
kabarauwe S v warm han d s  over 
f i r e ;  t a p i y �we N .  
kabarauwe S v i  r e c over fr om s i ck­
n e s s , get  we ll ; k a b a r �we N .  
kabariwe N n s h e l l  typ e ; 
ame r i y!n e S .  
kabaruwe N v i  r e c over from s i c k ­
n e s s , get  well ; k a b a r a uwe S .  
kabasosorine* n b e an t yp e .  
kabatigarauwe S v burn ( by m i s ­
t ak e ) ,  char ; k a b a t 6we N .  
kabatuwe N v burn ( by m i s t ake ) ,  
c h ar ; ka ba t f g a r a uwe S .  
kabayarane* n h a i l st o ne s , l e n s  
opaci t y  ( ey e ) . 
kabe kinane N n i n s e c t  t yp e ; 
k a be k a i n e S .  
kabekaine S n i n s e c t  t yp e ; k a b e  
k i n a n e  N .  
kabewe n door , doorway , gat e .  
KABlBl (NE) 
kabibi (ne )  N adv wher e s omet h i n g  
g e t s  bur ned , f ir eplac e ar ea . 
kabiwe N n p i t p i t  type . 
kabiwe S n p i t p i t , wild  g r a s s ­
l i ke  c an e  typ e ;  m i s a n e *  N .  
kabiwe N n bark c ap e , tapa  blan­
ket ; kw!b i y e S .  
kabiyagorane* N n t adpol e ;  
-to rTyone  S .  
kabiyuwe N v c ar e  for , wat c h  
over , guard , look after , b e  
r e s p o n s ible  for , c o nt rol , rul e ;  
a r a b! p uwe S .  
kabo yagawe N n fami ne ; k a r f n e 
S ,  k�r i s a y e  S .  
kabona ' kinane n 
malIn g e r er s . 
kaboriye S n 
l a z y  people , 
1 .  year , s e a s o n  dur i n g  wh i c h  
there  i s  no  plant i n g  of 
garden s ;  k a bowe N .  
2 .  wet s ea s o n , r ai ny weather ; 
k a  y a g awe N .  
kabowe n water c on t a i n er 
( c h i s e l l ed from stone ) , bucket , 
drum . 
kabowe N n year , s e a s o n  dur i ng 
wh i c h  there  i s  no plant i n g  of  
gard e n s ; k a bo r ( y e  S .  
kabu karawe N n w i ld dog , w i ld 
an imal ; k a b u  kwa r a ye S .  
kabu kwaraye S n w i l d  dog , wild  
an imal ; k a b u  k a r awe N .  
kabu * *  pusiwe n wild  c at . 
kabu waene N n s ac r e d  flut e s , 
p r o s t i tut e , harlot , whor e  ( bush 
woman ) ; ka b u  we n e  S .  
kabu wene S n s ac r e d  flut e s , 
p r o s t i tut e ,  harlot , who r e  ( bush 
woman ) ; ka b u  wae n e  N .  
kabu yagawe n bu sh an imal , w i l d  
an imal . 
kabuwe n bus h , s c rub , for e st , 
flor a ,  i n e d ible  ( o f  plant s ) ; 
k a b u y e n awe N ,  a n ama b ( n t i y e S .  
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kabuyenawe N n bush , s c rub , 
fore st , flor a ;  a n a ma b ( n t i y e S ,  
k a b uwe . 
kae ' enawe N pron your or your s 
( s i ngular ) ; k a k e n t a y e  S .  
kaenawe n mumu fea s t , s t e am c ook­
ing of  food over h eat ed s t o n e s  
i n  ground ove n ; t a e n awe . 
kaesa ' piye N v i  b o i l  ( v ) , s p i t , 
bubb l e ; a u s a  ' p i y e S .  
kaesa ' puwe N vi  s p i t , exp e c t o r ­
ate ; n a u s a  ' p uwe S .  
kaewe N pron you ( s i ngular ) ; 
k a g ewe N ,  keye  N ,  k a keye  S .  
kaeyuwe N v burn , c o ok ; 
p!b a uwe S .  
kaeyuwe N v wr i t e ,  perform t h e  
fun c t i o n  of ; ka r a uwe S .  
kaeyuwe S v f i l l  up , s t o r e  i n  
bamboo c on t a i ner ; k a n k ( y u we N .  
kagai naeguye N v t  suffer  s o r e  
throat , have a cough o r  c o ld ; 
k a g a i n a r u t ( y e  S .  
kagai narutiye S v t  suffer  sor e 
throat , have a c ough or c o ld ; 
k a g a i  n a e g u ye N .  
kagaine S n c ough , r e s p i r atory 
tract  i n f e ct i o n ; k a g a i we N .  
kagaiwe N n c ough , r e s p i ratory 
tract  i n f e c t i on ; k a g a i n e S .  
kagaiwe n gr a s s  type u s ed i n  
b e an-root feas t s . 
kagawe N n impen d i n g  st orm , 
d ar k e n i n g  weather , st ormy 
weather ; a s a g 6g o b� ' p f ye  S .  
kagewe N pron you ( s i ngular ) ; 
k a ewe N ,  keye  N ,  k a k e ye  S .  
kagi puwe N v i  laug h , smi l e ; 
kwa g i p uwe S .  
kagi ' abebene N n m idday , noo n ; 
-kwa r i g ( ba y e S .  
kagine N n noon , m idday , Good 
-day ; kw�r i g ( n e S .  
KAGITARA ' YA 
kagitara ' ya puwe N v f i n i s h  off  
later ( pit s awing , et c . ) ,  c om­
plete postponed  wor k ;  a g i t a r a p a  
puwe  S .  -
**  kagobena puwe V work a s  
l abour er . 
kago ' iyuwe N v surround , en­
c i r c l e ; ko ' ( y uwe N,  kop u we S .  
* *  kagowe n c argo , belonging s ,  
good s , load , l ad i ng , p o s s e s ­
s i on s ; ko t a n e * . 
kagune n ash , soot , c arbon . 
kagurere piye N vi  dr i z z l e ,  mi st ; 
k a s i y a n t a n a r f y e  S .  
kagusiyuwe N v make red -hot , heat t o  point  of  glowing ; t a g u s a 
' po t a uwe S .  
kai ' paye vi be  acutely i l l . 
kaimaraywe v bury , int er ; 
k a i y uwe . 
kaine* N n g i n g er p l ant ; 
kwa i n e S .  
kaine n an i l l n e s s  ( o f t e n  
fat al ) . 
kaintanawe N n s i n ,  wi ckedne s s ; 
k a r a k i n a n a y e  S .  
kaisaguwe N n y am type ; 
kwa i s a g uwe S .  
ka ' isawe adj s ome , port i on . 
kaiwe N n c lothe s , s k i rt , 
laplap , c loth , mater i al , bark 
s k i r t  ( part i cularly woman ' s  
front port i o n ) ,  appar e l ; 
w a s oy e  S .  
kaiyuwe v bur y ,  i nt e r ; 
ka i m a r a uwe . 
kaka atauwe v h i de , c o n c e al ; 
-ka ka uwe . 
kaka wauwe vi  be  h i dd e n , be  c o n­
-c e aled , be  l o s t , d i s appear . 
kaka ' nantawe n i l eum , lower 
-small bowel . 
kakagamiwe num thr e e  only . 
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kakagantowe N num thr e e  only , 
s ome , few , small quant i t y ; 
k a k a g a so y e  S .  
kakagasoye S num thr e e  only , 
s ome , f ew , small quant ity ; 
k a k a g a n towe N .  
kakagawe num t hr ee ( on e - o n e - o n e ) .  
kakanawe N n s ame  s i z e ,  s im i l ar 
-h e i ght , i d e nt i cal ; k!nokwa n a y e  
S .  
kakane n pu s ,  d i s c h ar g e . 
kakanta ' kamanane N n s e c r e t , 
-my s t e r y ,  r i d  dIe ; e '  a n a r n t a 
' kama n a n e  S .  
kakanti ' kamanane N n parab l e , 
h i dden  t alk ; am i w!pa e ' a n a  m i n t a  
' kama n a n e  S .  
kakari ' puwe S v cover , t h at c h ;  
a i r a r f  ' k a e y uwe  N .  
kakasu naeguye N v t  h it over 
-h ead , be c lobber e d ; ka k u r u  
n t a r u t f y e  S .  
kakasuwe N v b e  cr o s s  at , be  
angry  at , be  ups et at ; k u b a n a  
p u w e  S .  
kakauwe v h i d e , c o n c e a l ; k a ka 
-a t a uwe . 
kakentaye S pron your or your s 
( s i n gu l ar ) ; k a e ' e n awe  N .  
kakeye S pron you ( s i ngular ) ;  
k a ewe N ,  k a g ewe N ,  k e ye  N .  
kakitauwe S v f i n i s h ,  compl et e ;  
a b i t o n a uwe N .  
kakuru ntarutiye S v t  h i t  over 
-h e ad , be  c lobb ered ; k a k a s u  
n a e g u y e  N .  
kama kinane N n fo e s , e n emi e s ; 
-kwama  k i n a n e  S .  
kama potauwe N vt  h at e , oppo s e , 
-b e  en emy of ; kw�ma po t a uwe S .  
ka ' ma wauwe N vi  follow  b e h i nd ; 
a r!g a t a  wauwe  s .  
kamaenawe N n f i ght i n g , war far e ;  
-kw�m a n a y e  S .  
KAMAINE 
kamaine n banana type ( c oo k i n g ) . 
kamana abikina yagwaraye S n 
-j udge , mag i s t r at e ;  ko t i  a b f ke n a  
y a g a r awe  N .  
kamana ' akayasotauwe N v t  b l a s ­
-pheme ; kampa r a g a  k ama n a  
' o t a uwe S .  -
kamana ' a ' wae puwe N v inter­
-pret , t r an sl at e ;  kama n a  e ' o r (  
p uwe S .  
kamana e ' ori  puwe S v i n t er p r et , 
-t r a n s l at e ;  kama n a  ' a l wa e  puwe 
N .  
kamana ' kikisuwe v g o s s ip . 
kamana ' maemuwe N vtt  a c c u s e ; 
-k a m a n a  I o t a uwe . 
kamana ' otauwe v t t  a c c u s e ; 
-kama n a  I ma emuwe N .  
kamana ruruwaune S V chatter , 
-s ound of  mu ch  c o nver s at i on ; 
t a p a n t u  y u n e N .  
kamanane n t alk , s p e ec h , lan­
guage , s t ory , c onver s at i on , 
word s .  
kamana ' wa pagusama owirina 
' kinane S n pr ophet ; 
* *  po r o p e t e  k i n a n e N .  
* *  kamani kinane n Gov ernment 
offici al s .  
ka ' me mpawe N n d e s er t e d  plac e ,  
-un i nhab i t ed wa st eland , w i l d e r ­
n e s s ; aga  m a y e  S .  
ka ' mewe N n t r e e  type , sap o f  
t r e e  of  s ame name , glue , ad­
h e s ive ; i we n e  S .  
kamiye S n oldt ime women ' s  c om­
-munal hou s e ; u m u n e *  N .  
kampa agu ' taye N V unripe , 
g r e e n ; k ampa  t a g u s a  ' p f ye  S .  
kampa kunta piye v i  l i ght ( not 
he avy ) , easy  ( not d i f f i cult ) . 
kampa mintiye S vi  empty , ab ­
s ent ; k ampa  wa i n t f y e  N .  
kampa nabiye vt  d i s l i k e , hat e ; 
k a  n t a b ( y e . 
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kampa nabosagaye N vt  l az e ,  not  
feel  like doing somet h i n g ; k amp a  
n am a r a g u  ' p i ye S .  
kampa naekita puwe v t  e ndur e ,  be  
act ive , be  energet i c . 
kampa nage puwe N v d i s obey , 
i g nor e ;  k amp a  p f r a g e  p uwe s .  
kampa namaragu ' piye S v t  be  
lazy , not f e e l  like  d O i n g  s ome­
t h i n g ; kampa  n a bo s a g a y e  N .  
kampa nayampu piye v t  f e e l  lazy  
or t i r ed or weak ; n a y�m p u  k a m p a  
p f ye . 
kampa pirage puwe S v d i sobey , 
i g n or e ; k amp a  n a g e  p uwe N .  
kampa tagusa ' piye S V unr i p e , 
g r e e n ; k amp a  a g u  I t a y e  N .  
kampa waintiye N v i  empty , ab ­
s ent ; kampa  m f n t i ye S .  
kampa�!na potagag!meka tikebinti 
kamanati ' urintempepa titama 
uga titaye S v t  ( your ) for­
g i vene s s ; kampa r a g a e n a r i p a 
ma e r  ( g a s a y e  N .  -
kamparaga kamana ' 6tauwe S v t  
b l a spheme ; kama n a  ' a ka y�s o t a uwe  
N .  
kamparaga piragenaye S n fi lthy 
in  mind , dev i ant  t h i n k in g ,  s i n ;  
i ' n f  n t a p i y e nawe N .  
kamparagana pugagamepa agora 
' karategi ' aoginari kanauwe S 
v r ep e nt ; n a g u  I a I wae  p uwe N .  
kamparagaenawe n badn e s s ,  wi ck ed­
n e s s ,  s i n ,  s o c i al offen c e ;  
a t a e nawe N .  
kamparagaenaripa maerigasaye N v t  
( your ) forgivene s s ; k amp a g a n a  
p o t a g a g ame k a  t f ke b f n t i k aman a t l  
' u r i n t emp e p a  t i t ama  u g a  t i t a y e  
S .  -
kamparagaye adj b ad , unac c eptab l e , 
awful, horr i d , wi c ked , ev i l , 
s i n ful , s o c i ally o f f e n s ive , d i s ­
honour able ; �t a {w e )  N .  
kamparakuwe N n g e n i t al c ov e r i n g  
-o f  man l s  t r ad i t i onal  c lot h i n g , 
l o i n  cover i n g ; komp u n a y e  S .  
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kampari ' yuwe N v 
fal s ely ; k umpa r i  
k ump�n f r u we S .  
t ell l i e s , speak  
' y �we N,  
kamparine N n l i e , fals ehood , 
c h e at in g ; k umpa r i n e N ,  
k ump�n f y e  S .  
karnpaye adv no , not  ( exc ept with  
Imper ative  mood ) , n e g a t i o n  ( ex­
c ept with  Imp e r at ive  mood ) . 
karnpu potauwe S v t  c elebr a t i o n  
i n  one ' s  honour , offer i n g , 
s a c r i f i c e ;  m u t a  ' a t a uwe  N .  
kana- n-a Z i t  t h i s  m e n t i oned  on e ,  
t h e  aforement i on e d . 
* *  kanag�ne adj u n c i v i l i s e d . 
kanaisigi * *  muriwe S n o r an g e , 
sweet c i t r u s ; i g� **  m � r i we N .  
kanaisigiye S adj sweet , t a s t y , 
p l e as ant , d e l e c t able ; i g�we N .  
kanaisiginaye S n 
p l e a s ant t a s t e , 
i g � en awe N .  
sweet n e s s ,  
flavour ; 
kanane N n small log b r i d g e , 
foot  b r i d g e ; kwa n a n e  S .  
kanarane N adv g o o d , n i c e ,  well 
do n e ;  kwa n a r a n e  S ,  k a n f '  i n a y e  S .  
kanauwe v i  c ome . 
kanawe N n t ime s , era , age ; 
k � n a y e  S .  
kane N num on e ;  k!n o n e  S .  
kanebiyone S n war t ; �' mob f we N .  
kanene S n l amp , flar e , t or c h , 
l i ght ; e n e  N .  
kani ' inaye S adv good , n i c e ,  
well d o n e ; k a n a r a ne N ,  
kwa n a r a n e  S .  
* *  kanisorewe n c oun c i l . 
kankabewe N n c on t a in er , v e s s e l , 
bowl , cup , c an ,  b o t t l e ; 
k a ' a b eye . 
kankiyuwe N v f i l l  up , s t o r e  i n  
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b amb oo c o n t a i n er ; k a e y uwe S .  
kano ' aoga ' piye S v i  b e  a l i k e , 
-b e  i d e nt i c al , look t h e  s ame ; 
k a  ' a o g a  ' p i ye N .  
kano ' kina ' puma kanone S num 
-twenty-one  ( one  pe r s o n  plus  one ) ; 
k a  ' k i n a ' p uma  k a n e  N .  
kano ' kinane S n u n i t e d  group o f  
p e opl e , twenty ( o n e  per s o n ' s  
f in g e r s  and t o e s ) ; k! ' k i n a n e  N .  
kano ' pirage pune S v agr e e  -( t h i n k  as  one ) ; ka  ' n a p i y u n e N .  
kano ' piragenaye S n agre ement 
-( o f  one  t hought ) ; ka 
' n a p i y e n awe  N .  
kanokwanaye S n s ame s i z e , s im i ­
-l ar h e i ght , i d ent i c al ; 
k a k a n awe N .  
kanomewe N n b anana  type  ( cook­
i ng ) ; a b a g�mp a n e  S .  
kanone S num on e ;  k a n e  N .  
kanosowe S num o n e  only , on c e , 
-s i n gl e ;  k!' a n t owe N .  
kantabaraye S interr Who s ever ? ;  
k e n  t a b a y�we  N .  
-kantawe n-suff l i k e , s im i l ar i n  
form t o ;  - g a n t awe . 
kantewe N n b elt , cord ; 
t a b a n t a n e  S ,  * *  a r e t i we .  
kantiwe n arrow type  ( man - s hoot­
i n g ) . 
kanuwe N n arrow type  ( b i r d ­
s ho o t i n g ) ; a b�ye S .  
* *  kanuwe n c anoe , r aft . 
ka-o mpaye S n whi t e  c lay ; � 
' mawe N .  
kao ' ena puwe N v c o ok , p a c i fy , 
s how gr ac e ,  b e  c ompa s s i onat e ,  
b e fr i en d ; kao t a n a p �we  S .  
kaotana puwe S v c ook , pac i fy , 
show grac e , b e  c ompa s s i on a t e , 
b e fr i e n d ; k ao ' e n a  p �we N .  
kapa ' waye N v i  
n a e s f s i ' wa v e  
fall , b e  dropped ; 
S .  
KAPAGIYE 
kap�giye S n r at trap ; i s fbokane* N.  
* *  k!pawe n copper , metal roof­
i n g . 
kara urepane S n flag , banner ; 
k a r awe bane N .  
kara antebuwe N n mu shroom type ; 
kwa r� a n t e b u g a ye S .  
kara ' kara ' puwe v i  r e s t head , 
lie ( with head o n  h eadr e s t ) . 
karaenawe n s or c ery  type , 
r e s p irat ory i l l n e s s .  
karakara ' maraye N v i  
or s queal ; k a r a k a r a  
animal cry  
' p i y e S .  
karakara ' piye S v i  an imal c r y  
or  s qu eal ; k a r a k a r a  ' ma r a y e  N .  
karakinanaye S n s i n ,  wi cked­
n e s s ; k a i n t a nawe N.  
karamarauwe S vt  be  afraid , be  
fr i ghtened , f e ar , b e  c owardly ; 
n a ema r a uwe N .  
karana ' puwe N v d e lude , d e c e iv e , 
-t r ick ,  d e n i grat e ; pog a r a uwe  S .  
* *  kara ' 6siwe n c abbag e ; 
,h � kar a ' o t ewe . 
* *  kara ' otewe n c abbag e ; 
,� * k a r a ' 6 5  i we . 
karapo yuwe v s hoot , f i r e  ( a 
weapon ) . 
karara piyuwe S v melt ; 
k a r a r a p uwe N .  
karara puwe N v melt ; k a r a r a  
p f y uwe S .  
kararabane* n l i z ar d  typ e , fr i l l  
l i z ard , goanna , i guana , c r o c o ­
d i l e  ( s ometimes ) . 
kararabone n e lbow st rap u s e d  
for prot e c t i on i n  f i ght i ng . 
kararekararusimi ' anaye S vi  
c o llaps e tog ether i n  pile  or  
bundl e ;  k a r a r i k a r a r e n t a ye N .  
kararikararentaye N v i  c o ll ap s e  
together  i n  p i l e  o r  bund l e ; 
k a r a r e k a r a r u s i m ( ' a n a y e  S .  
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karasakaraye S n tattoo ; 
k a ras a n e  N .  
karasane N n t at t o o ; 
ka ras!k a r a ye S .  
KARENAWE 
* *  karasiwe n mirror , looking  
g l a ss ; pem6n t�n e . 
karauwe S v wr i t e , per form the 
fun c t i o n  of ; k a e y uwe N .  
karauwe S v throw away , c as t  
o f f , l o o s e n , rou s e ;  k a s uwe 
( k a e - )  N .  
karawane* n s t ar that a c c ompan i e s  
moon o r  planet , s a t e l l i t e .  
karawe N n t r e e  t yp e , c a s ua r i n a  
tre e ; k a r f s i ne S .  
karawe N n dog ; kwa r a y e  S .  
karawebane N n flag , banner ; 
k a r a  ure p�n e S .  
* *  kare aebasanakena i sane N n 
driv er ' s  l ice n c e  or p ermit ; 
* *  k!re a r a b a s a n a k i n a i s a n e  S .  
**  kare arabasanakina i sane S n 
driver ' s  l i cen c e  or p ermit ; 
* *  k!re a e b a s a n a ke n a  i s a n e  N .  
kare ' enawe N n ratt l e ; 
k a r e k a r e n a y e  S .  
karegiwe n p o s sum typ e ,  gr e edy 
for meat ( derogat ory ) . 
karekarenaye S n ratt l e ; 
ka r e ' e n awe  N .  
karekaresiye n s h e l l s  for 
r at t l i n g . 
karekare siye vi  r at t l e .  
karenanene* N n ( my ) f at h er - i n ­
l aw� ( my ) spou s e ' s  u nc l e ; 
k a r e n!n emp a we N ,  n a b�gwa r i y e S .  
karenan�mpaw� N n ( my ) father - i n­
l aw� ( my ) s pou s e ' s  u n c l e ; 
k a r e n!n e n e '� N ,  n a b�gwa r i y e S .  
karenaraye N v i  b e c ome old , age  
( as-a human ) ; a n�s a b a y e  S .  
karenawe n old  man , e l d er ly man , 
wh ite man , C auc a s i an , expat r i at e ;  
KARESOWE 
k a r i y e n!we . 
karesowe N n i n t e r i o r  d i v i d i n g  
wal l , d i v i d e ; a n a t�we s .  
* *  karewe n c ar ,  v eh i c l e . 
karigariwe n beads , n ec klet  o f  
s h el l s . 
karigari piye N v i  b e  wet , b e  
d amp ; a t a r6 t o  ' p i y e S .  
karine S n fami n e ; k a b o  y a g awe  
-N ,  k�r i s a y e  S .  
* *  k�ripewe n peanut . 
karisaye S n fami n e ; k a b o  
-y a g awe N ,  k�r r n e S .  
karisine S n t r e e  t yp e , 
c asuar i n a  tr e e ;  k a r�we  N .  
kariwe N n p e r s o n  ( u s ually 
qua l i f i ed by d e s c r ipt i o n ) ;  
kwa r i y e S .  
kariwe n c l ay type  ( wh i t e ,  u s e d  
-for p i g  fat t e n in g ) . 
kariyenawe n old  man , elderly  
man , wh i t e  man , C auc a s i an , ex­
patr i at e ; k a r en!we . 
kariyosoye S adj l i t t l e , small , 
t i ny , few ; uwa e n a n t owe N .  
kariyosoye S n smal l , l i t t le , 
t i n y ,  few ; i s e ' a n t owe N .  
kariyosoye S adj 
t i ny ; ama n a n e ''< ,  
N ,  ama n a s 6y e  S ,  
l i t t l e , smal l , 
a ma n a n k a n towe 
ama ' m a n a n e *  N .  
karosauwe v dr i l l , cut hole  i n ,  
hol low out . 
karu puwe vi  f e ar , b e  afr a i d , 
-dread . 
karu ' anaye S n lepr o s y , s or c ery 
type r el at i n g  t o  i n f e c t i o n  fol­
lowing  ext ernal i n j ury , ulc era­
t io n ; k a r u n e , k a r u y e n awe N .  
karu ' enawe adv hur r i edly , 
qu i c kly , f a s t , r ap i dly , 
s w i f t ly . 
karune n l epro s y , s o r c ery type 
r el at i ng t o  i n f e c t ion  following  
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ext ernal i n j ury , u l c erat i o n ; 
k a r u y e n awe  N ,  k a r u ' a n a y e  S .  
karusuwe N vi hurry , run , go  
qui ckly , s p e ed ; p i g o s uwe S .  
karuwe S v t a l k , s peak , s ay ;  
y uwe N ,  s uwe , k a uwe  N .  
karuyenawe N n l epro sy , s or c ery 
type  r e l a t i n g  to i n f e c t i o n  fol­
�owing ext ernal i n j ury , u l c er a­
t i on ; k a r u n e , k a r u ' a n a y e  S .  
kasa namiye vt  cut ( my ) s el f . 
kasa ' wae ' ma nkawaewe N n b r i d e ­
groom ; i b a b e s a  we ' m a n kawaeye  S .  
kasa ' waene N n br i d e , woman 
-newly marr i ed ;  i b a b e s a  w e n e  S .  
kasameyuwe S v cut , s l i c e ,  i n ­
c i s e ; k a s a r uwe N .  
kasane N adj new , curr ent , 
-pre s ent - d ay . 
kasaruwe N v cut , s l i c e , i n c i s e ;  
k a s amey uwe S .  
kasauwe v cut , s l i c e ,  i n c i s e , 
o p er at e ,  p e r form aut op s y . 
kasaye S v c ompl et ely  c on sume , 
e at ( i t )  all ; n a b a r a  p i y e N ,  
n a b a g f  p i y e N .  
kasekasep�we N n r i ng f i n ger . 
kasesone n s c r e e c h i n g , h i gh­
p i t ched  s i ng in g . 
kasikasine N n s c ab i e s ; ama n e  S .  
kasine* N n fly ( i n s e c t ) ; 
-kwa s i n e S .  
kasiyantanariye S v i  dr i z z l e , 
m i s t ; ka g u r e r e p i y e N .  
* *  kasiyenawe n gamb l i n g  b y  u s i n g  
c ard s , c ar d  p l ay i n g . 
kaso (nk ) aeguyuwe N v t  h i t  or 
s t r i ke w i t h  s omet h i n g  hard , 
c lobb er , puni s h ;  k u  r 6  
' k a r u t uwe S .  
kasobata ' yane* N n 
( wh i t e  or p i nk ) ; 
S .  
s t o n e  type  
m u s i y e e b a ne 
KASONE 
kas6ne* N n c lub , machet e ,  bush 
kni fe , f i ght ing  group of  k i n ;  
k u r o n e  S .  
kasuwe ( kae- ) N V throw away , 
c a s t  o f f , loo s en , rou s e ; 
k a r a uwe S .  
kataragiye S adj c i r cu lar , r ound ; 
a e n k i n k i we N .  
kataragi yuwe S v i  turn around , 
r evolve , enc ir c l e ;  ae n k i n k i  
p uwe N .  
kataragiyuwe S v cur l up , hun c h  
the  shoulder s ; a s og i y uwe N .  
kataragotauwe S vi  e n c i r c l e  to  
s how p l e a sure  at s in g s ing ; 
a i r f t a uwe N .  
* *  k�t6pewe n potato . 
kauguye N v i  b ar k ,  howl , yelp ; 
ka u r a y e  S .  
kauraye S v i  bar k , howl , yelp ; 
k a u g u y e  N .  
ka ' uruwe N v i  follow b eh i n d ; 
a r ampe  y uwe S .  
kauwe N v t alk , s p eak , s ay ;  
y uwe  N ,  s uwe , k a r uwe S .  
ka ' wainawe N n one  per s on ,  some­
on e ;  k!' w i ye S .  
kawane n t r e e  typ e , f i r ewood 
typ e . 
kawarune n mumu ar e a ,  ar ea  u s ed 
-for pr epar i n g  ground -oven 
f e a s t s .  
kawe n r ai n ,  shower ; a g uwawe N .  
kawe n hole , c av e , p i t , exc ava­
t i on . 
ka ' wiye S n one  p er s o n ,  s ome­
-o n e ; k!' wa i n awe N .  
ka ' yagiwe N n partly made net­
b ag ;  kog e p uwe S .  
kay�ne N n v i n e  typ e ; kwa r a y e  S .  
kay6 wanine* n s e a ,  o c ean , salt  
water . 
kayo ' enawe N n wor k-b e e , 
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c ommunal labour ; a p a ' a n a y e  S .  
kayokaya kinane N n s ervant , 
m i n i ster , helper , a s s i st ant , 
s l ave ; a u y a s !  k i n a n e  S .  
kayone ' puwe N v c ar e ,  be  k i nd ; 
k a y6 n t a  p uwe . 
kay6nta puwe v c ar e , b e  k i n d ; 
k a y o n e  ' p uwe N .  
kay6we N n s alt ( or ig i nally  made 
from s altbu s h ) ; k u r 6 ye  S .  
ka ' yuwe N n pos sum t yp e ; 
kwa r a uwe S .  
-ke n-Buff with , and ; - g e .  
ke kinane N n evil  s p i r i t s ,  
d emon s ; kwe r a  k i n a n e  S .  
ke umpaya yuwe S v c al l  r epeat­
edly , summon ; k e g a ' e n t a g a ' e  
y uwe N ,  keg a ' y e n t�ga ' ye y uwe N .  
kebaraye S interr Who ever ? ;  
k e b a y�we N .  
kebayawe N interr Whoever ? ;  
k e b�r a ye S .  
kebo kinane n s i c kly p e r s o n , 
hypochondr i a c , phys i c ally  af­
f l i c t ed . 
kega ' e  yuwe N v c all , s h out , 
s i ng out , yell , s ound the  alarm ; 
k e g a ' y e y uwe N ,  ke r uwe  S .  
kega ' entaga ' e  yuwe N v c all r e ­
peatedly , summon ; k e g a ' ye n t a g a ' y e 
y uwe N ,  k e  u m p a y� y uwe S .  -
kega ' ye yuwe N v c a l l , s hout , 
s i n g  out , yell , s ound t h e  alar m ;  
k e g a ' e  y uwe N ,  k e r uwe S .  
kega ' yentaga ' ye yuwe N v c a l l  
r ep eat edly , summon ; k e g a ' e n t a g a ' e  
y uwe N ,  ke  um p a y� y uw e  S .  -
kegebane N n b i r d  t yp e ; 
kegep�n e S .  
kegepane S n b i r d  t yp e ;  
ke geb�n e N .  
kekekurabene S n b i r d  typ e ; 
k f t a r i n e *  N .  
kek6rane* n s k irt s type ( man ' s ,  
KEMANKIRIWE 
var i ed c o lour s .  
kernankiriwe N n p impl e ; 
kwe r am i r i ye S .  
kena puwe N v i  p e r f orm evil  
super natural a c t i on s  or r i tual , 
a c t  l i k e  a d emon ; kwe r a n a  
puwe  S .  
kene n r o ad , path , t r a c k , tr a i l , 
way . 
kentabayawe N intepp Who s ever ? ;  
ka n t a bar a y e  S .  
kentawe intepp Who s e ?  
kepawe N n s and , gravel ; 
kep i y�ne . 
kepiyane n s and , gravel ; 
ke p�we N .  
keruwe S v c al l , s hout , s in g  
out , yel l , s ound the alarm ; 
keg a ' e  y uwe N ,  k e g a ' ye y uwe N .  
kesaenawe N n s or c er y  type 
r elat i ng to  i n f e c t i on or swel­
l i ng or leg s or e s , t r o p i c a l  
ulc erat i o n ;  k e s!n a y e  S .  
kesanaye S n s or c er y  type r e ­
lat i ng t o  i n f e c t i on or swel l i n g  
or leg  s or e s ,  t r op i c al u l c e r a­
t i on ; k e s a e n awe N .  
**  kesiwe n c a s e , box , c r at e . 
ketaye N v i  b l o o d  b l i st e r ; 
ko r a t awa ye  S .  
ketorine n hat , cap , c ov e r i n g  
f o r  head ; p e t o r f n e ,  t a m i n o k6 n e . 
kewama naeguye N v t  s i c kn e s s  or 
i llne s s  attr ibut ed to  d emon s ,  
demon p o s s e s s i o n , i d i ocy  ( i n 
s ome f orms ) ;  kwe rawama  
na r u t f y e S .  
ke ' wawe N n wh i r lwi nd ; kwe r a  
oma i g u g u y�ne S .  
kewe N n d ev i l , d emon , evil  
s p i r it , S at an ;  kwe r a y e  S .  
kewe intepp Who ? , Wh i c h  one  
( human ) ?  
keye N ppon you ( s i ngular ) ;  
k aewe N ,  k a g ewe N ,  k a keye  S .  
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kibantawe S n s hrub t yp e ;  
i ba ntawe  N .  
kigaru suwe S v i  s n i f f ; i n k a r u  
s uwe N .  
kigarune S n t r e e  t yp e  u s ed f or 
mak i n g  axe hand l e s  ( wh i t e  hard­
wood ) ;  k i g f n e *  N .  
kigi waye S v i  b e  full o r  f i ll e d  
w i t h  peopl e ,  b e  c r owded ; p umae  
'wa y e  N .  
kigiganone* N n c h i ld ' s  swi n g ; 
i s i s i y6 s e n e  S .  
kigi ' na aeyuwe N v l i ght f i r e  
by fri c t i o n  u s i n g  c an e  and 
b amboo ; k i g i n t a r a uwe S .  
kigi ' narune* N n c arpenter ' s  
saw ; -k i g i n t a r u ne S .  
kigine* N n t r e e  type u s ed for 
maki ng axe hand l e s  ( wh i t e  hard­
wood ) ;  k i g!r u ne S .  
kigintarauwe S v 
f r i c t i o n  u s i n g  
k i g i  ' n! a ey uwe 
l i ght f i r e  by 
cane and bamboo ; 
N .  
kigintarune S n c arpenter ' s  s aw ;  
k i g i  ' n!ru n e *  N .  
kigiteba kasune* N n o l d - s t y l e  
f i ghtin g  c lub ; k i g i t e b�we N ,  
i g i t e b�ye S .  
kigitebawe N n o l d - style  f i ght i n g  
c lub ; - i g i t e b a ye S ,  k i g i t e b� 
k a s 6 n e *  N .  -
kika puwe S v gather , c o l l ec t ; 
klt uwe N .  
kika puwe S v c o l l e c t , gather , 
pic k up ob j ec t s ;  a k a e  p 6we  N .  
kiki ' puwe v i  s l i d e  up and d own . 
kimaene* N n yam t yp e ;  
t a t!g i n e S .  
kimar6rone S n c at er p i llar ; 
kab a g 6 r i n i n e *  N .  
kimine* N n cucumb e r ; n a r u n e S .  
kimiwe n b l a c k  palm ( us ed for  
�aking  bows  and arr ow-t ip s ) .  
kinane n p e opl e , per s o n s  or 
KINARINE 
b e i ng s  ( u sually qua l i f i ed by 
d e s c r iption ) .  
kl.narine S n 
f mop�we N ,  
mu shroom typ e ;  
f m o ' awe  N .  
ki ' nauwe N v l i c k ; k i n t a uwe S .  
kine* n worms , maggot s ,  l arvae . 
kinomine S n party , s o c i al 
gather ing , c e l ebrat ion ; 
k i nom i y e n awe N .  
kinomiyenawe N n part y ,  s o c i a l  
gather i n g , c e lebrat ion ; 
k i n om i n e S .  
kinta uwaye S n mushr oom type ; 
p a t a u n e '� N .  
kintauwe S v l i c k ;  k i  ' n a uwe N .  
kintawe n or phan . 
kintune S n ant ; k i  ' n u n e *  N .  
ki ' nune* N n ant ; k i n t u n e  S .  
kira wene S n widow;  k r y� 
wae n e  N .  
kire pa ' taye S v i  dus k ,  suns et , 
darkn e s s  f a ll s , darkening  of  
sun by fog or  smog ; k i y e p a  
' t a y e  N .  
kirekirene S n b i r d  typ e ;  
p a e r a n e *  N .  
kiri otauwe S v t  b l a spheme , 
r e v i l e , d e r i d e ; a k a y�so t a uwe N .  
kiri kamana ' yuwe S vi 
at , d i s put e ,  quar r e l , 
angr i ly ;  m�ka y uwe N .  
b e  c r o s s  
t al k  
kirigiri iye N v i  gr owl ( dog ' s ) ;  
�k f r i g i r i  i y e S .  
kiruwe N v t i e , fasten , bundle 
up ; mu k f y uwe  N,  m U kuwe  S ,  
mu n t a n a  puwe  S .  
kiruwe v p lu c k ,  p i c k ,  harv e st . 
kisabene* N n b i r d  typ e , swal­
l ow ;  kwa n�n a m i n e S .  
kisabiye S n knee  s t r ap u s e d  for 
prot e c t i on i n  f i gh t i n g ; 
k i 5 i b i we N .  
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kisaeyuwe N vi make footpr i nt s , 
l e ave a t r a i l ; k i s�r a uwe S .  
kisanaye S n c loud , m i s t , 
i b i n a n e *  N ,  i r a g i ye N ,  
a t f k a r a n a y e  S . -
fog ; 
kisarauwe S vi  make footpr i nt s ,  
leav e a t r ai l ;  k i s a e y uwe N .  
kisawe n footpr i nt s .  
kisibiwe N n knee  s t r ap u s ed for 
prot e c t i on i n  f i g ht i ng ;  
k i s a b i ye S .  
kisi ' enawe N n s n e e z e ;  
a k f s a n a y e  S .  
kitarine* N n b i r d  typ e ;  
ke ke k u r a b e n e  S .  
kituwe N v gather , c o l l e c t ; k i k a 
puwe  S .  
**  kiwe n key . 
kiya kinane N n l e a d er s , c h i e f s , 
rul er s ,  b o s s e s , Government 
o f f i c i a l s ; a r a b a  k r n a n e  S .  
kiya waene N n w i d ow ;  k f r a 
wen e S .  
* *  kiyapewe n Gover nment o f f i c er , 
Adm i n i s t r at ive o f f i c i al , k i a p . 
kiy�we n l e ader , c h i e f , ruler , 
b o s s . 
kiye vi  h a z e , smoke haz e .  
kiye pa ' taye N v i  dusk , sunset , 
darkn e s s  fall s , darken ing  of  
sun by fog or smog ; k i r e pa  
' d ye S .  
kiyo ' anaye S n mat i ng ; 
k i yo ' e n a we N .  
kiyo ' anaye S n s or c ery , mag i c ; 
k i yo ' e n awe N .  
kiyo ' enawe N n mat ing ; 
k i yo ' a n a ye  S .  
kiyo ' enawe N n s or c ery , mag i c ; 
k i yo ' a n a ye S .  
kiyuwe v build  ( ho u s e ) ,  f a s t e n  
o r  l o c k  ( door ) . 
KO ' ABARAWE 
ko ' abarawe n pr e s ent of  c lothe s 
t o  expec tant moth er . 
ko ' agasaye S n s k i n  r a s h  o c cur­
r i ng with  change of  weather , 
p o s s ib l e  allergy typ e ; 
ko ' e n awe N .  
ko ' agegora nkanane N n 
s p i der web ; p u g u nir u 
c obweb , 
' a n a n e  S .  
ko ' agegorane* N n s p i d er ; 
p u g u nir u n e  S ,  w a g a g a s�ne S .  
kobakobane S n ra i nbow ; 
kobawe  N .  
kObarete ' puwe N v r o l l  along ; 
kob u r o t o ' p uwe S .  
kobawe N n r a i nbow ; koba koba n e  S .  
kobawe n worm , earthworm . 
kobaye S n grub t ype ( edible  
wh i t e  grub  found i n  t imb er ) ; 
a b (we  N .  
kob�ye S n l e e c h ; ( n o n e  N .  
kobunaye S n l o i n  c over i ng , 
g e n i t al c ov e r i n g  of  man ' s  
t r ad i t i onal c l ot h i n g ; y�r a g uwe 
N .  
kOburoto ' puwe S V r o ll along ; 
koba r e t e ' p uwe N .  
kO ' enawe N n s k i n  rash  o c curr i n g  
with  c h a n g e  of  weather , p o s s ible  
allergy t yp e ; ko ' a g a s a y e  S .  
kogano ' anaye S adj all , ev ery­
one ,  everyt h i n g , the whole lot , 
c omplet e ly ; a ' y a ' m awe N ,  
kog a no n e  S ,  a ' y�' waemawe  N ,  
a ' y! ' waema e n awe-N .  
koganone S adj all , everyon e ,  
everyt h i ng , the  who le  lot , c om­
plet ely ; a ' y a ' mawe  N ,  
a ' y a ' waemawe-N , a ' y a ' wa em a e n awe  
N ,  kogino ' a n a y e  S .  -
koge puwe S n par t ly made net­
bag ; k a ' y!g i we N .  
ko ' iwe N n l i z ard ;  p a ko '  i n e S .  
ko ' iyuwe N V surr ound , e n c i r c l e ; 
k a go ' i y uwe N ,  kopuwe  S .  
Kokan�kaye S n Auyana ( ar e a ,  
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people  and l anguag e to  the  e a s t ) ; 
Ko kawe N .  
Kokawe N n Auyana ( ar e a ,  p e ople  
and language to  the e a s t ) ; 
Ko k a nika y e  S .  
kokomu arikokowe S n b ean typ e ; 
a u p a kar�we N .  
kokornuwe n p l ant type , blue 
c olour . 
kokone S n b i r d  t yp e ;  i k f ko r a n e *  
N .  
* *  kokorewe n fowl , c h i c ken , 
poultry . 
komawe N n d r ai n , d it c h , gut t e r ; 
kon i y e S .  
ko ' mikane* N n w i ld b amboo . 
kornpunaye S n g e n i t a l  c ov e r i n g  
o f  man ' s t r ad i t i onal c l othing ; 
k�m p a r�k uwe N .  
* *  k6rnuwe n c omb . 
ko ' nane* N n mus hroom typ e ;  
kwo s a n e  S .  
kone n n etbag , b i lum , bag , s ac k ,  
pocket . 
koniye S n d r ai n ,  d it c h , gutt er ; 
komawe N .  
* *  kopiwe n c of f e e . 
kopuwe S V surround , enc ir c l e ; 
ko ' f y uwe N ,  k a go ' i y uwe N .  
kora ' ai ' anaye S n dys entry ; 
kora n k  i n u n e '� N .  
kora ' igwanta amine S n ( my ) 
aor t a ; ko r a  n k i g a ' n a a g owe N ,  
n a m a k o  i g aTn awe . 
kora ' intarauwe S V p a s s  bloody 
stool s , suffer dys entry ; k o r a  
n k i y e r a uwe N .  
kora ' nagontaye S n ( my ) v e i n , 
( my ) art er y ; k o r� n t a g a ' n�we N .  
kora nkiga ' na agowe N n ( my ) 
aor t a ; ko r a  ' i gwa n t a am i n e S ,  
n a m a k o  i g aTnawe . 
kora nkinune* N n dysentry ; k o r a  
KORA 
' a i ' a n a ye S .  
kora nkiyerauwe N v pas s bloody 
stoo l s , suffer dys entr y ;  ko ra  
' i n t a r a uwe S .  
kora ntaga ' nawe N n ( my )  v e i n , 
( my )  art ery; k o r� ' n a g o n t a y e  S .  
korane* n blood , blood l i n e , 
con s angu i nal relat ive s ,  c la n s ­
men , k i n . 
koratawaye S v i  blood  b l i s t er ; 
ke t a ye N .  
korine S n c over i ng for food 
dur i ng mumu c o o k i n g  ( layer of  
gra s s e s , f e r n s  or  l e av e s  be­
twee� food and earth c ov e r i n g ) ;  
k u k u n e "  N .  
korompana puwe S v i  f i ght , war , 
bat tle , quarr el ; m� ' e n a  p uwe N .  
koromp�naye S n f i g ht i ng , war ­
f ar e , b att l e ,  quar r e l ; 
ma ' e n awe N .  
* *  kor6siwe n c l othe s , blou s e . 
koruwe S v d epo s i t  i nt o , f i l l , 
put i n ;  i ra g uwe N .  
koruwe S v 
i r a ' u r uwe  
dig  out , extrac t ;  
N .  
kotane* n g o o d s , c argo , l oad , 
lad i ng , p o s s e s s i o n s , b e l o n g i ng s , 
baggag e ,  lug g ag e ; ,h' k!g owe . 
koti abikena yagarawe N n j udge , 
mag i s t r at e ;  k ama n a  a b i k i n a 
y a gwa r a y e  S .  -
* *  Koti * *  Moseseka pira pise 
orinegina karamaranempe 
' kamanane S n law ( J ewi s h ) ;  
**  Ka t i n k a g a  kama n a n e  N .  
* *  Koti nkago kamanane N n law 
( J ewi sh ) ; **  Ka t i * *  Mos e s e k a  
• , . ,  I • p l r a p i s e o r l n e g l n a 
k a rama r!nempe  ' k ama n a ne S .  
* *  Kotige migina aisakagagami 
' kina ' wane S n angel ; -
**  e n i s a re k i n a ne N .  
* *  K6tintanara araba puna eriya 
' ukagami ' kinane S n pr i e st; 
'' ' mono k i ye k i n a n e N .  
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* *  K6ti (we )  N n God ; ,, 1, G o t i ( y e )  
S ,  * 1, An u t u ( we ) . 
* *  k6tiyenawe n c ourt pr oc e e d i ng s , 
tr i a l , p r o s ecut i o n .  
kotune* n yam t yp e .  
kotune* n lake , pon d , pool , 
l ag oo n .  
ko ' wane* N n aft erb i r t h ; o ' omaye  
S . 
kowe n trap . 
koweguwentawe S n s hrub t yp e , 
berry bush  typ e ; ma i b 4 e n e *  N .  
ku ' kinane n t h i e f , r obber . 
ku ' ana puwe S v s t e al , r ob ,  
t h i ev e ; k u n t a n a  p uwe N .  
ku ' anaye S n t h eft , r obbery , 
s t eal i ng ; k u n t a n awe N .  
kU ' araye S n pat e la , k n e e  c ap ;  
k u n ka rawe  N .  
kuban a puwe S v b e  c r o s s  at , b e  
angry at , be  u p s e t  at ; 
k a k a s uwe  N .  
kube ' ena puwe N vi  cry ,  wail , 
mourn ; k u b e t a uwe S .  
kube ' enawe N n c ry i n g , wa i l i ng , 
mourn i ng ; k u b e t a ye S .  
kubetauwe S vi  c r y , wai l , mour n ;  
k u b e ' e n a  p uwe N .  
kubetaye S n cry i n g , wai l i n g , 
mourn i n g ; k u b e ' e nawe  N .  
kubokiye S n 
type  b ir d ; 
b i r d  type , r ob i n ­
k u b o ' y!n e*  N .  
kubo ' yane* N n b i r d  type , r o b i n ­
type-b i r d ; k u b o k f y e S .  
kubuwe v d i g . 
kuka ' anaye S n s i gn , ome n ,  
por t en t ; k u k�n t a n awe  N .  
kukantanawe N n s i gn , ome n ,  
por t ent ; k u k� ' a n a y e  S .  
kukokuko ' puwe v poke , d i g , 
s cr a t c h  ( ground with  s t i c k ) .  
KUKUNE 
kukune* N n c ov e r i n g  for food 
dur i ng mumu c o oking  ( l ayer of  
gras s e s , fer n s  or l e av e s  be­
tween  food and earth  c ov e r i n g ) ;  
k o r f n e  S .  
kuma ' namane* n k i t c h en ( f ood 
preparat i o n  hou s e ) .  
kumane n plac e ,  ar e a ,  prec i n c t s ,  
ground s ,  v i l l ag e , haml et , t own . 
kumi ' waene N n 
har lot , whor e ;  
p r o s t i t ut e , 
k u m i ' we n e  S .  
kumi ' wene S n p r o s t itut e ,  
harlot , whor e ; k um i ' w a e n e  N .  
kUmi ' yagarawe N n t oy doll ; 
kum i ' y a gwa r a ye S .  
kumi ' yagwaraye S n toy dol l ; 
k um i ' y a g a r awe  N .  
kumine n toy , doll , playt h i n g . 
**  kumiwe n p i p e , tub e , hos e ,  
rubber . 
kumiyenawe N n immor ality , 
p r o s t i t ut i on . 
ku ' mo yuwe N v i  c ough ; 
k u m p o r uwe S .  
kumpaniruwe S v t e l l  li e s ,  s p eak 
f als ely ; kampa r i  ' y uwe N ,  
k umpa r i  ' y uwe N .  
kumpaniye S n l i e , fals e hood , 
c heat i n g ; kampa r i n e N ,  
k u m p a r i n e N .  
kumpari ' yuwe N v t e l l  l i e s , 
s peak fals ely ; k amp a r i  ' y uwe 
N, kump�n f r uwe S .  
kumparine N n l i e ,  fals ehood , 
c h e at i ng ; k amp a r i ne N ,  
k ump�n f ye S .  
kumporuwe S v i  c ough ; k u ' mo 
y uwe N .  
kumuwe n s t o n e  type , f i l e , em ery 
s t o n e , g r i n d st o n e . 
kunaye S n t i me s ,  er a ,  age ; 
k a n awe N .  
kune N n hole , opening ; k u t a ye S .  
kunepuwe S v i  blow air ; 
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p u k a uwe N .  
kunka kiye N vi  
k unt� k f ye S .  
smoke , smould er ; 
kunkaene N n pr o st i tut e , harlot , 
whor e ;  k u ' we n e  S .  
kunkarawe N n pate l a ,  k n e e  c ap ;  
k U ' a r a y e  S .  
kunkawe N n smoke ; k u n t�we , 
a rab u n t a n e  S .  
kunta kiye S v i  smoke , smoulder ; 
kunk� k f ye N .  
kunta nabiye v t  be  t ir e d , b e  t o o  
much for , b e  d e f eated , b e  d i f­
f i c ult for , b e  depre s s ed . 
kunta piye v i  b e  heavy , b e  
weight y ,  be  d i f f i cult . 
kuntana puwe N V s t eal , r ob , 
t h i ev e ; k u ' a n a  p uwe S .  
kuntanawe N n t h e ft , r obbery , 
s t e a l i n g ; k u ' a n a y e  S .  
kuntawe n smok e ;  k u n kawe  N ,  
a rab u n t a n e  S .  
kunt�we adj heavy , weig ht y , d i f­
fi cult . 
kunune S n sky , h e av e n s ,  heaven 
( more  r e c e n t ly ) ; ma n t!we N .  
kupiyo waene N n pr o s t i tut e , 
harlot , whor e ;  k u p f yo we n e  S .  
kupiyo wene S n pr ost i t ut e , 
harlot , whor e ;  k u p f yo w a e n e  N .  
kupiyonawe n c r ime , immor a l i t y . 
kupiyowe n hab i tual c r im i n a l . 
kuraye S n s n ak e , r e pt i l e ;  
kuy�we N .  
kuririne S n frog  t ype ; wa i n e *  
kuririye S n frog  t yp e ;  
p u t u ' y a n e *  N .  
N .  
kur6 ' karutuwe S v t  h i t  o r  s t r i k e  
w i t h  s om e t h i ng hard , c lobb er , 
c lub , pun i s h ; k a s 6  ( n k ) a e g u y uwe  
N .  
kur6ne S n c lub , machet e , bush 
KUROYE 
k n i f e , f i gh t i n g  group of  k i n ; 
k a s 6 n e 1: N .  
kuroye S n s a lt ( o r i g i nally made 
from s a ltbu s h ) ; k a y6we N .  
kuru kuru puwe v i  s hake with  
fr ight , f e ar , t r emb l e .  
kurunenawe n s or c ery t yp e , 
l aughing  death , s l ow latent 
viral d i s e a s e  of c ent r al 
nervous s y s t em endem i c  among 
the For e people , and invar i ably 
fatal ; k u r uwe . 
kuruwe n Kuru s or c ery typ e , 
l aug h i n g  d eath , s l ow l at ent 
v i r al d i s e a s e  of c entral 
nervous s y s t em endem i c  among 
the For e , peopl � , and invar i ably fatal ; k u r u n e n awe . 
kuruyenawe n shaking , t r embl ing . 
kusawe n n e t t l e - l e afed  plant 
used as c ount e r - i r r i t ant . 
kusi k{nane N n che eky p er s on , 
impudent per s o n ,  arrogant per­
s o n , bold  per s o n ; u g a s u g a  
k i n a n e  S .  
-
kusintawe n arrow type ( man­
shoot i ng ) . 
kutaye S n h o l e , opening ; k u n e  N .  
kutiye S n med i c i n e  arrow t i p ; 
a n a r ( we N .  
kuwekuwentawe S n t r e e  type pro­
duc i n g  small appl e-l ike  fru i t ; 
y u ' y u n e N .  
kU ' wene S n p r o s t i tut e ( st eal­
woman ) , harlot , whor e ;  
k u n ka e n e  N .  
kuwikayinowe N n thumb ( sweet 
potato I;e e ler ) ; mos owe , ( s a ' a  
a r ( b a ' n a n e *  N ,  ( s a p a  
r ( b a n t ane S .  -
kuya puwe S v t  s e ar c h  for , look 
for , s e ek ; a g u s a g a uwe N ,  
a g u y o s a g a uwe  N ,  a ro s a uwe S .  
kuya mpaeye N vi  land s l id e ,  
avalan c h e ; k u y� mpeye  S .  
kuya mpeye S v i  l and s l i de , ava­
lanche ; k u y� mpaeye  N .  
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kuy�ne* n l an d s l i de , avalan c he . 
kuyawe N n s nake , r ept i l e ; 
kur�ye  S .  
kwa paye S v i  mi s s  the  target , 
shoot cr ookedly or  a s t r ay ; 
p a g a  ' p a ye  N .  
kwabiye S n bark cape , t a p a  
blanket ; k a b i we N .  
kwagi puwe S vi  l augh , smi l e ; 
ka g i  p uwe N .  
kwaine S n g i nger pl ant ; ka i n e *  
N .  
kwaisaguwe S n yam t yp e ;  
k a i s a g uwe N .  
kwama kinane S n f o e s , enemi e s ; 
kama k i n a ne N .  
kw�a potauwe S v t  hat e , oppo s e , 
be  enemy of ; kama  p o t a uwe N .  
kwamanaye S n f i g ht i n g , warfar e ;  
ka mae n awe N .  
kwananamine S n b i r d  typ e , swal­
low ; k ( s a b e n e *  N .  
kwanane S n small log  br i dg e ,  
foot br i dg e ;  k a n�n e  N .  
kwanarane S adv good , n i c e ,  well  
done ;  k a n�r a n e  N,  k a n ( '  i n a y e  S .  
kwara puwe S v sweep ; p a g a  ' p uwe 
N,  kwa t a uwe S .  
kwara antebugaye S n mushr oom 
t ype ;  k a r� a n t e b uwe N .  
kwarantebine S n s p l e e n ; 
peta ne *  N .  
kwarauwe S n p o s sum t yp e ;  
k a ' y uwe N .  
kwaraye S n dog ; k a rawe  N .  
kwaraye S n v i ne type ; k a yfn e  N .  
kwarenaye S n fever , malar i a ;  
i y e ' y e n e 1: N .  
kwari�{baye S n m idday , noon ; k�g l ' a b e b e n e  N .  
kwarig{ne S n noon , m i dday ( hot 
part of  day ) , Good  d ay ;  k�g ( n e  N .  
KWARIYE 
kwariye S n p e r s o n  . ( u sually 
qual i f i ed by d e s cr i p t i o n ) ; 
ka dwe N .  
kwasa puwe S V l i ght , i g n i t e , 
c r eate  f ir e ;  f k uwe ( ( g i - )  N .  
kwasampe uwe S V carry a c r o s s ,  
t r an s f er ; i g i  ' u r uwe N .  
kwasine S n fly ( i n s e c t ) ; 
ka s i n� *  N .  
kwatauwe S V swe e p ; p a g a  ' p uwe 
N ,  kwa r a  p uwe S .  
kwaye S adv ami s s ,  o f f  t ar g e t , 
as t r ay , off  c our s e ;  p a g � n e  N .  
kwera kinane S n e v i l  s p i r i t s ,  
demon s ; ke  k i na n e  N .  
kwera oma iguguyane S n whirl­
wi nd ; ke ' wawe N .  
kweramiriye S n p impl e ; 
kema n k i r i we N .  
kwerana puwe S v i  per form e v i l  
super n atur a l  a c t i o n s  or  r i tual , 
a c t  l i k e  a d emon ; ke n a  p uwe N .  
kwerawama narutiye S v t  s i c k ­
n e s s  or i l l n e s s  attr ibut ed t o  
demo n s , demon p o s s e s s i on , 
i d i o c y  ( i n  s ome forms ) ; kewama  
n a e g u y e  N .  
kweraye S n d ev i l , d emon , evi l 
s p i r i t , S a t a n ; kewe  N .  
kwosane S n mu shr oom typ e ; 
ko'n a n e *  N .  
M 
ma nkarasiwe N n t o  t h i s  s i de ; 
-m�m p �  u n t f y e  S .  
ma ' anaye S n t h i s  or t h e s e  
-t h i n g s ; m�n t a nawe  N .  
ma ' ataye V b e ar or g ive b i r t h  t o  
( non- human ) . 
mabintisaenawe n t h i n g s  o f  
ear t h , wor dly t h i ng s , s e cular 
t h i ng s ; m a b f s a e n �we . 
mabisaenawe n t h i n g s  of  ear t h , 
wor ld ly t h i ng s , s ecular t h i ng s ; 
m a b r n t i s a en�we . 
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mabiwe N n lad , p r e - pub ertal  -boy ; a n t a m a n e  S .  
m�biy�we N n lad , pre -pub e r t a l  
boy ; a n t ama ' a r a y e  S .  
mabiyenawe N n i n i t i a t i o n  r i t e s  
-for young mal e s  ( age 6 t o  8 )  
and  for g i r l s  at pub erty ; 
a n t am a ' a n a y e  S .  
mabowe n c l ay type  ( r ed ) . 
maebugauwe N V t hrow away , c a s t  
away , g e t  r i d  of , forgiv e ;  
moye b u g a uwe N ,  m a e g a s uwe  N ,  
moyega  r a uwe S .  
maegasuwe N V t hr ow away , c a s t  
away , be  r i d  of , for g i v e ; 
m a e b u g auwe  N ,  moye b u g a uwe  N ,  
moy e g a r a uwe S .  
maemarauwe N V get  ( and b e ) , 
t ake ; mema r a uwe S .  
rnaempaye N adv up t h er e ( c l o s e  
by ) ; m a e y �  N ,  n ey�n t e y e  S .  
maena puwauwe N v i  b e c ome  earth 
a s  body d e c ays  aft er bur i al ; 
m a n a  p uwa u we S .  
ma ' ena puwe N v i  f i ght , war , -b a t t l e , quarr el ; ko r6mp�n a  
p uwe  S .  
ma ' enawe N n f i g ht i n g , war f ar e ,  
-b a t tl e , quar r e l ; ko r6mp�n a y e  S .  
maene* N dem t h at up t he r e  ( c l o s e  
by ) . 
maentanawe N n t hat or t h o s e  
t h i n g s  up t he r e  ( c l o s e  by ) ; 
n ey�n t e ' a n a y e . 
maeruwe N V �et ( and hold ) , t ak e , 
a c c ept ; memeyuwe  S .  
maete kanauwe N V b r i n g  ( g et and 
c ome ) ; m e t e  k a n a uwe S .  
maeye N adv up t here  ( c lo s e  by ) ; 
ma empaye  N ,  n e y�n t e y e  S .  
maeyuwe N V g e t , t ak e , r e c e iv e , 
obt a in , a c c ept ; meyuwe  S .  
magaruwe n h o l l owed wood e n  c on ­
-t a i ner u s e d  i n  mumu c oo k in g . 
magawe n t h i r d  d ay , t wo days  
MAGE 
h e n c e  or pr eviou s ly .  
mage kunuku asantane S n hor i z on 
( wher e earth and sky m e et ) ;  
m a g e  m a n tfg e uma p a i t ( t a n e  N .  
mage mantage uma paititane N n 
h or i z o n-( wh e r e  earth and s ky 
meet } ; m a g e  k u n u k u  a s a n t a n e  S .  
magi waye N v i  b e c ome  s o ft , be­
c ome  weak , b e c ome fr ag i l e ; 
ma s i  w � y e  S .  
magimagi piye N v i  b e  s o ft , be  
weak , be  frag i l e , be  mu shy , be  
rot t e d ; ma ' ma g i  p f y e  N ,  mampa g i 
p i y e  S .  
m�gine* n mus hr o om typ e .  
mago kinane N n c i t i z e n , r e s i ­
d e nt ; t u b� k i n a n e  S .  
maguwe n bo ttom o r  b a s e  ( o f 
garden , d r ai n ,  et c . ) .  
maibaene* N n shrub t yp e , berry 
bush t yp e ; k owe g uwe n t awe S .  
maine* N n vegetab l e  plant  t ype , 
gr e e n s  type ; p u r i ye S .  
maiwe N n t r e e  type , fir ewood 
typ e ; maye  S .  
* *  maka agauwe v measur e .  
maka yuwe N v i  b e  c r o s s  at , d i s ­
-put e , quarr el , t alk angr i ly ;  
k ( r i  k ama n a  ' y uwe S .  
make ' aeyuwe N v 
-l at e ;  a r a u k u r u  
swing , o s c i l ­
' p a uwe S .  
makene N adv s w i n g i ng , o s c i llat­
i n g ; a r a u k u r u n e  S .  
* *  maketiwe n mar ket plac e .  
makine S n t i c k , b l o od- s u c k i n g  
b u g  type found on  animal s ;  
p u k a n i ne N .  
makiye v i  b e  s qua shy , b e  over ­
r i p e .  
ma ' magi iyerauwe N v p a s s  loo s e  
mot i on s .  
ma ' magi piye N v i  b e  s oft , be  
weak , be  fragile , be  mushy , be  
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r o tt e d ;  ma g i ma g i  p i ye N ,  mamp a g i 
p i ye S .  
mamawe n t r e e  typ e ,  f i r ewood type . 
marnpa untiye S n t o  t h i s  s i d e ; 
-rna n k a r a s ( we N .  
mampagi piye S v i  b e  s o ft , b e  
weak , b e  fragi le , b e  mushy , b e  
rott e d ;  m a g i ma g i p i ye m a ' ma g i  
p f ye N .  
marnpaye S adv h e r e , at t h i s  -p l ac e ; m!m p a y e  N .  
marnpaye N adv h er e ,  a t  t h i s  
-plac e ;  m�m p a ye S .  
marnunempawe n ( my )  paternal 
-aunt ; n a m�muwe , m amu n e n e * . 
mamunene* n 
n a m�muwe . 
( my )  pater nal aunt ; 
, " m�m u n e m p awe . 
mamuwe n f e ather h eadp i e c e  d e c o ­
r at i o n  u s e d  i n  s i ng s in g . 
mana puwauwe S vi  b e c ome earth 
a s  body d e c ay s  a ft er bur i al ; 
m a e n a  puwa uwe N .  
managasuwe S v ambu s h , b e t r ay ; 
mTn�g a uwe N .  
mananaye S n ambu sh , b e t r ayal ; 
mTn a e nawe N .  
manane n food  type ( r ed  
mon s t e r i o  type ) .  
mane n s nake t yp e ,  d e at h  adder . 
mani karnanane S n d e c e it , g u i l e , 
-t r i c k ery , fabr i c at i on , f a l s e  
pretenc e s , m i sr epr e s ent at i on , 
par ab l e ; m e t o  ' k� ma n a n e  N .  
mani ' kamanane S n dec e i t , 
-fabr i c at i on , parab l e ; m e t o  
kama n a ne N .  
maniwe n t r e e  t yp e , hoop p i n e . 
Maniyane n Gimi ( ar e a , people  
-and-l an guage  to  the  west ) .  
mantanawe N n t h i s  or t h e s e  
-t h i ng s ; m� ' a n � y e  S .  
mantawe N n sky , heaven s ,  heaven  
MANTENE 
( mor e r e c ently ) ; k u n u n e  S .  
* *  Mantene n Mond ay . 
mantiwe n t r e e  typ e . 
mantowe n e e l . 
ma ' nune* N n front c over i n g  o f  
-man ' s  t r ad i t i onal c l othing ; 
w a s oye  S .  
mara ' miyuwe N v i  s i t ; m a r a  
, S .  mp l y uwe 
mara mpiyuwe S v i  s i t ; m a r a  
' m l y uwe N .  
maraye v l ay , b e ar or g iv e  b i r t h  
t o  ( non-human ) , app ear . 
maremi memi puwe V d i st r ibut e ,  
s erve  out . 
marempaye N adv over there  
( m i ddle  d i s t a n c e ) ; ma r e y e  N .  
marene* N dem t hat over t h e r e  
( m i ddle  d i s t an c e ) . 
marentanawe N n that or t h o s e  
t h i ng s  over t h e r e  ( m i d d l e  d i s ­
t a n c e ) . 
mareye N adv over t h er e  ( middle  
d i s t anc e ) ; m a r em p a y e  N .  
**  maripora ' aeguyuwe N v t  c ru­
c ify ;  y a r e!  ' i t a g uwe . y a r e!  
' pa r a ka-a t ama  a r u g u  kara uwe S .  
**  m�ripowe n a c r o s s .  
mariye v i  dawn , b ec ome  l i ght , 
s h i ne . 
mar6mpaye N adv over t h e r e  ( far 
d i s t an c e ) ; m a roye  N ,  mow�mpoye  
S .  
mar6ne* N dem t hat over ther e 
( far d i s t an c e ) . 
marontanawe N n that  or t h o s e  
t h i n g s  over t h e r e  ( far d i s ­
t a n c e ) ; mow�mp o ' a n a y e  S .  
mar6ye N adv ov er t h e r e  ( far 
d i s t a n c e ) ; ma r om p a ye N ,  
mow�mpoye  S .  
marune n r oom , floor , ar ea , 
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s pac e , p o s i t i o n . 
marune N adv f i r st ; mu ka s a y e  S .  
marusawe N adv f i r s t , from t h e  
-b eg i n n i ng ; m U k a s a y e  S .  
* *  masaketiwe n mus ket , r i f l e , 
gun . 
masawaene* n o i l , p i g- gr e a s e . 
masi  waye S vi  b e c ome  s o f t , b e ­
c om e  weak , b e c ome frag i l e ; 
ma g i  wa ye  N .  
masi  waye S v i  rot , r u s t , d e c ay , 
d e t e r i o r at e ;  aw�s a y e  N .  
masimabiwe N n b a c helor , yout h ,  
unmar r i ed man ; a n t a m a n e  S .  
masintowe N n mal e c h i ld ; 
m a s i soye  S .  
* *  masisiwe n mat c h e s . 
masisoye S n male c h i ld ; 
m a s i n t owe N .  
masiwe n boy , young lad , male 
c h i ld . 
masiy�we n boy , lad . 
masuwe n t r e e  t ype , c o c onut . 
mateba ' iruwe S v smooth e , plan e ;  
a n a  u r uwe N .  
matebane S n s t o n e  type  u s ed for 
smoot h i n g , c arpent er ' s  plan e ;  
a n awe N .  
mawe n ground , ear t h , s o i l , lan d , 
c ountry , wor l d . 
may!we adv l i ke t hi s , i n  t h i s  
manner . 
maye S n t r e e  type , f i r ewood 
t yp e ;  ma i we N .  
m!ye adv h e r e . 
mayompaye N adv up t h e r e  ( f ar 
d i s t an c e ) ; mayoye  N ,  
n ow�n toye  S .  
may6ne* N dem t hat u p  t he r e  ( far 
d i s t anc e ) . 
MAYONTANAWE 
mayentanawe N n t h at or  t h o s e  
t h i n g s  u p  t h e r e  ( far d i s t anc e ) ; 
now�n to ' a n a y e  s .  
mayoye N adv , up t�ere  ( far d i s ­t a n c e ) ; mayom p a y e  N ,  now�n toye  
s .  
me uwe S v wa sh , bathe , enter , 
go  i n s id e ,  par t i c i pat e  i n ,  be  
involved  in ; p a s uwe N ,  
p a i ' u r uwe N ,  p a i r uwe S ,  
p a i m p u y uwe S ,  me r uwe S .  
mebiye N exa l t h e r e  i t  i s ! , 
Wat c h  out ! , Look  out ! , C l ear 
out ! ,  Get  out of  the way ! ; 
e k e po S .  
me ' irosauwe S vi  ar r i v e , appear 
at , b e  at ; a n k i r o s a uwe 
amp i y uwe . 
mekarara iruwe v i  bur p ,  b e l c h . 
mekarara ' ena nabiye v t  burp , 
b e l c h .  
mekurawe n arrow type  ( man­
s ho o t i n g ) . 
memarauwe S v g et ( and be ) , 
t ak e ; maema r a uwe N .  
**  memewe n goat . 
memeyuwe S v g e t  ( and hold ) , 
t ak e , a c c ept ; mae r uwe N .  
mempaye N adv d own t h e r e  ( c l o s e  
by ) ; m e y e  N ,  mey�mpeye  S .  
mene* N dem t hat down t h e r e  
( c l o s e  by ) . 
mentanawe N n that or t h o s e  
t h i n g s  d own t h er e  ( c l o s e  by ) ; 
me y�m p e ' a n a y e  S .  
mere ' mentane* N n sweet potato  
t yp e ,  red c o l our ing ; 
me r e ' o n e  S .  
mere ' one S n sweet potato  typ e , 
r e d  c ol our ing ; m e r e ' m e n t�n e *  N .  
meruse puwauwe N v i  s l i d e  down , 
s l i p ;  a r awa s o p a  mpe  uwe S .  
meruwe S v was h , bathe , ent er , 
go  i n s i d e , par t i c ipate  i n ,  be  
involved  i n ; p a s uwe  N,  
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p a i ' u r uwe N ,  pa i r uwe S ,  
p a i m p u y uwe S ,  me uwe S .  
mesu- N v -ppef up at , above ; 
m i ' - S .  
metauwe S v ano i nt , bapt i s e ;  
a e t a uwe N .  
metauwe v t  d e feat , ove r c ome , 
c o n quer . 
MI ' MI 
mete kanauwe S v b r i n g  ( g e t  and 
come ) ; ma e t e  k a n a uwe N .  
mete ' kamanane N n d e c e i t , g u i l e , 
t r i c kery , fabr i c at i on , fal s e  
pretenc e s , m i s r e pr e s e ntat i on , 
par abl e ;  m�n r k a ma n a n e  S .  
metone n wh i t e  l i e ,  f i b , d e c e i t . 
meyampe ' anaye S n t hat or tho s e  
thi n g s  down t h e r e  ( c l o s e  by ) ; 
me n d n awe N .  
meyampeye S adv down t h e r e  ( c l o s e  
by) ; m e y e  N ,  memp a ye N .  
meye N adv down t h e r e  ( c l o s e  by ) ; 
mempaye  N ,  mey�mpeye  S .  
meyuwe S v 
o f , g et ; 
h ol d ,  have po s s e s s i o n  
u r uwe N .  
meyuwe S v g et , t ake , r e c e ive , 
obt a i n , a c c ept ; m a e y uwe N .  
mi ' - S v-ppef u p  at , above ; 
me s u - N .  
mibane n s ixth  day , five  days  
henc e or previou sl y . 
migantana puwe S v i  vomi t , be  
s i c k ; m u r uwe N ,  m i r uwe S ,  
m u y e n a  p uwe N .  
migarauwe v i  r e s t , pau s e ; 
m i g a uwe . 
migauwe v i  r e s t , p au s e ; 
m i g a r a uwe . 
mima unta wakinanaye S n e t er nal 
l i fe , ever l a s t i ng l i f e , immor­
t al i ty ; m i y a b a ' e n awe  N .  
mimi kamanane n mumb l i n g  t alk , 
murmur of vo i c e s . 
mi ' mi ' yagarawe N n s t ut t er er , 
MIMIGAWE 
dumb mut e ; m i  ' m i  ' ma ' ma 
' y a g a r awe N ,  m i mp i mpamp a 
' y a gwa r a ye S .  
mimigawe N n dark  thunder 
c l oud s ; m i m f w�ye S .  
mi ' mi ' ma ' ma ' yagarawe N n stut ­
t er er� dumb mut e ; m i ' m i  
' y a g a r awe  N ,  m i m p i mpampa  
' y a gwa r a y e  S .  
mi ' mine* N n head pad ( for c ar ­
r y i ng loads ) ;  n a n i n t o n t a n t i y e S .  
mimiruwe S vi hum a tune ; p u b u  
y uwe N .  
mimiwaye S n dark thunder c l oud s ; 
m i mTg�we N .  
mimpaye N adv over ther e ( c l o s e  
by ) ;  m f y e  N ,  m i y�m p e y e  S .  
mimpimpampa ' yagwaraye S n stut­
t er er , dumb mut e ;  m i ' m i  
' y a g a r awe  N ,  m i ' m i  ' ma ' ma 
' y a g a r awe N .  
mimpine S n c i c ad a ;  y!s awe . 
minaenawe N n ambu s h ,  betrayal ; 
man�n a y e  S .  
minagauwe N v ambu s h , b e t r ay ; 
man�g a s uwe S .  
mine* N dem that over there  
( c l o s e  by ) .  
mintanawe N n that or tho s e  
t h i n g s  over there  ( c l o s e  by ) ;  
m i y�mp e ' a n a y e  S .  
mintiye S vi b e  or ex i st ( i n­
animat e ) ;  wa i y e N, wa i n t f y e  N ,  
m i y e S .  
mintonto ' piye S v t  b e  n au s eat e d ; 
mu n a n i g a y e  N .  
mintubane S n 
type; m u g  ( we  
weed  type , gr a s s  
N .  
mintuwe v i  b e  o r  exi s t ( an imat e ) ,  
ab i d e , r ema i n , s t ay ; m i y uwe . 
mirema ' ana nabiye S v t  be  nau s e­
at ed ; m u r em a n t a n a  n a b i y e N .  
* *  mirinkeniwe n b i llycan , 
s auc epan , pan , pot ; t u s u p a r i we 
N .  
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mirune* N n 
n o s owe S .  
b i r d  typ e , w i l d  duc k ;  
miruwe S vi 
m u r uwe N,  
m i g a n t a n a  
vomit , b e  s i c k ; 
m u y e n a  p uwe N ,  
p uwe S .  
misane* N n p i t p i t , w i l d  g r a s s ­
l i k e  c an e  typ e ; k a b (we  S .  
* *  Misiniwe n Lut h e r an m i s s i o n . 
miyaba ' enawe N n eternal  l i fe 
( quant i t a t i ve ) ,  ever l a s t i ng 
l i f e , immortal i t y ; m i ma u n t a 
w a k i n a n a y e  S .  
miyampe ' anaye S n that or t h o s e  
thin� s over t h e r e  ( c l o s e  by ) ; m i n t a n awe N .  
miyampeye S adv over there  ( c l o s e  
by) ; m f y e  N ,  m fm p a y e  N .  
miyarine n s nake type ( c ommon 
t�ee var i ety ) ;  mu y�r i n e * .  
miye S vi 
wa i y e N ,  
b e  or ex i st ( i nan imat e ) ; 
wa i n t f y e  N ,  m i n t f y e S .  
miye N adv over t h e r e  ( c l o s e  by ) ;  
m f m p a y e  N ,  m i y�m p e y e  S .  
miyene* n s h e l l . 
miyuruwe S v l i ft , r a i s e , e l e ­
vat e ;  a s a g ay u y uwe N .  
miyuwe v i  b e  or ex i st ( an im at e ) ,  
ab i d e , r ema i n , s t ay ; m i n t uwe . 
m6 nkarasiwe N n t o  t hat s i d e ; 
mompa u n d y e  S .  
m6bane n f i ft h  d ay , four days  
h en c e  or previou s ly . 
mogana puwe S v play , fool , j ok e ; 
tet e ' e n a  p uwe N .  
mogane S n game , s p or t ; 
tet e ' e n awe . 
m6mpaye N adv 
,
d �wn t h e r e  ( far 
d i st an c e ) ; moye  N ,  mow�mpoye  S .  
momp6 untiye S n t o  t h at s i de ; 
ma n k a r a s (we  N .  
m6ne* N dem that d own t h e r e  ( far 
d i s t an c e )  . 
* *  m6newe n money , t en-toea  c o in . 
MONIYE 
moniye S n y am type ; a b!g uwe N .  
* *  mono ' agowe N n N ew T e s t ament 
( b a s e  o f  s p i r i tual t a l k / n ew 
agr e em�n� t alk ) ;  a s a  uma r a t a m i 
' k ama n a n e  S .  
* *  mono ' kamanane n s p i r i tual 
t alk , s c r ipture s .  
**  mono kiye kinane N n pr i e s t ; 
** K6t i n t a n a r a  a r a b a  p � n a  e r i y� 
' u ka g�m ( ' k i n a n e  S .  
* *  mono ' uwe S v i  wor s h i p , talk  
about s p i r itual  t h i ng s ; ** mono  
' y uwe N .  
* *  mono ' yuwe N v i  wor s h i p , talk 
ab out s p i r itual t h i ng s ; **  mono 
' uwe S .  
* *  monone adj 
s p i r i tual . 
supernatur al , 
* *  monota ' kabiye ' kinane N n 
elder ; a r a b�be b e  k i n a n e  S .  
montanawe N n t hat or tho s e  
t h i ng s  down t her e ( far d i s ­
tan c e ) ; mow�mpo ' a n a y e  S .  
montaye S n bor er , t ermit e ;  
e s o ka b awe N .  
mopaine* N n orange  or br ight 
y e llow co lour ; n a u p a i n e S .  
mosowe n t humb ( sweet  potato 
p e e l er ) ;  kuw i ka y i n owe N, ( s a ' a  
a r ( b a ' n � n e *  N ,  f s a p a  a r r ba n t ��e 
S .  -
* *  motoriwe n bot t l e .  
**  motowe n motorb i k e . 
mowampo ' anaye S n that or t h o s e  
thi n g s  down t h e r e  ( far d i s ­
t anc e ) ;  mon t a n awe  N .  
mowampo ' anaye S n t hat or thos e 
thi n g s  over t h e r e  ( far d i s ­
t a n c e ) ;  ma ron t a nawe  N .  
mowampoye S adv down t h er e  ( far 
dis tanc e ) ; m6ye  N, m6m p a ye N .  
mowampoye S adv over t h e r e  ( far 
dis t an c e ) ; ma r6ye  N ,  ma r6mp a y e  N .  
m6ye N adv down t h e r e  ( far 
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d i stanc e ;  mbm p a ye N ,  mow�mpoye  
S .  
m6yebugauwe N V t hrow away , c a s t  
away , be  r i d  of , forgive ; 
m a e b u g a uwe N ,  mae g a s �we N ,  
moyeg a r a uwe  S .  
m6yegarauwe S V throw away , c a s t  
away , be  r id of , for g iv e ; 
m a e b u g a uwe N ,  moy e b u g a uwe N ,  
ma e g a s �we N .  
mugiwe N n weed t yp e ,  gr a s s  
type ; m i n t � b�n e S .  
mu ' iye N vi 
m u s f y e S .  
s t e am ,  vapor i s e ;  
mUkasaye S adv a t  f i r s t , from 
t h e  b e g i n n i n g ; m�r � s awe N .  
mUkasaye S adv f i r s t ; ma r � n e  N .  
mUkiyuwe N v t i e ,  f a s t en , bundle 
up ; k i r �we N,  m� kuwe S ,  
m u n t a n a  p uwe S .  
mUkotauwe S v f a s t e n  t og e t h er , 
t i e ,  j o i n , c o n n ec t ; pa i t �we N .  
mukuna puwe S V 
,
t i e ,  �a s t en ; 
a s a e y uwe N ,  a s a e n a  p uwe N .  
mukuwe S v t i e ,  f a s t e n , bundle 
up ; � i r �we �, mu k ( y uwe  N ,  
m u n t a n a  puwe  S .  
mumpu ntabiye S v t  b e  hot ; mu ' m u 
' n a b i y e N .  
mumpu ' piye S v i  b e  hot , b e  
s t eamy ; mu ' m u ' p f y e  N .  
mumpu ' anaye S n heat , warmt h ;  
mu ' m u 1 e n awe N .  
mU ' mu ' nabiye N v t  b e  hot ; 
mump u  n t a b i ye S .  
mu ' mu ' piye N v i  b e  hot , be  
s t eamy ; mumpu  ' p i y e S .  
mu ' mu ' enawe N n heat , warmt h ;  
mump u ' a n a y e  S .  
* *  mumuti yagarawe N n c le aner ) 
j an i t or , s a n i t ary  man ; **  m umu t i 
y a gwa r a y e  S .  
* *  mumuti yagwaraye S n 
j an i t o r , s a n i t ary man ; 
c l e an er , 
**  m um� t i  
MUNANIGAYE 
y a g a r awe N .  
munanigaye N v t  b e  n au s e at ed ; 
m i n to n t o  ' p i y e S .  
muntana puwe S V t i e ,  
bund l e  up ; k i r uwe  N ,  
N ,  muk uwe  S .  
muremantana nabiye N vt  
nauseat e d ; m i r em a ' a n a  
f a s t e n , 
mu k r y uwe 
be 
n a b l y e S .  
* *  muriwe n l emo n , c i tru s . 
muru ' waye N vi  be  fr ayed , be  
tor n ; mu t i y e N ,  emp u n t a y e  S ,  
empu n t a  wav e  S .  
muruwe N v i  vom i t , b e  s i c k ;  
m i r uwe  S ,  m u y e n a  p uwe  N ,  
m i g a n t a n a  p uwe S .  
musa nabuwe S v i  smac k l i p s  ( r e  
del e c t ab l e  food ) ; mu t a  ' a e y uwe 
N .  
musaenawe N n bur i al f e a s t , 
funer a l ; i y o s 6 n a y e  S . 
musiye ebane S n s t o n e  type 
( wh i t e  or p i nk ) ; k a s o b a t a ' y�n e *  
N .  
musiye S v i  s t e am ,  vap or i s e ; 
mu ' f y e  N .  
muta ' atauwe N v t  c el ebr a t i o n  
i n  on e ' s  honour , o f f er i n g , 
s a c r i f i c e ;  kam p u  p o t a uwe S .  
muta ' aeyuwe N v i  smac k l i p s  ( r e  
del e c t ab l e  food ) ;  m u s �  n a b uwe S .  
mutiye N v i  b e  frayed , b e  t or n ; 
empu n t a y e  S ,  m u r u  ' wa V e N ,  
emp u n t a  w a v e  s .  
muyarine* n s nake typ e ( c ommon 
tre e  var i et y ) ;  m f y�r i n e .  
muyena puwe N v i  vomit , b e  s i c k ;  
m u r uwe N ,  m i r uwe S ,  m i g a n t a na 
p uwe  S .  
N 
-na n-suff property o f ,  b e long­
ings  o f . 
na ' puwe S v b e  down i n  t h e  n o s e ,  
-b e  s u l l en , b e  sulky , b e  cr o s s , 
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pout ; n a mo ' p uwe N .  
na ' puwe S v i  b e  c r o s s , 
-be  u p s e t , r ag e ; n a go b i  
NABASOYE 
be angry , 
' p uwe  N .  
na ' ayampuwe n ( my )  r a d iu s , ( my )  
f ibul a .  
naba naye v t  b i t e s  ( me ) , s t i n g s  
( me )  . 
nabagi piye N v c omplet ely  c on­
s ume , eat ( i t )  al l ;  n a b a r a 
p i y e N ,  k a s a y e  S .  
nabagine N adj a c c ompan y i n g  ( me ) , 
esc or t i ng ( me ) , t ak i n g  ( me ) .  
nabagwariye S n ( my )  father - i n ­
law , ( my )  spou s e ' s  u n c l e ; 
k a r e n!n e n e *  N ,  k a r e n!n empawe N .  
nabakowe n ( my )  father - f i gur e , 
( my )  good fr i end . 
nabamune n ( my )  body or trunk , 
( my )  t or s o .  
nabanempawe n ( my )  father , ( my )  
pat ernal  u n c l e , ( my )  mat ernal 
unc l e  ( maternal aunt ' s  husband ) ,  
( my )  fat h e r - f i gur e ; n a b awe , 
n a b a n e n e * . -
nabanene* n ( my )  father , ( my )  
pat ernal  un c l e , ( my )  mat ernal  
uncle  ( mat ernal aunt ' s  husband ) ,  
( my )  father - f i gur e ;  n a b awe , 
n a b�n empawe . -
nabant6we N n ( my )  pat ernal u n c l e  
( father ' s  younger  brother ) ;  
n a b a s owe S .  
nabara piye N v c o n sume c om­
p l et ely , eat all ; n a ba g f  p i y e N ,  
k a s a y e  S .  
nabarene* n t r e e  type , f ir ewood 
-typ e . 
nabare�e . S ,
n 
n a u ' a r l we .  
( my )  s k i n ; , n a u n e , 
nabarubawe n ( my )  true  father . 
nabasowe S n ( my )  pat ernal  u n c l e  
( father ' s  younger  brother ) ;  
n a b a n t 6we N .  
nabas6ye n 
a b uwe  N ,  
( my )  pat ernal  unc l e ;  
a b u ne n e *  N ,  !bu n empawe 
NABAWE 
N ,  a r e r uwe S .  
nabaw� n ( my )  father , ( my )  
pat ernal  unc l e , ( my )  mat ernal 
unc l e  ( mat ernal aunt ' s  husband ) ,  
( my )  f a t h e r - f i gur e ; n a b a n e n e * , 
n a b�nempawe . -
nabawe n ( my )  cou s i n  ( cr o s s ­
c ou s i n ,  pat ernal aunt ' s  c h i l d  
or mat ernal u n c l e ' s  c h i ld ) . 
nabe ' agowe N n ( my )  s upr a-pub i c  
r eg i o n  ( my navel root ) ;  
n ame ro n e  S .  
nabekintane* n ( my )  l o i n s , ( my )  
lumbar r e g i on , ( my )  hypo chon­
dr i al r e g i o n  ( i n c ludes  l a t er al 
a s p e c t  o f  abdomen ) ,  ( my )  i l i ac 
f o s s a  r eg i o n . 
nab em awe n ( my )  t hr oat , ( my )  
t r a c he a ;  n a memawe , n ame b awe . 
nabene* N n ( my )  navel , ( my )  
umb i l i cu s ;  n a m e r o n e  S .  
nabigauwe V t a s t e . 
nabimowe n ( my )  baldn e s s .  
nabinene* N pron I alone , only 
me , j u st me ; n a b i we N ,  
n a b i n t owe N ,  n a s a n t e n e  S ,  
n a b i r a n e  N ,  n a s at i ye  S .  
nabintowe N pron I alon e , o nly 
me , j u s t  me ; n a b i we N ,  
n a b i n e n e *  N ,  n a s a n t e n e  S ,  
n a b i r a n e N ,  n a s ati ye  S .  
nabipinabaye S n ( my )  c h e s t ; 
n a i b fwe-N ,  n a i b i p f na b�ye S .  
nabirane N pron I alon e ,  o n ly 
me , j u s t  me ; n a b i we N ,  
n a b i n t owe N ,  n a b i n e n e *  N ,  
n a s a n t en e  S ,  n a s a t i y e S .  
nabitauwe N V eat all , c on sume 
c ompl e t ely ; n a w a e y uwe N .  
nabiwe N pron I alon e , o nly me , 
j u s t  me ; n a b i n t owe N ,  
n a b i n e n e *  N ,  n a s a n t e n e  S ,  
n a b i r a n e  N ,  n a s ati y e  S .  
nabiyane N n ( my )  hair  ( o f 
he ad) ; n a r a n e  S .  
nabiye v t  l i k e  ( i t doe s me ) ,  
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d e s ir e , want , e n j oy .  
nabo ' awasewe N n ( my )  shoulder 
mu s c l e , ( my )  d e lt o i d  mus c l e s ; 
n a bo ' awa s i y e S .  
nabo ' awasiye S n ( my )  shoulder 
mus c l e , ( m y )  d e lt o i d  mu s c l e s ; 
n a bo ' awa s ewe N .  
nabobintiwe N adv i n  ( my )  b o s om ,  
i n  ( my )  l ap ;  n a b u b i n t f y e  S .  
nabone n ( my )  s houlder , ( my )  im­
med i a t e  kin ( th o s e  who b e ar my 
burden s ) ,  ( my )  al l i e s ; n a bowe . 
naboraye N v t  make ( me )  app ear , 
r ev eal ; n aob!t a y e  S .  
nabosagaye N v t  f e e l  l i k e  d o i n g  
( s omet h i n g ) ,  b e  energet i c , 
enthu s i a s t i c ; nama r a g u  ' p i y e S .  
nabowe n ( my )  shoulder , ( my )  im­
m e d i a t e  k i n  ( th o s e  who b e ar my 
burden s ) ,  ( my )  a l l i e s ; n a b on e .  
nabubintiye S adv i n  ( my )  b o s om ,  
i n  ( my )  lap ; n a bo b i n t fwe N .  
nabugaye N v t  l ik e  ( somet h i n g ) 
very muc h , d e s i r e  or want 
i n t e n s e ly , c r ave , c h er i sh ,  
ador e ,  lov e ; n a b uwa ye  S .  
nabubaye S n s i ck n e s s ,  i l l n e s s , 
d i s e as e ,  a i lment ; yon i n e *  N ,  
e no n e *  N ,  i n u n e *  N ,  yo n i n t a n awe  
N ,  a i ' a n a y e S .  
nabuwaye S v t  l i k e  ( s omethi n g )  
very mu ch , d e s i r e  or want in­
t en s ely , c r ave , cher i s h ,  ador e ,  
love ; n a b u g a y e  N .  
nae ' kuru naka wauwe S v i  f l e e , 
r et r e at , e s c ap e ; n a e g a k a  
wa uwe N .  
nae ' kuru piye vt  s hake w i t h  
fr i ght , f ear , be  afraid , dr ead ; 
n a e ' ku r u  p uwe . 
nae ' kuru puwe v t  s hake w i t h  
fr ight , f e ar , be  afrai d , dr ead ; 
n a e ' ku r u p f y e . 
nae ' kayokayone N n ( my )  c om­
panion  n a ke w a g i p u wa n t a  
y a gwa r y e  S ,  n a k e  m p u m p u  p u wa n t a 
y a gwa r y e  S .  
NAE ' ENAMA 
nae ' enama piye N v do ( my )  t h i n g , 
fol low ( my )  c u s t om ; n a ke n t a ma 
p f y e  S .  
nae ' enawe N pron my or m i n e ; 
n a ke n t a y e  S .  
naegaka wauwe N vi  
e s c ap e ; n a e  ' k u r u  
f l e e , r et r e at , 
n a k a  wauwe S .  
naege ' naukiye N v t  ( my )  r e c t al 
pain ; n a r a g e  n t a e s u  ' p i y e S .  
naegene N n ( my )  anu s ,  ( my )  
r e c t um ;  n a r a g e n e  S .  
naeg6we N n ( my )  anu s , ( my )  
r e c tum , ( my )  large  bowel ; 
n a r a g 6we S .  
naeguruwe N vt  su i c i d e ; n a r u g u  
m p e  uwe S .  
naeguye N v t  fall , be  h i t ; 
n a r u d ye S .  
naekibaba ' piye S v i  have g o o s e ­
f l e s h , s h iver ; n a y�k f g i  p i y e N .  
naekita puwe v i  l a z e ,  d e s pi s e ,  
shun-:-
naemarauwe N v t  be  afra i d , be  
fr i gh t e� ed � fear , be  c owardly ; k a r ama r a uwe S .  
naempuwe n 
s k e l et o n ; 
( my )  b o n e s , 
n a y�m p uwe . 
( my )  
naemu awasewe N n ( my )  gluteal 
mu s c l e s ,  ( my )  rump ; n a r a m i 
awa s ewe S .  
naemusawe N n ( my )  butt o c k s , 
( my ) -rump ; n a emuwe  N ,  n a r a m i y e 
S ,  n a r a m u s�y e S .  
naemuwe N n ( my )  but t o c k s ,  ( my )  
rump ; na r a m i y e S ,  n aemu s awe  N ,  
n a r a m u s�y e S .  
naene N n ( my )  body h a ir ; 
n a y�n e N ,  n a r a n e  S .  
naenine* n ( my )  b l adder . 
naentabaenawe N n ( my )  d i ar­
r ho�a , ( my )  dys entry ; 
p a t a r u ka e n a y e  S .  
naetabar6ro nabiye N v t  suffer 
d iar r hoea , suffer  dys entry ; 
p a t a r u k!na n t a b f y e  S .  
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naepaye S vi 
n a g u r f y e  N .  
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spr i n g  ( wat er ) ;  
naeroto ' ena puwe v suffer d i ar ­
r h o e a  or d y s e ntry . 
naese pagiye N v i  sweat , per­
s p ir e ;  n a e t i p a g f y e  S .  
naesewe N n ( my )  sweat , ( my )  
per s p i r at i o n ; n a e t i ye S .  
naesisi ' waye S vi  fal l , be  
dropped ; kapa  ' wa y e  N .  
naesiye N v t  dr own ; n a e t a y e  S .  
naesu ' piye S v i  ( my )  malai s e ;  
n a u  s u g u  ' p i y e N .  
naesu ' piye S v t  b e  a c h i n g , b e  
hur t i n g , b e  pain i n g ; n a u k i y e N .  
naesu ' pugaye S v i  b e  a c h i n g  
gr eat ly ,  b e  hurt i n g  o r  pa i ni n g  
i n t e n s ely , be  i n  agony ; 
n a u k i g a y e  N .  
naesuntaesu ' piye S n ( my )  af­
f l i ct ion , ( my )  agony , ( my )  
suffer i n g ; n a u k i n a k i y e n a we N ,  
n a u k i  �k i y e n awe  N . -
naetaye S v t  dr own ; n a e s f y e N .  
naeti pagiye S v i  sweat , p e r ­
s p i r e ;  n a e s e  p a g f y e  N .  
naetiye S n ( my )  
.
swea� , ( my )  
p e r s p i r at i o n ; n a e s ewe N .  
naewakiye N v t  s en s at i o n  o f  im­
p e n d i n g  c h i l d b i rt h , l abour 
p a in s ;  n a r awa s f y e  S .  
naewe N pron I ,  me ; n a g ewe N ,  
n e ye N ,  n a keye  S .  
naga puriye S v t  b e  hungr y ; 
n a g� ' e n a  n a b i y e N .  
nagaba arane S n underarm h a ir ; 
nag�ba ay�ne N .  
nagaba awasewe n ( my )  shoulder  
mus c l e  ( about a x i l l a ) . 
nagaba ayane N n ( my )  u n d e r arm 
hai r ; nag�ba a r�n e S .  
nagabawe n ( my )  armp i t , ( my )  
axi l l a ; n a g a ma ne .  
NAGABAYENA 
nagabayena nabiye vt  ( my )  ax i l l a  
glands  swell . 
nagabuwe n ( my )  s t omach r eg i o n , 
( my )  front , ( my )  b elly . 
naga ' e  iye S vi  b e  s i c k , be  
nau s eated , b e  at  pOint  o f  
vom i t i n g , vomit ; n a mu k ( k i s ( ye 
N ,  n a mu s (  wave  S .  
naga ' e  ' k{yo ' anaye S n s or c ery 
rel at i n g  t o  stomach swe l l i ng 
or bowel ob s t ruc t i o n ; n a g a ' e  
' k ( yo ' e n awe  N .  -
naga ' e  ' k{yo ' enawe N n s o r c ery 
rel at in g  t o  s t omach swell ing  
or  bowel obstruc t i on ; n a g a ' e  
' k ( yo ' a n a y e  S .  -
naga ' e  nkasawe n ( my )  gullet , 
( my )  o e s ophagus ( st omac h- st i c k ) . 
naga ' e  ( nk ) igaye N vt fed to 
repl et i o n , be  f i l l ed ( wi t h  
food ) .  
naga ' e  ' paye vt  eat suff i c i ent , 
be s at i s f i ed ( not hungry ) ,  be  
f i ll e d  ( wi t h  food ) .  
naga ' e  ' puwe vi b e  pr egnant , 
con c e ive , expect  a c h i ld ; 
n a m u  ' p uwe . 
naga ' ena nabiye N vt  be  hungry ; 
naga p u r i ye S .  
nag�' ene* n ( my )  stomac h .  
nag�' et{sa ap�we n panc r e a s . 
nagagabag{we n ( my )  elder 
brot her s c ol l e c t ively  ( mal e ' s ) .  
nagagukune n ( my )  gro i n ,  (my ) 
ingu i nal r e g i o n . 
nagaguku ' ena nabiye vt  ( my )  
gro i n  glands  swell . 
nagai nkayampuwe n ( my )  lower 
leg bone� 
nagaimpane n ( my )  c a l f  { lower 
l eg ) ; -n a g a i n e * .  
nagaine* n ( my )  c a l f  ( lower 
l eg ) ; n a g a i m p�n e .  
nagaine* n small o f  ( my )  bac k , 
( my )  lower s p i nal  r eg i o n , ( my )  
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i l i ac b o n e  plu s s a c rum ; 
n a g a s ( n e *  N .  
NAGE 
nagaiwe N n ( my )  mar r i ag eab le  
brother- i n - l aw ( f emale ' s  hu s ­
band ' s  brother o r  mal e c ou s i n ) ,  
( my )  mar r i ag e able s i s t e r - i n - law 
( male ' s  br other ' s  or c ou s i n ' s 
w i fe ) ; n a g�r u y e  S .  
nagamane n ( my )  armpit , ( my )  
ax i l l a ; n a g�bawe . 
naga ' nantowe N n ( my )  sp e c i al 
fri end , ( my )  a s s o c i at e ; 
n a o t u b a y e  S .  
naga ' nawe N n ( my )  v e i n , ( my )  
ar t ery , ( my )  t endon , ( my )  n erve , 
( my )  lymph g l and ; n a g o n t a y e  S .  
nagane N n t r e e  t yp e ;  
-n a n t a g a n e  S .  
nagantowe N n ( my )  elder brother 
( mal e ' s ) ,  ( my )  elder paral l e l  
male c ou s i n ( mal e ' s ) ; n a g�y e 
S ,  a n�s a n e n e  S .  
naga ' nuwe N n ( my )  grand c h i l d , 
( my )  great-nephew or great­
n i e c e ; n a gw�n t i y e S .  
nagarigasllwe N v f i n i s h ,  c om­
plet e ;  p a g i g a r a uwe S .  
nagaruye S n ( my )  mar r i ageable  
brot h e r - i n - l aw ( femal e ' s  hu s ­
band ' s  brother o r  male c ou s i n ) ,  
( my )  marr iag eable  s i s t er - i n - law 
( ma l e ' s  brother ' s  or  c ou s i n ' s  
w i fe ) ;  n a g a i we N .  
nagasine* N n small o f  ( my )  bac k , 
( my )  lower spinal  r e g i on , ( my )  
i l i ac bone  plus s acrum ; 
n a g ' i n � * . 
nagawane n a wa it  for ( me ) ; 
n a ob i n e *  N ,  n a g oy�n e S .  
nagayawe n ( my )  agemat e , ( my )  
twin. 
nag aye S n ( my )  elder brother 
( mal e ' s ) ,  ( my )  elder par allel  
male c ou s i n  ( mal e ' s ) ;  
n a g�n t owe N ,  a n a s a ne n e  S .  
nage agowe N n ( my )  t empl e  ( e ar­
r o ot ) , ( m y )  m a s t o i d  pro c e s s ;  
n a g e  a m ( n e  S ,  n a g eg6we  N ,  
n a gem ( n e S .  
NAGE 
nage akuniye N vi b e  d e af ( e ar 
c l o s ed ) ; n a g e g u n k a y e  N ,  
n a g e g u ' wa y e  S .  
nage amine S n ( my )  t emp l e  ( ear­
root ) ,  ( my )  mast o i d  pr o c e s s ; 
n a g e  a g 6we  N ,  n a g e g 6we N ,  
n a g em f n e  S .  
nagebawe N n ( my )  b l ood c l ot ; 
n a una ye S .  
nageganontaye S n ( my )  o t i ­
t i sme d i a  ( m iddle  ear i n f l amma­
t i on ) ; n a g e g f no n t a n e *  N .  
nagegine n ( my )  ear c anal , ( my )  
ext ernal  aud itory  meatus  ( ear­
r o ad ) . 
nageginontane* N n ( my )  o t i t i s ­
med i a  ( m iddle  ear i nf l ammat i on ) ; 
n a g eg a no n t a ye S .  
nageg6we N n ( my )  t empl e ( e ar­
r o ot ) ,  ( my )  m a s t o i d  proc e s s ; 
n a g e  a g 6we N ,  n a g e  am f n e S ,  
n a g em f n e  S .  
nagegu ' a  piye N vt  
n a g egu ' a p uwe  N,  
p f y e  S . -
nagegu ' a  puwe N v t  
n a g egu ' a p f y e  N ,  
p f y e  S . -
forget ; 
n a g e r uw� 
forget ; 
n a g e r uw� 
nagegunkaye N vi b e  d e af ( ear 
c l o s ed ) ; n a g e  a k u n f y e  N ,  
n a g eg u ' waye  S .  
nagegu ' waye S v i  b e  d e a f  ( ear 
c l o s e� ) ; , n a g e  a k u n f y e  N ,  n a g eg u n ka y e  N .  
nagemine S n ( my )  t empl e  ( e ar­
root ) ,  �my ) ma s t o i d  p� o� e s s ; 
n a g e  a g owe N ,  n a g e  am i n e S ,  
n a g e g 6we N .  
nageruwa piye S v t  
n a g egu' a p f y e  N ,  
p uwe N . -
forget ; 
n a g eg u ' �  
nagewe n ( my )  n ame . 
nag ewe n ( my )  ear . 
nag�w� N pron I ,  me ; n a ewe N ,  
n e y e , n a ke y e  S .  
nagintao ' kine n ( my )  gullet , 
( my )  o e s ophagus ( swallow- r o ad ) .  
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nagintauwe v swal low N .  
nagisa agune n s o l e  o f  ( my )  
foot. 
nagisa ainkaone N n ( my )  ankl e ,  
( myT h e e l ; n a g i s o n e  S .  
nagis� am awe n ( my )  t o e s . 
nagisa ka ' a ' mu ' pumawe N num 
f i fte en ( add one f o ot ) ;  n a g i s� 
k�noyempa  ' p u m a ye  S .  
nagisa kanoyempa ' pumaye S n um 
f i fteen ( add one  foot ) ;  n a g i s� 
k�' a ' mu ' p umawe N .  
nagisa tara ' mu ' naya ' tara ' mu 
' pumawe num twenty ( f eet -two 
hands -two ) . 
nagis�bisawe N adj ( my )  c l o s e  
r e lat i v e s  from ( my )  b l ood l i n e  
( t ho s e  from m y  feet ) .  
nagisarisa ka ' tumpaemawe N num 
e l even ( from a foot  add on e ) ; 
n a g i s�r f s a k�no ' t umpema y e  S .  
nagisarisa kakaga tumpemaye S 
num- t h i r t e e n  ( fr om a foot  add 
thr e e ) ;  n a g i s a r f s a  k a k a g a  
t um p a emawe N . -
nagisarisa kakaga tumpaemawe N 
n um- t h i r t e en ( fr om a f oot add 
thr e e ) ;  n a g i s a r f s a k a ka g a  
t umpemaye  S .  -
nagisarisa kano ' tumpemaye S n um 
e l even ( from a foot  add o ne ) ;  
n a g i s�r f s a  k� ' t um p a emawe  N .  
nagisarisa tara tumpemaye S n um 
twelv e ( fr om a foot  add two ) ; 
n a 9 i s�r f s a  t a r a  t um p a emawe  N .  
nagisarisa tara tumpaemawe N num 
twelve ( fr om a foot add two ) ;  
n a g i s�r f s a  t a r a  t umpema y e  S .  
nagisarisa tarawa ' tarawaki 
' tumpaemawe N n um f our t e e n  
( fr om a foot add four ) ;  
n a g i s a r f s a  t a r a y e t a r a y e k i r f  
' t umpem a y e  S .  
nagisarisa tarayetarayekiri 
' tumpemaye S num fourt e e n  ( fr om 
a foot  add four ) ;  n a g i s a r f s a  
t a r awa ' t a r awak f ' t u m p a emawe N .  
NAGISAWE 
nagis�we n ( my )  l e g , ( my )  foot . 
nagisone S n ( my )  ankl e ,  ( my )  
h e el ; n a g i s� a i n k a o n e  N .  
nagobi ' puwe N vi  b e  cr o s s , b e  
an�ry , be  up s et , rage ; n a  
' p uwe S .  
nagogone* n ( my )  c ol l ar bon e .  
nagontaye S n ( my )  ve i n ,  ( my )  
art ery , ( my )  t endon , { my � � erve , 
( my )  lymph gland ; n a g a ' n�we  N .  
nagopaye N n 
n a g u g u n a y e  
( my )  
S .  
m e s ent ery ; 
nagorane N adv c l o s e  by ( me ) , 
near ( me ) ,  along s i de  ( me ) , ad­
j ac ent to ( me ) , n e i ghbour i n g  
( me ) ; n a u t amp i y e  S .  
nagosawe N n ( my )  n o s e p i e c e ;  
n a n t e y e  S .  
nagoyane S n a wait  for ( me ) ;  
n a gaw�n e , n a o b i n e * N .  
nagu ' a ' wae puwe N v r epent , turn 
o n e ' s  at t i tud e s ; n a uma  a r u ' a g e  
p u w e  S ,  k am p a r a g a n a  pug a g amep a  
a 9 0 r a  ' ka r a t e g i Taog i n a r i ­
k a n a u we S .  
nagugunaye S n ( my )  mes ent ery ; 
n a g o p a ye N .  
nagune n ( my )  i n s i d e s , ( my )  
heart ( f i gurat ively ) ,  ( my )  
s oul . 
naguriyampane* N n s p r i n g  
( wat er)  . 
naguri�e N vi  s pr i n g  ( water ) ;  n a e p a y e  S .  
naguta atauwe v t  b e l i ev e  ( put i t  
at m y  i n s i d e s ) .  
nagwantiye S n ( my )  gr and c h i ld , 
( my)  g r e a t - n ephew or great­
n i e c e ; n a g� ' n uwe N .  
nagwasiye S n ( my )  t e s t i c le ; 
n a ro kawe  N .  
naibi ayampiye S n ( my )  r ib s , 
( my )  rib cage , ( my )  s t er num ; 
n a i b f  a y�mp uwe N .  
naibi ay�mpuwe N n ( my )  r ib s , 
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( my )  r ib c ag e , ( my )  s t er num ; 
n a i b f  a y�mp i y e S .  
naibipinabaye S n ( my )  c h e s t ; 
n a i b fwe N,  n a b i p f n a b�y e S .  
naibiwe N n ( my )  c h e s t ; 
n a i b i p f n a b�y e S ,  n a b i p f n a b�ye S .  
naibiye S n ( my )  s c ar ; n a u b uwe N .  
naine* N n v e g et ab l e  pl ant type , 
greens  t yp e ;  n f n a y e  S .  
nai ' nekara ' puwe vi  r a i s e  ( my )  
eyebrows , ac knowledg e , i nd i c at e  
departur e ;  n a o g a e  ' p uwe . 
nai ' newe N n ( my )  forehead ; 
n a i n t e ye  S .  
nainkaone N n ( my )  elbow , ( my )  
wr i s t , ( my )  c arpu s , ( my )  
knuck le ; n a y a  n kao n e  N ,  
n a r f n k aone  N� n a y�ru  6 n e  S .  
nainteye S n ( my )  forehead ; 
n a i ' n ewe N .  
na ' iriye n s or c ery r el at i ng t o  
c h e s t  p a i n s  such  as  pn eumo n i a .  
naka awasewe N n ( my )  par a- s p i nal 
mu s c l e s  ( ba c k- f l e s h ) ;  n a k a  
awa s i y e S .  
naka awasiye S n ( my )  par a - s p i nal  
mu s c l e s  ( b ack-fle s h ) ; n a ka 
awa s ewe N .  
naka ayampiye S n ( my )  thor a c i c  
s p i n e� ( my )  bac k-bon e ; n a ka 
a y�mpuwe  N .  
naka ayampuwe N n ( my )  thor ac i c  
s p i n e� ( my )  b a c k-bon e ; n a ka 
a y�mp i y e S .  
nakabawe n middle  o f  ( my )  b a c k . 
nakabitauwe N v t  turn one ' s  b a c k  
on , r ebel ; n a kwa ame t a uwe S .  
naka ' intaesi puwe N v t  turn on e ' s 
back  on , deny , r enoun c e ,  r ebel ; 
n a kwa i n t a e t i p uwe S .  
naka ' isa wauwe N v i  
b a c kwar d s ; n a k�r i 
go or walk 
wa uwe S .  
naka ' iwe N adv b eh ind  ( me ) , after  
( me ) ,  following ( me ) , at ( my )  
r ear ; n a ka y f y e  S .  
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nakari wauwe S vi g o  or walk 
backwar d s ; n a ka ' ( s a w a uwe N .  
nakasaruwe S v i  t alk cr o s s ly ,  
-b e angry ; namo ' k a s a uwe N .  
nakawe n ( my )  back , ( my )  s p i n e . 
nakayiye S adv beh i nd ( me ) ,  
after  ( me ) , following ( me ) , at 
( my )  r e ar ; n a k a ' (we  N .  
nake mpumpu puwanta yagwaraye S 
n ( my )  c ompan i o n ; n a e  
' ka y o k a y o n e  N ,  , n � k e  wa g i p u wa n t a  y a gwa r a y e  S .  
nake wagi puwanta yagwaraye S n 
( my )  c ompan i o n ; n a e  ' k a y o k a y o n e  
N ,  n a k� � pumpu  p uwa n t a  
y a gwa r a y e  S .  
nakenawe adj edib l e . 
nakentama piye S v do  ( my )  t h i n g , 
follow ( my )  c u s t om ;  n a e ' e n ama 
p i y e N .  
nak�ntaye � pron my o r  m i ne ; 
n a e ' e n awe  N .  
nakeye S pron I ,  me ; n a ewe N ,  
n a g ewe N ,  n e ye N .  
nako ayane N n ( my )  pub i c  hair  
( f emale ' s ) ;  n a s o  a r a n e  S .  
nakogine N n ( my )  vagina  ( vulva 
road ) ; n a s o g i n e S .  
nakowe N n ( my )  vulva , ( my )  
vag in a ; n a s owe S .  
nakwa intaeti puwe S v t  turn 
on e ' s  back on , deny , r enounc e ,  
r eb e l ; n a k a ' ( n t a e s i p uwe N .  
nakwa ametauwe S v t  turn one ' s  
b ack o n ,  r eb e l ; n a ka b i t a uwe  N .  
nama ' kikena yagarawe N n c ar­
-pent e r , bui lder ; nama  ' k i k i n a 
y a gwa r a y e  S .  
nama ' kikina yagwaraye S n c ar ­
-pent er , bu i lder ; n ama ' k i ke n a  
y a g a r awe N .  
nama ' paruwe S vi  wor s h i p , 
-at t end chur c h ; n�ma ' p a s uwe N .  
nama ' pasuwe N v i  wor s h i p ,  
-at t end c hur c h ;  n am a  ' p�r uwe S .  
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namabiyaeyaye S adj ( my )  t o oth­
les s n e s s , edentulou s ; 
n awa y�yawe  N .  
namabiye S n ( my )  palat e ,  ( my )  
gums , r o o f  or floor of  ( my )  
mout h ,  mu c ou s  membr ane of  ( my )  
mouth ; n a m�m i yawe  N .  
namaewe N n ( my )  f e l low i n i t i at e  
and c l o s e  c on f i d ant ; n a mewe S .  
namagawe n ( my )  n ephew o r  n i e c e  
( si s t er ' s  c h i ld ) ; am�g a n t a n e n e * , 
am�g a n d n empawe . 
namagi ' ayampiye S n ( my )  j aw ,  
( my )  mandib l e  ( c h in-bone ) ;  
n a m�g i n ka y�m puwe N .  
namagi (nk) aeyuwe N v yawn ; 
nam�g i r a y e  S .  
namagi nkaone n ( my )  t empr o ­
mand ibular j o int  ( c h i n- j o i nt ) .  
namagi nkaruguwe S v s h av e , 
plu c k  ( my )  b e ard ; n am�g i 
( n k )  ( g uwe N .  
namagi nkayampuwe N n ( my )  j aw ,  
( my )  mandib l e  ( c h in-bone ) ;  
n a m�g l ' a y�m p i y e  S .  
namagi ( nk ) iguwe N v s have , 
Pl�c k  ( m� ) b e ard ; n am�g i n k a r u g uwe S .  
nam�gine* n ( my )  c h i n . 
namagintane n ( my )  b e ard , ( my )  
whi s k ers ; n a ma g i n t a a y�ne N ,  
a m�g i n t� a r�ne S .  
namaginta arane S n ( my )  b e ard , 
( my )  whi s ker s ; n a m a g i n t a n e , 
n am�g i n t� a y�n e N . - -
namaginta ayane N n ( my )  b e ard , 
( my )  whi s ker s ; n a m a g i n t a n e , 
n a m�g i n t� a r�ne S . -
-
namagiraye S v y awn ; n a m�g i 
( nk } a ey uwe N .  
namako iga ' nawe n ( my )  aort a  
( hear t - v i n e ) ;  ko r a  n k i g a ' n a 
a gowe N ,  k o r a  ' i gwa n t a  am i n e S .  
namakowe n ( my )  h e ar t . 
namamiyawe N n ( my )  palat e ,  ( my )  
gums , roof  or floor of  ( my )  
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mout h , mucous membr an e 
mout h ; n a m�b i ye S .  
o f  ( my )  
namamuwe n ( my )  paternal aunt ; 
m�mu n e n e * , m�m u n empawe . 
namana ' mawe N n ( my )  s i s t er 
( maTe ' s ) ,  ( my )  parallel  femal e 
c ou s i n  ( mal e ' s ) ;  n ama n�n e ,  
n am a n�mp a y e  S .  
namanampaye S n ( my )  s i st er 
( maTe ' s ) ,  ( my )  parallel  female 
c ou s i n  ( mal e ' s ) ;  n a m a n�n e , 
n a ma n a ' mawe  N .  
namanampagiye S n ( my )  younger 
s i ster s c o l l e c t ively ( male ' s ) ;  
n a ma n�pa r awe N .  
namanane n ( my )  s i s t er ( mal e ' s ) ,  
( my} parallel  f emale c ou s i n  
( mal e ' s ) ;  n a ma n a ' mawe  N ,  
n am a n�mp a y e  S .  -
namanaparawe N n ( my )  younger 
s i ster s c o l l e c t iv e ly ( mal e ' s ) ;  
n a ma n�m p a g f y e  S .  
namane* 
t ur e ,  
t i o n , 
n ( my )  s hadow , ( my )  p i c ­
( my )  phot o ,  ( my )  r e f l e c ­
( my )  s oul . 
namane* n hou s e , home , bu i l d i n g , 
-dwe l l i ng ; n a n e '� 
namaragu ' piye S v t  f e e l  l i k e  
d o i n g  ( s omet h i n g ) ,  e n er g e t i c , 
enthu s i a s t i c ; n a b o s a g a y e  N .  
* *  namatiti ' puwe N v i  b e l i ev e , 
have f a i t h ; n a u m� a r u g e  a b uwe S .  
namaye S n ( my )  f ell ow s i s t er­
i n- l aw ( femal e ' s brother ' s  w i f e  
or husband ' s  s i s t er ) ;  n amuwe N .  
namebawe n ( my )  thr oat , ( my )  
t r a c h e a ;  n amemawe , n a b emawe . 
namema aone n ( my )  Adam ' s appl e . 
namema arogu ' piye vi ( my )  
t hr oat swell s from i n f e c t i o n  or 
g o i t r e .  
namema awasewe N n ( my )  t hyr o i d  
( t hroat - fl e sh ) ;  n amema  awa s i ye 
S .  
namema awasiye S n ( my )  t hyro i d  
( t hroat- f l e s h ) ;  n amema  awa s ewe N .  
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namema iga ' nawe n ( my )  s t er no ­
m a s t o i d  ( t hr oat-v i n e ) ; 
n amema  n a g a ' n awe . 
namema naga ' nawe n ( my )  s t erno­
mast o i d  ( t hroat-v i n e ) ;  n amema 
i g a ' n aw e .  
namemawe n ( m y )  throat , ( my )  
t r a c h e a ;  n a bemawe , n ame b awe . 
namerone S n ( my )  n av e l , ( my )  
umb i l i cus ; n a b e n e *  N .  
namerone S n 
r e g i o n  ( my 
n a b e ' a g 6we 
( my )  supra-pub i c  
navel r o ot ) ; 
N .  
namewe S n ( my )  fel low i n i t i at e  
and c l o s e  c o n f id ant ; n amaewe N .  
namint6 ' ariye S n 
n a ' n o n ka r i we N .  
( my )  s c alp ; 
namint6 ' ayampiye S n 
n a ' n o n kay�mpuwe N .  
( my )  s kul l ; 
namint6 ntaesu ' piye S vi  ( my )  
head a c h e s ; n a ' n o n t a u k i y e N .  
namintona nabiye S v t  ( my )  head­
ac h e ; n a ' n o n t a n a n a b i y e N .  
namint6ne S n ( my )  head , ( my )  
s kull ; n a ' n o n e *  N .  
namiwe n organic  p o i s on . 
namiyo ' enawe n ( my )  t emptat i on , 
d e c e i t  ( o f me ) .  
namo ' ayane N n ( my )  mou s t a c h e  
( no s e-hair ) ;  namo r!n e S .  
namo ' kasauwe N vi  
,
t �lk  cr o s s ly , 
b e  angry ; n�k a s a r uwe S .  
namo ' naukiye N v t  b e  c r o s s , be  
angr y ;  n amo n t a e s u  ' p f y e  s .  
namo ntaesu ' piye S vt  b e  c r o s s , 
b e  angry ; n amo ' n a u k i ye N .  
namo ' puwe N v be  down i n  t h e  
n o s e ,  b e  sul l e n , b e  sulky , be  
c r o s s , pout ; n� ' p uwe s .  
namokine n 
r o ad } . 
nam6mone n 
( m y )  n o s t r i l  ( no s e-
( my )  k i dney ; , , n a y�n e . 
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namone n ( my )  n o s e .  
namorane S n ( my )  mou s t a c h e  
( n ose- hair ) ;  namo  ' a y�ne N .  
* *  nampane* n badge , medal , 
number . 
namp�we n ( my )  n o s e  muc u s . 
* *  n�pisiwe n c oa s t , c oa s t a l . 
nampowe n s oot . 
namu ' puwe N vi  be  or b e c ome 
�r egnant , c o n c e ive , exp e c t  a 
c h i l d ; n a g� '  e ' p uwe . 
na ' mu ' puwe v t  b e  g l ad , be  
happy , be  p l e a s e d , be  t hankful , 
be  j oyful , r e j o i c e . ·  
namu ' isa kinane n f o r e i g n er s , 
a l i e n s . 
namu ' iwe N adv t o  a for e i gn 
plac e ,  t o  en emy t er r i t or y ; 
,'o 't. e n a me l (we . 
namukikisiye N vi b e  s i c k , be  
naus eat e d , be  at p o i n t  of  
vomi t i ng , vomi t ; n amu s f w a v e  S ,  
n a g�'  e r y e  S .  
* *  namun� yuwe v pray , make i n­
c antat i o n s ; * *  n u n am u  y uwe , 
* ,� n u n u m u  y uwe . 
namune N adj for e i g n , a l i e n , 
en emy ; * *  e n a me n e .  
namusi waye S vi b e  s i c k , b e  
nau s e at ed ,  be  a t  p o i nt of  
vomi t ing , vomi t ; n a mu k ( k i s r y e  
N ,  n a g� ' e r y e  S .  
namuwe N n ( my )  f e l l ow s i s t er­
i n - law ( f emale ' s  brother ' s  
w i f � �r husband ' s  s i s t er ) ;  
n am a y e  S .  
nana peginane N interr Whatever ? ;  
-n�na p i g i n a n e  S .  
nana piginane S interr What ever ? ;  
-n�n a  p e g i n a n e  N .  
nanabaraye S interr What ever ? ;  
-n�na bay�we N .  
nanabayawe N interr What ever ? ;  
-n�n a bar�ye S .  
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nanaga peg inane N interr Why­
-ever ? , Whatever for ? ;  n�n a g a  
p r g i n a n e  S .  
nanaga piginane S interr Why­
-ever , What ever for ? ; n�n a g a  
p e g r n a n e  N .  
nanagabayawe N interr Whyever ? ,  
-What ever for ? ; n�n a g a b a r�y e  S .  
nanagabaraye S interr Whyev er ? ,  
-Whatever for ? ; n�n a g a b a y�we  N .  
nanagarawe n ( my )  mat ernal  aun t  
b y  mar r i age  ( mother ' s  brother ' s  
w i f e ) ; a n a g a r a n t awe , 
a n a g a r a n tan e n e * , ­
a n�g a r a n t�n empawe . 
n�nagawe interr Why? ; a n a g a ye S .  
nanaguwe n 
p�p!we . 
( my )  mat e r n al u n c l e ; 
nanam6ne* N n ( my )  sor e ;  
n a n ampo ne  S .  
nanampiy� � n nape o f  ( my )  n ec k ;  
n a n a ' muwe  N .  
nanamp6�e ,
S n ( my )  s or e ;  
n a n amone '� N .  
nana ' muwe N n nape  o f  ( my )  n e c k ; 
n a n amp f y e  S .  
na ' nantowe N n ( my )  younger 
brot h er or s i st er or par a l l e l  
c ou s i n , ( my )  younger s ib l i n g ; 
n a n t a s owe S .  
nanarawe n ( my )  w i f e , ( my )  
s pou s e  ( f emale ) ;  n a n�r ( mp a we . 
nanari ' puwauwe S v i  b e  shamed , 
be as hamed , b e  emb arr a s s ed ; 
n a r a e  ( n k ) wa uwe N .  
nanari  ' piye S v t  b e  embarr a s s ed , 
be shy , b e  a shamed ; n a n i ' p uwe N .  
nanari ' anaye S n s hame , embar­
r�s sment ; n a r a e n e *  N .  
nanarimpawe n ( my )  w i f e , ( my )  
spou s e  ( f ema l e ) ;  n a n a r awe . 
na ' natabarawe N n ( my )  younger 
brother s and/or s i s t e r s  c o l ­
l e c t iv e ly , ( my )  younger s ib­
l i ngs ; n a n t�t�b a r a y e  S .  
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nanatuwe n ( my )  daught e r - i n -l aw .  
nanawe interr What ? ; a n a y e .  
nane n n e edle  made from bat or 
-c a s s owary bone . 
nane* n hous e ,  home , bui l d i ng , 
-dwe l l i n g ; n�ma n e 1' . 
nani ' puwe N vt  be  embarras s e d , 
be  shy , be  ashamed ;  n a n a r i 
' p f y e  S .  
naninta a ' a-o ruwe S v f a s t  ( v ) ; 
n a n i nt� a ' a - o  y u we N .  
naninta a ' a-o yuwe N v f a s t  ( v ) ; 
n a n i nt a  a ' a - o  r uwe S .  
nanintawe n food . 
nanintontantiye S n head pad 
( for c arrying  l o ad s ) ;  
m f ' m i n e t• N .  
nankine adj ema c i at ed , lean , 
-s t arvi ng , poor , s k i nny . 
nano nabawe n ( my )  par ent s 
( mother- father ) . 
na ' no nkariwe N n ( m y )  s c alp ; 
n am i n t o  ' a r i y e S .  
na ' no nkayampuwe N n ( my )  
n a m i n t o Ta y�mp i ye S .  
s kull ; 
na ' no ntau�i�e � vi  ( my )  head  
ach e s ; n am l n to n t a e s u  ' p i y e S .  
nanogaewe n ( my )  mat ernal 
par a l l e l  c ou s i n  ( mother ' s  
s i s t er ' s  c h i ld ) . 
nanok6we n ( my )  mother - f i gur e 
( fr i endly g r e e t i n g ) .  
na ' n6ku awasewe n ( my )  t r ap e z ius  
( nape- f l e s h ) . 
na ' n6ku ayampiye S n ( my )  
c er v i c a l-s p i n e  ( nape-bone ) ;  
n a ' n o k u  a y�mp uwe N .  
na ' n6ku ayampuwe N n ( my )  
c e rv i c al-s p i n e  ( nape-bone ) ;  
n a ' n o k u  a y�m p i ye S .  
na ' n6kuwe n nape  o f  ( my )  n ec k ,  
( my )  nuchal r e g i o n . 
nanonantowe n ( my )  elder  s i s t er , 
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( my )  e l d er par allel  f emale  
cous i n ; n a n on awe . 
nanonantobarawe N n ( my )  elder  
s i s t er � c oll � c ; ively ; n a n o n t a no b a r a y e  S .  
nanonawe n ( my )  elder s i st er , 
( my )  elder  parallel  female  
c ou s i n ; n a non a n t owe . 
na ' none* N n ( my )  head , ( my )  
s kull ; n am i n t o n e  S .  
nanonempawe n ( my )  mother , ( my )  
mater �a � aunt ; n a n owe , 
n a n o n e n e * . 
nanonene* n ( my )  mother , ( my )  
maternal aunt ; n a n owe , 
n a no n empawe . 
nanontanobaraye S n ( my )  elder  
s i s t e� s c o �l e c t iv ely ; 
n a no n a n t o b a r awe  N .  
na ' nontana nabiye N v t  ( my )  h e ad ­
a c h e ; nam i n t o n a  n a b i y e S .  
nanowe n ( my )  mother , ( my )  ma­
t ernal aunt ; n a n o n e ne * , 
n a no nempawe . 
nanta naukiye vi  ( my )  i n s i d e s  
pain , s u f f er a st i t c h , b e  upset . 
nantagane S n t r e e  type ; n�g a n e  
N .  
nantagawawe n ( my )  front , ( my )  
b elly ( ext e r i o r ) .  
nantara ' puwe v t  b e  sorry  ( d o 
o ne ' s  i nt e st i n e s , l iver , b e  s ad , 
s how c ompa s s i o n , b e  sympat h e t i c , 
b e  mer c i ful , p i t y ; n a u  ' p uwe . 
nantara ' enawe N n ( my )  sorrow , 
( my)  c ompas s i on , ( my )  sympat hy , 
( my )  s adne s s , ( my )  mer c y ;  
n a u ' a n a y e  S .  
nantariye S n arrow type ( man­
s hoot i ng ) ; t!n t�r i we N .  
nantasowe S n ( my )  younger 
brother  or s i st er or  par a l l e l  
c ou s i n , ( m y )  young er s i b l i ng ; 
n a ' n a n t owe N .  
nantatabaraye S n ( my )  younger 
brothe r s  and/or s i st er s  c ol l e c ­
t ively , ( my )  younger s ib l i ng s ; 
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n a ' n a t a b a r awe N .  
nantawe n ( my )  i n t e s t i ne s , ( my )  
abdomen , ( my )  bowel , ( my )  
b e l ly , ( my )  i n s i d e s .  
nantebiye S n ( my )  tongu e ; 
n a n t e b uwe N .  
nantebuwe N n ( my )  t ongue ; 
n a n t e b i y e S .  
nanteye S n ( my )  n o s e p i e c e ; 
n a g o s awe N .  
nantiyane S n ( my )  s houlder 
b l ade, ( my )  s c apula ; a ' n i ye N ,  
a ' n i n e n e *  N .  
n�ntugune adj 
age . 
( my )  greying  w i t h  
nao agabebe puwe V s t ar e ,  ga z e .  
nao arane S n ( my )  eyelashe s ;  
n a o  a y�n e N .  
nao ayane N n ( my )  eyelas h e s ; 
n a o  ar a n e  S .  
nao inuntana piye V s i c kn e s s  o f  
( my )  eye , c o n j u n c t i v i t i s .  
nao ' kariwe n ( my )  fr i end , ( my )  
c lan sman , ( my )  k i n sman ; n a o  
' y a g a rawe  N ,  n a o  ' y a gwa r a y e  S ,  
n a o  ' wa s a n awe N ,  n a o  ' wa n a n a y e  
S ,  n a o ne . 
nao ' kinane n ( my )  f r i e nd s , ( my )  
c l ansme n , ( my )  k i n , ( my )  
countrym e n . 
nao kunta nabiye vt  b e  s l e epy , 
b e  t ired ,  be  h e avy- eyed ; 
n a o  k u n t� p f y e .  
nao kunta p {ye v t  b e  s l e epy , be  
t ir ed , -be  h e avy- eyed ; n a o  
k u n t� n a b i y e .  
nao ' wananaye S n ( my )  fr i end , 
( my )  c l an sman , ( my )  k i n sman ; 
n a o  ' ka r i we ,  n a o  ' y a g a r awe N ,  
n ao ' y a gwa r a y e  S ,  n a o  ' wa s a n awe  
N ,  n a o n e . 
nao ' wasanawe N n ( my )  f r i end , 
( my )  c l an sman , ( my )  k i n sman ; 
n a o  ' k a r i we ,  n a o  ' y a g a r awe N ,  
n a o  ' y a gwa r a y e  S ,  n a o  ' wa n a n a ye 
S ,  n a o n e . 
NAOMASAUWE 
nao ' yagarawe N n ( my )  fr i e nd , 
( my )  c lan sman , ( my )  k i n sman ; 
n a o  ' ka r i we ,  n a o  ' y a gwa r a y e  S ,  
n a o  ' wa s a n awe N ,  n a o  ' wa n a n a y e  
S ,  n a on e . 
nao ' yagwaraye S n ( my )  fr i end , 
( my )  c l an sman , ( my )  k i n sma n ; 
n a o  ' ka r i we ,  n a o  ' y a g a r awe N ,  
n a o  ' wa s a n awe  N ,  n a o  ' wa n a n a y e  
S ,  n a o n e . 
naobariyantane n pus or exudat e 
i n  ( my} eye .  
naobataye S v t  make ( me ) appear , 
r eve al ; n a b o r a ye N .  
naobine* N n a wa i t  for ( me ) ; 
n a g aw�n e , n a g o y�n e S .  
naogae ' puwe v i  r a i s e  ( my )  eye­
brow s , a c knowl edge , i n d i c at e  
departur e ;  n a i ' n e k a r a  ' p �we . 
naogane* adv l i k e  ( me ) ,  r e s em­
b ling ( me ) ,  s imi l ar t o  ( me ) .  
naogasi ' arane S n ( my )  eyebrows ; 
n a og a s i  nka y�ne N .  
naogasi nkayane N n ( my )  eye­
brow s ;  n a oia s i ' a r a n e  S .  
naogasine* n 
brow s , ( my )  
( my )  brow or eye­
supr a-orb i t a l  r i dge . 
naogauwe v� b e  aw�k e , waken , b e  
a l i v e ; n a om a s a uwe S .  
naokaenawe n ple a s i ng t o  ( me ) ,  
n i c e , b e aut i ful , a t t r ac t i v e , 
p l e a s ant . 
naokawe n ( my )  t abu brother - i n ­
law o r  s i s t e r - in - l aw ( s i s t er ' s  
husband or w i fe ' s  s ib l i n g , n o n ­
mar r i ageab l e ) .  
naoma agabebe piye v t  be  wat c h­
fu l ,  be  ob s e rv ant , be v i g i lan t . 
nao ' mantowe N naompasowe S n 
( my )  e l d er brother  ( fema l e ' s ) ,  
( my )  elder  par a l l e l  male  c ou s i n  
( female ' s ) .  
nao ' mantobarawe N n ( my )  elder  
broth;r s  � o l l e c t i v e ly ( female ' s ) ; wa s a n a ne ne * .  
naomasauwe S v t  b e  awak e , waken , 
NAONA ' ENA 
b e  a l i v e ; n ao g a uwe . 
naona ' ena puwe V ab s t a i n  from , 
fast ( V ) .  
naonane N n ( my ) eyel i d ;  
n a o r a s a n e  S .  
naonanta puwe N v t  b e  d a z e d , be  
d i z z y� c o n s c i ou s n e s s loss  a s  
i n  l e s s e r  e p i l e p s y , faint . 
naonasauwe N v t  
s elf ) ; n a o r a s a  
r e fr e s h  ( my­
' p uwe  S .  
naonasawe N n ( my ) r e fre shment ; 
n a o r a s a n e  S .  
naone n ( my ) fr i e n d , ( my ) c la n s ­
man , ( my ) k i n sman ; n a o  ' k a r i we ,  
n a o  ' y a g a r awe N ,  nao  ' y a gwa r a ye 
S ,  n a o  ' wa s a n awe N ,  n a o  
' wa n a n a ye S .  
naonti nkayampuwe N n ( my ) h i p  
bone , ( myT gr eater  trochant e r ; 
n a wa n t i  ' a y�mp i y e S .  
naonti pagiye S vi  
s hed t ear s , weep ; 
p a g i y e N .  
b e  crying , 
n a o ' n u 
naontine* N n ( my ) h i p ;  
n awa n t i n e S .  
naontiye S n ( my ) t ear s ; 
n a o ' n uwe N .  
naontowe n ( my ) fe l low brother­
i n - l aw ( r e c i pr o c al t erm u s e d  
b y  hu sbands  of  s i st er s ) , ( my ) 
f e l l ow s i s t er - i n - l aw ( r e c i ­
pr o c a l  t erm u s ed b y  w i v e s  o f  
brothers ) . 
nao ' nu pagiye N vi  
s h e d  t ear s , w e ep ; 
p a g i y e S .  
be  cryi ng , 
n a o n t f  
nao ' nuwe N n ( my ) t e ar s ;  
n a o n d ye S .  
naopisagaye N v ever s i on of  ( my ) 
eyel i d ,  e c tro p i o n . 
naorasa ' puwe S v t  r e fr e s h  ( my­
s e l f ) ; n a o n�s a uwe  N .  
naorasane S n ( my ) r e f r e s hment ; 
n a o n a s awe N .  
naorasane S n ( my ) eyel i d ;  
n aonan e  N .  
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naorika ' piye vi  b e  b l i nd ; 
n a o rlk a e y e . 
naorikaeye v i  b e  b l i n d ; n ao r i ka 
' p i ye .  
naorikaeyuwe v t  c l o s e  ( my ) eye s . 
naoriwe adv i n  front  o f  ( me ) , 
b e for e ( me ) . 
naota ' anaye S n ( my ) belong i n g s , 
( my ) p o s s e s s i on s ; n a o t a s a e n awe  N .  
naotasaenawe N n ( my ) b elong i ng s , 
( my ) po s s e s s i o n s ; n a o t a ' a n a y e  S .  
naotubaye S n ( my ) s p ec i a l  
fr i e nd , ( my ) as s o c i at e ;  
n a g a ' n!n towe N .  
naowanti ' ayampiye S n 
t r o chant er� h i p  bone ; 
n k a y�mp uwe N .  
gr eater  
n a on t i  
naowawe n ( my ) f a c e . 
naowe n ( my ) eye . 
nap�we n ( my ) sub- cutaneous  fat . 
napirintaye vt  c over by wat er , 
immer s e , submer ge , dr own . 
napiyenawe N n t hought , t h i n k i n g , 
i d e a , not i on ,  o p i n i on , c o n ­
s c i e n c e ; p i r a g e n a ye S .  
napiyuwe N v t h i nk , surmi s e , b e ­
l i eve , r ;m;mb er ; n a puwe  N ,  p i r a g e  p uwe S .  
napuwe N v t h i n k , s urmi s e , b e ­
l i ev e , r emember ; n a p i y uwe N ,  
p i r a g e  p uwe S .  
nara kabiyuwe N v 
kab uwe S .  
k n e e l ; n a r a  
nara kabuwe S v k n e e l ; n a r a 
kab f y uwe  N .  
narae (nk ) wauwe N v i  b e  s hamed , 
be  a s h amed , b e  emb arr a s s ed ; 
n a n�r f ' p uwa uwe S .  
nara ' enawe N n ( my ) m ar k ; 
n a r!n a ye S .  
naraene* N n shame , embarr a s s ­
ment ; na n�r f ' a n a y e  S .  
narage ntaesu ' piye S v t  ( my ) 
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r e c t al p a i n ; n a e g e  ' n a u k ( ye N .  
naragen� S n ( my )  anu s , ( my )  
r e c tum ; n a e g e n e  N .  
naragowe S n ( my )  anus , ( my )  
r e c tum , ( my )  large bowe l ; 
n a e g 6we N .  
narami awasewe S n ( my )  g lut e al 
mus c l e s , ( my )  rump ; n a em u  
awa s ewe N .  
naramiye S n ( my )  but t o ck s , ( my )  
rump ; n a emuwe  N ,  n a emu s awe N ,  
na r a m u s�y e S .  
naramusaye S n ( my )  butt o c k s , 
( my )  rump ; n a emuwe  N ,  n a r a m i y e 
S ,  n a em u s�we N .  
naranaye S n 
nar a ' e n awe 
( my )  
N .  
mar k ;  
narane* n ( my )  arm , ( my )  hand ; 
nay�n e * . 
narane S n ( my )  h a i r  ( of head ) ; 
nab i y�n e N .  
narane S n 
n a y�ne N ,  
( my )  body hair ; 
n a e n e  N .  
naraone n ( my )  kn e e ; I n a r awe . 
nararo ' iyuwe S v c arry from ( my )  
n ec k ;  n a r a r on k ( y uwe  N .  
nararonkiyuwe N V carry from ( my )  
n ec k ;  n a r a ro ' ( y uwe S .  
naratugine N n upper r e s p i r atory 
pas s age  ( br ai n-road ) ; 
n�t i r u n t u g i n e S .  
naratuwe N n 
n a t i r u n t uwe 
( my )  
S .  
b r a i n ; 
narawasiye S v t  s e n s a t i o n  of  im­
pending  c h i l db i r t h , l abour 
p a i n s ; n a ewa k ( y e  N .  
narawe n ( my )  knee ; n a r a o n e . 
naraye N v� b e  bur nt , be  s eared ; 
n a y a r a y e  S .  
naregane n ( my )  ankle . 
narinkaone N n ( my )  elbow , ( my )  
wr i s t , ( my )  c arpus , ( my )  
knuckle ; n a y �  n k �o n e  N ,  
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n a i n ka o n e  N ,  n a y� r u  6 n e  S .  
-nariye interr-suff What 
about . . .  ? ;  - wa r i y e N, - a r i y e 
S .  
naro ago ayampuwe N n ( my )  pub i s  
( male ' s ) ;-n a ro  am f ' a y�mp i y e S .  
naro ami ' ayampiye S n ( my )  pub i s  
( ma le ' s ) ;  na ro  a g6 a y�mp uwe N .  
naro arane S n ( my )  pub i c  hair  
( male's ) ;  n a r o  a y�n e N .  
naro ayane N n ( my )  pub i c  hair  
( male's ) ;  n a ro  a r�n e S .  
narokawe N n ( my )  t e s t i c l e ;  
n a gwa s f y e  S .  
narone n ( my )  t h i g h ; n a r u n e . 
narotine n ( my )  s emen . 
narowe n ( my )  p e ni s . 
narugiye v t  swell  from i n f e c t i on . 
narugu mpe uwe S v t  s u i c i d e ; 
n a e g u r uwe N .  
narune n ( my )  t h i gh ; n a r o n e . 
narune S n c u c umber ; k i m f n e *  N .  
naruti�e S v t  fall , b e  h i t ; n a e g u y e  N .  
naruwe n ( my )  grave , ( my )  t omb . 
nasamuwe n ( my )  s o n - i n -l aw . 
nasanta meyuwe S V exhale ; 
�y uwe N .  
nasantene S pron I alon e , only 
me, j u s t  me ; n a b i we N, n a b i n t owe 
N, n a b i n e n e *  N ,  n a b i r a n e  N ,  
n a s a t i ye S .  
nasatiye S pron I alon e , only me , 
j u s t  me ; n a b i we N ,  n a b l n t owe N ,  
n a b i n e n e *  N ,  n a s a n t e n e  S ,  
n a b i r a n e  N .  
nasi  ' nasi  ' puwe vi walk , walk­
about ; n a s uwe . 
nasine S n wr i s t l et , wr i s t  s t r ap 
-u s ed for prot e c t i o n  i n  f i ght i ng ; 
i b awe  N .  
NASO 
naso arane S n ( my )  pub i c  hair  
( f emale ' s ) ;  n a ko a y�n e N .  
nasogine S n ( my )  vagina  ( vulva 
r o ad ) ; na kog i n e N .  
nasowe S n ( my )  vulv a ,  ( m y )  
vagi na ; n a kowe N .  
nasuwe v i  walk , wal kabout ; na s i  
' n a s i  ' p uwe . 
nata waye v t  be  healed ( i t 
l eav e s  me ) ;  n a t a ye . 
natamawe n ( my )  c he ek . 
nataye v t  be  healed  ( i t l e av e s  
me ) ;  n a t a  wa y e .  
natikiye N v t  b e  choked , b e  
s t r angled ; e pa g!n a y e  S .  
natiruntuwe S n ( my )  b r ai n ;  
n a r a t uwe N .  
natiruntugine S n upper r e s p i r a­
-t or y  p a s s ag e  ( br a i n-road ) ;  
n a r a t u g i n e N .  
nau sugu ' piye N v i  ( my )  malai s e ;  
n a e s u  ' p i y e S .  
nau ' yaku ' taye v i  ( my )  fever 
( sk in bur n s ) .  
nau ' kunta piye vi  be  i l l , be  
unwel l , -suffer mala i s e  ( l i ver 
h eavy ) . 
nau nkiga ' nawe N n r ound l i g ament 
of  ( my )  l iver . 
nau ' puwe v t  b e  sorry  ( d o one ' s  
i nt e s t in e s / l iv er ) ,  be  s ad , s how 
compa s s i o n , be  s ympathe t i c , b e  
mer c i ful , p i t y ; n a n t�r a ' p uwe . 
nau ' anaye S n ( my )  sorrow , ( my )  
comp a s s i o n , ( my )  s ympathy , ( my )  
s ad ne s s , ( my )  mer c y ;  
n a n t a r a ' e n awe  N .  
nau ' ariwe n ( my )  s k i n ; n a u ne , 
n a ba r e y e  S .  
naubegu ' piye N vi  
s le epy ; n aw i g a g a  
b e  t ir e d , b e  
' p f y e  S .  
naubuwe N n ( my )  s c ar ; n a i b f y e  S .  
nau ' ikenaenawe N n ( my )  s alva­
t i o n , ( my )  exaltat i on , ( my )  
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r e s cu e , ( my )  r e d emp t i o n ; 
n aw t k l n a n a y e  S .  
NAUNAYE 
nauka ' miyuwe N v i  be  naked , b e  
nude , be  bar e ;  n a u k! mp f y uwe  S .  
nauka mpiyuwe S v i  b e  naked , b e  
nude , be  bar e ;  n a u k! ' m i y uwe N .  
naukane n ( my )  nakedne s s , ( my )  
nudity . 
naukawe n ( my )  nam e s ak e . 
nauki akiyenawe N n ( my )  affl i c ­
t i on: ( my )  agony , ( my )  s u f f er i ng ; 
n a u k i  na k i y e nawe  N ,  n a e s u n t a e s u  
' p ( y e  S-:-
nauki nakiyenawe N n ( my )  affl i c ­
t i on , -( my ) agony , ( my )  suffer i ng ; 
n a u k i  a k i y e nawe  N ,  n a e s u n t a e s u  
' p ( y e  "S" .  
naukigaye N vi  b e  aching greatly , 
be  hur t i ng or p a i n i n g  i n t e n s ely , 
be  i n  agony ; n a e s u  ' p u g a y e  S .  
naukiye N vt  be  ac h i n g , b e  hur t ­
ing , be  p a i n in g ;  n a e s u  ' p i y e S .  
nauma aru ' age puwe S v turn one ' s  
atti tud e s , r epent ; n a g u  
' a ' wa e puwe  N .  
nauma aruge abuwe S v i  b e l i ev e , 
have f a i t h ; * ,� n ama t i t l  ' p uwe N .  
nauma maeyuwe N v br eathe ; 
n aum� meyuwe  S .  
nauma mesugasuwe N v d i e ,  p a s s 
away ( g ive up b r e at h ) ;  n a uma 
m i g a r a uwe S .  
nauma meyuwe S v br eathe ; n a uma  
maey uwe  N .  
nauma migarauwe S v d i e ,  p a s s 
away ( g ive up breath ) ;  n a uma  
me s u g a s uwe N .  
naumagaruwe S v b r e at h e , i nhale ; 
a emu- ' ma e y uwe N .  
naumawe n ( my )  breat h , ( my )  
s pir i t , ( my )  soul . 
naunane n ( my )  p er i c ar d i um .  
nauna�e S , n ( my )  b l o od c l ot ; 
n a g e b�we N .  
L 
NAUNE 
naune n ( my )  s k i n ;  n a u ' � r i we .  
n a b a r e y e  S .  
naune n ( my )  body ( l i v i n g ) .  
naune* n ( my )  l i v er , s eat of  
( my )  a f f e c t i o n s . 
naunkasowe N n ( my )  gall b ladder ; 
n a u s u y e  S .  
naupaine S n orange  or br ight 
yellow c olour ; mopa i n e *  N .  
naupati ' enawe n p i t  o f  ( m y )  
s t omac h ,  ( my )  e p i g a s t r i um ;  
n � u p a t i n e .  
naupatine n p i t  o f  ( my )  s t omac h , 
( my )  e p i g a s t r ium ; n a u p a t i ' e n awe . 
naupirimpa ' asawe S n ( my )  
t r a c h e a  ( lung- s t i c k ) ;  
n a u p f r i ' n a n k a s awe N .  
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naupirimpane S n ( my )  lung s ; 
n a u p f r i ' n a n e *  N ,  n a u p f r i ' ma n e '�  N .  
naupiri ' mane* N n 
n a u p f r i ' na n e '�  N ,  
naupir� ' �ane* , N n n a u p l r l ' ma n e *  N ,  
( my )  lung s ; 
n a u p f r i mp a n e  S .  
( my )  lung s ; 
n a u p f r i m p a n e  S .  
naupiri ' na nkasawe N n ( my )  
t r a c h e a  ( lung�st i c k ) ;  
n a u p f r i m p a  ' a s�we S .  
nausa ' puwe S v i  s p i t , expe c ­
t or at e ; k a e s! ' p uwe  N .  
nausuye S n ( my )  g a l l  b l adder ; 
n a u n ka s owe N .  
nautampiye S adv c l o s e  b y  ( me ) , 
near ( me ) ,  along s i d e  ( me ) , ad­
j ac ent to ( me ) ,  n e i ghbour i ng 
( me ) ;  n a go r a ne N .  
nauwaiyuwe N v i  s l e e p , b e  a s le e p ; 
n aw i y uwe S .  
nauwe v eat , dr i n k , c o n s ume . 
nawa naukiye N vt  ( my )  tooth  
a c h e s ; n awa n � y e . 
nawa naye v t  ( my )  t ooth  ach e s ; 
nawa  n a u k f y e  N .  
nawa ' ena puwe N v d e c o r a t e  ( my­
sel f ) ,  g e t  dr e s s ed up . 
NAWIYUWE 
nawaewe N n ( my )  husband , ( my )  
s pou s e  ( m ale ) ;  n aw a y e y e  S .  
nawaeyuwe N v 
c ompl et ely ; 
eat  all , c o n sume 
n a b i t a uwe N .  
nawamu nkepewe n ( my )  l i p s . 
nawamu ' wasanaye S n o n  ( my )  
author i t y ; n awam u t � k awe N .  
nawamutakawe N n o n  ( my )  author ­
ity ;  n a w�mu ' wa s a n a y e  S .  
nawanti ' ayampiye S n ( my )  h i p  
bone , ( myT greater t r o c hant er ; 
n a o n t i  n k a y�mpuwe N .  
nawantine S n ( my )  h i p ;  
n a on t i n e "  N .  
nawasewe n ( my )  f l e s h , ( my )  
mu s c l e . 
nawasisiye N vi  ( my )  t e eth  ar e 
on edg e ; n aw i s a s a  p i y e S .  
nawawe N n ( my )  t o o t h , ( my )  
t e et h ; n aw i ye S .  
nawayayawe N adj ( my )  t oothle s s ­
n e ss,  edentulou s ; n a m�b l y a e y a y e  
S .  
n!waye S n ( my )  t a i l ; n a y�wawe N .  
nawayeye S n ( my )  husb and , ( my )  
spous e ( male ) ;  nawa ewe N .  
nawena ikina kigene S n ur ethra  
( ur i n e-rope ) ;  i r a r o f g a ' n awe N .  
nawenaruwe S v i  u r i n at e ;  
i r ara uwe N ,  i r a r o y uwe N .  
nawenaye S n ur i n e ; i r a r owe N .  
naw�gaga ' piye S v i  b e  t i r ed , be  
s l eepy ; n a u b e g u  ' p i ye N .  
nawikinanaye S n ( my )  s alvat i o n , 
( my )  exaltat i o n , ( my )  r e s cue , 
( my )  r ed empt i on ; n a u '  f k e n a e n awe 
N .  
nawisasa piye S v i  ( my )  t e et h  
ar e on  edg e ; n a wa s i s f ye N .  
nawiye S n ( my )  t o oth , ( my )  
t eeth ; n awawe N .  
nawiyuwe S v i  s l e ep ; n a u wa i y uwe  N .  
NAYA 
naya ' agune S n 
nk"a g u ne N .  
( my )  palm ; n a y� 
naya ' amuwe S vtt  shake hands  
( gi v e  hand ) ; n a y� ( n k ) amuwe N .  
naya ' ka ' amune* N num five  ( h and 
one ) ; -n a y� ' k!no ' em p u n e  S .  
naya ' kano ' empune S num five  
( hand-on e ) ; n a y� ' ka ' a m u n e '� N .  
naya ' kegi ' na puwe N v fold ( m y )  
arms ) ;  n a y� ' k o s�g f y uwe S . 
naya ' kosagiyuwe S v fold ( my )  
arms ; nay� ' ke g i ' n� p uwe N .  
naya nkagune N n ( my )  palm ; 
nay� ' a g u n e  S .  
nay� nkamawe n ( my )  f i n g er s .  
naya nkamuntowe N n stump of  
( my )  f i n ger  c hopped t o  s how 
s orro� or ,b e r e avement ; n a y�mu t owe S .  
naya ( nk ) amuwe N vtt  shake hands  
( give  hand ) ; n a y� ' amuwe  S .  
naya nkaone N n ( my )  elbow , ( my )  
wri s t ,  ( my )  c arpu s , ( my )  
knuc kle ; n a i n ka o n e  N ,  n a r f n ka o n e  
N ,  n a y�r u o n e  S .  
naya ' pakweruwe S v s nap ( my )  
fing er s ;  n a y� ' p 6s� p uwe N .  
nay� ' p�sane* n ( my )  upper arm . 
naya ' p6sa puwe N v s nap ( m y )  
finger s; n a y� ' p a kw e r uwe S .  
nay a ' tara ' mune* N num t e n  
( hands  two ) , o n e  k i n a  ( t e n  t en­
t o e� � i e c e s ) ;  n a y� ' t a r a y e  
emp u n e  S .  
naya ' taraye empune S num t en 
( hands  t wo ) ,  one  k i n a  ( t en  t en ­
t o ea p i e c e s ) ;  na y� ' t a r a ' m u n e* 
N .  
nayabamawe n ( my )  great grand­
par ent , ( my )  an c e s t or , ( my )  
forebear , ( my )  great grand c h i ld , 
( my )  d i s t ant o f f spr ing . 
nayabaone N n ( my )  f i nger j o i nt , 
( my )  knu c kl e . 
nay�bawe n ( my )  f in g er s , ( m y )  
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t o e s . 
nayabes6we N n ( my )  f i ng e r n a i l s , 
( my )  t o ena i l s ; n a y�mpo sowe S .  
nayakemasiye S n 
( my )  weak hand ; 
nayake ' masiwe N n 
( my )  weak hand ; 
( my )  l e ft hand , 
n a y�ke ' m�s i we N .  
( my )  l e ft hand , 
n a y�kem�s i y e S .  
nayakigi piye N vi  have  g o o s e ­
fle s h , s h iver ; n a e k f b a b a  ' p f y e  
S .  
nayampos6we S n ( my )  fi �g ;r n a i l s ,  
( my )  toenail s ;  n a y�b e sowe N .  
nayampu kampa piye v t  f e e l  l a z y  
o r  t i red  o r  w eak ; kampa  n a y�mp d  
p r ye . 
nay�mpu piye vi  f e e l  s t r o ng . 
nayampuwe n 
skeleton ; 
( m y )  bon e s , ( my )  
n a em p uwe . 
nayamutowe S n s t ump of  ( my )  
finger chopped t o  show s orrow 
or bereavement ; n a y� 
n k amu n towe N .  
nayane* n ( my )  arm , ( my )  hand ; 
na r a n e * . 
nayane N n ( my )  body hair ; 
nae n e  N ,  n a r a n e  S .  
nay�ne n ( my )  k idney ; n amomo n e . 
nayantana puwe N v 
hand s ;  n a y�s e n a n a  
wash ( my )  
puwe  S .  
nayapasa ' ayampiye S n ( my )  
humerus ; nay�p�s! n ka y�mpuwe  N .  
nayapasa nkawasewe n mu s c l e  o f  
( myT upper arm . 
nayapasa nkayampuwe N n ( my )  
humerus ; n ay�p�s! ' a y!m p i y e S .  
nayapi saenawe n ( my )  work , ( my )  
labour . 
nayarara piye S vt  s t i ng , bur n ; 
nay�r f s i  ' n a v e  N .  
nayaraye S v t  b e  burnt , b e  s eared ; 
n a r a y e  N .  
nay�risi ' naye N v t  s t i n g , bur n ; 
n a y�r a ra p i y e S .  
NAYARU 
nayaru one S n ( my ) elbow , ( my ) 
wr i s  t ,  ( my ) c ar pu s ,  ( my ) 
knuckl e ; n a y a  n ka o n e  N ,  
n a i n ka o n e  N ,-na r f n k a o n e  N .  
nayasenana puwe S v wash  ( my ) 
hand s ;  n a y�n t a n a  p uwe N .  
nay�sone* N n ( my ) forearm . 
nayatakantiwe N n ( my ) r i ght 
hand , ( n:y ) � t r o n g  hand ; n a y�t a s a n a ye S .  
nayatasanaye S n ( my ) r i ght 
hand , ( my ) strong  hand ; 
n a y�t a ka n t i we N .  
nay�t�we n ( my ) r ib s , ( my ) s i de . 
nay�wawe N n ( my ) t a i l ; n!waye  S .  
-ne ' *  v- suff my or m i n e . 
nentarnone S n sugar c ane type  
( l ar g e  soft  yellow ) ; �n emuwe  N .  
neyante ' anaye n that or t h o s e  
thi n g s  u p  t he r e  ( c lo s e  by ) ; 
m a e n t a nawe  N .  
neyanteye S adv �p t h e� e ( c l o s e  by) ; maeye  N ,  ma em p a y e N .  
neye N pron I ,  me ; n aewe N ,  
n a g ewe N ,  n a keye  S .  
nikina nabiye S v t  h i c c ough ; 
n i k r y e n a  n a b i y e N .  
nikinaye S n h i c c ough ; 
n i k f y e n a we N .  
nikiyenawe N n h i c c ough ; 
n i k f n a y e  S .  
nikiyena nabiye N v t  h i c c ough ; 
n i k f n a n a b i y e S .  
nikowe N v twi s t  together , r o l l  
( s t r i n g ) ; n i t uwe S .  
ninaye S n v e g e t ab l e  plant t yp e , 
gr e e n s  t ype ; n a i n e *  N .  
* *  niriwe n na i l .  
nituwe S v twi s t t o g et h er , roll  
( str i ng ) ; n i k uwe N .  
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norninarene S n weed  typ e , burr s ,  
c obbler ' s  p eg s ; t o s a p a r e ' y!n e *  N .  
OGAYE 
nornukone N n water rat ; n u ko n e  S .  
non one n b r e a s t � m i lk . 
noriwe n s t ar , planet , c e l e st i al 
body ; i ma r e y�ne S .  
norot6 ' yane* N n dragon - f l y ; 
o r o tone S .  
nosowe S n b i r d  type , w i ld du c k ; 
m i r u n e *  N .  
nowanto ' anaye S n t hat or t h o s e  
thi n g s , u� t he r e  ( f ar d i s t a n c e ) ; m a yo n t a n awe N .  
nowantoye S adv u p  t h e r e  ( far 
distanc e ) ; mayoye  N, mayompa ye  
N .  
nukone S n water r at ; nom u k o n e  N .  
nurn�ye S n lou s e ,  l i c e ; u m�we N .  
* *  nunarnu yuwe v �ray , make in­
c antat i on s ; **  n u n um u  y uwe , 
* *  n am u n� y uwe . 
* *  nunurnu yuwe v �r ay , make i n ­
c antat i o n s ; **  n u n a m u  y uwe , 
* *  n a m u n a  y uwe . 
o 
obebe inane S n weed  t yp e ;  
p u mp u ' me n k i n a n e N .  
obinane* n wh i s per , s of t  s p e e c h ; 
o bTs o b i s i we .  
obisobisiwe n wh i s per , s o f t  
s p e ec h ;  ob r n�ne * .  
obubugariye S n humm i ng s ound , 
bull- r o ar e r  t hat mak e s  hummi n g  
s ound ; p u b u n�n u n e *  N .  
obuwe n planet , large  s t ar . 
o ' ena puwe N v d i g , t i l l ; 
0 '  i y uwe  N ,  o r uwe  S .  
o ' enawe N n 
a r e 1 a n a y e  
d i g g i n g , t i l l i n g ; 
S .  
ogaga piye N v i  b e  d amp , b e c ome  
mo i st ; ( p a b� p o t a y e . 
ogaye
,
S
,
n d ay , per i od , age , era ; 
y a g awe N .  
OGIGlWE 7 8  PA ' ERAMITIYE 
ogigiwe n green  ant , bull ant . owe yuwe N v approv e ,  a c c ed e  t o ,  
* *  ogine N n j ew ' s  harp ; 
t 6 b u r o n e  S .  
o ' {we N n c r e s t , hi lltop ; 
o t f y e  S .  
o ' iyuwe N v d i g , t i l l ; o ' e n a  
p u w e  N ,  o r u we S .  
okep�we n yam t yp e . 
* *  omp�we n h o l i day , v a c at i on . 
ompuwe n dew . 
omuwe N � t � t el l , i n form , preach  
t o ;  o r uwe S .  
, one n moon , month . 
o ' omaye S n afterb i rt h ;  
kO ' wa n e "  N .  
ope ' yane N n fly type , mar c h  
fly; wa r u s u b u n e  S .  
* *  opisiwe n o f fi c e .  
orot6ne S n dragon- fly ; 
n o ro t 6 ' y�n e *  N .  
oruwe S v d i g , t i l l ;  o ' e n a  puwe  
N ,  0 ' i y u we N .  
oruwe S vtt  t e l l , i nform , preach  
t o ;  omuwe N .  
Osawe n K e i agana o r  Kan i t e  or 
Yat e ( ar ea ,  p e ople  and l anguage 
t o  the nort h-we s t ) .  
**  osewe n hor s e .  
050 wene S n barren woman , 
c h i l dl e s s  woman ; a n amo ' wa e n e  
N ,  w a s o  wa e n e  N .  
otauwe v t t  mar k , d e s ignate , c om­
mi s s i o n , c ommand , order , ap­
point , a c cu s e , j udge , c ondemn . 
otiye S n c r e s t , h i lltop ; 
0 ' ( w e  N .  
otobane* n t r e e  type u s ed for 
maki ng axe handl e s . 
owe ruwe S v approve , acc ede t o ,  
give  a s s ent , agr e e ; owe y u we N .  
give  a s s ent , agr e e ; owe r uwe  S .  
owe exo l ye s ,  aff irmat ive . 
oyapawe n whit e man , C auc a s i an , 
expatr i at e .  
p 
pa ' taye vi  suns h i n e . 
pa ' waye vi  fly ( v ) ; p a r a y e , 
pa ' ma wa y e . 
pa ' agune S n s u n s h i ne , p a t c h e s  of  
sunl ight ; p a n k a g u n e *  N .  
pa ' aowe S n c l o c k  ( sun ' s  ey e ) , 
wr i s t l e t  wat c h ; p a n k a owe N .  
pabasoye S n very l i t t l e , small 
amount ; p a b i n k a n t owe N .  
pabauwe S v burn , c o ok ; k a e y uwe 
-N .  
pabaye S n 
p u p u n t awe 
b i r d  type , bu s h  fowl ; 
N .  
pabigoye adv f i n i s h ed , c ompl e t ed . 
pabinkantowe N n very l i t t l e , 
small amount ; p a b a s o y e  S .  
pabitane N adv wait , delay . 
pabiye adv enough . 
pabuwe N vi  meet , enc ounter , c o l ­
-l i d e ; p�r uwe . 
paeburuwe N v drag , pull , t ow ,  
ent i � e ,  s e d� c e , rap e ; pa e b u we 
N ,  p a emey uwe S .  
paebutuwe S v t i e ,  fa s t e n ; 
p a e t uwe N .  
paebuwe N v drag , pull � t ow � en­t i c e � s educ ; , r ap e ; p a e b u r uwe N,  p a emey uwe S .  
paemeyuwe S v drag , pul l , tow , 
ent i � e ,  s ;duc e ,  r ap e ;  p a e b uwe N,  p a e b u r uwe N .  
pa ' eramitiye S adv 
t h e  r i s i ng of t h e  
p a n k i y ( t i we N .  
e a s t  ( t owar d s  
sun ) ; 
PAERANE 
paerane* N n b i r d  type ; 
k i r e k i r e n e  S .  
paeruwe S v smear on , wipe  on , 
rub on ; y o r� p u we N . 
paetuwe N v t i e , fast en , j o in , 
connec t ;  pa e b u t u we S ,  
m u k o t a uwe S .  
paeyuwe N V extrac t ,  r emove 
from , t ak e  out of ; p a s u ka u w e  S .  
paga ' puwe N V sweep ; kwa t a uwe 
S,  kwa r a  puwe  S .  
paga ' paye N v i  m i s s  t h e  target , 
shoot  crookedly or as tray ; 
kw� p a y e  S .  
pagaba puwe N V l evel  o f f , 
smoot h e ; p a g a b a r a uwe N ,  
p a g a b�n a p u w e  S .  
pagabana puwe S V l evel  o f f , 
smoot h e ; p a g a b a r a uwe  N ,  
p a g a b� p u w e  N .  
pagabarauwe N V level  o f f , 
smoot h e ;  pa g a ba puwe  N ,  
p a g a b�n a p u w e  S.  
pagane N adv ami s s , off  t arget , 
a s t r ay , off  cour s e ;  kw�y e S .  
pagasawe N adj long way , far 
di stanc e ;  pa ' wa s�y e  S .  
pagi waye S vi  b e  f i n i shed , be  
all  gon e , empty ; a ' y� ' wa y e  N .  
pagi waye S v i  b e  paraly s ed ; 
-y u b u  w a y e  N .  
pagigarauwe S V f i n i s h , c ompl et e ;  
n a g a r i g a s u we N .  
pagiye v i  f low , exud e ,  oo z e ,  
s e ep , d i s c h ar g e , e j aculat e .  
pag6 pago puwe v i  move around , 
s h i ft r e s t l e s s l y , shake . 
pag6bag6 puwe vi  wr i t h e  ( i n 
p a i n , anger , et c . ) .  
pagogonaye v i  wr i gg l e , wr i t h e , 
-s l i ther . 
pagone* n t r e e  type u s ed i n  
bu i ld i ng . 
pagori waye v i  f i n e  up ; p a g o r i y e .  
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pagoriye vi  f i n e  up ; p a g o r i  wa y e . 
pagunuwe S v s t i t ch , s ew t o ­
g et h er ; p u g u n uwe N .  
pagura ' puwe S v i  j ump w i t h  
fr i ght , b e  s t ar t l ed , be  ama z e d , 
be  a s t on i s hed , be  surpr i s ed ; 
p a m  i p uwe N .  
pagusama yuwe N v c o n fe s s , r e­
v e al , make known d e ed s ; 
pa g u s a uwe . 
pagusauwe v c o n f e s s , r eveal , 
make known deed s ; p a g u s a m a  y uwe 
N .  
pai ' atauwe v t  b apt i s e ;  wa n !  
m p a emuwe  N ,  wa n !  mpemuwe  S .  
paine N adv 
long ago ; 
b e for ehand , previou s , 
pa r i n e S .  
pairuwe S v wa s h ,  bat he , ent er , 
go i n s i d e , part i c ipat e in , b e  
i nvolved i n ; pa s uwe N ,  pa i ' u r uwe 
N,  pa i m p u y uwe S ,  me uwe S ,  
me r uwe S .  
paisa * *  mono ' isane N n an c i ent 
s c r iptur e s , Old T e s t ament ; 
p a r i s a * ,� m o n o ' i s a n e  S .  
paisawe N adj old , previou s , 
anc i ent ; pa r i s a y e S .  
paimpuyuwe S v wa s h , b at h e , 
ent er , go i n s i d e , par t i c ipate  
in , be  i nvolved i n ; p a s uwe N ,  
pa i ' u r uwe N ,  pa i r u we S ,  me uwe 
S,  m e r uwe S .  
paitakane* N adv in t he b e g i n ­
n i ng , o l d e n  t ime s ; p a r i t a s a n a y e  
S .  
paitamawe N adv i n  front of , 
f i r s t , ahead , b e f or e , p r i o r , 
l e a d i ng ; pa r i t a m p a y e  S .  
pai ' uruwe N v wash , bat he , ent er ,  
go  i n s ide , part i c ipate  i n , b e  
i nvolved i n ;  p a s uwe  N ,  pa i r uwe 
S ,  p a i m p u y uwe S ,  m e  uwe S ,  
m e r uwe S .  
paka p6 v i  B e  qu i e t I ,  S hu t  up ! ;  
pak� p u m a  m i y o ,  ka b a g um p a  m i yo .  
paka pu wauwe v i  k e ep qu i et , b e  
silent ; pa k� p u w e . 
PAKA 
paka puma miyo vi  B e  qu i e t ! ,  
Shut up ! ;  p a ka p o , ka b a g um p a  
• I -m l yo .  
paka puwe vi  keep  qu i e t , b e  
sil e nt ; pa k� p u  wa uwe . 
pakare puwe S v i  wave at ; p!r e 
puwe N .  
pakare iye N v i  s i ngle  kno ck , 
s i ngle  t ap ;  p a k e  f y e N ,  p a kwo 
i y e S .  
p�kare p�kare piye v i  wag ( t ai l ) .  
pake iye N vi  s ingle  knoc k , 
s i ng l e  t ap ;  p a k a r e  ( y e  N ,  p a kwo 
i y e S .  
pakebake iye N v i  knocking , 
tappi n g ; p a kwoba kwo i y e S .  
pakebake puwe N vi  kno c k ,  tap ; 
p a kwoba kwo p uwe S .  
pakena wauwe v hunt , g o  s hoot i ng . 
paki (paki ) piye S v i  l i gh t n i n g  
s t r i k e ; a p a y� p i ye N .  
paki puwe S v i  r emove f i r ewood 
from f ir e ;  i k i  p uwe N .  
pakisuwaye N v i  c r amp ; 
p a r o to p uwaye  S .  
pakiye S n c le ar ed mar k ,  d e­
-markat i o n , border , l imit ; a n e  
N .  
pako pako puwe v i  nod , shake 
-h ead� 
pako ' ine S n l i z ard ; ko ' i we N .  
pakuwe S v i  make a border , mark 
-edg e s ; � ' a e y uwe N .  
pakwo iye S v i  s i n g l e  knoc k ,  
s i ng l e  t ap ; p a ke ( y e  N ,  p a k a r e  
( y e  N .  
pakwobakwo i�e S ,v i  , k n o c k i n g , t app i ng ; p a ke b a k e  l y e N .  
pakwobakwo puwe S vi kno c k , t ap ;  
p a ke b a k e  p u we N .  
pa ' ma waye vi  fly ( v ) ;  p a r a y e , 
p a  ' wa v e . 
pamarauwe v s hoot ; p a uwe . 
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pami puwe N vi  j ump w i t h  fri ght , 
be  s t a r t l ed , b e  ama z ed , b e  
a s t on i shed , be surpr i s ed ;  
p a g u  r a  ' p uwe s .  
* *  pami puwe v buy , s e l l , ex­
c han g e , bar t er , trade , r ed e em , 
pay f e e  or f i n e ,  engage  t o  marry  
( by b r i dal exc hange ) ;  i k� ' p uwe . 
pamuba waye N vi  b e  bru i s ed ; 
pamu b a y e  N ,  s ew�b a ye S ,  s ewa b a  
wa ve  S .  
pamubaye N v i  b e  brui s ed ;  
s ewa b a y e  S ,  pamu b a  wave  N ,  
s ewaba w a v e  S .  
pananay� S � shade , s hadows ; 
a m a n t a n awe N .  
pane* n sun ; y a g ewe N ( o c c a­
s i onally ) . 
pankagune* N n 
o f  sun l i gh t ; 
s u n s h i n e , p a t c h e s  
p a ' a g u n e  S .  
pankaowe N n c lo c k  ( sun ' s  eye ) ,  
wr i s t l e t  wat c h ;  p a ' aowe S .  
pankiyitiwe N adv e a s t  ( t owar d s  
t he r i s i ng o f  t h e  sun ) ; 
p a ' e r am f d ye  S .  
pankurane N n h armon i c a ;  
-p e r o t o n e  S .  
pantone n old  s t y l e  door mad e of  
loo s e  s l at s . 
pantone S n n a i l , s kewer ; 
a n to n e  N .  
p�p� ' puwe v i  spla s h .  
papantane* N n c o c kroac h ;  
-p�p�y�n e S ,  �ka ' n o n e *  N .  
papawe n ( my )  mat ernal unc l e ; 
-nan�g uwe . 
papayane S n c oc kr o ac h ; 
-p�p!n t a n e *  N ,  a ka ' n o n e *  N .  
* *  paraenkene n b lanket . 
paraga pauwe S v d i g , s c rape  
away, c l ear an ar ea  of  growt h ;  
p a  r a g!  p uwe N .  
paraga puwe N v d i g , s c r ape 
away, c l ear an area  o f  growt h ;  
p a r a g! p a uwe s .  
PARAGO ' YURAWE 
parago ' yurawe N n t o ng s ; yo t�y e  
s .  
para ' �a�aewe N n r o o f  r af t er s ; 
p a r a y a y e  S .  
* *  paraniye S n 
N .  -
plank ; p a r�we 
parantane S n c h i s e l  made f r om 
sharpened p i g ' s  l e g  bon e ;  
t u g a n e '� N .  
pararabu waye N v i  vacat e , d e ­
part , l e ave ; a r u b a r a  w a v e  S .  
* *  Pararene n F r i d ay . 
**  parasiwe n b r a s s  medal l i o n , 
badge, medal . 
parauwe v fell , chop . 
**  parawe N n 
H par!n i y e 
flour . 
plank ; 
S .  
parayaye S n r o o f  r after s ;  
p a r a ' mama ewe N .  
paraye v i  fly ( v ) ;  p a  ' wa v e , 
p a ' ma w a v e . 
-paraye S interr-suff -ever ? , 
R eal ly ? ,  doubt , alt ernat i o n ; 
- p a y awe N ,  - b a y awe  N ,  - b a r a y e  
s .  - - -
pare puwe N vi  wave at ; p a ka r e  
-p uwe s .  
parekoko ' piye N vi  brui s e ;  
i y u wa V e  S .  
* *  paretiwe n b r e ad . 
parigane S n sugar c an e  type ; 
a r i y6 n e '�  N .  
pariko ' pariko ' pauwe S vi  
twit c h , make ag i t at ed move­
ment s such a s  f l i c k i n g  of  
finger s and as  i n  danc i n g ; 
p a d ko ' pa d ko ' p uwe N .  
pariko ' pariko ' puwe N v i  t w i t c h , 
make ag i t at ed movemen t s  such  
a s  f l i c k i n g  of  f i nger s and  a s  
i n  danc i n g ; p a r f ko ' pa r f ko 
' p a uwe S .  
parine S adv b e f o r ehand , 
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previou s l y , long  ago ; pa i n e N .  
parine* n pl ant type , p i tp i t  
shoot s . 
pariparikine n v e h i c ular r o ad , 
s t r e e t , h i ghway ; p a r i p a r f n e  S .  
pariparine S n v e h i cular r o ad , 
s t r eet , h i ghway ; p a r i pa r f k i n e .  
parisa * *  mono ' isane S n anc i ent  
s c r i ptur e s , Old T e s t ament ; 
p a i s a * *  mono ' i s a n e  N .  
parisaye S adj old , previou s , 
anc i ent ; p a i s a we N .  
* *  pari siwe n po l i c e .  
paritampaye S adv i n  front  of , 
f i r s t , ahead , b e f or e , pr i or , 
l e ad i n g ; p a i t amawe N .  
paritasanaye S adv i n  t h e  b e g i n ­
n i ng , o l d e n  t ime s ;  p a i t a ka n e *  N .  
parogune n qu iver for  arrow s , 
sheat h ;  f r e g u n e  N ,  f r e n�g u n e  
S ,  t u b u g a n e *  N .  
parokaeyuwe N v i  k n e e l J b �w ,  g e nufle c t ; a r u m u r e k a r a uwe S .  
parone S n s i lt , r iver pla i n s , 
flood p l a in s , al luv i al s o i l ;  
a gowe N .  
parosane S n arrow b i n d i n g ; 
p a yone N .  
parosuwe v ext end , s t r e t c h  out , 
r e a c h  out . 
parosuwe S v i  l e ap , j ump ; p a ' y o 
' p uwe N .  
parotopuwaye S v i  c r amp ; 
p a k f s uwa y � N .  
parotu kaeyuwe N v s k ewer t o ­
g e t h er ( a s banana palms i n t o  
raft ) ;  pa r o t u  k a r a u we S .  
parotu karauwe S v s k ewer t o ­
get her ( a s banana palms i n t o  
r aft ) ; p a r o t u  k a e y u we N .  
parow�ne S n bayonet ; p a r oy�n� N .  
paroy�n� N n bayonet ; p a row!n e S .  
paroye n arrow ; f r ewe N .  
PARU 
paru yagarawe N n peac eful 
per s on , med iat or , pac i f i er ; 
i p a b� y a g wa r a y e  S .  
paruru tumuwe N vi  s l i d e  down , 
s l i p ;  p i g u r u r u p i t a ' wa uwe S .  
parutu ' p6tauw7 N v t  s � r a i ght en , 
c or r e c t ; ao b u r u t o  p o t a uwe S .  
parutune N adj s t r a i g ht ; 
a u b u r o t o ' a n a y e  S .  
paruwe v i  meet , enc oun t er , c o l ­
-l i d e ;  p�buwe  N . 
paruyena�e N n ?eac e ; , i p a b�na ye S ,  t a p umpa  m i k l n a n a ye S .  
pasane N n p i t p i t  type  u s ed for 
-arr ow shaft s ;  ta bo n e .  
pasawe n oldt ime men ' s  c ommunal 
hou s e  ( l arge  with  ind iv idual 
r o om s ) . 
p�s�we n bean t yp e .  
pasemantowe N adv very  s l owly , 
very c ar e fully ; p i y�m� soy�  S .  
pasemawe N adv s l owly , c ar e fu l ly , 
e a s i ly ;  p i y�m � y �  S ,  p u y emawe . 
pasesuwe n bead s ,  n e c k l ac e .  
* *  pasint iy� kinane n pas s enger s ,  
gue st s .  
pasiwe n c e i l ing storage  spac e .  
* *  p�siwe n let t er .  
pasiy� pane S n sunny weat her , 
dry  s e a s o n ; pa t a  y � g aw� . 
pas6 ' piye vi  leak . 
pasukauwe S v ext r a c t , r emove 
from , t ake out of ; pa eyuwe  N .  
pasuwe N v wa s h ,  bat he ,  ent er , 
g o  i n s id e , part i c ipat e in , be  
i nvolved in ; p a i ' u r uwe  N,  
p a r uwe  S ,  pa i m pu r uwe  S ,  m e  u we 
S-; m e r u we S .  
pata yagawe n sunny weat her , 
d r y  s e a s o n ; pa s i y� pa n e  S .  
patag i (patag i )  nabiye v t  t hr ob , 
a c h e  c ont inually . 
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patagi (patagi )  piye v i  t hr ob , 
pul sat e ,  have a r egular b eat . 
patakabawe N n wa sp ; t u m p � e b o r a n �  
S .  
p�taklye S n bean t yp e ;  ya g�w� N .  
p�tar lwe n c orn , sweet c orn , 
m a i z e .  
patarukaenaye S n ( my )  d i arrhoea , 
( my )  d y s ent r y ;  n a e n t�ba e na w� N .  
patarukana ntablye S vt  su f f er 
d i ar r hoea , su f f er d y s ent r y ;  
n a e n t�ba r 6 r o  n a b i y e N .  
pataune* N n mu s hr o om t yp e ;  
k i n t a u wa y � S .  
patauwe N v bu i l d  a door . 
patauwe v bru s h  off ; a y a ba t a uwe  
N .  
patawe n a s he s .  
patene* n mu s hr oom t yp e . 
pat6rone* n b i r d  type , k i n g ­
f i s her . 
* *  p�towe n duc k .  
patuparlmitlye S adv west  ( t o­
war d s  t he s e t t ing of t he sun ) ; 
p a t u p a s f t i w� N .  
patupas{tiwe N adv 
t he s et t ing of t h e  
p a t u p a r f m i t f y e  S .  
we st  ( t owar d s  
sun ) ; 
, pauwe v s hoot ; pama r a uwe . 
pa ' wasaye S adj long way , f ar 
d i stanc e ;  p a g a s�w� N .  
-payawe N in terr-suff -ever ? , 
R eal ly ? , doubt , alt ernat ion ; 
- p a r a y e  S ,  - b a y awe N ,  - b a r a y e  
s .  -
- -
pa ' yo ' puwe N vi  l eap , j ump ; 
p a r 6 s u w� S .  
payone N n arrow b i n d i n g ; 
p a r o s�n � s .  
peguwe n anklet , ankle s t r a p  
u s ed for prot ect i on in  f i g ht i ng . 
PEMONTANE 
pem6nt�ne n 
gl a s s ;  * *  
m i r r or , looking 
ka r a  5 i we . 
** penesoriwe n penc il , pen . 
pentonto ' owe N n l i t t l e  f i nger , 
l i t t l e  t o e ;  a g ewe . a g e n t 6we N ,  
a g e s 6we S .  
* *  pep�we n paper , newspaper . 
pepe ' nane* , N ,n c h i ld ' s  � oy bow ;  a b e k a n o r , n e  S ,  a e g a n o r l n e S .  
pero piye N v i  l i ght ( not 
heavy ) ; t a ba b � p i y � S .  
* *  perone n bellow , g on g , c o n c h  
s h e l l  u s ed f o r  sound ing  s i gnal . 
perotone S n harmon i c a ; 
p�n ku r � n � N .  
peruwe n hu ll o f  plant . 
pesane S n s n a i l ; p � t a n � N .  
petane* N n s p l e en ; 
kwa r a n t � b i n � S .  
, t petor l.ne n 
for head ; 
sna i l ;  p � s a n � S .  
hat , c ap ,  c ov er ing  
ke t o r f n e .  t am i n o ku n e .  
-pi ( C lass N ) n - suff i n ;  - b i  
( C las s N ) . 
pi wanine S n wat er obt a i n ed 
from bamboo . 
pibakwe ruwe S v squ a s h  lou s e  
or l i c e ,  d e l ou s e ;  p i yu we N .  
pigane S n banan a typ e ;  
pTg�we N .  
pigararuwe S v i  make a c or n e r ; 
p u gay� y uwe  N .  
pigatine S n bean r oot plant 
typ e ;  p i g i n e*  N .  
pigauwe v smell . 
pig�we n bean r o ot plant t ype . 
pig�we � n banana t ype ; 
p I g�n e  S .  
pigine* N n bean r o ot plant 
type ; p i g�t r n � S .  
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pig6so wauwe S vi  hur ry ,  ru s h ,  
ha st en ; i k f b u  wa u we N .  
pigosuwe S v i  hur r y , run , g o  
qu i c kly , s p e ed ; ka r u s u we N .  
pigowe exa Z All r i g ht ! , okay , 
and so , s o  t hen ; p f g o y e . 
pigoye exa Z All r ig ht ! , okay , 
and s o ,  s o  t h en ; p f g owe . 
pigururupita ' wauwe S vi  sl ide  
down , s l i p ; p a r u r u t um u we N .  
* *  pikuriwe n bug le , t rumpet . 
piropaye N adv t her e ,  at t hat 
plac e ;  p i y�m pe y e  S .  
pina ' piyuwe N v b i nd a n  arrow ;  
p i n a ' pu r u we S .  
pina ' puruwe S v b i n d  an  arr ow ; 
p i n a ' p i y u we N .  
pinane n arrow b i n d i n g . 
pine* N dem that ; p i y!n e S .  
pinine* N n 
a r ed dye ; 
t r e e type  produc i ng 
tom�n e S .  
**  piniwe n c l o t h e s  p i n  or peg , 
s afety  or ordi nary p i n .  
pintanawe N n t hat or t h o s e  
t h i ng s ; p i Y� ' a n a y e  S .  
-pinti n- suff i nt o ;  - b i n t i .  
-pintisa n-suff from ; - b i n t i s a .  
* *  pipiya ' enawe n d i r t , rubb i s h , 
r e f u s e- e n ) ; * *  p i p r y�n e . 
**  pipiyane n 
r e fu s e- e n ) ; 
d i r t , rubb i sh , 
* t,  p i p r y� ' e n awe . 
pira puwe S v and s o , t hu s , sum­
mat i on ; a i b uwe N ,  p r y! p uwe N .  
pira ruwe S v and s o , t hu s , sum­
mat i on ; a i y uwe N, p r y! y uwe  N .  
pirabawe S n - , o o z e ;  a uwe 
mud ,  
N .  
c lay , mir e ,  
pirabuga pirabuga puwe S V t r y  
repeat edly� t e s t  r ep e at e dly ; 
a e b u g a  a e b u g a  p uwe N .  
pirage puwe S v t h i nk , surm i s e , 
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b e l i ev e , r emember ; n a p i y uwe N ,  
n a p uwe  N .  
piragenaye S n t hought , t h i n k i n g , 
i d e a , not i o n , o p i n i on , c on­
s c i e nc e ;  n a p i y e n awe N .  
** pirasiwe n flower , d e c ora­
t i o n� c o l ourfuln e s s .  
pirikarauwe S v pluc k out ; 
p i r uwe  N .  
piriye S n s he l l  type , large  
wh i t e  cowr i e ;  p (we N .  
pirumpuwe S V 
a t u ' m a uwe N ,  
ext i n gu i sh ; 
e t u mp uwe S .  
piruwe N v pluck out ; 
p i r i k a r a uwe S .  
-pisa n-suff from ; - b i s a .  
pisimpasi potauwe S vt  mark as  
gui lty , c on d emn , cur s e , p a s s  
j udgment on ; p um ( r e r ( po t a uwe N .  
piwe N n s hell  type , l ar g e  wh i t e  
cowr i e ;  p i r ( y e  S .  
piya puwe N v and s o , thus , s um­
mat i on ; a i b u we N ,  p i r� p uwe  S .  
piya yuwe N v and s o ,  thus , sum­
mat ion ; a i y uwe N ,  p i r! r uwe S .  
piya ' anaye S n t h at or t h o s e  
thi ng s ; p i n t a n aw e N .  
piyamasoye S adv 
very c ar e fully ; 
very s lowly , 
p a s ema n t owe N .  
piyamaye S adv s lowly , c ar e ­
fully , eas i l y ; p a s emawe N ,  
p u y emawe . 
piY� ' mewe n c l oud type . 
piyampeye S adv 
plac e ;  p ( m p a y e  
t h er e , a t  that 
N .  
piy�ne S dem t hat ; p ( n e *  N .  
p{y�we adv l i ke t hat , i n  t hat 
manner . 
piye wauwe vi c l imb ;  p u y e y uwe N .  
piye adv t h er e .  
piyuwe N v for c e  i n t o , i n s ert 
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( s t a k e s  et c . ) ,  s ew up ; p u r uwe  S .  
piyuwe N v 
d e l ou s e ; 
s quash  lou s e  or l i c e , 
p i b a kwe r uwe S .  
pogarauwe S v delud e , dec e iv e , 
tr i c k ,  d en i grat e ;  ka r a n a ' p uwe N .  
* *  pokisiwe n box , c as e . 
pone* n b anana typ e . 
pontawe N n gale , t emp e s t , strong  
wind ;  i g ogoy�n e  S .  
* *  Pontene n Thur s d ay . 
popogaregare puwe N v t i c kl e ;  
a g a b a g a r e g a r e  p uwe S .  
popontamane S n b i r d  typ e , heron­
l i k e  bir d ;  i nom p�we N .  
popori ' yane N n butt erfly , mot h ;  
t u t ump�n e  S .  
Porane* n For e ( ad opt ed name for 
t h i s l anguag e , i t s  people and 
ar ea ) . 
porane N n woman ' s  n o s e  ornament 
made fr om bat ' s  bone ) ;  
po s�k i ye S .  
p6rantaye S n arrow type  ( man­
s hooti ng ) ;  poY! ' n�we N .  
porarent�we n v i n e  typ e .  
porenta ' puwe S v t t  s how , t ea c h , 
i n s t ruc t ,  demon s t r at e  t o ;  
poy!k uwe N .  
porirowe n flut e , tr umpet made 
from a t r e e  frui t .  
por6g� �u�e N vi  whi s t l e ; 
po ye s uwe S .  
por6gawe N n 
po yes i ye S .  
a wh i s t l e ;  
* *  poropete kinane N n . p� ophet ; k a ma n a ' wa p a g u s ama oW l r l na 
' k i n a n e  S .  
posakiye S n woman ' s  n o s e  orna­
ment made fr om bat ' s  bon e ;  
po r�n e N .  
* *  posikuruwe n s a i lor . 
POTOWE 
**  p6towe n phot o .  
poy�kuwe N vtt  show , t ea c h , in­
s tru c t , d emon s t r a t e  t o ; 
po r e n t� ' p uwe  S .  
poya ' nawe N n , arrow �ype ( man­shooti ng ) ; p o r a n t�y e  S .  
poyane N n s p i n n i n g  t op ; 
seb e n e  S .  
poyesiye S n a wh i st l e ; 
po  r 6g�we N .  
poyesuwe S v i  whi s t l e ;  p o r 6g� 
y uwe N .  
pubasanauwe v drive , pu sh , 
s t eer . 
pubasanai ntagarawe N n dr iver ; 
p u ba s�na i ' y a gwa r a y e  S .  
pubasanai ' yagwaraye S n dr iver ; 
p u bas�n a i n t a g a r awe N .  
pubu yuwe N vi  
m i m i r uwe S .  
hum a tune ; 
pubumeye S n aeroplane  ( t erm now 
ar cha i c ) ;  s o k i bewe N .  
pubunanune* N n humm i ng sound , 
bull-r oar er t hat mak e s  humm ing  
s ound ; o b u b u g a r f y e  S .  
pug age kinane N n l ame , c r ippl ed , 
bent  ( p er s o n s ) ;  e n u ka n u  
k i n a n e  S .  
pugagi ' namane N n d a n c i n g  en­
c lo s ur e , en c l o s ed s i n g s i n g  ar ea ; 
wa ' a r a k f n a  n a m a n e  S .  
pugarawe adj f i lthy , l a z y , 
malinger i ng . 
pugayuyuwe N vi  make a corner ; 
p i g a riruwe  S .  
pugunaru ' anane S n c obweb , 
s p ider web; ko ' a g e g o r a  
n k a n a n e  N .  
pugunarune S n s p i d er ; 
ko ' age go r a n e *  N ,  w a g a g a s�n e  S .  
pugunuwe N v s t i t c h , s ew ;  
p a g u n uwe S .  
* *  puka ' ausisuwe N v smoke 
t obacco ; u s i i s u k a r uwe S .  
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* *  puk�ne N n t ob ac c o ; u s i we S .  
pukanine N n t i c k , b l o o d - s u c k i n g  
b u g  type  found on animal s ; 
ma k i n e S .  
pukariyarone* N n b e d  bug ; 
t u p a y!rone  S .  
pukauwe N vi  b l ow a i r ; k u n e p uwe  
S .  
* *  pukuwe n book . 
pumae waye N vi  b e  full or f i l l ed 
with  peopl e ,  be  c r owd ed ; k i g f  
wa y e  S .  
pumarauwe v do , per form , mak e ; 
p uwe . 
pume . u�e S v dr e s s , c lothe , g i r d ; am l r uwe N .  
pume uwe S v g i rd , c l oth e , pul l  
o n  ( tr ou s er s ,  et c . ) ;  i g i r uwe N .  
pume uwe S v 
( s h i r t  over 
c l othe , pull over 
head ) ; p u r uwe N .  
pumeyuwe S v plac e ,  put , p o s i ­
t i on ; a r a uwe N .  
pumireri potauwe N v t  mark as  
gui lty , c ondemn , cur s e , p a s s  
j udgm e nt on ; p i s f m p�s f p o t a uwe  S .  
pUmpu ' me nkinane N n weed typ e ;  
o b e b e  f n a n e  S .  
punaba puwaye S vi  c l ear i n g  o f  
s ky-as  c l oud s depart , f i n e  up ; 
a p u y� ' p f y e  N .  
pupuntawe N n b i r d  typ e ,  bush  
fowl ; p a b a y e  S .  
* *  pure suwe S v 
' y uwe N .  
pr ay ; p u r e  
* *  pure ' yuwe N v pray ; * *  p u r e  
s uwe  S .  
purintapisa asikenaenawe N n r e ­
surr e c t i on ; p u ' wa n t a b f n t i s a 
i yog aw�k i n a n a y e  S .  
puriye S n v e g e t ab l e  plant  typ e ,  
g r e e n s  type ; ma i n e *  N .  
puriye S v i  shoot up , s prout ; 
a ka i y e  N .  
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puru nabiye vt  be  i n fl amed . 
puru piye vi  be  inflamed . 
**  purum�k�ne* n c att l e , bull , 
c ow .  
**  purumiyena puwe N vi  swe e p .  
* *  purtimuwe n broom . 
puruwe v i  di e ,  exp i r e , d e c e as e ;  
p u ' wa uwe . 
puruwe N v c l ot h e , pull o�e� 
( s h i r t  over h e ad ) ; p ume  uwe S .  
puruwe S v for c e  i nt o ,  i n s er t  
( s t ak e s  et c . ) ,  s ew up ; 
p i y uwe  N .  
pusikituwe S v p i n c h ; p u s i kuwe  N . 
pusikuwe N v p i n c h ;  p u s i k i t uwe 
S .  
pusiwane S n c o c k ' s  c omb , fowl ' s  
c om�; a r� ' w�ne *  N ,  u k awa n e  S .  
**  pusiwe n pus sy , c at . 
pusiye S n mu s hr oom typ e ;  
p u s uwe N .  
pusuwe N n mu shr oom type ; 
p u s i y e S .  
putu ' yane* N n frog typ e ; 
ku r f r f y e  S .  
puwan�yane* , N n 
y am type ; 
a n t e n a y�n e S .  
pu ' wantabintisa iyogawakinanaye 
S n r e sur r e c t i on ; pur i n t a p ( s a  
a s f k e n a e n awe N .  
pu ' wauwe v i  d i e , exp i r e , 
d e c e as e ;  p u r uwe . 
puwe v , do , per form , make ; puma r a uwe . 
puwesaye S n wal l aby , t r e e  
kangaroo ; e s�we N ,  p u y e s�we N .  
puyema wauwe v i  cr eep , move 
s t ealthi ly . 
puyemawe adv c ar e fully , eas i l y , 
s lowly ; p a s emawe N ,  p i y�m a y e  S .  
puyes�we N n wallaby , t r e e  
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kangaroo ; e s�we N , p uwe s a ye S .  
puyewe n t r ee kangar o o . 
puyeyuwe N vi  c l imb ;  p i y e  w a uwe . 
R 
-ra ( Class  Q )  n-suff at , on ; - t a 
( C las s Q ) . 
-rasa n-suff from , by , w i t h ; 
- t a s a . 
-re ' *  n-suff our or our s ( plural ) ;  
- t e ' * .  
-resi ' *  n-suff our or our s ( dual ) ; 
- t e s  i ' -/; . 
-ri n-8uff t o ,  t owards ; - t i .  
-ri ' *  n-suff your or  your s 
( plur al ) ;  - t f ' 1; .  
-risa n-8uff from ; - t i s a .  
-ris i ' *  n-suff your or your s 
( dual ) ;  - d s i " � .  
s 
**  Sabatiwe n Sabbat h .  
saguye S n mu shroom type ; 
d g uwe N .  
* *  Santene n Sunday . 
* *  saramene S n 
cartri d g e ; ,h� 
r i:l e ,  �u n , s a r a ' me n e 1c  N .  
* *  sara ' mene* N n r i fl e ,  gun , 
c artridge ; * *  s a r a me n e  S .  
* *  Sararene n S aturday . 
* *  sasiwe n j u dg e , mag i s t r at e .  
sebene S n s p i n n i n g  t o p ; 
poy�n e N .  
sebeno ' none* N n grub o r  larva 
of  but t erfly  or mot h ;  r n e S .  
sebeno ' no nkanane N n c hr y s al i s , 
c o c oon ; r '  a nane S .  
* *  Sebentiwe adj S eventh  Day 
Advent i s t . 
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se ' eye S n wedg e ; a n  t o  y awe N .  t ak e r . 
**  sepowe n bet elnut . sonkuwe N n o l d - s ty l e  wooden 
serentane* n sweet  potato type 
( whi te ) . 
**  seri namane n t. ent . 
* *  seriwe n t arpaul in , c anva s . 
sewaba waye S vi  be  brui s e d ;  
p�m� b a ye N ,  s ew�b a y e  S ,  p a m u b a  
w a V e  N .  
sewabaye S vi 
pam u b a ye  , N l s ew�ba wave  
* *  sigaruwe n 
s u g a r uwe . 
be  brui s ed ;  
p a m u b a  waVe  N ,  
S .  
s c hool ; 
s ipa agene N n i n s i d e  o f  hou s e ,  
spa c e  underneath bed s , e t c . 
sipawe n p l a i t ed b l i nd or wal l 
of bambo o  or p i t p i t ; a s i p!we . 
**  sipisipiwe n s h e ep . 
**  Sisasi Karaisitiye ( * *Jisasi 
Kr9ist) S n J e s u s  Chr i s t ; 
* * I s u Ka r a i s i t i we N .  
**  situwane n s t or e , trade  
s t or e , -shop ; i k a n t a m a n e * . 
* *  siyotiwe n s h ir t , s inglet , 
sweat er , pullover . 
**  s6 eri ' yane n p i t s awing , s aw­
m i l l i ng . -
sobowe n man ' s c lo t h i n g  t yp e .  
sokare wanine S n s t rong dr ink , 
a l c o ho l ,  beer , w i n e , s p ir i t s ; 
e s e g i wa n r n e *  N ,  a i b 6 ' wa n i n e *  
N .  
sokare ' anaye S n s t up i d i t y , mad­
n e s s ,  i gnor an c e , d ev i at i on , s i n ;  
a i b 6 ' e nawe  N .  
sokarene S adj s i l ly , s t up i d , 
i d i o t i c ,  lunat i c , mad , c r a � y . 
ignor ant , i n s an e , dumb ; 
a i b 6 n e  N .  
sokibewe N n aeroplane  ( t erm now 
archai c ) ; p u b umeye  S .  
* *  Sonkawe n l o c a l  Lu t h e r an c ar e-
c o al shove l .  
* *  Sontarane n Sunday , a w e ek . 
**  , , sorewe n s a l t . 
* *  sotawe n d o c t o r , medi c o ;  
,\ *  tot awe . 
** sugaruwe n s c ho o l ; * *  s i g a r uwe . 
sumawe N adv all t h e  aforemen­
t i oned c o n s i d er ed t o g e t h er ; 
s um p a y e  S .  
sumpaye S adv all  t h e  aforemen­
t i oned  c on s i d er e d  t og e t h er ; 
s u mawe N .  
* *  sutiwe n i n j e c t i o n . 
suwe V t alk , s p eak , s ay ;  y uwe  N ,  
kauwe  N ,  k a r uwe S .  
T 
-ta ( C lass  Q )  n - s uff at , on ; - r a 
( C las s Q ) . 
tababe piye S vi  l i ght ( not 
h e avy ) ; p e r o  p rye  N .  
tababe piye S v i  b e  l i ght ( not 
h eavy ) ; e s o s o  p r y e N .  
tababi ' waye N v i  b e  burnt , b e  
b l ackened  ( by bur n i n g ) , b e  
c h ar r ed " b � s c or c h �d ;  t a b � t r y e  
N ,  t a g u r a y e  S ,  t a g u r a  wa V e  S .  
tabantane S n b el t , c ord  ( s u c h  a s  
hold s woman ' s  s k i r t ) ; k a n t ewe N ,  
* *  a r e t l we .  
tabarabaena inune* N n f ebr i l e  
s i c k n e s s ,  fever , malar i a .  
tabaraba nabiye N v t  s h ak e , 
t r emb l e , b e  fr i ght ened or em­
barr a s s ed .  
tabaraba puwe N vi  s hake , t r emb l e , 
be  fr ightp.ned or embarr a s s e d . 
* *  tabarabewe n lap lap , l o i n  
c lot h . 
tabaruwe N v make , c r e at e ;  
t a g a n uwe  S .  
TABATIYE 
tabat{ye N vi be burnt , be  
blackened  ( by bur n i n g ) , be  
c harr ed , be s c o r c h e d ; t a g u r a y e  
S ,  t a b a b  i ' wa y e  N ,  t a g u  r a  w a v e  
s .  
tabe auro augabinta ' anaye S n 
m i r a c l e ;  e s e g i y e nawe  N .  
tabe kabuwe n famine  ( b e c au s e  o f  
long r a i n ) . 
tabe * *  karewe n lorry , t r u c k  
( b i g  c ar ) . 
tabe kuta ntagarawe N n r i c h  
p e r s o n , wealthy p e r s o n ; t a b e  
k u t a n t a g a  y a g a r awe N ,  t a b e 
k u t a ' y�g a y a gwa r a y e  S .  
tabe kutantaga yagarawe N n r i c h 
per s on , wealthy p e r s o n ; t a b e  
ku t a n t a g a r awe N ,  t a b e  ku t a ' y a g a  
y a gwa r a v e  S .  -
tabe kuta ' yaga yagwaraye S n 
r i c h  p e r son ,  wealthy p e r s o n ; 
t a b e  ku t a  n t a g a r awe N ,  t a b e  
k u t a n t�g a y a g a rawe  N .  
tabe nayampiye S n ( my ) ulna 
( b i g  bone ) ; t a b e  n a y�mp uwe N .  
tabe nayampuwe N n ( my ) ulna 
( b i g  bone ) ; t a b e  n a y�mp i y e  S .  
taberabewe adj wh i t i s h ,  c l e ar , 
t r a n s par ent . 
taberabe naowe N n s c lera , 
wh i t e  o f  ( my ) eye ; a s a s!n a y e  S .  
tabewe adj b i g , l ar g e . 
tabeye S n plat form for fo o d ,  
-altar ; y�rewe N ,  y�r a g e y e  S .  
tabone n p i t p i t  type u s ed for 
arrow shaft s ;  p!s�n e N .  
ta ' e  yuwe N v c r o s s  over , ford 
s t r eam ;  u b a r o  s uwe S .  
tae ' enawe N pron our or our s 
( plural ) ; t a g e ' e n awe N ,  
t a ke n t a y e  S .  
taemarauwe N v c o ok m u m u  s t yl e ; 
t a ey uwe  N ,  t a r a u we S ,  
t a r ama r a uwe S .  
taenawe n m u m u  f e a s t , s t eam 
c o o k i n g  of  food over heated  
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s t o n e s  i n  gr ound oven ; k a e n awe . 
taewe N pron we or u s  ( plural ) ; 
t a gewe N ,  t a keye  S .  
taeyuwe N v c ook m u m u  styl e ; 
t a r a uwe  S ,  t a ema r a uwe N ,  
t a r a ma r a uwe S .  
taga ' kauwe N v t ell t h e  truth ; 
t a g a  s uwe N ,  a k e r a s a  s uwe S .  
taga suwe N v t ell t h e  truth ; 
t a g a  ' ka uwe  N ,  a k e r a s a  s uwe S .  
tagaine* N n t r e e type wh o s e  bark 
is  u s ed for mak i n g  t hr ead , 
thr ead , s t r i ng , twi n e ; t a g a n e  S .  
tagane* N n truth , true , g e nu i n e , 
r e al , Amen ; a ke r a s a ne S .  
tagane S n t r e e  type wh o s e  bark 
is  u s ed for mak i n g  t h r e ad , 
t h r e ad , str i ng , twin e ;  t a g a i n e *  
N .  
tagantaye S vi dry up , r e c ed e  
( wat er  level ) , evaporat e ;  
t a ' n a ye N .  
taganuwe S v make , c r e at e ; 
t a b a r uwe N .  
tagaye v i  grow , sh oot up , s pr out . 
tage aisikenawe N n c en s u s  ( c ount 
our names ) ; t a g e  mek i n a v e  S .  
tage mekinaye S n c e n s u s  ( c ount 
our names ) ; t a g e  a i s f ke n awe  N .  
tage ' enawe N pron our or our s 
( plural ) ; tae ' enawe N, takentaye S .  
tagesa ' waye S v bur n t o  a c i nder , 
c h ar ; t a  r e b a uwe N .  
tagewe N pron w e  o r  u s  ( plur al ) ; 
t a ewe N ,  t a keye  S .  
tagigarepintaye S adj b ent , 
c r ooked , d ev i ant , w i c k e d ; 
a n  t a g e n e  N .  
tagigarepinta ' anaye S n c r ooked­
n e ss , d e v i at i on , wi c kedn e s s , 
s i n ;  a n t a g e ' e n awe  N .  
tagura waye S v i  b e  burnt , b e  
b l a c k ened ( by bur n i n g ) , b e  
c h ar r e d , be  s c or c hed ; t a b a t r y e  
N ,  t a g u r a y e  S ,  t a b a b i ' wa V e  N .  
TAGURAYE 
taguraye S vi b e  burnt , b e  
blackened  ( by burn ing ) ,  b e  
c h ar r ed , be  s c or c hed ; t a b a t f y e  
N ,  t a ba b i ' wa y e  N ,  t a g u r a  w a y e  
s .  
tagusa ' piye S vi r i pen ; a g u  
' dy e  N .  
tagusa ' potauwe S v make r ed­
hot , heat  t o  point o f  glowi ng ; 
k a g u s ( y uwe N .  
tagutagu ' puwauwe S v i  grope  i n  
-th e-dar k ;  t� ' o r� ' o p uwe  N .  
taguwe v c arry  from t h e  head 
( woman ' s  netbag , et c . ) .  
taguwe N n mu shroom typ e ; 
s a g u y e  S .  
takae puwe N v 
r i ght angl e s ;  
p l a c e  ac r o s s  at 
t a kwa r e  p uwe S .  
takaeriwe N adv a� r � s s ,  c r o s s ­
ways ; e t a kw a r e  p l y e  S .  
takai ntawaye N n ( my )  lower 
molar s ; a r f t a r e r e n aw f y e  S .  
takaine* n t r e e  type u s ed for 
hou s ebu i ld i n g , f i r ewood t yp e . 
takawe n o l d  s t y l e  wooden p i l low 
or headr e s t  made from forked  
s t i c k .  
takentaye S pron our o r  our s 
( plural ) ;  t a e ' e n awe  N ,  
t a g e ' e n awe  N .  
takerake iye v i  t i c k l i ke  a 
c l o c k ,  c l i c k . 
takeye S pron we or u s  ( plur al ) ;  
d ewe N ,  d g ewe N .  
takowe N n p o s t , p a l i n g s , s t ak e s  
forming ext e r i o r  wall of  hous e ;  
t u mu n e  S .  
takoye S n frog ; t a r o n e  N .  
taku iye N vi t oppl e , fall  over , 
be  fl att ene d , c o l l ap s e ; 
t a k u r i y e S .  
takuriye S vi t opp l e , fall  over , 
b e  f l a t t e n e d , c o l l ap s e ; t a k u 
i y e N .  
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takuruwe N v grab , c at c h  hold of ; 
i t a k a r a uwe S .  
takware puwe S v p l a c e  acro s s  at 
r i ght angl e s ; t a k a e  p uwe  N .  
tamakaeye N v i  b e  s t i cky , be  
stu c k ; t a m�k a r a y e  S .  
tamakaraye S vi b e  s t i c ky , be  
stuc k ;  t a m�k ae ye  N .  
tamakiye N v i  b e  burnt , b e  ov er­
c o oked , be  overdone ; t a ma s f y e S .  
tamasiye S vi b e  bur nt , b e  over­
c o oked , be  overdone ; t a ma k f y e  N .  
tamatama ' ena nabiye vt s hi v er . 
tamenawe N n t r e e  type  w i t h  s and­
paper type  l e af ; i r em i y e S .  
taminokune n hat , c over ing , c ap ;  
p e t o r f n e , ke t o r f n e .  
tamisa ' wauwe S vi  sulk , pout ; 
t am i s i  ' k a e y uwe N .  
tamisi ' kaeyuwe N vi  sulk , pout ; 
-tam i s a ' wa uwe  S .  
tampete uriye S v i  grow up , s hoot 
up , s prout ; t a ' u r i t e i y e N .  
ta ' naye N v i  dry up , r e c ede 
( wa t e r  
,
l ;v e l ) , evapor at e ;  t a g a n t a y e  S .  
tane* n f i r eplac e . 
ta ' nera ' ne piye N vi s park l e , 
g l i s t e n , twink l e ; t a n t e r a n t u  
p i y e S .  
tanitani ' piye N vi  b e  c o l d , be  
d amp , be  wet ; f p a b� p i y e S .  
tankaruruwe N n l o c at i on for 
-f i r eplac e i n  hous e ;  t�s a r u r u y e  
S .  
tantariwe N n arrow type  ( m an­
-s hoot in g ) ;  n a n t�r f y e  S .  
tanterantu piye S vi s parkl e , 
g l i s t en , t w i n kl e ; t a ' n e r a ' n e 
p f ye  N .  
ta ' nuwe n v i n e  type  u s ed for 
arrow b i n d i n g s . 
TA ' ORA ' O  
ta ' ora ' o  puwe N v i  grope  i n  t h e  -d ark ; t�g u t�g u ' p uwauwe S .  
tapantu yune N v c ha t t er , s ound 
of  �uch  s onver s at i o n ;  kama n a  
r u r uwa u n e  S .  
t�pay�ne* n bat , flying fox . 
tapi ' mewe N n middle  f i nger . 
tapitapene n g ame  u s i n g  loop of  
s t r i ng t o  make pat t e r n s  over 
f i n g er s .  
tapiyuwe N v 
,
wa�m han d s  over 
f ir e ;  ka ba r a uwe S .  
tapa iye v i  bur s t , explod e .  
tapumpa mikinanaye S n peac e ;  
p a r u y e nawe  N ,  i p a b�n a y e  S .  
* *  tarakewe n t r ac t or . 
taramarauwe S v c o ok mumu s tyl e ; 
t a ey uwe  N ,  t a r a uwe  S ,  
t a ema r a uwe  N .  
taramisiwe N n two per s on s ; 
t a r am i y e S .  
taramiye S n 
t a r am i s i we 
two p e r s o n s ; 
N .  
tarantowe N num two only , s ome , 
few , small quant ity ; t a r a sowe S .  
tarara ' piye v i  melt . 
tarasowe S num two only , s ome , 
few , small quant ity ; t a r a n towe 
N .  
tarauwe S v c o ok mumu s t yle ; 
t a e y uwe N ,  t a ema r a uwe N ,  
t a r am a r a uwe S .  
tarawa ' tarawakine N num four ( two-two ) ; t a r a ye ' t a r a y e k ( r i n e 
S .  
tarawe num two . 
tarawe ' kanakine N num three  
( two-one ) ; t a r a y e ' k�n e k i r ( n e  S .  
taraye v i  c o ok ( food ) , s h i n e  
( sun ) , bur� � f i r e ) , c o n sumat e ;  t a ye , t a ' wa y e . 
taraye ' kanekirine S num thr e e  
( two-one ) ; t a r awe ' ka n a k ( n e  N .  
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taraye ' tarayekirine S num four ( two-two ) ; t a r awa ' t a r a wa k ( n e N .  
tare i e  S v i  n i ght fal l s , b e c ome s  
d ar k ;  a s ey e N .  
tarebauwe N v burn t o  a c i nder , 
c har ; t a g e s a ' wa y e  S .  
tarenabintiye S adv dur i n g  t h e  
n i ght ; a s e n a b i n t i we N .  
tarine S n f i s h ; t n oy�n t awe N .  
**  Tarintene n Wedn e sd ay . 
taroye S n fl ea ; t a y owe N .  
taruguba ' waye S vi 
fade , d e c ay ;  a i b a 
go t o  s e ed , 
' wa ye N .  
-tasa n-suff from , by , w i t h ; 
- r a s a . 
tasaruruye S n l o c a t i o n  for f i r e ­
-plac e i n  hou s e ; t a n ka r u r uwe N .  
tasige ' enawe N pron our or our s 
( dual ) ; t a s ( ke n t a ye S .  
tasigewe N pron 
t a s ( k e ye  S .  
we or u s  ( dual ) ; 
tasikentaye S pron our or our s 
( dual ) ; t a s ( g e ' e n awe N .  
tasikeye S pron we or u s  ( dual ) ; 
t a s ( g ewe N .  
tasone* n t r e e  type  s u i t ab l e  for 
fur n iture  maki n g . 
tatagine S n yam type ; k i ma e n e *  
N-: 
tataku piye vi be flattened , b e  
c ollap s ed ; e t a t a ku p ( ye  S .  
tatamuntane S n d e c or a t i o n s , t r e e  
typ e  ( br a n c h e s  o f  wh i c h  w e r e  
wav ed a t  f i r s t  aeroplan e s  
s i g ht ed ) ; �mu n t!n e '�  N .  
ta ' urite iye N v i  grow up , s ho ot 
up , s prout ; t a mp e t e  u r i y e S .  
ta ' wawe N n s hrub type  u s e d  for 
mak i n g  tapa c l oth and d e c or a t i o n  
f o r  s i n g s i n g s ; empone  S .  
ta ' waye vi c ook ( food ) , s h i n e  
TAYE 
( sun ) , burn ( f i r e ) ,  c on sumat e ;  
t a y e , t a  r a y e . 
taye vi cook  ( food ) , s h i n e  ( sun ) , 
burn , ( � i r e ) , c on sumat e ;  t a r a y e , t a ' wa ye . 
tayowe N n f l e a ;  t a r o y e  S .  
-te ' *  n-suff our or ours  
( plural ) ;  - r e ' ,� .  
tebakarauwe S v pour , t ip out or 
over , s p i l l ; t i g u we N, t e b a uwe  
S ,  t i g a s uwe N .  
tebauwe S v pour , t i p  out or 
over , s p i l l ; t i g uwe N ,  
t i g a s uwe N ,  t e b a k a r a uwe S .  
teba ' waye N v i  s t r eam down , r o ll  
down , fall  ( t ear s ) ;  e t e b a ' wa y e  
S .  
terebane S n barb ( o f arr ow ) ; 
a U kewe N ,  a kewe . 
-tesi ' * n-suff our or our s 
( dual ) ;  - r e s i ' * .  
tete mawe n c lay ( r ed ear t h ) .  
tete ' ena puwe N v play , fool , 
j ok e ;  mog!n a p uwe  S .  
tete ' enawe n game , sport ; 
mog!n e  S .  
tetewe adj red , r e dd i sh c olour . 
-ti n- suff t o , t oward s ; - r i . 
-ti ' *  n-suff your or your s 
( plural ) ;  - d ' * .  
tigasuwe N v pour , t i p  out or 
over , s p i l l ;  t i g uwe N, t e b a uwe 
S ,  t e b a k a r a uwe S .  
tige ' enawe N pron your or you r s  
( p lural ) ;  t i k e n t a y e  S .  
tigewe N pron you ( plur al ) ;  
t l ke y e  S .  
tiguwe N v pour , t i p  out or 
over , s p i l l ;  t e b a uwe S ,  
t i g a s uwe N ,  t e b a ka r a uwe S .  
tikapuwe S vi peep , g lan c e ;  
i b i ka uwe N .  
tikentaye S pron your or your s 
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( plural ) ;  t i g e ' e n awe N .  
tikeye S pron you ( plural ) ;  
t ( g ewe N .  
* *  tinawe n borrowi ng , c r ed i t , 
amount owing , due , l oan ; 
�': .. ,; a r t nawe . 
**  tiparisiwe n b r i dge . 
tirotako ' yane* N n frog type . 
-tisa n-suff from ; - r i s a .  
-tisi ' *  n-suff your or yours  
( dual ) ;  - d s i ' * .  
TO 
tisige ' enawe N pron your or your s 
( dual ) ;  t i s ( k e n t a ye S .  
tisigewe N pron you ( dual ) ;  
t i s f ke y e  S .  
tisikentaye S pron your or your s 
( dual ) ;  t i s f g e ' e n awe  N .  
tis!keye S pron you ( dual ) ;  
t i s f g ewe  N .  
titipuwe n yam t yp e . 
to naenti sa ( age) ka ' megasimawe 
N num n i n e  ( from-another  hand  
cast  off  one ) .  
to naentisa ka ' umaemawe N num 
s i x  ( fr om another  hand add one ) ; 
t o  n a e n t i s a k a n o  ' umema y e  S .  
to naentisa kakaga umaemawe num 
e i ght ( from another hand add 
three ) ;  to n a e n t i s a t a r awa ka n a k f  
' u m a emawe N ,  t o  n a e n t i s a 
-
t a r a y e k!n o k i r f  umemaye  S .  
to naentisa kano ' umemaye S num 
s i x  ( fr om another hand  add one ) ; 
t o  n a e n t i s a ka  ' um a emawe N .  
to naentisa tara megaramaye S num 
e ight ( fr om another  hand c as t  
o �f t�o ) ; , t o  n a e n t  i s a  t a  r a  meg a s l mawe  N .  
to naentisa tara megasimawe N num 
e i ght  ( from another hand c a s t  
o f f  t wo ) ;  t o  n a e n t i s a t a r a  
meg a r am a ye  S .  
to naentisa tara umaemawe N num 
s even ( fr om another  hand add 
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two ) ;  to n a e n t i s a t a r a umema y e  
S .  
to naentisa tara umemaye S num 
s even ( fr om another hand add 
two ) ; t o  n a e n t i s a t a r a 
uma emawe N .  
to naentisa tarawakanaki 
' umaemawe N num ei ght ( fr om 
another  h and add thr e e ) ;  t o  
n a e n t i s a k a k a g a  umaemawe , t o  
n a e n t i s a t a r a ye ka n o k i r l  
u memaye  S .  
-
to naentisa tarawatarawaki 
' Umaemawe N num n i n e  ( from 
anot h e r  h and  add four ) ;  t o  
n a e n t i s a t a r a y e t a r a y e k i r l  
' umema y e  S .  
to naentisa tarayekanokiri umemaye 
S num e i ght ( fr om another hand 
add t hr e e ) ;  t o  n a e n t i s a k a k a g a  
u m aemawe , t o  n a e n t i s a 
t a r aw a k a n a k l  ' u m a emawe N .  
to naentisa tarayetarayekiri 
' Umemaye S num n i n e  ( fr om an­
o t h er hand add four ) ;  to 
n a e n t i s a t a r awa t a r awa k l  
' um a emawe N .  
to nagisarisa tarayekanokiri 
' tumpemaye S num eight e en 
( fr om another  foot add t h r e e ) ;  
t o  n a g l s a r l s a  k a k a g a  uma emawe 
N, to n a g l s a r l s a k a k a g a  
t umpemaye  S ,  t o  n a g l s a r l s a  
t a r aw a k a n a k l  ' u maemawe N .  
to nagisarisa tarawakanaki 
' umaemawe N num e ight e e n  ( fr om 
another  foot add thr e e ) ;  t o  
n a g l s a r l s a k a k a g a  umaemawe N ,  
t o  n a g l s a r l s a  k a ka g a  t um p ema ye  
S ,  t o  n a g l s a r l s a t a r a y e k a no k i r l  
' t um p ema ye  S .  -
to nagisarisa kakaga tumpemaye S 
num e i gh t e e n  ( fr om another 
foo� ad � t h r e e � ; t o  n a g l s a r l s a 
k a k a g a  uma emawe N ,  t o  
n a g l s a r l s a t a rawa ka n a k l  
' um aemawe N ,  t o  nagl s a r l s a 
t a r a y e k!no k i r l  ' t um pemaye  S .  
to nagisarisa kakaga Umaemawe N 
num e i g hteen  ( from an other  
foot add  t h r e e ) ;  to n a g l s a r f s a  
k a k a g a  t umpemaye  S ,  t o  
n a g l s a r l s a t a r awa k a n a k l  
TONAWE 
' um a emawe N ,  t o  n a g l s a r l s a  
t a r a y e k!n o k i r l  ' t um pemaye  S .  
to nagisarisa tara megasimawe N 
num e i ghteen  ( fr om another  
foot cast  o f f  two ) . 
to nagisarisa kano ' tumpemaye S 
num s i xteen  (from an other  foot  
add on e ) ; t o  n a g l s a r l s a ka  
' u m aemawe N .  
to nagisarisa ka ' umaemawe N num 
s i xteen  ( fr om-another  foot add 
on e ) ; to n a g l s a r l s a  k a n o  
' t umpemaye  S .  
to nagisarisa tara tumpemaye S 
num s ev en t e e n  ( fr om another  
foot add two ) ;  to n a g ( s a r ( s a  
t a r a  umaemawe N .  
to nagisarisa tara umaemawe N num 
s eventeen  ( fr om another  foot add 
two ) ; to n a g l s a r l s a  t a r a  
t umpemaye  S .  
to nagisarisa tarayetarayekiri 
' tumpemaye S n u m  n i ne t e e n  
( fr om another foot  add four ) ; 
t o  n a g l s a r l s a  t a r awa t a r awa k l 
' u ma emawe N .  
to nagisarisa tarawatarawaki 
' umaemawe N num n i n e t e e n  ( from 
anot her  foot add four ) ;  t o  
n a g l s a r l s a  t a r a y e t a r a y e k l r l  
' t u m pemaye  S .  
to nagisarisa ( age) ka ' megasimawe 
N num n i net een  ( from anot her  
foot cast  o f f  on e ) . 
to puwe V d o  aga in , r e p eat . 
to wainawe N n an other  or  d i f­
fer ent per s on , s omeon e e l s e ;  
a u romaye  S .  
t6burone S n j ew ' s  har p ; 
* *  og l n e  N .  
toganawe adv l a t e r , aft erward s .  
tomane S n 
red dye ; 
t r e e  t ype  produ c i n g  a 
p i n l n e *  N .  
tonaronawe n d iver s e , var i ed , 
var i ou s . 
tonawe n an other , other , d i f f e r ­
ent . 
TONE 
tone* n kumul , b i r d  of  parad i s e . 
topene* N n palm typ e ; a g f n t e n e  
s .  
tor{yone S n t adpol e ;  
k�.b i y�go  r a n e *  N . 
tosapare ' yane* N n weed type , 
burr s ,  cobbler ' s  p e g s ; 
nom f n a r e n e  S .  
* *  t6tawe n doctor , med i c o ; 
* i{ sot awe . 
toto nabiye vt  be  i ll ( b aby 
t a lk ) . 
towe adj an other , other , mor e ,  
aga i n .  
tu- * v-pre! downwar d s . 
tu ' epewe S n c h i p s  of  wood ; 
t u  n ke p ewe  N .  
tu �ke�ewe , N n c h i p s  of  wood ; t u  ' e p ewe S .  
tuba kinane S n c i t i z e n , r e s i ­
dent ; m a g 6  k i n a n e  N .  
tubiye n b i r d  typ e ,  pi geon . 
tubu ' anaye S n a s s embly for 
mourn i n g , fun eral gather i n g ; 
t u g u n t a nawe  N .  
tubugane* N n qu iver for arrows , 
s heat h ;  p a r o g u n e . r r e g u n e  N ,  
r r e n�g u n e  S .  
tugane* N n c h i s e l  made from 
s harpened p i g ' s  leg bon e ; 
p a r a n t�n e S .  
tugu waye S vi  be  ext i n gu i shed ; 
t u ' ma y e  N ,  t u ' ma wave  N .  
tugu ' waye S vi b e  pluck e d  out , 
be  neutral i s e d , b e  r endered  
u s el e s s ; a t u g u  ( n k ) wa y e  N ,  
e t u g u  ' w a y e  S .  
tuguntanawe N n a s s emb ly for 
mourn i n g , funeral gather i n g ; 
t u b u ' a n a y e  S .  
tuguwe N v p a c k  away , s t o r e  
c on t a i ner ; i n u s a uwe S .  
i n  
tukabusawe N n i n j e c t i on , n e edle  
used for i n j e c t ion ; t u ka me s a n e  S .  
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tukabuwe N n r ev e n g e  murder , 
sor c ery  type  a s s o c i at ed w i t h  
o t herwi s e  un expl a i n e d  sudden 
d e ath s ; t u k�m i y e S .  
tukamesane S n i n j e c t i on , n e edle 
use d for i n j e c t i o n ; t u k a b u s awe  N .  
tukamiye S n revenge  murder , 
sorc ery type a s s o c i at e d  w i th 
o t herwi s e  un expl a i n e d  s udd e n  
d e at h s ; t u k!b uwe N .  
tuke ' yawe n s t ep , door s t ep , 
e d g i n g  o n  s t e p  or ar ound f i r e ­
p l ac e . 
tukuwe vi  be  s t u c k , be  j amm ed , 
be  c aught . 
tu ' maye N vi  b e  ext ingui shed ; 
t u ' ma wa v e  N ,  t u g u  w a v e  S .  
tu ' ma waye N v i  b e  ext i n gu i s h ed ; 
t u ' m a y e  N ,  t u g u  w a v e  S .  
tumpaeborane S n wa s p ;  
p a t a ka bawe  N .  
tumpa (we )  adv downwar d s . 
tumune S n p o s t , p a l i n g , s t ak e s  
forming ext e r i o r  wall of hou s e ;  
t a k6we N .  
tumuwe v i  d e s c end , g o  down , c ome 
down , ex i t . 
tU ' nane* N n plate  ( or i g i nally  
�ade from ,
wood ) , d i s h ;  
I n u s a n t a n e  S .  
tune* n b e e , honey . 
tune* n axe , t omahawk , hat chet , 
blood  l i n e , c o r e  r e lat ive s .  
tunkantowe N n t omahawk ( l i t t le 
axe ) ;  t u s owe S .  
* *  Tuntene n Tue s d ay . 
tunu siye N vi  b e c ome dark , b e ­
c ome b l a c k e n e d . 
tunu nkaowe N n i r i s , c o l oured 
por t i on of  eye ( b l a c k - ey e ) ;  
e n t a n u  ' a owe S .  
tunu ' anaye S n darkn e s s ;  
t u n u n t a n awe N .  
tunune* n wooden p i ll ow or 
TUNUNTANAWE 
headr e s t  u s e d  
b l a c k  c o l our ; 
tumintanawe N n 
t u n u ' a n a y e  S .  
i n  olden t i me s , 
e n t a n u n e  S .  
darkn e s s ; 
tunuwe n shell  type  ( l ar g e  
c o n c h ) .  
tupar6suwe S vi  d e s c end  and 
c r o s s  over , ford s t r e am ;  
t u t u ' e  y uwe N .  
tupayarone S n bed  bug ; 
p u kar i y.!r o n e *  N .  
tup6ne n ball  ( t erm now 
a r c ha i c ) .  
tupu kinane n foe , enemy ; 
t u p uwe . 
tupuwe n foe , en emy ; t u p u  
k i n a n e .  
turu potauwe v t  s t and  up 
ver t i c al l y , s t and b e for e a 
c ourt , mar k , choo s e , r e s t or e , 
r e s ur r e ct ; a s i t a uwe N .  
turu �uwe t u r uwe , 
p uwe S .  
v stand  ( i t )  up , erect ; 
i t u r u  p uwe N ,  e t u r u  
* *  turu ' awe N n luluai  ( v i l l ag e  
headman who w a s  p e ople ' s  r e ­
pre s en t at i ve t o  t h e  Gove rnment , 
o f f i c e  now ob s o l et e ) ;  
,\;� t u r uw�ye S .  
* *  turuturuwe N n t u lt ul ( v i l ­
l a g e  s e c on d - i n - c ommand who was  
Gov ernment ' s  repr e s entat ive t o  
t h e  peopl e ,  o f f i c e  n o w  ob s o ­
l e t e ) ;  * *  t u t uwe , * *  t u r u t u r u n e  
S .  
* *  turuturune S n tultul  ( v i l ­
l ag e  s e c ond- i n - c ommand who was 
Government ' s  repr e s entat ive  to 
the peopl e , o f f i c e  now obso­
l et e ) ; * *  t u r u t u r uwe N ,  
,\; � t u t uwe . 
**  turuw�ye S n luluai  ( v i llage  
he adman who was  people ' s  r e ­
p r e s entat i ve t o  t h e  Government , 
o f f i c e  now ob s o l et e ) ;  
1. * t u r u 1 awe  N .  
turuwe v s t and ( i t )  up , er e c t ; 
t u r u  p uwe , i t u r u  p uwe N ,  e t u r u  
p uwe S .  
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tusa yagarawe N n d o c t or , phy s i ­
cian ; y a n.! y a gwa r a ye S .  
tusa namane* n h o s p i t al , c l i n i c , 
gar ag e ; t u s a e n a  n a ma n e * . 
tusaena namane* n h o s p i t a l , 
c l i n i c , garage  ( by analogy ) ;  
t u s a n a m a n e ,� .  
tusaenawe n med i c i n e . 
tusane* n armband , armp i t  s t r ap 
u s e d  for prot e c t i o n  i n  f i g ht i ng . 
tusawe adj med i c i nal , med i c al . 
tusewe N n hand l e ; t uw a y e  S .  
tusiwe n pumpk i n , s qu a s h  ( pl ant ) .  
tusowe S n t omahawk ( l it t l e  axe ) ; 
t u n k a n towe N .  
tusupariwe N n b i l l y c an , s au c e­
p an , pan , pot ; * *  m f r i n ke n i we .  
tutu ' e  yuwe N vi  d e s c end and 
c r o s s , ove� , ford s t r e am ;  t u p a ro s uwe  S .  
tutUmpane S n but t er fly , moth ; 
po pori ' y.!n e N .  
* *  tutuwe n tultul  ( v i l l age 
s e c ond - i n - c ommand who was 
Government ' s  r epr e s en t a t i v e  t o  
t h e  peopl e , o f f i c e  now ob s o l et e ) ;  
* *  t u r u t u r uwe N ,  * *  t u r u t u r u n e  S .  
tuwaye S n handle ; t u s ewe N .  
u 
u- v s t em o f  verb t o  t al k  or 
s p eak or say  ( s e e  yuwe ) . 
u- v-pre! t o  t her e ,  t oward s ,  
over t oward s .  
u- -mu- N v t t  stem of verb t o  t el l  
( s e e  ugamuwe , omuwe ) ;  u - - r u - S .  
u- -ru- S vtt  stern of verb t o  t ell 
( s e e  ugamuwe , omuwe ) ;  u- - m u - N .  
ubari ' u  apari ' u  p{ye N vi  s p i ll 
everywhere , spread  ( l i qu i d ) ;  
u b a r o s u p a r 6 s u  p i y e S .  
ubari ' waye N vi flow , spread  
( l i qu i d ) ,  overflow ;  u b a r 6 s u  
UBARO 
p i y e S .  
ubar6 suwe S v c r o s s  over , ford ; 
t a ' e  y u we N .  
ubarosu piye S v i  f low , spr ead  
( l i qu i d ) ,  overflow ; u b a r i ' w� y e  
N .  
ubarosuparosu piye S vi  s p i l l  
everywher e ,  spr ead  around 
( l i qu i d ) ;  u b a r i ' u a p a r i ' u  
p i y e N .  
ubiye S n b o i l  ( N ) , ab s c e s s , 
c arbun c l e , s or e ; u b uw e  N .  
ubu ' uruwe N v pul l , l e ad ( an 
animal ) ;  u g u mey uwe S .  
ubuwe N n bo i l ,  ab s c e s s ,  c ar ­
bunc l e , s or e ; u b i y e  S .  
ugamuwe N vtt  t el l  ( you ) , i n form 
( you ) ; u g a r uwe S .  
uganaye S n for e i gn body ( in 
ey e ,  et c . ) ;  u w a e n awe  N .  
ugaruwe S v t t  t e l l  ( you ) , i n form 
( y ou ) ; u g amuwe  N .  
ugasuga kinane S n ch eeky 
p e r s on ,  impu d e nt p e r s o n , ar­
r o g ant p e r s o n , bold p e r s o n ; 
k u s i k ( n a n e N .  
ugasugamaye S adv u nwi s e , i nad­
vi s abl e ,  bad ; a ' y u g uwe N .  
ugasuganaye S n 
fuln e s s , j e s t , 
a n a g ( ' e n awe N .  
foolery , p l ay­
j o ke , fun ; 
ugasugaye S adj f o o l i n g , play i n g , 
j e s t i n g , j ok in g ,  funny ; 
a n a g f n e  N .  
ug�we adv n o t h i n g , for n o  r e as o n , 
g r at i s , g e n e r al s t a t e  s u c h  as 
b e i ng free or  o r d i n ary o r  alive  
or s an e , et c . ;  uw�we . 
ugomane* N adj p l enty  ( count 
adj ) ,  many , lot s o f ;  uwom a n e *  
N ,  i g oma n e *  N ,  a t a r u y e  S .  
ugu meyuwe S v 
animal ) ;  u b u  
pull , l e ad ( an 
' u r uw e  N .  
ugw�ye S n mu shr oom ; a r a n e  N .  
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ukauwe v t e s t  by f e e l i n g  ( for 
qual i t y , r i p e ne s s , e t c . ) .  
ukawane S n c o c k ' s  c omb , fowl ' s  
c omb ;  a r� ' w�n e '\ N ,  p u s i w�n e S .  
ukaya puwe N v t ouc h , f e e l ; 
a uru we N ,  a e t e  p uw e  s ,  a e g a  
p uwe S .  
uke ' puwe S v f avour , r e s t , t r eat  
c a r e fully ; a r u k e ' p uwe  N .  
ukuwe N v c ook i n  b ambo o  c o n ­
t a i n e r ; u s uwe S .  
uma esege puwe S v swear an o at h ;  
u m a  e s e g i p uwe N .  
uma esegi puwe N v swear an oat h ;  
uma  e s e g e  p uw e  S .  
umarutoye S adv over t h er e ; 
umawe  N .  
umawe N adv over t h er e ;  
u m a r u t o y e  S .  
umawe N n lou s e , l i c e ; n u m�y e S .  
umigabaye S n 
l e c tiv e ly ) ; 
w i l d  an imal s 
u m u g a b�we N .  
( c o l -
umiye S n r at , mous e ,  roden t ; 
umuwe  N .  
umpisl ' aeyuwe N v su c k ; 
u mp i s f s i  uwe S .  
• I umpislsi uwe S v 
' a ey u w e  N .  
su c k ;  u mp l s l  
Umugabawe N n 
l e ctively ) ; 
w i l d  a n imals  
urn  i gab  �y e S .  
( c o l -
umune* N n oldt ime  women ' s  c om­
mun al hou s e ; k�m i y e S .  
umuwe N n r at , mous e ,  r o d e n t ; 
u m i y e S .  
umuyenawe N n r at - c at c h i n g ; 
amu  t f  k u y�y e S .  
upune* N n mo s qu i t o ;  r y e s i n e S .  
urewe S n fae c e s , exc r ement , 
dun g , manur e ;  i y ewe N .  
urumataye S v i  b e  c o st ly , b e  ex­
p ens ive ; i ma t a y e  N .  
URUWE 
uruwe N v ho ld , have po s s e s s i o n  
o f ,  get ; mey uwe S .  
uruwe S vi a s c end , go  up , c ome 
up , enter ; i y uwe N .  
usabintiye S n c l i f f ,  chasm , 
he l l ; a ' a b i we N .  
usariye S n h i lly , st eep ; 
a u s�we N ,  a u ' y�we N .  
usi isukaruwe S v smoke t obac c o ; 
* *  p u k� ' a u s i s uwe N .  
usiwe S n t oba c c o ; * 'k p u k�n e N .  
usuwe S v c ook  in  b amb oo c on-
t a i ner ; u k uwe N .  
utaratanta ' yagarawe N n 
Mes s i ah , the  one ano i nt ed ( for 
u s ) ,  t h� ghr i s t ;  a r�pu r a t a n t a  
' y a gwa r a y e  S .  
utauwe v mar k , d e s i gnat e , c om­
m i s s i on . 
uwaena kinane N n c r owd , t hrong , 
mult i t ud e ;  uwoma k i n a n e  N,  
a t a r u  k i n a n e  S .  
uwaenantowe N adj l i t t l e , small , 
t i ny ,  few ; k a r i y o s o y e  S .  
uwaenawe N adj pl enty (mass adj ) ,  
mu c h , abundanc e ;  a t a r u y e  S .  
uwaenawe N n 
eye , e t c . ) ;  
foreign  body ( i n 
u g!n a y e  S .  
uwawe adv not h i n g , for n o  r e a s o n , 
g r at i s , g e n e r al s t a t e  such  as  
be i n g  f r e e  or o r d i n ary or alive  
or  s ane , et c . ; u g�we . 
uwe n t r e e  type wh i c h  i s  v i r tual­
ly non-rot t i ng and s o  u s ed for 
p o st s .  
uwoma kinane N n c r owd , t hr ong , 
mult itude ; uwa e n a  k i n a n e  N ,  
a t a r u k i n a n e  S .  
uwomane* N adj p l enty  ( count adj ) ,  
many , lot s o f ;  u g oma n e *  N ,  
i g oma n e *  N ,  a t a r u y e  S .  
w 
wa- n-pref male . 
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-w� ' *  n-suff h i s , he r s , i t s . 
wa ' kUmane n danc e ar ea , s i n g s i n g  
-gr ound. 
wa ' ana puwe S v d an c e ;  wa ' e n a  
p u w e  N .  
wa ' anaye S n dan c e , s in g s i n g ; 
wa ' e nawe  N .  
wa ' arakina namane S n d an c i ng 
e n c l o s ur e , e n c l o s e d  s in g s i n g  
area ; p u g a g  r ' n a m a n e  N .  
waba ' anentene S n i l l e g i t imate 
-c h i l d ; w!b a n e *  N .  
wabane* N n i ll e g i t imat e c h i ld ; 
-wa b a ' a n e n t e n e  S .  
wa ' ega namane* n oldt ime c ir cu­
l ar-men ' s  hous e .  
wa ' egawe n c entrepo s t , m a i n  sup­
port of  bu i l d i n g , v i ll ag e  head­
man , c h i e f , k i n g . 
Wa ' eg�we N n Lor d ; A r a b a r e m p a y e  S .  
wa ' eg6we n own home v i llage  are a .  
wa ' ena puwe N v dan c e ; wa ' a n a  
p uwe  s .  
wa ' enawe N n dan c e ,  s in g s ing ; 
wa ' a n a y e  S .  
waene* N n b i r d  t yp e , wh i t e  
c o c katoo , whi t e  c olour ; w e n e  S .  
waene N n marr i ed woman ; w a y�n e , 
w e n e  S .  
waes�ye S n fern  typ e ; wa i s!we N .  
wa ' ewe n p l ac e ,  home , area , v i l­
lage  c l e ar i ng , hamlet . 
wagaga ' nawe N n 
web ; aw�ga s�n e 
s p i d e r  web , c ob ­
S .  
wagagasane S n s p i der ; 
ko ' a geg o r a n e *  N ,  p u g u n!r u n e  S .  
w�ganine* n f i s h  type , c at f i sh .  
wagarawe N n male dog ; wagwa r a y e  
S .  
wagewe n s t ep s , s t a i r s , s t i l e , 
l adder . 
WAGlMANE 
wagimane S n frog type ; 
e n u ' n u ' y�ne "; N .  
wagokorewe n r o o s t e r , c o c k . 
wagowe n or i g i n al blood l i n e , 
c o r e  r e lativ e s . 
wagwaraye S n male dog ; 
wa g a r awe  N .  
-wai ' *  n-s uff t h e i r  o r  the i r s  
( plural ) . 
waikena marune* N n bed , bedr oom , 
s l eeping  quart er s ;  w i k i n a 
m p a r u ne S .  
waikena namane* N n bedroom 
( h ou s e  for s l e ep i n g ) ;  w t k i n a 
n ama n e  S .  
waimarauwe N vi  l i e down , r e ­
c l ine , s l e ep ; wa i y uwe N ,  w i y uwe 
S,  wa i t a m i y uwe N .  
waine* N n frog  type ; k u r t r i n e S .  
waintiye N vi  be  or ex i s t  ( i n­
animat e ) ; wa i y e N, m i y e S ,  
m i n t f y e S .  
wairumuwe v i  m e n s truat e , 
men ar c he ; i y e  9 � t u m  i y e N ,  e n  t a e 
t um i y e S .  
waisawe N n fern  type ; w a e s !y e  S .  
-waisi ' *  n - s uff t h e i r  or  the i r s  
( dual ) . 
waita miyuwe N vi  l i e  down , r e ­
c l i ne , s l e ep ; wa i y uwe N ,  w i y uwe  
S ,  wa i ma r a uwe  N .  
waiye N vi  b e  or e x i s t  ( i nan i ­
mat e ) ; wa i n t f y e  N ,  m i y e S ,  
m i n t f y e  S .  
waiyuwe N vi  l i e  down , r e c l i n e , 
s l eep ; w i y uwe S ,  wa i ma r a uwe N ,  
w a i t a m i y uwe N .  
wa ' mene* N n s o i l  type ( br own and 
-fer t i l e ) .  
c annibal  
, , . wana nami ' yagwaraye S n ( per s o n - e a t i ng-man ) ;  wa s a n a  n a l 
n t a g a r awe N .  
wanabune* N n p o s sum typ e . 
w�naga ' nawe N n a c h i l l e s  t endon ; 
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w�n a gwa n a t a y e  S .  
wanagwantaye S n a c h i l l e s  t endon ; 
-w�n a g a ' n awe  N .  
wanamanta waene N n r emar r i e d  
woman . 
wan�naye S n p e r s o n ; wa s a n awe  N .  
wa ' nane* N n c l earing  under  
-fOli �g � ( where  animals  r o am ) ; wa n t a n e  S .  
wananene S n 
was a n a n e n e  ..... 
pupi l  o f  ( my )  eye ; 
N .  
wani ' agatiye S n water c our s e ,  
c h ann e l ; w a n l n k a t a n e *  N ,  wa n l  
n k a t�t lwe  N ,  wa n l  Taoma t i y e S .  
wani ' aomatiye S n wat e r c our s e , 
channel ; wa n l  n k a t a n e *  N ,  wa n l  
n k a t�t lwe  N ,  w a n l Ta g a t i y e  S .  
wani mpaemuwe N v t  
p a i ' a t a uwe , w a n t 
wani mpemuwe S v t  
p a i ' a t a uwe , w a n t 
b apt i s e ;  
mpemuwe  S .  
b apt i s e ;  
m p a emuwe  N .  
wani nkatane* N n wat e r c our s e ,  
c h ann el ; w a n l n k a t a t lwe  N ,  w a n l 
' a g a t i y e S ,  wa n l  ' aoma t i y e  S .  
wani nkatatiwe N n waterc our s e , 
c h anne l ;  w a n l n k a t a n e *  N ,  w a n l 
' a g a t i y e S , w a n l ' aoma t i y e S .  
wani ' ana pi¥e S v i  d i s s olve , be  
damp ; w a n l n t a n a  p i y e N .  
wan.:lne* n 
petrol , 
water , l i qui d , fluid , 
k e r o s e n e ; a i n e y e  S .  
wanintana piye N vi  d i s s o lve , b e  
d amp ; w a n l ' a n a  p i y e S .  
wanipi nasuwe v i  swim ( walking  
i n  t h e  wat er ) ;  w a n f p i n t i  n a s uwe . 
wanipintisa * *  karewe n b o at or  
s h i p  ( c ar from-t h e  water ) ;  
w a n f p i s a * *  k�rewe . 
wanipinti nasuwe vi  s w im ( walking  
i n  t h e  water ) ;  wan f p i  n a s uwe . 
wanipisa * *  karewe n b o at or  s h i p  
( c ar from the wat er ) ;  
w a n f p i n t i s a * *  k�r ewe . 
wantane S n c l earing  under  
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fol i �g � ( whe r e  animals  r o am ) ; wa ' n a n e '" N .  
wantane N n s pe ar , s t i c k ; 
-e sab uwe S .  
wantawe n b i r d  type . 
wantu kune S n c an e  bas ket ; 
wa ' n u k u n e  N .  
wantuye S n 
v i n e  type ; 
c an e , r att an , k a n d a , 
wa ' n uwe N ,  e r uwe . 
wa ' nu kune N n c an e  bask et ; 
w a n t u  k u n e  S .  
wanurnene* n pos sum typ e .  
wa ' nuwe N n c an e , r at t an , k a n d a ,  
v i n e  type ; wa n t u y e  S ,  e r uwe . 
warane S n p i t p i t  type ( s tr ong 
var i ety  used as  bat t en s  i n  r o o f  
t h at c h i n g ) ; wa y!n e N .  
warara ' paye N v i  fall  flat , be  
f l att en e d , c o l laps e ;  e t a r a  
' p a v e  S .  
wara ' wauwe v i  r emarr y ,  marry 
aga i n .  
ware ' nauwe N v i  r o l l , r o l l over , 
fal� , top�le ; a ' wa r e ' y uwe N ,  a ' wa r e ' n a uwe  N ,  e ' wa r e r u we S .  
warebuwaosawe n t r e e  type . 
waresawe n arr ow type ( p i g ­
-shoot i n g ) . 
w�rigornewe n b e an root  pl ant 
type . 
warirnpoyane n b a c k  h an g i n g s  of  
-man ' s  tr ad i t ional  c lo t h i n g . 
warine N n s hrub type , c ordyl i ne , 
t a n k e t ; amo r a n e  S .  
* *  wariwe n ball , footbal l .  
-wariye N interr-suff What 
about . . . ? ;  - n a r i y e ,  - a r i y e S .  
* *  warusi aekena rnawe N n a i r ­
s t r i p ,  aerodr ome ; * *  wa r u s i 
a r a k i n a m a y e  S ,  * *  wa r u s i a e y l 
' k u m a n e  N ,  * *  wa r u s i a r a m l  
' wa r u n e  S .  
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* *  warusi aeyi ' kurnane N n a i r ­
s t r i p , aerodrome ; * *  wa r u s i 
a e ke n a  mawe N ,  * *  wa r u s i a r a k i n a 
m a y e  S ,  ,', * wa r u s i a r am l ' w a r u n e  
S .  
**  warusi arakina rnaye S n a i r ­
s t r i p ,  aerodrome ; * *  wa r u s i 
a e ke n a  mawe  N ,  * *  wa r u s i a e y l 
' k u ma n e  N ,  * *  wa r u s i a r am l 
' wa r u n e  S .  
* *  warusi ararni ' warune S n a i r -
s t r i p , aerodrome; * *  wa r u s i 
a e ke n a  mawe  N ,  ,\ * wa r u s i a r a k i n a 
m a y e  S ,  ,\ * wa r u s  i a e y l ' k uma n e  N .  
* *  warusiwe n aeroplan e , a i r ­
c r aft . 
warusubune S n fly type , mar c h  
fly ;  ope ' y!n e N .  
wasa ebeye S n c o f f i n ;  wa s a  
yab a ewe N .  
wasa yabaewe N n c o ff i n ;  w a s a  
ebeye  S .  
wasaeyuwe S v c arry on pole  or 
s t r e t c h e r , obey , h e e d ; 
wa s l y uwe N .  
wasana anone S n old  woman , 
elderly  woman , old  per s on 
( S  d i al e c t  only ) ; a e n t!we N .  
wasana nai ntagarawe N n 
( p er s on- eat i ng-man ) ; 
c annibal  
n a m i , w a n a  
' y a gwa r a y e  S .  
wasananene* n ( my ) elder brot her s 
c o l l e c t ively  ( female ' s ) ; 
n a o ' ma n t o ba rawe  N .  
wasananene* N n pup i l  o f  ( my ) 
eye ; wan!n e n e  S .  
wasanawe N n p e r s o n ; w a n!n a y e  S .  
was�ye S n drum ; y a b e ' y�we N .  
wasiyuwe N v c arry on p o l e  or 
s t r et c her , obey , h e ed ; 
w a s a e y uwe S .  
waso waene N n barren  woman , 
c h i ldl e s s  woman ; 0 5 0  wene  S ,  
a n amo ' wa e n e  N .  
wasoye S n front covering  o f  
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man ' s  t r a d i t i onal c l othing ; 
rna ' n u n e '" N .  
wasoye S n c l othe s , s k i r t , 
l a p l ap , c l oth , mater i al , bark 
s k i r t  ( part i c ularly woman ' s  
front port i o n ) , appar e l ; 
k a i we N .  
watayane S adj l o n g , l engthy , 
t all , d e e p , far ; e ' e r o n e *  N ,  
e ' e r a n e * y a ' e r o n e *  N y a ko n e *  
, " - , I '  - ' y� ka r o n e :� N , y�koy�n e S .  
watiwe n men ' s  c l othing  ( l o i n  
s k i r t ) . 
wauwe vi  go ( on t h e  s ame l e v e l ) , 
pr o c e ed . 
wa ' wa tarawe S n 
a ' w a n t o  t a r awe 
mar r i ed c oupl e ;  
N .  
wawe n man , mal e .  
waya ' paebuwe v c ommi t  adult ery 
( pu l l  a woman ) , rap e . 
wayabaene* N n plant  typ e ;  
way�r a u n e  S .  
wayane N n p i t p i t  type ( s t rong  
var i ety  u s ed as  bat t e n s  in  roof  
that c h i n g ) ; wa r!n e S .  
wayane n mar r i e d  woman ; w a e n e  N ,  
wen e S .  
wayaraune S n p l an t  type ; 
way�ba e n e :� N .  
webu waye S v i  s h i n e ,  b e  l i ght , 
be  br i ght ; a r a y e  N ,  wewe p i y e  
S ,  a r a w a y e-N .  
wenaruwe S vi  
yuwe N .  
u r i n at e ;  i y a r o 
wenaye S n ur i n e ; i y a rowe N .  
wene S n b i r d  typ e ,  wh i t e  c o c ka­
t o o , wh i t e  c o l our ; w a e n e *  N .  
wene S n mar r i ed woman ; w a y�n e ,  
w a e n e  N .  
werane S n 
!ra n e  N ,  ,
d�y� i ght , brightn e s s ; a r I we N .  
* *  weriwe n o i l . 
wewe piye S v i  s h i n e , be  l i g ht , 
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be b r i ght ; a r a y e  N ,  a r a  w a y e  N ,  
w e b u  waye  S:-
wewenaye S n l i ght , b r i gh t n e s s ,  
s h i n i ng , et ernal  l i f e ( qual i ­
t at i ve ) ; e ' wa s a we N ,  e ' wa s a e n awe 
N .  
weweriye S adv i n  t h e  dayt ime , 
openly , v i s ib l y ; a r i we N .  
wikina mparune S n b e d , b e dr oom , 
s l e ep i n g  quar t er s ; wa i k e n a  
rna r u n e *  N .  
wikina namane S n b edroom ( hou s e  
for s l e e p i ng ) ; wa i k e n a  n arn a n e *  
N .  
* *  wiriwiriwe n b i cy c l e . 
wiyuwe S vi  l i e  d own , r e c l i n e , 
s l eep ; wa i y uwe N ,  wa i m a r a uwe  N ,  
wa i t a rn i y uwe  N .  
* *  wokisapiwe n g ar ag e ,  work shop . 
y 
y� sumeyuwe S v c al l  t o  on e ' s  
p i g ;  y� s uwe , y� s u r uwe  N .  
y� suruwe N v c al l  t o  o ne ' s  p i g ; 
y� s uwe , y� s umeyuwe  S .  
ya suwe v c al l  t o  o ne ' s  p i g ; y� 
s u r uwe N, y� 5 umey uwe  S .  
ya abawe n bark o f  t r e e ; y! 
-a r f we N .  
ya ariwe N n bark o f  t r e e ;  y! 
-a b awe . 
yaba ' pomuwe N v 
( t r ad i t i on a l ) ; 
make med i c i n e  
y�n! pornuwe S .  
yaba ' kiyone N n s or c er y  r e l a t i n g  
to s t omach swe l l i ng o r  bowe l 
obstruc t i on ; eb� ' k i yo n e  S .  
yaba nkira ' ataye N v i  suffer  
from s o r c ery r e lat i ng t o  s t omach 
swe l l i ng or  bowel  ob s t ru c t i o n ; 
e b a  ' ko r e  t a y e  S .  
yaba nkonune* N n round  p o l i s h ed 
ston e ,  pebbl e ;  a u k u r e  ' e b a n e  S .  
yabaewe N n l og ; e b ey e  S .  
yab�kisu ' mawe N n s t ony g r ound ; 
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e b a k i k i  m p a y e  S .  
yabane* N n 
toe a  c o i n ; 
s t o n e , ro c k ,  t en ­
e b a n e S .  
yab�nkama ' kune n pur s e ,  wall et . 
yabantawe n suga r c an e  type  ( ye l ­
-low w i t h  r ed s t r e ak s ) .  
yabe ' y�we N n drum ; wa s�y e  S .  
yabi yuganaye S n 
-sugar c a n e  garden  
c l e a n i n g  rubb i s h 
y�b u y e nawe  N .  
work done  on  
( s uch  as  
from s t alks ) ;  
yabiye S n sugar c ane , sugar ; 
-y�b uwe N .  
yabu nantawe N n ( my )  smal l 
-i n t e s t i n e . 
yabuwe N n sugar c an e ,  sugar ; 
-y�b f y e  S .  
yabuyenawe N n work done  on 
-sugar c an e  gar d en ( s uch as  c l ean­
i �g r�bb i sh from s t alks ) ;  y�b i 
y u g a n a y e  S .  
yaemantane S n fruit  ( tr e e - s e ed ) ;  
y am�nk�n e N .  
ya ' erone* N adj long , l e ngthy , 
-t al l , d e e p , far ; e ' e r one *  N ,  
e ' e r � n e * , y a kone * ,  y a k a ro n e *  N ,  
y�koYine S ,-wa t a yin e-S . 
yag�gar�we N n dom e s t i c  animals  
c o l l e c t i v e ly ( p i g -dog ) ;  
y a g�gwa r a y e  S .  
yagagwaraye S n dome s t i c  animals  
col l e c t iv ely ( p i g-dog ) ;  
y a g�g a r�we N .  
yaganaye S n wor k , garden i n g ; 
yog a e n awe  N .  
yag�ra arab�bikina yagwaraye S n 
s hepherd ; y a g a r a  ' k a b f k e n a  
y a g a r awe N .  -
yagara ' kablkena yagarawe N n 
s hephe� d ; y a g�r a a r a b a b i k f n a  y a gwa r a y e  S .  
yagaraena puwe N v b e  p r e gnant , 
b e  w i t h  c h i ld ; y a kwa r a  f ' y a n a  
p uwe S .  
yagar�nempawe N n ( my )  s o n , ( my )  
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nephew ; y a g a r a n e n e *  N ,  
a ne n t e n t e n e  S� a n e n t e n t em p a y e  S .  
yagaranene* N n ( my )  s o n , ( my )  
n ephew ; , a n e n ; e n t e n e  S "  , y a g a r a n empawe  N ,  a n e n t e n t e m p a y e 
S .  -
yagarantowe N n bo� ( a�y ag e ) , 
l ad� c h i ld ; a n e n t e sowe S .  
yagarawe N n man , mank i nd , mal e ;  
y a gwa r a y e  S .  
yagawe N n d ay , p e r i o d , age , er a ;  
o g a y e  S .  
yagawe n p i g , pork , an imal 
( ge n er i c ) ,  d ome s t i c  an imal , 
fauna . 
yag�we N n b e an typ e ;  p�t a k r y e S .  
yaga ' yaga ' nasuwe N vi  c r awl ; 
y e g a ' y e g a  ' n a s uwe S .  
yagewe N ( oc c as i onally ) n sun ; 
p a n e '� . 
y�gigune* N adj yel low c o l our ; 
y�g i r a g u s a ye S .  
yagiragusaye S adj y e llow c o l our ; 
-y�g i g u n e *  N .  
y�giwe n banan a . 
yagone N n 
a go g o n a y e  
s wamp , mar s h ; 
S .  
yagwaraye S n man , mal e ;  
y a g a r�we N .  
yakarag{ ' nune* N n o f f s pr i ng , 
d e scen d ant s ,  progeny ; 
a n e n t e k r n t u n e  S .  
yakarantontowe N n boys , c h i l d r en ; 
a n ent e s o s owe S .  
yakari ' puwe N v b ear or g i v e  
b i rth  t o  ( human ) ;  y a kwa r a e  
p uwe S .  
yakarone* N adj long , l engthy , 
-t all , d e ep , far ; e ' e r o n e "  N ,  
e ' e r � n � * , y a ' e r 6 n � *  N ,  y a k6n� * , 
y�koy�ne S ,-wa t a y�n e S .  -
yakauwe N v s cr at c h ; e s a uwe S .  
yakone* adj 
-d e e p , far ; 
long , l e ngthy , t al l , 
e l e r 6 n � *  N ,  e ' e r � n � * , 
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ya ' e ro n � *  N ,  y a k a r o n � *  N ,  
y�koy!ne S ,  watay!n �  S .  
yakoyane S adj long , lengthy , 
-t a ll,  d e ep , far ; e ' e r o n e *  N ,  
e l e r � n � * , y a ' e r6 n � *  N ,  y a k6n� * , 
y�ka r o n e '" N-; wa t a y!n e S . -
yaku nkantebuwe N n flame s ;  y a k u  
n k awamu s a n � . 
yaku ,
nkawam�sane n flame s ;  y a k u  
n k a n t e b uwe N. 
yakune* n f ir e ,  f i r ewood . 
yakwara i ' yana puwe S v b e  pr eg­
nant , be  w i t h  c h i ld ; y a g a r a e n a  
p uwe N .  
yakwarae puwe S V .  b e ar or g iv e  
b i r t h  t o  ( human ) ; y a ka r i  
' p uwe N .  
yamanka a ' aeye N v i  fruit  g r ows 
-or forms ; a n t a  ' a r a y e  S .  
yamankane N n fru i t  ( t r e e - s e ed ) ; 
yaeman t!n e  S .  
yana pomuwe v make me d i c i n e  
( tr ad i t i onal ) ;  y a b a  ' pomuwe N .  
yana yagwaraye S n , d o c t o� , phy s i c i an ;  t u s a  y a g a r awe  N .  
yana usumuwe S V make me d i c i n e  
-( tr ad i t i onal ) ;  y!n t� u k umuwe N .  
yanaguraye S n snake  type , 
python type ; �bu y!wa n e *  N .  
yanaye S n bush , f o r e s t , s c rub , 
-j ungl e ;  y a ow� N .  
yanaye S adj g r e e n  c o lour ; 
-y!:n t�we N .  
y�n!ye S n s or c ery r e l at i ng t o  
mu s c le s p a sm a n d  p o s s ibly  
t et anu s ; y!n t�we N .  
yanta ukUmuwe N V make med i c i n e  
-( trad i t i onal ) ;  y�n! u s umuw�  S .  
yantawe N adj g r e e n  c olour ; 
-y�n!y � S .  
yantawe N n s or c ery r elat i ng t o  
-musc l e  s p a sm , a�d p o s s ibly t et anu s ; y�n�y e S .  
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yaowe N n b u s h , for e s t , s c rub , 
j ung l e ;  y�n!y e S .  
yara ' itaguwe v t  c ruc i fy ; 
-* ,< m a r  f p o r a  ' a e g u y uwe N ,  y a r a  
' p a raka a t a ma a r u g u  k a r a u we S .  
yara ' paraka atama arugu karauwe 
-S v t  c ru c i fy ; y a r a ' i t a g uwe , 
* *  m�r ( p o r a  ' a eguyuwe  N .  
yarageye S n plat form for food , 
-a l t ar ; y�r ewe N ,  t!b e y e  S .  
yaraguwe N n l o i n  c ove r i n g , 
-g e n i t a l  c ov e r i n g  o f  man ' s  t r ad i ­
t i onal c l ot h ing ; k o b u n a y e  S .  
y�rewe N n plat form for food , 
alt ar ; y � r a g  e ye  S ,  t ! b e y  e S .  
y!sawe n c i c ad a ;  m f m p i n e S .  
y�t�ne* n s awdu s t . 
y�towe n s t ump ; a t owe . 
yauwe N n woman ' s  s k i rt s ;  
yewuye  S .  
y�we n t r e e , t imber , wood . 
yega ' yega ' nasuwe S vi  c r awl ; 
y a g a ' y a g a  ' n a s uwe N .  
yekago ' puwe S V b e s i e� e ,  sur ­
r ound , e n c i r c le ; a k a g o  i y uwe N .  
yekata ' puwe S V �ather  t o g e t h e r , 
c o llec t ;  a ka r a  p uwe N .  
yekigiray� piye S vi  b l o om s , 
b l o s soms , o p e n s  ( flower ) ;  
a i b a r a ' n a y e  N .  
yekusampaye S adv s lowly , c ar e ­
fully , d i s t i n c t l y ; a k u s ama ( w e )  
N .  
yekusauwe S V p r e p a r e  ground 
( for  build i n g , et c . ) ,  level o f f ; 
a k u s a uwe N .  
yekusentatiye S n wat e r ho l e ; 
a r ogowe N .  
yesene S n fern  type  u s ed i n  
mumu c o o k i n g ; a ' mowe N .  
yesigiruwe S V s c a t t e r ; a i b a r a s e  
p uwe N .  
YEWUYE 
yewuye S n woman ' s  s k i r t s ;  
y a uwe N .  
yoga yagawe N n plant i n g  t ime , 
g a r d e n i n g  s e a s o n ; yog a n a  
i m u n e  S .  
yogaenawe N n wor k , garden i n g ; 
y a g a n a y e  S .  
yogana imune S n plant i n g  t ime , 
g a r d en i n g  s e as on ; yoga  y a g awe 
N .  
yogawe n garden . 
yogine* n k n i f e . 
yogiwe n r a i n c over made from 
pandanus l e av e s  s ewn t og e t h er , 
umbr e l l a . 
yokege puwe v wat c h  over wel l , 
c a r e  for wel l ,  be  r e sp o n s i b l e  
for . 
yoni (nk ) iguwe N V weed , pull up 
weed s ; a b u yi a r u g uwe S .  
yonine* N n weed ; a b u yin e  S .  
yonine* N n s i ckn e s s , i l ln e s s , 
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d i s ea s e , a i lment ; e n o n e *  N ,  
i n u n e *  N ,  yon i n t a n �w e  N ,  
a i '  a n � y e  S ,  n a b u n a y e  S .  
yonintanawe N n s i c k n e s s ,  i l l ­
ne s s , d i s e as e ,  a i lment ; yon i n e *  
N ,  e n o n e )'< N ,  i n u n e )� N ,  a i  ' a n � y e  
S ,  n a b u n a ye S .  
yonkanisowe N n t h e  eve n i n g  s t ar ; 
i rTn t a Y2.y e S .  
yor� puwe N V smear , wipe  on , 
rub on ; p a e r uwe  S .  
yorawe N n poker ; yo t2.y e S .  
yot�we n i l i ac c r e s t . 
yot�ye S n poker ; y o rawe  N .  
yot�ye S n t ongs ; p a r a g o ' y u r awe  
yubu waye N vi  be  par aly s ed ; 
p�g f w a y e  S .  
yuwe N V t alk , s p eak , s ay ;  s uwe , 
ka uwe N ,  k a r uwe  S .  
yU ' yune N n t r e e  type  produc i n g  
small appl e - l i k e  fru i t ; 
k uwekuwe n t awe S .  
N .  
ENGL I SH-FORE 

abandoned hous e,  dere lict  or un­
used dwe l ling 
I ' n a m a n � *  N ,  I n t a m a n �  S ,  ll .  
(my ) abdomen, 
(my ) bowe l ,  
insides 
n a n t�we , ll .  
(my ) intestines,  
(my ) be l ly ,  (my ) 
abdomina l pain (ass ociated with 
umbi rica "l cord) 
a b� ' a p i t o n a y e  N, a m e r o  
' � p i t o n a y e  S ,  v i . 
abide, be or exi s t  (animate ) ,  
remain, s tay 
m i y uwe , m i n t uw� , vi . 
abode of wi "ld anima Zs 
a n�n t lw�  N, ll .  
about turn, turn end for end 
i t l g i s a uwe  N, i S l g i s a uwe S ,  v .  
above 
1 .  over, on top of, upon, on 
a bobo r lwe , adv . 
2 .  ahead �t a n e  N ,  e kwa t a n e  S ,  
adv . 
3 .  upwards �t i we N ,  e kwa n t i y e 
S ,  adv . 
4 .  up above i n a t a n � ,  i n a t l we  
N ,  i n a n t i y � S, adv . 
5 .  up at  - me 5 u - N ,  m i ' - S ,  
v-pr e f . 
abs cess,  boi "l ,  carbunc "le,  s ore 
u b uwe N ,  u b i y e S ,  ll .  
absent, emp ty 
kampa  wa i n t l Y �  N ,  k am p a  m l n t i y e 
S ,  v i . 
abs "tain from, say no to, refrain 
from, resist ,  refuse ,  deny, be 
agains t 
a ' a - o  y uwe N ,  a ' a - o  r uw�  S ,  v .  
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abs tain from food 
1 .  s tarve, fas t, suffer hunger 
i ' m l y uwe N, i m p r y uw� S ,  v i . 
2 .  fast  n aon�' e n a  puwe , v .  
abundance, p Zenty ( ma s s  adj ) ,  
much 
uwa e n awe N ,  a t a r u y e  S ,  adj . 
abu t,  �oin e�d to end 
ama r o r a  ' p uwe N ,  v .  
accede to, approve,  give ass ent ,  
agree 
owe y uwe N, owe r uwe  S ,  v .  
accep t 
1 . get,  take, receive,  obtain 
maeyuwe  N,  m � y uwe S ,  v .  
2 .  get  (and ho "ld) , take m a e r uwe  
N ,  mem�y uw� S ,  v .  
accompany 
1 .  es cort, take, carry , emp "loy , 
hire a b a  p uwe , a b a  p u r l t e 
wa uwe N , -a b a  m � t e  wa uwe  S ,  
vt . -
2 .  escort,  take a b a g  i ' p uwe N ,  
a b!g u ' p uwe S ,  aos uwe S ,  vt . 
accompanying (me ) ,  escorting (me ) ,  
taking (me ) 
n a b!g i n � N ,  ad j . 
accuse 
1 .  mark, des ignate ,  commi s s i on,  
command, order, appoint, 
jud�e ,  con�emn o t a �we , vtt . 
2 .  k ama n a  ' o t a uwe , k a m a n a  
' ma emuwe  N ,  vtt . -
3 .  condemn a u p I ' p i y uwe  N ,  
a u p l n t i  p a uw� S ,  a u p l ' p i g a ma 
y uwe , v i . 
ache, pain, throbbing (insect  
b i tes  me)  
kaba  k i n a ' n a b a  n a y �  N ,  k a b a  
ACHE 
k i n a n t a b a  n a y e  S ,  vt . 
ache con tinua l ly ,  throb 
p a t a g i ( p a t a g i )  n a b i y e ,  vt . 
( (my ) head} aches 
n a ' n o n t a u k i y e N, n a m i n t 6  
n t a e s u  ' p i y e S ,  v i .  
achi l les  tendon 
w�n a g a ' n awe N ,  w�n a gwa n t a y e  S ,  
n .  
(be )  aching, b e  hurting, be  
paining 
n a u k i y e N ,  n a e s u  ' p i y e S ,  vt . 
(be )  aching great ly,  be  hurting 
or paining in tens e ly,  be  in 
agony 
n a u k i g a y e  N ,  n a e s u  ' p u g a y e  S ,  
v i . 
acknow ledge ,  rai s e  (my ) ey ebrows,  
indicate departure 
n a o g a e  ' p uwe , n a i ' n e k a r a  ' p uwe , 
vi . 
acknow ledgement, yes ,  affirmative 
e ,  e x c 1 . 
across ,  crossways 
t a ka e r i we N, e t a kwa r e  p f y e  S ,  
adv . 
(p lace) across a t  right ang les 
t a k a e  puwe  N ,  t a kwa re  p uwe  S ,  v .  
acting as or taking on a wife 
a n a r a n t a n awe N ,  an�r a ' a n a y e  S ,  
n .  
(be )  active, endure,  be energetic  
kampa  n a e k i t a p uw e ,  vt . 
(my) Adam ' s  app le 
n amema  a on e ,  n .  
add, gather together, assemb le,  
co l lect,  amas s,  meet together 
a k i  p uwe , a i ' a r u  p uwe  N ,  v .  
(death)  adder, snake type 
m�n e ,  n .  
adhere to, join to, a lign with,  
unite with,  identify wi th, 
associate wi th 
a t6 k a e� uw; N ,  a t6 k a r a uwe S ,  
e k a r a t a u we S ,  v .  
adherent, dis ciple,  associate 
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a t6 k a e n t a  ' k f n a n e  N ,  e ka r a t a m p a  
m i yeme ' k i n a n e  S ,  n .  
adhesive,  tree type , sap of tree 
of same name , g lue 
k a ' mewe N ,  i we n e  S ,  n .  
adjacent, c lose by, a longs ide, 
bes ide, near, a lready 
a g o r a n e  N ,  a n t amp i y e S ,  adv . 
adjacent to (me ) ,  c lose  by (me ) ,  
near (me ) ,  a longside (me ) ,  
neighbouring (me ) 
n a g o r a n e  N ,  n a u t a m p i y e S ,  adv . 
Adminis trative officia l,  Govern­
ment officer, kiap 
1,,� k i y a p ewe , n .  
admire a b�by, c luck ove� , a r e n t� p uwe N ,  a uw�g a r uwe S ,  v .  
adop t, take, emp loy, hire 
a b a  p u r uwe , vt . 
adore, like  ( s ome thing) very much, 
desire or want intens e ly ,  crave, 
cheri�h� love " n a b u g a y e  N ,  n a b uwaye  S ,  vt . 
adorn, decorate, fes toon, dres s  
up, qrnam�nt  , , aw�' e n a  puwe N ,  aw�na p uwe  S ,  vt . 
adornment, decoration, ornamen t, 
co lour 
aw� ' e n awe N ,  aw�n a ye S ,  n .  
adu l t, o lder person, e lder, 
ma ture pers on 
a n�s a k i n a n e , n .  
adu l terer 
ao y a g a r awe  N, ao y a gwa r a y e  S ,  n .  
(commit )  adu l tery (pu l l  a woman) , 
rape 
way� ' pa e b uwe , v .  
adu ltress 
ao  w a e n e  N ,  ao  wene S ,  n .  
aerodrome ,  airs trip 
* *  wa r u s i a e k e n a  mawe  N ,  
* *  wa r u s i a r a k i n a maye  S ,  
* *  wa r u s i a e y ( ' k u m a n e  N ,  
�': * wa r u s i a r a m (  ' wa r u n e  S ,  n .  
aerop lane 
1 .  aircraft ** wa r u s i we .  n .  
2 .  s o k i bewe N ,  p u b u meye  S ,  n .  
AFFECTIONS 
( t erm n o w  ar c h ai c ) .  
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( be )  agains t, s ay no to, abs tain 
from, refrain from, resist ,  re-
(seat of (my ) )  affections,  
Liver 
(my ) fus e ,  deny 
a ' a - o  y uwe  N ,  a ' a - o  r uwe  S ,  v .  
n a u n e �t: , n .  
affirma tive 
1 .  yes owe , exc1 . 
2 .  yes ,  acknow ledgement  e ,  
e x c 1 .  
affix, join to 
a m a t o  p uwe  N, a b u t a ' p uwe  S ,  v .  
(physica l ly )  afflicted, s ick ly 
person,  hypochondriac 
ke bo  k i n a n e , ll .  
(my ) affliction, (my )  agony, (my ) 
suffering 
n a u k i  n a k i y e n awe N ,  n a u k i  
a k i y e n awe N ,  n a e s u n t a e s u  ' p f y e  
S ,  ll .  
( the )  aforementioned 
1 .  that previ�u� ly indicated, 
same a r e b a n e *  N ,  ll .  
2 .  this  men tioned one k a n�- , 
n - c 1 i t . 
( be )  afraid 
1 .  fear, dread ka r u  p uwe , v i . 
2 .  shake wi th fright ,  fear, 
dread n a e  ' k u r u p uwe , n a e  
' ku r u p f y e ,  vt . 
3 .  b e  frightened, fear, be  
cowardl� � a ema r a uwe  N,  
ka r am a r a uwe  S ,  vt . 
after (me ) ,  behind (me ) ,  fo l lowing 
(me ) , at  (my ) rear 
n a k a ' f we N ,  n a ka y f y e S ,  adv . 
afterbirth 
k o ' wa n e *  N,  o ' om a y e  S ,  ll .  
aftern��n� Good afternoon a t�ma l n e '� ,  ll .  
aft erwards 
1 .  later t o g a n awe , adv . 
2 .  much later, long time after 
a s awe , adv . 
3 .  Tater, las t a i n t f we , 
a i n k a g og6we N ,  adv . 
again, another, o ther, more 
t owe , adj . 
(do) again, repeat 
to p uwe , v .  
age 
1 .  da� , ,p eriod, era y a g awe  N ,  o g a y e  S ,  n .  
2 .  times,  era k a n awe  N ,  k u n a y e  
S ,  n .  
age (as a human ) ,  become o ld 
ka r en�r a y e  N ,  a n�s a b a y e  S ,  v i . 
(my )  agemate ,  (my ) twin 
n a g a y�we ,  n .  
(make )  agitated movements such as 
flicking of fingers and as in  
dan�ing, tw� tch , p a r l ko ' p a r l ko ' p uwe  N ,  p a r f ko 
' p a d ko ' p a uwe  S ,  vi . 
(my ) agony , (my ) affliction,  (my ) 
sUffering 
n a u k i n a k i y e n awe N, n a u k i  
a k i y e n awe N ,  n a e s u n t a e s u  ' p f y e  
IT ,  n .  
(be  in)  agony . be  aching gre a t ly .  
b e  hurting or paining intense ly 
n a u k i g a y e  N ,  n a e s u  ' p u g a y e  S ,  v i . 
agree 
1 .  think as one ka ' n a p i y u n e  
N ,  k a n o  ' p i r a g e-pu n e  S ,  v .  
2 .  approve.  accede to. give  
assent  owe  yuwe  N ,  owe 
r uwe S ,  v .  
agreement ( of one thought )  
k a  ' n a p i y e n awe N ,  k a n o  
' p i r a g e n a y e  S ,  ll .  
ahead 
1 .  in  front of. first.  before,  
prior.  leading p a i t amawe  N ,  
p a r i t am p a y e  S ,  adv . 
2 .  above a t a n e  N ,  e kwa t a n e  S ,  
adv . 
aid, h� lp. assist ,  � u�port 
a o ' m aey uwe N, a oy a s� puwe S ,  vt . 
aid pos t� c �i�ic  ,, * a e po s t l we , n .  
ai lment, s icknes s ,  i l lness ,  dis ­
eas e 
y o n i n e *  N ,  e n o n e "  N ,  i n u n e "  N ,  
yon i n t a n awe  N ,  a i ' a n a y e  S ,  
n a b u n a y e  S ,  ll .  
AIM 
aim, prepare to shoot 
a e b! p uwe N ,  a r a b!  p uwe S ,  v .  
ai roraft, aerop lane 
�': �': wa r U 5 i we , n .  
airs trip, aerodrome 
** wa r � s i � e ke n a  mawe N ,  
* *  wa r � s i a r a k i n a m a y e  S ,  
* *  wa r � s i a e y f l ' k u m a n e , N ,  " "  wa r � s i a r a m l  ' w�r u n e  S ,  n .  
(s ound the)  a larm, oa l l, shout,  
s i ng out,  y e l l  
k e g a ' e  y uwe N ,  k e g a ' y e y uwe N ,  
k e r uwe  S ,  v .  
a lcoho l,  s trong drink, beer, 
wine, spirits 
e s e g i wa n l n e *  N,  a i b 6 ' wa n i n e *  
N ,  s o k a r e  wa n l n e  S ,  n .  
a lien,  foreign, enemy 
n a m u n e  N ,  * *  e n a me n e , ad j .  
a li ens , foreigners 
n a m u ' i s � k i n a n e , n .  
(be)  a l ight,  burn 
a b � r a y e  N ,  a b � s�r a y e  S ,  v i . 
a lign, line up 
a r a b � uwe  N ,  a n a b a r �we  S ,  v .  
a lign wi th 
1 .  join to, adhere to, uni te 
wi th, identify wi th, asso­
ci� te wi th a t6 k � e y u�e � , 
a to k a r a uwe S ,  e k a r a t a uw e  S ,  
v .  
2 .  assoc�ate ,with,  fo l low , a e g a r a ro r a uwe N ,  e ka r a ro 
p uwe  S .  vt . 
(be )  a l ike,  be identica l ,  look 
the same 
k� ' a o g a  ' p i y e N ,  k � n o  ' ao g a  
' p i y e S ,  v i . 
(be )  a live ,  b� awake,  ,waken n a o g a uwe , n aoma s a uwe S ,  vt . 
a live  or sane,  e tc . , genera l s tate  
such as b eing free or  ordinary , 
nothing, for no reason, gra tis 
uw�we , u g�we , adv . 
a l l, everyone, every thing, the 
who le lot, comp l e t e ly 
a ' y � ' mawe  N ,  k o g � n o n e  S ,  
a ' ya' waemawe  N ,  a ' y � ' waema e n �we  
N ,  kog!no ' a n � y e  S ,  adj . 
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a l l  kinds , ass ortment 
a n a ka ' e n awe N, a n a ko ' a n a y e  S ,  n .  
A l l  righ t ! ,  okay, and so,  so  then 
p l gowe , p l g oye , exc 1 .  
a l l  the aforementioned considered 
together 
s umawe N ,  s um p a y e  S ,  adv . 
(po�sib le)  a l lergy type ,  skin  
rash occurring with change of 
weather 
ko ' e n �we N,  ko ' � g a s a y e  S ,  n .  
(my ) a l lies ,  (my ) shou lder, (my ) 
immediate kin ( those who bear 
my burdens ) 
n a b o n e , n a b owe , n .  
a l luvia l soi l, s i l t, river p lains,  
flood p lains 
a g owe N ,  p a r 6 n e  S ,  n .  
a l ongs ide 
1 .  c lose  by,  bes ide, near, ad­
jacent, a lready a g o r a n e  N ,  
a n t am p i y e S ,  adv . 
2 .  bes ide a r a b amawe  N ,  
a n�b a r l y e S, adv . 
a longs ide (me ) ,  c lose  by (me ) ,  
near (me ) ,  adjacent to (me ) ,  
neighbouring (me ) 
n a g o r a n e N ,  n a u t � m p i y e S ,  adv . 
a lready 
1 .  a goye , adv . 
2 .  c lose by, a longside ,  bes ide, 
near, adjacent a g o r a n e  N ,  
a n t �mp i y e S ,  adv . 
a ltar, p, latform ,for food , y�r ewe N ,  y�r a g ey e  S ,  t�b e y e  S ,  
n .  
a l ternation, - ever? ,  Re� l ly ? , 
doub t 
- p � y awe N ,  - p � r a y e  S ,  - b �yawe  
N ,  -ba r�y e  S ,  int er r - su f f . -
a lways ,  continua l ly ,  habi tua l ly 
a s i n � s i we N ,  a s i � s i we N ,  a s i 
�s i ye-S ,  adv . 
amas s ,  gather together, as s emb le ,  
co l lect,  add, meet  together 
� k i  p uwe , a i ' a r u  p uwe N ,  v .  
(be)  amaz ed, jump with  fright,  be  
s tartled, be as tonished, be  sur­
pris ed 
AMBASSADOR 
pam  i puwe  N ,  p a g u  r a  ' p uwe S ,  v i . 
(be)  ambassador, pacify ,  care 
for,  lo�e 
�goy� puwe , v .  
ambush 
1 .  be tray a l  m f n a e n awe N ,  
m a n�n a y e  S ,  n .  
2 .  be tray m f n a g a uwe N , . 
m a n�g a s uwe S,  v .  
Amen, truth ,  tr�e ,  ge�uine ,  rea l 
t a g ' n e *  N ,  a ke r a s a n e  S ,  n .  
amis s ,  off target ,  as tray , off 
course 
p a g ' n e  N, kw�ye S ,  adv . 
amputate 
1 .  cut,  chop across  grain ,  
break a r i s ' uwe  N ,  
a g f r i s a uwe  S ,  v .  
2 .  cut through a r i s a ' ka s uwe 
N,  a g i r f s a  ' k a r a uw e  S ,  v .  
(my ) anoes tor, (my ) great grand­
paren t ,  (my ) forebear,  (my ) 
great grandchi ld, (my ) dis tant 
offspring 
n a y!bamawe , n .  
ancient ,  o ld, previ ous 
p a i s awe  N, p a r i s a y e  S ,  adj . 
ancient s criptures, O ld  Tes tament 
p a i s a  ** mono ' i s a n e  N,  p a r i s a 
* *  mono ' i s a n e  S ,  n .  
and, w i th 
- k e ,  - g e ,  n- suff . 
and so  
1 .  a l l  right,  okay , s o  then 
p f g owe , p f g oy e , exc 1 . 
2 .  ' i b uwe N ,  p f y '  p uwe  N ,  p i r a 
p uwe S ,  v .  - -
3 .  thus,  summa tion ' i y uwe N ,  
p f y! y uwe  N ,  p i r! r uwe  S ,  v .  
ange l 
* *  e n i s 6 r e k i n ' n e  N ,  * *  K6 t i g e  
m i g f n a a i s a k ' g a g�m i ' k i n " wa n e  
S ,  n .  
( ta lk)  angri ly ,  be  cross  a t ,  
dispute ,  quarre l 
ma ka y uwe  N ,  k f r i  k a m a n a  ' y uwe 
S-; v i . 
(be )  angry 
1 .  be  cross ,  be  upset ,  rage 
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n a gob i ' p uwe  N ,  n� ' p uwe  S ,  
v i . 
2 .  be  cross  n amo  ' n ' u k i y e N ,  
n amo  n t a e s u  ' p f y e  S ,  vt . 
3 .  ta l k  cross ly n a mo ' ka s a u we 
N ,  n�k a s a r uwe  S ,  v i . 
(be)  angry a t  
1 .  be  cros s a t ,  be  annoyed a t  
k a  ' b i r a uwe N ,  ' b i r a uwe N ,  
awa b u r uwe  S ,  vt . 
2 .  be  cross a t ,  be  ups e t  a t  
k a k ' s uwe N ,  k u b�na p uwe  S ,  v .  
angry talk ,  cross talk  
amo ' ka m a n a n e  
(wi ld) anima l 
1 .  bush  anima l k a b u  y a g awe , n .  
2 .  wi ld dog k a b u  ka r awe N ,  k a b u  
kwa r a y e  S ,  n .  
anima l (generic) , pig ,  pork,  
domestic  anima l ,  fauna 
y a g�we , n .  
(baby ) anima l or bird 
awa r owe , awa r o n towe N ,  
S , -n .  
( abode of wi ld) anima ls  
a n �n t f  we N ,  n .  
, , awa r o s owe  
(domes tic)  anima ls co l lective ly 
(pig-dog ) 
y a g�g a r�we N ,  y a g�gwa r a y e  S ,  n .  
(wi ld) anima ls  co l lective ly 
u m u g ' b�we N, um i g a b�ye S , n .  
(my ) ank le 
1 .  n a r e g a n e ,  n .  
2 .  (my ) hee l n a g i s a a i n ka o n e  
N ,  n a g i s o n e  S ,  n .  
ank l e t ,  ank le  s trap used for 
protection in  fighting 
p e g u we , n .  
(be)  annoyed at ,  be  angry a t ,  b e  
cross at  
k a  a b i r a uwe  N ,  ' b i r a uwe N ,  
awa b u r uwe S ,  vt . 
anoint,  bapti s e  
a e t ' uwe  N ,  m e t a uwe  S ,  v .  
( t he  one)  anointed (for us ) , 
Mes siah ,  the Chris t  
u t a r a t a n � a � y a g a r awe ,N � a r�p u r a t a n t a  ' y a g w a r a y e  S ,  n .  
ANOTHER 
another 
1 .  o ther, more, again t owe , 
adj . 
2 .  o ther, different t o n awe , n .  
ano ther or different person, s ome­
one e ls e  
t o  wa i n awe  N ,  a u r oma y e  S ,  n .  
ant 
k i ' n u n e '" N, k i n t u n e  S ,  n .  
(green) ant, bu l l  ant 
I • , og l g l we ,  n .  
(my ) 
1 .  
2 .  
anus 
(my ) rectum n a eg e n e  N ,  
n a r a g e n e  S ,  n .  
(my ) rectum, (my ) large 
bowe l n a egowe N, n a r a gowe 
S ,  n .  
(my )  aorta 
l l O  
n a ma ko i g a ' n awe , ko ra  n k i g a ' n a 
a g owe N ,  k o r� ' i gwa nta am i n e S ,  n .  
apart,  s epara te, unique, new 
a o t a n e , ad j . 
apos t le 
* *  a po s o ro k i n a n e  N ,  
a i s a g a t a g i n a ow i r ( t a  n a s i n a 
' k i n a ' w�n e S .  n .  -
appare l,  c lothes,  s k irt,  l aplap, 
c lo th,  materia l, bark skirt 
(particu lar ly woman ' s  front 
portion) 
k a i we N, w a s oye  S ,  n .  
appeal" 
1 .  become or make vis ib le,  be  
revea led, make  manifest ,  
confess ,  create a b o r a uwe , 
v t / v i . 
2 .  lay , give  birth to (non­
human ) ma r a y e , v .  
3 .  grow, s hoot,  sprout i r a y e  
N ,  e r a y e S ,  v i . 
(make)  appear, make vis ib le ,  re­
veal, expose 
a b o ra ' a t a uwe , vt . 
(make me)  appear, revea l 
n a b o r a y e  N ,  n a o b!t a y e  S ,  vt . 
appeal" at ,  arrive,  be  at  
a n k  i r o s a uwe  N ,  me ' i r o s a uwe  S ,  
a m p i y uwe , vi . 
appeal" outside, exi t, go out 
ARMPIT 
i r o s a uwe  ( i r o s a ' - ) , v i . 
(outer) appearance, sha l lowness , 
wor ldly things 
a r i r a s a e n awe N ,  n .  
( tree type producing sma l l )  app le­
like  fruit  
y u ' y u n e  N ,  k uwek uwen t awe S ,  n .  
appoint,  mark, designate,  commis­
sion, command, order, accuse ,  
judge,  condemn 
o t a uwe . vtt . 
apportion 
1 .  s erve out, dis tribute,  s hare 
out i s o g uwe  ( i s o ' - )  N ,  
i s a g a  p uwe S ,  v .  
2 .  divide, scale  out  
N ,  eg i t uwe S ,  e t a  
e t am! p uwe S ,  v .  
a ' y i k uwe  
' m ey uwe N,  
approve,  accede to, give  ass ent,  
agree 
owe y uwe N, owe r uwe S ,  v .  
arbi trator, mediator, peacemaker, 
judge 
a t a r a r a t a ke n a  y a g a r awe  N ,  
e t a t a t a k i n a y a gwa r a y e  S ,  n .  
area 
1 .  home, p lace, v i l lage c lear­
ing, ham le t  wa ' ewe , n .  
2 .  p lace, precincts, grounds , 
vi l lage, ham let  area, town 
k u ma n e . n .  
3 .  room, floor, space, pos i tion , , ma r u n e , n .  
area used for preparing ground­
oven feasts ,  mumu area 
k�wa r u n e , n .  
arise ,  s tand, rise ,  get  up 
a s i y uwe N, a s o r uwe  S ,  v i .  
(my upper) arm 
n a y� ' p�s a ne *  n .  
arm, front  whe e l  
a y�n � * , a r�n � * , n .  
(my ) arm, (my ) hand 
n a y�n � * . n a r a n � * , n .  
armband, armpit  s trap us ed for 
protection in fighting 
t u s a n e * , n .  
(my ) armpit, (my ) axi l la 
n a g�b awe , n a g a ma n e , n .  
ARMPIT 
armpit  s tpap used for pro teation 
in fighting, armband 
t u s a n e "c � n .  
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army man, so ldiep 
,'", !im i y a g a  r awe , !im i k i n a n e , n .  
aroma, sme l l  (good or bad) , odour, 
saent, fragranae,  s tink,  evi l,  
s in 
a g u n t awe N ,  a g u n t a e nawe  N ,  
a e n t ub i y e  S ,  n .  
(move ) around, shift res t less ly, 
shake 
p a g e  p a go p uwe , v i . 
arres t, aatah, ho ld, a lasp, trap, 
grab , aap ture 
a r a k u r uwe  N, a r a k u ' u r uwe  S ,  
a et�ka ra uwe S ,  ae t�ka m p e y uwe , vt . 
arrive,  appear at ,  be  at  
a n k i r o s a uwe  N ,  me ' i r e s a uwe  S ,  
amp i y uwe , v i . 
arrive  and enter 
a p a s uwe N, a p a e r uwe S ,  v i . 
arrogant, haughty, aonaeited, 
boas tfu l, independent  
a g e b i g o ( n e )  N ,  a g e b i n t a y e  S ,  
adj . -
arrogant person,  aheeky person, 
impudent  pers on, bo ld person 
k u s  i k r n a ne N, u g a s ug!i  k i n a n e  
S ,  n .  
(bind an) arrow 
p i n a ' p i y uwe N ,  p i n a ' p u r uwe 
S ,  v .  
arrow 
f r ewe N, p a roy e ,  n .  
arrow b�ndings , p a v o n e  N ,  p a ro s a n e  S ,  p i n a n e , 
t a ' n uwe , n .  
-
(m�dic�ne)  arr�w . t�p a n a r l w e N ,  k u t l y e S ,  n .  
arrow , t�pe  (bird- shooting) k a n uwe N, a b�y e S ,  n .  
arrow types (man-s hooting) 
a b amu k u s i n t awe , a ' m i y e n e * , 
i gakawe  N ,  i g a kwa ye  S ,  k a n t i we ,  
k us i n t awe , m e k u r awe , poy a ' n awe  
N ,  pe r a n t a y e  S ,  t a n t a r i we N� 
n a n t�r f y e-S ,  n .  
ASSISTANT 
arrow types (pig-shooting)  
a p e n e ,  w�r e s�we � n .  
(my ) artery 
1 .  (my ) vein, (my ) tendon, (my ) 
nerve,  (my ) lymph g land 
n a g a ' n awe  N, n a g o n t a ye S ,  n .  
2 .  (my ) vein ko r a  n t a g a ' n awe 
N, k o r� ' n a gonta y e  S ,  n� 
ascend, go up, come up, en ter 
i y uwe N, u r uwe S ,  v i . 
ash,  s oot ,  carbon 
k a g u n e ,  n .  
(be)  as hamed, be embarrass e d, be  
shy 
n a n i ' p uwe N,  n a n a r i  ' p ( y e  s ,  
n a r a e  ( n  k )  wa uwe  N:- n a n  a r f 
' p uwa uwe  S ,  v i . 
ashes  
p a t awe , n .  
ask  
1 .  request ,  pray , enquire,  
question a b i g a uwe N ,  
a ma k i g a uwe S ,  vtt . 
2 .  beg, p lead, request ,  pray 
e s o t a uwe  N ,  e k a  o t a uwe S ,  
vtt . -
(be )  as leep, s leep 
n a uwa i y uwe N ,  n aw i y uwe S ,  v i . 
assemb le  
1 .  gather together, 
amas s ,  add, mee t  
a k i p uwe , a i ' a r u 
2 .  gather together 
k a n a y e  N, e s a n t a  
S ,  vi . 
(ca l L  to) assemb Le 
ao l Lect,  
toge ther 
puwe N ,  v .  
a s a r a m p a  
m e t e  k a n a y e  
�p!in ka i y uwe  N ,  a p!i ' a n� p u w e  s ,  v .  
(give)  ass ent, approve,  accede to, 
agree , , owe y u we N ,  owe r uwe  S ,  v .  
ass�s� , aount, r�c�on, read 
a l s uwe N, e n a s uwe  S ,  v .  
assist� he lp, aid, � u�port , a o ' m a e y uwe N ,  a o y a s� p uwe  S ,  vt . 
assis tant, s ervant, minis ter, 
he lper, s lave 
k a y o k a y a  k i n a n e  N, a u y a s!i 
k i n a n e  S ,  n .  
ASSOCIATE 
associate 
1 .  discip le,  adherent 
a to ka e n t a  ' k f n a n e  N ,  
e k a r a t ampa m i yeme ' k i n a n e  
S ,  n .  
2 .  (my ) specia l  friend 
n a g a ' n a n towe N ,  n a o t u b a y e  
S ,  n .  
associate  with 
1 .  join to, adhere to, unite 
wi th, identify with,  a l ign 
with a t o ka ey uwe N ,  
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a t o k a r a uwe S ,  e k a r a t a uwe  S ,  v .  
2 .  a lign wi th, fo l low 
a e g a r a r o r a uwe  N ,  e k a r a ro 
p uwe  S ,  vt . 
assortment, a l l  kinds 
a n a k a ' e n awe  N, a n a ko ' a n a y e  S ,  n .  
( be )  astonished, jump wi th 
frigh t, be s tart led, be  amazed, 
be  surprised 
p a m i p uwe  N ,  p a g u r a  ' p uwe S ,  v i . 
as tray , amis s ,  off target,  off 
cours e 
p a g a n e  N ,  kw�y e S ,  adv . 
( shoot crookedly or) as tray, miss 
the target  
p a g a  ' p a v e  N ,  kw� p a v e  S ,  vi . 
(be ) as tride, ride on ( i t s )  back 
a ka b a t a  m f y uwe N ,  a kwa b a t a  
m p i y uwe  S ,  v i . 
at  
1 . over towards ampa ( we ) , adv . 
2 .  towards , over towards a - * ,  
v-pr e f .  
3 .  at,  on - t a  ( Class Q ) , - r a 
( Class  Q ) , n- suff  
at ,wha t � lace ? ,  , Where ? a em p�we N ,  a y�m p e y e  S ,  int err . 
( touch or flick to attract)  
a ttention 
a b u s a  ' p uwe , vt . 
a t tractive, p l eas ing to (me ) ,  
nice,  b eau tifu l, p leasant 
n a o k a e nawe , n .  
(make )  a t tractive ,  beau tify,  do 
proper ly, s traighten,  put in 
order 
a s o y a  k a e s uwe , v .  
( (my ) externa l )  audi tory mea tus 
( ear-r;o�d ) , (my ) ear cana l 
n a g e g l n e ,  n .  
AWFUL 
( (my ) materna l )  aunt, 
, , . n a n owe , n a no ne n e * , 
(my ) ,mothe,r n a non empawe , 
n .  
( (my ) maternal )  aun t by marriage 
(mo ther ' s  brother ' s  wife )  
, , " n a n a g a rawe , a n a g a r a n t awe , 
a n aga r a n t a n en e*, -
a n�g a r a n tIn empawe , n .  
( (my ) paternal )  aunt 
, 
'
. , , , , a m a n e n e H , ama n empawe , n amamuwe , 
m�mu n en e �" , m�mu n empawe , n-:-
( (my ) spouse ' s )  aunt, (my ) mo ther­
in- law,  (my ) wife ' s  s i s ter-in­
law, ma le ' s  brother-in- law ' s  
wife 
a e n t!n en e * , a e n t!n em p awe , n .  
au thori ty, s trength, might,  power, 
s o lidi ty ,  hardnes s ,  tigh tnes s ,  
toughness,  courage 
e s e g i y e n awe N ,  e s e g e n a y e  S ,  n .  
(on (my ) ) authority 
n awa m u t a kawe  N ,  n awamu  
' w asa n a y e  S ,  n .  
(perform) autopsy, cut, s l ice,  
incise,  operate 
k a s a uwe , v .  
Auyana (area, peop le and language 
to the eas t) 
Ko kawe N, Kok a n!ka y e  S ,  n .  
ava lanche,  lands lide 
k u y a n e * , n ,  k u y a  m p a e y e  N ,  
k u y� m p e y e  S ,  vi . 
avenge, reward, recompense,  re­
venge, pay back 
an t o t a  ' a muwe N, a e s a  ra ' a muwe  
S ,  vtt . 
awa i t, wai t  for 
a o b i ' p uwe , a r u y uwe  S ,  a g awa  
' m i y uwe N ,  a gway� ' p uwe S ,  vt . 
(be )  awake, waken, be  a live  
n a oga uwe , n a oma s a uwe S ,  vt . 
awaken, wake up 
a b a g e  ' p uwe N ,  a e p a g e  ' p uwe S ,  
vt . 
awfu l,  bad, unaccep tab le,  horrid, 
wicked, evi l ,  s infu l,  socia l ly 
AXE 
offensive,  dishonourab le 
�t a (w e )  N,  k am p a r�g a y e , adj . 
axe, tomahawk, ha tchet ,  b lood 
l�n� , core re la tives 
t u n e ·� ,  n .  
( tree types used for making)  axe 
hand les 
o t6 ba n e* , k i g f n e *  N, k i g!r u n e  
S ,  n-:-
(my ) axi l la,  (my) armpit  
n a g�bawe , n a ga m a n e , n .  
(my ) axi l la g lands swe l l  
n a g�b a y e n a  n a b i y e ,  vt . 
B 
baby anima l or bird 
awa rowe , awa r o n towe N ,  
S , -n .  -
baby bird 
, , awawe , n .  
, , awa r o s owe 
baby ( human) , infan t 
i n a m u n e * , i n a m u n k a n towe  N ,  
i n�mu s 6y e  S , -n . 
bache lor 
1 .  youth,  unmarried man 
ma s i m a b i we N ,  a n t am a n e  S ,  n .  
2 .  spouse- less person, widowed 
person, divorcee a g e  k i n a n e ,  
n .  
(my ) back, (my ) spine 
n a k awe , n .  
(midd le of (my ) )  back 
n a ka b awe , n .  
(sma l l  of (my ) )  back, 
spina l region, (my) 
p lus sacrum 
n a g a i n e * , n a g a s f n e *  
(my ) lower 
i liac bone 
N ,  n .  
(my ) back-bone, (my ) thoracic 
spine 
n a ka a y a m p uwe N,  n a ka a y�m p i y e 
S ,  n .  -
(ride on ( i ts ) ) back, be as tride 
a ka b a t a  m f y uwe N ,  a kwa b a t a  
m p i y uwe S ,  v i . 
back hangings of man ' s  tradi tiona l 
c lothing 
w�r i m p6y�n e , n .  
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back ( of hand) , skin,  bark, crus t ,  
co�e�ing, top ( of foo t )  
a r l we , n .  
( turn one ' s )  back on, deny , re­
nounce,  reb e l  
n a ka ' f n t a e s i p uwe  N ,  n a kwa 
i n t a e t i p uwe  S ,  vt . 
(go or walk )  backwards 
n a k a ' f s a  w a uwe  N ,  n a k a r i  
S ,  vi . 
bad 
, , w a uwe  
1 .  unaccep tab le,  awfu l,  horrid, 
wicked, evi l ,  sinfu l ,  s oci a l ly 
offensive,  dishonourab le 
a t a ( w e )  N , k am p a r a g a y e , adj . 
2 .  unwise,  inadvis abIe a ' y u g uwe  
N ,  u g a s ug�m a y e  S ,  adv . 
badge  
1 .  brass meda l lion,  meda l 
**  p a r a s i we ,  n .  
2 .  meda l , -number * *  n!m p a n e * , n .  
badness,  wickedness,  social  of-
�ence� sin " ,  �t a e n awe  N ,  k am p a r a g a e n awe , n .  
bag, netbag, hilum, sack, pocket  
k on e ,  n . 
(hessian) bag, sack 
**  a m p e k i w e ,  n .  
baggage, goods ,  cargo,  
lading, possessions,  
lugqage 
k o t�n e * , n .  
(be  or  become) ba ld  
load, 
b e l ongings , 
a i g a r a  ' p a v e  N ,  a r u g a r a  ' p a v e  
S ,  v i . 
bald  man 
a b i mo wa i n t a  ' y a g a r awe N ,  
a b i g o r i n t a  ' y a gwa r a y e  S ,  n .  
(my )  ba ldness 
n a b i mowe , n .  
ba l l  
1 .  foo tba l l  * *  wa r i we , n .  
2 .  t u p6n e ,  n .  ( term now archaic ) 
bamboo 
a u kawe  N,  k a n e  S ,  n .  
(wi ld) bamboo 
k o ' m r ka n e ·� N ,  n .  
BAMBOO 
(s tore in)  bamboo container, fi � �  
up 
k a n k f y uwe N ,  k a e y uwe S ,  v .  
bamboo cooking tube 
a b o g a n e *  N, a bogawe  N ,  
a bow i wa y e  S ,  n .  
bamboo pipe,  cigare t te ho �der 
a r owe , n .  
(wa ter ob tained from) bamboo 
p i  w a n i n e S ,  n .  
banana 
y�g i we , n .  
banana types 
i ma  r fwe , kama i n e , k a nomewe N ,  
a bag a m p a n e  S ,  p i g�we N ,  p i g�n e 
S ,  pon e 1' ,  n .  
( � eaf of) banana , �et ter, book 
e 5 �n e N , f 5 a n e S ,  n .  
banana s ta � k  , , a r u n e , n .  
( hand , o� bunch of) bananas a e n�we , n .  
bank, shore, side,  edge 
awamowe N ,  awamo r i we N ,  a u wa r f y e  
S ,-n .  
banner, f�ag 
k a r awe b a n e  N ,  ka r a  u r e p�n e S ,  n .  
bap tise  
1 .  p a i ' a t a uwe , w a n f mpa emuwe N ,  
wa n f  m pemuwe S ,  vt . 
2 .  anoint a e t a uwe N ,  m e t a uwe  
S ,  v .  
barb of arrow 
a kewe , a u k ewe N ,  t e r e b�n e S ,  n .  
(be )  bare, b e  naked, be nude 
n a u ka ' m i y uwe  N, n a u k a  
m p f yuwe S ,  v i . 
bark, how �,  y e �p 
k a u g uwe  N ,  k a u r a y e  S ,  v i . 
bark cape,  tapa b �anket 
k�b i we N,  kw�b i y e S ,  n .  
( tree type of which inner) bark 
is used for making tapa c �oth 
and bark s kirts 
a s i n e * , n .  
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bark of tree 
y� a b awe , y� a r fwe  N ,  n .  
(outer)  bark of tre e (medicina � )  
a b a n e ,  n .  
bark skirt (particu tar �y woman ' s  
front portion) , c �o thes , skirt,  
laplap, c �oth,  materia � ,  appare t 
k a i we N ,  w a s o y e  S ,  n .  
barren woman , chi tdless  woman 
a n amo ' wa e n e  N, w a s o  w a e n e  N ,  
0 50 w e n e  S ,  n .  
barter 
1 .  buy , se t t ,  exchange, trade , 
redeem, pay fee or fine,  en­
gage to marry (by brida t ex­
change ) i k� ' p uwe , v .  
2 .  buying, s e t ting, exchange ,  
trade, payment of  fee or fine 
i ka n t a n awe N, i k� ' a n a y e  S ,  n .  
bas e,  bo ttom of object 
a b ewa n e �( , n .  
base of tree, basi s ,  fundamenta ls,  
meaning, native to 
a g owe N, a m f n e  S ,  n .  
basic facts,  law, regu lation, 
precep t,  s ta tute 
a g o  kama n a ne N ,  am I ' ka ma n a n e  
S ,  n .  
bas is ,  base of tree,  fundamenta ts ,  
me�ning, na�i�e to  
a gowe N ,  am i n e S ,  n .  
(cane ) bas ket  
wa ' n u k u n e  N ,  wa n t u  k u n e  S ,  n .  
bat,  [tying fox 
t�pay�n e * , n .  
bathe,  wash, enter, go ins ide,  
participate in, be  invo tved in  
p a s uwe N ,  p a i ' u r uwe N ,  p a i r uwe 
S,  p a i m p u y uwe S,  me uwe S ,  
m e r uwe S ,  v .  
batt le  
1 .  fight�ng, warfa�e,  qua�re t 
ma ' e n awe N ,  ko rompa n a y e  S ,  n .  
2 .  f�ght,  war, quarrel ma ' e n a  
p u w e  N ,  ko romp�n a puwe-S ,  v i . 
bayonet 
p a r oy�n� N ,  p a r ow�n e S ,  n .  
be a t ,  arrive,  appear at  
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a n k i r o s a uwe N ,  me ' i r o s a uwe S ,  
amp i y uwe , v i . 
be  or exist  (anima te ) ,  abide, 
remain, s tay 
m i y uwe . m i n t uwe , v i . 
be  or exi s t  (inanimate)  
wa i y e N ,  wa i n t f y e  N ,  m l y e S ,  
m i n t f y e  S ,  v i . 
be  s leepy, be tired, be heavy­
eyed 
nao k u n t a  p f y e . nao k u n t a  
n a b i y e .  vt . 
beads 
1 .  neck lace p a s e s uwe , n .  
2 .  neck let  of she l ls 
k a r f g a r f w e , n .  
be�n root ,p lant , type � , a ' n o b u n e *  N ,  a n t o b u n e  S ,  p i g�we .  
p i g i n e*  N ,  p i g a t f n e  S ,  
w�r i gomewe , n . -
beans 
�r f ko kowe , n .  
bean type� , a b a ' m e r o n e  N ,  e b a m e r o n e  S ,  
a upa ka r awe  N ,  kokomu a r i ko kowe 
S, a ' n abu n e * . k a b a s o sor i n e* . 
p!s�we . y a g�we N ,-p�t a k f y e  S ,  n .  
b ear or give birth to  
1 .  human y a ka r i  ' p uwe  N ,  
y a kwa r a e  p uwe S ,  v .  
2 .  non- human ma ' a t a y e , v .  
(my ) beard, (my ) whis kers 
n a m a g i n t a n e . n a m a g i n t a  a y�n e N ,  
n a m�g i n t� a r�n e S ,  n . -
(have a regu lar) beat,  throb, 
pu lsate 
p a t a g i ( p a t a g i )  p i y e ,  v i . 
beat, pass,  leave behind, surpass ,  
over�ome, win a�ai�s t  
a g a s uwe N ,  a g a s a uwe  S ,  vt . 
beautifu l ,  p leasing to (me ) ,  nice,  
attractive,  p leasant 
n a o k a e n awe , n .  
beautify ,  do properly ,  make at­
tractive,  s traighten, put  in  
order 
a s oy� k a e s uwe , v .  
bed, bedroom, s leeping quarters 
wa i k e n a  ma r u n e *  N, wa i k i n a 
m p a r u n e  S ,  n .  
bed bug 
BEHIND 
p u ka r i y!ro n e *  N ,  t u p a y!ro n e  S ,  n .  
bedroom, bed, s l eeping quarters 
wa i k e n a  m a r u n e *  N, w i k i n a 
m p a r u n e  S ,  n .  
bedroom (house for s leeping) 
wa i k e n a  n a ma n e* N,  w f k i n a 
n a m a n e  S ,  n .  
bee,  honey 
t u n e * , n .  
beer, s trong drink, a lcoho l ,  wine, 
spirits 
e s e g i wa n f n e *  N ,  a i b o ' wa n i n e *  
N ,  s o ka r e  wa n f n e  S ,  n .  
beet l e ,  insect, germ (by imp lica­
tion ) ,  bug 
k a b a  k i n a n e  n .  
before, in front of, first ,  ahead, 
prior, leading 
p a i t amawe N, p a r i t a m p a ye S ,  adv . 
before (me ) , in front of (me ) 
n a o r i we ,  adv . 
beforehand, previous ly, long ago 
p a i n e N, pa r i n e S ,  adv . 
b efriend 
1 .  cook, pacify ,  s how grace, 
be compas siona te k a o ' e n a  
p uwe  N ,  k ao t a n a  p uwe  S ,  v .  
2 .  pacify a t a r a t a uwe  N ,  
e t a t a uwe S ,  v t . 
beg, p lead, ask,  reques t ,  pray 
e s o t a uwe  N ,  e ka o t a uwe S ,  vtt . 
begin, s tart, commence 
a go b ( y uwe N, a g o b u r uwe  S ,  v .  
(in  the)  beginning, o lden times 
p a i t a ka n e *  N, p a r i t a s a n a y e  S ,  
adv . 
(from the)  beginning, a t  firs t 
m a r u s awe N ,  mU k a s a ye S ,  adv . 
(on)  beha lf of, concerning, for, 
with  regard to 
- '  k a , n - s uf f .  
behind 
1 .  a t  rear of a ka ' i we N ,  
BEHIND 
a kw a y e  S ,  adv . 
2 .  be low, down a t  a b e t a n e , adv . 
3 .  last a i n e * , adj . 
behind (me ) ,  after (me ) ,  fo l low­
ing (me ) ,  at (my ) rear 
n a k a ' f we  N, n a ka y f y e  S ,  adv . 
(be )  behind, b e  a t  rear of 
a ka g f s i  ' p uwe N, a kw a g f s i  
' p uwe  S ,  v .  
(persons or) b eings (usua l ly 
qua lified by description) , 
peop le  
k i n a n e , n .  
be lch, burp 
me ka r a r a ' e n a  n a b i y e ,  vt . ,  
m e k a r a r a  
b e lieve  
. ' . I r uwe , V 1 .  
1 .  unders tand, trus t, heed 
a b i b e b e  p uwe , v .  
2 .  think, surmise,  remember 
n a p i y uwe  N ,  n a p uwe  N ,  p i r a g e  
p uwe  S ,  v .  
3 .  put i t  at  my insides  n a g u t a  
a t a uwe , vt . 
4 .  have fai th **  n a ma t i t i  
' p uwe N ,  n a uma  a r u g e  a b uwe 
S ,  v i . -
be l low, gong, conch she l l  used 
for sounding s igna l 
�" * p e r on e ,  n .  
(my ) b e l ly 
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1 .  (my ) intestines ,  (my ) abdomen, 
(my ) bowe l,  (my ) insides 
n a n t aw e ,  n .  
2 .  (my ) -s tomach region, (my ) 
front n a g a b uwe , n .  
3 .  (my ) front exterior 
n a n t�g awaw e ,  n .  
be longings, goods, cargo, load, 
lading, possessions,  baggage,  
luggage 
ko t!n e * , �'n': k!g owe , n .  
be longings of, property of 
- n a , n - s uf f .  
(my ) b e l ongings, (my ) poss essions 
n a o t a s a e n awe N, n a o t a ' a n a y e  S ,  n .  
be l.ow 
1 .  down towards a b e t i we N ,  
a b e n t i y e S ,  adv . 
2 .  behind, down at  a b e t a n e , adv . 
3 .  underneath,  benea th ame n t a n e *  
N ,  a m p e n t�n e  S ,  adv . 
be l t , cord (such as ho lds 
skirt)  
k a n t ewe N ,  t a b a n t a n e  S ,  
* *  a r e t i we ,  n .  
bend 
BILL 
woman ' s  
a ew a n a uwe N ,  emp i r i t uwe  S ,  v .  
beneath,  underneath, b e low 
ame n t�n e '� N ,  a m p e n t�n e  S ,  adv . 
bent,  crooked, deviant,  wicked 
a n t a g e n e  N,  t a g i g a r e p f n t a y e  S ,  
adj . -
bent (pers ons ) ,  lame, cripp led 
p u g a g e  k i n a n e  N ,  e n u k a n u  
k i n a n e  S ,  n .  
berry bush type, shrub type 
ma l b a e n e *  N, kowe g uwe n t awe S ,  n .  
beside 
1 .  a longside a r a b amawe N ,  
a n a b a r f y e  S ,  adv . 
2 .  c los e by,  a longs ide, near, 
adjacent, a lready a g o r a n e  
N ,  a n t a m p i y e S ,  adv . 
bes iege, surround, encirc le  
a k a g o  i y uwe N ,  y e k a go  ' p uwe  S ,  v .  
bete lnu t 
,� * s e powe , n .  
be tray, ambus h 
m f n�g a uwe N ,  m a n�g a s uwe S ,  v .  
be traya l ,  ambush 
m f n a e n awe  N,  man�n a y e  S ,  n .  
b e trothe,  engage to marry, pay 
bride-price 
a ' a t a n t f y e  N,  ago p u g ama r a t a y e  
S ,  vt . 
b e trothed, engaged to be  married 
a ' a t a n t a n e  N ,  ago  p u gama r a n t a n e  
S ,  adj . 
bicyc l e  
* *  w i r i w l r i we ,  n .  
big 
1 .  large t a b ewe , adj . 
2 .  large, mature a n o s!we , adj . 
(become ) big,  grow, swe l l, mature 
a n o s a uwe , v i . 
(duck ' s )  bi l l  
amo ' a g a b awe N ,  amo ' a g a t a r e p!we 
S ,  n .  -
BILLYCAN 
b i l lycan. saucepan. Ran. Rot 
t u s � p a r i w& N ,  * *  m r r i n k& n i we ,  n .  
bilum. ne tbag. bag. sack. pocket 
kon e , n .  
bind. p lait .  weave 
i t a uwe , v .  
bind an arrow 
p i n a ' p i y uwe N ,  p i n a ' p u r uwe  
S , v .  
(arrow ) bindings 
p a y o n &  N ,  p a ro s a n &  S ,  p i n a n e , 
t a ' n uwe , n .  -
bird 
k a b a r a n e *  N,  a r a p e n e  S ,  n .  
bird of paradise .  kumul 
t o n e "' , n � 
bird 
I 
t�p�s , , , , a k l k l we ,  a n ewe , a t o k uwe , 
i k r ko r a n e *  N , ko ko n &  S ,  
i n ompawe  N ,  p o po n t am a n e  S ,  
i y a n e *" , i y o  k a y  0 n e ;� N-; i yo  k a s o n  e 
S , -k e g e b a n e  N ,  k e g e p a n e  S ,  
k r s a b e n e*" N ,  kwa n a n am i n e  S ,  
k l t a r i n e *  N ,  k e k eIu r a b e n e  S ,  
k u b o ' y a n e *  N ,  k u bo k r y e S ,  
m i r u n e*" N ,  n o s owe S ,  p a e r a n e *  
N ,  k i r e k i r e n e  S ,  p a t o ro n e * , 
p u p u n t awe  N ,  p a b a y e  S ,  t u b l y e , 
w a e n e* N ,  w e n e  S ,  w a n t awe , n .  
(bc;by ) , bird awawe , n .  
(baby anima l 01') b ird 
awa rowe , awa ro n towe N ,  awa r o s owe 
S , -n .  
(bear 01' give)  birth to 
1 .  human , y a k � r l  ' p uwe N ,  y a kwa r a e  p uwe  S ,  v .  
2 .  non- human ma ' a t a y e , v .  
bi tch.  fema le dog 
�ka r aw e  N ,  �kwa r a y e  S ,  n .  
b i te 
a b a  , n a uwe , vt . 
b i tes (me ) .  s tings (me ) 
n a b a  n a y e , vt . 
( be )  bi tter. be  s our 
a s�b a y e , v i . 
b lack co lour. wooden pi l low 01' 
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headres t used  in o lden times 
t u n u n e * , e n t a n u n e  S ,  n .  
b lack pa lm (used for making bows 
and arrow- tips ) 
k i m r we , n .  
(be)  b lackened 
1 .  be  burn t. be  charred. be  
scorched t a b a t l y e N ,  
t a g u r a y e  S ,  t a b a b i ' wa y e  N ,  
t a g u r a w a y e  S ,  v i . 
2 .  b ecome dark t u n u  s l y e  N ,  v i . 
(my ) b ladder 
n a e n l n e* , n .  
b lanket  
**  p a r a e n k e n e , n .  
( tapa ) b lanket .  bark cape 
k!b i we N, kw!b i y e  S ,  n .  
b laspheme. revi le .  deride 
a k a y a s o t a uwe N ,  k i  r i  o t a uwe  S ,  
k a mana ' a k a y a s o t a uwe N ,  
kampa r ag!  kama n a  ' o t a uwe  S ,  vt . 
b less .  eras e .  forgive .  pacify .  
comfort 
a s oy! p o t a uwe , vt . 
b lind 
a o r i k�n e ,  adj . 
(be )  b l ind 
n ao r i k a ey e , n ao r i k� ' p i y e ,  v i . 
(p lai ted) b lind 01' wa l l  of bamboo 
01' pitpit 
s i p!we , a s i p!we ,  n .  
b lis ter 
a ' ma k u p i y e  N,  �mpa k u  n a y e  S , v i . 
b lood. b lood line.  consanguina l 
relatives .  c lansmen. kin 
k o r�n e * , n .  
b lood b li s ter 
k e t a y e  N ,  ko r a t aw a y e  S ,  v i . 
(my ) b lood c lo t  
n a g e b�we N ,  n a u n a y e  S ,  n .  
b lood line 
1 .  b lood. consanguina l re latives.  
c lansmen. kin ko r a n e * , n .  
2 .  axe. tomahawk. hatchet .  core 
re latives t u n e * , n .  
3 .  core re latives wa g6we , n .  
BLOOD 
( (my ) c lose  re latives from (my ) )  
b lood line (those from my feet )  
n a g i s�b i s awe N ,  adj . 
b loom, flower, seed 
ao s�we , n .  
b lossoms,  b looms , opens (flower) 
a i b a r a ' n a y e  N, y e k i g ( r a y a  p i y e  
S ,  v i . -
b lous e,  c lothes 
�': -.'" ko ros i w e , n .  
b low air 
p u k a uwe N, k u n e p uwe S ,  vi . 
b lue co lour, p lant type 
ko komuwe , n .  
b lunt, broken 
a t owe , adj . 
boas tfu l,  arrogant, haughty,  con­
ceited, independent 
a g e b i g o ( n e )  N ,  a g e b i n t a y e  S ,  
adj . -
boat or  ship (car from the water) 
w a n ( p i s a ** ka r ewe , wa n ( p i n t i s a 
* *  k�r ewe , n . -
(dead) body,  corpse,  cadaver 
�ra k i n a n e , n .  
(my ) b�dy ( living) 
n a u n e , n .  
(my ) body or trunk, (my ) torso 
n a b�m u n e , n .  
b og, s tick,  jam 
a e r u k ( y uwe N ,  i r u k uwe S ,  v i . 
(be )  bogged, b e  s tuck, be  jammed 
a e r u k i  wa i n t ( y e  N, i r u k fma  
m i n t f y e  S ,  v i . 
boi l,  abscess,  carbunc le ,  sore 
u b uwe  N, u b i y e S ,  n .  
boi l ,  spit,  bubb le  
k a e s� ' p i y e  N ,  a u s a  ' p i y e S ,  v i . 
bo ld person, cheeky person, 
impUdent person, arrogant p erson 
k u s i k ( n a n e  N, u g a s u g a  k i n a n e  
S ,  n .  -
(my ) bones, (my ) s ke le ton 
n a y�m p uwe , n a em p uwe , n .  
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( i ts )  bones, ( i ts )  ske l e ton, ( its )  
s tem, ( i ts )  s ta lk 
a y�m p uwe N ,  a y�mp i y e S ,  n .  
book 
1 .  leaf of banana, l etter 
e s a n e  N, ( s a n e  S ,  n .  
2 .  '� )�-p u k uwe , n .  
border 
1 .  c leared mark,  demarkation,  
limi t a n e  N ,  p a k ( y e S ,  n .  
2 .  boundary, edge -a ' e n awe  N ,  n .  
3 .  mark, boundary , demarka tion, 
i den tifying mark a r a ' e n awe  
N ,  a r� ' a n a y e  S ,  n .  
(make a )  border, mark edges 
� ' a ey uwe  N ,  p�kuwe S ,  v i . 
(both)  borders, both sides 
auwa  t a r awe , n .  
borer, termite 
e s o k a bawe  N ,  mon t a y e  S ,  n .  
borrowing, credi t,  tha t owing, 
due, loan 
** t f n!.we ,  -.': * a r l n!.we ,  n .  
( in (my ) ) bosom, i� (m� ) �ap 
n a bo b i n t ( we  N ,  n a b u b l n t l y e S ,  
adv . 
boss,  leader, chief, ru ler 
k i y�we ,  n .  
bosses,  leaders, chiefs ,  ru lers , 
Government officials  
k i y� k ( n a n e  N ,  a r a b a  k ( n a n e  S ,  n .  
both sides ,  both borders 
a uwa t a r awe , n .  
bott l e  
1 .  container, vess e l, boW l,  cup, 
can ka n k a b ewe N ,  k a ' a b e y e , 
n .  
2 .  * *  mo t o r i we ,  n .  
bottom of object, base 
a b ew!n e * , n .  
bottom or base ( of garden, drain, 
e tc .  ) 
maguwe , n .  
boundary 
1 .  border, edge � ' e n awe  N ,  n .  
2 .  mark, border, demarkation, 
identifying mark a r a ' e n awe  
N ,  a r� ' a n a y e  S ,  n .  
BOW 
bow, kne e l ,  genUflect  
p a r o k a e y uwe N ,  a r u m u r e k a r a uwe  
S ,  v i . 
bow (archer ' s )  
f r e b uwe N ,  f r e ye  S ,  n .  
(chi ld ' s  toy) bow 
p e p e ' n a n e * N, a b e ka n o r f n e S ,  
a eg a n o r f n e  S ,  n .  
(my ) bowe l,  (my ) intes tines,  (my ) 
abdomen, (my ) be  Hy, (my ) in­
sides 
n a n t�we , n .  
( (my ) large) bowe l ,  (my ) anus,  
(my ) , rec tum , n a egowe N ,  n a r a gowe S ,  n .  
( lower sma l l ) bowe l,  i leum 
k a k a  ' n a n t awe , n .  
(sorcery re lating to stomach 
swe l ling , or)  ,
bowe l obs truction 
1 .  n a g a ' e  ' k l y o ' e n awe  N,  n a g�' e 
' k i yo ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  y a b a  ' k i y o n e  N ,  e b a  ' k i y o n e  
S ,  n .  
(suffer from sorcery re lating t o  
stomach swe l ling o r )  bowe l 
obs truction 
y a b a  n k i r a ' a t a y e  N,  e b a  
' kore t ay e  S ,  v i . 
bow Z ,  container, vess e l ,  cup, can, 
bott le 
k a n k a b ewe  N ,  k a ' a b e ye , n .  
box 
1 .  case 
2 .  case, 
boy 
** po k f s i we , n .  
crate * *  k e s i we ,  n .  
1 .  young lad, ma le chi ld 
m a s i w e ,  n .  
2 .  lad m a s f y awe , n .  
3 .  Zad (pre-puberta l )  m a b fwe  
N ,  a n t a m a n e  S ,  n .  
4 .  lad (pre-pub erta l ) m�b f y�we  
N ,  a n t a ma ' a r a y e  S ,  n .  
5 .  lad (any age ) ,  chi ld  
y a g a r�n towe  N ,  a n e n t e s owe  S ,  
n .  
boys,  chi l1ren , y a ka r a n to n t owe N ,  a n e n t e s o s owe  
S ,  n .
-
(my ) brain 
n a r a t uwe N, n a t i r u n t uwe  S ,  n .  
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bran�h�s ,  extreme ties ,  limbs  
amawe , n .  
brass meda l lion,  badge, meda l 
* *  p a r�s i we ,  n .  
bread 
* ,' p a r e t i we ,  n .  
break 
1 .  smash a ewa  ' p uwe  N,  a r aw� 
s a uwe s ,  v� 
2 .  smas�, sp Zi � i r a ' p a uwe  N ,  
a r u r a  ' pa uwe S ,  v .  
3 .  fracture, trespass a ka y u y uwe 
N,  a kwa r a r uwe  S ,  v .  
4 .  fe l l , chop a eg a y uy u w e  N ,  
a g a i y u y uwe  N ,  a r u gwa r�r uwe S ,  
v .  
5 .  cut, chop across grain, ampu­
tate a r i s a uwe  N, a g f r i s a uwe  
S ,  v .  
6 .  tear, snap , rip a t i s a uwe N ,  
e k i r i s a uwe S ,  v .  
7 .  tear, rot,  fray, rip a k u r f y e  
N ,  e k u r f y e  S ,  v i . 
8 .  tear apart,  rip, snap 
a ' m u t uwe N ,  e k f r i s a uwe S ,  v .  
break off 
1 .  remove by br�akin� a p a r e 
p uwe  N ,  e pa r e  p uwe  S ,  v .  
2 .  sp lit ,  frac ture a ewa s u y uwe 
N,  a r awa  s uwe  s ,  v .  
break open 
1 .  open, undo a ' wa i y uwe  N ,  
a r i g uwe S ,  v .  
2 .  squash a ' m a k uwe  N ,  emp a s uwe  
S ,  v .  
3 .  squash, op�n in�o s ectio�s ,  
divide a p a ko p uwe  N ,  e p a ko 
p uwe S ,  v .  
4 .  hatch a i r a ' p a uwe N ,  a r u r i  
' ka r a uw e  S ,  v .  
break up ground, prepare garden 
a i b u ka p uwe  N ,  a i b u k a e n a  p uwe  
N ,  a rus a ' a n a  p uwe  S ,  v .  
(ruin by)  breaking 
a e r a k a uwe  N, a r a ka uwe  S ,  v . 
breas t, mi l k  
nonon e , n .  
(my ) breath, (my ) 
sou l 
, , n a um�we , n .  
brea the,  inha le 
n a uma , maey uwe N ,  
spiri t, (my ) 
, meyuwe  n a uma  S ,  
BREEZE 
a em u  ' ma e y uwe N ,  n a u mag!!.r uwe S ,  
v .  
breeze,  wind, eo td 
e s i b!we N, i g u g u y!!.n e S ,  n .  
(be ) breezy,  be  eo td, be  eoo t 
e s i b a p i y e N ,  i g u g u y!!. ' p i y e S ,  
v i . 
brida t eeremony, wedding, mar­
riage 
i b!!. ' en awe N, i b a ' a n a y e  S ,  n .  
bride ,  woman newty married 
k a s a  ' wa en e  N,  i ba ' wa e n e  N ,  
i baTw e n e  S ,  i b!besa we n e  S ,  n .  
bridegroom 
k a s a  ' wa e ' ma n k awa ewe N ,  
i babe s a  we ' ma n k awa eye  S ,  n .  
(pay ) bride-priee, engage to 
marry , be trothe 
a ' a t a n t f y e  N,  a g o  p u g ama r a t a y e  
S ,  vt . 
bridge 
1 .  ** t i p a r f s i we ,  n .  
2 .  foo t  bridge k a n a n e  N ,  
kwa n a n e  S ,  n .  
( b e )  bright,  shine,  b e  tight 
a r a y e  N,  we we p i ye S,  a r a waye  
N,  w e b u  w a y e  S ,  vi . 
brightness 
1 .  day tight a r a n e  N,  w e r a n e  S ,  
a r i w e N ,  n .  
2 .  Tight,  s hining, e terna t tife 
(qua t� ta tive ) e ' w� s!!.we  N ,  
e ' wa s a e nawe  N ,  wewe n a y e  S ,  n .  
bring (ge t and eome )  ma e t e  
k a n a uwe N ,  m e t e  k a n a uwe  S ,  v .  
( be )  broken 
1 .  b tunt a towe , adj . 
2 .  b e  s p t i t  off a t u ' wa y e  N ,  
i t u ' wa y e  S ,  e p a ku n t a  p l y e 
S ,  vi . 
3 .  be  torn, be  ro tted, b e  
frayed, be  ripped a k u r f  
w a y e  N ,  e k u r f  w a y e  S ,  v i . 
4 .  be  fraetured a ka y u  w a y e  N ,  
e kwa r a  uwaye  S ,  v i . 
5 .  a ewa wa y e  N ,  a r awa ' wa y e  S ,  
a t i s a ' wa y e  N ,  e k i r f s a  ' w a y e  
S ,  v i . 
broken tooth 
a to n awawe  N ,  a te n a w i y e S ,  n .  
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brood over, ho td in  arms 
a e p a u w e ,  v .  
broom 
�� �� p u r umuwe , n .  
BROW 
( (my ) e tder )  bro ther (mat e ' s ) ,  
(my ) e tder para t t e t  ma te  eousin 
(ma te ' s )  
n a g a n t owe N ,  n a g!!.y e S ,  a n a s a n e n e  
S ,  n. 
( (my ) e tder )  brother (fema t e ' s ) ,  
(my) e tder para t t e t  ma te eousin 
(fema te ' s )  
n a o ' ma n t owe  N ,  n a om p a s owe  S ,  n .  
( (my ) younger) bro ther or sister 
or para t t e t  eousin, (my ) younger 
sib Ung 
n a ' n a n towe N, n a n t a s owe  S ,  n .  
( (my ) e tder) bro thers eo t teetivety  
(ma te ' s )  
na g!!.g a b!!.g fwe , n .  
( (my ) e tder) brothers eo t teetive ty 
(femate  ' � )  , 
n a o ' m a n t o b a r awe  N ,  wa s a n a n e n e * , n .  
( (my ) younger) brothers and/or 
s i s ters eo t teetivety,  (my ) 
younger s ib tings 
n a ' n a t a b a rawe  N ,  n a n t!!.t!!.b a r a y e  
S ,  n-:- -
( (my ) tabu) brother-in- taw or 
sis ter-in- taw ( s i s ter ' s  husband or 
wife ' s  s ib t ing, non-marriageab te )  
n a o k!!.we ,  n .  
( (my ) marriageab t e )  bro ther- in- taw 
(fema te ' s  husband ' s  bro ther or 
ma te eousin ) , (my ) marriageab te 
s i s ter-in- taw (ma te ' s  brother ' s  
o r  eousin ' s  wife )  
n a g a i we N ,  n a g!r u y e  S ,  n .  
(mate ' s )  bro ther- in- taw ' s  wife,  
(my ) mother-in- taw, (my ) wife ' s  
s i s ter- in- taw, (my ) spous e 's  
aunt 
a e n t!n e n e * , a e n t!n empawe , n .  
( (my ) fe t tow) brother-in- taw (reei­
proea t term used by husbands of 
s i s ters ) ,  (my ) fe t tow sis ter-in­
taw (reeiproea t term used by 
wives of bro thers ) 
n a on t owe , n .  
(my ) brow or ey ebrows,  (my ) 
BRUISED 
supra-orbital  ridge 
n aog a s i n e'� , n .  
(be )  bruised 
p a m u b a y e  N, s ew a b a y e  S ,  p a m u b a  
w a v e  N ,  s ew a b a  wa Ve  S ,  p a r e ko ko 
' p f y e  N ,  i yu w a ve  S ,  vi . 
brush off 
p a t a uwe , a y a b a t a uwe N ,  v .  
bubb le ,  boi l ,  spi t 
k a e s a ' p i y e N ,  a u s a  ' p i y e S ,  v i . 
bucke t 
1 .  water container (chis e l led 
from s tone ) ,  drum k a b owe , n .  
2 .  water container, drum i r u n a  
' ka n ka b ewe N ,  i r u n a  ' ka '  a b eye 
S ,  n .  
bud (flower) 
ao s a n u n t u  ' p i y e N, a m u p a k e  
' p i ye S ,  v i . 
buff, smoothe,  p lane, s have 
a i y a g a i p a uwe  N, e s a uwe  S ,  v .  
buffer zone, no-man ' s - land, 
is land 
a b a g o  ' m awe , n .  
bug, insect, germ (by imp lication )  
k a b� k i n a n e , n .  
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(bed) bug 
p u ka r i yiro n e *  N, t u pa yirone  S ,  n .  
(b lood- sucking) bug type found in  
anima ls ,  tick  
p u k a n i n e N,  m a k i n e S ,  n .  
bug le ,  trumpet  
� .. * p i k u r i w e ,  n .  
bui ld (hous e ) ,  fas ten or lock 
(door) 
k i y uwe , v .  
bui ld a door 
p a t a uwe N ,  v .  
bui lder, carpenter 
n a m a  ' k i k e n a  y a g a r awe N, n a ma 
' k i k i n a y a gw a r a y e  S ,  n .  
bui lding, house ,  home, dwe l li ng 
"!!.m a n e * , n!n e ''' ,  n .  
bu lge,  swe l l, become round 
a ro g u  ' p f y e  N ,  a ok u r e  ' p i ye S ,  
vi . 
bu l l, catt le ,  cow 
* *  p u r u mik�n e * ,  n .  
bu l l  ant, green ant  
, . , og l g l w e ,  n .  
BURNT 
bu l l-roarer that makas humming 
sound, humming s ound 
p u b u n�n u n e *  N ,  o b u b u g a r f y e  S ,  n .  
( hand , o� ) bunch of bananas a e n�we , n .  
( co l lapse  toge ther i n  pi le or)  
bundle 
ka r a r i k a r a r e n t a y e  N ,  
k a r a r e k a r a r u s i m ( ' a n a y e  S ,  v i . 
bund le up, tie,  fas ten 
k i r uwe N, m u k ( y uwe N, m u kuwe  S ,  
mu n t a n a p uwe  S ,  v .  
(become earth as body decays 
after) buria l 
m a e n a  p uwa uwe N ,  m a n a  p uwauwe  
S ,  v i . 
buria l  feast ,  funera l 
mu s a e n awe N ,  i y o s o n a y e  S ,  n .  
buri a l  p lace, grave ,  ceme tery 
, , a r uwe , n .  
( objects ) buried with  body i n  
grave 
a gowe N ,  a go n a y e  S ,  n .  
burn 
1 .  cook (food) , shine ( sun ) ,  
consummate t a y e , t a  r a y e , 
t a ' wa y e , v i . 
2 .  cook k a e y uwe N ,  p a ba uwe S ,  v .  
3 .  igni �e ,  , kindle a rauwe N ,  a y a r a uwe S ,  v .  
4 .  be-a light  a b u r a y e  N ,  
a b u s a r a y e  S ,  v i . 
5 .  s ting n a y a r f s i ' n a v e  N ,  
n a y�r a r a  plye S ,  vt . 
burn (by mis take ) , char 
k a b a t uwe N ,  k a b a t f g a r a uwe  S ,  v .  
burn tO , a cinder, �har , , t a r e b a uwe N ,  t a g e s a ' wa y e  S ,  v .  
(where s ome thing ge t s )  burned, 
firep lace area 
k a b i b  f ( n e) N ,  ad v . 
(be )  burnt 
1 .  be  b lackened . (by burning } ,  be 
charred, b e  scorched t a b a t f y e  
BURP 
N ,  t a g u r a y e  S ,  t a b a b i ' wa v e  
N ,  t a g u r a  w a v e  S ,  v i . 
2 .  b e  ovepcooked, be  ovepdone 
t a ma k ( y e  N ,  t a ma s ( y e  S ,  v i . 
3 .  be seaped n a r a y e  N ,  n a y a r a y e  
S ,  v t . 
bupp, be lch 
m e ka r a r a ' e n a  n a b i y e ,  v t , 
meka r a r a  i r uwe , v i . 
buppow, ho le ,  opening, doopway , 
en tpance 
aw�we , n .  
bupps, weed type,  cobb lep 's  pegs 
t o s a pa r e ' y a n e *  N, n om ( n a r e n e  
S ,  n .  -
bups t,  exp lode 
1 .  t a p o  ( y e , v i . 
2 .  a i r a ' p a uwe N ,  a i r a po 
y uwe N ,  a r a r a po r uwe 
S ,  v .  
bupy, intep 
k a i y uwe , k a i ma r a uwe , v .  
bush  
1 .  scpub, fopes t, flopa, in­
edib le (of p lants)  k a b uwe , 
ka b u y e n awe N ,  a n am a b ( n t i y e 
S ,  n .  
2 .  fopes t, s cpub, jung le y a owe 
N, y�n�y e S ,  n .  
bush  anima l ,  wi ld anima l 
k a b u  y a gawe , n .  
bush knife ,  c l ub ,  machete ,  
fig�ting fpoup , o� kin k a s o n e *  N, k u r o n e  S ,  n .  
butt,  ends , ha lf, poption, s ec­
tion, papt, scpaps 
a t u n e * , n .  
buttep, fa t, gpease ,  dpipping, 
wax 
a p�we , n .  
buttepfly,  moth 
p o p o r i ' y�n e N, t u t ump�n e S ,  n .  
(new ly emepged) but tepfly O P  moth 
a k a u n e * , n .  
(my ) buttocks,  (my ) pump 
n a emuwe  N ,  n a r a m i y e S ,  n a emu s awe  
N ,  n a r a m u s�ye S ,  n .  
buy, s e l l, exchange ,  baptep, 
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tpade , pede em, pay fee OP fine,  
engage to mappy (by  bpida l ex­
change)  
i k� ' p uwe , **  p�m i p uwe , v .  
buying, s e l ling, exchange ,  baptep, 
tpade, payment of fee OP fine 
i k�n t a n awe  N, i k� ' a n a y e  S ,  n .  
by, fpom, wi th 
- t a s a , - r a s a , n - s u ff . 
c 
cabbage 
* *  k a r� ' 6 s i we ,  * *  k a r� ' 6 t ewe , n .  
cadavep, coppse ,  dead body 
�ra  k i n a n e , n .  
(my ) calf ( lower leg)  
n a g a i n e * , n a g a i m p�n e ,  n .  
ca l l  repeatedly, summon 
k e g a ' e n t a g a ' e  y uwe  N ,  
k e g a ' y e nta ga ' y e y uwe N ,  k e  
u m p a y� y uwe S ,  v .  
ca Z Z  
1 .  s hout,  s ing out,  y e l l, s ound 
the a larm k e g a ' e  y uwe N ,  
k e g a ' y e y uwe N ,  k e r uwe S ,  v .  
2 .  �ing, make i ts noise  a g� 
l y e ,  v .  
( i t s )  ca l l, ( i t s )  s ong, ( i ts ) 
noise  
a g�we , n .  
ca l l  to one / s  pig , y a  s uwe , ya  s u r uwe  N ,  y� 
sumeyuwe  S-;- v .  
ca l l  t o  assemb le 
�p�n k a i y uwe  N, a p� ' a n� puwe S ,  v .  
can, container, ves s e l, bow l ,  cup, 
b o t t le 
k a n ka bewe N ,  k a ' a b ey e , n .  
cane, pat tan, kanda, vine type 
e r uwe , w a ' n uwe N, wa n t u y e  S ,  n .  
cane bas k e t  
wa ' n u k u n e  N ,  wa n t u  k u n e  S ,  n .  
(wi ld  grass- like )  cane type, pitpit 
m i s a n e *  N ,  k a b (we  S ,  n .  
canniba l (person-eating man) 
wa s a n a  n a i n t a g a rawe  N ,  w a n a  
n a m i ' ya gwa r a y e  S ,  n .  
CANOE 
canoe, raft 
i"� k a n uwe , n .  
canvas , tarpau tin 
• '- I .  , ''', s e r l we , n .  
cap, hat, covering 
t a m i n o k u n e , n .  
(bark) cape ,  tapa b tanke t 
ka b i we  N ,  kwib i y e S ,  n .  
capsize ,  tip, pour, spi t t  
a s u n u  ' k a ey uwe N ,  e t u g u  p a uwe  
S ,  v .  
cap ture, catch, ho td, c tasp, 
trap, grab , arres t 
a r a k u r uwe  N ,  a r a k u ' u r uwe S ,  
a eta ka r a uwe S ,  ae t a kampey u w e ,  
vt . -
car, vehi c te 
,'n": kir ewe , n .  
carbon, as h,  soot  
k a g u n e ,  n .  
carbunc te ,  boi t ,  abs cess ,  sore 
u b uwe N, u b i y e S ,  n .  
card p tayi ng, gamb ting by us ing 
cards 
** k!s i y e n a we , n .  
care for 
1 .  watch over, guard, look 
after, be  respons ib te for, 
cont�o t, �u te k a b i y uwe N ,  
a r a b a  p uwe S ,  v .  
2 .  watch over we t t ,  b e  respon­
sib te  for y o k e g e  p uwe , v .  
3 .  wa tch over, protect,  guard 
a p a s a  p u we N ,  a e p a s a  p uwe 
S ,  vt.  -
4 .  pacify,  b e  ambassador, love 
a g o y a  p uwe , v .  
5 .  be kind k a y o n e  ' p uwe  N ,  
k a y 6 n t a  p uwe , v .  
carefu Hy 
1 .  s tow ty, eas i ty p a s emawe N ,  
p i y am a y e  S ,  p u y emawe , adv . 
2 .  s towty,  dis tinct ty 
a k u s a m a ( w e )  N ,  y e k u s a m p a y e  
S ,  adv . 
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( very ) carefu l ty ,  very s tow ly 
p a s em a n t owe N ,  p i y�m a s o y e  S ,  adv . 
( treat)  carefu l ly ,  favour,  res t  
a r u k e  ' p uwe  N ,  u ke ' p uwe S ,  v .  
( toca t Lutheran) care taker 
.': -.': S 6 n k�we ,  n .  
CASCADE 
cargo, goods , toad, tading, pos­
s essions,  be tongings , baggage, 
tuggage 
k o tin e ''' ,  * ,,, kigowe , n .  
caring, toving, meekness 
�goy a e n awe , n .  
carpenter, bui tder 
n am a  ' k i ke n a  y a g a r awe N, n am a  
' k i k i n a y a gwa r a y e  S ,  n .  
carpenter ' s  saw 
k i g i ' n a r u n e *  N ,  k i g i n t a r u n e  
S ,  n .  
-
(my ) carpus,  (my ) e tbow, (my ) 
wri s t, (my ) knuck te  
n a y a  n k aon e N ,  n a i n ka o n e  N ,  
n a rTn ka o n e  N ,  n a y�ru  6 n e  S ,  n .  
carry, accompany , e scort,  take,  
emp toy, hire 
I a b a  p uwe , a b a  p u r l t e wa uwe N ,  
a ba me t e  wa uwe S ,  vt . 
carry across , transfer 
i g i  ' u r uwe N, kwa s am p e  uwe S ,  v .  
carry from the head (woman ' s  
netbag, e tc . ) 
t a g uwe , v .  
carry from (my ) neck 
n a r a r on k f y uwe  N,  n a r a ro ' f y uwe  
S ,  v .  
carry on po te 01' s tre tcher, obey, 
heed 
w a s f y uwe  N,  w a s a ey uwe S ,  v .  
carry on shou tder 0 1'  head 
a e s a g a  p uwe , v .  
carry (person) on s hou tders , 
piggyback (a person)  
aga  p uwe , v .  
carry underarm 
a r a ka e  p uwe  N ,  a r a kw a r e  p u we 
S ,  v .  
cartridge,  rifte,  gun 
**  s a r a 1 me n e *  N ,  * *  s a r a m e n e  S ,  
n .  
cas cade, waterfa t t  
a b�we , n .  
CASE 
case 
1 .  box, 
2 .  box 
cra te * *  k e s i we ,  D .  
* ,� p o k f s i we ,  D .  
casing, ho t tow tree,  ho t tow pipe,  
outs ide she t t  
a g uwe , D .  
cas t  away 
1 .  r�us e ,  put  aside � e b � s a  
n a uwe N ,  a r a b a s a  n a uwe � ,  v .  
2 .  throw away, tooBen, rouse 
k a s uwe  ( k a e - ) N,  k a r a uwe  S ,  
v .  
3 .  throw away, be  rid of, for­
g�ve m � e b u g a uwe , N ,  , m�y e b u g � uwe N ,  m a e g a s uwe  N ,  
moy e g a r a uwe  S ,  v .  
( throw ash a t  or) cas t dirt a t  
( to  b tind i n  bat t te )  
a i m u t a uwe N ,  a r u g a r e s e  p uwe S ,  
v i . 
cas t  for fish,  throw, prop e t, 
shoot,  project,  drive  in,  s tab 
a ey uwe N, a r a uwe  S ,  v .  
cas tra te, emascu tate  
a rok a  p i k a s uwe N ,  a g wa s f 
, p i ka r a uwe  S ,  v .  
cas uarina tre e 
ka r�we  N ,  k a r l s i n e S ,  D .  
cat,  pussy 
* *  p u s l we ,  D .  
(wHd) ca t 
k a b u  * *  p u s i we ,  D .  
catch, ho td, c tasp, trap, grab, 
capture, arres t 
a r a k u r uwe  N ,  a r a k u  ' u r uwe S ,  
a et�ka r a uwe S ,  ae t�kam p e y uw e ,  
vt . 
catch ho td of, grab 
t a k u r uwe  N ,  i t a k a r a uwe S ,  v .  
caterp i t tar 
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k a b a g 6 r i n i n e *  N ,  k i ma r6 ro n e  S ,  D .  
caterpi t tar type ( edib te )  
i n e * , n .  
ca tfish  
w�g a n i n e * , n .  
ca t ' s eye  (she t t ) 
a m p!r o r o n e * , D .  
CERVICAL 
ca tt te ,  b u t t ,  cow 
* ,� p u r u m!k�n e * , D .  
Caucasian 
1 .  o td man, e tderty man, whi te  
man, expatriate  k a r en!we , 
k a r i y e n awe , D .  
2 .  white man, expatriate  
o y a pawe , D .  
3 .  white man a m�b i we ,  D .  
(be)  caught,  be  s tuck, be  jammed 
t u kuwe , v i . 
cave, ho te, p i t, excavation 
k�we , D .  
cei ting s torage space 
p a s i we ,  n .  
ce tebra tion, party , sociat  
gathering 
k i n om i y e n awe N, k i n om i n e S ,  D .  
ce tebration in  one ' s  honour, of­
fering, sacrifice 
mu t a  ' a t a uwe N,  k a m p u  po t a uwe  
S ,  vt . 
ce tebration of p teasure and con­
tentment, shared enjoyment at 
comp te tion of tas k 
a ' wa r a s a g a r a  p u n e  N ,  a r a r a s a u n e  
S ,  v . -
ce tes �i� t body,  s tar, p tanet 
no r l w e , i ma r e y�n e S ,  D .  
ceme tery ,  grave, buri a l  p tace 
, , a r uwe , D .  
census (count our names ) 
t a g e  a i s f k e n awe N ,  t a g e  m e k i n a y e  
S ,  D .  
centipede,  mi t tipede 
e g i n  t ow e N , i 9 i t e y e  S ,  D .  
cen tre 
1 .  midd te,  ha tfway a k a n e* N ,  
a ka p f n e '�  N ,  a k a p f n tTwe  N ,  
a kwa n t f y e  S ,  adv . 
2 .  inside of, in the midd te of, 
deep wi thin a n t a b a i n t i we ,  
adv . -
centrepos t, main s upport of bui td­
ing, v i l lage headman, chief, 
king 
wa ' e g�we , D .  
(my ) cervica l spine (nape-bone)  
CHAIR 
n a ' n o k u  a y a m p uwe N ,  n a ' n o k u  
a y�mp i y e S -;- n .  
chair, seat ,  s to o l  
a em u  y a b a ewe N ,  a r a g e  ' y a b e y e  
S ,  n .  
channe l 
1 .  river, creek, s tream, water­
cours e,  va l ley f b uwe  N ,  
a r u g f r i n e S ,  n .  
2 .  wa tercourse  wan f n k a t a n e *  
N ,  w a n f n ka t a t fwe  N ,  wan f 
' a g a t i y e S ,  wa n f  ' a oma t i y e 
S ,  n .  
char 
1 .  burn (by mistake)  k a b a t uwe 
N,  k a b a t f g a r a uwe S ,  v .  
2 .  burn to a cinder t a r e b a uwe 
N,  t a g e s a ' wa y e  S ,  v .  
(be)  charred, be burnt, be  
b lackened (by burning ) ,  b e  
scorched 
t a b a t f y e  N, t a g u r a y e  S ,  t a b a b i 
' wa y e  N ,  t a g u r a w a y e  S ,  v i . 
chase away , s end, compe l to go,  
dismiss  
a g a r u b a uwe N ,  a r�g a uwe S ,  vt . 
chasm, c liff, h e l l  
�' a b i we N ,  u s�b i n t f y e  S ,  n .  
chatter, s ound of much conversa­
tion 
t a p � n t u  � u n e  N, k ama n a  
r u r uwa u n e  S ,  v .  
cheating, lie,  fa ls ehood 
k amp a r i n e N, k um pa r i n e N ,  
k um p�n ( y e  S ,  n .  
(my ) ch�ek  
n a t�mawe , n .  
cheeky person, impudent  person, 
arrogant person, b o ld person 
k u s i k ( n a n e  N,  u g a s u g! k i n a n e 
S ,  n .  
cherish, l ike  ( something) very 
much, desire or wan t intens e ly ,  
crave, adore, love 
n a b u g a y e  N,  n a b uwa ye  S ,  vt . 
(my )  ches t 
n a i b ( we N ,  n a i b i p f n a b a y e  S ,  
n a b i p f n a b�y e S ,  n .  
( sorcery re lating to)  che s t  pains 
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such as pneumonia 
n a ' i r f y e , n .  
chicken, fow l ,  poul try 
* ,� koko r ewe , n .  
chicken hawk, fa lcon 
a k f k i we ,  n .  
chief 
CHOKED 
1 .  centrepost ,  main support of 
bui lding, v i l lage headman, 
king wa ' eg awe , n .  
2 .  l eader, ruler, boss  k i y�we , n .  
chiefs , leaders , ru lers , bosses ,  
Government  offici a ls 
k i y� k ( n a n e  N ,  a r a b� k ( n a n e  S ,  n .  
chi ld, boy (any age) 
y a g a r!n t owe N a n e n t e s owe  S ,  n .  
chi ldren, boys 
y a ka r a n t on t owe N, a n e n t e so sowe 
S ,  n . -
(be  with)  chi ld, be  pregnan t 
y a g a r a e n a  p uwe  N ,  y a kwa r a  f ' y a n a  
p uwe S ,  v .  
(s ensation of impending) chi ld­
birth, labour pains 
n a ewa k f y e  N, n a r a wa s ( y e  S ,  vt . 
chi ldless  woman, barren woman 
a n amo ' wa e n e  N, w a s o  w a e n e  N ,  
0 50 w e n e  S ,  n .  
chi ld ' s  toy bow 
p e p e ' n a n e *  N ,  a b e k a no r f n e  S ,  
a e g a no r ( n e  S ,  n .  
(be )  chi l l ed, be  frozen,  b e  co ld  
a r a ey e , v i . 
(my ) chin 
n a m�g i n e * , n .  
chips , edges , ends, lips 
e p ewe , n .  
chips of wood 
tu n ke pewe N ,  t u  ' e pewe S ,  n .  
chis e l  made from s harpened pig 's  
leg bone 
t u g a n e *  N ,  p a r a n t�n e  S ,  n .  
choke,  s trang le  
�t i k uwe  N ,  e t i g o b a uwe  S ,  v .  
(be )  choked, be  s trang led 
CHOOSE 
n a t i k f y e  N ,  e p a g!n a y e  S ,  vt . 
choose,  s tand up vertica l ly ,  s tand 
before a court, mark, res tore, 
resurrect 
t u r u  po t a uwe , a s i t a uwe N,  vt . 
chop 
1 .  sp lit ,  cut a r u g uwe N ,  a g a r e  
' p a uwe  S ,  v .  
2 .  cu � , s� l� t a r a po y uwe  N ,  
a r a p o r uwe S ,  v .  
3 .  cut, break, amputa te 
a r i s a uwe  N ,  a g f r i s a uwe  S ,  v .  
4 .  fe l l, break a e g a y u y uwe N ,  
a g a i y u y uwe N ,  a r u gw a r a r uwe  
S ,  v .  -
5 .  cut,  fe l l  a e k a u we N ,  
a r a k u y uwe  N ,  a r a ka uwe S ,  v .  
6 .  fe l l  a i r a k u y uwe N ,  
a i r a k u r uwe S ,  v .  
7 .  fe l l  a i y uwe N ,  v .  
8 .  fe l l  p a r a uwe , v .  
( th e )  Chris t, Messiah ,  the one 
anointed (for us ) 
u t a r a t a n t a  ' y a g a r awe  N ,  
a r�p u r a t a n t a ' y a gwa r a y e  S ,  n .  
chrys� lis ,  coc�on , s e b e n o ' no n k a n a n e  N ,  f ' a n a n e  
S ,  n .  
(atte�d) church, wors�ip , , n am a  ' p a s uwe N ,  n ama ' p a r uwe  S ,  
vi; * *  a r o t u  y uwe-N ,  * *-a ro t u  
r uwe S ,  v .  
church bui lding 
1 .  song-house i n f  n a ma n e * , n .  
2 .  * *  a r 6 t u  n a m � n e * s n .  
cicada 
y!sawe , m f mp i n e S ,  n .  
cigare tte  ho lder, bamboo pipe 
a rowe , n .  
(burn to a )  cinder� cha� , t a r e b a uwe N ,  t a g e s a ' wa ye S ,  v .  
cinders , coa ls ,  embers 
e ' nowe N ,  e n t o y e  S ,  n .  
circu lar, round 
a e n k i n k i we N ,  k a t a r a g f y e  S ,  adj . 
ci tizen,  resident 
mage k i n a n e  N ,  t u b a k i n a n e  S ,  n .  
ci trus, lemon 
**  m u r i we ,  n .  
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(swee t)  ci trus ,  orange 
i g a ** m u r i we N, k a n a i s ( g i  
* *-mu r i we S ,  n .  
(my ) c lansman, (my ) fri end, 
kinsman 
(my ) 
n a o n e , n a o  ' k a r i w e ,  n a o  ' y a g a r awe 
N,  nao ' y a gwa r a y e  S ,  n a o  
' wa s a n awe  N ,  n a o  ' wa n a n a y e  S ,  n .  
c lansmen 
1 .  (my ) fri ends , (my ) kin, (my ) 
countrymen n a o  ' k i n a n e , n .  
2 .  b lood, b lood line,  consan­
guina l re latives,  kin  
ko r�n e "' ,  n .  
c lap hands 
i r a ko ko ' p uwe N ,  a r u r a  ' p a uwe 
S , -v .  
c lasp, catch, ho ld, trap , grab, 
cap ture, arre s t  
a r a k u r uwe N ,  a r a k u ' u r uwe  S ,  
a et�k a r a uwe S ,  ae t�k a m p e y uwe , vt . 
( i t s )  c law, ( i t s )  ta lon, ( i ts ) 
toes 
a y�b awe , n .  
c lay 
1 .  mud, mire, ooze  a uwe N ,  
p i r a b awe S ,  n .  
2 .  red earth t e t e  mawe , n .  
c lay types 
1 .  red ma bowe , n .  
2 .  whi te � ' mawe N ,  k a - o  m p a y e  
S ,  n .  
3 .  whi �e� used for pig  fattening k�r I we , n .  
c lean, pee l,  pr�par� 
a k i r uwe N ,  e k l r uwe  S ,  v .  
c leaner, jani tor, sani tary man 
** m umu t i  y a g a r awe N ,  ** m umu t i  
y a gwa r a y e  S ,  n .  
c lear, whi tish,  transparen t  
t a b e r a b ewe , ad j . 
c lear an area of growth,  dig, 
s crap� away , p a r a g� p uwe  N ,  p a r a g� p a uwe  
c lear away , sweep aside 
a i g a g� ' p uwe N ,  e gwa g� ' p uwe  
S ,  v .  
S ,  
c lear garden for rep lanting, pre­
pare garden soi l 
v .  
CLEAR 
, a r a r a s a uwe , v .  
Clear out ! ,  There i t  is ! ,  Watch 
out ! ,  Look out ! ,  Ge t out of the 
way !  
meb f y e  N ,  e ke p o  S ,  exc 1 . 
c leared mark, demarka tion, border, 
limi t 
�n e N ,  p�k f y e  S ,  n .  
c learing of s ky as c louds depart,  
fine up 
a p uy� ' p f y e  N, p u n a b! p uwa y e  S ,  
v i . 
c learing under fo liage (where 
anima ls  roam) 
w� ' n!n e *  N ,  wa n t!n e  S ,  n .  
a liak,  tiak like  a c loak 
t a k e  r a k e  i y e , v i . 
a liff, ahasm, he l l  
a ' a b i we N ,  u s�b i n t f y e  S ,  n .  
a limb 
p i y e w a uwe , p u y e y uwe  N ,  v i . 
a linia 
1 .  aid post  * *  a e p o s i we ,  n .  
2 .  hospital ,  garage (by ana logy ) 
t u s a  n a ma n e * , t u s a e n a , 
n a man e ''' , n .  
c Zobber 
1 .  hit or s trike with something 
hard, c lub,  punis h  k a s o  
( n k ) a e g u y uwe  N ,  k u r o  
' k a r u t uwe  S ,  vt . 
2 .  a Zub, a lout a g i s e p a uwe  N ,  
a b i s e n a uwe  S ,  v .  
(be )  a Zobbered, hi t over head 
k a k a s u  n a e g uwe N, k a k u r u  
n ta r u d y e  s ,  vt . 
( tiak  Zike  a )  a loak,  a liak  
t a ke rake  i ye , v i . 
a loak (sun ' s  eye ) , wri s t l e t  watch 
p a n kaowe N ,  p a ' a owe S ,  n .  
a lose 
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1 .  shut, forbid, prohibit ,  make 
tabu a k u n uwe N ,  e k u n uwe  S ,  v .  
2 .  shut  , a e g u  ( � k ) a t a uwe N ,  a r u n t u  a t a uwe S ,  vt . 
a Zose by, a Zongside, beside,  near, 
adjaaent, a lready 
a g o r a ne N ,  a n t a m p i y e S ,  adv . 
CLOTHING 
a Zose by (me ) ,  near (me ) , a Zong­
side (me ) , adjaaen t to (me ) ,  
neighbouring (me )  
n a go r a n e  N ,  n a u t a m p i ye S ,  adv . 
c lose (my ) eyes  
n ao r i k a ey uwe , vt . 
( (my ) b lood) a lo t  
n a g e b�we N ,  n a u n a y e  S ,  n .  
a Zoth,  a lo thes ,  skir t, 1ap1ap, 
material ,  bark skirt (partiau­
lar ly woman ' s  front portion ) , 
appare l 
k a i we N ,  w a s o y e  S ,  n .  
( tree type of whiah inner bark is  
used  for making tapa) a Zoth and 
bark s kirts 
a s i n e * ,  n .  
c lothe 
1 .  �r�s s ,  gird a m i r uwe N,  p u me 
uwe S ,  v .  
2 .  gird, p u l Z  on ( trousers,  
e tc . ) i g i r uwe N ,  pume  uwe s ,  
v .  
3 .  pu l l over (shirt  over head) 
p u r uwe N, p u me uwe s ,  v .  
a lo thes 
1 .  s kirt,  lap1ap, c lo th, materia Z, 
bark skirt (par ticu lar Zy 
woman ' s  front portion) , ap­
pare Z k a i we N ,  wa soye  S ,  n .  
2 .  b louse * *  ko r o s i we ,  n .  
c Zothes pin  or peg, safe ty or 
ordinary pin 
* ,�  p f n i we , n .  
(present of) c Zo thes to expeatant 
mother 
ko ' a b a r�we ,  n .  
(back hangings of man ' s  tradi­
tiona l )  c Z o thing 
w�r i m poy�n e , n .  
(front covering of man ' s  tradi­
tiona l )  c lo thing 
m! ' n u n e *  N ,  w a s oy e  S ,  n .  
(geni taZ  coveri ng of man ' s  tradi­
tiona l )  c lo thing, Zoin covering 
k amp a r a k uwe  N, komp u n a y e  S ,  
y�ra g uwe N ,  k o b u n a y e  S ,  n .  
(men ' s )  c Zothing ( Zoin skirt )  
wa t i we , n .  
CLOTHING 
(man ' s )  o lothing type 
s o b owe , n .  
o loud, mis t, fog 
i b i n a n e *  N ,  i r a g i y e N ,  
a t r k a r a n a y e  S , -k i s a n a ye S ,  n .  
o loud type 
p i Y�' mewe n .  
(dark thunder )  o louds 
m i m i g�we N ,  m i m rw�ye S ,  n .  
o louds a t  night, evening fog 
a s e  i b i n a n e *  N ,  a t i ka r a n a y e  
S ,  n .  
o l ouds in  the morning, morning 
fog 
i b�r a r i  ' owe , n .  
o lout,  o lub,  o lobber 
a g i s e p a uwe N, a b i s e n a uwe S ,  v .  
o lub 
1 .  maohete ,  bush knife,  fighting 
group of kin k a s 6 n e *  N ,  
k u r 6 n e  S ,  n .  
2 .  ( o ld- s ty le figh ting) 
k i g i t e bawe  N ,  i g i t e b a ye S ,  
k i g i t e b� ka s d n e *  N ,  �.  
3 .  o lobber� o lout a g i s e p a u we 
N ,  a b i s e n a uwe S ,  v .  
4 .  h i t  or s trike with some thing 
hard, o lobber, punish k a s 6  
( n k ) a e � u � dwe N ,  k u r6  ' ka r u t uwe S ,  vt . 
o luok over, admire a baby 
a r e n t� p dwe N, a uw�g a r dwe S ,  v .  
o lutoh,  take ho ld of, grasp 
a p a r dwe N, a e s i s dwe S ,  v .  
( o ld- s ty le wooden) ooa l  shove l 
s o n k dwe N ,  n .  
ooa ls,  embers,  oinders 
e ' n owe N, e n toye  S ,  n .  
(preserve fire by burying) ooa ls 
or oovering smo u ldering fire­
wood 
a p uwa g uwe N, ( m u n t a ' i r a p dwe S ,  
v .  
ooars e ,  rough 
a g a b�we , adj . 
ooast ,  ooas ta l 
,'n': n2-.mp f s i w e ,  n .  
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oobb ler ' s  pegs,  weed type ,  burrs 
t o s a p a r e ' y a n e *  N, nom ( n a r e n e  
S ,  n .  
- -
oobweb, spider web 
1 .  ko ' a g eg o r a  n k a n a n e  N ,  
p u g  u n a  r u ' a  n a n  e -S ,  n .  
2 .  w a g a ga' n awe N, a w�g a s�ne 
S , �.  -
oock, roos ter 
wagoko r ewe , n .  
(white )  oookatoo, white oo lour 
w a e n e *  N, wene  S ,  n .  
oookroaoh 
a k a ' n o n e *  N, p a pa n t a n e *  N ,  
p�p�y�n e S ,  n .  
oock ' s  oomb 
a ra ' wa n e *  N ,  p � s i w a n e  S ,  
u k�w�ne S ,  n .  -
oooon� t� tree type m�s uwe , n .  
ooooon, ohrysalis  
s e be n o ' n o n k a n a n e  N ,  ( ' a n a n e  S ,  
n .  
ooffee 
* *  k6p i we ,  n .  
ooffin 
wa s a  y a b a ewe N ,  w a s a  e b e y e  S ,  
n .  
( ten- toea) ooin 
1 .  s tone, rook y a b�n e *  N ,  
e b a n e  S ,  n .  
2 .  money * *  monewe , n .  
co ld, wind, breeze  
e s i b awe N ,  i g u g u y�n e S ,  n .  
(be)  oold  
1 .  be  ooo l,  be  breezy  e s i b a 
p i y e  N ,  i g u g u y a  ' p i y e S ,-v i . 
2 .  be  freezing esi b� n a b i y e N ,  
i g u g u y a  n t a b i y e S ,  vt . 
3 .  b e  damp, be  wet  t a n i t a n i 
' p ( y e  N ,  ( p a b a  p i y e  S ,  v i . 
4 .  be  frozen,  be-ohi l led 
a r a ey e , v i . 
(have a cough or ) co ld, suffer 
s ore throat 
k a g a i n a e g u y e  N, k a g a i n a r u t ( y e  
S ,  vt . 
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co l. l.apse  
1 .  topp l.e,  fa l. l  over, be  
flattened t a k u  i y e N ,  
t a k u r i y e S ,  v i . 
2 .  fa l l  flat, be  flattened 
w a r a r a  ' p a y e  N,  e t a r a  ' pa y e  
S ,  v i-:- -
3 .  cause to fa l l  flat,  flatten 
a ' wa r a r a ' p a uwe  N ,  
a r a g a r ara ' p a uwe  S ,  vt . 
4 .  caus e to-fa l. l  a eg a r a r i n t a uwe  
N ,  e ka t ame uwe  S ,  v .  
co l lapse  toge ther in  p i l e  or 
bundle 
k a r a r i k a r a r e n t a y e  N ,  
k a r a r e ka r a r u s i m f ' a n a y e  S ,  v i . 
(be)  co l. lapsed, be  flattened out 
t a t a k u p f y e ,  e t a t a k u p f y e  S ,  v i . 
(my ) co l lar bone 
n a go g 6 n e * , n .  
co l lect  
1 .  gather, pick  up  objects 
a ka e  p uwe N ,  k i ka p uwe  S ,  v .  
2 .  gather toge ther -a k a r a  p uwe 
N,  y e k a t a  ' p uwe S ,  v . -
3 .  gather toge ther, assemb le ,  
amass ,  add, mee t  toge ther 
a k i  p uwe , a i ' a r u  p uwe  N ,  v .  
4 .  gather k i t uwe N ,  k i k a p uwe  
S ,  v .  
co l l ide , meet,  encounter 
p�buwe N, p�r uwe , v i . 
co lon (base intes tine ) ,  large 
intes tine 
ag6 n a n t awe  N,  n .  
co lour, decoration, adornment, 
ornament  
aw�' enawe  N ,  aw�n a y e  S ,  n .  
co lourfu lness ,  flowers , decoration 
�" * p i r!s i we ,  n .  
( cock ' s )  comb 
a r a ' wa n e *  N ,  p u s i wa n e  S ,  
u kawane S ,  n .  -
comb 
-.'n� komuwe , n .  
come 
k a n a uwe , v i . 
come down 
1 .  descend, go down, exi t 
t umuwe , v i . 
COMPLETED 
2 .  descend a e s a uwe , vi . 
come up , ascend, go up, enter 
i y uwe  N ,  u r uwe S ,  v i . 
comfort,  erase ,  forgive,  pacify ,  
b l.ess  
a s oy� po t a uwe , vt . 
command, mark, des ignate ,  commis­
s ion, order, appoint,  accuse ,  
judge, condemn 
o t a uwe , vtt . 
commen�e ,  s tart, be�in , a g ob l y uwe N ,  a gob u r uwe S ,  v .  
commission 
1 .  mark,  designa te,  command, 
order, appoint,  accus e,  
judge,  condemn o t a uwe , vtt . 
2 . mark, designate u t a uwe , v .  
communa l labour, work-bee  
k a y o ' e n awe  N ,  a pa ' a n a y e  S ,  n .  
(sacramen� of) communion 
�r a n a n l n t� n a k e n awe , n .  
(my ) companion 
n a e  ' ka y o k a y o n e  N ,  n a ke wa g i  
p uwa n t a  y a gwa r �y � S ,  n a k e  m p u m p u  
p u wa n t a  y a gwa r a y e  S ,  n .  
companion, dis ciple ,  comrade 
a b a g i ' k i n a n e  N ,  a b a g u  ' k i n a n e  
S , -n .  -
(my ) compassion,  (my ) s orrow, 
(my ) sympathy, (my ) s adness ,  
(my ) mercy 
n a n t a r a ' e n aw e  N ,  n a u ' a n a y e  S ,  n .  
(s how) compassion,  b e  s orry (do 
one ' s  intes tines/liver ) ,  be s ad, 
be sympathetic,  be  mercifu l ,  
pi ty 
n a n  t a r a  ' p uwe , n a u  
(be )  compassionate 
' p �we , vt . 
1 .  cook,  pacify,  show grace, be­
friend k a o ' e n a  p �we  N 
k a o t a n a  p �we  S ,  v .  
2 .  love,  show grace, pacify a g u  
' ka o ' e n a  p uw e  N ,  e k u s a  
' a t a uwe  S ,  v .  
compe l to go,  s end, dismis s ,  chas e 
away 
a g a r u b a uwe N ,  a r�g a uwe S ,  vt . 
comp le ted, finished 
COMPLETE 
p a b f goye , adv . 
comp Lete 
1 .  finish n a g a r i g a s uwe  N ,  
p a g i g a r a uwe S ,  v .  
2 .  finish a b i t o n a uwe  N ,  
k a  k i t a uwe S ,  v .  
3 .  overwhe Lm ( in  fight ) , finish 
off a s a k a p i y e N,  e s a g�na 
' wa y e  S ,  v .  
comp Lete pos tponed work, finish 
off later (pi tsawing, e tc . ) 
k a g i t a r a ' y a p uwe N ,  a g i t a r a p a  
p uwe S , v . - -
comp Lete Ly ,  a L L, everyone, every­
thing, the who Le Lot  
a ' y a ' mawe N ,  kog a none  S ,  
a ' ya' w aemawe N ,  a ' y a ' w a em a e n awe  
N ,  kog�no ' a n a y e  S ,  ad j .  
comprehend, unders tand, perceive,  
know, hear,  experience 
a b i b uwe  N, a b i g a g a uwe S ,  vt . 
compres s ,  pack toge ther 
a e g a r a  ' p uwe N, a r a g a t� ' p uwe 
S ,  v .  
comrade , 
a b a g i 
S , -n .  
discip Le ,  companion 
' k i n a n e  N ,  a b�g u ' k l n a n e  
concea L ,  hide 
k�ka uwe , k�ka a t a uwe , v .  
(be )  concea led, b e  hidden, be  
Los t, disappear 
k�ka wauwe , v i . 
conce i ted, arrogant, haugh ty, 
boas tfu L,  independent  
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a g e b i g o ( n e )  N ,  a g e b i n t�y e S ,  adj . 
conceive,  be  or b ecome pregnan t, 
expect  a chi Ld 
n a g� ' e ' p uwe , n a m u  ' p uwe N ,  vi . 
concerning, for, with  regard to, 
on beha lf of 
- ' k a ,  n - s uf f .  
conch s he L L  used for sounding 
s igna L ,  b e L Low, gong 
** p e r o n e , n .  
condemn 
1 .  accus e 
a u p ( n t i 
a u p (  ' p i y uwe N ,  
p a uwe  S ,  a u p ( ' p i g ama  
y uwe , v i . 
2 .  mark, designate,  commission, 
command, order, appoint, 
CONSTIPATED 
accuse,  judge o t a uwe , vtt . 
3 .  mark as gui L ty,  curs e ,  pass 
judgement on p um f r e r f  
p o t a uwe N ,  p i s f m p a s f p o t a uwe  
S ,  vt . -
condensation,  sweat, perspire, 
s team 
a e s e  p a g ( y e  N ,  a e t i p a g ( y e  S ,  v i . 
confess 
1 .  revea L ,  make known deeds 
p a g u s a uwe , p a g u s ama y uwe  N ,  v .  
2 .  appear, become or make 
visib Le ,  be revea Led, make 
manifes t,  create a bo r a uwe  
vt /vi . 
( (my ) fe L Low initiate and c Lose )  
confidan t 
n a ma ewe  N ,  n a mewe S ,  n .  
conjunctivitis ,  s ickness of (my ) 
eye 
nao i n u n t a n a p i y e , v .  
connect,  fas ten toge ther, tie ,  
join  
p� i t uwe � ,  p a e b u t uwe S ,  
m u ko t a uwe S ,  v .  
conquer, defeat,  overcome 
m e t a uwe , vt . 
consanguinaL  re Latives,  b Lood, 
b Lood Line,  c Lansmen, kin 
ko r�n e * , n .  
conscience, thought, thinking, 
idea, notion,  opinion 
n a p i y e n awe  N ,  p i r a g e n a y e  S ,  n .  
consciousness Loss as in  grand ma L 
epi Lepsy , convu Lsions (casso­
wary ' s  s icknes s )  
a m a n a n i n k i n u n e *  N ,  a n a n a n i 
n k l ntu n e  S ,  n .  
consciousness Los s as in Lesser  
epi Lepsy,  b e  dazed, be dizzy,  
faint  
n a on a n t� p uwe N ,  vt . 
consequence 
1 .  reward, resu L t ,  recompense,  
revenge,  debt ,  amoun t  owing, 
due� a � t o t a : e � awe ,N ,  a e s a n a y e  S ,  I r e t awe  N ,  n .  
2 .  fruTt, res u L t, fuLfi lment,  
reward a u ' wa n e *  N ,  a no ' wa n e  
S ,  n .  
(be )  cons tipated 
CONSUMATE 
a k a r e  i y e r a y e  N ,  e g e  i n t a r a y e  
S ,  v i .  
aonsumate,  aook (food) , shine 
(sun) , burn (fire) , , t a y e , t a r a y e , t a ' wa y e , v i . 
aonsume , eat, drink  
n a uwe , v .  
aonsume aomp lete ly,  eat a l l  
1 .  n awaey uwe N ,  n a b i t a uwe  
N ,  v .  
2 .  n a b a r a  p i y e N ,  n a b a g f p i y e  
N ,  k a s a y e  S ,  v .  
aontainer, ves s e l ,  bow l,  aup, 
aan, b o t t le 
k a n k a b ewe N ,  k a ' a b e y e , n . 
(s tore in bamboo)  aontainer, fi l l  
up 
k a n k f y uwe N ,  k a e y uwe  S ,  v .  
(s tore in)  aontainer, paak away 
t u g uwe  N ,  i n u s a uwe S ,  v .  
(water) aontainer, buaket,  drum 
i r u n a ' k a n k a b ewe N ,  i r u n  a 
' k a ' ab e y e  S ,  n .  
(wa ter) aontainer (ahi s e l led from 
s tone ) ,  buake t, drum 
k a bowe , n .  
aon tainer for lime for b e te lnut 
ahewing, gourd 
i 9 i w e ,  n .  
(ho l lowed wooden) aontainer us ed 
in  mumu aooking 
m�g a r uwe , n .  
aontemporary , new, aurrent, 
nowadays ,  present-day 
i b�s awe N ,  i b�b e s a y e  S ,  adj . 
(ae lebration of p leasure and) 
aontentment, s hared enjoyment 
at  ao�p l e tion of tas k " a ' wa r a s a g a r a  p u n e  N ,  a r a r a s a u n e  
S ,  v . -
aontinua l ly ,  a lways , hab i tua l ly 
a s i n a s i we N ,  a s i a s i we N ,  a s i 
�s i y e  -S ,  adv . -
aontinue on, to  here then there 
( aome and go further on) , 
proaeed, pass by 
a n u ma ( w e )  N ,  adv . 
1 3 1  COPULATION 
aontravene,  defy ,  oppos e ,  res i s t  
adviae  
a k a y�so t a uwe , vt . 
aontro l,  aare for, watah over, 
guard, look after, be  respons ib le  
for, ru le  
k a b i y uwe N ,  a r a b a  p uwe S ,  v .  
aonversation,  ta lk, speeah,  lan­
guage , s tory, words 
k�ma n a n e ,  n .  
( sound of muah) aonversation,  
ahatter 
t a p a n t u  y u n e  N,  k a m a n a  
r u  r uwa u n e  S ,  v .  
aonvu lsions ( aass owary ' s  s i aknes s ) ,  
aonsaiousness  loss as in  
grand ma l epi lepsy 
a m a n a n i n k i n u n e *  N, ama n a n i 
n k i ntu n e  S ,  n .  
aook 
1 .  burn ka ey uwe N,  p a b a uwe  S ,  v .  
2 .  paaify,  show graae� be  aom­
p�s� ionate ,  befri �n� k ao ' e n a  
p uwe  N ,  k ao t a n a  p uwe  S ,  v .  
3 .  shine (sun ) ,  burn (fire) , 
aonsumate t a y e , t a r a y e , 
t a ' wa y e ,  v i . 
aook in  bamboo aon tainer 
u k uwe  N, u s uwe  S ,  v .  
aook mumu s ty le 
t a ey uwe  N ,  t a r a uwe  S ,  t a ema r a uwe  
N ,  t a r ama r a uwe  S ,  v .  
(bamboo)  aooking tube 
a bo g a n e *  N, a bog awe  N, a bow i wa y e  
S ,  n .  
(edi b l e )  aooking wrap, greens in  
whiah  meat is aooked , . , a n a S l we ,  n .  
(be)  aoo l ,  be  ao ld, b e  breezy 
e s i b a p i y e N,  i g u g u y� ' p i y e S ,  
v i . 
aoo ling (of liquid) , maturing (of 
de aomposing rubbish)  
a u p u r e k a n t ewe N ,  f p a b a b e k i n t a y e  
S ,  n .  
-
aopper, metal  roofing 
** k�pawe , n .  
aopu lation, s exua l interaours e 
CORD 
i r o ' e n awe  N ,  i r o n a y e  S ,  
i r o ' a n a y e  S ,  n .  
cord, vine,  rope ,  s tring, twine, 
thread, line of relatives  
i g a ' niwe N,  i gw a n t cl y e  S ,  n .  
cord (such as ho lds woman ' s  
skirt ) ,  be lt  
k a n t ewe N ,  t a b a n t a n e  S ,  n .  
cordy �i�e ,  s hrub , t�pe,  tanket w a r l n e N ,  a mo r a n e  S ,  n .  
corn, swe e t  corn, maize  
p�t a r rwe , n .  
(make a )  corner 
p u g a y u y uwe N, p i g a riruwe  S ,  v i . 
corpse ,  dead body ,  cadaver 
�ra k i n a n e ,  n .  
correct  
1 .  s traighten, put right a r u p u  
p uwe N ,  a u b u r a t a o  ' p uwe  S ,  v .  
2 .  s traighten p a r u t u  ' p o t a uwe 
N ,  a o b u r u t o  p o t a uwe  S ,  vt . 
cos t ,  pay, payment, wages,  
s a lary , price 
** a p � n e , ** a p ' l e n awe , n .  
(be)  cos t ly ,  be exp�n�ive  
i m a t a y e  N ,  u r u m�t a y e  S ,  v i .  
cough 
1 .  k u ' mo y uwe  N ,  k u m p o r uwe S ,  
v i . 
2 .  respiratory tract infection 
k a g a i we N,  k a g a i n e S ,  n .  
(have a )  cough or  co ld, suffer 
sore throat 
k a g a i n a e g u y e  N ,  k a g a i n a r u t f y e  
S ,  vt . 
counci l 
* *  k a n i s o r ewe , n .  
count, reckon, read, assess  
a i s uwe  N ,  e n a s uwe S ,  v .  
(ne tt le- leafed p lant used as ) 
counter-irri tant 
1 3 2  COUSIN 
k u siwe , n .  
(my ) coun trymen, (my ) fri ends , 
(my ) c lansmen, (my ) kin 
n a o  ' k i n a n e ,  n .  
country , ground, earth, soi l ,  
land, world  , , mawe , n .  
(marri ed) coup le  
a ' wa n t o  t a rawe  N ,  w a ' wa t a r awe 
S,  n .  
courage ,  s trength, might,  power, 
s o l idity, hardness ,  tightness ,  
to�g�nes � , author� ty , , e s e g l y e n awe N ,  e s e g e n a y e  S ,  n .  
courageous,  s trong, powerfu l ,  
so lid, hard, t ight ,  tough 
e s e g l ( w e ) , e g f ( w e )  N ,  e g e ( y e )  
S ,  adj . 
(s tand before a )  court, s tand up 
vertica l ly ,  mark,  choose,  
res tore, resurrect 
t u r u  p o t a uwe , a s i t a uwe  N , vt . 
court proceedings, tria l ,  
prosecution 
** ko t i y e n awe , n .  
(my ) cousin (cross-cousin,  
paterna l aunt ' s  chi ld or 
maternal  uncle ' s  chi ld) 
n a b�we , n .  
( (my ) e lder para l le l  female )  
cousi�, (my ) e l4er s �s ter 
n a n o n awe , n a no n a n towe , n .  
( (my ) e lder para l le l  ma le )  cousin 
(fema le ' s ) ,  (my ) e lder bro ther 
(fema le ' s )  
n a o ' ma n t owe  N ,  n a om p a s owe  S ,  n .  
( (my ) e lder 
(ma le ' s ) ,  
(ma le ' s )  
para l le l  ma l e )  cousin  
(my ) e lder brother 
n a g a n t owe  N,  n a g�y e  S ,  
a n asa n e n e  S ,  n .  
( (my ) para l l e l  fema l e )  cousi n  
(ma le ' s ) ,  (my ) s i s ter (ma le ' s )  
n aman�n e ,  n a m a n� ' mawe  N ,  
COUSIN 
n am a n�m p a y e  S ,  n .  
( (my ) materna l para l le l ) cousin 
(mother ' s  sis ter ' s  child)  
n a n o g a ewe , n .  
( (my ) younger brother or s i s ter 
or para l le l )  cousin, (my ) 
younger sib  ling 
n a ' n a n t owe N,  n a n t a sowe  S ,  n .  
cover 
1 .  thatch a i r a r f  ' k a e y uwe  N ,  
k a  k a  r i ' p  uwe S ,  v .  
2 .  submerge,  immerse ,  drown 
a p i r i n t a uwe , vt . 
cover by water, immerse, sub­
merge, drown 
n a p i r i n t a y e , vt � 
covering 
1 .  skin,  bark, crus t, back (of 
hand) ., top (of foo t )  a r fwe , 
n .  
2 .  hat,  cap 
p e t o d ne , 
t a m i n o k u n e , 
k e t o d n e , n .  
covering for food during mumu 
cooking ( layer of grasse s ,  
ferns or  leaves between food 
and earth  covering ) 
ku k u n e *  N ,  ko r f n e  S ,  n .  
(front )  covering of man ' s  tradi­
t�ona l , c lothi�g , m� ' n u n e *  N ,  w a s o y e  S ,  n .  
(genita l )  covering of man ' s  
tradi tiona l clo thing, loin 
covering 
k amp a r a k uwe N, kom p u n a y e  S ,  
y�r a g uwe N ,  ko b u n a y e  S ,  n .  
cow, cattle ,  bu l l  
* *  p u r u m!k�n e * , n .  
( be )  cowardly,  b e  afraid, be 
frightened, fear 
n a ema ra uwe N ,  k a r ama r a uwe  S ,  vt . 
( large white ) cowrie 
p fwe  N, p i r f y e  S ,  n .  
crack joints 
' k  ' N ' k  ' k  ' N a t � e y u�e � � t a  e r a u y uwe  , 
e t a kwe r a k u r uwe S ,  v .  
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cramp 
p a k f s uw a y e  N ,  p a r o t o p uwa ye  S ,  
v i . 
crate,  case,  box 
.... * k e s i w e. ,  n .  
crave, l ike ( some thing)  very much, 
desire or want intense ly,  
cherish,  adore, love 
n a b u g a y e  N,  n a b uw a y e  S ,  vt . 
craw, crop of bird 
a r u k u n e , n .  
craw l 
y a g a ' y a g a  ' n a s  uwe N ,  y e g a ' y e g a  
' n a s uwe S ,  vi . 
crazy, s i l ly ,  s tupid, idiotic ,  
lunatic, mad, ignorant ,  insane,  
dumb 
a i b o n e  N ,  s o k a r e n e  S ,  a d j . 
create 
1 .  appear, become or make 
visible ,  be revea led, make 
manifest ,  confess  a bo r a uwe , 
vt-vi . 
2 .  make t a b a r uwe N ,  t a g a n uwe 
S ,  v .  
credi t,  borrowing, that owing, 
due, loan 
** t f n�we ,  ** a r f n�we ,  n .  
creek ,  river, s tream, channe l,  
wa tercours e ,  va l ley 
f b uwe N,  a r u g f r i n e S ,  n .  
creep, move s tea lthi ly 
p u y ema wa uwe , v i . 
crest ,  hi l l top 
0 ' f we N, 0 t f y e S ,  n .  
cric�et ,  locust , , a r u p a e n e  N ,  a r u po y e n e  S ,  n .  
crime, immora lity 
k u p f yonawe , n .  
(hab i tua l )  crimina l 
k u p f yowe , n .  
cripp led, lame, bent (persons)  
p u g a g e  k i n a n e  N ,  e n u k a n u  k i n a n e  
S ,  n .  
CROCODILE 
crocodi le ( some times ) ,  lizard 
type ,  fri l l  li zard, goanna, 
iguana 
ka ra r a b�n e '� ,  n .  
crook�d, �ent,  deviant, wicked 
a n t a g e n e  N,  t a g i g!r e p f n t a y e  S ,  
adj . 
crookedness ,  devia tion, wicked­
ness ,  s i n  
a n t a g e ' e n awe  N ,  
t a g i g!r ep f n t a ' a n a y e  S ,  n .  
( shoot )  crookedly or as tray , miss 
the target  
p a g a  ' p a v e  N ,  kw� p a v e  S ,  v i . 
crop of bird, craw 
a r u k u n e , n .  
(a )  cross  
... 'n'-: m�r ( powe , n .  
(be )  cross 
l .  be  down in  the nose,  be  
su � len, be  s u l�y� pou t n ama ' p uwe  N,  na  ' p uwe  S ,  v .  
2 .  b e  angry nama ' n a u k i y e N ,  
n a ma n t a e s u  ' p f y e  S ,  vt . 
3 .  be  angry, be ups et ,  rage 
n a g a b i ' p uwe  N ,  n a  ' p uwe S ,  
v i . 
(be )  cross  at  
l .  be  angry at, be  annoyed at 
k a  a b i r a uwe  N ,  a b i r a uwe  N ,  
awa b u r uwe  S ,  vt . 
2 .  be  angry at,  be ups e t  at  
k a k a s uwe N ,  k u b a n a  p uwe S ,  
3 .  dispute, quarreZ, talk  
angri ly rna ka  y uwe N ,  k f r i  
k arna n a  ' y uwe S ,  v i . 
(des cend and) cross  over, ford 
s tream 
v .  
t u t u ' e  y uwe N ,  t u p a ro s uwe  S ,  vi . 
cross  over, ford 
t a ' e  y uwe  N ,  u b a ro s uwe  S ,  v .  
cross person,  s u l len person, 
s u lking �erson , arno ' y a g a r awe  N ,  arno ' y a gwa r a y e  
S ,  n .  
cross  talk ,  angry talk  
arno ' k arna n a n e , n .  
( t a l k )  cross ly, be angry " 
n a rno ' ka s a uwe N ,  n a ka s a r uwe S ,  
v i . 
crossway s ,  across 
t a k a e r i we N, e t a kwa r e  p f y e  S ,  
adv . 
crowd, throng, mu l ti tude 
CUT 
uwa e n a  k i n a n e  N ,  uworna k i n a n e  N ,  
a t a r u  k i n a n e  S ,  n .  
(be )  crowded, be  fu l l  or fi l led 
with peop le 
p urnae  w a v e  N,  k i g f  w a v e  S ,  v i . 
crucify 
y a r a  ' i t a g uwe , * *  rn�r f po r a  
' ae g u y uwe N ,  y a r a  ' p a r a k a a t arna 
a r u g u  k a r a uwe S ,  vt . 
crus t, skin,  bark, covering, back 
(of hand) , top (of foo t )  
, , a r l w e ,  n .  
cry 
1 .  wai l, mourn k u b e ' e n a  p uwe 
N,  k u b e t a uwe S ,  v i . 
2 .  shed tears a t a u r uwe  N ,  v i . 
(anima l )  cry or squeal  
k a r a k a r a  ' rna r a y e  N ,  k a r a k a r a 
' p i y e S ,  v i . 
crying, wai ling, mourning 
k u b e ' en awe N ,  k u b e t a y e  S ,  n .  
(be )  crying, shed tears , weep 
n ao ' n u p a g i y e N,  n a a n t f p a g i y e 
S ,  vi . 
cucumber 
k i rn f n e *  N,  n a r u n e S ,  n .  
cup, con tainer, vess e l, bow l ,  can, 
bo t t l e  
k a n k a b ewe  N ,  ka ' a b ey e , n .  
cur l up, hunch the s hou Zders 
a s a g i y uwe N ,  k a t a r a g i y uwe S ,  v .  
curren t 
1 .  new, nowadays ,  contemporary , 
present-day i b a s awe  N ,  
i b a b e s a y e  S ,  adj. 
2 .  new, present  k a s a n e  N ,  adj . 
curse ,  mark as gui l ty,  condemn, 
pass judgemen t on 
p urn f r e r f  p a t a uwe N ,  p i s f rn p�s f 
p o t a uwe  S ,  vt . 
cut 
1 .  s lice,  incise ,  operate,  per­
form autopsy k a s a uwe , v .  
2 .  s lice,  incise k a s a r uwe  N ,  
CUT 
k a s amey uwe  S ,  v .  
3 .  chop across  grain, break, 
amputate a r i s a uwe  N ,  
a g f r i s a uwe  S ,  v .  
4 .  chop, sp li t a r u g uwe  N ,  a g a r e  
' p a uwe  S ,  v .  
5 .  ch�p, �p �i t  a r a po y uwe N ,  
a r a p o r uwe S ,  v .  
6 .  chop, fe l l  a e ka uwe  N ,  
a r a k u y uwe N ,  a r a ka uwe  S ,  v .  
7 .  trim a g a b u  ' p uwe , v .  
cut ho le  in,  dri l l ,  ho l low out 
k a r o s a uwe , v .  
cut (my ) s e lf 
k a s a  n a m f y e ,  vt . 
cut (of mea t ) , piece (of meat ) , 
s l ice (of meat)  
a n lwe  N ,  aye  S , . n . 
cut through 
1 .  amputate a r i s a ' k a s uwe  N ,  
a g i r f s a  ' ka r a uwe  S ,  v .  
2 .  s lice  a b a ko p uwe , v .  
cut ting edge, ( i t s )  tooth, ( i t s )  
teet�, ( i t s )  tusk,  ( i t s )  fangs 
awawe , n .  
D 
( be )  damp 
1 .  be co ld, be we t t a n i t a n i 
' p f y e  N ,  f p a b a  p i y e  S ,  v i . 
2 .  diss o lve  wanTn t a n a  p i y e  N ,  
w a n f ' a n a  p i y e S ,  v i . 
3 .  get  wet  k a r i g a r i  p f y e  N ,  
a t a ro t o  ' p i y e S ,  v i . 
4 .  b ecome mois t  o g a g a  p f y e  N ,  
f p a b� po t a y e ,  v i . 
dance,  singsing 
1 .  wa ' e n awe N ,  wa ' a n a y e  
S ,  n .  
2 .  wa ' e n a  p uwe N ,  w a ' a n a  p uwe 
S ,  v .  
dance area, sing sing ground 
w� ' k u m�n e ,  n .  
dancing enc losure, enc los ed 
singsing area 
p u g a g f ' n ama n e  N, wa ' a r a k f n a  
n a m a n e  S ,  n .  
(become )  dark 
1 .  become b lackened t u n u  s f y e  
N ,  vi . 
2 .  night fa Hs a s eye  N ,  d re 
f e  S ,  v i . 
1 35 DEATH 
dark thunder c louds 
m i m i g�we N ,  m i m f w�ye S ,  n .  
darkening of sun by fog or smog, 
dusk, suns e t, darkness  fa l ls 
k i y e  p a  ' t a y e  N ,  k i r e p a  ' d y e  
S ,  v i . 
darkening weather, impending 
s torm, s tormy weather 
k a g awe  N ,  a s a g6gob� ' p f y e  S ,  n .  
darkness 
t u n u n t a n awe  N,  t u n u ' a n a y e  S ,  n .  
darkness  fa l ls ,  dus k ,  sunset, 
darkening of s un by fog or smog 
k i y e  pa ' t a y e  N, k i r e pa ' dy e  
S ,  v i . 
(my ) daughter, (my ) ni ece 
a r a g a n e n e * . a r a g a n empawe , n .  
(my ) daughter- in- law 
n a n�t uwe , n .  
dawn 
1 .  become light,  shine 
v i . 
I ma r l y e , 
2 .  sunrise ,  morning light 
a b a y a  p a  ' t a y e  N,  a b a y a s a  pa  
Td ye S , v i . - -
3 .  very early morning a b a y a  
a s e k a n e *  N ,  a b a y a  a s ekwane 
S ,  n-:- - -
day , peri od, age,  era 
y a g awe N ,  o g a y e  S ,  n .  
day, lig� t, brig� t�ess  , . , �r a n e  N ,  w e r a n e  S ,  �r l we N ,  n .  
( in  the )  day time, open ly, v i sib ly 
a r i we N, w ewe r i y e S ,  adv . 
(be )  dazed, b e  diz zy ,  suffer loss  
of cons ciousness  as in  lesser 
epi lepsy,  faint  
n a on a n t� p uwe  N ,  vt . 
dead body,  corpse ,  cadaver 
�r a k i n a n e , n .  
dead of night,  midnight 
a s e k a  n ka b u b u n e  N, a s e kw�b a y e  
S ,  n .  
(be )  deaf ( ear c los ed) 
n a g e  a k u n f y e  N, n a g eg u n ka y e  N ,  
n a g eg u ' wa y e  S ,  v i . 
( laughing) death, s orcery type, 
s low latent vira l disease  of 
DEATH 
cen tra l nervous sys tem 
among the Fore peop le,  
variab ly fatal,  Kuru 
k o r uwe , k o r u n e n awe , n .  
dea th adder, snake type 
m�n e ,  n .  
endemic 
and in-
debt, reward, resu lt ,  cons e­
quence, recompense,  revenge, 
amount owing, dues 
a n t o t a ' e nawe  N, a e s!n a y e  S ,  
i r e t awe N ,  n .  
de cay 
1 .  ro t, wear out a ba r�r a uwe , 
a b a r a r a y e , v i . 
2 .  go to s eed, fade a i b a  ' wa v e  
N ,  t a r u g o b a  ' w a v e  S ,  v i . 
3 .  ro t,  rus t, deteriorate 
aw�s a y e  N, n a s i  w a v e  S ,  v i . 
de cayed, rotten 
a b a r awe , adj . 
1 3 6  
(be)  dec�yed, be rotte� 
a b a r�r a w a v e  N ,  a t�ra  w a v e  S ,  v i . 
(become earth as body )  decays 
after burial  
m a e n a  p uw a uwe  N ,  m a n a  puwa uwe 
S ,  v i . 
deceas e,  die, expire 
p u r uwe , p u ' wa uwe , v i . 
deceit  
1 .  fa ls e pretences,  misrepre­
�ent�tion, tr� ckery, qui le 
a g o ' e n awe N,  a yo ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  gui le ,  fa lse  pre tences ,  mis­
represen �ation� temptation,  rape am l yo ' e n awe  N ,  
am i yo ' a n a y e  S ,  n . 
3 .  gui le ,  misr�present�tion, 
parab le  a m t yo ' kama n a n e , n .  
4 .  white lie ,  fib m e t o n e , n .  
5 .  gui le ,  trickery, fabrication, 
fa l se  pretences ,  misrepre­
sentation,  parab le m e t o  
' ka ma n a n e  N ,  ma n f  k a ma n a n e  
S ,  n .  
6 .  s hadow ta lk, parab le  ama  
I k ama n a n e ,  n .  
decei t ( of me ) ,  (my ) temptation 
n a m f y o ' e n awe , n .  
decei tfu l,  foo ling, mis leading, 
lying 
!gowe N,  am i s a y e  S ,  adj . 
DELIVER 
deceive 
1 .  trick,  temp t, have i l l icit  
re lationship, rape am l Yo 
I p uwe , v i . 
2 .  de lud� , t�ick, deni�rate , k a r a n a  ' p uwe N ,  po g a r a uwe 
S� v .  
decorate, adorn, fes toon, dress  
up ,  ornament  
aw� ' e n a  p uwe N ,  aw�n a p owe S ,  vt . 
decorate (myse lf) , get  dressed  up 
n aw�' e n a  p owe N ,  v .  
decoration 
1 .  adornment,  ornament ,  co lour 
awa ' e n awe N ,  awa n a y e  S ,  n .  
2 .  flowers, colourfu lness 
')'n': p i r!s i we , n .  
decorations , tree type (branches 
of whi ch were waved a t  firs t 
aerop lanes sighted) 
a mu n t a n e *  N, t a t�m o n t�n e  S ,  n .  
( shrub used for making tapa c loth 
and) decoration for singsings 
t a ' wawe N, empone  S ,  n .  
(feather headpiece)  decoration 
used in singsing 
man uwe , n .  
deep, long, lengthy, ta l l, far 
e ' e r6 n e *  N ,  e ' e r a n e * , y a ' e r 6 n e *  
N ,  y a k6n e * , y a k a r 6 n e *  N; 
y�koy!ne S ,  wat a y!ne S ,  adj . 
defeat, overcome, conquer 
me t a uwe , vt . 
(be)  defeated, be tired, be too 
much for, be difficu lt for, be 
depressed  
k u n t� n a b i y e ,  vt . 
defe cate,  excre te 
i y e r a uwe N, i n t a r a uwe S ,  v i . 
defy,  contravene, oppose ,  res i s t  
advice 
a k a y�so t a uwe , vt . 
de lay, wai t 
p a b i t a n e  N ,  adv . 
de lectab le ,  swee t ,  tas ty,  p leasant 
i g�we N, k a n a i s r g i y e S ,  adj . 
de liver from, save,  rescue 
a u ' f y uwe  N ,  a uw f m e  uwe S ,  vt . 
DELOUSE 
de lous e,  squash lous e or liae 
p i y uwe  N ,  p i b a kwe r uwe S ,  v .  
(my )  de l toid mus a le s ,  (my ) 
shou lder mus a le 
n a b o  ' aw a s ewe  N ,  n a bo ' aw a s  i y e  
S ,  n .  
de lude, , dea�ive,  tria� , de�igrate k�r a n� ' p uwe  N ,  pog a r a uwe  S ,  v .  
demarkation 
1 .  a leared mark, border, limi t 
a n e  N ,  p a k f y e  S ,  n .  
2 .  mark, border, boundary , 
identifying mark a r a ' e n awe  
N ,  a r� ' a n a y e  S ,  n .  
demon 
1 .  devi l ,  evi l spiri t, Satan 
k ewe  N, kwe r a y e  S ,  n .  
2 .  e lf, spiri t, " spiri tua l,  
supernatura l ama n f n e , n .  
(aat like  a )  demon, perform e v i l  
supernatura l aations o r  ri tua l 
k e n a  p uwe  N ,  kwe r a n a  p uwe  S ,  v i . 
demon possession,  si akness or 
i l lness attributed to demons , 
idioay (in some forms ) 
kewama n a e g u y e  N ,  kwe r awama  
n a r u t f y e  S ,  vt . 
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demons 
1 .  evi l spiri ts ke k i n a n e  N ,  
kwe r a  k i n a n e  S ,  n .  
2 .  supernatura l b eings, e lves,  
spirits ama n f  ' k f n a n e ,  n .  
demons trate to, show, teaah, 
instruat 
1 . a y a kuwe  N, a r a s uwe S ,  vtt . 
2 .  poya kuwe N ,  po r e n t� ' p uwe  
S ,  vt t .  
denigrate, de lude, deaeive,  triak 
k a r a n a  ' p uwe  N,  p og a r a uwe  S ,  v .  
deny 
1 .  turn one ' s  baak on, renounae, 
rebe l n a ka ' f n t a e s  i p uwe  N ,  
n a kwa  i n t a e t i p uwe S ,  vt . 
2 .  say no to,  abs tain from, 
refrain from, resist ,  refuse,  
be  agains t a ' a - o  y uwe  N ,  
a ' a - o  r uwe  S ,  v .  
depart, vaaate,  leave 
p a r a r a b u  w a v e  N,  a r u b a r a  w a v e  
S ,  v i . 
DETERIORATE 
depar ted sou l ,  spirit  of dead 
person 
ama n�n e* , n .  
( indiaate)  departure, raise  (my ) 
eyebrows, aaknow ledge 
n a o g a e  ' p uwe , n a i ' n e ka r a  ' p uwe , 
v i . 
deposit  into,  fi l l, put in 
i r a g uwe  N, ko r uwe  S , v .  
(be )  depressed, be  t ired, be  too 
muah for,  be defea ted, be dif­
fiau l t  for 
k u n t� n a b i y e , vt . 
dere Ziat  or abadoned house,  unused 
dwe l lings 
f ' n a m a n e *  N,  r n t am a n e  S ,  n .  
deride, b laspheme,  rev i le 
a ka y a s o t a uwe  N ,  k i  r i  o t a uwe  S ,  
vt . -
desaendan;s ,  offspring, pro�eny , 
y a k a r a g l ' n u n e *  N ,  a n e n t e k l n t u n e  
S ,  n . -
desaend 
1 .  go down, aome down or out  of, 
exi t t umuwe , v i . 
2 .  go down a t umuwe , v i . 
3 .  aome down a e s a uwe , v i . 
desaend and aross over, ford 
s tream 
t u t u ' e  y uwe  N ,  t u p a ro s uwe  S ,  v i . 
deserted p laae,  uninhabi ted was te­
land, wi lderness 
k�' me mpawe  N, a g a  m a y e  S ,  n .  
designate , 1 .  mark, aommission u t a uwe , v .  
2 .  mark, aommission, aommand, 
order, appoint,  aaause,  judge,  
aondemn o t a uwe , vtt . 
desire, l i ke ( i t  does me ) ,  want, 
enjoy 
n a b l y e ,  vt . 
desire or want intense ly, l ike  
( some thing) very muah, arave,  
aheri� h� adore, Z�v� n a b u g a y e  N ,  n a b uw a y e  S ,  vt . 
despise,  laze,  shun 
n a e k i t a p uwe , v i . 
de teriorate,  rot,  rus t ,  deaay 
DEVIANT 
aw�s a y e  N ,  m a s i w a v e  S ,  v i . 
deviant, bent,  crooked, wicked 
a n t a g e n e  N ,  t a g i g a r e p f n t a y e  S ,  
adj . -
deviant thinking, fi lthy in  mind, 
sin  
i ' n f  n t a p i y e n awe  N ,  k ampa r a g a  
p i r a g e n a y e  S ,  n .  
deviation,  crookedness,  wicked­
nes� , sin , a n t a g e ' e n awe  N ,  
t a g i g�rep f n t a ' a n a y e  S ,  n .  
deviation, s tupidity, madness,  
ignorance, sin 
a i b o ' e n awe  N ,  s o ka re ' a n a y e  S ,  n .  
devi l, demon, evi l  spirit,  Satan 
kewe N, kwe r a y e  S ,  n .  
dew 
ompuwe , n .  
diaphragm (of the body )  
�ba t �b a t ae n awe , n .  
(suffer) diarrhoea, suffer dys­
entry 
n a e n t a b a ro ro n a b i y e  N ,  
p a t a ruk�na n t a b f y e S ,  vt . 
(my ) diarrhoea, (my ) dysentry 
n a e n t a ba e n awe  N ,  p a t a r u k a e n a y e  
S ,  n . -
( suffer)  diarrhoea or dysentry 
n a e r o t o ' e n a  p uwe , v .  
die 
1 .  expire,  decease p u r uwe , 
p u ' wa uwe , v i . 
2 . p�ss away , (gi�e up br�ath)  n a uma  me s u g a s uwe  N , n a uma 
m i g ara uwe S ,  v .  -
different,  another, o ther 
t o n awe , n .  
( ano ther or)  different person, 
someone e lse  
t o  wa i n awe  N ,  a u roma y e  S ,  n .  
difficu I t  
1 .  heavy, weighty k u n t�we , 
adj . 
2 .  extreme, hard, s trict,  s tern, 
exce�siv�, terrific,  terrib le 
a g�s l y�we , ad j . 
(be )  difficu l t, b e  heavy, be 
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weighty 
k u n t� p f y e , v i . 
(be )  difficu l t  for, be tired, be 
too much for, be  defeated, be  
depressed 
k u n t a  n a b i y e ,  vt . 
dig 
1 .  k u b uwe , v .  
2 .  poke,  scratch (ground with  
s tick)  k u k o k u k o  ' p uwe , v .  
3 .  t i l l  o ' e n a  p uwe  N ,  o ' i y uwe  
N ,  o r uwe S ,  v .  
4 .  scrape away, c lear an area 
of growth p a r a g a  p uwe  N ,  
pa r a g� p a uwe S ,  v. 
dig ou t, extrac t 
i r a ' u r uwe N ,  ko r uwe  S ,  v .  
diggi ng ,  ti l lin� " 
o ' e n awe N ,  a r e ' a n a y e  S ,  n .  
digging s tick  
a k awe N ,  e s�ne S ,  n .  
diminu tive,  l i tt l e ,  sma l l ,  tiny 
- a n t owe  N ,  - a s owe  S ,  n - su f f . 
dirt 
1 .  dus t, l i t ter, rubbish,  
scraps,  fi lth  i ' n f n e *  N ,  
I n t u n e  S ,  i ' n f n t a n awe N ,  
i n t u ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  rubbish,  refuse  * *  p i p f y�n e ,  
* *  p i p f Y� ' e n awe , n .  
disappear, b e  hidden, b e  concealed, 
be  lost  
k�ka w a uwe , v i . 
( expression of) disbe lief or  
scep, tic�sm, Wh�r�ver? ,  Re� l ly ?  
a eb a y�we N ,  a ke b a r a y e  S ,  1 n t er r . 
discharge 
1 .  pus k a k a n e ,  n .  
2 .  flow, exude, ooze ,  seep, 
ejacu late p a g i y e ,  v i . 
discip le  
1 .  a o  ' k i n a n e  N ,  a r a p o t ama  
a u t a  m p ( y e g a n a  i yoman a  
s u g a g a m f ' k i n a ' wa n e  S ,  n .  
2 .  adherent,  associate a t6 ka e n t a  
' k f n a n e  N ,  e k a r a t a m p a  m i y eme 
' k i n a n e  S ,  n .  
3 .  fo l lower a e g a r a  ' k r n a n e  N ,  
a r a g ame  ' k i n a n e-S ,  n .  
4 .  companion, comrade a b a g i 
' k i n a n e  N ,  a b�g u ' k i n ane S ,  
n .  
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discover, find division  a k i  po t a uwe . 
a b�.t a uwe . vt . a r i t a uwe  N ,  a t a r u i t a uwe  S ,  
discredi t, dishonour 
au : m� e t e  t um uwe N, au ' p i t a 
t umuwe S ,  v .  
disease,  sickness ,  i t tness,  ai t­
ment 
yon  i ne*  N,  e n o n e '\ N ,  i n u n e '\ N ,  
yo n i n t a n awe N ,  a i  ' a n a y e  S ,  
n a b u n a y e  S ,  n .  
(s tow tatent vira t )  disease of 
centra t nervous sys tem endemic 
among the Fore peop te ,  and in­
variab ty fa ta t,  sorcery type ,  
taughing death, Kuru 
k u r uwe . ku r u n e n a we . n .  
dish, p tate ( origina t ty made from 
wood) 
t u ' n!n e "  N ,  f n u s a n t�n e  S ,  n .  
dishonourabte ,  bad, unaccep tab te ,  
aWfu t,  horrid, wicked, evi t, 
s infu t,  socia t ty offensive 
�t a (we ) N ,  k am p a r�g a y e , ad j . 
dishonour, discredi t 
a u  ' ma e t e  t umuwe  N ,  a u  ' p i t a 
t umuwe S ,  v .  
dis tike, hate 
kampa  n a b i y e ,  ka  n t a b f y e , vt . 
dismiss ,  send, compe t to go,  
chase  away 
a g a r u b a uwe N ,  a r�g a uwe S ,  vt . 
disobey, ignore 
k amp a  n a g e  p u we N, k ampa  p f r a g e  
p uwe S ,  v .  
dispute, b e  cross  a t ,  quarre t ,  
ta H angri ty 
m a k a  y uwe  N ,  k f r i  k am a n a  ' y uwe 
S:- v i . 
disso �ve,  become damp 
w a n i n t a n a p i y e  N ,  w a n f ' a n a  
p i y e S ,  v i . 
(far ) dis tance, tong way 
p a g a s�we  N ,  p a ' wa s�y e  S ,  adj . 
dis tinct ty, s towty,  carefu t ty 
a k u s ama ( w e )  N ,  y e k u s am p a y e  S ,  
adv . 
dis tribute 
1 .  scate out,  tine up for 
v .  
2 .  s erve out, s hare out,  
tion i s og uwe ( i s o ' - )  
i s a g a  I S ,  p uwe v .  
3 .  serve out  ma rem i mem i 
v .  
di tch, drain,  gu t ter 
komawe N, kon i y e S ,  n .  
divers e ,  varied, various 
t o n a r o n awe , n .  
divide 
appor-
N ,  
p uwe , 
1 .  squash, break apart,  open 
into sections a p a ko puwe N ,  
e p a ko p uwe  S ,  v .  
2 . hatve a e s i g i  ' a t a uwe N ,  
i s i g i  ' a t a uwe  S ,  vt . 
3 .  apportion, sca t e  out  
a ' y i k uwe  N ,  e g i t uwe  S ,  v .  
4 .  int�rio� dividing �a t t  
k a r e s owe  N ,  a n a t awe  S ,  n .  
5 .  ap�ortion, sca t�-out , e t a  ' me y uwe N ,  e t a m� p uwe  S ,  v .  
( t ine up for)  divi s ion, di stribute,  
scate out  
� k � p� t a uwe . a r i t a uwe  N ,  a t a r u 
I t a uwe  S ,  v .  
divorcee 
1 .  widowed person a b e y a  k f n a n e  
N ,  a b e  k i n a n e  S ,  n .  
2 .  spouse- tess  p erson,  bache tor, 
widowed person a g e  k i n a n e , n .  
divorcee (fema te ) ,  widow 
1 .  a b ey a  w a e n e  N ,  a b e  w e n e  
S ,  n� 
2 .  a g e  w a e n e  N ,  a g e  wene  S ,  n .  
(be )  dizzy,  be  daz ed, suffer toss  
of conciousness  as  in  t esser 
epi tepsy,  faint  
n a o n a n t� p uwe  N ,  vt . 
do, perform, make 
p uwe . p uma r a uwe , v .  
do again, repeat 
to p uwe , v .  
do shortty or soon 
a ro s a uwe N,  a b a r u  puwe S ,  v .  
doctor 
1 .  physician t u s a  y a g a r awe  N ,  
y a n! y a gwa r a y e-S ,  n .  
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2 .  mediao * ,', s o t�we , 
,H, t o t�we , n .  
dog 
k a r awe N ,  kwa r a y e  S ,  n .  
(fema �e )  dog, bitah  
�ka r awe N ,  �kwa r a y e  S ,  n .  
(ma �e )  dog 
w a g a rawe  N, w a gwa r a y e  S ,  n .  
(wi �d) dog, w i �d anima � 
k a b u  k a r awe N ,  k a b u  kwa r a y e  
S ,  n .  
do n, toy, p �aything 
k u m i n e , n .  
( toy )  do n 
k u m i ' y a g a rawe  N ,  k um i 
' y a gwa r a y e  S ,  n .  
domes tia anima� ,  pig,  pork, 
anima � (generia ) ,  fauna 
ya g�we , n .  
domestia  anima�s  ao � �eative �y 
(pig-dog) 
y a g�g a r�we  N, y a g�gwa r a y e  S ,  n .  
door, doorway , gate 
k a b ewe , n .  
(o �d s ty �e )  door made o f  �oose 
s �ats 
p a n t on e ,  n .  
doors tep, s tep, edging on s t ep or  
around firep �aae 
t u k e  ' y awe , n .  
doorway " 1 .  door, gate k a b ewe , n .  
2 .  ho �e ,  burrow� opening, en­tranae aw�we , n .  
(bui �d a )  doorway or window, make 
an opening 
a ro s a uwe  N ,  a r u g a uwe S ,  v .  
doubt, - ever? ,  Rea � �y ?, a � terna­
tion 
- p a y awe  N, - p a r a y e  S ,  - b a y awe  
N ,  -ba r�y e  S ,  int er r - s uf f . -
(go)  down 
1 .  desaend, 
of, exi t 
2 .  desaend 
aome down or out  
t umuwe , v i . 
a t umuwe , vi . 
down a t, be �ow, behind 
DRESS 
a be t a n e , adv . 
(be)  down in  the nose,  be  su � �en,  
be su �ky,  be aross ,  pout 
n amo ' p uwe N,  n� ' p uwe S ,  v .  
( aome )  down or out  of, desaend, 
go down, exi t 
t umuwe , v i . 
down there (far 1is tanae)  
moy e  N ,  mompa y e  N ,  mow�m p o y e  
S ,  adv . 
down there ( a �ose  by)  
meye  N ,  mem p a y e  N ,  mey�m p e y e  
S ,  adv . 
down towards , be �ow 
a b e t i we N ,  a b en t i y e S ,  adv . 
downpour, storm, heavy rain 
a no n e * , n .  
downwards 
1 .  t um p a  ( w e ) , adv . 
2 .  t u - * , v-pre f .  
drag, pu � � ,  tow, entiae,  seduae, 
rape 
p a e b uwe  N, p a e b u r uwe N ,  
p a emey uwe S ,  v .  
dragon f�y 
n o r o t o ' y�n e*  N, o ro t o n e  S ,  n .  
drain,  ditah, gutter 
kom�we N, k6n i y e S ,  n .  
(suak  or) draw in breath, 
sa �ivate (re de �eatab�e  food) 
i r i  s uwe , v i . 
draw water, pour, extraat  
( tiquid)  
i t uwe  N ,  i r u b uwe S ,  v .  
dread 
1 .  shake with fright,  fear, be 
afraid n a e  ' k u r u p uwe , n a e  
' k u r u p r ye ,  vt . 
2 .  fear, be afraid k a r u  p uwe , 
v i . 
dream 
1 .  vision amon t awe , n .  
2 .  see  v ision amo n t a  a g a uwe , 
vt . 
dress ,  a �o the,  gird 
a m i r uwe N ,  p ume uwe S ,  v .  
DRESS 
dress up, decora te, adorn, 
fes toon, ornament 
awa ' e n a  p uwe N,  awa n a  p u we S ,  
vt -:-
(get)  dressed up , decorate (my­
s e  Zf) , n awa ' e n a  p uwe N ,  v .  
dri Z Z, cu t ho Ze  in, ho Z Zow out  
k a ro s a uwe , v .  
drink,  eat, consume 
n a uwe , v .  
( s trong ) drink, a Zcoho l,  beer,  
wi�e� spi:t;i ts e s eg l w a n l n e *  N ,  a i ba ' wa n i n e *  
N ,  s o ka r e  wa n f n e  S ,  n .  
dripping, fat, gr�ase, butter, 
wax 
a p�we , n .  
drive,  push,  s teer 
p u b a s�n a uwe , v .  
drive in, throw, prope l,  s hoot,  
project,  s tab, cas t  for fish 
a e y uwe N,  a r a uwe S ,  v .  
driver 
p u b a s a n a i n t a g a rawe  N,  p u b a s�na i 
' y a gwar a y e  S ,  n .  
driver ' s  licence or p ermi t 
* *  ka r e  a e b a s a n a k e n a  i s a n e  N ,  
* *  k�r e a r a b aia n a k i n a i s a n e  S ,  
n .  
drizz le,  mis t  
k a g u r e r e  p l y e N ,  k a s i y a n t a n a r f y e  
S ,  v i . 
(be )  dropped, fa l l  
k a p a  ' wa y e  N ,  n a e s f s i ' wa y e  S ,  
v i . 
drown 
1 .  cover, submerge,  immerse 
a p i r l n t a uwe , vt . 
2 .  cover by water, immerse, 
submerge n a p l r l n t a ye , vt . 
3 .  n ae s f y e  N ,  n a e t a y e  S ,  vt . 
drum 
1 .  y a b e ' y awe  N ,  w a s a y e  S ,  n .  
2 .  wa ter aon tainer (chise l led 
from s tone ) ,  bucke t ka bowe , 
n .  
3 .  wa ter container, bucket  
I r u n a  ' ka n ka b ewe N ,  I r u n a  
' ka ' ab e y e  S ,  n .  
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(be)  dry, dry ou t 
a o s o s o  s f y e  N ,  a o s o  s l y e S ,  v i . 
dry out 
1 .  wi ther 
2 .  be  dry 
s i y e S ,  
�s a y e . a s a  wa y e , v i . 
a o s o s o  i f y e  N ,  a o s o  
v i . 
dry s eason, sunny weather 
p a t a  y a g awe , p a s l y� p a n e  S ,  n .  
dry up, recede (water leve l ) , 
evaporate 
t a ' n a y e  N, t a g a n t a y e  S ,  v i . 
duck 
* *  p�t owe , n .  
(wi ld) duck, bird type 
m i r u n e *  N ,  n o s owe  S ,  n .  
due 
1 .  reward, resu lt ,  consequence, 
recompense,  revenge,  debt ,  
amount owing a n to t a ' en awe  
N ,  a e s a n a y e  S ,  I r e t awe  N ,  n .  
2 .  borrowing ,  credi t, tha t 
owing, loan * ,� t f n awe , 
* *  a r ( n�we ,  n .  
-
dumb, s i l ly,  s tupid, idio tic,  
lunatic,  mad, crazy,  ignorant,  
insane 
a l bo n e  N, s o k a r e n e  S ,  adj . 
dumb mu te 
1 .  amema a k u n i n t a  ' y a g a r awe  N ,  
ame b a  k ama n a  s i n t a  ' y a gwa r a y e  
S ,  n .  
2 .  stutterer m l ' m i  ' y a g a r awe  
N ,  m l ' m l ' ma ' ma ' y a g a r awe  N ,  
m l m p l m p ampa ' yagwa r a y e  S ,  n .  
dung, faeces,  excrement,  manure 
I y ewe N, u r ewe S ,  n .  
dus k  
1 .  twi light,  Good evening 
a s e n ama l n e N ,  n .  
2 .  sunset, darknes s  fa l ls ,  
darkening of s u n  b y  fog or 
smog k l y e pa ' d y e  N ,  k l r e 
p a  ' t a y e  S ,  v i . 
dus t, dirt, l i t ter, rubbish ,  
scraps ,  fi l th  
i ' n f n e '� N ,  I n t u n e  S ,  I ' n f n t a n awe 
N ,  I n t u ' a n a y e  S ,  n .  
dwe l l�ng, ho�se ,  home, bui lding 
n�ma n e * . n�n e * , n .  
( tree type producing a red) dye 
DYSENTRY 
p i n f n � *  N ,  toma n e  S ,  n .  
dy sentry 
ko r a  n k  i n u n e '�  N ,  k o r a  ' a  i ' a n a y e  
S ,  n. 
(my ) dysentry" , (my ) diarrhoea , n a e n t a b a e n awe  N ,  p a t a r u ka e n a y e  
S ,  n .  
( suffer )  dysentry 
1 .  pass b loody s tools  k o r a  
n k i y e r a uwe  N ,  k o r a  ' i n tara uwe 
S, v .  -
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2 .  suffer diarrhoea n a e n t a b a r 6 r o  
n a b i y e  N ,  p a t a r u k!na n tab f y e  
S ,  vt . 
(suffer diarrhoea or) dY8entry 
n a e r o t o ' e n a  p uwe , v .  
(my ) ear 
n a g ewe , n .  
E 
(my ) ear cana l,  (my ) externa l 
audi tory meatus (ear-road) 
n a g eg f n e , n .  
earth, ground, soi l,  land, 
c�ur;try, wor ld 
mawe , n .  
( things  of) earth, wor ldly things, 
secz: lar �hings , . , m a b l s a e nawe , ma b l n t l s a e n awe , n .  
(become) earth as body decays 
after buria l 
m a e n a  p uwa uwe N ,  m a n a  p uw a uwe  
S ,  vi . 
earthquake 
i m i m!n e '\ ,  n .  
earthworm, worm 
k6b�we , n .  
easi ly , s lowly,  carefu l ly 
p a s emawe N ,  p i y�maye  S adv . 
east  ( towards the rising of the 
sun)  
p a n k i y f t i we N ,  p a ' e r am f t f y e  S ,  
adv . 
easy (not  difficu l t ) ,  l ight  (not  
heavy ) 
k amp a  k u n t a  p f y e , v i . 
eat,  drink,  consume 
n a uwe , v .  
eat a l l , consume comp lete ly 
1 . n aw a ey uwe N ,  n a b i t a uwe 
N ,  v .  
EDIBLE 
2 .  n a b a r a p i y e N ,  n a b a g f  p i y e 
N ,  k a s a y e  S ,  v .  
eat sufficient, be  satisfied  (not  
hungry ) ,  be fi l led (with food) 
n a g� ' e ' p a v e ,  vt . 
(ho l low out  by) eating or by 
rotting (rats ea ting food, 
borers in  wood) 
a r f g a b a ka b a  p o t a uwe N ,  
a r f g awa kawa p o t a uwe S ,  vt . 
ectropion, eversion of (my ) eye lid 
n ao p i s a g a y e  N ,  v .  
edentu lous,  (my ) too th lessness 
n awa y a yawe  N,  n a ma b i y a e y a y e  S ,  
adj . - -
edge  
1 .  shore, bank, side awamowe 
N,  awamo r i we N,  a uwa rTy e  S ,  n .  
2 .  border, boundary a ' e n awe  
N ,  n .  
(cutting )  edge,  ( i ts )  too th,  
( i ts )  tee th, (its)  tusk,  ( i ts)  
fang� 
awawe , n .  
( (my ) teeth are on) edge 
n a wa s i s f y e  N ,  n aw i s a s a  p i y e S ,  
v i . 
edge 8,  chip8, ends, l ip s  
e pewe , n .  
(mark)  edges,  make a border 
� ' a e y uwe N ,  p�kuwe  S ,  v i . 
edging on 8 tep or around fire­
p lace, s tep, door8 tep 
t u ke ' y awe , n .  
edi b le 
n a kenawe , adj . 
edi b l e  flesh of food (particu lar ly 
fruit )  
a g u n e * , n .  
edib l e  portion of food, pu lp, 
fle8h ( of food) 
a n on e * , n .  
EEL 
e e l  
ma n t owe , n .  
egg 
, , amu n e ,  n .  
eggshe l l  
amu  ' a r f w e  N ,  a m u  ' a uw�n e S ,  n .  
eight (from ano ther hand add 
three )  
t o  n a e n t i s a k a k a g a  uma emawe , t o  
n a e n t i s a t a r a w a ka n a k f  ' u ma emawe 
N ,  t o  n a e n t i s a tar a y e k a no k i r ( 
umema y e  S , num . -
eight (from another hand cas t  off 
two ) 
t o  n a e n t i s a t a r a meg a s i mawe N ,  
t o  n a e n t i s a t a r a meg a r a m a y e  
S ,  num . 
eighteen (from another foo t  add 
three )  
t o  n a g f s a r f s a  k a k a g a  uma emawe  
N ,  t o  n a g f s a r f s a  k a ka g a  
t um p ema ye  S ,  t o  n a g f s a r f s a  
t a r awaka n a k f  ' u maemawe N ,  t o  
n a g f s a rTs a t a r a y e ka no k i r f  
' t um p ema ye  S ,  num . -
eighteen (from ano ther foo t  cas t 
off tw� ) I t o  n a g l s a r l s a t a r a  m e g a s i mawe 
N,  num . 
ejacu late,  flow, exude, ooze,  
s e ep,  discharge 
p a g i y e , v i . 
e lbow s trap used for protection 
in  figh ting 
k a r�r a bon e ,  n .  
(my ) e lbow, (my ) wrist ,  (my) 
carpus,  (my ) knuckle  
naya  n k a o n e  N ,  n a i n k a o n e  N ,  
n a rTn k a o n e  N ,  n a y�r u one  S ,  n .  
e lder 
1 .  adu lt ,  o lder p erson, mature 
person a n a s a  k i n a n e , n .  
2 .  * *  mon o t a  'ka b i y e ' k f n a n e  N ,  
a r a b�b e b e  k i n a n e  S ,  n .  
(my ) e lder brother (fema le ' s ) ,  
(my ) e lder para l l e l  ma le  cousin 
(fema le ' s )  
n a o ' ma n towe N ,  n aomp a s owe  S ,  n .  
(my ) e lder bro ther (ma le ' s ) ,  (my ) 
e lder para l l e l  male  cousin  
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(ma le ' s )  
n a g a n towe N ,  n a g�y e S ,  a n a s a n e n e  
S ,  n .  
(my ) e lder brothers co l lectiv e ly 
(ma l e ' s )  
n a g�g a b�g fwe , n .  
(my ) e lder bro thers co l lective ly 
(fema l e ' s )  
n a o ' m a n t o b a r awe  N ,  w a s a n a n e n e * , 
n .  
(my ) e lder para l l e l  fema l e  cous in,  
(my ) e lder s i s ter 
, " n a no n awe , n a n o n a n t owe , n .  
(my ) e lder para l l e l  ma le  cousin  
(fema le ' s ) ,  (my ) e lder brother 
(fema l e ' s )  
n a o ' ma n t owe  N ,  n a om p a s owe  S ,  n .  
(my ) e lder para l l e l  male  cousin  
(ma le ' s ) ,  (my ) e lder bro ther 
(ma le ' s )  
n a g a n towe N ,  n a g�y e S ,  a n a s a n e n e  
S ,  n .  
(my ) e lder s i s t er,  (my ) e lder 
para l le l  female  cous in 
, " n a no n awe , n a n o n a n t owe , n .  
(my ) e lder sis ters (co l lectively )  
n a n o n a n t o b a r awe  N ,  
n a no n t a no b a r a y e  S ,  n .  
e lderly man, o ld man, white  man, 
Caucasian, expatriate 
k a r e n�we ,  k a r i y e n�we , n .  
e lder ly woman, o ld woman, o ld 
pers�n (S dia lect  �n ly � 
a e n t awe  N ,  wa s a n a a n o n e  S ,  n .  
e levate,  lift, raise  
a s a g a y u y uwe  N ,  m i y u r uwe  S ,  v .  
e leven (from a ,foo t  add on� ) n a g i s a r f s a  ka ' t um p a emawe  N ,  
n a g i s�r t s a  kana I t um pema y e  S ,  
num . 
e lf, demon, spirit, spiri tua l ,  
superna tura l 
a m a n f n e ,  n .  
( someone) e l se ,  anot her or dif­
ferent person 
t o  wa i n awe  N,  a u roma y e  S ,  n .  
e lves ,  supernatural  beings, demons,  
spirits 
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a m a n t ' k f n a n e ,  n .  
emacia ted, l ean, s tarving, poor, 
s kinny 
n�n k i n e ,  adj . 
emas cu late, cas trate 
a ro k a  p i k a s uwe N, a gwa s f 
' p i kar a uwe  S ,  v .  
( b e )  embarrassed o r  frightened, 
shake,  tremb le  
1 .  t a b a r a b a  puwe  N ,  v i . 
2 .  t a ba r a b a  n a b i y e N ,  vt . 
( b e )  embarras sed, be s hy,  be 
as hamed, be  s hamed 
n a n i ' p uwe N ,  n a n a r i  ' p f ye  s ,  
n a r a e  ( n k ) wa uwe  N� n a n a r l  
' p uw a uwe  S ,  v i . 
embarrassment, s hame 
n a r a e n e *  N, n a n�r f ' a n a y e  S ,  n .  
embers ,  coa ls ,  cinders 
e ' n owe  N ,  e n t o y e  S ,  n .  
emery s tone, s tone type,  fi le ,  
grinds tone 
k umuwe , n .  
emp loy 
1 .  accompany, escort, take, 
carry , hire a b a  puwe , a b a  
p u r f t e wa uwe N , -a b a  me t e  -
wa uwe S ,  vt . -
2 .  tak�, hire, adop t a b a  
p u r uw e ,  vt . 
emp ty 
1 .  be finished, be a l l  gone 
a ' y! ' wa v e  N ,  p a g i w a v e  S 
v i . 
2 .  absent k amp a  wa i n t f y e  N ,  
k ampa  m f n t i y e S ,  v i . 
encirc le  
1 .  turn around, revo lve a e n k i n k i  
p uwe  N ,  k a t a r a g f y uwe S ,  v i . 
2 .  bes iege,  surround a ka go 
i y uwe N ,  y e k a g o  ' p uwe S ,  v .  
3 .  surround ko ' f y uwe N ,  
k a g o ' i y uwe  N ,  ko p uwe S ,  v .  
encircle  to s how p leasure a t  
s�n<Js�ng 
a l r l t a uwe  N ,  k a t a r a g o t a uwe S ,  v i . 
enc losed s ingsing area, dancing 
enc losure  
p u g a g f ' n ama n e  N ,  wa ' a r a k f n a 
n a m a n e  S ,  n .  
encounter, meet,  co l lide 
p�b uwe N, p!r uwe , v i . 
( turn) end for end, abou t turn 
i t f g i s a uwe N, i s f g i s a uwe S ,  v .  
end of, , lc;s t  a e � og owe N ,  a gogowe N ,  
a r f t a r e r e ye  S ,  n .  
end portion (of edib l e s )  
a e r u s awe N ,  a r a b e k a n�we S ,  n .  
end time, las t days 
a gogo  y a g awe N, a r f t a r e r e  
n t u g a y e  S ,  n .  
ends 
1 .  ha lf, portion, section, par t, 
butt, scraps a t u n e * , n .  
2 .  chips, edges ,  l ips  e p ewe , n .  
endure, be  active,  be  energe tic 
kampa n a e k i t a p uwe , vt . 
enemies ,  foes 
kama k i n a n e  N, kwama k i n a n e  S ,  
n .  
enemy 
1 .  foe t u p uwe , t u p u  k i n a n e ,  n .  
2 .  foreign, a lien n a m u n e  N ,  
* *  e n ame n e ,  adj . 
(be )  enemy of, hate, oppose  
kama  p o t a uwe N ,  kwama  p o t a uwe 
S-; vt . 
( to )  enemy terri tory, to a 
foreign p lace 
n amu ' f we N, ** e n ame ' fwe , adv . 
(be )  energetic  
1 .  endure, be active  kampa  
n a e k i t a p uwe , vt . 
2 .  fee l  l ike doing (some thing ) ,  
enthusias tic n a b o s a g a y e  N ,  
n am a r a g u  ' p i y e S ,  vt . 
engage to marry (by brida l ex­
change )  
1 .  �e tro th�, ,pay bride-price a ' a t a n t l ye N, a g o  
p u g a m a r a t a y e  S ,  vt . 
2 .  buy, s e l l, exchange ,  barter, 
trade, redeem, pay fee or 
fine i k� ' p uwe , v .  
en�age1 to b e  married, b e�rothed 
a ' a t a n t a n e  N,  a go p u g ama r a n t a n e  
S ,  adj . 
enjoy, l ike ( i t  does me) , desire,  
ENJOYMENT 
want 
n a b i y e ,  vt . 
{shared} enjoyment a t  comp leti on 
of task, c e lebra tion of p l easure 
and contentment 
a ' wa r a s a g a r a  p u n e  N,  a r a r a s a u n e  
S ,  v . -
enormous ,  outsize ,  huge  
a b a e n awe  N ,  adj . 
{ some thing} enormous 
a b a e n a  n a m a n e *  N ,  n .  
enough 
p a b f y e ,  adv . 
enquire, ask, reques t, pray , 
ques tion 
a b i g a uwe N,  ama k i g a uwe  S ,  vtt . 
enter 
1 .  ascend, go up, come up 
i y uwe  N, u r uwe  S ,  v i . 
2 .  wash, bathe, go inside, 
participate in, be invo lved 
in  p a s uwe  N, p a i ' u r uwe  N ,  
p a i r uwe  S ,  p a i m p u y uwe  S me  
uwe  S ,  me r uwe  S ,  v .  
{arrive and} enter 
a p a s uwe N, a p a e r uwe  S ,  v i . 
enthusias tic, fee l  like  doing 
{ some thing } ,  energe tic 
n a b o s a g a y e  N, n am a r a g u  ' p i y e 
S ,  vt . 
entice,  drag, pu l l, tow, s educe, 
rape , , N ' , N p� e b uwe " 
p a e b u  r uwe  , 
p a emey uwe  S ,  v .  
entrance, ho le ,  burrow, opening, 
dooru;ay 
aw!!.we , n .  
{my } epigas trium, p i t  of {my } 
s tomach 
n a u p a t i n e ,  n a u p a t i ' e n awe , n .  
{consciousness loss  as  in  
grand ma l }  epi lepsy,  convu l­
sions {cassowary ' s  s icknes s }  
ama n a n i n k i n u n e *  N ,  ama n a n i 
n k i ntu n e  S ,  n .  
{consciousness  loss  as in  lesser}  
epi lep sy,  be  daz ed, be dizzy,  
faint  
n a on a n t a  p uwe  N ,  vt . 
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era 
1 .  times, age k a n awe  N ,  
k u n a y e  S ,  n .  
EVENING 
2 .  da1!' ,period, age y a 9 awe N ,  o g a y e  S ,  n .  
erase 
1 .  smear, rub, spread, rub off 
a s oya  p uwe N ,  e s uwa  ' p a uwe  
S ,  v-: -
2 .  forgive,  pacify, comfort,  
b less  a s o y a  p o t a uwe , vt . 
3 .  wipe away, forgive a s u ' a  
p uwe  N ,  e s uwa p uwe S ,  v . -
erec t 
1 .  s tand { i t} up t u r uwe , t u r u 
p u we , i t u r u p uw e  N ,  e t u r u 
p uwe S ,  v .  
2 .  s t�nd uprig�t a s i a t a uwe N ,  
a s o r e  a t a uwe S ,  vt . 
escape, flee,  retreat 
n a e g a ka wa uwe N ,  nae ' k u r u n a k a 
wa uwe S ,  v i . 
escort 
1 .  accompany, take, carry, em­
p loy, hire aba p uwe , a b a  
p u r f t e wa uwe N� a b a  m e t e­
wauwe  S ,  vt . 
2 .  accompany, take a b a g i ' p uwe  
N ,  a b a g u  ' p uwe S,  aos uwe S ,  
vt . -
e scorting {me } ,  accompanying {me } , 
taking {me } 
n a big i n e N ,  adj . 
e terna l life {qua l i tative } ,  light,  
brightness,  s hining 
e ' w a s awe N ,  e ' w a s a e n awe N ,  
wewe nay e  S ,  n .  
e terna l life {quantitativ e } ,  ever­
lasting l ife, immorta l i ty 
m i y a b a ' e n aw e  N ,  m i m a  u n t a  
w a k i n a n a y e  S ,  n .  
evaporate,  dry up, recede {water 
l eve l }  
t a ' n a y e  N ,  t a g a n t a y e  S ,  v i . 
evening 
1 .  night,  Good night,  Good 
evening a s e ka n e *  N a s e kwa n e  
S ,  n .  
2 .  dusk, twi Zight, Good evening 
a s e n!!.ma i n e N ,  n .  
evening fog, c l ouds a t  night 
a s e  i b i n a n e *  N ,  a t i k a r a n a y e  S ,  n .  
EVENING 
( the)  evening s tar 
y o n k�n i s owe N, i r f n t a y�y e  S ,  n .  
- ever? ,  Rea l ly ?, doubt, a l terna­
tion 
- p a y awe N,  - p a r a ye S,  - b a y awe 
N,  -ba r�y e S ,  int er r - s u f f . -
ever las ting l ife, eterna l life,  
immorta l i ty 
m i y a b a ' e n awe  N ,  m i m a  u n t a  
wa k i n a n a y e  S ,  n .  
eversion of (my ) eye lid, 
ectropion 
n a o p i s a g a y e  N,  v .  
everyone, a l l, every thing, the 
who le  l o t, comp l e t e ly 
a ' y a ' mawe  N ,  ko g a n o n e  S ,  
a ' ya' wa emawe N ,  a ' y a ' waemaen awe 
N ,  kog�no ' a n a y e  S ,  adj .  
every thing, a l l, everyone, the 
who le  lot, comp lete ly 
a ' y a ' mawe  N ,  k o g a n o n e  S ,  
a ' ya' w a emawe  N ,  a ' y a ' wa emae n awe 
N ,  kog�no ' a n a y e  S ,  adj . 
evi l 
1 .  bad, unaccep tab le ,  awfu l ,  
horrid, wicked, 8infu l ,  
socia l ly offensive,  di8-
honourab le  a t a ( w e )  N ,  
k am p a r a g a y e , -adj . 
2 .  8me l l  (good or bad) , odour, 
8cent,  aroma, fragrance, 
8 tink,  sin a g u n t awe N ,  
a g u n t a e n awe N ,  aent u b i y e S ,  
n .  
evi l 8piri t, devi l ,  demon, Satan 
kewe N ,  kwe r a y e  S ,  n .  
evi l spiri t8, demons 
ke k i n a n e  N ,  kwe r a  k i n a n e  S ,  n .  
(perform) evi l  8uperna tura l ac­
tions or ri tua l ,  act like a 
demon 
k e n a  p uwe N ,  kwe r a n a  p uwe  S ,  v i . 
exa l t, exto l ,  prai8e ,  g lorify, 
honour, wor8hip 
au ' ma e t e  i y uwe N ,  au ' p i t a 
� r uwe � " a g e  a s a g a y uwe N ,  a ke g a  
aw�g a r uwe S ,  v .  
(my ) exa l tation,  (my ) sa lvation, 
(my ) rescue ,  (my) redemption 
n a u ' f k e n a e n awe N,  n aw  f k i n a n a y e  
S ,  n .  
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excavati on,  hole ,  cave ,  p i t  
k�we , n .  
exce8sive,  extreme, hard, s trict,  
s tern, difficu l t, terrific,  
terrib Ze 
a g�s f y�we ,  adj . 
exchange 
1 .  buy, s e l l, bar ter, trade , 
redeem, pay fee or fine,  en­
gage to marry ( by brida l 
exchang e )  i k �  ' p uwe , v .  
2 .  buying, s e l l ing, barter, 
trade, payment  of fee or fine 
i k�n t a n awe N,  i k� ' a n a y e  S ,  n .  
exc lamation of pain 
a - e , ex c 1 . 
excrement, faece8,  dung, manure 
i y ewe N, u r ewe S ,  n .  
excrete,  defecate 
i y e r a uwe N,  i n t a r a uwe S ,  v i . 
exha le  
�y uwe N ,  n a s a n t a  mey uwe S ,  v .  
(be or) exi8 t  (anima te) , abide, 
remain, s tay 
m i y uwe . m i n t uwe , v i . 
(be  or) exi8 t  ( inanimate)  
wa i v e N ,  wa i n t f y e  N ,  m i y e  S ,  
m i n t f y e  S ,  v i . 
exi t 
1 .  appear ou tside ,  go out  
i ro s a uwe ( i r o s a ' - ) , v i . 
2 .  descend, go down, come down 
or out  of t umuwe , v i . 
expatriate 
1 .  o ld man, e lder ly man, white  
man, Cauca8ian k a r e n�we .  
ka r i y e n awe , n .  
2 .  whi te man, Caucasian 
oy�p!we , n .  
expect a chi ld, be or become 
pregnant, conceive 
n a g� '  e ' p uwe . n a m u  ' pu we N ,  v i . 
expectant mo ther, pregnant woman 
a g a ' e  n ka e n e  N, a g a ' e  ' we n e  S ,  
a g a ' e n t�g a ' wa e n e  N ,  n .  
expectorate, 8pi t  
k a e s a  ' p uwe N ,  n a u s a  ' p uwe S ,  v i . 
(be )  expen8ive,  be c08 t ly 
EXPERIENCE 
experience, unders tand, compre­
hend, perceive,  know, hear 
a b i b uwe  N, a b i g a g a uwe S ,  vt . 
expire ,  die, decease 
p u ruwe , p u ' wa uwe , vi . 
exp �ode 
1 .  burs t open 
a i r a p o  y uwe  
S ,  v .  
2 .  burs t t a p o  
a i r a ' pa uwe N ,  
N ,  ara r a p o r uwe  
( y e , v i . 
expose,  make appear, make visib �e ,  
revea � 
a b o r a  ' a t a uwe , vt . 
extend 
1 . s tre tch forth a s a  puwe , v .  
2 .  s tre tch out,  reach out  
p a ro s uwe , v .  
exterior, ou tside ,  externa � 
a b e ' (we , adv . 
externa � 
1 .  outside, exterior a b e '  (we , 
adv . 
2 .  ou tside a b o r (we , adv . 
(be )  extinguished 
t u ' ma y e  N,  t u ' m a w a y e  N,  t u g u  
w a y e  S ,  v i . 
extinguish  
a t u ' ma uwe  N ,  e t u m p uwe S ,  
p i r u m p uwe  S ,  v .  
exto � ,  exa � t ,  praise ,  g �orify ,  
honour, worship 
au ' ma e t e  i y uwe  N, au ' p i t a 
u r uwe  S ,  a g e  a s a g a y uwe N ,  a k e g a  
aw�g a r uwe  S ,  v .  
ex trac t  
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1 .  pu � �  ou t ,  p �uck o u t  a k i y uwe  
N ,  e k ( y uwe  S ,  e k i  meyuwe  S ,  v .  
2 .  pu � �  up, p �uck ou t i g uwe  N ,  
a r u g uwe S ,  v .  
3 .  dig out  i r a ' u r uwe N ,  k o r uwe  
S ,  v .  
4 .  remove from, take ou t of 
p a ey uwe  N, p a s u k a uwe  S ,  v .  
e�tr�ct ( � iquid) , draw wa ter, 
pour 
i t uwe  N ,  i r u b uwe  S ,  v .  
ex treme,  hard, s trict,  s tern, 
difficu � t, excessive,  terrific, 
terrib � e  
a g�s f y�we ,  adj . 
extr�m� ties,  branches, � imbs 
amawe , n .  
(pus or)  exudate in  (my ) eye 
n a o b a r i y!n t a n e ,  n .  
exude, f�ow, ooze ,  s eep, dis­
charge, ejacu �ate 
p a g i y e ,  v i . 
(my ) eye 
n aowe , n .  
(pus or exudate  in  (my ) )  eye 
n a o b a r i y!n t a n e ,  n .  
FACTS 
( s ickness of (my ) ) eye,  conjunc­
tivi tis 
nao i n u n t a n a  p i y e , v .  
(co �oured portion of) eye (b �ack­
eye� , ir;i s  
t u n u  n ka owe  N ,  e n t a n u  ' a owe S ,  n .  
(my ) eyebrows 
n a og a s i  n k a y a n e  N, n a o g a s i  
' a r�n e S ,  n . -
( (my ) brow or) eyebrows, (my ) 
supra-orb i ta �  ridge 
n a og a s i n e " , n .  
(my ) eye �ashes 
nao a y�ne N,  nao a r a n e  S ,  n .  
(my ) eye Hd 
n a o n a n e  N, n a o r a s a n e  S ,  n .  
F 
fab �e 
1 .  fo � k� �or�, my th, � egend ama n  I ' k a m a n a n e , n .  
2 .  �egend, fo Zkta �e ,  my th i y f  
n k ama n i n e N ,  f m i ' am a n i n e S ,  n .  
fabrication, deceit ,  parab �e  
me t e  ' k ama n a n e  N ,  m a n ( ' ka ma n a n e  
S ,  n .  
(my) face 
n a ow�we , n .  
( sorcery type re �ating to sores of 
nose and) face  and possib �e  �088 
of voice,  yaws or � epro8y (pos­
s ib �y )  
a n k a r a ' e n awe  N ,  a mo k a r 6 a y e  S ,  n .  
(basic)  facts ,  �aw, regu �ation,  
FADE 
precep t, s ta tute  
a go  kama n a n e  N ,  am f ' k a m a n a n e  
S ,  n .  
fade, go to seed, decay 
a i b a ' wa y e  N, t a r u g u b a  ' wa y e  
S ,  v i . 
faeces,  excrement, dung, manure 
i y ewe  N ,  u r ewe S ,  n .  
faint,  b e  dazed, b e  dizzy,  suffer 
loss of consciousness as in  
lesser epi l epsy 
n a on a n t� p uwe N ,  vt . 
( have)  fai th, be lieve  
**  n a ma t i t i  ' p uwe N ,  n a uma  
a r u g e  a b uwe S ,  v i . 
fa lcon, bird type,  chicken hawk 
a k f k i we ,  n .  
fa l l  
1 .  b e  hi t n a e g u y e  N ,  n a r u t f y e  
S ,  vt . 
2 .  ro l l, ro l l over a ' wa r e ' y uwe 
N,  a ' wa r e ' n a uwe  N,  wa r e  
' n a uwe N ,  e ' wa r e r uwe S ,  v i . 
3 .  ro l l, ro l l over, topp le wa r e  
' n a uwe N ,  a ' wa r e ' n a uwe  N ,  
e ' wa r e r uwe S ,  vi . 
4 .  ro l l, topp le  i g i  ' wa y e , vi . 
5 .  be dropped k a p a  ' wa y e  N ,  
n a e s f s i ' wa y e  S ,  v i . 
(cause to) fa l l, col lapse  
a e g a r a r i n t a uwe N ,  e k a t ame  uwe  
S ,  v .  
fa l l  flat,  b e  flattened, co l lapse  
wa r a r a  ' pa y e  N ,  e t a r a  ' p a y e  S 
v i . 
(cause  to) fa l l  flat,  flatten, 
co l lapse  
a ' wa r a r a ' p a uwe N ,  a r a g a r a r! 
' p a uwe S, vt . 
fa l l  over, topp le ,  be  flattened, 
co l lapse  
t a k u  i y e N ,  t a k u r i y e S ,  v i . 
fa l l  ( tears ) ,  s tream down, ro l l  
down 
t e b a ' wa y e  N ,  e t e b a ' wa y e  S ,  v i . 
fa lse  pre tences 
1 .  decei t, misrepresentation,  
trickery, gui le a g o ' en awe  
N ,  a y o ' a n a y e  S,  n� 
2 .  decei t, gui le,  mirepresen ta­
tion, temp tation, rape 
1 4 8  FASTEN 
a m f yo ' e n awe N ,  a m i yo ' a n a y e  
S ,  n .  
3 .  decei t, guile ,  trickery, mis­
representa tion, parab le  m e t e  
' kama n a n e  N ,  m a n ( k ama n a n e  
S ,  n .  
fa lsehood, lie ,  cheating 
kampa r i n e N ,  k u m p a r i n e N ,  
k u m p�n ( y e  S ,  n .  
(speak) fa lse ly ,  te Z Z  lies  
kampa r i  ' y uwe N ,  k umpa r i  ' y uwe 
N,  k um p�n ( r uwe S ,  v .  
fami ly group , parentis and 
chi ldlren 
am ume n k a n to n towe N ,  a n umen t am e n e  
S ,  n .  
famine 
k a b o  y a g awe  N,  ka r ( n e  S ,  
k�r i s a y e  S ,  n .  
famine ( because of long rain) 
t a b e  k a b uwe , n .  
( i ts )  fangs, cut ting edge,  ( i t s )  
toot�, ( i ts )  teeth,  ( i t s )  tusk 
awawe , n .  
far, long, lengthy, ta l l, deep 
e ' e r6 n � *  N, e l e r � n & * , y a ' e r 6 n & *  
N ,  y a kon e* , y a ka r o n e *  N; 
y�koy!n e S ,  wat a y!n e S ,  adj . 
far dis tance, long way 
p a g a s�we N ,  pa ' wa s�y e  S ,  adj . 
fas t, hurriedly,  quickly,  rapidly,  
swift ly 
k a r u ' en awe , adv . 
fas t  (v)  
1 .  abstain from n ao n a ' e n a  
p uwe , v .  
2 .  s tarve,  abs tain from food, 
suffer hunger i ' m ( y uwe  N ,  
i m p f y uwe  S ,  v i . 
3 .  sa� no to food n a n i n t� , a ' a - o  y uwe  N ,  n a n i n t a a ' a - o  
r uwe S ,  v .  
fas ten 
1 .  tie a s a ey uwe N,  a s a e n a  p uwe  
N ,  m u k u n a  p uwe  S ,  v .  
2 .  tie � bundle up' k ! r uwe N ,  , m u k l y uwe N ,  m u k uwe S ,  m u n t a n a 
p uwe S ,  v .  
3 .  tie,  join, connect p a e t uwe 
N,  p a e b u t uwe S,  m u ko t a uwe 
S ,  v .  
FASTEN 
fas ten by tying, tie  
a e b a r a  ' k i y uwe N ,  a r a b a r a  
' k i yuwe S ,  v .  
fas ten or lock (door ) ,  bui ld 
(house)  
k i y uwe , v .  
fas tening, a tie 
a s�we N ,  a s!n a y e  S ,  n .  
( (my ) sub-cutaneous ) fat 
n a p�we , n .  
fat,  grease, butter, dripping, 
wax 
a p�we , n .  
( (my ) true)  father 
n a b�r u b�we , n .  
(my ) fa ther, (my ) pa terna l unc le ,  
(my)  ma terna l unc le (ma terna l 
aunt ' s  husband) , (my ) father­
figure 
n a bawe , n a b�n e n e* , n a b�n em pawe , 
n .  
(my ) father-figure 
1 .  (my) father, (my ) paterna l 
uncle ,  (my ) ma terna l unc le 
(ma terna l aunt ' s  husband) 
n a bawe , n a b a n e n e * , 
n a ban empawe-;- n .  
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2 .  (my) good friend n a b�k6we , n .  
(my) father- in- law, (my ) spouse ' s  
uncle 
k a r e n � n e n e*  N ,  ka r e n � n empawe N ,  
n a b�gwa r i y e S ,  n .  
fauna, pig, pork, anima l (generic) , 
domes tic anima Z 
y a g�we , n .  
favour, res t, trea t carefu l ly 
a r u ke ' p uwe N ,  u k e  ' p uwe S ,  v .  
fear 
1 .  be  afraid, dread k�r u p uwe , 
v i . 
2 .  shake with fright, tremb le  
k u r u  k u r u  p uwe , v i . 
3 .  shake wi th fright, be  afraid, 
dread n a e  ' k u r u p uwe , n a e  
' k u r u  p f y e ,  vt . 
4 .  b e  afraid, be frightened, be 
coward ly n a ema r a uwe N ,  
k a r ama r a uwe  S ,  vt . 
(mumu) feas t, s team cooking of 
food over heated s tones in 
ground oven 
FEELING 
t a e n awe , k a e n a we , n .  
(buri a l )  feast,  funera l 
m u s a e n awe N ,  i y o s 6 n a y e  S ,  n .  
feast  of thanksgiving for safe ty 
through danger (past  or fu ture )  
a p a s�n a y e ,  a ' w a s a e n awe N ,  n .  
( area used for preparing ground­
oven) feasts ,  mumu area 
k�wa r u ne , n .  
fea ther headpiece decoration used 
in  � iz;gsing 
mamuwe , n .  
( i t s )  feathers, ( i t s )  hair, ( i ts )  
fur, ( i ts )  p lumage 
a y�n e N, a r�n e S ,  n .  
febr i Z e  sickness,  fever, ma laria 
t a b a r a b a e n a  i n u n e *  N ,  n .  
fed to rep l e tion, be fi l led (with 
food) 
n a g� ' e ( n k )  C g a y e  N ,  vt . 
(payment of) fee or fine,  buying, 
se l ling,  exchange ,  barter, 
trade 
i k a n t a n awe N ,  i k� ' a n a y e  S ,  n .  
(pay ) fee or fine,  buy, se l l , ex­
change, bar ter, trade , redeem, 
engage to marry (by brida l ex­
change )  
i ka ' p uwe , v .  
fee l, touch 
a u r uwe N, a e t e  puwe S ,  u ka y a  
p uwe N ,  a e g a  p uwe  S ,  v .  
fee l  lazy or tired or  weak 
k amp a  n a y a m p u  p C y e , n a y�m p u  
k amp a  p C ye ,  vt . 
fee l  like  doing ( some thing ) ,  
energetic, enthusiastic  
n a b o s a g a y e  N ,  n am a r a g u  ' p i y e 
S ,  vt . 
(not)  fee l  like  doing something, 
be l�zy , , k amp a  n a bo s a g a y e  N ,  k a m p a  
n ama r a g u  ' p i y e S ,  vt . 
fee l  s tr�ng l n a y�m p u  p l y e ,  v i . 
( t est  by ) fee ling (for qua l i ty ,  
ripeness, e tc . ) 
u k � uwe , v .  
FELL 
fe U 
1 .  chop, break a e g a y u y uwe N ,  
a g a i y u y uwe N ,  a r u gwa r a r uwe 
S ,  v .  -
2 .  cu t, chop a e k a uwe  N ,  
a r a k u y uwe N ,  a r a kauwe  S ,  v .  
3 .  chop down a i r a k u y uwe N ,  
a i r a k u r uwe  S ,  v .  
4 .  chop down a i y uwe  N ,  v .  
5 .  chop p a r a uwe , v .  
(my ) fe l low initiate and c lose  
confidant 
n a m a ewe  N ,  n a mewe S ,  n .  
fema le  
1 .  girl ,  lass  a r a g awe , n .  
2 .  �- ( Class  Q ) , n-pr e f . 
fema le dog, bi tch 
a ka r awe  N, �kwa r a y e  S ,  n .  
fence 
k a  9 i 5 �we , n .  
fence pos ts, palings 
a ey!we , a i y!we , n .  
fern types 
1 .  used for mumu cooking a ' mowe 
N ,  y e s e n e  S ,  n .  
2 .  greens, edib l e  vege tab le  
I , a n l n t awe , n .  
3 .  wa i s awe N ,  wae s!y e  S ,  n .  
ferti le land 
a p� maw e ,  n .  
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fes toon, decorate,  adorn, dress  
up,  ornament 
aw�' e n a  p uwe  N,  awa n a  p uwe  S ,  vt . 
fever 
1 .  malari� , i y e ' y e n e *  N ,  kwa r e n a y e  S ,  n .  
2 .  febr i l e  sickness,  ma laria 
t a b a r a b a e n a  i n u n e *  N ,  n .  
(my ) fev er (skin  burns)  
nau  ' y a k u ' t a y e , vi . 
few 
l .  l i t t l e, sma l l, tiny 
uwa e n a n towe N ,  k a r i y o s c y e  
S ,  adj . 
2 .  sma l l ,  l i t t le ,  tiny 
i s e ' a n t owe N ,  k a r i y o scye  S ,  n .  
3 .  two o n ly ,  some, sma l l  
quantity t a r a n towe  N ,  
t a r a s owe S ,  nurn . 
4 .  three only ,  some, sma l l  
qua�tity , k a ka g a n towe N ,  k a k a g a s o y e  S ,  nurn . 
fib, whi te lie ,  dece i t  
m e t on e , n .  
fibre, s tringiness ( in  food) 
a g a ' n!we N, a g o n t a y e  S ,  n .  
(my ) fibu la,  (my ) radius  
n a ' a y�mpuwe , n .  
FILLED 
fifteen (add one foot )  
n a g i s a ka ' a ' mu ' p u mawe N ,  
n a g i s! k�noyempa  ' p u m a y e  S ,  nurn . 
fifth day , four days hence or 
previously  
mcb a n e ,  n .  
fight,  �ar, bat t le ,  quarr e l  , , ma ' e n a  p uwe  N ,  k o r om p a n a  p uwe  
S -;- v i . -
fighting 
1 .  warfar� , k a ma e n awe  N ,  kwama n a y e  rr, n .  
2 .  warfare, bat t le ,  quarre l 
m�' e n awe N ,  k o r 6m p�n a y e  S n .  
(o ld- s ty le )  fighting c lub 
k i g i t e b awe N ,  i g i t e b a y e  S ,  
k l g i t e b� k a s u n e* N ,  ; . 
fighting group of kin,  c lub, 
machete ,  bush knife 
k a s c n e *  N ,  k u r o n e  S ,  n .  
fighting man, po lice,  so ldier, 
warrior (bow-man) 
( r e b u  k i n a n e  N ,  ( r e  k i n a n e  S ,  n .  
fi le ,  s tone type, emery s tone,  
grindstone 
k umuwe , n .  
fi l l , deposi t into,  put  i n  
i r a g uwe  N ,  k o r uwe S ,  v .  
fi l l  up, s tore in bamboo container 
k a n k ( y uwe N,  k a e y uwe  S ,  v .  
(be)  fi l led (wi th food) 
1 .  fed to rep l e tion n a g a ' e  
( n k ) ( g a y e  N ,  v t . -
2 .  eat sufficient, be  satisfied 
(not hungry ) n a g a ' e  ' p a v e , 
vt . -
(be )  fi l led wi th, be fu l l  of 
awa i t a y e  N ,  aw� i t a y e  S ,  v i . 
(be fu l l  or ) fi l led wi th peop le ,  
be crowded 
p umae  wave  N, k i g (  w a v e  S ,  v i . 
FILTER 
fi lter ( in  bamboo pipe) 
f g og i n e * , n .  
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fi l th, dirt, dust ,  l i t ter, rubbish, 
scraps 
i ' n f n e "  N ,  i n t u n e  S ,  i ' n f n t a n awe 
N ,  i n t u ' a n a y e  S ,  n .  
fi l thy, lazy, ma lingering 
p u g a r�we , adj . 
fi lthy in  mind, devian t thinking ,  
sin  
i ' n f  n t a p i y e n awe N ,  kamp a r a g a  
p i r a g e n a y e  S ,  n .  
find, discover 
a b�t auwe , vt . 
(payment of fee or ) fine,  buying, 
s e l ling,  exchange,  barter, trade 
i ka n t a n awe  N, i k� ' a n a y e  S ,  n .  
(pay fee or) fine,  buy, se l l, ex­
change, barter, trade, redeem, 
engage to marry (by brida l ex­
change )  
i k� ' p uwe , v .  
fine up 
1 .  c l earing of s ky as c louds 
depart a p u y a  ' p  f y e  N ,  
p u n a b a  p uwaye S ,  v i . 
2 .  p a g o rTy e , p a go r i  wa v e ,  v i . 
( li t t Z e )  finger, l i t t Z e  toe  
a g ewe . a g e n t owe  N ,  a g e s owe  S ,  
p e n t o n to ' owe  N ,  n .  
(my ) finger joints,  (my ) knuck les 
n a y�ba o n e  N ,  n .  
(my ) fing�rr;ai Zs ,  (my ) t�er;ai ls 
n a y�be sowe N, n a y�mpo sowe S ,  n .  
(my ) fingers 
n a y� n ka mawe , n .  
(middle )  fingers or toes,  fore­
fingers 
a r u p uwe  N, a r u p u b uma ye  S ,  n .  
(my ) fingers, (my ) toes 
n a y�b awe , n .  
finish  
1 .  comp lete  a b i t o n a uwe N ,  
k a k i t a uwe S ,  v .  
2 .  comp l e te n a g a r i g a s uwe N ,  
p a g i g a r a uwe  S ,  v .  
finish off later (pi tsawing, e tc . ), 
comp lete  pos tponed work 
FIRST 
k a g i t a r a ' y a p uwe  N ,  a g i t a r a p� 
p uwe S ,  v . -
fini sh off, comp lete ,  overwhe lm 
( in  fight)  
a s a ka p i y e N ,  e s a g!na ' wa v e  S ,  v .  
finished, comp le ted 
p a b f go y e , adv . 
(be)  finished, be  a l l  gone,  empty 
a ' Y! ' wa v e  N ,  p a g i w a v e  S ,  v i . 
fire ,  firewood 
y a k u n e "' , n .  
(create)  fire, light,  igni te 
f kuwe ( f g i - ) N, kwa s a  p uwe  S ,  v .  
fire ( a  weapon) , shoot  
k a r a po y uwe , v .  
( l ight)  fire by friction using 
cane and bamboo 
k i g i ' n a a e y uwe  N ,  k i g i n t a r a uwe 
S ,  v .  -
(prepare)  fire for heating rnumu 
s tones 
i r a r a t a  ' p uwe , v i . 
( edging on s tep or around) fire­
p lace, s tep, doorstep 
t u ke ' y awe , n .  
firep Zace 
t a n e * , n .  
firep Zace area, where some thing 
gets burned 
k a b i b f ( n e )  N ,  adv . 
( Zo�a tion �o�) fir�p Zace ir; hous e  
t a n k a r u r uwe N ,  t�s a r u r u y e  S ,  n .  
firewood, fire 
y a k u n e * , n .  
(remove )  firewood from fire  
i k i  p uwe  N ,  p a k f  p uwe  S ,  v i . 
firewood types 
t a ka i n e * . n a b a r e n e* , mamawe , 
ma i w� N ,  maye S ,  kaw�ne. -�s f n e* . 
a s a n e , n .  
firs t 
1 .  ma r u n e  N ,  m u k a s a y e  S ,  adv . 
2 .  from the beginning m a r u s awe  
N ,  m u k a s a y e  S ,  adv . 
3 .  in  front of, ahead, before,  
prior, Zeading p a i t amawe  N ,  
p a r i t am p a y e  S ,  adv . 
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firs �b�rn 
a ma r u n e , 
flee  from 
adj . a e g a k a  wauwe  N ,  a r u s  f b a  ' wa uwe  
S ,  vt . 
fish  
f n oy�n t awe  N ,  t a r f n e  S ,  n .  
fish  type ,  catfish  
w�g a n i n e �� �  n .  
(cast for )  fish, throw, prop e l ,  
shoo t ,  project,  drive i n ,  s tab 
a e y uwe N, a r a uwe  S ,  v .  
fiv e  days hence or previou s ly ,  
s�xth day 
m l b a n e , n .  
five ( hand one)  
naya  ' k a '  a m u n e "  N,  n a y� 
' kino ' emp u n e  S ,  num . 
fix, do we l l ,  repair 
aog i p uwe , v .  
flag, banner 
k a r awe b a n e  N, k a r a  u r e p�n e S ,  n .  
flames 
y a k u  n k awamu s a n e ,  ya k u  
n k a n t e b uwe N ,-n .  
flank, side 
a r a s (we  N, n .  
flare, lamp, torch, light 
ene N,  k a n e n e  S ,  n .  
flat,  leve l 
amuwe  N ,  a r u g ( r i n e S ,  adj . 
flatten,  cause to fa l l  flat,  co l ­
lapse  
a ' w a r a r a ' pa uwe N ,  a r a g a r a ri 
' p a uwe S", vt . 
( b e )  flattened 
1 .  topp le,  fa l l  over, co l lapse 
t a k u i y e N,  t a k u r i y e S ,  v i . 
2 .  be  co l lapsed t a t a k u  p f y e ,  
e t a t a k u p ( ye  S ,  v i . 
3 .  fa � l ,flat,  co l lap�e wa r a r a ' p a y e  N ,  e t a r� ' pa y e  S ,  v i �  
flavour, sWeetne8s,  p leasant taste 
i g a e nawe  N,  k a n a i s ( g i n a y e  S ,  n .  
fle� , t a yowe N ,  t a r o y e  S ,  n .  
flee ,  retreat,  e8cape 
n a e g a k a  wa uwe N, n a e  ' k u r u  n a k a  
wa uwe  S ,  v i . 
flesh,  mea t 
awa s ewe , n .  
(my ) flesh, (my ) mus c le 
nawa s ewe , n .  
flesh  ( of food) , edib le  portion 
of food, p u lp 
' ... a no n e ·· ,  n .  
( edib le )  fle8h of food (particu l­
ar ly frui t )  
a g u n e i'C ,  n .  
flick away , shake off 
a s a r f  puwe  N ,  e t u g u  p a uwe S ,  v .  
( touch or ) flick  to attrac t a tten­
tion 
a b u s a  ' p uwe , vt . 
(make agi tated movements such a s )  
flicking of fingers and a s  in  
dancing, twitch 
pa r f ko ' p a r f ko ' p uwe N ,  p a r f ko 
' pa r f ko ' p a uwe  s ,  v i . 
flog, whip 
a e k i n t uwe N ,  a r u t l t a uwe S ,  vt . 
flood p lains, 8i l t ,  river p lains,  
a l luvia l  soi l 
a gowe N ,  p a r o n e  S ,  n .  
floor� �oom, area, space, p08i tion ma r u n e , n .  
(roof or) floor of (my ) mouth, 
(my ) pa late,  (my ) gums, mUCOU8 
membrane of (my ) mou th  
n a m�m i y awe  N,  n a m�b i y e S ,  n .  
flora, bush,  scrub,  fores t, in­
edib le  ( of p lants)  
k a b uwe , k a b u y e n awe N ,  
a n am a b f n t i y e S ,  n .  
flour 
* *  p a riw�n e ,  n .  
flow 
1 .  exude, ooze, seep,  discharge ,  
ejacu late p a g i y e ,  v i . 
2 .  spread ( l iquid) , overflow 
u b a r i  ' wa y e  N ,  u b a r o s u  p i y e  
S ,  vi . 
flower 
FLUID 
1 .  b loom, seed a o s�we , n .  
2 .  decora tion, colourfu lness 
.... .... p i r!.s i w e ,  n .  
fluid, wa ter, l iquid, pe tro l,  
kerosene 
wa n f n e * , a i n e y e  S ,  n .  
flute,  trumpet  made from a tree 
frui t  , , p o r i rowe , n .  
( sacred) flutes,  prostitu te,  
har lot ,  whore (bush woman) 
k a b u  w a e n e  N,  ka b u  wene S ,  n .  
fly ( insect)  
k a s i n e *  N , kwa s i n e S ,  n .  
fly type,  march fly 
o p e ' y!n e N ,  wa r u s u b u n e  S ,  n .  
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fly ( v) 
p a r a y e , p a  ' wa y e , p a ' ma wa y e , v i . 
flying fox, bat 
t �p a y � n e " , n .  
foam, froth  
a k�g awawe N , a u s a n e  S ,  n .  
foe ,  enemy 
t u p uwe , t u p u  k i n a n e , n .  
foes ,  enemies  
kama  k i n a n e  N ,  kwama k i n a n e  S ,  
n .  
fog, c loud, mist  
i b i n a n e "  N ,  i r a g i y e N ,  
a t f ka r a n a y e  S , -k i s a n a y e  S ,  n .  
(morning) fog, c louds in the 
morning 
i b�ra r i ' owe , n .  
(evening )  fog, c louds a t  night 
a s e  i b i n a n e * N,  a t i ka r a n a y e  S ,  n .  
fo ld 
1 .  a ka ' p a uwe  N , e k a  p a uwe  S ,  v .  
2 .  roZl up, screw up a k a r a  
' k i y uwe  N ,  e ka r a  ' k uwe S ,  v .  
fo ld ( a lo thes)  
a eg� p a uwe  N , e ka p a uwe S ,  v .  
fo ld (my ) arms 
n a y a  ' k e g i ' n a p uwe  N , n a y� 
' kos�g f y uwe S, v .  
fo liage, l eaf 
FOOLING 
( c learing under) fo liage (where 
anima ls roam) 
wa ' n a n e *  N , w a n t !n e  S ,  n .  
fo lk- lore, fab le ,  my th, l egend 
ama n  f ' k ama n a n e ,  n .  
fo l k ta le,  legend,  my th, fab le  
i y f  n k ama n i n e N ,  f m i ' am a n i n e 
S ,  n .  
fo l low 
1 .  obey � h�ed a e g a r a uwe N ,  a r a g a uwe  S ,  vt . 
2 .  a lign wi th, associate  wi th 
a eg a r a ro r a uwe  N , e ka r a ro 
p uwe S ,  vt . 
3 .  a ka ' i w a uwe  N ,  a kwa i wauwe  
S ,  v i . 
fo l low behind 
1 .  k a ' ma wauwe N , a r!g a t a  
wa uwe  S ,  v i . 
2 .  ka ' u r uwe N , a r am p e  y uwe S ,  
v i . 
fo l �ow (my � cus tom, do (my ) thing 
n a e ' e n ama  p i y e  N , n a ke n t a ma 
p f y e  S ,  v .  
fo l lower, discip le  
a e g a r a  ' k f n a n e  N , a r a g!me 
' k i n ane S ,  n .  
fo l lowing (me ) , be hind (me ) ,  
after (me ) , a t  (my ) rear 
n a k a ' (we N , n a k a y f y e  S ,  adv . 
food 
n a n i n t�we ,  n .  
food type (red mons terio type )  
m a n a n e , n .  
( edib le portion of) food, pu lp, 
flesh (of food) 
a no n e '': ,  n .  
foo l ,  p lay , joke 
t e t e ' e n a  puwe N,  mog!n a  puwe  S ,  
v .  
foo l ery,  p layfu lness,  jest ,  joke,  
fun 
a n a g f ' e n awe  N ,  u g a s u g a n a ye S ,  n .  
foo l ing 
1 .  p laying, jes ting ,  joking, 
funny a n a g f n e N ,  u g a s u g a ye 
S ,  adj . 
FOOT 
2 .  mis leading, decei tfu l ,  lying 
�gowe N ,  a m i s a y e  S ,  adj . 
(my ) foo t, (my ) leg 
n a g i s�we , n .  
foo t  bridge, sma l l  log bridge 
ka n�n e N,  kwa n�n e S ,  n .  
foo tba l l ,  ba l l  
* ..... w!r i w e , n .  
foo tprints  
k i s�we , n .  
(make)  foo tprints 
1 .  l eave a trai l k i s a e y uwe N ,  
k i s a r a uwe S ,  vi . 
2 .  a i mara uwe N ,  a r a m a r a uwe S ,  
vi . 
for, concerning, with regard to, 
on  beha lf of 
- ' ka ,  n - s uf f .  
forbid, shut,  c lose ,  prohibit ,  
make tabu 
a k u n uwe N, e k u n uwe S ,  v .  
force into,  insert ( s takes e tc . ) ,  
sew up 
p i y uwe  N ,  p u r uwe S ,  v .  
ford s tream 
1 .  wade across a t� ' y e y uwe  N ,  
a p a r o s uwe S ,  v .  
2 .  cros� ove� t a ' e  y uwe N ,  
u b a ro s uwe S ,  v .  
3 .  descend and cross  over 
t u t u ' e  y uwe N ,  t u p a r o s uwe  
S ,  v i . 
Fore (adop ted name for this lan­
guage, i t s  peop le  and area) 
P o r a n e " , n .  
(my ) forearm 
n a y�so n e *  N ,  n .  
(my ) forebear, (my ) great grand­
parent,  (my ) ances tor, (my ) 
grea t grandchi ld, (my ) distant 
offspring 
n a y�ba mawe , n .  
forefinger 
1 .  middle  fingers or toes 
a r u p uwe  N, a r u p u b um a y e  S ,  n .  
2 .  aw�me ' n�we , n .  
(my ) forehead 
n a i ' n ewe  N ,  n a i n t e y e  S ,  n .  
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fore igners , a li ens 
n a mu ' i s a k i n a n e , n .  
foreign, a li en, enemy 
n am u n e  N ,  * *  e n a m e n e , adj . 
foreign body (in eye ,  e tc . ) 
uwae nawe N , u g�n a y e  S ,  n .  
FOUR 
( to  a) foreign p lace, to enemy 
terri tory 
n a mu ' f we N ,  * *  e n a m e ' f we , adv . 
forest  
1 .  bush ,  scrub, flora, inedib le 
( of p lants)  ka buwe , 
k a b u y e n awe N ,  a n a ma b f n t l y e 
S ,  n .  
2 .  bush, scrub, jung l e  y a owe  
N ,  y�n�ye S ,  n .  
forge t , I n a g e g u ' a  p l y e N ,  n a g e g u ' a  p uwe  
N ,  n a g eruw� p f y e  S ,  vt . -
forge t  i t, maski, leave it ,  never 
mind, phooey 
a e r a n e  N ,  a n t a r a n e  S ,  a e r awa n e  
N ,  an t a r aw�ne S� exc 1 . 
forgive 
1 .  erase,  wipe away a s u ' a  p uwe 
N,  e s uwa puwe S ,  v .  
2 .  erase,  pacify,  comfort,  b less  
a s oya  p o t a uwe , vt . 
3 .  throw , away� cas t aw�y ,  be  ,rid of m a e b u g a uwe  N,  moy e b u g a uwe  
N ,  maeg a s uwe  N ,  moyeg a r a uwe  
S ,  v .  
(your) forgiveness 
kamp a r a g a e n a r i pa m a e r f g a s a y e  N ,  
kampa gan a  p o t a g a g ameka  t f k e b f n t i 
kama n atl  ' u r i n t empe p a  t i t ama 
u g� t i t a y e  S ,  vt . 
(o ld s ty le wooden pi l low or head­
rest  made from) forked s tick  
t a kawe , n .  
form, grow 
� ' a e y e  N ,  a r a y e  S ,  v i . 
(fruit grows or) forms 
y a ma n k a a ' a e y e  N ,  a n t a  ' a r a y e  
S� v i . - -
four day s  hence or previous ly,  
fifth day 
moba n e , n .  
four ( two- two ) 
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t a r awa ' t a r awa k l n e  N , 
t a r a y e ' t a r a y e k l r i n e S ,  num . 
foupteen (fpom a foo t  add foup) 
n a g i s a r f s a  t a r awa ' t a r awa k l  
' t u m paemawe  N ,  n a g i s a r l s a  
t a r a y e t a r a y e k i r l  ' t ump ema y e  S ,  
num . 
foupth day , thpee days hence op 
ppevious ly 
a b a n e '� ,  n .  
(bush)  fowl ,  bipd type 
p u p u n t awe N, p a b a y e  S ,  n .  
fowl ,  chicken, pou l tpy 
�� * k o ko r ewe , n .  
fow l ' s  comb, cock ' s  comb 
a r a ' wa n e *  N ,  p u s i wa n e  S ,  
u kawane S ,  n .  
-
fpactupe 
1 .  bpeak off, sp l i t  a ewa  
N ,  a r awa s uwe S ,  v .  
2 . bpeak, tpespass  a ka y u y uwe 
N,  e kwa r!r uwe S ,  v .  
(be)  ,fpac �u�ed, be bpoken a k a y u  w a v e  N, e kwa r a  uway e  S ,  
v i . 
(be )  fpagi le,  be s oft, be  we�k 
mag i ma g i p i y e  N ,  ma ' mag i p l y e 
N ,  mamp a g i p i y e  S ,  v i . 
(become) fpagi le,  become soft, 
become weak 
m a g i w a v e  N, ma s i w a v e  S ,  v i . 
fpagpance,  sme l l  (good op bad) , 
odoup, scent,  apoma, s tink, 
ev� l ,  s in  , a g u n t awe  N ,  a g u n t a e nawe  N ,  
a e n t ub i y e  S ,  n .  
fpay, teap, pot,  bpeak, pip 
a k u r l y e  N, e k u r l y e  S ,  v i . 
(be)  fpayed, be  topn 
mu t i y e N, emp u n t a y e  S ,  m u r u  
' wa v e  N ,  emp u n t a  w a v e  S ,  vi . 
(be)  fpayed, be topn, be  potted, 
be bpo ken, be pipped 
a k u r l  w a v e  N, e k u r l  w a v e  S ,  v i . 
(genepa l s tate  such as being) 
fpee  op opdinapy op a live op 
sane, e tc . ,  nothing, fop no 
peas on, gpatis  
uw�we , u g�we , adv . 
FROG 
(be )  fpeez ing, be co ld 
e s i b a n a b i y e N, i g u g u y� n t a b i y e 
S ,  vt. 
fpesh  
1 .  new  gpowth, young, gpeen 
a n u n e "I: ,  n .  
2 .  new, gpeen, uncoo ked, paw 
a o s o n e  N, aog�g u n e  S ,  adj . 
Fpiday 
.. hI; P a r a  r e n e ,  n .  
( (my ) good) fPi end, (my ) fathep 
figupe (fpiendly gpe e ting) 
n a b a kowe , n .  
( (my ) specia l )  fpiend, (my ) asso­
ciate  
n a g a ' n!n t owe  N,  n a o t u b a y e  S ,  n .  
(my ) fpiend, (my ) c lansman, (my ) 
kinsman 
n ao n e , n a o  ' ka r i we ,  n a o  ' y a g a r awe  
N ,  n a o  ' y a gwa r a ve  S ,  nao  
' wa s a n awe N ,  n a o  ' wa n a n a y e  S ,  n .  
(my ) fpi ends , (my ) c lansmen, (my ) 
kin, (my ) coun tpymen 
n a o  ' k i n a n e , n .  
(jump with)  fpight,  be  s tapt l ed, 
be  amazed, be  as tonis hed, be 
supppi sed 
pam i puwe N, p a g u  r a  ' p uwe S ,  v i . 
( shake wi th)  fpight,  feap, tpemb le  
k u r u  k u r u  p uwe , v i . 
(be)  fpightened, be  afpaid, feap, 
be  cowapdly , , n a ema r a uwe N ,  k a r am a r a uwe S ,  vt . 
fpighten by thpowing some thing 
c lose  by 
a i b a r u ' p a r e  ' p uwe N, a r a b a r u ' p a r e 
' p uwe S ,  v .  
(be)  fpightened op embappass ed, 
shake,  tpemb le  
1 .  t a b a  r a b a  p uwe  N ,  v i . 
2 .  t a b a r a b a  n a b i y e  N ,  vt . 
fpi l l  lizapd, lizapd type ,  goanna, 
iguana, cpocodi l e  ( sometimes )  
k a r a r a b�n e * , n .  
fpof], 
t a r o n e  N ,  d ko y e  S ,  n .  
fpog typ es 
FROM 
wa i n ' *  N ,  k u r l r i n ' S ,  
t l r o t � ko ' y � n ' * N ,  ' n u ' n u ' y a n ' *  
N ,  wa g i m� n '  S ,  p u t u ' y a n ' *  N, 
k u r l r l y e  S ,  n .  
from 
1 .  - p i n t i s a ,  - b i n t i s a ,  n- s u f f . 
2 .  - p i s a ,  - b i s a ,  n - s u f f . 
3 .  by, wi th - t a s a , - r a s a , 
n - s u f f . 
4 .  - t i s a ,  - r i s a ,  n - suff . 
(my ) front 
1 .  (my ) s tomach region,  (my ) 
b e l ly n a g a b uwe , n .  
2 .  (my ) be l Zy (exterior) 
n a n t�g awawe , n .  
front covering of man ' s  tradi­
t�ona l , c lo thi�g , ma ' n u n e *  N ,  w a s o y e  S ,  n .  
( in )  front of, firs t, ahead, be­
fore,  prior, leading 
p a i t amaw'  N ,  p a r i t a m p a y e  S ,  adv . 
( in )  front of (me ) ,  befor e  (me ) 
n ao r i w e ,  adv . 
fro th,  foam 
a k�g awawe  N ,  a u s � n '  S ,  n .  
(be )  frozen,  be  chi l led, be co ld 
a r ae y e , v i . 
frui t  , 
I 
, , 1 .  s eed a n e  N ,  a n t a n e  S ,  n .  
2 .  resu l t� consequence,  fu lfi l­
ment, reward a u ' w' n e* N ,  
a no ' w' n e  S ,  n .  
frui t  grows or forms 
y ama n k a  a ' � ey e  N ,  a n t �  ' a r ' y '  
S �  v i . - -
frui t  ( t�e�- se ed) " y a m�n k�n e N ,  y a em a n t�n e S ,  n .  
fu lfi lment,  fruit ,  resu l t, con­
sequence, reward 
a u ' w!n '*  N ,  a n o ' w' n e  S ,  n .  
(be)  fu l l  of, be fi l led wi th 
awa i t ' y e  N, aw� i t ' y '  S ,  v i . 
(be )  fu l l  or fi l led wi th peop le ,  
be  crowded 
p u m a e  w ' y '  N, k i g l  w a y e  S ,  v i .  
fun, foo lery, p layfu lne8s,  jest, 
joke 
a n a g l ' e n awe  N,  u g a s u g ' n a y e  S ,  n .  
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(perform the)  function of, wri te 
k a e y uwe N ,  k a r a uwe S ,  v .  
fundamenta ls ,  ba8e of tree, basis ,  
meaning, native to  
a gowe N ,  am I n e S ,  n .  
funera l ,  buria l fea8 t  
mu s � e n awe N ,  i yo s o n a y e  S ,  n .  
funera l ga thering, a88emb ly for 
mourning 
t u g u n t a n awe  N, t u b u ' a n a y e  S ,  n .  
funny, foo ling,  p laying, jes ting, 
joki�g , , a n a g l n e N ,  u g a s u g a y e  S ,  adj . 
( i ts )  fur, ( i ts )  hair, ( i ts )  
fea thers, ( i t s )  p lumage 
ay�n e  N, a r a n e  S ,  n .  
( tree type 8ui tab le  for )  furni ture 
making 
t a s o n e * , n .  
G 
gale ,  tempes t, strong wind 
pon t�we N, i g ogoy�ne S ,  n .  
(my ) ga l l  b ladder 
n a u n k' sowe N ,  n a u s u y e  S ,  n .  
gamb l ing by usi ng cards, card 
p laying 
** k!s i y e n awe , n .  
game, sport 
t e t e ' e n awe , mog!n e  S ,  n .  
game u8ing loop of s tring to make 
patterns over finger8 
t a p i t a p e n e , n .  
gao l,  jai l ,  prison 
i g a ' n! n a ma n e * , n .  
garage 
1 .  work8hop * *  wo k i s ' p i w' ,  n .  
2 .  hospi ta l ,  c l inic  t u s '  
n a ma n e * , t u s ' e n a  n amane * , n .  
garden 
yogawe , n .  
(prepare)  garden, break up ground 
a i b u ka p uwe  N, a i b u k a e n a  p uwe  
N ,  a rus a ' a n a  p uwe S ,  v .  
(untouched 8ection wi thin) garden 
a b a g on e , n .  
GARDEN 
( c l ear) garden for rep lanting, 
prepare garden soi l  
a r a r a s a uwe , v .  
gardening, work 
y o g a e n awe N, y a g a n a y e  S ,  n .  
gardening s eason, p lanting time 
yoga y a g awe  N, yog a n a  i m u n e  
S ,  n .  
gate,  door, doorway 
k a b ewe , n .  
ga ther 
1 .  c o l lect ,  pick up objects 
a ka e  puwe N,  k i ka p uwe  S ,  v .  
2 .  co l lect  k i t uwe IT, k i k� p uwe  
S ,  v .  
3 .  co l lect  a ka r a p uwe N ,  y e ka t� 
' p uwe  S ,  v .  
gather toge ther 
1 .  assemb le ,  co l lect ,  amass ,  
add, meet  toge ther a k i  
p uwe . a i '  a r u  p uwe  N .  v .  
2 .  assemb l e  a s a r a m p a  k a n a y e  N ,  
e s a n t �  m e t e  k a n a y e  S ,  v i . 
(socia l )  gathering, party, 
c e lebra tion 
k i nom i y e n awe  N, k i n om i n e S ,  n .  
gaze,  s tare 
nao a g a b e b e  p uwe , v .  
genera l s tate such as being free  
or  ordinary or  a live or  sane, 
e tc . ,  nothing, for no reason, 
gratis 
uw�we . u g�we , adv . 
genero� i ty,  ,grace , �w�g a en awe  N ,  a u ma m�n a y e  S ,  n .  
generous, gracious 
�w�g a (we )  N ,  a umam� ( y e )  S ,  adj . 
geni ta l covering of man ' s  tradi­
tiona l c lo thing ,  loin covering 
kamp a r a kuwe N ,  kom p u n a y e  S ,  
y�ra g uwe N ,  kob u n a y e  S ,  n .  
genuflect, kne e l, bow 
p a r o k a e y uwe  N, a r u m u r e k a r a uwe S ,  
v i . 
genuine, tru th, true, rea l ,  Amen 
t a g a n e * N, a ke r a s a n e  S ,  n .  
germ (by imp l i ca tion) , insect,  
beetle,  bug 
k a b a  k i n a n e ,  n .  
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g e t  
1 .  take, receive,  obtain, 
accep t maey uwe  N,  meyuwe  
S ,  v .  
2 .  ho ld, receive,  obtain, 
accep t u r uwe  N , meyuwe  S ,  v .  
get  (and ho ld) , take, accept 
m a e r uwe N, meme y u we S ,  v .  
get  (and be ) , take 
maem a r a uwe N, mema r a uwe  S ,  v .  
get  from above, remove ,  take down 
i s i y uwe , v .  
Ge t ou t of the way ! ,  There i t  i s ! ,  
Watch out ! ,  Loo k out ! ,  C l ear 
ou t !  
ma b f y e  N , e k e po S ,  exc1 . 
get  up, stand, arise ,  rise  
a s i y uwe N ,  a s o r uwe S ,  v i . 
get  we l l, recover from s ickness 
k a b a r uwe N , k a b a r a uw e  S ,  v i . 
(i ts)  gho s t, ( i ts)  shadow, ( i t s )  
sh�d�, ( i t s )  sou l 
ama n e* , n .  
g ift, present,  joy, g ladness ,  
happiness,  p leasure 
a ' m u n t a n awe  N, a m p u ' a n a y e  S ,  n .  
Gimi (area, peop le  and language 
to the west)  
M�n r y�n e ,  n .  
ginger p lant 
k a i n e *  N,  kwa i n e S ,  n .  
gird 
1 .  dress ,  c lo the a m i r uwe N ,  
pume  uwe  S ,  v .  
2 .  c lo the,  pu l l  o n  ( trousers, 
e tc . ) i g i r uwe N,  pume uwe 
S ,  v .  
gir l ,  �a� s,  fema l e  
a r a g awe , n .  
(my) gir l p laymates 
it owe . a t o n e n e * . it o n empawe , n .  
give ,  present,  offer 
a muwe , v t t . 
(be)  g lad, be  happy, be p leased, 
be thankfu l ,  be joyfu l ,  rejoice  
n a ' m u ' p uwe , v t . 
g ladness,  gift, present,  joy , 
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happiness,  p l easure 
a ' m u n t a n awe  N, a m p u ' a n a y e  S ,  n .  
g lance, peep 
i b i k a uwe  N ,  t i k!p uwe S ,  v i . 
( (my ) lymph)  g land, (my ) vein,  (my ) 
artery, (my ) tendon, (my ) nerve 
n a g a ' n!we N, n a g o n t a y e  S ,  n .  
( (my ) groin )  g lands swe l l  
n a g�g u k u ' e n a  n a b i y e ,  vt . 
( (my ) axi l la )  g lands swe l l  
n a g�ba y e n a  n a b i y e ,  vt . 
( looking) g lass,  mirror 
** k a r!s i we ,  p em6n t�n e , n .  
g l is ten, spark le ,  twink le 
t a ' n e r a ' n e p f y e N ,  t a n t e r a n t u  
p i y e S ,  v i . 
g l orify, exa l t, exto l,  praise ,  
honour, worship 
a u  ' ma e t e  i y uwe N ,  a u  ' p i t a 
� r uwe  � " a g e  a s a g a y uwe  N ,  a ke g a  
aw�g a r uwe  S ,  v .  
g lue,  tree  type,  sap of tree of 
same name,  adhesive  
k a ' mewe N ,  i w e n e  S ,  n .  
(my ) g lutea l muscles ,  (my ) rump 
n a e m u  awa s ewe  N ,  n a r am i  awa s ewe 
S ,  n .  
g o  by, pass by 
a t a o  wa uwe N, a t ao r a uwe  S ,  v i . 
go down 
1 .  descend, come down or out  of, 
exi t t um uwe , v i . 
2 .  descend a t umuwe , v i . 
go (on the same leve l ) ,  proceed 
w a uw e ,  v i . 
go or wa lk  backwards 
n a k a ' ( s a  w a uwe N ,  n a ka r i  w a uwe  
S ,  v i . 
go out,  exit, appear outside 
i r 6 s a uwe  ( i r6 s a ' - ) , v i . 
go up, ascend, come up, enter 
i y uwe  N,  u r uwe  S ,  v i . 
goanna, lizard type ,  fri l l  l izard, 
iguana, crocodi le  ( sometimes)  
k a r a r a b�n e * , n .  
GOSPEL 
goat 
**  memewe , n .  
God 
** K6 t i ( w e )  N ,  ** G 6 t  i ( y e )  S ,  
* *  An u t u  ( w e ) , n .  
( (my ) throat swe l ls from infection 
or) goitre 
n amema a ro g u  ' p f y e , v i . 
(be  a l l ) �one,  be  finished, emp ty 
a ' yi ' wa y e  N ,  p a g i w a y e  S ,  v i . 
gong, b e l low, conch she l l  u sed for 
sounding s igna l 
,h� p e ro n e , n .  
good 
1 .  nice, we l l  aog i ( w e )  N ,  
a g a yo ( w e )  S ,  adj . 
2 .  we l l  done aog i y e nawe  N ,  
a ga yo n a y e  S ,  n .  
3 .  nice, we l l  done k a n a r a n e  N ,  
kwa n a r a n e  S ,  k a n f '  i naye S ,  
adv . 
Good afternoon, afternoon 
a t!.ma i n e �" , n .  
Good day , noon, midday (hot  par t 
of 1a¥ ) . , , k�g l n e N ,  kw�r l g l n e S ,  n .  
Good evening 
1 .  ,;ight"  eveni,;g ,  Go01 night 
a s e k a n e *  N,  a s e kwa n e  S ,  n .  
2 .  dusk� twi light,  evening 
a s e n�ma i n e N ,  n .  
Good morning, morning 
!ba y�we , a b a y a r a n e , n .  
good news, gospe l 
aog i k ama n a n e , n .  
Good night, night,  evening, Good 
�venin!? 
a s e k�n e*  N ,  a s e kw�n e S ,  n .  
goods, cargo,  l oad, lading, pos­
s essions,  be longings,  baggage,  
luggage 
k o t a n e * , ** k!gowe , n .  
( have )  goose-flesh, shiver 
n a y a k f g i  p i y e  N,  n a e k t b a b a  
' p t ye S ,  v i . 
gosp e l, good news 
aog  i k ama n a n e , n .  
GOSSIP 
gossip 
k ama n a  ' k i k i s uwe , v .  
gourd, container for t ime  for 
bete lnut chewing 
i g i w e , n .  
( lamp shaped l ike  a)  gourd 
i g i  y a k u n e * , n .  
Government offi cer, Admini s trative 
officiat ,  kiap 
'' '  k i y a p ewe , n .  
Government officia ts ,  t eaders, 
chiefs ,  ru lers,  bosses 
k i y� k i n a n e  N ,  a r a b� k r n a n e  S ,  
n .  
Government officials  
* 1, k ama n i k i n a n e , n .  
grab 
1 .  seize ,  take a p a ' u r uwe N ,  
a e s i s r  mey uwe S ,  v .  
2 .  catch, ho ld, c tasp, trap, 
capture, arres t a r a k u r uwe  
N ,  a r a k u ' u r uwe S , -
a e t�kar a uwe S ,  a e t�kampey uwe , 
vt . 
3 .  catch ho td  of t a k u r uwe N ,  
i t a ka r a uwe  S ,  v .  
( show) grace 
1 .  cook, pacify,  be compassion­
a te ,  befrien� , k ao ' e n a  p uwe N ,  k ao t a n a p uwe  S ,  v .  
2 .  tove,  be compassionate,  
pacify a g u  ' k ao ' e n a  puwe N ,  
e k u s a  ' a t a uwe  S ,  v .  
grace ,  ,gene�osity �w�g a enawe  N ,  a umam�n a y e  S ,  n .  
gracious, �enerous 
�w�g a ( w e )  N ,  a u mam�( y e )  S ,  adj . 
grain, seed 
a e n e *  N ,  a e n t a n awe N ,  a e ' a n a y e  
S ,  a e n k a n t owe  N ,  a e s 6we S ,  n .  
(consciousness toss  as in )  grand 
ma l epi tepsy , convu tsions 
(cassowary ' s  sickness )  
a m a n a n i  n k i n u n e *  N ,  ama n a n i 
n k i ntu n e  S ,  n .  
( (my ) great)  grandchi td, (my ) 
great grandparent, (my ) ar.ces­
tor,  (my ) forebear, (my ) dis­
tant offspring 
n a y!bamawe , n .  
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(my ) grandchi td, (my ) great­
nephew or great-niece 
n a g� ' n uwe  N ,  n a gw�n t i y e S ,  n .  
(my ) grandfather, (my ) grea t­
unc te  
a t!we , a t!n e n e * , a t!n empawe , n .  
(my ) grandmo ther, (my ) great-aunt 
a rowe , a ro n e n e * , a r o n empawe  N ,  
ae t!n empa y e  S ,  n . -
( (my ) great) grandparent,  (my ) 
ances tor, (my ) forebear, (my) 
great grandchi td, (my ) dis tant 
offspring 
n a y!b amawe ,  n .  
grasp, take ho td of, c tutch 
a p a r uwe N, a e s i s uw e  S ,  v .  
grass,  tawn 
!p ep!n e* , n .  
grass  type 
1 .  sword grass ,  kunai, thatch 
roof a ' n owe N,  a n t owe S ,  n .  
2 .  (used i n  bean-root  feas ts )  
k a g a l we ,  n .  
3 .  weed type m u g fwe  N ,  
m i n t u b a n e  S ,  n .  
gr�ssh�pper type ( edib t e ) ,  tocust 
I r o n e ,  n .  
(wi td) grass - tike  cane type ,  
pitpit 
m i s a n e *  N, k a b fwe  S ,  n .  
gratis ,  nothing, for no reason, 
genera t s tate  such as being fre e  
o r  ordinary o r  a tive o r  sane, 
e tc .  
uw�we , u g�we , adv . 
grav �, ,buria t p lace,  ceme tery a r uwe , n .  
(my ) grave ,  (my ) tomb 
n a r uwe , n .  
grav e t, sand 
ke p�we N, k e p i y�n e ,  n .  
greas e,  fat, butter, dripping, 
wax 
a p�we , n .  
(my ) great grandchi td, (my ) great 
grandparent,  (my ) ances tor, (my ) 
forebear, (my ) dis tant offspring 
n a y!bamawe , n .  
GREAT 
(my ) great grandparent, (my ) 
ancestor, (my ) forebear, (my ) 
great grandchi Ld, (my ) dis tant 
offspring 
n a y�bamawe , n .  
(my ) grea t-aunt, (my ) grandmo ther 
a r owe , a r o n en e * , a ro n empawe  N ,  
ae t�n empa y e  S ,  n . -
(my ) greater trochanter, (my ) hip 
bone 
n a on t l  n ka y am p uwe  N, n aw a n t l  
' a y�mp l y e S-; n .  
(my ) great-nephew or great-niece,  
(my ) grandchi Ld 
n a g� ' n uwe  N, n a g w�n t l y e S ,  n .  
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( (my ) great-nephew or )  great-niece, 
(my ) grandchi Ld 
n a g� ' n uwe  N, n a gw�n t l y e S ,  n .  
(my ) grea t-unc Le,  (my ) grand­
fa ther 
a t�we , a t�ne n e* , a t�n empawe , n .  
greedy for meat (deroga tory) , 
possu"} �ype 
k a r e g l w e ,  n .  
green 
1 .  new growth, young, fresh  
a n u n e '� , n .  
2 .  new, fresh,  uncooked, raw 
a o s o n e  N, a og a g u n e  S ,  adj . 
3 .  unripe kamp a-a g u  ' t a y e  N ,  
k ampa  t a g u s a  ' p f y e  S ,  v .  
green ant, bu L L  ant 
I • , o g l g l w e ,  n .  
gre�n co �our 
y�n t�we  N, y�n�y e S, adj . 
gree�s,  f�rn type edib Le  vegetab Le  
a n  I n t�we ,  n .  
greens i n  which meat i s  cooked, 
edib Le  cooking wrap 
a n a s  i we ,  n .  
greens types,  vege tab Le  p Lant 
types 
1 .  ma  I n e * N, p u r  l y e  S ,  n .  
2 .  n a l n e *  N ,  n f n a y e  S ,  n .  
greet  
a g l g a uwe , a l me uwe S ,  vt . 
gre e t  ( eat  one ' s  nose ) ,  kiss  
GROWS 
amo ' n a uwe  N ,  amo n t � uwe  S ,  v .  
greeting, How do (you ) do ?, How 
are (you ) ? ,  He L Lo ! ,  Hu L Lo !  
a y a  p e n e  N ,  a r i y a p e n e  S ,  ay�ma  
p ene N ,  a r l y ama  pen e  S ,  a y a  -
p uma  p e n e  N ,-a r l y� p uma p ene S ,  
i nt err . 
(become ) grey with age 
a n t u g u  n a y e  N, �n t u g u  a r a y e  
S" ,  v i . 
(my ) greying wi th age 
n�n t u g u n e ,  adj . 
greying wi th age 
�n t u g u ne , adj . 
grinds tone, s tone type, fi Le,  
err;erY , s tone kumuwe , n .  
(my ) groin g Lands swe L L  
n a g�g u ku ' e n a  n a b l y e ,  vt . 
(my ) groin, (my ) inguina L region 
n a g�g u k u n e , n .  
grope i n  the dark 
t a ' o r a ' o  p uw e  N, t�g u t�g u  
' puwauwe S ,  vi . 
ground, earth, soi L, Land, country, 
wor Ld 
, , mawe , n .  
grounds , p Lace, area, precincts, 
v i L Lage, ham Le t  area, town 
k u m�n e ,  n .  
grow 
1 .  becorr;e big, swe L L, mature 
a n o s a uwe , v i . 
2 .  form a ' a e y e  N ,  a r a y e  S ,  v i . 
3 .  shoot, -sprout,  appear 
(growth) I r a y e  N, e r a y e  S ,  
vi . 
4 .  shoot up, sprout t a g a y e , v i . 
grow up, shoot  up, sprout  
t a ' u r i t e l y e N ,  t am p e t e  u r l y e 
S ,  vi . 
grow L (dog ' s )  
k l r l g l r l  l y e N ,  �k f r l g l r l  l y e 
S vi . 
grown up, o Ld, mature 
a n�s awe , adj . 
(frui t )  grows or forms 
• I 
GRUB 
y ama n k a  � ' a e y e  N ,  a n t a  ' a r a y e  
S -;  vi . -
( earth) grub 
I s a ' a k a b awe  N, I s a pa n !  k a b a y e  
S ,  n .  
grub or larva of but terfly or 
moth 
s e b e n o ' n o n e *  N, I n e  S ,  n .  
grub type ( edib le  whi te grub 
found in timber) 
a b l we N, k6 b a y e  S ,  n .  
guard 
1 .  wa tch over, care for, pro­
tect a p a s a  p uwe N ,  a e pa s! 
p uwe S ,  v . -
2 .  care for, watch over, look 
after, be responsib le for, 
cont�o l ,  �u l e  ka b i y uwe N ,  
a r a b� p uwe  S ,  v .  
guests,  passengers 
* *  p a s i n t l y� k i n a n e ,  n .  
gui le 
1 .  fa lse  pretences,  decei t ,  mis­
representation,  trickery 
a g o ' e n awe  N ,  a y o ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  deceit,  fa lse-pretences, mis­
representa tion, temp tation, 
rape a m l y o ' e n awe  N ,  
am i yo ' a n a y e  S ,  n .  
3 .  decei t, misrepresentation,  
parab le  a m l y o  " k a ma n a n e , n .  
4 .  deceit ,  trickery, fa lse  
pretences, misrepresenta tion, 
parab le  m e t o  ' ka m a n a n e  N ,  
m a n l k ama n a n e  S ,  n .  
(mark as)  gui l ty,  condemn, curse,  
pass judgement on 
p um f r e r f p o t a uwe  N ,  p i s r mp�s ( 
p o t a uwe  S ,  vt . 
(my ) 
1 .  
2 .  
g u l l e t  
(my ) oesophagus ( stomach­
s tick)  n a g a ' e  n k a s awe , n .  
(my ) oesophagus ( swal low­
road) n a g l n t a o  ' k I n e ,  n .  
(my ) gums, (my ) pa late,  roof or 
floor of (my ) mouth, mucous 
membrane of (my ) mouth  
n a m�m i y awe  N ,  n am�b i y e S ,  n .  
gun 
1 .  musket, rifle ** ma s a ke t i we ,  
n .  
2 .  rifle, cartridge  
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* *  s a r � l me n � *  N ,  * *  s a r �m e n �  
S ,  n .  
gut ter, drain, di tch 
k6mawe  N, k6n i y e S ,  n .  
H 
habi tua l ly ,  a lways ,  continua l ly 
a s  i n a 5 i we N ,  a s  i a s  i we N ,  a s  i 
� 5 i y e -S ,  ad v • 
habitua l crimina l 
k u p f yowe , n .  
hai l s tones,  lens opaci ty ( eye ) 
k a b a y�d n e * , n .  
( (my ) underarm) hair 
n a g�ba a y�n e  N, n a g�ba a r a n e  S ,  
n .  
( (my ) body ) hair 
n a y�n e N ,  n a e n e  N ,  n a r�n e  S ,  n .  
( i ts )  hair, ( i t s )  fur,  ( i ts )  
feathers,  ( i ts )  p lumage 
ay�n e  N, a r�n e S ,  n .  
(my ) hail' (of head) 
n a b i y!n e N ,  n a r a n e  S ,  n .  
ha lf 
1 .  part,  portion a b e ' yawe  N ,  
a b e ka y a y e  S ,  n .  -
2 .  ends, por tion,  section, par t, 
butt, scraps a t u n e * , n .  
ha lfway , middle ,  centre 
a k�n e *  N " a ��p f n e *  N ,  a k�p l n t i we 
N ,  a kw�n t l y e S ,  adv . 
halve,  divide 
a e s i g i  ' a t a uwe N ,  i s i g i  ' a t a uwe 
S ,  vt . 
ham l e t  
1 .  p lace, area, precinc ts ,  
grounds, v i l lage ,  town 
kuma n e , n .  
2 .  p laae ,  home area, v i l lage 
c l earing wa ' ewe , n .  
(my ) hand, 
n a y!.ne * , 
(my ) arm 
n a r a n e * , n .  
hand �r ,bunch of bananas ae n�we , n .  
handle  
t u s ewe  N ,  t uw a y e  S ,  n .  
HANDLES 
( tree  types  used for making axe) 
handles  
o t 6 b a n � * . k i g l n � *  N , k i g!r u n �  
S ,  n� 
hang out ,  spread out to dry 
(c lothes)  
a i g a p a uwe N ,  a r u g a  p a uwe  S ,  
a i gaba a t a uwe N ,  aru g�ba a t a uwe 
S ,  v.  
hang up 
i t a g uwe , v .  
happiness ,  gift, present,  joy, 
g ladness,  p leasure 
a ' m u n t a n awe N, amp u ' a n a y e  S ,  n .  
(be )  happy, be g lad, be  p l eased, 
be  thankfu l,  be joyfu l,  rejoice 
n a ' m u ' p uwe , vt . 
hard 
1 .  extreme, 8 trict, s tern, dif­
ficu l t, exce88ive ,  terrific, 
terrib le  a g a s l yaw� ,  ad j . 
2 .  s trong, powerfu l� so l id, 
tight, tough, courageous 
e s � g i ( w � ) . e g l ( w� )  N,  e g � ( y e )  
S ,  adj . 
hardnes8,  s trength, might, power, 
s o l idity,  tightness,  toughne8s,  
courage, author i ty 
e s eg i y e n awe N ,  e s e g e n a y �  S ,  n .  
har lot  
1 .  8acred flutes,  pr08titu te,  
whore (bush woman) k a b u  
w a e n e  N ,  k a b u  w � n �  S ,  n .  
2 .  prost i tu te ,  whore k u m i 
' wa e n e  N ,  k um i ' we n e  S ,  n .  
3 .  pros titu te ( 8 tea l-woman) , 
whore k u n ka e n e  N ,  ku ' we n e  
S ,  n .  
4 .  prostitu te ,  whore k u p r yo 
wa e n e  N ,  k u p l yo  w� n e  S ,  n .  
harmonica 
p�n ku r a n e  N, p e ro t o n e  S ,  n .  
harvest ,  pick,  p luck 
1 .  a ' n a ' p uwe N,  i g a n a  p uwe 
S ,  v. -
2 .  a s i k uwe N ,  i k uwe N ,  i t uwe 
S ,  v .  
3 .  k f r uwe , v .  
ha8ten,  hurry, rush 
I k f b u  wa uwe N,  p i go so  wa uwe S ,  
v i . 
hat, covering, cap 
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t a m i n o k u n e . p e t o r f n e ,  k e to r f n e , 
n .  
hatch 
a i r i  ' p a V e  N , a r u r i  ' ka r a y e  S ,  
v i . 
hatchet,  axe, tomahawk, b lood 
line,  core r e la tives 
t u n e * , n .  
hate 
1 .  dis like  kampa  n a b i y e ,  k a  
n t a b f y e , vt . 
2 .  oppose,  be enemy of k a m a  
p o t a uwe N ,  kwan a  po t a uwe S ,  
vt . 
haughty, arrogant, concei ted, 
boastfu l, independent 
a g e b i g o ( n e )  N ,  a ge b l n t a y e  S ,  
ad j . -
(chicken) hawk, bird type,  fa lcon 
a k f k i we ,  n .  
haze 
1 .  amu nowe , n .  
2 .  8moke haz e k i y e ,  v i . 
(be)  hazy 
a m u no i n f n i  p i ye N, a m u n o  s i s i  
p f y e  S ,  v i . 
he,  8he,  i t, him, her 
a ewe N ,  a g ewe N ,  a keye  S ,  pron . 
(re8t )  head, l i e  (wi th head on 
headre8t )  
ka r a  ' ka r a ' p uwe , v i . 
(my ) head, (my ) sku l l  
n a ' n o n e *  N ,  n a m i n t 6n e  S ,  n .  
( i ts)  head, ( i ts )  new 8hoot8 
a ' n o n e *  N , a nompa r a ye S ,  n .  
head of, top of 
, 
, 
a g �we N ,  a n o n t�y e  S ,  n .  
head pad (for carrying load8 ) 
m f ' m l n e *  N ,  n a n i n t o n t a n t i ye S ,  n .  
(my ) head aches 
n a ' no n t a u k i y e N, n am i n t 6  n t a e s u  
' p i ye S ,  v i . 
(my ) headache 
n a ' n o n t a n a n a b i y e N,  n am i n t o n a  
n a b  i y e S ,  vt . 
(vi l lage )  headman, centrep08t,  
main 8uppor t of bui lding, 
HEADPIECE 
ahief, king 
wa ' eg�we , n .  
(feather) headpieae deaoration 
used in singsing , , mamuwe , n .  
( o ld s ty le  wooden pi l low or)  head­
res t made from forked stick  
t a kawe , n .  
(prepare )  headrest  or pi l low for 
s leep 
a i ma r a uwe N ,  a r um a r a uwe S ,  v .  
(wooden pi l low or) headrest  used 
in  o lden times, b lack co lour 
t u n u n e 1' ,  e n t a n u n e  S ,  n .  
hea l ,  make we l l  
k a ba ' a t a uwe  vt . 
(be )  hea led ( i t  l eaves  me)  
n a t a y e , n a t a  w ave , vt . 
heap, pi l e  
i m u p�we ,  n .  
hear 
1 . l i sten,  understand, know 
a b uwe , v .  
2 .  unders tand, comprehend, per­
ceive,  know, experience 
a b i b uwe  N, a b i g a g a uwe  S ,  vt . 
(my ) heart 
n am a kowe , n .  
(my) heart (figurative ly) , (my ) 
insides,  (my ) sou l 
n a g u n e , n .  
heat,  wa:r;mth , m u ' m u ' e n awe  N ,  m ump u ' a n a y e  S ,  n .  
heat to point  of g lowing, make  
red- hot 
k a g u s  i y uwe N ,  tag  u s a  ' p o t a uwe 
S ,  v .  
heaven (more recent ly ) ,  s ky,  
heavens 
m a n tiwe  N, k u n u n e  S ,  n .  
heavens, s ky,  heaven (more 
recently)  
m a n t!we N ,  k u n u n e  S , n .  
heavy, weighty ,  difficu l t  
k u n t awe , adj . 
(be )  heavy, be weighty,  be  
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difficu l t  
k u n t� p f y e , vi . 
(be )  heavy-eyed, b e  s leepy, be 
tired 
n a o  ku n t a  p f y e , n a o  k u n t a  
n a b i y e ,  vt . 
heed 
1 .  b e l ieve ,  unders tand, trust  
a b i b e b e  p uwe , v .  
2 .  fo l l�w, ,obey a e g a r a uwe N ,  a r a g a uwe  S ,  vt . 
3 .  carry on �o l e  or s tre tcher� obey w a s l y uwe N ,  w a s a e y uwe 
S ,  v .  
(my ) h ee l ,  (my ) ank Z e  
n a g i si a i n ka o n e  N ,  n a g i s o n e  S , n .  
( s imi lar) height,  same s i ze ,  
identica l 
k!ka nawe  N ,  kin o kwa n a y e  S ,  n .  
he l l, c l iff, chasm 
� ' a b i we N, u s�b i n t f y e  S ,  n .  
He l l o ! ,  How do (you) do ? ,  How are 
(you ) ?, Hu l lo ! , greeting 
a y a  p e n e  N ,  a r i y a p e n e  S ,  a y ama  
p ene N,  a r i y ama  pen e  S,  aya  -
puma  p e n e  N , -a r i y a p um a  p ene S ,  
i nt err . -
he lp, �ssist ,  aid, �u�por t , a o ' m a e y uwe N ,  a o y a s� p uwe  S ,  vt . 
he lper, servant, minis ter, assist­
ant ,  s lave 
k a y o k a y a  k i n a n e  N ,  a u y a s! k i n a n e  
S ,  n .  -
hemp 
** a r e p!.we , n .  
hen 
!ko ko r ewe , n .  
her, he,  she,  i t, him 
a ewe N, a g ewe  N ,  a ke y e  S ,  pron . 
here 
1 .  may e , adv . 
2 .  at this p lace mamp a ye  N ,  
m�m p a y e  S ,  adv . 
( to )  here  then there (come and go 
further on) , proceed, continue 
on, pass by 
a n u ma ( w e )  N ,  adv . 
heron- like  bird, bird type 
i n omp�we N ,  po po n t am�n e S ,  n .  
HERS 
hers 
1 .  his, i ts  
a ke n t a y e  
2 .  his,  i ts 
a e ' en awe N ,  
S ,  p r o n . 
- w� ' * ,  v- suff . 
hess ian bag, saak 
* ,', a m p e k i we ,  n .  
hiaaough 
1 .  n i k l y e n awe N, n i k l n a y e  S ,  n .  
2 .  n i k f y e n a  n a b i y e N ,  n i k f n a  
n a b i y e S ,  vt . 
(be )  hidden 
1 .  be  unseen a i  ' n l y e  N, a i  ' n l  
w a y e  N ,  a r u n t u  w a y e  S ,  v i . 
2 .  be  aonaea Led, be Lost,  dis­
appear k�ka wa uwe , v i . 
hidden ta Lk, parab Le 
ka k a n t f  ' kama n a n e  N,  am i wa p a  
e'a n a  m i n t a  ' kama n a n e  S ,  n .  
hide, aonaeaL  
k�ka uwe , k�ka a t a uwe , v .  
highest  peak ( surpassing mountain) 
a s u g a i n t a  ' am u n e  N ,  i b a g a s awa n t a  
a m u k a g e y e  S ,  n .  
high-pi tahed singing, sareeahing 
k a s e s o n e ,  n .  
highway, vehiau Lar road, s treet  
pa r i pa r f k i n e ,  p a r i p a r f n e  S ,  n .  
hi H 
1 .  mountain amu n e ,  a m u k a g e n e  
S ,  n .  
2 .  rise,  ridge  a n u g u n e , n .  
hi L L top, arest  
o ' fwe  N ,  o t f y e  S ,  n .  
hH Ly, � teep , a u s awe  N ,  a u ' y awe N ,  
S ,  n .  -
hi"!, �e ,  s�e ,  � t, her , , a ewe  N ,  a g ewe N , a keye  S ,  p r o n . 
(my ) hip 
n a on t i n e *  N, n awa n t i n e S ,  n .  
(my ) hip bone, (my ) greater 
troahanter 
n a o n t  i n ka y ampuwe  N, n awa n t  i 
' a y�mp i y e S-; n .  
hire 
1 .  aaaompany, esaort, take, 
aarry , emp Loy a b a  p uwe , a b a  
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p u r f t e  wa uwe N ,  a b a  m e t e  
wa uwe S ,  vt . -
2 .  take, emp Loy , adop t a b a  
p u r uwe , vt . 
his,  hers, i ts 
HOLE 
1 .  a e ' e n awe N ,  a ke n t a y e  S ,  p r o n . 
2 .  -w� ' * , v-suff . 
(be)  hit,  fa H 
n a e g u y e  N ,  n a r u t i y e  S ,  vt . 
hit ,  s trike, punah, kin 
a e g u y uwe  N ,  a r u t uwe S ,  vt . 
hit  01' s trike with some thing hard, 
a Lobber, a Lub, punish 
k a s o  ( n k ) a e g u y uwe N , k u ro 
' ka r u t uwe S ,  vt . 
hit  over head, be  a Lobbered 
k a k a s u  n a e g u y e  N, k a k u r u  
n ta r u t f y e S ,  vt . 
( t ighten weaving 01' p Laiting by)  
hit ting toge ther 
a i g a r a r i n t a uwe  N ,  a r u g a t� ' p uwe 
S ,  v .  
hoarse person 
a g a r a g a  ' k i n a n e  N, ameb a r a g� 
' k i n a ne S ,  n .  
ho Ld 
1 .  have possession of, g e t  
u r uwe N ,  m e y u w e  S ,  v .  
2 .  aatah, a Lasp, trap, grab, 
aap ture, arres t a r a ku r uwe  
N ,  a r a k u ' u r uwe S ,  ae t a k a r a uwe  
S ,  a et�kampey uwe , vt . -
ho Ld in  arms,  brood over 
a e p a uwe , v .  
(aatah) hoLd  of, grab 
t�k u r uwe N ,  i t�ka r a uwe S ,  v .  
( take)  ho Ld of, a Lu tah, grasp 
a p a r uwe N ,  a e s i s uwe  S ,  v .  
(aigare tte)  ho Lder, bamboo pipe 
a rowe , n .  
hoLe  
1 .  a g e n e  N ,  away e  S ,  n .  
2 .  burrow, opening, doorway , 
entranae awawe , n .  
3 .  aave, pit ,  exaavation kawe , n .  
4 .  opening k u n e  N ,  k u t a y e  S, n .  
(aut)  ho Le  in, dri H ,  ho How out  
ka r o s a uwe , v .  
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(wear into)  holes  
a g e  ' t a y e  N ,  aw�r a y e  S ,  v i . 
holiday, vaeation 
,'d. omp!.we , n .  
ho l low out,  dri l l, eut ho le in  
k a r o s a uwe , v .  
ho l low out  by eating or by ro tting 
(rats ea ting food, borers in 
wood) 
a r l g a b a ka ba po t a uwe N ,  
a r ( g awa kawa  po t a uwe  S ,  vt . 
ho l low tree ,  ho l low pipe, outside 
she l l, easing 
a g uwe , n .  
Ho ly Spirit 
Ao t a  ' Awamu s a n e  N ,  Aog i Awamu s a  
' k i n a n e  S ,  n-:-
home 
1 .  house ,  bui lding, dwe l ling 
n a m' n e * , n � n e * , n .  
2 .  pYaee,  area, vi l lage e lear­
ing, hamlet  wa ' ewe , n .  
(own) home vi l lage area 
wa ' e g6we , n .  
honey, bee 
t u n e * , n .  
honour, exa l t, exto l ,  praise,  
g lorify,  worship 
au ' ma e t e  i y uwe N, au ' p i t a 
� r uwe � " a g e  a s a g a y uwe N ,  a ke g a  
aw�ga r uwe  S ,  v .  
hoop pine,  tree type 
I , m�n l we ,  n .  
horizon (where earth and sky meet )  
mage  m a n t a g e  uma  p a i t l t a n e  N ,  
mage  k u n uku a s a n t a n e  S ,  n .  
horrid, bad, unaeeeptab le ,  awfu l ,  
wieked, evi l ,  sinfu l ,  80eia l ly 
offensive,  di8honourab le  
�t a (w e )  N ,  k ampa r�g a y e , adj . 
horse 
... 't*  o s ew e , n .  
hos e ,  pipe, tube ,  rubber 
;'o'c k u m i we ,  n .  
hospi tal  
1 .  e linie,  ga�age ( b� ana logy ) 
t u s a  n am a n e* , t u s a e n a  
HOWEVER 
n a ma n e * , n .  
2 .  * *  a o s l k i we ,  n .  
(be )  ho t 
1 .  be  s teamy mu ' m u ' p ( y e  N ,  
m u m p u  ' p i y e  S ,  v i . 
2 .  m u ' m u ' n a b i ye N ,  m um p u  
n t a b i y e S ,  vt . 
house"  home, ,bui lding, dwe l ling n�ma n e " . n a n e * , n .  
(o ldtime eireular men ' s )  house 
wa ' eg� n a ma n e* , n .  
(o ldtime men ' s  eommuna l )  house 
( large with individua l rooms ) 
p a s awe , n .  
(o ldtime women ' s  eommuna l )  house 
u m u n e *  N, k�m i y e S ,  n .  
How are (you ) ?,  How do (you) do ?,  
He l l o ! ,  Hu l lo ! ,  greet ing 
a y a  p e n e  N, a r i y a p e n e  S, a y ama  
p ene N ,  a r i y ama  pen e  S ,  a y a  -
p u ma p e n e  N , -a r i y! p um a  p ene S ,  
i n t e rr . 
How do (you) do ?,  How are (you) ? ,  
He l lo ! ,  Hu l l o ! ,  greeting 
aya p e n e  N,  a r i y a p e n e  S,  a y ama  
p ene N,  a r i ya m a  pen e  S ,  aya  pu ma 
p e n e  N,  a r i y! puma p e n e  S , _i nterr . 
How is  tha t ?, How was i t  done ? 
a y a  p e g i n a n e  N ,  a r i y� p e g  i n a n e  
S , _i nterr . 
How many ?,  How mueh ? 
a y�k i n e N ,  a r i y a w a y e  S ,  i n t er r . 
How mueh ?, How many ? 
a y�k i n e N ,  a r i y aw a y e  S ,  i n t e r r . 
How was i t  done ?,  How is  tha t ?  
a y a  p e g i n a n e  N ,  a r i y! p e g i n a n e  
S , -int err . 
However ? 
1 .  a y a e n awe  N ,  a r f Y� ' a n a y e  S ,  
int err . 
2 .  Rea l ly ?  a y a b a y awe N ,  
a r i y�b a r�y e-S ,  int err . 
However many ?,  However mueh ?  
a y a k i p a y awe N ,  a r i y a wa p a r a y e  S ,  
i nterr . - -
However mueh ? ,  However many ? 
a y a k i p a y awe N ,  a r i y a w a p a r�y e S ,  
i nterr . -
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howl ,  bark, ye lp 
k a u g u y e  N ,  k a u r a y e  S .  vi . 
huge, enormous, outsize  
a b a e n awe N .  adj . 
hu l l  of p lant 
p e r uwe . n .  
hu l l  (of bamboo, corn, etc . ) 
a b o n e  N ,  a g i y e S ,  n .  
Hu l lo ! ,  How do (you) do ?, How are 
(you) ?,  He l l o ! ,  greeting 
a y a  p e n e  N ,  a r i y a p e n e  S ,  a y ama  
p ene N ,  a r i y ama  pen e  S ,  a y a  puma 
p e n e  N,  a r i ya puma p e n e  S .-
i n t e r r . -
hum a tune 
p u b u  y uwe N ,  m i m i r uwe S .  v i . 
(my ) humerus 
n a y a p a s a  n ka y a mpuwe  N ,  n a y�p�s! 
' a y!mpi ye S ,  n .  
(bu l l -roarer that  makes ) humming 
sound, humming sound 
p u b u n�n u n e *  N, o b u b u g a r f y e  S .  n .  
humming sound, bu l l -roarer that 
makes humming sound 
p u b u n�n u n e *  N, o b u b u g a r f y e  S .  n .  
hunch the shou lders, curl up 
a s og i y uwe  N ,  k a t a r a g i y uwe S ,  v .  
( b e )  hungry 
1 .  n a g a ' e n a  n a b i y e N ,  n a g a  
p u  r lye s ,  vt . 
2 .  s tarve, fast ,  abstain from 
food i ' m f y uwe N ,  i m p f y uwe 
S ,  v i . 
hunt, go shooting 
p a k e n a  wa uwe . v .  
hurriedly,  quick ly, fast ,  rapidly,  
swift ly 
k a r u ' e n awe . adv . 
hurry 
1 .  work quickly e b i e b i puwe . 
v i . 
2 .  rush, hasten i k f b u  w a uwe  N ,  
p i g o s o  wauwe  S .  v i . 
3 .  run, go quickly,  speed 
k a r u s uwe N, p i g o s uwe S .  v i . 
(be )  hurting, be  aching, be 
paining 
n a u k  i y e N ,  n a e 5 u ' p  i y e S .  vt . 
IGNITE 
(my ) husband, (my ) spous e (hus­
band) 
n awa ewe N ,  n aw a y e y e  S .  n .  
hypochondriac, sickly person, 
physica l ly afflicted 
kebo  k i n a n e . n .  
(my ) hypochondria l  region ( inc ludes 
lateral aspect of abdomen ) ,  (my ) 
loins,  (my ) lumbar region, (my ) 
i liac fossa region 
n a b e k i n t a n e * . n .  
I, me 
n a ewe N, n a g ewe N ,  n e v e  N ,  
n a ke y e  S ,  pron . 
I a lone,  only  me,  just  me 
n a b i we N, n a b i n t owe N ,  n a b i n e n e *  
N ,  n a s a n t e n e  S ,  n a b i r a n e  N ,  
n a s a t i ye S ,  pron . 
idea, though t,  thinking, notion ,  
opinion, conscience 
n a p i y e n awe N, p i r a g e n a ye S ,  n .  
identica l 
1 .  same size ,  simi lar height  
k a k a n awe  N ,  k a n o kwa n a y e  S ,  n .  
2 .  be a li ke ,  lOOK the same k a  
' a o g a  ' p i y e  N ,  k a n o  ' a o g a  
' p i y e S ,  v i . 
identifying mark,  mark; border, 
boundary , demarkation 
a r a ' e n awe N, a r� ' a n a y e  S ,  n .  
iden tify with,  join to,  a l ign 
wi th, adhere to, unite  with,  
associate  with 
a to ka e y uwe N,  a t o k a r a uwe  S ,  
e ka r a t a uwe S ,  v .  
idiocy (in some forms ) ,  sickness  
or i l lness attributed to demons, 
demon possession 
kewama n a e g u y e  N ,  kwe r awama  
n a r u d y e  S ,  vt . 
idio tic,  s i l ly ,  s tupid, lunatic, 
mad, crazy, ignorant,  insane, 
dumb 
a i bo n e  N ,  s o k a r e n e  S ,  adj . 
ign i te 
1 .  light,  kind le  a o b uwe . v .  
2 .  burn , kindle a r a uwe  N ,  
a y�r a uwe S ,  v .  
IGNORANCE 
3 .  light,  kindle a r i k a  puwe , v .  
4 .  light,  create fire f k uwe 
( f g i - )  N ,  kwa s a  p uwe S ,  v .  
ignorance,  s tupidi ty, madness,  
deviation, sin 
a i bo ' e n awe  N ,  s o ka r e ' a n a y e  S ,  n .  
ignorant, si l ly ,  s tupid, idiotic ,  
Zunatic,  mad, crazy, insane, 
dumb 
a i b o n e  N ,  s o ka r e n e  S ,  adj . 
ignore, disobey 
k�m � a n a g e  p uwe N, k am p a  p f r a g e  
puwe  S ,  v .  
iguana, lizard type ,  fri l l  lizard, 
goanna, crocodi le  (sometime s )  
k a  r a  r a b�n e '\ , n .  
i leum, l ower sma l l  bowe l 
k a k a  ' n a n t awe , n .  
(my ) i liac bone p lus sacrum, 
sma l l  of (my ) back,  (my ) lower 
spina l region 
n a g a i n e *  n a g a s f n e *  N ,  n .  
i liac crest  
yo t�we , n .  
(my ) i l iac fossa region, (my ) 
loins,  (my ) lumber region, (my ) 
hypochondrial  region (inc ludes 
lateral aspect of abdomen )  
n a be k  i n t a n e '\ , n .  
(be )  i l l ,  be  unwe l l , suffer 
ma laise  ( liver heavy) 
n a u  ' k u n t a  p f y e , v i . 
(be acute ly ) i Z Z  
k a i ' p a y e , v i . 
(be)  i l l  (baby ta lk )  
t o t o  n a b i y e ,  vt . 
i l legi timate chi ld  
w�b a n e *  N ,  w a b a ' a n e n t en e  S ,  n .  
(have)  i l licit  r e lationship, de­
ceive,  trick, temp t,  rape 
am f yo ' p uwe , v i . 
i l lness,  s ickness ,  di sease,  a i l ­
ment 
yon i n e *  N, e n o n e 1' N ,  i n u n e *  N ,  
yo n i n t a n awe N ,  a i ' a n a y e  S ,  
n a b u n a y e  S ,  n .  
( s ickness or) i l lness attributed 
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to demons , demon possession, 
idiocy ( in some forms ) 
k ewama  n a e g u y e  N ,  kwe r awama  
n a r u t  f y e S ,  vt . 
(an acute )  i l lness ( often fata l )  
k a i n e ,  n .  
(was ting ) i l lness (women ' s ) ,  
sorcery type 
i y e g a  k i y o ' e n awe  N ,  e n t a  
k i y oTa n a y e  S ,  n .  
immediate ly,  now 
i b a n t owe N ,  i b a sowe S ,  adv . 
immerse 
1 .  s ubmerge a k u ' n a uwe N, a k u n t a  
w a uwe  S ,  v i . 
2 .  cover, submerge ,  drown 
a p i r i n t a uwe , vt . 
3 .  cover by water, submerge,  
drown n a p i r i n t a y e , vt . 
immora l i ty 
1 . prosti tution k um i ye n awe  N ,  n .  
2 .  crime ku p f yo n awe , n .  
immorta l i ty ,  eterna l life,  ever­
lasting life 
m i y a b a ' e n awe  N ,  m i m a u n t a  
wa k i n a n a y e  S ,  n .  
impa le  onese lf 
a e bo po y a g uwe N,  a r awa s o p a m p e  
u w e  S ,  v .  
impa le  (pigs on fence for s tea l ing 
garden produce)  
a e b o k i t a uwe N ,  a r a b o k i t a uwe S ,  
vt . 
impudent person, cheeky person, 
arrogant person, bo ld  person 
k u s i k f n a n e  N,  u g a s u g a  k i n a n e  
i n  
S ,  n .  -
- p i  ( Class  N ) , - b i  ( C las s  N ) , 
n - s uf f .  
inadvisab le ,  unwise,  bad 
a ' y u g uwe N ,  u g a s u g�ma y e  S ,  adv . 
(make )  incantations, p�ay 
* *  n u n a mu y uwe , * *  n u n umu  y uwe , 
* *  n a m u n a  y uwe , v .  
incise 
1 .  cut,  s lice ,  operate,  perform 
autopsy ka s a uwe , v .  
2 .  cut,  s lice  k a s a r uwe  N , 
k a s amey uwe S ,  v .  
INDEPENDENT 
independent, arrogan t, haughty, 
concei ted, boas tfu l  
a g e b i g o ( n e )  N , a g e b i n tiy e S ,  
adj . 
indicate departure , raise (my ) 
eyebrows, acknow ledge 
n a o g a e  ' p uwe , na i ' n e k a ra ' p uwe , 
vi . 
( that previous ly)  indicated, same, 
afor�m�n tioned 
a r e b�n e *  N , n .  
indication, sign, token 
awame ' e n awe  N, awama p i n t a ' a n a y e  
S ,-n .  -
inedib le  (of p lants ) ,  bush,  scrub, 
forest ,  flora 
k a b uwe , n .  
infant,  baby ( human ) 
i n a m u n e '\ ,  i n am u n k a n t owe N ,  
i n�mu s 6 y e  S , -n .  
(swe l l  from) infection 
n a r u g i y e ,  vt . 
(sorcery type re lating to) infec­
tion fo l lowing externa l injury , 
leprosy, u lceration 
k a r u n e , k a r u y en awe  N, 
k a r u ' a n a y e  S ,  n .  
( (my ) throat swe l ls from) infec­
tion or goi tre 
n amema  a ro g u  ' p f y e , v i . 
(sorcery type re lating to)  infec­
tion or  swe l ling or  leg sores,  
tropi ca l  u lceration 
k e s a e n awe  N, k e s�n a y e  S ,  n .  
(be ) inflamed 
p u r u  p i y e , v i . 
inform, te l l , preach to 
omuwe N, o r uwe  S ,  vtt . 
inform /you ) ,  t e l � �you)  
u g a muwe  N,  u g a r uwe S ,  vt t .  
(my ) inguina l region, (my ) groin 
n a g�g u k u n e ,  n .  
inha le ,  breathe 
aemu ' ma e y uwe N ,  
S ,  v .  
, , , n a umag�ruwe 
initiation rites for young ma les  
(age  6 to 8 )  and for gir ls  a t  
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puberty 
m�b i y e n awe  N ,  a n t am a ' a n a y e  S ,  n .  
ini tiation rites  (for ma le  c lose  
to puberty ) for entry into adu l t  
life 
i b o n awe , n .  
( (my ) fe l low) ini tiate and c lose  
confidan t 
n a m a ewe N , n a mewe S ,  n .  
inject (a needle)  
a s� a e y uwe  N ,  a s a  a r a uwe S ,  v .  
(be )  injected 
1 .  get  a sp linter a s a  m a e y uwe 
N,  a s a  mey uwe S ,  v� 
2 .  get  a-sp l inter,  suffer sharp 
pain a s a  n a b a y e  N , a s a  
n a b u r i y e-S ,  vt . -
injection,  needle  used for injec­
tion 
t u ka b u s awe N, t u kames a n e  S ,  n .  
injection 
** s u t i we ,  n .  
in  (my ) lap, in (my ) bosom 
n a bo b i n t fwe  N ,  n a b u b i n t f y e  S ,  
adv . 
insane, si  l ly ,  B tupid, idio tic,  
lunatic, mad, crazy,  ignorant,  
dumb 
a i b6 n e  N ,  s o ka r e n e  S ,  adj . 
insect,  beet le,  germ (by imp li ca­
tion ) ,  bug 
k a b a  k i n a n e ,  n .  
insect type 
k a b e  k i n a n e N ,  k a b e k a i n e S ,  n .  
insert ( stakes,  e tc . ) ,  force into,  
s ew up 
p i y uwe N,  p u r uwe S ,  v .  
(go ) inside, wash,  bathe,  enter,  
participate in, be  invo lved in 
p a s uwe N, p a i ' u r uwe N, p a i r uwe 
S ,  p a i m p u y uwe  S,  me uwe  S ,  
me r uwe S ,  v .  
inside of, in the middle  of, in 
the centre of, deep within 
a n t�ba i n t i we ,  adv . 
inside of house, space underneath 
beds ,  e tc .  
s i p� a g e n e  N ,  n .  
INSIDES 
(my ) insides  
1 . (my ) heart (figurative ly ) ,  
(my ) soul  n a g u n e , n .  
2 .  (my ) intestines,  (my ) ab­
domen, (my ) bowe l ,  (my ) b e l ly 
n a n t�we , n .  
(my ) insides pain, suffer a 
sti tch, be  upset  
n a n t� n a u k i y e ,  vi . 
ins truct, show, teach, demon­
s tra te to 
1 .  a y a k uwe  N ,  a r a s uwe S ,  vtt . 
2 .  poya k uwe N ,  p o r e n t� ' p uwe 
S ,  vtt .  
inter, bury 
k a i y uwe , k a i ma r a uwe , v .  
(sexua l )  intercourse, copu lation 
i r o ' e n awe  N,  i ro n a y e  S ,  
i r o ' a n a y e  S ,  n .  
in terpre t, trans late 
kama n a  ' a ' wa e  p uwe N,  k a m a n a  
eTo r f p uwe  S ,  v .  
( (my ) large )  intes tine,  co lon 
(base intes tine)  
ago  n a n t awe  N ,  n .  
( (my ) sma l l )  intes tine 
y�b u n a n t awe  N ,  n .  
( (my ) sma l l ) intes tine ( leaf 
inte s tine)  
a ' y e n t a n t awe N ,  ana  n a n t a y e  
S ,  n .  
(my ) intes tines,  (my ) abdomen, 
(my ) bowe l ,  (my ) be l ly, (my ) 
inside s  
n a n t�we , n .  
into 
- p i n t i , - b i n t i ,  n - s uf f . 
invert, turn over, turn round, 
s tir, rotate 
a ' wa e  p uwe  N,  a ' wa e ' wa e  p uwe  N ,  
e ' wa r e  p uwe  S ,  v .  
(be )  invo lved in,  wash,  bathe,  
enter,  go inside ,  participate 
in 
p a s uwe  N, p a i ' u r uwe  N, p a i r uwe  
S ,  p a i m p u y uwe S ,  m e  uwe S ,  
m e r uwe  S ,  v .  
iris,  co loured portion of eye 
(b lack-eye )  
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t u n u  n k a owe N ,  e n t a n u  ' a owe 
S ,  n .  
is land, no man ' s  land, buffer 
zone 
a b a g o  ' mawe , n .  
i t, he ,  she,  him, her 
a ewe N,  a g ewe  N,  a k e y e  S ,  p r o n . 
i tch,  be  i tchy 
i g i g a n a b i y e N, i g a n o ' n o ' n a b i y e 
N ,  i ga i g a n a  n a b f ye S ,  vt . 
(be )  i tchy, i tch 
i g i g a n a b i y e  N,  i g a n o ' n o ' n a b i y e 
N ,  i 9 a i 9 a n a n a b f ye S ,  vt . 
i ts 
1 .  his,  hers a e ' e n awe  N ,  
a ke n t a y e  S ,  p r o n . 
2 .  hers , its  -w�' * ,  v-suff . 
( i t s )  s ta lk ,  (i ts )  bones, ( i t s )  
s ke l e ton, ( i ts )  s t em 
a y�mpuwe  N ,  a y�mp i y e S ,  n .  
J 
jai l ,  gao l, prison 
i g a ' n� n am a n e * , n .  
jam, stick,  bog 
a e r u k f y uwe  N,  i r u k uwe S ,  v i . 
(be)  jammed 
1 .  be s tuck,  be caught 
v i . 
2 .  b e  s tuck,  b e  bogged 
wa i n t l y e  N, i r u k f m a  
S ,  v i . 
t u k uwe , 
a e r u k i  
m i n t f y e  
jani tor, c l eaner, sani tary man 
** m umu t i  y a g a rawe  N, ** m u m u t i  
y a gwa r a y e  S ,  n .  
(my ) jaw, (my ) mandib le  (chin­
bone )  
n a ma g i n ka y a m p uwe N ,  n am�g i 
' a y�mp i y e S-;- n .  
jest ,  foo lery , p layfu lness ,  joke,  
fun 
a n a g f ' e n awe  N ,  u g a s u g a n a y e  S ,  n .  
jesting, foo ling, p laying, joking, 
funny 
a n a g f n e N ,  u g a s u g a y e  S ,  adj . 
Jesus Christ  
**  I S u  Ka r a i s i t i w e  N ,  
* *  S i s a s i Ka r a i s i t i y e  ( * *  J i s a s i 
JEW ' S  
K r a i s t )  S ,  n .  
jew ' s  harp 
** og l n �  N, t 6 b u r o n �  S ,  n .  
job, work, task, labour, toi l  
e r i ' y�n e ,  n .  
join, fas ten toge ther, tie,  con­
nect 
p � e t uwe  � ,  p a e b u t uwe S ,  
m u ko t a uwe S ,  v .  
join end t o  end, abut 
ama r 6 r a  ' p uwe  N,  v .  
join to  
1 .  a lign wi th, adhere to, unite 
with,  identify with, asso­
ciate with a t 6 k a e y uwe N ,  
a t6 k a r a uwe S ,  e k a r a t a uw�  
S ,  v .  
2 .  affix a ma to  p u we N ,  a b u t a  
' p uw� S ,  v .  
joint,  kno t i n  wood, node in 
bamboo 
a o n e , n .  
joke 
1 .  foo lery , p layfu lness,  jest,  
fun a n a g l ' e n awe  N ,  
u g a s u g a n a y e  S ,  n .  
2 .  p lay, foo l  t e t e ' e n a  p uwe N ,  
mog!n a  p uwe S ,  v .  
joking, foo ling, p laying, jes ting, 
funny 
a n a g l n e  N ,  u g a s u g a y �  S ,  adj . 
(jump for )  joy, rejoice by lifting 
leg,  be  p leased at  victory 
a e g i y a p a uwe  N ,  e k i y a p a ' wa uwe  
S ,  vi:- -
joy , gift, present, g ladness,  
happiness,  p l easure 
a ' m u n t a n awe  N, a m p u ' a n a y e  S ,  n .  
( b e )  joyfu l,  be  g lad, be happy , 
b � p leas�d, be  thankfu l ,  rejoice 
n a ' m u ' p uwe , vt . 
judge 
1 .  mediator, peacemaker, 
arbi trator a t a r a r a t a ke n a  
y a g a r awe  N ,  e t a t a t a k i n a 
y a gwa r a y e  S ,  n .  
2 .  magistrate kot i a b f k e n a  
y a g a r awe N ,  k a m a n a  a b i k i n a  
y a gwa r a y e  S ,  n. 
3 .  magis trate  ** s a s i we ,  n .  
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4 .  mark, designate,  commission, 
command, order,  appoint,  
accuse,  condemn o t a uwe , vtt . 
(pass )  judgement on, mark as 
gui l ty,  condemn, curse 
p um l r e r l  p o t a uwe N, p i s l m p a s f 
p o t a uwe  S ,  vt . -
juice,  sap, lubrication 
a n t i n e *  N , a t u n e  S ,  n .  
jump , leap 
p a ' yo ' p uwe N ,  p a r6 s uwe S ,  v i . 
jump for joy, rejoice by l ifting 
leg, be  p leased at  victory 
a e g i y a p a uwe N ,  e k i y a p a ' wa uwe 
S ,  v i-:- -
jump wi th fright,  be  s tart led, be  
amazed, be  as tonished, be  
surprised 
pam i p uwe N,  p a g u r a  ' p uwe S ,  v i . 
jung le � bush,  �o�est ,  scrub y a owe N, y�n�ye S ,  n .  
just me, I a lone, o n ly me 
n a b i we N,  n a b i n t owe N,  n a b i n e n e *  
N ,  n a s a n t e n e  S ,  n a b i r a n e  N ,  
n a s a t i ye S ,  pron . 
K 
kanda, cane, rattan, vine type 
e r uwe , wa ' n uwe N ,  wa n t u ye S ,  n .  
( tree )  kangaroo 
1 .  wa l laby e s awe  N, p u y e s�we 
N ,  puwe s a y e-S , n .  
2 .  p u y ewe , n .  
(Keiagana 01')  Kanite  01' Yate (area, 
peop l e  and language to the north­
wes t )  
Os�w e ,  n .  
Keiagana 01' Kanite  01' Yate  (area, 
peop le  and language to the 
north-west )  
Os�we , n .  
kerosene,  water, l iquid, fluid, 
petro l 
wa n l n e * , a i n e y e  S ,  n .  
key 
** k fwe , n .  
kiap, Government  officer, 
KIDNEY 
Adminis trative official  
,'< I, k i y a p ewe , n ,  
(my ) kidney 
n a y!n e , n am6mon e ,  n .  
ki l l , hit,  s trike,  punch 
a e g u y uwe  N, a r u t uwe S ,  vt . 
kin,  b lood, b lood line,  con­
sanguina l re latives,  c lansmen 
k o r�n e * , n .  
(fighting group of) kin, c lub, 
machete ,  bush knife 
k a s 6 n e *  N ,  k u r 6 n e  S ,  n .  
(my ) kin, (my ) friends, (my ) 
c lansmen, (my ) countrymen 
n a o  ' k i n a n e ,  n .  
( (my ) immediate )  kin ( those  who 
bear my bupdens ) ,  (my ) s hou ldep, 
(my ) a Z Zi es  
n a b on e , n a bowe , n .  
(one)  kina ( ten ten-toea 
pieces ) ,  ten ( hands two ) 
n a y a  ' t a r a ' m u n e *  N n a y_a ' t a r a y e  
-r ' e m p u n e  S ,  num , 
(be )  kind, care 
k a y o n e  ' p uwe N, k a y6n t a  p uwe , v .  
kindle 
1 .  burn" iEfnite a r a uwe  N ,  a y a r a uwe  S ,  v .  
2 .  l ight,  ignite  a r i k a  p uw e ,  v .  
3 .  light,  ignite a o b uw e ,  v .  
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king, centrepost ,  main suppopt of  
bui lding, vi l lage headman, chief 
wa  ' eg�we , n .  
kingfisher, bipd type 
p a t 6 ro n e * , n .  
(my ) kinsman, (my ) friend, (my ) 
c lansman 
n a o n e , n a o  ' k a r i w e ,  n a o  
' y a g a r awe  N ,  n a o  ' y a gwa r a y e  S ,  
n a o  ' wa s a n awe N ,  n a o  ' wa n a n a y e  
S ,  n .  
kiss ,  gre e t  (eat  one ' s  nose ) 
a mo ' n a uwe N ,  a mo n t a uwe  S ,  v .  
kissing (chinning ) ,  petting 
am�g i ' e n awe  N, am�g r n e S ,  n .  
ki tchen (food preparation house )  
k u m a  ' n ama n e * ,  n .  
(my ) knee 
n a r�we , n a r a o n e , n .  
knee cap, pa te la 
KUMUL 
k u n ka r awe N ,  k u ' a r a y e  S ,  n .  
knee s trap used for pro tec tion in  
fighting 
k i s i b i we N,  k i s a b i y e S ,  n .  
kne e l  
1 .  n a r a  k a b r y uwe  N ,  n a r a  
k a buwe  S ,  v .  -
2 .  bow, genuflect p a r o k a e y uwe 
N,  a r um u r e k a r a uwe S ,  vi . 
knife 
y o g r n e * , n .  
(bush)  knife ,  c lub, mache te ,  
fighting gpo up  of  kin  
k a s 6 n e *  N ,  k u r 6 n e  S ,  n .  
(single )  knock, single  tap 
p a ke  r y e  N ,  p a k a r e  r y e N ,  p a kwo 
i y e S ,  v i . 
knock, tap 
p � k � b a k e  p uwe  N ,  p a kwo b a kwo 
p uwe S ,  v i . 
knocking, tapping 
p a ke b a ke r y e  N ,  p a kwob a kwo i y e 
S ,  v i . 
knot in wood, node in  bamboo, 
joint 
aon e ,  n .  
know 
1 .  heap, lis ten, unders tand 
a b uwe , v .  
2 .  unders tand, comprehend, pep­
ceive,  hear, experience 
a b i b uwe N ,  a b i g a g a uwe  S ,  vt . 
3 .  see ,  look  at,  v i ew, undep­
s tand a g a uwe , vt . 
(make)  known deeds, confess ,  
reve a l  
p a g u s a uwe , p a g u s ama y uwe  N ,  v .  
(my ) knuckle  
1 .  (my ) e lbow, (my ) wri s t, (my ) 
carpus n a y a  n k a o n e  N ,  
n a i n ka o� e , N� n a r r n k a o n e  N ,  n a y a r u  o n e  S ,  n .  
2 .  (myT finger joint n a y�b a o n e  
N ,  n .  
kumul, bird of paradise 
t o n e * , n .  
KUNAI 
kunai, grass type,  sword grass,  
thatah,  roof 
a ' n owe N, a n t owe S ,  n .  
Kuru, soraery type ,  Laughing 
death, s Low Latent vira L disease 
of aen tra L nervous system 
endemia among the Fore peop Le ,  
and invariabLy fata L 
k u r uwe , k u r u n e n awe , n .  
Labia of vu lva 
awa t ewe , n .  
L 
labour, work, job, tas k ,  toi l 
e r i ' y�n e ,  n .  
(aommuna L )  Labour, work-bee 
k a y o ' e nawe  N,  a p a ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) Labour, (my ) work 
n a y�p i s a e n awe , n .  
Labour pains, sensation of im­
pending ahi Ldbirth 
n a ewa k f y e  N,  n a r awa s f y e  S ,  vt . 
(work as ) Labourer 
** k!g o b e n a  p uwe , v .  
Lad 
1 .  boy (�ny �ge )  y a g a r!n t owe  N ,  
a n e n t e sowe S ,  n .  
2 .  boy m a s ( y awe , n .  
3 .  pre-pubertaL boy m�b (we  N ,  
a n t ama n e  S ,  n .  
4 .  pre-puberta L boy m a b ( y awe  N ,  
a n t ama ' a r a y e  S ,  n .  
(yo�n� ) , Lad, boy, ma L e  ahi Ld  ma S l we ,  n .  
Ladqer, , s t eps,  s tairs, s ti Le w a g ewe , n .  
Lading, goods, aargo, Load, pos­
sessions,  be Longings,  baggage, 
Luggage 
kot!n e * , n .  
Lagoon, Lake,  pond, poo L 
ko t u n e * , n .  
Lake,  pond, pooL ,  Lagoon 
ko t u n e * , n .  
lame, aripp Led, bent (persons)  
p u g a g e  k i n a n e  N ,  en u k a n u  
k i n a n e  S ,  n .  
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Lamp 
1 .  fLare, torah, Light e n e  N ,  
k a n e n e  S ,  n .  
2 .  * *  a r!muwe , n .  
Lamp shaped Like  a gourd 
i g i  y a k u n e '� ,  n .  
Land, ground, earth, soi L ,  aountry , 
worLd 
, , mawe , n .  
Lands Lide,  ava Lanahe 
1 .  k u y a n e * , n .  
2 .  kuya m p a e y e  N ,  k u y� m p e y e  
S ,  vi . 
Language, ta Lk,  speeah, s tory, 
aonversation,  words 
k�ma n a n e , n .  
(in (my ) ) Lap 
n a bo b i n t (we  N ,  n a b u b i n t ( y e  S , 
adv . 
lap lap 
1 .  a lothes,  skirt,  a Loth,  
materia L ,  bark skirt (par­
tiauLarly  woman ' s  front 
p�rti�n ) ,  appare L  k a i we N ,  
w a soye  S ,  n .  
2 .  Loin a Lo th * ,� t�ba r!b ewe , n .  
Large 
1 .  big, mature a n o s!we , adj . 
2 .  big t a b ewe , ad j . 
Large intestine,  ao Lon (base 
intestine )  
a g o  n a n t awe  N ,  n .  
(grub or)  Larva of butterfLy or  
moth  
s e b e n o ' n o n e *  N ,  ( n e  S ,  n .  
Larvae ,  worms, maggo ts 
k ( n e * , n .  
Lass,  gir L,  fema Le  
a r a g awe , n .  
Last 
1 .  end of a eg ogowe N,  a gogowe 
N, a r ( t a r e r e y e  S ,  n .  
2 .  behind a i n e * , adj . 
3 .  later, afterwards a i n t (we , 
a i n ka go gowe N ,  adv . 
last days ,  end time 
a g o g o  y a g awe  N, a r ( t a r e r e  
n t u g a y e  S ,  n .  
LATER 
l-ater 
1 .  afterwards t o g a nawe , adv . 
2 .  l-ast,  afterwards a i n t f we , 
a i n k a g o g6we N ,  adv . 
(muah)  l-ater, afterwards , l- ong 
time after 
�s!we , adv . 
l-atrine, toi l-et ,  l-avatory 
i y e g a  n am a n e '\  N ,  i y e r a  ' n a m a n e *  
N ,  i nt�k u k a y! nama n e  $ ,  n .  
l-augh, smi l-e 
k a g i p uwe N, kwa g i p uwe S ,  v i . 
l-aughing death, soraery type ,  s l-ow 
l-atent viral- disease of aentra l­
nervous sys tem endemia among the 
Fore peop l-e ,  and invariab l-y 
fa tal- ,  Kuru 
ku r uwe , ku r u n e nawe , n .  
lavatory , toi l-et ,  l-atrine 
i y e g a  n am a n e '" N , i y e r a  ' n a m a n e *  
N ,  i nt�k u kay! n a m a n e  �,  n .  
l-aw 
1 .  regu l-ation,  preaept, s tatute,  
bas ia  faats  a g o  k ama n a n e  N,  
a m (  ' k a m a n a n e  S ,  n .  
2 .  ordinanae, statute,  regu l-a­
tion, preaep t * *  a ro 
k ama n a n e , n .  
l-aw (Jewish)  
* ,' Ko t i  n k a g o  k a ma n a n e  N,  
* *  Kot i * *  M o s e s e k a  p i r a 
o r f n e g i n a k a r ama ra nempe­
' k a m a n a n e  S ,  n .  -
l-awn, grass 
!pe p!n e * , n .  
. , p i  s e  
l-ay, give birth t o  (non- human ) ,  
appear 
ma r a y e ,  v .  
l-az e 
1 .  despise,  shun n a e k i t a p uwe , 
v i . 
2 .  not  fee l- l-ike  doing some­
thing k amp a  n a b o s a g a y e  N ,  
kampa  n a ma r a g u  ' p i y e S ,  vt . 
l-azy,  fi l- thy, ma l-ingering 
p u g a r�we , adj . 
(fee l- )  l-azy 01' tired 01' weak 
k amp a  n a y a m p u  p f y e , n a y�m p u  
k amp a  p f ye,  vt . 
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l-azy peop l-e ,  ma l-ingerers 
k a bon� ' k f n a n e ,  n .  
LEG 
l- ead (an anima l- ) ,  pu l- l-
u b u  ' u r uwe  N ,  u g u  mey uwe S ,  v .  
l- eader, ahief, ru l-er, boss 
k i y�we ,  n .  
l- eaders , ahiefs , ru l-ers, boss es ,  
Government offiaia l- s  
k i y a k f n a n e  N ,  a r a b a  k f n a n e  
S ,  n .  
l- eading, in  front of, firs t,  
ahead, before, prior 
p a i t amawe  N, p a r i t a m p a y e  S ,  adv . 
l- eaf, ,f� Uage , a ' y e n e *  N ,  a n�y e S ,  n .  
l- eaf of banana, l- e t ter, book 
e s a n e  N,  ( s a n e  S �  n .  
leak 
p a s o  ' p f y e , v i . 
l-ean, emaaiated, s tarving, poor, 
s kinny 
n�n k i n e ,  a d j . 
l- eap, jump 
p a ' y o ' p uwe  N ,  p a ro s uwe S ,  v i . 
l-eave 
1 .  put,  p l-aae a t a uwe ,  vt . 
2 .  v�a�te,  de�art p � r � r a b u  
w a y e  N ,  a r u b a r a  w a y e  S ,  v i . 
l- eave behind, pas s ,  surpas s,  over­
aome, beat, win against  
a g a s uwe N ,  a g a s a u we S ,  vt . 
l-eave i t, maski, forge t i t ,  never 
mind, ,phooey , , a e r a n e  N ,  a n t a r a n e  S ,  a e r a wa n e  
N , an t a r aw�n e S� exc 1 . 
l- eeah 
( no n e  N,  kob�ye  S ,  n .  
(my ) l- eft hand, (my ) weak hand 
n a y a k e ' ma s i we N ,  n a y�kem�s i y e 
S ,  n .  -
l-eg,  whe e l- (rear whe e l- )  
a g i s!we � D .  
(my )  l-eg,  (my ) foot  
n a g i s!we , n .  
( (my ) l- ower) l-eg bone 
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n a g a  i n k a y�mp uwe , n .  
legend 
1 .  fo l k- lope, fab le ,  my th 
ama n f ' k a m a n a n e , n .  
2 .  fo lktale ,  myth, fab le i y f  
n k ama n i n e N ,  f m i ' a m a n i n e S ,  
n .  
lemon, ci tpus 
1� ;'":. m u r i we , D .  
length!t , , l ong, ta l l , deep, fap e ' e ro n e *  N ,  e ' e r � n & * t y a ' e r 6 n e *  
N ,  y a ko n e * ,  y a k a r o n e *  N� 
y�koYin e S ,  wat a yin e  S ,  adj . 
lens opaci ty (eye ) ,  hai ls tones 
k a b a y�r a n e * , n .  
lepposy, sopcepy type pelating to 
infection fo l lowing extepna l 
injupy, u l cepation 
k a r u n e ,  ka r u y e n awe N, k a r u ' a n a y e  
S ,  n .  
(yaws or)  l eprosy (possib ly ) ,  
sopcepy type pe lating to sopes 
of nose and face and possible  
loss  of voice 
�n ka r� ' e n awe  N,  amo k a r o a y e  S ,  n .  
l e ttep 
1 .  i'c * p a s i we ,  n .  
2 .  l eaf-of banana, book e s a n e  
N ,  ( s a n e  S ,  n .  
leve � , ,flat amuwe N,  a r u g f r i n e S ,  adj . 
leve l off 
1 .  ppepape gpound (fop bui lding, 
e tc . ) a k u s a uwe N, y e k u s a uwe 
S ,  v .  
2 .  smoothe p a g a b a r a uwe N ,  
p a g a b a  p uwe N ,  p a g a bin a 
p uwe S", v .  
lice ,  louse 
umawe N ,  n um�y e S ,  n .  
(squash louse  or) lice,  de louse 
p i y uwe  N,  p i b a kwe ruwe S ,  v .  
(dpivep ' s )  l icence op permit  
**  k a r e  a e b a s a n a ke n a  i s a n e  N ,  
*'� kar e a r a b asa na k i n a i s a n e  
S ,  n .  
lick  
k i  ' n a uwe N,  k i n t a uwe S ,  v .  
(white )  l i e ,  fib, deceit  
m e t on e , n .  
lie ,  fa lsehood, cheating 
kampa r i n e N, k umpa r i n e N ,  
kump�n f y e  S ,  n .  
lie  down, rec line,  s leep 
LIGHT 
wa i y uwe N ,  w i y uwe S ,  wa i m a r a uwe 
N,  wa i t a m i y uwe N,  v i . 
l i e  (wi th head on headpe s t ) ,  pest  
head 
k a r a  ' ka r a ' p uwe , v i . 
( te l l ) l ies ,  speak fa l s e ly 
kampa r i  ' y uwe N ,  k u m p a r i  ' y uwe  
N,  kump�n i r uwe  S ,  v .  
( e tepna l )  life (quanti tative ) ,  
evep lasting life , immorta l i ty 
m i y a b a ' e n awe  N ,  m i ma u n t a  
w a k i n a n a y e  S ,  n .  
( e tepna l )  l ife (qua litative ) ,  
light,  brightness,  shining 
e ' w a s awe N ,  e ' w a s a e n awe N ,  
wewenay e  S ,  n .  
l ift , raise ,  e levate 
a s a g a y u y uwe N ,  m i y u r uwe  S ,  v .  
lift off, pee l ,  take off, pemove,  
get  pid of 
a k ao  s a uwe N,  eko  s a uwe  S ,  
a k ao  ' p a uwe N ,  e k a g u  p a uwe S ,  v .  
(po�nd) �igam�n t  of (my ) livep 
n a u  n k l g a ' n awe N ,  n .  
(becorye )  light,  dawn, shine 
m a r l y e ,  v i . 
light 
1 .  lamp, flape, topch e n e  N ,  
k a n en e S , n .  
2 .  bpigh tness ,  shining, e terna l 
l ife (qua litative)  e ' w a s awe  
N ,  e ' w a s a e n awe N ,  wewe n a y e  
S ,  n .  
3 .  igni te,  kindle a o b uwe , v .  
4 .  ignite ,  kind le a r i k a p uwe , v .  
5 .  ignite ,  cpeate fire f k uwe  
( f g i - ) N,  kwa s a  p uwe  S ,  v .  
light fire by fpiction using cane 
and bamboo 
k i g i ' n a a e y uwe N, k i g i n t a r a uwe 
S ,  v .  -
light (not heavy ) 
1 .  p e ro p f y e  N ,  t a b a b e  p i y e  S ,  
vi . 
2 .  easy (not difficu l t )  
LIGHTNING 
k u n t a  p f ye , vi . 
3 .  e s o so p f y e  N ,  t a b a b e  p i y e S ,  
v i . 
l ightning s trike 
1 .  a p a y a  p i y e  N,  p a k i  ( p a k i )  
p i y e-S ,  v i . 
2 .  amo n t� t um i y e ,  v i . 
l ike, simi lar in form to 
- ka n t awe , - g a n t awe , n - s u f f . 
l ike  ( i t  does me ) ,  des ire,  want,  
enjoy 
n a b i y e ,  vt . 
l ike (me ) , resemb l ing (me ) ,  
s imi lar to (me ) 
n a og!n e i" adv . 
l i ke (some thing ) very muoh, desire 
or wan t intensely ,  orave ,  
oherish, adore, love 
n a b u g a y e  N,  n a b uwa ye  S ,  vt . 
l ike  that, in that manner 
p f y!.we ,  adv . 
l ike this,  in this manner 
ma y!we , adv . 
l imbs ,  extremeties ,  branohes 
, , amawe , n .  
l imit,  o l eared mark,  demarkation, 
border 
�n e N, p�k i y e S ,  n .  
(b lood) l ine 
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1 .  b lood, oonsanguina l re latives,  
o lansmen ko r a n e * , n .  
2 . axe , �omahaw��, hatohet,  oore re lat�ves t u n e * , n .  
(origina l b lood) line ,  oore 
re latives 
wa gowe , n .  
l ine of re latives,  vine,  rope ,  
s tring, thread, oord 
i g a ' n!we N ,  i gwa n t a y e  S ,  n .  
( (my ) o lose  relatives  from (my ) 
b lood) line ( those from my fee t )  
n a g i s�b i s awe  N ,  adj . 
l ine ur;, a lign , , a r�b a uwe  N ,  a n�b a r uwe S ,  v .  
l ine up for division, distribute, 
soa l e  out 
a k i  p o t a uwe , a r i t a uwe N,  a t a r u  
i t a uwe S ,  v .  
l ips ,  ohips , edges ,  ends 
e p ewe , n .  
(my ) l ir;s " n aw�mu n ke p ewe , n .  
liquid, water, fluid, petro l ,  
kerosene 
wa n f n e * , a i n e y e  S ,  n .  
( transfer)  l iquid, pour 
a r i g uwe , v .  
LOAN 
l is ten, hear, unders tand, know 
a b uwe , v .  
l i tter, dirt,  dus t ,  rubbish, 
soraps,  fi lth  
i ' n f n e'� N ,  i n t u n e  S ,  i ' n f n t a n awe 
N,  i n t u ' a n a y e  S ,  n .  
l i t t le 
1 .  sma l l, diminutive,  t iny 
- a n t owe  N, - a s owe S ,  n - s u f f . 
2 .  sma l l , tiny ama n a n e * . 
a ma n a n k a n towe N ,  ama n a s o y e  
S ,  a ma ' m a n a n e *  N ,  k a r i y o s o y e  
S ,  adj . 
3 .  sma l l ,  t iny,  few 
N, k a r i y o s o y e  S ,  
4 .  sma l l, tiny, few 
N ,  k a r i y o s o y e  S ,  
i s e ' a n towe  
n .  
uwa e n a n t owe 
adj . 
(very ) l i t t le ,  sma l l  amount 
p a b i n k a n towe N, p a b a s o y e  S ,  n .  
l i tt le finger, l i t t le toe 
a g ewe , a g e n t 6we N ,  a g e s owe  S ,  
p e n t o n t o ' owe  N ,  n .  
(my ) l iver, seat  of (my ) affeo­
tions 
n a u n e 1( ,  n .  
( round l igament  of (my ) )  liver  
n a u  n k f g a ' n awe  N ,  n .  
l iz ard 
ko ' i w e N ,  p a ko ' i n e S ,  n .  
l izard types 
1 .  ama ka r i we N, a kempa s u y e  S ,  n .  
2 .  fri l l  l i zard, goanna, iguana, 
orooodi l e  ( some times )  
k a r a r a b�n e "' ,  n .  
load, goods , oargo,  lading, pos­
sessions,  b e l ongings , baggage,  
luggage 
ko t a n e '� ,  n .  
loan 
1 .  short period, temporary 
LOCALITY 
a ' y o n e ·� ,  n .  
2 .  borrowing, credi t, that 
owing, due � �  t l n aw' . 
.... . ': a r r n�we ,  n .  
-
loca lity,  p lace, posi tion 
a u ' i w e N, a u ka ' i w e  N, a u ka n t f y e  
S ,  n .  
(fasten or) lock (door) , build  
( hous e )  
k i y uwe , v .  
locust 
1 .  qras� hopper type ( edib le )  
I ro n e , n .  
2 .  cricket  a r u p a e n e  N, 
a r u p o y e n e  S ,  n .  
log , , y a b a ewe N, e b e y e  S ,  n .  
loin c lo th,  laplap 
* *  t�b a r!b ewe , n .  
loin covering, geni tal  covering 
of man ' s  tradi tional c lothing 
y�r a g uwe  N, kob u n a y e  S ,  n .  
(my ) loins,  (my ) lumbar region, 
(my ) hypochondria l region ( in­
c l udes la tera l aspect of ab­
domen) , (my ) i Hac fossa 
region 
n a b e k i n t a n e '� ' n .  
long, lengthy, ta l l ,  deep, far 
e ' e r 6 n e *  N, e ' e r a n e * . y a ' e r6 n � *  
N ,  y a k6 n e * . y a k a r 6 n e *  N� 
y�koy!n � S ,  wat a y!n e  S ,  adj . 
long ago, beforehand, previous ly 
p a i n e N, p a r i n e S ,  adv . 
long time after, much later, 
afterwards 
�s!we , adv . 
long way , far dis tance 
p a g a s�we  N, p a ' w a s�ye S ,  adj . 
look after, care for, watch over,  
guard, be  responsib l e  for, 
con tro l ,  rule  
k a b i y uwe  N,  a r a b a  p uwe  S ,  v .  
look at ,  s ee ,  view,  know, under­
s tand 
a g a uwe , vt . 
look for,  search for, seek  
a g u s a g a uwe N, a g u y o s a g a uwe N, 
a ro s a uwe S ,  k u y a  p uwe S ,  vt . 
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Look out ! ,  There i t  is ! ,  Watch 
out ! ,  Clear out ! ,  Get out of 
the ,w�y !  " meb l y e N, e k e po S ,  ex c 1 .  
look the same, be a l ike ,  be  
identica l 
k a  ' a o g a  ' p i y e N, k a n o  ' a o g a  
' p i y e S ,  v i . 
(pass )  loose motions 
ma ' ma g i  i y e r a uwe N, v .  
loosen,  throw away, cast off, 
rouse 
k a s uwe ( k a e - ) N, ka r a uw' S ,  v .  
loosen earth around roo t  crops 
for extra growth 
a p u y a  ' p uwe N, e p u ka n a  puw'  
S ,  v� -
Lord 
Wa ' e g�we N, A r a b a r ' m p a y e  S ,  n .  
lorry , truck (big car) 
t a b e  ** k!r ewe , n .  
(be )  los t, be  hidden, be  con­
cealed, disappear 
k�ka wa uwe , v i . 
( the who le )  lot,  a l l , everyone, 
everything, comp lete ly 
a ' y a ' mawe  N, kog a n o n e  S ,  
a ' ya ' wa emawe N, a ' y a ' wa emae n awe 
N, kog!n o ' a n a y e  S ,  ad j . 
lots of, p l enty ( c ount adj ) ,  many 
uwoma n e *  N, u goma n e *  N, i goma n e *  
N ,  a t a r u y e  S ,  adj . 
louse,  , l ice , u m�we N, n um�y e S ,  n .  
(squash) louse or l ice,  de louse 
p i y uwe N ,  p i b a kwe r uwe  S ,  v .  
love 
1 .  pacify,  be ambassador, care 
for a g o y a  puwe , v .  
2 .  show grace, b e  compassionate, 
pacit;y a g u  : kao ' e n a  puwe N, 
e k u s a  ' a t a uwe S ,  v .  
3 .  l i ke (some thing ) very much ,  
desire or want intens e ly ,  
crave ,  cherish, adore 
n a b u g a y e  N, n a b uwa y'  S ,  vt . 
love ( God ' s )  
a g u  k ao ' e n a  p u r a t a y e  N ,  a um a n a  
p u r a t a y e  S ,  vt . 
LOVING 
loving, aaring, meekness 
!:go y a e n awe , n .  
lubriaation, juiae,  sap 
a n t i n e *  N ,  a t u n e  S ,  n .  
luggage, goods, aargo, load, 
lading, possess ions, be longings , 
baggage 
ko t a n e �" ,  n .  
luluai ( v i l lage headman who was 
peop le ' s  representative to the 
Government,  offi ae now obso lete )  
,b , t u r u ' !:we N,  A "� t u r uw!:y e S ,  n .  
(my ) lumbar region , (my )  loins,  
(my ) hypoahondri a l  region ( in­
a ludes latera l aspeat of ab­
domen) , (my ) i t iaa fossa region 
n a b e k i n t a n e "' , n .  
lunatia,  si  l ly, s tupid, idio tia,  
mad, arazy,  ignoran t, insane,  
dumb 
a i bo n e  N ,  s o k a r e n e  S ,  adj . 
(my ) lungs 
n a u p l r i  ' n a n e "  N, n a u p f r i ' ma n e *  
N ,  n a u p l r i mp a n e  S ,  n .  
( l oaa l )  Lutheran aaretaker 
**  S 6 n k�we ,  n .  
Lutheran mission 
* .', M i s f n i w e ,  n .  
lying,  foo l ing, mis leading, 
deaei tfu l 
!gowe N, am i s a y e  S ,  adj . 
(my ) lymph g land, (my ) vein,  (my ) 
artery, (my ) tendon, (my ) nerve 
n a g a ' n!we N, n a g o n t a y e  S ,  n .  
M 
maahete,  a lub, bush knife ,  
fighting group o f  kin 
k a s 6 n e *  N, k u r 6 n e  S ,  n .  
mad, s i  Hy, s tupid, idio tia,  
lunatia,  arazy,  ignorant,  in­
sane, dumb 
a i b6 n e  N ,  s o k a r e n e  S ,  adj . 
madness,  s tupidity, ignoranae, 
deviation, sin 
a i b6 ' e n awe N,  sok a r e ' a n a y e  S ,  n .  
maggo ts,  worms , larvae 
k i n e ," ,  n .  
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magi a, soraery 
k i yo ' e n awe N ,  k i yo ' a n a y e  S ,  n .  
magistrate,  judge 
1 .  ko t i a b  ( k e n a  y a g a  r awe N ,  
kama n a  a b i k i n a y a gwa r a y e  
S-; n .  
2 .  � .. * s a s i we ,  n .  
(young ) maiden, spinster, un­
married woman, miss  
a r a g a  w a e n e  N ,  a r a g a  w e n e  S ,  n .  
main support of bui lding, aentre­
pos t,  vi l lage headman, ahief, 
king 
wa ' eg!:we , n .  
maize ,  aorn, sweet  aorn 
p!:t a r l we , n .  
make 
1 .  do, perform puwe . p um a r a uwe , 
v .  
2 .  areate t a b a r uwe  N ,  t a g a n uwe 
S ,  v .  
make a aorner 
p u g a y u y uwe N, p i g a rir uwe S , v i . 
(my ) ma laise  
nau  s u g u  ' p i y e N ,  n a e s u  ' p i y e 
S ,  v i . 
(suffer)  ma laise ( l iver heavy ) ,  
be i l l, be unwe l l  
n a u  ' k u n t a  p f y e , v i . 
ma laria 
1 .  fever , i � e ' y e n e *  N ,  kwa r e n a y e  S ,  n .  
2 .  febri le  siakness,  fever 
t a b a r a b a e n a  i n u n e* N, n .  
ma le  
1 .  man wawe , n .  
2 .  w a - , n-pr e f . 
3 .  man, mankind y a g a r!:we  N ,  
y a gwa r a y e  S ,  n .  
ma le  ahi ld 
1 .  boy, young lad ma s i we ,  n .  
2 .  m a s i n t owe N ,  ma s i s 6 y e  S ,  n .  
ma le  dog 
w a g a r awe  N, wagwa r a y e  S ,  n .  
ma lingerers, lazy peop le  
k a bon!: ' k t n a n e ,  n .  
ma lingering, fi lthy,  lazy 
p u g a r!:we , adj . 
MAN 
man 
1 .  ma le wawe , n .  
2 .  ma le ,  mankind y a g a r awe  N ,  
y a gwa r a v e  S ,  n .  
(o ld) man , e lder ly man, white  man, 
Caucasian, expatriate 
k a r e n�we , k a r i y e n!we , n .  
(my ) mandib l e  (chin-bone ) ,  (my ) 
;jaw 
n a m a g i n ka y a mpuwe  N, n am�g i 
' a y�mp i y e S-:- n .  
mango , tree type 
i n t u n e "' ,  n .  
(make ) manifes t,  appear, beaome 
or make visib le ,  be revealed, 
confess ,  create 
a b o r a uwe , vt /v i . 
manure, faeces,  excrement ,  dung 
i y ewe  N ,  u r ewe S ,  n .  
many, p lenty ( c ount adj ) ,  
uwoma n e *  N ,  u g oma n e *  N ,  
N ,  a t a r u y e  S ,  a·d j . 
lots of 
i g oma n e *  
march fly, fly type 
o p e ' y!n e N ,  wa r u s u b u n e  S ,  n .  
mark 
1 .  designate,  commission 
u t a uwe , v .  
2 .  designate,  commission,  com­
mand, order, appoint,  accuse,  
;judge,  condemn o t a uwe , v t t . 
3 .  s tand up vertica l ly ,  s tand 
b efore a court, choose,  re­
s tore,  resurrect  t u r u  
po t a uwe , a s i t a uwe  N ,  vt . 
4 .  border, boundary , demarka­
tion,  identifying mark 
a r a ' e n awe  N, a r� ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) mark 
n a r a ' e n awe  N ,  n a r!n a y e  S ,  n .  
( c l eared) mark,  demarkation,  
border, limi t 
�n e N ,  p�k f y e  S ,  n .  
mark as gui lty ,  condemn, curse, 
pass ;judgement on 
p um f r e r f p o t a u we N,  p i s f m p�s f 
po t a uwe S ,  vt . 
mark edges ,  make  a border 
� ' a ey uwe  N, p�kuwe  S ,  v i . 
marke t  
1 .  shopping centre i ka ' k uma n e  
MATING 
N ,  i ka ' a n a  p u n a  ' k uma n e  S ,  n .  
2 .  market p lace ** m�ke t i we ,  n .  
marriage, wedding, brida l cere­
mony 
i b� ' e n awe N ,  i b a ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) marriageab le  brother- in - law 
(fema l e ' s  husband ' s  bro ther or 
ma le cousin ) ,  (my ) marriageab le  
sis ter-in- law (ma l e ' s  brother ' s  
o r  cousin ' s  wife ) 
n a g a i we N , n a g!r u y e  S ,  n .  
(my ) marriageab le  sister-in- law 
(ma l e ' s  bro ther ' s  or cousin ' s  
wife ) ,  (my ) marriageab le brother­
in- law (fema l e ' s  husband ' s  
brother or  ma le  cousin)  
n a g a i we N ,  n a g!r u y e  S ,  n .  
(woman newly)  married, bride 
k a s a  ' wa e n e  N ,  i b a ' wa e n e  N ,  
i b�Twene  S ,  i b a b esa w e n e  S ,  n .  
married coup l e  
a ' wa n t o t a rawe  N ,  wa ' wa t a r awe  
S ,  n .  
married woman 
w a y�n e , w a e n e  N ,  wene  S ,  n .  
marry ag�in� remarry w a r a ' w a uwe , v i . 
marsh,  swamp 
y a g 6 n e  N ,  a g o g o n a y e  S ,  n .  
mash,  squash 
a ema kuwe N, a r uma s uwe S ,  v .  
maski,  forge t  it ,  l eave i t, never 
mind, phooey 
a e r a n e  N ,  a n t a r a n e  S ,  a e r awa n e  
N ,  an t a r aw�n e S-:- ex c 1 . 
(my ) mas toid procee,  (my ) temp le  
( ear-roo t)  
n a g e  a gowe N ,  n a g e  am f n e  S ,  
n a g e g owe  N ,  n a g em f n e  S ,  n .  
mat 
**  am � n e  N,  * *  a m� r i n ' S ,  n .  
matches 
**  m�s f s i we ,  n .  
material ,  c lo thes ,  skirt,  laplap, 
c lo th,  bark skirt (particu larly 
woman ' s  front portion ) ,  appare l 
k a i we N ,  w a s o y e  S ,  n .  
mating 
MATURE 
k i yo ' e n awe  N ,  k i y o ' a n a y e  S ,  n .  
mature 
1 .  o ld, grown up a n a s awe , adj . 
2 .  big,  large a n o s awe ,  adj . 
3 .  become big,  grow� swe l l  
a n o s a uwe , vi . 
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mature person, adu l t ,  o lder person, 
e lder 
a n!!.s a k i n a n e , n .  
maturing (of decomposing rubbish ) ,  
coo ling (of liquid) 
a u p u r e k a n t ewe N f p a b a be k i n t a y e  
S ,  n .  
,
-
me, , I  , " 
n a ewe  N ,  n a g ewe N ,  n e v e  N ,  
n a k e y e  S ,  p r o n . 
(on ly )  me,  I a l one,  jus t me 
n a b i we N ,  n a b i n t owe N ,  n a b i n e n e *  
N ,  n a s a n t e n e  S ,  n a b i r a n e  N ,  
n a s a t i ye S ,  pron . 
meaning, base of tree ,  bas is ,  
fundamenta ls ,  native to 
a gowe N ,  a m f n e  S ,  n .  
measure 
** m a k a  a g a uwe , v .  
meat, flesh 
awa s ewe , n .  
( (my ) externa l auditory ) meatus 
(ear-road) , (my ) ear cana I 
n a g e g f n e ,  n .  
meda l 
1 .  badge,  number **  n a m pa n e* , n .  
2 .  brass meda l lion, baage 
"i'd. p a r!s i we , n .  
(brass )  meda l lion, badge,  meda l 
�" �'c p a r!.s i w e ,  n .  
mediator 
1 .  peacemaker, judge,  arbitrator 
a t a r a r a t a ke n a  y a g a r awe  N ,  
e t a t a t a k i n a y a gwa r a y e  S ,  n .  
2 .  peacefu l  person, pacifier 
p a  r u  y a g a  r awe  N ,  i p a b a  
y a gwa r a y e  S ,  n .  
-
medica l ,  medicinal  
t u s!we ,  ad j . 
medi cina l ,  medica l 
t u s!we , adj . 
medicine 
t u s a e n awe , n .  
medicine arrow tip 
a n a r f w e  N ,  k u t i y e  S ,  n .  
MERCIFUL 
(make)  medicine ( traditiona l )  
1 .  y a b a ' pomuwe N ,  y a n a  pomuwe 
S � v � , 
- -
2 .  v a n t a u k umuwe  N ,  y!!.n! 
usumuwe S ,  v .  
medico,  doctor 
.... . J, s o t�we t * *  t 6 t�we , n .  
meekness,  caring, loving 
!!.g o y a e n awe , n .  
meet  
1 .  gather together, assemb le ,  
co l lect ,  amass ,  add a k i  
p uwe , a i  ' a r u  p uwe  N ,  v .  
2 .  encounter, co l lide pa b uwe  
me l t  
N ,  p!r uwe , v i . -
1 .  k a r a r a  p uwe  N ,  k a r a r a  
p f y uwe S ,  v .  
2 .  t a r a r a  ' p i y e ,  v i . 
(mucous)  membrane of (my ) mouth, 
(my ) palate, (my ) gums, roof 
or floor of (my ) mouth 
n a m!!.m i y awe N ,  n a m!!.b i y e S ,  n .  
menarche, mens truate 
wa i r um uwe , i y e g a  t um i y e N ,  
e n t a e  t um i y e S , -vi . 
men ' s  c lo thing ( loin skirt)  
wa t i we , n .  
(o ldtime ) men ' s  communa l house 
( large with individua l rooms ) 
p a s awe , n .  
(o ldtime circular) men ' s  house 
wa ' eg!!. n ama n e* , n .  
mens truate,  menarche 
wa i r umuwe , i y e g a  y um i y e N ,  
e n t a e  t um i y e S , -v i . 
menstrual  house 
i y e g a  n a m a n e *  N ,  e n t a  n a m a n e  
S ,  n-:-
( this )  mentioned one,  the afore­
mentioned 
k a n!!.- , n-c 1 it . 
(be )  mercifu l ,  be sorry (do one ' s  
intes tines/liver ) ,  be  sad, show 
compas sion, be  sympathe tic,  pity 
MERCY 
n a n t�ra ' p uwe , n a u  ' p uwe , vt . 
(my ) mercy , (my ) sorrow, (my ) 
compassion,  (my ) sympathy, (my ) 
sadness  
n a n t a r a ' e n awe  N ,  n a u ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) mesentery 
n a g o p a y e  N ,  n a g u g u n a y e  S ,  n .  
Mess iah, the one anointed (for 
us ) ,  the Christ  
u t a r a t a n t a  ' y a g a r awe  N ,  
a r�pu r a t a n t a  ' y a gwa r a ye S ,  n .  
me ta l  roofing, copper 
,H , k!pawe , n .  
midday 
1 .  noon, Good day k�g f n e  N ,  
kwa r i g f n e  S ,  n .  
2 .  noon k a g i ' a b e b e n e  N ,  
kwa r i g fba y e  S ,  n .  
middle  
1 .  centre, ha lfway a ka n e '" N ,  
a k a p f n e '�  N ,  a k a p r n tlwe N ,  
a kwa n t f y e  S ,  adv . 
2 .  insTde of, in the cen tre of, 
deep within a n t a b a i n t i w e ,  
adv . -
midd l e  finger 
t a p i ' mewe N, n .  
midd l e  of (my ) back 
n a ka b awe , n .  
midnight, dead of nig� t " a s e ka n k a b u b u n e  N ,  a s e kw�b a y e  
S ,  n-:-
might,  s trength, power, so l idity,  
hardness ,  t ightness,  toughness,  
courage, authority 
e s eg i y e n awe  N,  e s e g e n a y e  S ,  n .  
mi l� , br;east  
n o n on e ,  n .  
mi l lipede ,  centipede 
e g i n t owe N ,  i g i t ey e  S ,  n .  
(my or)  mine 
1 .  n a e ' e n awe  N,  n a ke n t a y e  S ,  
pr �r; . 
2 .  - n e  * ,  v - s u ff . 
minister, servan t, he lper, 
assis tant, s lave 
k a y o k a y a  k i n a n e  N, a u y a s! 
k i n a n e  S ,  n .  
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miracle  
e s e g l y e nawe  N ,  t a b e  a u r o  
a u g a b i n t a ' a n a y e  S ,  n .  
mire , mud, c lay, ooze 
a uwe N,  p i r a b�we S ,  n .  
mirror, looking g lass 
** ka r!s i we ,  p em6 n t�n e , n .  
MONEY 
mi s l eading, foo ling, deceitfu l ,  
lying 
!g owe N,  a m i s a y e  S ,  adj . 
misrepresen tation 
1 .  fa lse  pre tences, decei t, 
trickery,  gui le  igo ' e n awe  
N ,  a y o ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  deceit ,  gui le ,  fa lse  pre­
tences,  temp ta tion,  rape 
am f y o ' e n awe N, am i yo ' a n a y e  
S ,  n .  
3 .  deceit ,  gui le ,  parab le  am f y o  
' ka m a n a n e , n .  
4 .  decei t, gui le ,  trickery, 
fa lse  pretences ,  parab le  
m e t e  ' k ama n a n e  N ,  ma n f  
k a ma n a n e  S ,  n .  
miss,  spinster, young maiden, un­
married woman 
a r a g a  w a e n e  N, a r a g a  w e n e  S ,  n .  
miss the targe t, shoot crookedly 
or as tray 
p a g a  ' p a y e  N ,  kwa  p a v e  S ,  v i . 
mist  
1 .  drizz le  k a g u r e r e  p i y e  N ,  
k a s i y a n t a n a r f y e  S ,  vi . 
2 .  c loud, fog i b i n a n e *  N , 
i r a g i y e N ,  a t f ka r a n a y e  S ,  
k i sa n a y e  S ,  n .  
mite,  spider type 
i y e g a g a bawe  N , n .  
(become ) moist,  become damp 
o g a g a  p f y e  N ,  f p a b� p o t a y e , vi . 
( (my ) lower) mo lars 
t a ka i n t awa y e  N ,  a r f t a r e r e  
n aw f y e  S ,  n .  
( (my ) upper) mo lars 
a g o g o  n awawe  N ,  a go g o  n aw i y e S ,  n .  
Monday 
* *  M�n t e n e ,  n .  
money , ten- toea coin 
** mo n ewe , n .  
MONTH 
mont� , moon 
o n e , n .  
moon" month  
o n e , n .  
more, ano ther, o ther, again 
t owe , ad j . 
morning, Good morning 
iba y�we . iba y�r a n e , n .  
(v�ry early ) m�rning� dawn a b a y a  a s e k a n e *  N ,  a b a y a  
as e kw�n e S �  n .  -
-
mornin� fog, c l ouds in  the morning 
i b�r a r i ' owe , n .  
morning light,  sunrise,  dawn 
a b a y a  p a  ' t a y e  N ,  iba y�s a p a  
Td ye s ,  v i . 
mosquito 
6 p u ne *  N,  f y e s i n i S ,  n .  
moth, but terfly 
popo r i  ' vin e N , t u t u mp�n e  S ,  n .  
(newly emerged but terfly or)  moth 
a k a u n e *  N ,  n .  
(my ) mo ther, (my ) materna l aunt 
n a n owe , n a no n e n e * . n a no n empawe , 
n .  
(my ) mother-figure (friendly 
greeting) 
n a nokowe , n .  
(my ) mo ther-in- law, (my ) wife ' s  
si8 ter-in- law, ma le ' s  brother­
in- law ' s  wife, (my ) spouse ' 8  
aunt 
a e n tin e n e * . a e n tin em p awe , n .  
(pa88 loose )  motions 
ma ' ma g i i y e r a uwe  N,  v .  
motorbike 
,!, * mo towe , n .  
mountain, hi l l  
a mu n e . a m u k a g e n e  S ,  n .  
mourn, cry , wai l  
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k u b e ' e n a  p uwe  N , k u b e t a uwe S ,  v i . 
mourning, crying, wai ling 
k u b e ' e n a we N, k u b e t a y e  S ,  n .  
(a8semb ly for)  mourning, funera l 
MUMU 
gathering 
t u g 6 n t a n a we N, t u b u ' a n a y e  S ,  n .  
mouse, rat ,  rodent 
umuwe  N,  um i y e S ,  n .  
(my ) mou8tache (nose-hair)  
n amo  ' a y�n e N,  n amo rine S,  n .  
move around, 8 hift res t less ly,  
8hake 
p a g e  p a g o  p uwe , v i . 
(make sound of) movement,  rus t l e  
a b a r e  s uwe N ,  a o s o s o  s uwe N ,  
a s e s e r uwe  S ,  v i . 
(make agi tated) movements such as 
flicking of fingers and as in 
dancing, twi tch 
p a r f ko ' p a r f ko ' p uwe N,  p a r f ko 
' p a r i ko ' p a uwe S ,  v i . 
much, p l en ty ( ma s s  adj ) ,  abundance 
uwae nawe  N,  a t a r u y e  S ,  adj . 
mucou8 membrane of (my ) mouth, 
(my ) pa late, (my ) gums , roof or 
floor of (my ) mouth  
n a m�m i y awe N,  n a m�b i y e S ,  n .  
( (my ) nose)  mUCU8 
n am p�we , n .  
mud, c lay, mire, ooz e 
a uwe N ,  p i r a b�we S ,  n .  
mu l t i tude, crowd, throng 
uwae n a  k i n a n e  N , uwoma k i n a n e  
N ,  a t a r u  k i n a n e  S ,  n .  
mumb ling ta l k, murmur o f  voices 
m i m i  k ama n a n e , n . 
mumu area, area used for preparing 
ground-oven feasts  
k�wa r u n e , n .  
( h o l lowed wooden container used 
iry ) mum� cooking 
m�g a r uwe , n .  
( covering for food during) mumu 
coo king ( layer of grasses ,  
fern8 or l eaves b e tween food 
aryd eqrth cove�iryg )  
k u k u n e *  N ,  k o r l n e S ,  n .  
mumu fea8t,  s t eam cooking of food 
over heated s tones in  ground 
oven 
t a e n awe , k a e n a we , n .  
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my rescue,  (my ) sa lvation,  (my ) (cook)  rnurnu s ty le 
t a ey uwe  N ,  t a r a uwe S ,  
N ,  t a r am a r a uwe S ,  v .  
t a ema r a uwe  exa ltation, (my ) redemption 
n a u ' f ke n a e n awe  N ,  n aw f k i n a n a y e  
S ,  n .  
( revenge)  murder, sorcery type as­
sociated with  o therwise unex­
p lained s udden deaths 
t u k!b uwe  N, t u k�m i y e S ,  n .  
murmur of voices,  mumb ling ta l k  
m i m i  k a ma n a ne , n .  
(my ) musc �e ,  (my ) flesh 
n awa s ewe , n .  
mus c l e  of (my ) upper arm 
n a y�p�s! n kawa s ewe , n .  
(sorcery re lating to )  musc le  spasm 
and possibly  tetanus 
y!n t�we  N, y�n!y e S ,  n .  
mus hroom 
a r!n e N ,  u gw�y e S ,  n .  
mushroom types  
a m e k� y a r a n e *  N ,  amek �w a r a n e  S ,  
f mop awi N ,  f mo ' awe  N ,  i f n a r f n e 
S ,  kar a  a n t e b uwi N ,  kwa r a  
a n t e b ugay e  S ,  kO ' n a n e *  N� 
kwo s a n e  S ,  m a g i n e * , p a t a u n e *  N ,  
k i n ta uwa y e  S ,  p a t e n e * , p � s uwe 
N,  p � s  i y e  S ,  t a g uwe  N, s a g u y e  
S ,  n .  
( b e )  mushy, be  soft,  be weak,  be  
ro t ten,  be  fragi le 
m a g i ma g i p i y e N ,  m a ' ma g i p i y e  
N ,  mamp a g i  p i y e S ,  v i . 
musket,  rifle,  gun 
** m a s a ke t i we ,  n .  
( sme l l )  mus ty 01' sta le  
i ' a g u n t a ye N ,  f ' i n t u  p i y e S ,  v i . 
(dumb ) mute 
amema a k u n i n t a  ' y a g a r awe  N ,  
a m e b a  k a m a n a  s i n t a  ' y a gwa r a y e  
S ,  n .  
my materna l unc le  (materna l 
aunt ' s  husband) , (my ) father, 
(my ) paterna l unc le ,  (my ) 
father-figure 
n a b�we , n a b�n e n e "' , n a b�n empawe , 
n .  
my 0 1'  mine 
1 .  n a e ' e n awe  N,  n a k e n t a y e  S ,  
p r o n . 
2 .  - n e ' * ,  v-suff . 
my right hand, (my ) s trong hand 
n a y a t a ka n t i we  N, n a y�t a s a n a y e  
S ,  n. 
my rump, (my ) buttocks 
n a emuwe  N,  n a r a m i y e S ,  n a e m u s awe  
N ,  n a r am u s�y e S ,  n .  
mys tery, secret,  riddle 
k a ka n t a  ' kama n a n e  N, e ' a n a  
' iama n a n e '  S ,  n .  
f n t a 
my th 
1 .  fo lk- lore, fab l e ,  l egend 
a m a n  f ' ka m a n a n e , n .  
2 .  legend, fo lktale ,  fab l e  
n kama n i n e N ,  f m i ' a m a n i n e  
n .  
N 
nai l 
1 .  s kewer a n t o n e  N ,  p a n t 6 n e  
S ,  n .  
2 .  ** n r r i we , n .  
i y f 
S ,  
(be )  naked, be nude, b e  bare 
n a u ka ' m i y uwe  N ,  n a u ka m p i y uwe  
S ,  vi. 
(my ) nakedness,  (my ) nudity 
n a u k!n e ,  n .  
(my ) name 
n a g ewe , n .  
(my )  namesake 
n a u k�we ,  n .  
nape of (my ) neck 
1 .  n a n a ' m�we N,  n a n amp f y e  S ,  n .  
2 .  (my ) nucha l region 
n a ' n 6 kuwe , n .  
native to, base of tree,  basis,  
fu�damenta l � , ,meaning a gowe N, am i n e S ,  n .  
(be )  nauseated 
1 .  m u n a n i g a y e  N ,  m i n to n t o  ' p i y e 
S ,  vt . 
2 .  m u r ema n t a n a  n a b i y e N ,  
m i r ema ' a n a  n a b i y e S ,  vt . 
3 .  be  sick,  be a t  point of 
vomi ting, vomit  n a m� k f k i s f y e  
N ,  n a mu s f w a v e  S ,  n a g a ' e  
f y e  S ,  v i . -
NAVEL 
(my ) nave l,  (my ) umbi l icus 
n a b e n e *  N, n ame r o n '  S ,  n .  
near, c lose  by, a l ongside, beside, 
adjacent,  a lready 
a go r a n e  N ,  a n t amp i y ' S ,  adv . 
near (me ) ,  c lose  by (me ) ,  a long­
side (me ) ,  adjacent to (me ) ,  
neighbouring (me )  
n a g o r a n e  N ,  n a u t amp i y ' S ,  adv . 
(nape of (my ) )  neck 
1 .  n a n a ' muw' N ,  n a n am p f y '  S ,  n .  
2 .  (my ) nucha l region 
n a ' n o k uw' , n .  
neck lace, beads , , p a s e s uwe , n .  
neck let  of she l ls ,  beads 
ka r f g a r f we , n .  
needle made from bat  or cassowary 
bone , n�n e ,  n .  
needle  used for injection, injec-
tion 
t u ka b u s awe 
negation, no 
a ' a ,  exc 1 . 
negation 
N ,  t u kame s a n '  S ,  n .  
1 .  no, not ( ex c ept  w i t h  Imper­
ative mo od ) kampa y e ,  adv . 
2 .  not ( ex c ept w i t h  Imperat ive  
mood ) k a - * ,  v-pr e f . 
negation, not ( Imper at ive mood 
��lY ) 
� - ;' , v - c 1 i t . 
neighbouring (me ) ,  c lose by (me ) , 
near (me ) ,  a l ongside (me ) ,  ad­
jacent to (me ) 
n a g o r a n e  N ,  n a u t am p i y ' S ,  adv . 
Neo-Me lanesian ( li tera l ly ' bird 
ta l k ' ) ,  Pidgin 
k a b a r a  ' kama n a n e  N, a r a p e  
' k ama n a n e  S ,  n .  
(my ) nephew, (my ) son 
y a g a r a n e n e *  N, a n e n t e n t e n e  S ,  
y a g a ran 'mpaw' N ,  a n e n t e n t em p a y '  
S ,  n . -
(my ) nephew or niece ( sister ' s  
chi ld) 
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n a m a g aw' , a m a g a n t a n e ne * ,  
am�ga n t a n empaw' , n .  
(my ) nerve, (my ) vein, (my ) 
artery, (my ) tendon, (my ) lymph 
g land 
n a g a ' n!we N, n a gon t a y e  S ,  n .  
(s low latent viral  disease of 
centra l )  nervous sys tem endemic 
among the Fore peop le ,  and in­
variab ly fatal ,  sorcery type, 
laughing death, Kuru 
k u r uwe , ku r u n e n awe , n .  
nest ,  womb 
an�n e , n .  
netba�, bilum, bag, sack,  pocket 
kon e ,  n .  
(par t ly made ) netbag 
k a ' y!g i we N, k o g e  p uwe  S ,  n .  
nett le- leafed p lant used as 
counter- irri tant 
k u s!we , n .  
neutra lise ,  p luck out,  render use­
less  
a t u g u  ( n k ) a t a uwe N,  e t um b u  
k a r a uwe S ,  vt . 
(be)  neutra l ised, be p lucked out,  
be  rendered use less  
a t u g u  ( n k ) wa y e  N,  e t u g u  ' w a y e  
S ,  t u g u  ' wa y e  S ,  v i . 
never mind, maski, forget i t ,  
leave i t ,  phooey 
a e r a n '  N, a n t a r a n e  S ,  a e r a w a n e  
N ,  an t a rawa n '  S �  exc 1 . -
new 
1 .  fresh,  green, uncooked, raw 
a o s o n e  N ,  ao g a g u n e  S ,  adj . 
2 .  separate,  apart, unique 
a o t a n e , adj . 
3 .  current,  nowadays,  contem­
porary , present-day i b a s aw'  
N ,  i b a be  5 a y '  S ,  ad j . 
4 .  current, present ka s a n e  N ,  
adj . 
new growth 
1 .  young a k awe N, a g o s a y e  S ,  n .  
2 .  young� fpesh� gpeen a n u n e -h ,  
n .  
New Tes tament (base of spiri tua l 
tal k/new agreement ta lk )  
* *  mon� : a gowe N ,  a s a  uma r a t a m i  
' k ama n a n e  S ,  n .  
NEWS 
news , rumour, report 
aw�g a kama n a n e , n .  
newspaper, paper 
.,:: .. ,:: p e p�we � n .  
nice  
1 .  good, we l l  aog i (we )  N ,  
a g a yo ( w e )  S ,  adj . 
2 .  good, we l l  done k a n a r a n e  N ,  
kwa n a r a n e  S ,  k a n ( '  i naye S ,  
adv .-
3 .  p l eas ing to (me ) ,  beautifu l,  
attractive,  p l easant 
n a o ka e n awe , n .  
(my ) niece ,  (my ) daughter 
a r a g a n e n e * , a r a g a n empawe , n .  
( (my ) nephew or) niece ( sis ter ' s  
chi ld) 
n am a g awe , ama g a n t a n e n e * , - I ""T '  a m�g a n t a n empawe , n .  
night,  evening, Good night,  Good 
evening 
a s e k a n e* N,  a s e kw�n i S ,  n .  
(during the)  night 
a s e n a b i n t i we N ,  t a r e n a b i n t i y e  
S ,  adv . 
night fa l ls ,  becomes dark 
a s ey e  N ,  t a r e  ( e  S ,  v i . 
nine (from ano ther hand add four) 
t o  n a e n t i s a t a r a wa t a r awa k (  
' um a emawe  N ,  t o  n a e n t i s a 
t a r a y e t a r a y e k i r ( ' u mema y e  S ,  
num . 
nine (from another hand cas t off 
one)  
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t o  n a e n t i s a ( a g e )  ka  ' me g a s i mawi 
N ,  num . 
nineteen (from another foo t  add 
four) 
to n a g ( s a r ( s a  t a r aw. t a r awa k l  
' um a emawe  N ,  t o  n a g l s a r ( s a  
t a r a y e t a r a y e k l r (  ' t umpemay e  S ,  
n um . 
nine teen (from another foo t  cast 
off one)  
t o  n a g ( s a r l s a  ( a g e )  k a  
' m e g a s i m awe N ,  num . 
no 
1 .  a ' a , exc 1 .  
2 .  not,  negation ( ex c ept w i t h  
Imp e r at ive  mo o d ) k amp ay e , 
adv . 
NOSE 
no man ' s  l�n�, buffer zone,  is land 
a b a go ' mawe , n .  
(for) no reason, nothing, gratis ,  
genera l s tate such  as being  
free or  ordinary or  a live  or  
sane ,  etc .  
uw�we , u g�we , adv . 
(say )  no to, abstain from, re­
frain from, res ist ,  refuse ,  
deny, be against 
a ' a - o  yuwe  N ,  a ' a - o  r uwe  S ,  v .  
nod, shake head 
piko piko p uwe , v i . 
node in  bamboo ,  kno t  in  wood, 
joint 
a on e ,  n .  
( i ts ) noise ,  ( i t s )  song, ( i t s )  
ca l l  
a g�we , n .  
(make i ts )  noise ,  sing,  ca l l  
I a g� l y e ,  v .  
(be)  noisy,  shout, be  rowdy 
a n t a r e y uwe , v i . 
noon 
1 .  midday (hot part of day ) ,  
Good day k a g l n e  N ,  
kwa r i g l n e  S� n .  
2 .  miaday k a g l ' a b e b e n e  N ,  
kwa r i g l baye S ,  n .  
north or south (when referring to 
sun ' s  rising or setting points ) ,  
to one side 
a y!t a r i we , adv . 
(my ) no�e 
namon e , n .  
(be down in the)  nose,  be s u l len,  
be  s u l ky,  be  cross ,  pout 
n amo  ' p uwe N ,  n� ' p uwe  S ,  v .  
(sorcery type re lating to sores 
of) nose and face and poss ible  
loss  of voice ,  yaws or l eprosy 
(possib ly ) 
�n ka r�' e n awe N ,  amo ka r6a y e  S ,  n .  
(my ) nose mucus 
n a mp�we , n .  
(woman ' s )  nose ornament made from 
bat ' s  bone 
po r�n e N, po s�k i y e S ,  n .  
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(my ) nosepiece 
n a g o s awe  N ,  n a n t e y e  S ,  n .  
(my ) nos tri Z (nose-road) 
n amok ( n e , n .  
not 
1 .  no, negation ( ex c ept w i t h  
Impe r at ive  mood ) k ampa y e , 
adv . 
2 .  nega tion ( ex c ept w i t h  Imp e r ­
a t i v e  mood ) k a - * ,  v-pr e f . 
not,  negation ( Imperative  mood  
only ) 
! ' - -.': ,  v- e l i t e 
no thing, for no reason, gratis ,  
genera l s tate  such  as being free  
or  ordinary or a Z ive or iane,  
etc .  
uw�we , u g �we , adv . 
notion,  thought, thinking, idea,  
opinion,  conscience 
n a p i y e n awe N,  p i r a g e n a y e  S ,  n .  
now 
1 .  today, at  present i b�we ,  
adv . 
2 .  immediate ly i b a n t owe N ,  
i b�s owe S ,  adv . 
nowadays ,  new, current,  contem­
porary, present-day 
i b a s awe N, i bib e s a y e  S ,  adj . 
(my ) nucha l region, nape of (my) 
neck 
n a ' n o k uwe , n .  
(be )  nude, be naked, be bare 
n a u ka ' m i y uwe  N, n a u ka m p f y uwe  
S ,  vi. 
(my ) nudi ty, (my ) nakedness 
n a u kin e ,  n .  
number, badge,  meda l 
1� �"c n �m p a n e  ... ,: ,  n .  
nuts ( edib l e )  from pandanus pa lm, 
I;andc;nus pa lm 
I n�we , n .  
a 
( swear an ) oath 
uma  e s e g i p uwe N,  uma  e s e g e  
p u w e  S ,  v .  
OFFICE 
obey 
1 .  fo l low, heed a e g a r a uwe N ,  
a r a g a uwe S ,  vt . 
2 .  carry on pole  or s tretcher, 
heed w a s ( y uwe  N,  wa s a ey uwe 
S ,  v .  
objects buried with  body in grave 
a g owe N, a go n a y e  S ,  n .  
(be ) observant, be  watchfu l ,  be 
vigi lant 
n a oma a g a b e b e  p i y e ,  vt . 
obtain, get ,  take, receive,  
accept 
m a e y uwe N , mey uwe S ,  v .  
ocean, sea,  s a l t  water 
k a y o  wa n i n e "' ,  n .  
odour, sme l l  (good or bad) , scent,  
aroma, fragrance,  s tink,  evi l ,  
s in  
a g u n t awe  N ,  a g u n t a e n awe  N ,  
a e n t ub i y e  S ,  n .  
(my ) oesophagus (s tomach- stick) , 
(my ) gu l l e t  
n a g� ' e n k a s�we , n .  
(my )  oesophagus ( swa l low-road) , 
(my ) gu l le t  
n a g ( n t ao ' k I n e , n .  
off course,  amiss ,  off target,  
as tray 
p a g a n e  N ,  kw�y e S ,  adv . 
off target,  amiss ,  as tray, off 
course 
p a g a n e  N, kw�y e S ,  adv . 
( socia l )  offence,  badness ,  wicked­
ness ,  sin 
t a e n awe  N,  k ampa r a g a e n awe , n .  
(socia l ly )  offensive,  bad, un­
acceptab le ,  awfu l ,  horrid, 
wicked, evi l ,  sinfu l ,  dis­
honourab le  
�t a (w e )  N ,  k ampa r�g a y e , adj . 
offer, give,  present 
amuwe , vtt . 
offering, ce lebration in  one ' s  
honour� sacrifice , , m u t a  ' a t a uwe N ,  k a m p u  p o t a uwe 
S ,  vt . 
offi ce 
OFFICER 
,,, .. 't o p i s i we ,  n .  
(Government )  officer, Adminis­
trative  officia L ,  k iap 
** k i y a p ewe , n .  
(Adminis trative)  officiaL ,  Govern­
ment officer, k iap 
,� * k i y a p ewe , n .  
offspring, descendants,  progeny 
y a k a r a g f ' n u n e *  N ,  a n e n t e k f n t u n e  
S ,  n . -
( (my ) dis tant )  offspring, (my ) 
great grandparent,  (my ) an­
ces tor, (my ) forebear, (my ) 
great grandchi Ld 
n a yiba mawe , n .  
o i L 
1 .  pig-grease 
2 .  ** we r i we , 
nia s awa e n e * , n .  
n .  
o kay , a L L  right, and so ,  so  then 
p f gowe , p f g o y e , ex c 1 .  
o Ld 
1 .  grown up, mature a n�s awe , 
adj . 
2 .  previous,  ancient p a i s awe  
N ,  p a r i s a y e  S ,  adj . 
o Ld ( when  u s e d  as adj ) ,  tomorrow, 
y e s terday,  second day, one day 
hence or previous Ly 
a i we , a y e  S, a r i y e S, a ' i y e 
S ,  adv . 
(become ) o Ld, age (as a human ) 
k a r e n�ra y e  N ,  a n �s a b a y e  S ,  v i . 
o Ld man, e Lder Ly man , white  man, 
Caucasian, expatriate 
k a r en!we , k a r i y e niwe , n .  
o Ld person, adu Lt ,  e Lder, mature 
person 
a n�s a k i n a n e ,  n .  
o Ld person , o Ld woman, e LderLy 
woman (� d i �l e c t  only ) 
wa s a n a  a n o n e  S ,  n .  
O Ld Tes tament,  ancient scriptures 
p a i s a * *  mo no ' i s a n e  N ,  p a r i s a 
* ,� mo no ' i 5 a n e S ,  n .  
o Ld woman, e Ldir Ly woman, o Ld 
person ( S  d i al e c t  only ) 
a en t awe N ,  wa s a n a  a n o n e  S ,  n .  
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o Lden times,  in  the beginning 
p a i t a ka n e* N, p a r i t a s a n a y e  S ,  
adv . 
o Ldtime circuLar men ' s  house 
wa ' e g� n a m a ne * , n .  
o Ldtime men ' s  communa L house 
( Large with individua L rooms ) 
p a s awe , n .  
omen, sign, portent 
k u ka n t a n awe N ,  k u k� ' a n a y e  S ,  n .  
on 
1 .  above, over, ,on top of, upon a b o bo r l we ,  adv . 
2 .  on, at  - t a ( C las s Q ) , - r a 
( C la s s  Q ) , n - s uf f . 
once, one onLy,  singLe  
ka ' a n towe N ,  k a n o sowe S ,  num . 
one 
k a n e  N, kin o n e  S ,  num . 
one day hence or previous Ly,  to­
morrow, yes terday,  second day , 
o Ld ( when  u s ed as  adj ) 
a i we , a y e  S ,  a r i y e S ,  a ' i y e  S ,  
adv . 
one onLy ,  once, sing Le  
ka ' a n towe N ,  k!n o s owe S ,  num . 
one person, someone 
ki' wa i n awe N ,  ki ' w i y e S ,  n .  
on Ly me,  I a Lone, just  me 
n a b i we N,  n a b i n t owe N ,  
n a b i n e n e *  N ,  n a s a n t e n e  S ,  
n a b i r a n e  N ,  n a s at i y e  S ,  pr o n . 
ooze  
1 .  mud, c Lay, mire  a uwe N ,  
p i r a bawe  S ,  n .  
2 .  fLow, -exude, seep,  discharge,  
ejacu Late p a g i y e ,  v i . 
( Lens ) opaci ty ( ey e ) ,  hai L s tone 
k a b ay�r a n e * , n .  
open 
1 .  undo ,  unLock a i g uwe N ,  
a r i g uwe  S ,  v .  
2 .  break open, undo a ' wa i y uwe 
N,  a r i g uwe S ,  v .  
OPEN 
open into sections,  squash,  
break apart,  divide 
a p a ko p uwe  N ,  e p a ko p uwe  S ,  v .  
open out 
a p i r a  ' p uwe N,  ep i r a  ' p uwe  S ,  v .  
opening 
1 .  hote ,  burrow, doorway , 
en trance awawe , n .  
2 .  hote  k u n e  N� ku t a y e  S ,  n .  
3 .  window a b a ku n e  N ,  a b a k f n e 
S ,  n .  
(make an) opening, buitd  a door­
way or window 
a ro s a uwe N ,  a r u g a uwe S ,  v .  
open ty,  in the day time, visib ty 
�r fwe N ,  wewe r i y e S ,  adv . 
opens (ftower) , b tooms, b tossoms 
a i b a r a ' n a y e  N, y e k i g f r a y a  p i y e  
S ,  v i . -
operate, aut,  s t iae;  inaise,  per­
form autopsy 
k a s a uwe , v .  
opinion, thought,  thinking, idea, 
notion, aonsaienae 
n a p i y e n awe N,  p i r a g e n a y e  S ,  n .  
opossum, possum 
i g�we , n .  
oppos e  
1 .  aon travene,  defy,  resi s t  
adviae  a ka y a s o t a uwe , vt . 
2 .  hate, be enemy of kama  
po t a uwe N ,  kwama  po tauwe S ,  
vt . 
orange,  sweet ai trus 
i g a **  m u r i we N ,  k a n a i s l g i  
* "'-m u r i we S ,  n .  
orange or bright y e t tow ao tour 
mopa i n e *  N, n a u p a i n e S ,  n .  
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order, mark,  designate,  aommission,  
aommand, appoint,  aaause ,  judge, 
condemn 
o t a uwe , v t t . 
(pu t in )  order, beautify,  do 
property,  make attraative ,  
s traighten 
a s oy� k a e s uwe , v .  
ordinance,  taw, s tatute,  regu ta­
tion,  preaept 
**  a r o  k a ma n a n e , n .  
OUTSIDE 
( genera t s tate  suah as being free  
of) ordinary or a tive  or sane ,  
e tc . ,  nothing, for no reason, 
grat�s , uw�we , u g�we , adv . 
organi c  poison 
, , n�m l we ,  n .  
ornament 
1 .  decoration,  adornment, co tour 
awa ' e n awe  N ,  awa n a y e  S ,  n .  
2 .  decora te,  adorn; fes toon, 
dres s  up awa ' e n a  p uwe  N ,  
aw�n a p uwe  S �  vt . 
(woman ' s  nose )  ornamen t made from 
bat ' s  bone 
po r�n e  N,  pos�k i y e S ,  n .  
orphan 
k i n t awe , n .  
osai t tate,  swing 
m a k e  ' a ey uwe  N ,  a r a u k u r u  ' pa uwe 
S� v .  
osai t tating, SWinging 
m a k e n e  N, a r a u k u r u n e  S ,  adv . 
o ther 
1 .  ano ther, more, again t owe , 
adj . 
2 .  another, different t o n awe , n .  
(my ) otitismedia (middte  ear 
inftamma tion)  
n a g e g l no n t a n e *  N,  n a g e g a n o n t a y e  
S ,  n .  
our or ours ( dual ) 
1 .  t a s l g e ' e n awe  N ,  t a s f ke n t a y e  
S ,  pron . 
2 .  - t e s i ' �'c ,  - r e s i ' -lc ,  v-su ff . 
our or ours ( plur a l ) 
1 .  t a e ' e n awe  N ,  t a g e ' e n awe  N ,  
t a ke n t a y e  S ,  pron . 
2 .  - t � ' * ,  - r e ' * ,  v - su f f . 
( come down or)  out of, de saend, 
go down, exi t 
t umuwe , v i . 
ou ter appearance ,  shat townes s ,  
wor tdty things 
a r i r a s a e nawe  N ,  n .  
( appear) outside,  exi t, go out  
i r o s a uwe ( i r o s a ' - ) , v i . 
outside 
1 .  exterior, externa t a b e ' l w e , 
adv . 
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2 .  externa t ty a bo r fwe , adv . 
outsize ,  enormous, huge 
a b a e n awe N, adj . 
(s team cooking of food over 
heated s tones in ground) oven, 
mumu feast  
t a e n awe , k a e n awe , n .  
over, above, on top of, upon, on 
a b o bo r fwe , adv . 
over there 
umawe N ,  uma r u t o y e  S ,  adv . 
over there (midd te dis tance ) 
m a r eye  N ,  ma r em p a y e  N ,  adv . 
over �h�re (far ,dist�nce)  ma roye  N,  ma rom p a y e  N ,  
mow�mpoye  S ,  adv . 
over there (c tose  by ) 
m f ye N ,  m f mp a y e  N ,  m i y�m p e y e  S ,  
adv . 
over towards 
1 .  at a m p a ( we ) , adv . 
2 .  towards , at  a - * ,  v-pr e f . 
3 .  to there, towards u - , 
v-pr e f . 
overcome 
1 .  pass ,  teave behind, surpass,  
beat,  win against  a g a s uwe  
N ,  a g a s a uwe S ,  vt . 
2 .  defeat,  conquer me t a uwe , vt . 
(be )  overcooked, be burnt, be 
overdone 
t am a k f y e  N,  t a ma s f y e  S,  v i . 
(be )  overdone, be burnt, be  over­
cooked 
t a ma k f y e N,  t a ma s l y e  S ,  v i . 
overftow, ftow, spread ( t iquid) 
u b a r i ' wa y e  N, u b a ro s u  p i y e S ,  
v i . 
(be )  overripe, be  squashy 
ma k i y e ,  v i . 
overwhe tm ( in  fight) , comp tete ,  
finish  off 
a s a k a  p i y e N ,  e s a g!n a ' wa v e  S ,  v .  
( amoun t)  owing 
1 .  reward, resutt ,  consequence, 
recompense,  revenge, deb t, 
dues a n t o t a ' e n awe  N ,  
PAIN 
a e s a n a y e  S ,  i r e t awe  N ,  n .  
2 .  borrowing, credit, due , toan 
* *  t i n�we . * *  a r i n�we , n .  
owt ,  bird type 
a to k uwe , n .  
p 
pacifi er, peacefu t person, 
mediator 
p a r u  y a g a r awe  N, i p a b� y a gwa r a y e  
S ,  n .  
pacify 
1 .  be  ambassador, care for, 
tove a go y a  p uwe , v .  
2 .  tove,  show-grace, b e  compas ­
sionate a g u  ' k a o ' e n a  p uwe 
N, e k u s a  ' a t a uwe S ,  v .  
3 .  erase, forgive, comfort,  
b tess a so y a  p o t a uwe , vt . 
4 .  befriend ata r a t a uwe N ,  
e t a t a uwe S ,  vt . 
5 .  cook, show grace, be  compas­
sionate, befriend k ao ' e n a  
p uwe  N ,  k a o t a n a  p uwe  S ,  v .  
pack away , s tore in container 
t u g uwe N, i n u s a uwe  S ,  v .  
pack together, compress 
a eg a r a  ' p uwe N,  a r a g a t� ' p uwe 
S ,  v .  
( head) pad (for carrying toads ) 
m f ' m i n e*  N ,  n a n i n t o n t a n t i y e 
S ,  n .  
pain, ache, throbbing (insect  
b i tes (me ) )  
k a b a  k i n a ' n a b a  n a v e  N ,  k a b a  
k i na n t a b a  n a v e  S ,  vt . 
(exc Zama tion of) pain 
a - e ,  ex c 1 .  
( (my ) insides }  pain, suffer a 
sti tch, be upset  
n a n t a  n a u k i y e ,  v i . 
(suffer sharp) pain, be injected, 
get a , sp Zinter , a s a  n a b a y e  N ,  a s a  n a b u r i y e S ,  
vt :-
(abdomina Z )  pain (associated with  
umbi Zica  t cord) 
a b e  ' a p i t o n a y e  N, a m e r o  
' e p i t o n a y e  S ,  v i . 
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(be )  paining, be aching, be  hurting 
n a u k i y e N, n a e s u  ' p i y e  S ,  vt . 
(be hurting or) paining intens e ly ,  
be  aching great ly,  be  in agony 
n a u k i g a y e  N, n a e s u  ' p u g a y e  S ,  
v i . 
( labour ) pains, sensation of im­
pending chi ldbirth 
n a ewa k l y e  N,  n a r awa s l y e S ,  vt . 
( sorcery re lating to che s t )  pains 
such as pneumonia 
n a ' i r l y e , n .  
(my ) palate,  (my ) gums , roof or 
floor of (my ) mouth, mucous 
membrane of (my ) mouth 
n a m�m i y awe  N,  n a m�b i ye S ,  n .  
patings 
1 .  fence posts a ey�we , a i y�we , 
n .  
2 .  post,  s takes forming exterior 
wa l l  of house t a kowe N ,  
t u m u n e  S ,  n .  
(my ) pa lm 
n a y� n ka g u n e  N ,  n a y� ' a g u n e  S ,  n .  
(pandanus ) pa lm, nuts ( edi b l e )  
from pandanus pa lm 
i n�w e ,  n .  
palm type 
t o p e n e *  N ,  a g l n t e n e  S ,  n .  
(b lack) pa lm (used for making 
bows and arrow- tips )  
k i m l we , n .  
pan, b i l lycan, saucepan, pot 
t u s u p a r i we N,  * *  m l r i n k e n i y e ,  n .  
pancreas 
n a g� ' e t l s a  a p�we ,  n .  
pandanus pa lm, nuts ( edib l e )  from 
pandanus palm . , I n�we ,  n .  
paper, newspaper 
* .. Ic p e p!,we , n .  
parab le  
1 .  sh�dow , t� lk ,  deceit  a m a  ' kama n a n e , n .  
2 .  deceit ,  qui le ,  misrepresenta­
tion am l yo ' k ama n a n e ,  n .  
3 .  hidden ta l k  k a k a n t f  ' k ama n a n e  
N ,  am i wa p a e ' ana m i n t a 
' ka m a n ane S ,  n .  
PASS 
4 .  deceit ,  gui le,  trickery, 
fa lse  pretences, misrepre­
s entation meto  ' k a ma n a n e  N ,  
ma n !  k a ma n a n e  S ,  n .  
(bird of) paradise ,  kumul 
t o n e '� , n .  
paraes thesae,  pins and needles  
a r a e  waye  N,  a r�ra waye  S ,  v i . 
(be ) para lysed 
y u b u  waye  N ,  p�g l waye  S ,  v i . 
(my )  para-spina l musc les  (back­
fle�h � 
n a ka awa s ewe  N ,  n a ka aw a s i y e 
S ,  n .  
parent and chi ld  
a n ume n k a n t 6  t a r awe  N,  a n ume  
' t a r a y e  S ,  n .  
fami ly parents and chi ldren,  
group 
a n um e n k a n t o n t owe  N ,  
S ,  n .  
, , a n u me n t am e n e  
(my )  parents (mother-father)  
n a no n a b�we , n .  
part 
1 .  ha lf, portion a b e ' yawe  N ,  
a b e k a y a y e  S ,  n .  -
2 .  ends, ha lf, portion, section,  
butt, scraps a t u n e '-' , n .  
3 .  portion,  piece,  section 
awa t e n e '� ,  n .  
participate in,  wash, bathe,  
enter,  go inside ,  be  invo lved in 
p a s uwe  N, p a i ' u r uwe N, pa i r uwe  
S ,  p a i m p u y uwe  S ,  me  uwe S ,  
me r uwe  S ,  v .  
party, soci a l  gathering, c e l ebra­
tion 
k i n om i y e n awe  N, k i nom i n e S ,  n .  
pass,  leave behind, surpass ,  over­
come, beat,  win against  
a g a s uwe N ,  a g a s a uwe  S ,  vt . 
pass away (give  up breath) , die 
n a uma  m e s u g a s uwe N,  n a uma  
m i g ara uwe S ,  v .  
pass by 
1 .  a pa g a s a  ' wa uwe  N, a g a s a uwe , v .  
2 .  go by a t a o  wa uwe N ,  
a t a o r a uwe  S ,  v i . 
3 .  to here then there (come and 
go further on ) ,  proceed, 
PASSENGERS 
continue on a n uma ( w e )  N ,  
adv . 
passengers, guests 
* *  p a s i n t r y� k i n a n e , n .  
patches of s un light,  sunshine 
p a n ka g u n � *  N, p a ' a g u n �  S ,  n .  
pa te la,  knee cap 
k u n k a r awe  N ,  k u ' a r a y e  S ,  n .  
pa th, road, track, trai l ,  way 
k e n � , n .  
pause, rest  
m i g a r a uwe , m i g a uwe , v i . 
pay, payment,  wages ,  sa lary, cost ,  
price 
** a p � n e ,  * *  a p ' l e n awe , n .  
pay back, reward, recompense,  
�veng� , revenge , a n to t a  ' a muwe N ,  a e s a r a  ' a muw� 
S ,  vt t .  
pay fee or fine,  buy, s e l l , ex­
c'hange, barter, trade , redeem, 
engage to marry (by brida l ex­
change )  
i k� ' p uwe , v .  
payment,  pay, wages,  sa lary, cost ,  
price  
* *  a p' n e , * *  a p ' l e n awe , n .  
payment of fee or fine,  buying, 
s e l l ing, exchange , barter, 
trade 
i k a n t a n awe N ,  i k�' a n a y e  S ,  n .  
peace 
p a r u y en awe  N,  i pa b a n a y e  S ,  
t a p u m p a  m i k r n a n a y �-S ,  n .  
peacefu l  person, mediator, 
pacifier 
p a  r u  y a g a  r awe N ,  i p ab� 
y a gwa r a y e  S ,  n .  
peacemaker, mediator, judge,  
arbi trator 
a t a r a r a t a ke n a  y a g a r awe N ,  
e t a t a t a k i n a y a gw a r a y e  S ,  n .  
(highe s t )  peak (surpassing 
mountain)  
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a s u g a i n t a ' a m u n e  N,  i ba g a s awa n t a 
a m u k a g � y e  S ,  n .  
peanut 
,h � k�r r p ewe , n .  
PERSON 
peas 
a m� ' a ma n e* N ,  a r u ' a r�n e S ,  n .  
pebb le ,  round polished s tone 
y a b a  n ko n u n e *  N , a u k u r e  ' e b a n e  
S ,  n .  
pee l  
1 .  lift off, take off, remove,  
get rid of a k a o  s a uwe N ,  
k I ' s  I , e 0 s a u�e I ' a k ao  ' p a uwe  N ,  e k a g u  p a uwe  S ,  v .  
2 .  c lean, prepare a k i r uwe N , 
e k f r uw� S ,  v .  
3 .  she l l  a r f b a uwe , v .  
4 .  remove skin a s f y uwe  N ,  a s uwe 
S ,  v .  
peep, g lance 
i b i k a uwe  N, t i k�puw�  S ,  v i . 
( c lothes pin or) peg, safe ty or 
ordinary pin 
* t, p r n i w� ,  n .  
pen, penci l 
* *  p e n e s o r i w� ,  n .  
penc i l ,  pen 
** p e n e s 6 r i w� ,  n .  
(my ) penis 
n a rowe , n .  
peop le ,  persons or beings (usua l ly 
qua lified  by description) 
k i n a n e ,  n .  
( uni ted group of) peop le ,  twenty 
(one person ' s  fingers and toes)  
k� ' k i n a n e  N ,  k ano  ' k i n a n �  S ,  n .  
perceive,  unders tand, comprehend, 
know, hear, experience 
a b i b uwe N, a b i g a g a uwe S ,  vt . 
perform, do, make 
p uwe , p uma r a uwe , v .  
perform the function of, wri te 
k a e y uwe N ,  k a r a uw�  S ,  v .  
(my ) per�cardium 
n a u n�n e , n .  
period, day , age,  era 
y a g aw� N, o g a y �  S ,  n .  
(driver ' s  licence or)  permi t 
* k a r e  a e b a s a n a ke n a  i s a n e  N ,  
* kar e a r a b asa n a k i n a i s a n e  S ,  n .  
person 
PERSON 
w a s a n awe N ,  wan!n a y e  S ,  n .  
(o ld) person ( S  d i al e c t  only ) ,  
o ld woman, e lderly ,wom�n a e n tiwe  N ,  w a s a n a  a no n e  S n .  
person (usua l ly qua lified by 
des crip tion) 
k a r (we N,  kwa r i y e  S ,  n .  
persons or beings (usua l ly 
qualified by description ) ,  
peop le 
k i n a n e , n .  
(my ) perspiration, (my )  sweat 
n a e s ewe N, n a e t i y e  S ,  n .  
perspire 
1 .  sweat, s team, condensation 
a e s e  p a g f y e  N,  a e t i p a g f y e  
S ,  vi . 
2 .  sweat n a e s e  p a g ( y e N ,  n a e t i 
p a g ( y e  S ,  v i . 
petro l ,  water, liquid, fluid, 
kerosene 
wa n f n e * . a i n e y e  S ,  n .  
petting, kissing ( chinning) 
am�g i ' e n awe N, am�g ( n e  S ,  n .  
phooey, maski, forge t  it ,  leave 
it ,  n�ver mind , , a e r�n e N ,  a n � a r�n e S ,  a e r aw�n e  
N ,  a n t a r aw�n e S ,  ex c l . 
photo 
1, * p o t owe , n .  
(my ) photo,  (my ) shadow, (my ) 
picture, (my ) reflec tion, (my ) 
sou l , ' .. n a m a n e  .. , n .  
physician, doctor 
t u s a  y a g a rawe  N,  v a n! y a gwa r a y e  
S ,  n. 
pick,  p luck,  harvest  
1 .  a ' n� ' p uwe N ,  i g a n� p uwe S ,  
v .  
2 .  a s i k uwe N ,  i k uwe N ,  i t uwe S ,  
v .  
3 . k f r uwe , v .  
pick up 
1 .  c o l lect ,  gather a ka e  p uwe N ,  
k i k a  p uwe  S ,  v .  
2 .  a ' wak uwe N ,  e ' w a s uwe S ,  v .  
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(my ) picture,  (my ) shadow, (my ) 
photo, (my ) reflection,  (my ) sou l 
PIN 
n am a n e �': ,  n .  
Pidgin, Neo-Me lanesian ( l i t e r a l ly 
' b ird ta l k ' )  
k a b a r a  ' k a m a n a n e  N ,  a r a p e  
' k ama n a n e  S ,  n .  
piece,  part, portion, section 
awa t e n e * , n .  
piece (of mea t ) ,  cut  (of meat ) , 
s l ice (of meat)  
a n f we N,  aye S ,  n .  
piece of, portion, a serving 
a ' y i g f n e *  N, a ' y i g f m pawe N ,  
eg f m p a y e  S ,  n .  
pig,  pork, anima l (generic ) ,  
domes tic  anima l ,  fauna 
y a g�we , n .  
pigeon, bird type 
t u b f y e , n .  
pig-grease ,  oi l 
ma s aw a e n e "' ,  n .  
piggyback (a person ) ,  carry 
(person) on shou lders 
a g a  puwe , v .  
pi l e ,  heap 
i mu p�we ,  n .  
(co l lapse together in)  pi l e  or 
bundle  
k a r a r i k a r a r e n t a y e  N ,  
k a r a r e ka r a r u s i m f ' a n a y e  S ,  v i . 
(prepare headres t or)  pi l low for 
s l eep 
a i ma r a uwe N ,  a r uma r a uwe S ,  v .  
( o ld  s ty l e  wooden) pi l low o r  head­
rest  made from forked stick  
t a kawe , n .  
(wooden)  pi l low or headrest  used 
in  � l�en times,  b lack co lour 
t u n u n e * , e n t a n u n e  S ,  n .  
pimp le  
kema n k i r i we N ,  kwe r am i r i y e S ,  n .  
(safety or ordinary ) pin,  c lothes 
pin or peg 
.. ,: * p f n i we , n .  
( c lothes)  pin or peg,  safety or  
ordinary pin  
* -.': P r n i we , n .  
PINCH 
pinch 
1 .  p u s i k uwe  N, p u s i k i t uwe S ,  v .  
2 .  a p u s i k uwe N ,  a p u s i k i t uwe S ,  
vt . 
( hoop � p,ine,  tree type 
m�n l we , n .  
pine type ,  tree type 
awa s�n e , n .  
pins and needles ,  paraesthesae 
a r ae w a y e  N,  a r�ra  waye s ,  v i . 
pipe,  tube, hose ,  rubber 
* -.1; k u m i we ,  n .  
(bamboo)  pipe,  cigare tte ho lder 
a rowe , n .  
( ho l low) pipe,  ho l low tree ,  out­
s ide she l l ,  casing 
a g uwe , n .  
pi t,  ho le ,  cave, excava tion 
k�we , n .  
pitpit, wi ld grass - l ike cane 
type 
m i s a n e *  N ,  k a b rwe  S ,  n .  
pitpit types  " 
I ' N 
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a � e n e '; ' k a b l w� , t a bo n� " 
p�s�n e N ,  way�n e N ,  wa r�n e  S , n .  
pitpit shoots,  p lan t type 
p a r f n e * , n .  
pi tsawing, sawmi l ling 
* *  s o  e r i ' y�n e , n .  
pity,  be  sorry (do one ' s  intes­
tines/liver ) ,  be  sad, s how com­
passion,  be sympathetic, be 
mercifu l 
n a n t a r a ' p uwe , n a u  ' p uwe , vt . 
p lace 
1 .  posi t ion, loca l i ty a u ' i we 
N ,  a u ka ' i we N ,  a u ka n t r y e  S ,  
n .  
2 .  area, precincts ,  grounds , 
vi l lage ,  ham l e t  area, town 
k u ma n e , n .  
3 .  home area, v i l lage c learing, 
ham le t  wa ' ewe , n .  
4 .  put� po�i ti on a r a uwe N ,  p u m e y u we S ,  v .  
5 .  pu t, leave a t a uwe , vt . 
(at  that)  p lace 
a u t a n e , n .  
PLANT 
p lace across  at  right ang les  
t a ka e  p uwe N ,  t a kwa r e  p uwe S ,  v .  
p lace side by s ide,  p lace to­
ge ther 
a t o t u  ' ka e y uwe N ,  a to t U  ' k a r a uwe 
S ,  v .  
p lace together, p lace side by side 
a to t u  ' k a e y uwe N ,  a t o t u  ' k a r a uwe 
S ,  v .  
p lain,  unco loured (netbag ) 
e b a so n e* N ,  i b a r e y e  S , n .  
(river)  p lains,  s i l t , flood 
p lains,  a l luvial  soi l 
a g owe N ,  p a r o n e  S ,  n .  
p lai t ,  weave ,  bind 
i t a uwe , v .  
p lai ted b lind o r  wa l l  of bamboo 
or pitpit . , . , s l p�we , a S l p�we , n .  
( t ighten weaving or)  p laiting by 
hitting together 
a i � a r a r i n t a uwe N,  a r u g a t� 
' p uwe s ,  v .  
(carpenter ' s )  p lane,  stone type 
used for smoothing 
a n awe N,  ma t e b a n e  S ,  n .  
p lane 
1 .  smoothe,  buff, shave 
p a uwe N,  e s a uwe S ,  v .  
2 .  smoothe a n a  u r uwe N ,  
I f r uwe S ,  v� 
p lanet 
1 .  large s tar ob uwe , n .  
2 .  � t�r, ce �estia l  body 
I m a r e y�n e S ,  n .  
. , . a l y a g a l 
m a t e b a  
, , no r l we , 
p lank 
* t, p a r�we N ,  **  pa r!n i y e S ,  n .  
p lant 
1 .  sow ( seed)  a e n t a n a  p uwe N ,  
a e ' a n a  p uwe s ,  v .  
2 .  a ke n � p uwe N ,  a k i n a p uwe S ,  v .  
3 .  ama r a uwe , v .  
4 .  B O W  ( s eed) a uwe , v .  
p lant  runner 
a n�we , n .  
p lant types 
ko komuwe � p � r r n e * , w a y�b a e n e "  
N ,  w a y�r a u ne S ,  n .  
PLANTING 
planting time, gardening season 
yoga y a g awe N,  y o g a n a  i mu n e  S ,  
n .  
p late (origina l ly made from wood) , 
dish 
t u ' n!n e *  N ,  I n u s a n t a n � S ,  n .  
pla tform for food, a ltar 
y�r ewe N, y�r a g e y e  S ,  t!b e y e  S ,  
n .  
p lay, foo l ,  joke 
t e t e ' e n a  puwe  N,  mog�n a  p uwe S ,  
v .  
p layfu lness,  foo lery, jest ,  joke,  
fun 
a n a g f ' e n awe  N ,  u g a s u g a n a y e  S ,  n .  
p laying, foo ling, jesting, joking, 
funnl{ , , a n a g l n e N ,  u g a s u g a ye S ,  adj . 
( (my ) gir l )  p laymates  
!t owe , !to n e n � * , !t o n empaw� , n .  
p lay thing, toy, do H 
k um i n e ,  n a  
p l ead, , beg, ask,  , request ,  pray e s o t a uwe N ,  e k a  o t a uwe S ,  vtt . 
p L easant 
1 .  p Leasing to (me ) ,  nice,  
beautifu l ,  attractive 
n a o k a e nawe , n .  
2 .  sweet ,  tasty , de Lectab Le  
i g�we N ,  k a n a i s i g i y e S ,  adj . 
p Leasant tas te ,  sweetness,  
flavour 
i g a e nawe  N ,  k a n a i s l g i n a y e  S ,  n .  
(be )  p leased 
1 .  be  g lad, be happy , be  thank­
f� l ,  be  �oYfu l ,  rejoice  
n a ' m u ' p uwe , vt . 
2 .  a s i ba s i y uwe N ,  a s i b a s i r uwe 
S ,  v-: 
(be ) p Leased a t  victory, jump for 
joy, rejoice by l ifting leg  
a e g i y a p a uwe N ,  e k i y� p a ' w a uwe 
S ,  vi-: 
p l easing to (me ) ,  nice,  beautifu l ,  
attractive,  p l easant 
n a o k a e nawe , n .  
p leasure, gift, present, joy , 
g ladness ,  happiness 
a ' m u n t a n awe N ,  a m p u ' a n a y e  S ,  n .  
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(ce L ebration of) p leasure and 
contentmen t,  shared enjoyment 
at  comp le tion of tas k 
a ' wa r a s a g a r a  p u n e  N ,  a r a r a s a u n e  
S ,  v .
-
( encirc Le  to show) p Leasure a t  
s ings ing 
a i r l t a uwe N ,  ka t a r a g o t a uwe S ,  v i . 
p lenty ( c ount adj ) ,  many,  lots  of 
uwoma n e '� N ,  u g om a n e *  N ,  i g oma n e '� 
N ,  a t a r u y e  S ,  adj . 
p lenty ( m a s s  adj ) ,  much, abundance 
uwae n awe N ,  a t a r u y e  S ,  adj . 
p Luck, pick,  harvest  
1 .  a s i k uwe N ,  i k uwe N ,  i t uwe 
S ,  v .  
2 .  a ' n� ' p uwe N ,  i g a n� p uwe S ,  
v .  
3 .  k l r uwe , v .  
p luck out  
1 .  pu l l out,  extract 
N ,  e k l y uwe S ,  e k i 
v .  
� k i y �we 
mey uwe S ,  
2 .  neutra lise ,  render use less  
a t u g u  ( n k ) a t a uwe N ,  e t um b u  
k a r a uwe S ,  vt . 
3 .  pu l l  up, extract i g uwe N ,  
a r u g uwe S ,  v .  
4 .  p i r uwe N ,  p i r i ka r a uwe S ,  v .  
p luck (my ) beard, shave 
n a ma g i I n k )  f g u we N ,  n am�g i 
n k arug uwe S ,  v .  
(be )  p lucked out,  be neutra lised, 
be rendered useless  
a t u g u  { n k ) wa y e  N ,  e t u g u  ' wa y e  
S ,  t u g �  ' wa y e  S ,  v i . 
( i t s )  p lumage, ( i t s )  hair, ( i t s )  
fur,  , ( i t s )  fe�thers a y�n e N ,  a r�n e S ,  n .  
(sorcery relating to  chest  pains 
s uch as) pneumonia 
n a ' i r f ye , n .  
pocket,  ne tbag, bilum, ba�, sack 
ko n e , n .  
(unbarbed) point of arrow 
a b a y e  S ,  n .  
pointed 
1 .  sharp a e r u g l n t a n e *  N ,  
a r u r u g l n t a n e  S ,  
a e r u g l n t a m p e n e *  N ,  
a r u r u g f n�mp e n e  S ,  ad j . 
POISON 
2 .  sharp a g�s uwe , adj . 
(orga�i�) poison 
n�m l we , n .  
poke,  dig, scratch (ground with 
stick )  
k u ko ku ko ' p uwe , v .  
poker 
y o r awe  N,  yo t�y e  S ,  n .  
po le ,  s tick,  splinter, s take 
a s�we , n .  
(carry on) po le  or s tretcher, 
obey,  heed 
w a s ( y uwe N ,  wa s a e y uwe S ,  v .  
po lice 
1 .  **  p a r f s i w& ,  n .  
2 .  so ldier, fighting man, 
warrior (bow-man ) f r e b u  
k i n a n e  N ,  f r e k i n a n e  S ,  n .  
pond, lake,  pool ,  lagoon 
ko t u n e * , n .  
poo l ,  lake,  pond, lagoon 
ko t u ne * ,  n .  
poor, emaciated, lean, s tarving, 
s kinny 
n�n k i n e ,  a d j . 
pork, pig,  anima l (generic ) ,  
domestic  anima l ,  fauna 
y a g�we , n .  
porten t,  s ign, omen 
k u ka n t a nawe  N, k u k� ' a n a y e  S ,  n .  
portion 
1 .  ha lf, part a b e ' yawe  N ,  
a b e ka y a y e  S ,  n .  
2 .  ends, ha lf, s ection,  part,  
butt ,  scraps a t u n e * , n .  
3 .  part, piece,  section 
awa t e n e * ,  n .  
4 .  piece of, a serving 
a ' y i g f n e *  N, a ' y i g ( m p awe  N ,  
e g f m p a y e  S ,  n .  
5 .  some ka ' i s awe , adj . 
posi tion 
1 .  p lace, loca l i ty a u ' i we N ,  
a u k a ' i we N ,  a u ka n t f y e  S ,  n .  
2 .  p lace,  put  a r a uwe N ,  
p u me y uwe S ,  v .  
3 .  roo�, ,floor, area, space ma r u ne , n .  
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(my ) possessions,  (my ) be longings 
n a o t a s a e n awe N, n a o t a ' a n a y e  S ,  n .  
poss essions,  goods, cargo, load, 
lading, be longings , baggage ,  
luggage 
ko d n e '� ,  n .  
(hav e )  possession of, ho ld, get 
u r uwe N ,  mey uwe  S ,  v .  
possum, opossum 
i g�we , n .  
possum types 
k a ' y u�e , N ,  kwa r a uwe � ,  ka r e g f we ,  w� n a  b u  n e '� N ,  w�n umen  e * , n .  
pos t ,  pa l ing, s takes forming ex­
terior wa l l  of house 
t a kawe N,  t umu n e  S ,  n .  
( comp lete )  postponed work, finish  
off later (pi tsawing, e tc . ) 
k a g i t a r a ' y a p uwe  N ,  a g i t a r a p a  
p u w e  S ,  v . -
-
(fence)  posts,  pa lings 
a ey!we , a i y!we , n .  
pot,  b i l lycan, saucepan, pan 
t u s u p a r i we N, ** m f r i n k e n i y e ,  n .  
potato 
,h� k�t a pewe , n .  
(sweet )  potato 
f s a ' awe  N f s a p�ye S ,  n .  
( hand) pouch, purse ,  wal le t  
* *  a n i p ao s i we ,  n .  
pouch of marsupia l  
ame n  a ko ne  N ,  a ba bo  k u n e  S ,  n .  
pou l try, fow l,  chicken 
,�* kok6 r ewe , n .  
pour 
1 .  transfer liquid a r i g uwe , v .  
2 .  tip ,  capsize ,  spi l l  a s u n u  
' k� e � uwe  N ,  e t u � u � a uwe  S ,  v .  
3 .  a t l g uwe  N ,  e t e b a uw e  S ,  v .  
4 .  draw water, extract ( l iquid)  
i t uwe N,  i r u b uwe S ,  v .  
5 .  tip out or over, spi l l  
t i g uwe N ,  t e b a uwe  S ,  t i g a s uwe 
N,  t e b a k a r a uw e  S ,  v .  
pout 
1 .  be down in the nose,  be  s u l ­
len,  be  su lky,  be cross n a mo 
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' p uwe N ,  n a  ' p uwe  S ,  v .  
2 .  sulk  t a m  i s i ' k a e y uwe N ,  
t�m i s a 'wa uwe S ,  vi . 
power, s trength, might,  so lidity, 
hardness,  tightness,  toughness,  
co�r�ge ,  , au thori til, " e s eg l y e n awe N ,  e s eg e n a y e  S ,  n .  
powerfu l , s trong, s o l id, hard, 
tight, tough, courageous 
e s eg i ( w e ) , e g l ( w e )  N, e g e ( y e )  
S ,  ad j . 
praise,  exa lt ,  exto l ,  g lorify ,  
honour, worship 
a u  ' ma e t e  i y uwe N ,  a u  ' p i t a 
� r uwe � " a g e  a s a g a y uwe N ,  a ke g a  
aw�g a r uwe  S ,  v .  
pray 
1 .  ask,  request ,  enquire, 
ques tion a b i g a uwe N ,  
ama k i g a uwe S ,  vtt . 
2 .  beg, p lead, ask,  request  
e s o t a uwe N ,  e ka o t a uwe  S ,  
vtt . 
-
3 .  make incantations **  n u n amu  
y uwe � * *  n u n um u  y uwe , * *  n a m u n a  y uwe , v .  
4 .  * *  p u r e  'y uwe  N ,  * *  p u r e  
s uwe  S ,  v .  
preach to, te l l, inform 
omuwe N ,  o r uwe S ,  vtt . 
precept 
1 .  law, regulation, s tatute,  
basic  facts  ago  kama n a n e  N,  
am I ' kama n a n e  S ,  n .  
2 .  law, ordinance, s tatute,  
regu lation **  a r o k ama n a n e ,  n .  
precincts, p lace , area, grounds , 
vi l lage, hamlet  area, town 
k um�n e , n .  
(be )  pregnant 
1 .  conce ive,  expect a chi ld 
n a g� ' e ' p uwe , n a m u  ' p uwe N ,  
v i . 
2 .  be  with  chi ld y a g a r a e n a  
p u w e  N ,  y a kwa r a  ( ' y a n a  p uwe 
S ,  v .  
pregnant woman, expectant mother 
a g a ' e  n ka e n e  N,  a g a ' e  ' we n e  
S ,  a g a ' e n t�ga ' wa e n e  N ,  n .  
prepare, pee l ,  c lean 
a k i r uwe  N, e k f r uwe S ,  v .  
prepare fire for heating mumu 
s tones 
i r a r�t a ' p uwe , v i . 
prepare garden ,  break up ground 
a i b u ka p uwe  N, a i b u k a e n a  p uwe 
N,  a rus a ' a n a  p uwe S ,  v .  
prepare garden soi l ,  c lear garden 
for rep lan ting 
a r a r a s a uwe , v .  
prepare ground (for bui lding, 
e t c . � , l ev e l  off , , a k u s a uwe  N ,  y e k u s a uwe S ,  v .  
pre-pubertal boy, lad 
1 .  m a b fwe  N ,  a n t a m a n e  S ,  n .  
2 .  m�b ( y�we N ,  a n t ama ' a r a y e  S ,  
n .  
present-day 
1 .  new, current,  nowadays,  
contemporary i b a s awe N ,  
i b a b e s a y e  S ,  ad j �  
2 .  now, today i b awe , adv . 
3 .  new, curren t  ka s a n e  N , adj . 
present 
1 .  give,  offer amuwe , vtt . 
2 .  gift,  joy, g ladness ,  happi­
ness,  p l easure a ' m u n t a n awe  
N ,  a m p u ' a n a y e  S ,  n .  
present of c lothes  to  expectan t  
mother 
ko ' a b a r�we ,  n .  
preserve fire by burying coa ls or 
covering smou ldering firewood 
a p uwaguwe  N, f m u n t a ' i r a p uwe  
S ,  v .  
(fa ls e )  pretences, deceit ,  mis­
representation,  trickery ,  gui le 
!go ' e n awe  N,  !yo ' a n a y e  S ,  n .  
previous 
1 .  beforehand, long ago p a i n e 
N ,  p a r  i n e S ,  ad v . 
2 .  o ld, ancient p a i s awe N ,  
p a r i s a y e  S ,  adj . 
( that)  previous ly indica ted, same , 
afor�m�n tioned 
a r e b�n e *  N ,  n .  
price ,  pay, payment,  wages ,  
sa lary, cost  
* *  a p � n e , * *  a p � l e n awe , n .  
prickles , thorns 
PRIEST 
1 .  a gawe , n .  
2 .  a k1n awe N ,  a k e n a e nawe  N ,  
a s�re r e n a y e  S ,  n .  
priest  
* *  mono  k i y e k i n a n e  N ,  
* *  K6 t i n t a n a r a  a r a b a  p � n a  e r i y� 
' u ka g�m f  ' k i n a n e  S ,-n .  
prior, in front  of, first,  ahead, 
b efore, l eading 
p a i t a mawe N ,  p a r i t am p a y e  S ,  adv . 
prison, gao l ,  jai l 
i g a ' n! n ama n e * , n .  
prisoner 
i g a ' n a k i n a n e , n .  
proceed 
1 . go (on the same leve l )  
wa uwe , v i .  
2 .  to here t hen there (come and 
go further on ) ,  continue on, 
pass by a n u ma ( w e )  N ,  adv . 
process food by smoking 
a e bo k i y uwe  N, i b a k f  p uwe S ,  v .  
(ripen or)  produce over a period 
(flowers, corn, pumpkin,  e tc . ) 
a i t a y e , v i . 
progeny, offspring, descendants 
y a k a r a g l ' n u n e *  N, a n e n t e k l n t u n e  
S ,  n . -
prohibit ,  shut,  c lose ,  forbid, 
make tabu 
a k u n uwe N, e k u n �we  S ,  v .  
project,  throw, prope l ,  shoot,  
drive  in,  s tab, cas t for fish  
a ey uwe  N ,  a r a uwe  S ,  v .  
prop e l ,  throw, shoot,  project,  
drive in,  s tab, cast for fish 
a ey uwe  N,  a r a uwe  S ,  v .  
(do ) properly,  beau tify , make 
a ttractive,  s traighten, put in 
order 
a soy� k a e s �we , v .  
property of, be longings of 
- n a , n - s u f f . 
prophet 
* *  p o r o p e t e  k i n a n e  N ,  k ama n a ' wa 
p a g u s am a  ow i r l n� ' k i n a n e  S ,  n .  
prosecution,  court proceedings , 
tri a l  
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* *  k6 t i y e nawe , n .  
pros titute,  har lot ,  whore 
1 .  sacred flute s ,  (bush woman) 
k a b u  w a e n e  N ,  k a b u  wene S ,  n .  
2 .  (do l t  woman ) k � m i ' wa e n e  N 
k u m i ' we n e  S ,  n .  
3 .  (wanton woman ) k u p  I yo w ae n e  
N ,  k u p l Y o  w e n e  S ,  n .  
4 .  (stea Hng woman ) k � n k a e n e  N ,  
k �  ' we n e  S ,  n .  
pros titution, immora tity 
k u m i y e nawe  N ,  n .  
pro tect,  watch over, care for, 
guard 
a p a s! p uwe N, a e p a s! p uwe S ,  vt . 
proud or swe t ted- headed man 
a t a t e n a s i  ' n a s I ' y a g a r awe , n .  
(ini tiation rites  for young ma tes ,  
age  6 to  8 ,  and for gir ts at )  
puberty 
m�b i y e n awe N ,  a n t ama ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) pubic hair (ma t e ' s )  
n a ro a y�n e N ,  n a ro  a r a n e  S ,  n .  
(my ) pubic hair (fema t e ' s )  
n a ko a y�n e N ,  n a s o  a r a n e  S ,  n .  
(my ) pubis (ma t e ' s )  
n a ro  a g o  a y a m p u we N ,  n a ro am ( 
' a y�mp i y e S� n .  
pub lic,  in fu t l  view ( in  their 
eyes ) 
i y o  b i n  e 1" ad v . 
(be ) puffed, be winded 
�g a s�g a s �we , v i . 
pu n 
1 . drag, tow, entice,  seduce,  
rape p a e b uwe N ,  p a e b u r uwe 
N, p a emey uwe S ,  v .  
2 .  l ead (an anima l, )  u b u  ' � r uwe  
N ,  u g u  meyuwe  S ,  v .  
pu t l  on ( trousers, e tc . ) ,  gird, 
c tothe 
i g i r �we N,  p ume  uwe  S ,  v .  
pu t t  out,  p tuck out,  extract  
a � i y ��e N ,  e k l y uwe S ,  e k i  
mey uwe S ,  v .  
pu t t  over (shirt over head) , 
c l o the 
p u r uwe N,  p ume uwe S ,  v .  
PULL 
pu l l  up, p luck out,  extract 
i g uwe N,  a r u g uwe S ,  v .  
pu l l  up weeds, weed 
yon i ( n k )  i g uwe N , a b u y! a r u g uwe  
S ,  v .  
pu l lover, shirt,  sing le t ,  sweater 
,'n'; s i yo t i we ,  n .  
pu lp, edib le portion of food, 
flesh (of food) 
a no n e * , n .  
pulsate ,  throb, have a regular 
beat 
p a t a g i ( p a t a g i )  p i y e , v i . 
pumpkin, squash (p lant )  
t u s i w e ,  n .  
punch, hit ,  s trike,  ki l l  
a e g u y uwe N ,  a r u t uwe S ,  vt . 
punish,  hit  or s trike with  some­
thing hard, c lobber, c lub 
k a s o  ( n k ) a e g u y uwe  N , k u r6 
' k a r u t uwe  S ,  vt . 
pup i l  of (my ) eye 
w a s a n a n e n e *  N,  wan!n e n e  S ,  n .  
(be )  purifi ed, b e  separated 
a i g f y e  N ,  i ' wa y e  S ,  v i . 
purse 
1 .  wa l le t  y a b a n kama  ' k u n e , n .  
2 .  wa l le t ,  hana pouch 
** a n i p ' o s i w e ,  n .  
pus, discharge 
k�k�n e ,  n .  
pur or exudate in (my ) eye 
n a o b a r i y!n t a n e , n .  
push, drive,  s teer 
p u b a s �n a uwe , v .  
pussy, ,c� t , * *  p U S l we ,  n .  
put 
1 .  p lace,  leave a t a uwe , vt . 
2 .  p la�e ,  �os i tion a r a uwe N ,  
p umey uwe S ,  v .  
put aside,  rouse ,  cas t away 
a e b a s a  n a uwe  N ,  a r a b a s a  n a uwe 
S ,  v .  
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put in,  deposi t into,  fi l l  
i r a g uwe N ,  k o r uwe S ,  v .  
RAFTERS 
py thon , typ� , snake �ype , �b u y�w a n e '� N ,  y a n�g u r a v e  S ,  n .  
Q 
quai l- l i ke bird, bird type 
i yo ka yo n e '� N, i y o k a s o n e  S ,  n .  
quarre l  
1 .  fighting, warfare, bat t l e  
ma ' e n awe  N ,  ko r6mpa n a y e  S ,  n .  
2 .  be cross at,  dispute ,  talk  
angr i ly ma ka  y uwe N ,  k f r i  
k a m a n a  ' y uwe S ,  v i . 
3 .  fight,  war, bat t l e  ma ' e n a  
p uwe N ,  ko r omp�n a p uwe S ,  v i . 
ques tion, ask,  request ,  pray , 
enquire 
a b i g a uwe N ,  ama k i ga uwe S ,  vtt . 
(go)  quick ly, hurry, run, speed 
k a r u s uwe N,  p i g o s uwe S ,  v i . 
quickly 
1 .  hurriedly,  fast ,  rapidly,  
swift ly k a r u ' e n awe , adv . 
2 .  shor t ly a g ' r o n e* N ,  a b a r u y e  
S ,  adv . 
(very )  quickly,  in a very short 
time 
a g a r o n k a n towe N, a b ' r u sowe S ,  
adv . 
(work )  quickly,  hurry up 
e b i e b i p uwe , v i . 
(keep)  quie t, be  s i lent  
p a k� p uwe , p a k� p u  wa uwe , vi . 
(Be )  quiet ! ,  Shut up ! 
p a k a  po , p a k a  p uma  m i y o ,  
k a bag umpa  m i yo ,  v i . 
quiver for arrows,  sheath 
pa ro g u n e ,  f r e g u ne N,  f r e n a g u n e  
S ,  t u b u g a n e '" N ,  n .  -
R 
(my ) radius,  (my ) fibu la 
n a ' a y�mp uwe , n .  
raft, canoe 
*� .. k a n uwe , n .  
(roof) rafters 
RAGE 
rage, be cross ,  be  angry , be 
upset  
n a g o b i ' p uwe N ,  n a  ' p uwe S ,  vi . 
rain , shower 
1 .  kawe , a g uwawe N, n .  
2 .  k a  a ey e ,  v i . 
( heavy ) rain, s torm, downpour 
a n o n e ''( ,  n .  
rainbow 
kobawe N, ko b a k o b a n e  S ,  n .  
raincover made from pandanus 
teaves sewn together, umbre t ta 
I , yog l we , n .  
rainy weather, wet season 
k a  y a g awe N ,  k a bo r i y e S ,  n .  
raise ,  Hft, e tevate 
a s a g a y u y uwe N,  m i y u r uwe S ,  v .  
raise  (my ) eyebrows , acknow tedge ,  
indicate departure 
n a o g a e  ' p uwe , na i ' n e k a  ra ' p uwe , 
vi . 
rape 
1 .  commit  adu t tery (pu t t  a 
woman ) waya  ' p a e b uwe , v .  
2 .  drag, pu t t , -tow, entice,  
seduce p a e b uwe N,  p a e b u r uwe 
N,  p a em e y uwe S ,  v .  
3 .  deceive,  trick, tempt, have 
i t ticit  re ta tionship am t yo 
I p uwe , v i . 
4 .  decei t, gui te ,  fa tse  pre­
tences,  misrepresentation, 
temptation am f y o ' e n awe  N ,  
a m i yo ' a n a y e  S ,  n .  
rapidty,  hurriedty,  quickty,  fast ,  
swift ty 
k a r u ' e n awe , adv . 
( skin )  rash occurring with change 
of weather, possib te  a t tergy 
type 
ko ' e n awe  N ,  ko ' a g a s a y e  S ,  n .  
rat,  mouse,  rodent 
u m uwe N ,  um i y e S ,  n .  
(water) rat 
nom u k6 n e  N ,  n u ko n e  S ,  n .  
rat trap 
i s f b o ka n e ;' N ,  ka p�g i y e  S ,  n .  
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rat- catching 
u m u y e n awe N, amu t t k u y�y e S ,  n .  
rattan,  cane ,  kanda, vine type 
e r uwe , w a ' n uwe N, wa n t u y e  S ,  n .  
ra t t t e  
1 .  ka r e ka r e  s t y e , v i . 
2 .  k a r e ' e nawe  N ,  ka r e k a r e n a y e  
S ,  n .  
( sh� t ts ,for � rat t t ing k a r e k a r e s l y e ,  n .  
raw, ne�, fresh,  �r�en, uncooked 
a o s o n e  N, aog�g u n e  S , adj . 
reach out,  extend, s tre tch out 
p a r o s uwe , v .  
read, count, reckon, assess 
a i s uwe N,  e n a s uwe  S ,  v .  
rea t ,  truth, true,  genuine, Amen 
t a g a n e *  N ,  a k e r a s a ne S ,  n .  
Rea Hy ? 
1 .  -ever ?, doubt, a t terna tion 
- pa y awe N, - p a r a y e  S ,  - b ayawe  
N ,  -ba r a y e  S , int e r r - su f f . -
2 .  However? a y a b a yawe N , 
a r i y a b a r a y e  S,  int er r . 
3 .  Wherever?, expression of dis­
betief  or  scepticism 
a e b ayawe  N,  a k e b a r a y e  S ,  
i n t err. 
(at  (my ) ) rear, behind (me ) ,  
after (me ) ,  fo t towing (me ) 
n a k a ' fwe  N ,  n a ka y l y e S ,  adv . 
(at )  rear of, behind 
a ka ' i we N ,  a kwaye  S ,  adv . 
(be  at )  rear of, be behind 
a k a g f s i ' p uwe N, a kwag f s i ' p uwe 
S ,  v .  
rebe t 
1 . turn one ' s  back on 
n a k a b i t a uwe  N,  n a kwa a me t a uwe  
S ,  vt . 
-
2 .  turn one ' s  back on, deny, re­
nounce n a ka ' f n t a e s i p uwe  N ,  
n a kwa i n t a e t i  p uwe  S ,  vt . 
recede (water teve t ) ,  dry up, 
evaporate , , t a ' n a y e  N ,  t a g a n t a y e  S ,  vi . 
receive,  get ,  take, obtain, accept 
ma ey uwe N,  mey uwe  S ,  v .  
RECKON 
reokon, oount ,  read, assess 
a i s uwe N,  e n a s uwe S ,  v .  
reo Line, L ie  down, s Leep 
wa i y uwe N ,  w i y uwe S ,  wa i m a r a uwe 
N,  wa i t a m i y uwe  N ,  v i . 
reoompense 
1 .  reward, resu Lt ,  oonsequenoe, 
revenge, deb t,  amount owing, 
dues a n to t a ' e n awe  N ,  
a e s a n a y e  S ,  i r e t awe  N ,  n .  
2 .  reward, avenge, revenge,  pay 
baok a n t o t a  ' a muwe  N ,  
a e s�ra  ' a muwe S ,  vt t .  
reoover from s iokness,  get  we L L  
k a b a r uwe N ,  k a b a r a uwe  S ,  v i . 
(my ) reota L pain 
I n a e g e  ' n a u k l y e  N ,  n a r a g e  n t a e s u  
' p i y e S ,  vt . 
(my ) reotum 
l .  (my ) anus n a e g e n e  N ,  
n a r a g e n e  S , n .  
2 .  (my ) anus ,  (my ) Large 
n a eg6we  N ,  n a r a g 6we S 
red, reddish oo Lour 
t e t ewe , adj . 
bowe l, 
, n .  
red oo Louring, swee t  po tato type 
me r e ' me n t a n e *  N ,  me re ' 6 n e  S ,  n .  
( tree type produoing a )  red dy e 
p i n i n e *  N ,  tom�n e S ,  n .  
reddish  oo Lour, red 
t e t ewe , adj . 
redeem, buy, s e L L , exohange, 
barter, trade , pay fee or fine,  
engage to marry (by brida l, ex­
ohange) 
i k� ' p uwe , v .  
(my ) redemp tion, (my ) sa Lvation, 
(my ) exa Ltation,  (my ) resoue 
n a u '  I ke n a e n awe  N,  n aw f k i n a n a y e  
S ,  n .  
(make )  red- hot,  heat t o  point of 
g Lowing 
k a g u s  i y uwe  N, t a g u s a  ' po t a uwe 
S ,  v .  
(my ) refLeotion ,  (my ) shadow, (my ) 
pioture, (my ) photo,  (my ) sou l, 
n ama n e 1. ,  n .  
refrain from, say no to,  abs tain 
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from, resist ,  refuse ,  deny, be  
against 
a ' a - o  y uwe N,  a ' a - o  ruwe  S ,  v .  
(my ) refreshment 
n a o n�s awe N, n a o r a s a n e  S ,  n .  
refresh (myse Lf) 
n a o n a s a uwe N ,  n a o r a s a  ' p uwe S ,  
vt . 
refuse,  say no to, abstain from, 
refrain from, resist ,  deny, be  
against 
a ' a - o  yuwe  N ,  a ' a - o  r uwe S ,  v .  
refuse ( n ) ,  dirt, rubbish 
* *  p i p f y�n e , * *  p i p r y� ' e n awe , n .  
(with)  regard to, oonoerning, 
for, on beha Lf of 
- ' ka ,  n - s uf f . 
regu Lation 
1 .  Law, preoep t,  statu te,  basio  
faots a g6 kama n a n e  N ,  a m i  
' k ama n a n e  S ,  n .  
2 .  Law, ordinanoe,  s tatute,  
preoept **  a r6 k ama n a n e , n .  
rejoioe,  be g Lad, be  happy , be  
p L eased, be  thankfu l"  be joyfu L 
n a ' mu ' p uwe , vt . 
rejoioe by L ifting Leg,  jump for 
joy, be  p Leased at  viotory 
a e g i y a p a uwe  N ,  e k i y a p a ' wauwe  
S ,  v i-:-
-
(oore) re Latives 
1 .  axe, tomahawk,  ha tohet,  
b Lood Line t u n e * , n .  
2 .  origina l, b Lood Line wag6we , 
n .  
(oonsanguina L )  re Latives,  b Lood, 
b Lood Line,  o Lansmen, kin 
k o r�ne* , n .  
( Line of) re Latives,  vine,  rope, 
s tring, twine, thread, oord 
i g a ' n�we N ,  i gwa n t a y e  S ,  n .  
( (my ) o Lose )  re Latives from (my ) 
b Lood Line ( those from my fe et )  
n a g i s�b i s awe N ,  adj . 
re Lease,  undo, untie,  unfas ten 
a ' y o p a uwe  N ,  e r u  p a uwe S ,  v .  
remain, be or exis t  (anima te ) ,  
abide, s tay 
REMAINDER 
m i y uwe , m i n t uwe , vi . 
remainder, residue 
a r i t�n e , n .  
remarried woman 
w a n a ma n t a  w a e n e  N ,  n .  
remarry , marry again 
w a r a 1 wa uwe , v i . 
remember, think, surmise ,  b e l ieve 
n � p � y uw e  N,  n a p uwe  N,  p i r a g e  
p uwe  S ,  v .  
remove 
1 .  pee l ,  l ift off, take off, 
get  r�d �f a � ao  s a u�e N ,  
e k o  s a uwe S ,  a kao  ' pa uwe N ,  
e k a g u  p a uwe S ,  v .  
2 .  ta�e off a � u b u g a s uwe N ,  
a ku b u g a r a uwe S ,  v .  
3 .  g e t  from above,  take down 
i s i y uwe , v .  
4 .  wipe off a e y o b a uwe  N ,  
e s e b a uwe  S ,  v .  
remove ,by breaking, �reak , off a p a r e  p uwe  N ,  e p a r e  p uwe S ,  v .  
remove firewood from fire 
i k i  p uwe  N, p a k f  p uwe  S ,  v i .  
remove from, extract,  take out of 
p a eyuwe  N ,  p a s u k a uwe  S ,  v .  
remove skin,  pee l 
a s i y uwe N ,  a s uwe S ,  v .  
renounce, turn one ' s  back on, 
deny, rebe l 
n a k a ' f n t a e s i p uwe N ,  n a kwa 
i n t a e t i p uwe  S ,  vt . 
repair, do we l l, fix 
aog i p u we , v .  
repeat, do again 
to p uwe , v .  
repent ,  turn one ' s  attitudes  
n a g u  ' a ' w a e  p uwe N ,  n a uma 
a r u ' a � e p uwe S " k am p a r a ��na 
p u g a g a m e p a  a g o r a  ' ka r a t e g i 
' a og i na r i  k a n a uwe S ,  v .  
(fe d  to)  rep le tion, be fi l Zed 
(wi th food) 
n a g� ' e ( n k )  f g a y e  N ,  vt . 
report, neW8, rumour 
aw�ga k a ma n a n e ,  n .  
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rep ti le ,  snake 
k u y�we N, k u r�y e  S ,  n .  
request  
1 .  ask ,  pray , enquire, ques tion 
a b i g a uwe  N,  ama k i g a uwe S ,  
vt t .  
2 .  beg, p lead, a8k ,  pray 
e s o t a uwe N ,  e ka o t a uwe S ,  vt t .  
rescue, save, de l iver from 
a u ' ( y uwe N ,  a uw (me  uwe S ,  vt . 
resemb ling (me ) ,  l ike (me ) ,  
simi lar t o  (me ) 
n aog!n e * , adv . 
resident,  citizen 
mage  k i n a n e  N ,  t u b� k i n a n e  S ,  n .  
residue, remainder 
a r i t�n e ,  n .  
resist,  say no to,  abstain from, 
refrain from, refuse,  deny, be 
against 
a ' a - o  y uwe N ,  a ' a - o  ruwe  S ,  v .  
resist  advice,  con travene, defy , 
oppose 
a ka y�s o t a uwe , vt . 
respiratory i l lne88,  80rcery type 
k a r a e n awe , n .  
(upper) re8piratory pas8age 
(brain-road) 
n a r a t u g i n e N, n�t i r u n t u g i n e S ,  n .  
re8piratory tract infection, cough 
k a g a i we N, k a g a i n e S ,  n .  
(be)  responsib le for 
1 .  care for, watch over, guard, 
look after, con tro l ,  rule  
k a b i y uwe  N ,  a r a b a  p uwe S ,  v .  
2 .  watch over w e l l , -care for 
we l l  y o k e g e  p uwe , v .  
res t  
1 .  pause m i g a r a uwe , m i g a uwe , v i . 
2 .  favour, treat carefu l ly 
a r u k e  ' p uwe N ,  u k e  ' p uwe S ,  v .  
re8t head, l i e  (with  head on head­
res t )  
k a r� ' k a r� ' p uwe , v i . 
( 8hift) rest le8s ly, move around, 
shake 
p a g e  p a go  puwe , v i . 
RESTORE 
res tore, s tand up vertica l Zy ,  
s tand before a court, mark, 
choose ,  resurrec t  
t u r u  p o t a uwe , a s i t a uwe  N ,  vt . 
resu l t  
1 .  reward, consequence, re­
compense,  revenge, debt, 
�moun � owing, dues , , a n t o t a ' e n awe  N ,  a e s a n a y e  S ,  
i r e t awe  N ,  n .  
-
2 .  fruit, consequence, fu lfi l­
ment, reward a u ' wa n e *  N ,  
a no ' wa n e  S ,  n .  
resurrection 
p u r i n t a p i s a a S l k e n a e n awe  N ,  
p u ' wa n t a b l n t i s a i y o g aw�k i n a n a y e  
S ,  n .  
resurrect,  s tand up vertica l ly ,  
s tand before a court, mark, 
choose,  res tore 
t u r u  po t a uwe , a s i t a uwe  N ,  vt . 
re treat,  fl ee ,  escape 
n a e g a k a  wa uwe  N, n a e  ' k u r u  n a ka 
wauwe  S ,  v i . 
revea l 
1 .  make  appear, make visib le ,  
expose a b o r a  ' a t a uwe , vt . 
2 .  make (me ) appear n a b o r a y e  
N ,  n a o b a t a y e  S ,  vt . 
3 . confess� make known deeds 
p a g u s a uwe , p a g u s ama y uwe  N ,  
v .  
(be )  revea led, appear, become or 
make visib le ,  make manifest ,  
confess ,  create 
a b o r a uwe , v t / v i . 
revenge 
1 .  reward, resu Z t, consequence, 
recompense,  debt, amount 
owing, dues a n t o t a ' e n awe  N , 
a e s a n a y e  S ,  i r e t awe N ,  n .  
2 .  reward, recompense , avenge, 
pay , back � n �o t a  ' a m uwe N ,  a e s�r a ' a muwe  S ,  vtt . 
revenge murder, sorcery type as­
sociated with  o therwise unex­
p lained sudden deaths 
t u k!b uwe N, t u k�m i y e S ,  n .  
rev i l e ,  b laspheme, deride 
a ka y�s o t a uwe N ,  k i r i  o t a uwe  S ,  
vt . 
revo lve ,  turn around, encirc le  
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a e n k i n k i  p uwe  N ,  k a t a r a g i y uwe 
S ,  v i . 
reward 
1 .  resu l t ,  consequence, re­
compense,  revenge, debt, 
amount owing, dues 
a n t o t a ' e n awe N , a e s a n a y e  S ,  
i r e t�we N ,  n .  
-
2 .  recompense,  avenge, revenge, 
pay back a n to t a  ' a muwe N , 
a e s a r a  ' a muwe  S ,  vtt . 
3 .  fruTt, resu l t ,  consequence, 
fu lfi lment a u ' w a n e '� N ,  
a no ' wa n e  S ,  n .  
(my ) rib cage, (my ) ribs, (my ) 
s ternum 
n a i b f  a y�mpuwe  N ,  n a i b f  a y�mp i y e  
S ,  n .  
ribs (my ) 
1 .  (my ) rib cage, (my ) s ternum 
n a i b f  a y ampuwe  N ,  n a i b f  
a y a m p i ye-S ,  n .  
2 .  (my) s ide n a y!t�we , n .  
rice 
.. '� it, , . , a r a e s l w e ,  n .  
rich person, wea lthy person 
t a b e  k u t a  n t a g a r awe  N ,  t a b e 
k u t a n t a g a  y a g a r awe  N ,  t a b e  
k u t a ' y�g a  y a gwa r a y e  S ,  n .  
(get )  rid of 
1 .  pee l,  l i�t off� take off, remove a ka o  s a uwe N ,  e ko  
s a uwe S � a �ao  ' p a uwe N ,  e k a g u  p a uwe S ,  v .  
2 .  throw away , cast away , for­
g�ve m� e b u g a uwe , N ,  , m�y e b u g � uwe N ,  ma e g a s uwe N ,  
moy e g a r a uwe S ,  v .  
ridd le,  secret,  mys tery 
k a k a n t a ' ka ma n a n e  N ,  e ' a n a  f n t a  
' kama n a n e  S ,  n .  
ride on ( i t s )  back, be as tride 
a k a b a t a  m f y uwe  N ,  a kw a b a t a  
m p i y uwe S ,  vi . 
ridge 
1 .  ewe N ,  
S ,  n .  
2 .  hi l l, 
e n o n e *  N ,  a r a b a k f n e  
rise ( n )  , , a n u g u n e , n .  
ridgepo le 
a k a b o r u n e  N ,  a kwa b o r u n e  S ,  n .  
rifle 
RIGHT 
1 .  musket ,  gun * *  ma s a k� t i w� ,  
n .  
2 .  gun, cartridge * *  s a r a ' me n � *  
N ,  * ,', s a rimen�  S ,  n .  
(pu t)  right,  s traighten, correct 
a r u p u  p uwe N, a u b u r a t a o  ' p uwe 
S ,  v .  
(p lace across at )  right ang les 
t a ka e  puwe  N ,  t a kwa r e  p uwe  S ,  v .  
ring finger 
k a s e k a s e p�we N ,  n .  
rip 
1 .  tear a ka r e ' p a uwe  N, e k a r e  
' p a uwe S ,  v .  
2 .  tear, ro t, fray, break 
a k u r ( y e  N, e k u r ( y �  S ,  v i . 
3 .  break, tear apart, snap 
a ' m u t uwe N, e k ( r i s a uwe S ,  v .  
4 .  break, tear, snap a t  i 5 a uwe 
N,  e k i r i s a uwe  S ,  v .  
5 .  tear a t u g uwe N ,  e t u g uwe S ,  
v .  
rip off (branches ) ,  sp l i t  wood 
a i r a r a y uwe N ,  a i r a r a t a uwe N ,  
a r a r a s a t a  u w e  S ,  v .  
ripen 
a g u  ' t a y e  N, t a g u s a ' p  ( y �  S ,  v i . 
ripen or produce over a period 
(flowers , corn, pumpkin, e tc . ) 
a i t a y e , v i . 
(be)  ripped, be  torn, be ro tted, 
be  frayed, be  broken 
a k u r (  w a y e  N, e k u r (  w a y e  S ,  v i . 
rise ,  s tand, aris� , , get  up a s i y uwe N ,  a s o r uwe S ,  v i . 
rise  ( � ) � hi l l, ridge 
a n u g u n e , . n .  
( initiation)  rites  for young 
ma les  (age 6 to 8) and for 
girls  a t  puberty 
m�b i y � n aw�  N ,  a n t ama ' a n a y e  S ,  n .  
( ini tiation)  rites  (for ma le  c lose 
to puberty ) for en try into adu l t  
life 
i bo n awe , n .  
(perform evi l supernatura l actions 
of) ri tua l ,  act like a demon 
k e n a  p uwe N ,  kwe r a n a  p uwe  S ,  v i . 
2 0 2  ROLL 
river 
1 .  creek, s tream, channe l ,  water­
course, va l ley ( b uwe  N ,  
a r u g ( r i n � S ,  n .  
2 .  s tream a nomp a n e , n .  
( large )  river . , , I g l we ,  n .  
( very large ) river 
i g (  a nomp a n e * , n .  
river p lains,  s i l t ,  flood p lains,  
a Z  luvia Z  soi  Z 
a gowe N ,  p a r o n e  S ,  n .  
road, path, track, trai Z ,  way 
k e n � , n .  
(vehicu Zar) road, s tree t ,  highway 
p a r i p a r ( k i n e ,  p a r i p a r ( n e  S ,  n .  
rob, s teaZ ,  thieve 
k u n t a n a  puwe N,  k u ' a n a  p u we S ,  
v .  
robber, thief 
k u  ' k i n a n e , n .  
robbery, theft, s tealing 
k u n t a n awe  N, k u ' a n a y e  S ,  n .  
robin- typ,e ,bird, bird , ty,pe k u b o ' y�n e*  N, k u b o k l y e S ,  n .  
rock, s tone,  ten- toea coin 
y a b�n e *  N,  e b a n e  S ,  n .  
rodent,  rat, mouse 
umuw� N ,  um i y e  S ,  n .  
ra Z Z  
1 .  ro l � over" fa l Z , t0p,p Z e  , a ' wa r e  ' y uwe  N ,  a ' wa r e  ' n a uwe 
N,  wa r e  ' n a uwe N,  e ' wa r e r uwe 
S ,  v i .  
2 .  fa Z l , topp le  i 9 i " . wa y e , V l . 
ra Z Z  a long 
kob a r e t e  ' p uwe N, ko b u r o t o  
' p uwe S ,  v .  
ro Z l  down, s tream down , fa l l  
( t ears ) 
t e b a ' wa y �  N ,  e t e b a ' wa y e  S ,  vi . 
ro Z Z  ( i t )  over, topp le  ( i t )  
a ' wa r e p u w e  N ,  a ' wa r ewa r e  p uwe  
N ,  e ' wa r � r uw� S ,  e ' wa r e r y e  S ,  v .  
ro l Z  over,  ro Z l, fa Z l, topp Ze  
ROLL 
a ' w a r e I y uwe N ,  a ' wa r e ' n a uwe  
N ,  wa re  ' n a uwe N ,  e ' wa r e r uwe 
S ,  v i .  
ro n over, ro l l , topp Ze ,  fa Z Z  
wa re  ' n a uwe N ,  a ' wa r e ' n a uwe  N ,  
e ' w a r e r uwe  S ,  v i . 
ro Z Z  ( s tring ) ,  twist  together 
n i kuwe N ,  n i t uwe S ,  v .  
1'0 1. 1.  up, s crew up, fo Zd 
a ka r a ' k i y uwe N ,  e k a r a  ' k uwe 
S ,  v .  
roof, grass type,  sword grass,  
kunai,  thatch 
a ' n owe N ,  a n towe  S ,  n .  
roof or fZoor of (my ) mouth, (my ) 
pa Zate, (my ) gums, mucous mem­
brane of (my ) mouth 
n a m�m i y awe  N, n a m�b i y e S ,  n .  
roof r;after;s 
p a r a ' mamaewe  N ,  p a r a y a y e  S ,  n .  
room 
1 .  fZo�r� area, space, posi tion ma r u n e , n .  
2 .  -.·n� a r u m uwe , n .  
roos ter, cock 
wago k o r ewe , n .  
roo t  
a u b u n e *  N ,  a b o  r u n e S ,  n .  
rope ,  vine,  s tring, twine,  thread, 
cord, Zine of reZa tives 
i g a ' n�we N,  i gwa n d y e  S ,  n .  
rot 
1 .  decay, wear out a b r�r a uwe . 
a b a r a r a y e , v i . 
2 .  tear; fray, break, rip 
a ku r f y e  N ,  e k u r f y e S ,  v i . 
3 .  rus t, decay, deteriorate 
aw�s a y e  N, m a s i w a v e  S ,  v i . 
ro tate , turn over, invert, turn 
round, stir  
a ' wa e  p uwe  N ,  a ' wa e ' wa e  p uwe N ,  
e ' w a r e p uwe  S ,  v .  
(be )  rotted 
1 .  be decayed a b a r a r a  wave  N ,  
a t a r a w a v e  S ,  v i . 
2 .  be-soft, b e  weak, be  mushy, 
be  fragi Ze m a g i ma g i p i y e  N ,  
ma ' ma g i p i y e  N ,  mampag i p i y e 
S ,  v i . 
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3 . b e  torn, be  frayed, b e  broken, 
be  ripped a k u r f  w a v e  N ,  
e k u r f  w a v e  S ,  v i . 
rotten,  decayed 
a b a r�we , adj . 
(ho Z Zow out  by eating or by ) 
rotting (rats ea ting food, 
borers in  wood) 
a r f g a b a ka b a  p o t a uwe N ,  
a r f g awa k awa  p o t a u w e  S ,  vt . 
rough, coars e 
a g a b�we ,  adj . 
round 
1 .  circu Zar a e n k i n k i we N ,  
k a t a r a g ( y e S ,  adj . 
2 .  short, sma l l  a rog u n e  N ,  
a o k u r e n a y e  S ,  adj . 
RUIN 
(become ) round, swe Z Z, bu Zge 
a rog u ' p f y e  N, a o k u r e  ' p i y e S ,  
v i . 
round po Zished s tone,  pebb Ze  
ya b a  n k o n u n e *  N ,  a u ku r e ' e b a n e  
S ,  n .  
rouse 
1 .  put  aside, cas t away a e b a s a  
n a uwe  N ,  a r a b a s a  n a uwe  S ,  v� 
2 .  throw away , cast off, Zoosen 
k a s uwe  ( k a e - ) N ,  k a r a uwe S ,  v .  
(be )  rowdy, shout,  be  noisy 
a n t a r e y uwe , v i . 
rub off, smear, spread, erase  
a s oy! p uwe  N ,  e s uw! ' p a uwe S ,  v .  
rub on, �mear on, w�P � on 
y o r� puwe  N, p a e r uwe S ,  v .  
rub on ( oi Z ) ,  smear 
a em u t a uwe N ,  v .  
rubber, pipe,  tube ,  hose 
* *  k um i w e ,  n .  
rubbish 
1 .  dirt, dus t ,  Z i t tel', scraps ,  
fi Zth  i ' n ( n e *  N ,  i n t u n e  S ,  
i ' n ( n t a n awe  N ,  i n t u ' a n a y e  
S ,  n .  
2 .  dirt, refuse * *  p i p ( y�n e ,  
* *  p i p f Y� ' en awe , n .  
ruin by upset ting or  spi Z ling 
a e r a k u y uwe  N,  a r a k u r uwe S ,  v .  
ruin by breaking 
a e r a ka uw e  N, a r a k a uwe  S ,  v .  
RULE 
ru l e ,  care for, watch over, guard, 
look after, be responsib le  for, 
contro l 
k a b i y uwe N ,  a r a bi  p uwe  S ,  v .  
ru ler, l eader, chief, boss 
k i y�we ,  n .  
ru lers,  leaders, chiefs ,  bosses ,  
Government officials  
k i y� k ( n a n e  N ,  a r a b a  k ( n a n e  S ,  
n .  
rumour 
1 .  news,  report aw�g a kama n a n e , 
n .  
2 .  e s  i b a  k ama n a n e  N ,  i g u g u y� 
' k aman a n e  S ,  n .  
(my ) rump, (my ) g lutea l mus c les 
n a emu  awa s ewe N ,  n a r am i awa s ewe 
S ,  n .  
run, hurry , go quickly,  speed 
k a r u s uwe  N,  p i g a s uwe S ,  vi . 
(p lant � runner 
a n�we , n .  
rush, hurry, has ten 
i k ( b u  w a uwe N ,  p i g o s a  w a uwe S ,  
vi . 
rus t, ro t ,  decay, deteriorate 
a w�s a y e  N, m a s i wa v e  S ,  v i . 
rus t l e, make sound of movemen t 
a b a r e  s uwe N ,  a a s a s a  s uwe N ,  
a s e s e r u w e  S ,  v i .  
s 
Sabbath 
* *  s a b a t i we ,  n .  
sack 
1 .  ne tbag, bi lum, bag,  pocket  
kan e ,  n .  
2 .  hessian bag * *  amp e k i w e ,  n .  
sacrifice ,  c e l ebra tion in one ' s  
honour� offering , , m u t a  ' a t a uwe N ,  k a m p u  p a t a uwe 
S ,  vt . 
( (my ) i l iac bone p lus )  sacrum, 
sma l l  of (my ) back, (my ) l ower 
spina l region 
n a g a i n e * , n a g a s ( n e *  N ,  n .  
(be )  sad, b e  sorry (do one ' s  
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intes tines/liver) , s how compas­
sion,  be  sympathetic, be merc i ­
fu l,  p i ty 
n a n t�ra  ' p uwe , n a u  ' p uwe , vt . 
(my ) sadness ,  (my ) sorrow, (my ) 
compassion,  (my ) sympa thy, (my ) 
mercy 
n a n t�ra ' e n awe N ,  n a u ' a n a y e  S ,  n .  
safe ty or ordinary pin,  c lothes  
pin or peg 
.': * p f n i we ,  n .  
sai lor 
** pa s i k u r uwe , n .  
sa lary, pay, payment,  wages,  cos t, 
price , , * *  a p e n e , * *  a p e ' e n awe , n .  
salivate (re de lectab le  food) , 
suck or draw in breath 
i r i  s uwe , vi . 
s a l t  
1 .  (origina l ly  made from sa l t­
bush)  k a y owe N ,  k u r oye  S , n .  
2 .  * *  s o rewe , n .  
sa l t  wa ter, sea, ocean 
k a yo  wa n  i n e '� ,  n .  
(my ) salvation, (my ) exa l tation ,  
(my ) rescue, (my ) redemption 
n a u '  ( ke n a e n awe N ,  n aw ( k i n a n a y e  
S ,  n .  
( look the ) same, be  a l ike ,  be  
identical  
ka  ' a a g a  ' p i y e N ,  kana  ' a a g a  
' p i y e S ,  vi . 
same, that previously  indicated, 
aforementioned 
a r e b a n e '� N ,  n .  
same size ,  s imi lar height,  iden­
tical  
k a k a n awe N ,  kin a kw a n a y e  S ,  n .  
sand, grave l 
k ep�we N ,  k e p i y�n e ,  n .  
( tree type with)  s andpaper type 
leaf 
t a m e n awe N ,  i r em i y e  S ,  n .  
(genera l s tate such as being free  
or ordinary or a l ive or )  sane , 
e tc . , nothing, for no reason, 
grat�s 
uw�we , u g�we , adv . 
SANITARY 
sani tary man, c leaner, jani tor 
** mum� t i y a g � r awe N, ** m um� t i 
y a gwa r a y e  S ,  n .  
sap, juice,  lubrication 
a n t i n e '" N,  a r�we N, a t u n e  S ,  n .  
sap of tree of same name,  tree 
type, g lue,  adhesive 
k a ' mewe N ,  i we n e  S ,  n .  
Satan, dev i l,  demon, evi l spiri t 
kewe N ,  kwe r a y e  S ,  n .  
sate l lite ,  s tar that accompani es 
moon or p lane t  
k a r awa n e " , n .  
(be ) satisfied (not hungry ) ,  eat 
sufficient,  be fi l led (with  
food) 
n a g� ' e ' p a y e , vt . 
Sa turday 
S a r a r e n e ,  n .  
saucepan, bi l lycan, pan, pot 
t u s � p a r i w& N,  * *  m f r i n k & n i y e ,  n .  
save,  rescue,  deliver  from 
a u ' f y uwe N ,  a u w f m e  uwe S ,  vt . 
( carpenter ' s )  saw 
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k i g i  ' n�r u n e *  N ,  k i y i n t a r u n e  S ,  n .  
sawdust  
y�t�n e '\ , n .  
sawmi l l ing, pi tsawing 
* ... " s o  e r j l y�n e ,  n .  
say ,  ta l k, speak 
y uwe N,  s uwe , k a uwe N,  k a r uwe 
S ,  v .  
( s t em o f  verb  to ta l k  o r  speak or) 
say ( s e e  y uwe ) 
u - , v .  
say no to, abstain from, refrain 
from, resis t ,  refuse,  deny, be 
agains t  
a ' a - o  y uwe  N ,  a ' a - o  r uwe S ,  v .  
scabies  
k a s i ka s i n e N ,  ama n e  S ,  n .  
sca le  out 
1 .  distribute,  line up for 
di vision a k i p o t a uwe , 
a r i t a uwe N ,  a t a r u  i t a uwe S ,  v .  
2 .  divide, apportion a ' y i k uwe 
SCRATCH 
N ,  e g i t uwe S ,  v .  
3 .  divide,  apportion e t a  
' meyuwe  N ,  e t ama  p uwe S ,  v .  
(my ) sca lp 
n a ' n o n k a r i we N ,  n am i n t 6  ' a r i y e 
S ,  n .  
(my ) scapu la,  (my )  s hou lder b lade 
a ' n i y e N ,  a ' n i n e n e *  N, n a n t i y�n e 
S ,  n .  
(my )  s�az; 
n a u b uwe  N ,  n a i b f y e  S , n .  
scatter 
a i b a r a s e  p uwe N ,  y e s i g f r uwe S,  v .  
scent,  sme l l  (good or bad) , 
odour, aroma, fragrance,  s tink,  
evi l ,  sin 
a g u n t awe  N ,  a g u n t a e n awe N ,  
a e n t ubi y e  S ,  n .  
( expression of disbe l ief or) 
scepticism, Wherever? ,  Rea l ly ?  
a e b ay�we  N ,  a ke b a r a y e  S ,  i n t er r . 
schoo l 
1 .  a b i k e n a  n a m a n e *  N ,  a b i k i n a 
n a m a n e  S ,  n .  
2 .  * *  s i g a r uwe , * *  s u g a r uwe , n .  
sc lera, whi te  of (my ) eye 
t a be r a b e  n a owe N, a s a s�n a y e  
S ,  n .  
(be )  scorched, be  burnt, be  
b lackened (by  burning ) ,  be 
charred 
t a b a t f y e  N ,  t a g u r a y e  S ,  t a b a b i 
' wa y e  N ,  t a g u r a  waye  S ,  v i . 
scrape away, dig, c lear an area 
of growth 
p a r a g� puwe N ,  p a r a g� pa uwe  S ,  v .  
scraps 
1 .  ends, ha lf, poz;t�on, section,  
part,  butt  a t u n e * , n .  
2 .  dirt, dus t, l i t t er, rubbish,  
fi lth  i ' n ( n e *  N ,  i n t � n e  S ,  
i ' n f n t a n awe N ,  i n t u ' a n a y e  S ,  
n .  
scratch 
y a k a uwe N, e s a uwe S ,  v .  
scratch (ground wi th stick) , poke,  
dig 
k u k o k u ko ' p uwe , v .  
SCREECHING 
scree�hinq, high-pitched s inging 
k a s e s on e ,  n .  
s crew up, ro l l  up, fo ld 
a ka r a ' k i y uwe N, e ka r a  ' k uwe S ,  
v .  
s crip tures ,  spiritual talk  
**  mono  ' kama n a n e , n .  
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(ancient)  s criptures ,  O ld  Tes tament 
p a i s a  * *  mono ' i s a n e  N,  p a r i s a 
,'" , mono  ' i  s a n e  S ,  n .  
scrub 
1 .  bush, fores t, flora, in­
edib l e  (of p lants)  k a b uwe , 
k a b u ye n awe N ,  a n a m a b f n t i y e  
S ,  n .  
2 .  bush,  forest ,  jung le  y aowe 
N, y�n!y e S ,  n .  
s ea,  ocean, s a l t  water 
k a y 6  wa n i n e * , n .  
search for, look for, s e ek  
a g u s a g a uwe N ,  a g u y o s a g a uwe N ,  
a ro s a uwe  S ,  k u ya p uwe  S ,  vt . 
(be )  s eared, b e  burn t 
n a r a y e  N ,  n a y a r a y e  S ,  vt . 
(gardening)  season,  p lanting time 
y o g a  y a g awe  N, y o g a n a  I m u n e  S ,  n .  
(dry ) season,  sunny weather 
p a t a  y a g awe , p a s i y� p a n e  S ,  n .  
(we t )  �eas�n,  rainy �eather 
k a  y a g awe  N,  k a b o r l y e S ,  n .  
s eason during which there is no 
p lanting of gardens ,  y ear 
k a bowe N ,  k a bo r ( y e  S ,  n .  
seat ,  s to o l, chair 
a em u  y a b a ewe N, a r a g e  ' y a b e y e  
S ,  n .  
s e cond day ,  tomorrow, yesterday, 
one day hence or previous ly,  
o ld (when used as  adj ) 
a l we , a y e  S ,  a r l y e S ,  a ' i y e 
S ,  adv . 
secret ,  mys tery ,  riddle  
k a k a n t a  ' k ama n a n e  N ,  e ' a n a  ( n t a  
' kama n a n e  S ,  n .  
section 
1 .  ends , ha lf, portion, part, 
butt, s craps a t u n e * , n .  
2 .  part, portion, piece 
awa t e n e '� ,  n .  
SERVANT 
secu lar things ,  things of earth, 
worldly things 
ma b f s a e n awe , m a b f n t i s a e n awe , n .  
seduce, drag, p u l l ,  tow, entice,  
r,;p e , " p� e b uwe  � ,  p a e b u r uwe  N ,  
p a emeyuwe  S ,  v . 
see ,  look at ,  view, know, under­
s tand 
a g a uwe , vt . 
seed 
1 .  grain a e n e *  N,  a e n t a n awe  N ,  
ae ' a n a y e  S ,  a e n ka n t owe N , 
a e s 6we S ,  n .  
2 .  frui t  a n e  N , a n t!n e  S ,  n .  
3 .  flower, -b loom a o s�we , n .  
(go to)  s eed, fade, decay 
a l b a ' wa y e  N, t a r u g u b a  ' w a y e  S ,  
v i . 
s eek,  s earch for,  look for 
a g u s a g a uwe  N ,  a g u y o s a g a uwe  N ,  
a ro s a uwe S ,  k u y a  p uwe S ,  vt . 
s eep, flow, exude, ooze,  dis ­
charge, ejacu late 
p a g l y e ,  vi . 
s eize ,  grab , take 
a p a  ' u r uwe N, a e s l s f  meyuwe  S ,  v .  
s e l l , buy , exchange, barter, 
trade , rede em, pay fee or fine,  
engage to marry (by  brida l  ex­
change)  
i k� ' p uwe , v .  
s e l ling, buying, exchange ,  barter, 
trade, payment of fee or fine 
i ka n t a n awe N,  l k� ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) s emen 
n a r o t i n e , n .  
s end, compe l to go, dismiss ,  
chc;s e  c;way 
a g a r u b a uwe  N ,  a r�g a uwe S ,  vt . 
s eparate ,  apart, unique, new 
ao t a n e ,  adj . 
(be )  separated, b e  purified 
a i g f y e  N ,  I ' wa y e  S ,  v i . 
servant, minis ter, he lper, 
assistan t, s lave 
SERVE 
, k a y o k a y a  k i n a n e  N ,  
k i n a n e  S. n .  
a u y a s� 
serve out 
1 .  dis tribute, share out,  appor­
tion i s og uwe ( i s o ' - ) N ,  
i s a g a  puwe  S ,  v .  
2 . dis tribute  ma rem i mem i p uwe . 
v .  
( a )  s erving, piece of, portion 
a ' y i g l n e *  N, a ' y i g l m pawe  N ,  
eg l m p a y e  S ,  n .  
seven (from another hand add two ) 
to n a e n t i s a t a r a uma emawe N ,  t o  
n a e n t i s a t a r a umema y e  S ,  num . 
seven teen (from ano ther foo t  add 
two ) 
t o  n a g l s a r l s a t a r a uma emawe N ,  
t o  n a g l s a r l s a  t a r a t um p ema ye  S ,  
n um . 
Seventh Day Adven ti s t  
* *  S e be n t i we , adj . 
s ew, s titch  
1 .  awaeyuwe  N ,  awa r a uwe  S ,  v .  
2 .  p u g u n uwe N ,  p a g u n uwe S ,  v .  
sew up, force into,  insert 
( s takes e tc . ) 
p i y uwe N ,  p u r uwe S ,  v .  
s exua l intercourse,  copu lation 
i r o ' e n awe  N ,  i ro n a y e  S ,  
i ro ' a n a y e  S ,  n .  
shade, s hadows 
ama n t a n awe  N ,  p a n a n a y e  S ,  n .  
( i t s )  s hade, ( i t s )  s hadow, ( i t s )  
s ou l ,  ( i t s )  ghost 
, , � a m a n e  .. , n .  
(my ) shadow, (my ) p icture, (my ) 
photo,  (my ) reflec tion, (my ) 
sou l 
n ama n e i'c ,  n .  
( i t s )  s hadow, ( i t s )  s hade, ( i t s )  
s ou l ,  ( i t s )  ghos t 
ama n e i� , n .  
s hadow ta lk, deceit, parab le  
ama  ' ka m a n a n e , n .  
shadows, s hade 
ama n t a nawe  N ,  p a n a n a y e  S .  n .  
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shake 
1 .  move around, shift res t less ly 
p a g e  p a g o  p uwe , v i . 
2 .  tremb le ,  be frightened or 
embarras s ed t a b a r a b a  p uwe 
N ,  v i . 
3 .  tremb le ,  be  
embarrassed  
N .  vt . 
frightened or 
t a b a r a b a  n a b i y e 
shake hands (give hand) 
n a y a  ( n k )  am uwe N ,  n a y� ' a muwe  
S ,  vt t .  
shake head, nod 
p�ko p�ko p uwe . v i . 
shake off, flick away 
a s a r l  p uwe  N ,  e t u g u  p auwe  S .  v .  
s hake with fright 
1 .  fear, tremb l e  k u  ru  ku  ru  
p uwe . v i . 
2 .  fear, be  afraid, dread n a e  
' k u r u  p uwe , n a e  ' k u r u  p l y e ,  
vt . 
shaking, tremb ling 
k u r u yenawe . n .  
sha l lowness ,  outer appearance, 
wor ldly things 
a r i r a s a e nawe  N .  n .  
sha�e,  e�barrassmen� 
n a  r a e n e "  N ,  n a n�r I ' a n a y e  S .  n .  
(be )  s hamed, be  as hamed, be  em­
barrassed 
n a r a e  ( n k ) wa uwe N ,  n a n a r l  
' p uwa uwe S .  vi . 
share out,  s erve out,  di s tribute,  
apportion 
i s og uwe  ( i s o ' - ) N,  i s a g a  p uwe 
S .  v .  
shared enjoyment  at  comp l e tion of 
task, c e l ebration of p leasure 
and con tentment 
a ' wa r a s a g a r a  p u n e  N ,  a r a r a s a u ne 
S .  v . -
s harp , poir; ted , 1 .  a e r u g l n t a n e *  N ,  
a r u r u g i n t a n e  S ,  
a e r u g l n t a m p e n e *  N ,  
a r u r u g l namp e n e  S ,  adj . 
2 .  a g�s uwe .-adj . 
shave 
1 .  p luck (my ) b eard n a m�g i 
SHE 
( n k )  f g uwe N, n a ma g i n k a r u g uwe 
S ,  v .  -
2 .  smoo the, p lane, buff a i y a g a i 
p a uwe N ,  e s a uwe S ,  v .  
she ,  he,  i t ,  him, her 
a ewe N, a g ewe N, a ke y e  S ,  p r o n . 
sheath,  ,quiv�r f�r , arr01A]s " p a rog u n e , I r e g u n e  N ,  I r e n a g u n e  
S ,  t u b u g a n e '� N ,  n .  -
sheep 
* *  s i p i s f p i we , n .  
she l l  
m i y e n e "" n .  
she l l  ( v ) ,  p e e l  
a r f b a uwe , v .  
(outside) she l l, ho l low tree ,  
ho l low pipe ,  cas ing 
a g uwe , n .  
she l l  types 
a m p a r o r b n e * , k a b a r fwe  N ,  
ameri y!n e S ,  p fwI N ,  p i r f y e  S ,  
t u n uwe , n .  
(conch) she l l  used for sounding 
signa l ,  be l low, gong 
* �t: p e r o n e , n .  
(neck l e t  of) she l ls ,  beads 
k a r f g a r f we , n .  
she l ls for rat t ling 
ka r e k a r e s f y e , n .  
shep herd 
y a g�ra  ' k a b f ke n a  y a g a r awe  N ,  
y a g a r a  a r a b a b i k f n a  y a gwa r a y e  
S ,  n .  
s h i e ld 
I r e g u n e , n .  
shift res t less ly,  move around, 
shake 
p a g 6  p a g o  p uwe , v i . 
s hine 
1 .  be  light ,  be  bright 
N ,  wew� � i y e S ,  �r a 
w e b u  w a y e  S ,  v i . 
2 .  dawn, become light 
v i . 
m a r f y e , 
shine (sun ) ,  coo k  (food) , burn 
(fire ) ,  consummate 
t a y e , t a r a y e , t a ' wa y e , v i . 
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shining, light,  brightness . 
eternal l ife (qua litative ) 
e ' wa s awe N ,  e ' w a s a e n awe N ,  
wewe nay e  S ,  n .  
shiny 
a p a r a r e t a r e n e  N ,  ewa r a  ' p f y e  S ,  
ad j . 
(boat or) ship (car from the 
water) 
w a n f p i s a  * *  ka r ewe , w a n f p i n t i s a 
* ,� k�r ewe , n . -
shirt,  sing let ,  sweater, p u l lover 
**  s i yo t i w e .  n .  
shiver 
1 .  have goose-fl esh  n a y a k f g i  
p i y e  N ,  n a e k f b a b a  ' p f�e S ,  v i . 
2 .  t am a t ama ' e n a  n a b i y e ,  vt . 
shoot 
1 .  throw, prop e l ,  project,  
in, s tab, cas t for fish  
a e y uwe  N ,  a r a uwe S ,  v .  
drive 
2 .  p a uwe , p ama r a uwe , v .  
, 
3 .  fire (a weapon) k a r a po y uwe , 
v .  
4 .  grow, sprout,  appear (growth)  
i r a y e  N ,  e r a y e  S ,  v i . 
(prepc;re to ) shoot,  , aim , a e b� p uwe N ,  a r a b� p uwe  S ,  v .  
shoot crookedly 01' as tray, miss 
the target  
paga  ' p a y e  N ,  kwa paye  S ,  v i . 
shoot up 
1 .  sprout a k a i y e N ,  p u r i y e S ,  
v i . 
2 .  grow, sprout t a g a y e , v i . 
3 .  grow up, sprout  t a ' u r i t e 
i y e N ,  t a m p e t e  u r i y e S ,  v i . 
(go)  shooting, hunt 
p a ke n a  w a uwe , v .  
( (i t s )  new}  shoots,  ( i t s )  head 
a ' n o n e *  N ,  a n om pa r a y e  S ,  n .  
(new) shoots (bamboo 01' pitpit) 
a g ( y o n e  N ,  n .  
shop, s tore, trade s tore 
I ka n t a m a n e * , ** s i t uw�n e , n .  
shopping centre, market  
i k a ' k uma n e  N ,  i k a ' a n a  p u n� 
' kuma n e  S ,  n .  
SHORE 
shore, bank, side,  edge , awamowe N ,  awamo r i we N ,  a u wa r l y e 
S ,-n .  
short 
1 .  sma Z- Z- a r o n e *  
adj . 
2 .  sma Z- Z- , round 
a o k u r e n a y e  S ,  
a ro g u n e  N ,  
adj . 
short period, Z-oan, temporary 
a ' y o n e "' ,  n .  
( in  a very ) s hort time, very 
quickty 
a g a ron k a n towe N ,  a b a r u s owe S ,  
adv . 
shortZ-y,  quick Z-y 
a g a r o n e *  N, a b a r u y e  S ,  adv . 
(do ) shortZ-y  or soon 
a ro s a uwe  N,  a b a r u  p uwe S ,  v .  
(my ) shou Z-der b Z-ade, (my ) scapu Z-a 
a ' n i y e N, a ' n i n e n e *  N ,  
n a n  t i y �n e S ,  n .  
(my )  shou Z-der, (my ) immediate kin 
( thos e  who bear my burdens ) ,  
(my ) a n i es 
n a b on e ,  n a bowe , n .  
(my ) shou Z-der mus c Z-e (about 
axi na) 
n a g�ba awa s ewe , n .  
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(my ) s hou Z-der musc Z- e ,  (my ) de Z-toid 
musc Z-es  
n a bo  ' aw a s ewe N ,  n a bo ' awa s i y e  
S ,  n .  
s hout 
1 .  ca Z- Z- , s ing out,  y e Z- Z- , sound 
the a Z-arm k e g a ' e  y uwe N ,  
k e g a ' y e y uwe  N ,  ke r uwe  S ,  v .  
2 .  b e  rowdy , b e  noisy a n t a r e  
y uwe , v i . 
(o ld- s ty Z-e wooden coa l )  shove l 
s o n k uwe N ,  n .  
s how, teach, ins truct, demon­
s trate  to 
1 .  a y a k uwe N, a r a s uwe S ,  vtt . 
2 .  poya kuwe N ,  po r e n t a  ' p uwe 
S ,  vtt .  -
shower, rain 
1 . k awe , a g uwawe N ,  n .  
2 .  ka a e y e , vi . 
SICKNESS 
shrub type, cordy Z-ine,  tanket 
wa r r n e  N ,  amo r a n e  S ,  n .  
shrub type used for making tapa 
c Z- o th and decoration for 
s ingsings 
t a ' wawe N, empo n e  S ,  n .  
s hrub types 
ma i b a e n e *  N, kowegdwe n t awe S ,  
i b a n t awe N ,  k i b�n t�we  S ,  n .  
s hun, laze ,  despise  
n a e k i t a p uwe , v i . 
shut 
1 .  c Z-ose  a e g u  ( n k ) a t a uwe N ,  
a r u n t u  a t a uwe  S ,  vt . 
2 .  c Z-ose ,  forbid, prohibit ,  
make tabu a k u n uwe N ,  
e k u n uwe S ,  V .  
Shut up ! ,  Be qui e t !  
p a k a  po , p a k a  p u m a  m i yo ,  
k a bag ump a  m i yo ,  v i . 
(be )  shy,  be  embarrassed, be  
ashamed 
n a n i ' p uwe  N, n a n�r i ' p ( y e  s ,  vt . 
( (my ) younger) s ib l ing, (my ) 
younger brother or s i s ter or 
para n e Z- cousin 
n a ' n a n t owe N, n a n t a s owe S ,  n .  
( (my ) younger) s ib lings,  (my )  
younger bro thers and/or s i s ters 
co Z- lective Z-y 
n a ' n a t a b a r awe N ,  n a n t�t�b a r a y e  
S ,  n .  
(be )  sick  
1 .  vomi t m u r uwe N ,  m i r uwe S ,  
m u y e n a  p uwe N ,  m i g a n t a n a  
p uwe  S ,  vi . 
2 .  be  nauseated, be  at  point of 
vomiting, vomit  n a m u k l k i s l y e 
N ,  n a mu s ( w a v e  S ,  n a g a ' e  l y e 
S ,  vi . 
-
s ic k ly person, hypochondriac, 
physica Z- Z-y afflicted 
kebo k i n a n e ,  n .  
s icknes s ,  i Z- lness ,  disease,  a i l ­
ment 
y o n i n e *  �, e n o n e *  N"  i n u n e *  N ,  
y o n i n t a n awe N ,  a i  ' a n a y e  S 
n a b u n a y e  S ,  n .  
(febri Z-e )  s ickness ,  fever, 
ma laria 
t a b a r a b a e b a  i n u n e *  N ,  n .  
SICKNESS 
s ickness of (my ) eye,  conjuncti­
vitis  
n a o  i n u n t a n a  p i y e ,  v .  
sickness or i l lness a t tributed to 
demons, demon possess ion, idiocy 
(in some forms ) 
kewama n a e g u y e  N ,  kwe rawama  
n a r u t f y e  S ,  vt . 
(my ) s ide ,  (my ) ribs 
n a y�t�we , n .  
( to that )  s ide 
me n k a r a s fwe  N, mompe u n t f y e  
S ,  n .  
( to  this ) side 
rna n k a r a s fwe  N ,  m�mpa  u n t f y e  
S -;  n .  
side 
1 .  flank a r a s fwe  N ,  n .  
2 .  shore, bank,  edge awamowe 
N, awamo r i we N, a uwa rTy e  S ,  
n .  
( to  one)  s ide, north or south 
(when referring to sun ' s  rising 
or s e t ting poin ts)  
ay�t a r i we , adv . 
(p lace ) side by side,  p lace 
together 
a t o t u  ' k a e y uwe N,  a t o t u  ' ka r a uwe  
S ,  v .  
(both)  s ides ,  both borders 
a uwa ta r awe , n .  
sign 
1 .  token, indication awame ' e n awe  
N ,  awama p i n t a ' a n a y e  S -;  n .  
2 .  omen, -portent k u k a n t a n awe 
N,  k u k� ' a n a y e  S ,  n� 
(be )  si lent,  keep quiet  
p a k� p uwe , p a k� p u  wa uwe , vi . 
s i lky oak, tree type 
�bawe , n .  
s i l ly ,  s tupid, idiotic,  lunatic, 
mad, crazy ,  ignoran t, insane, 
dumb 
a i b e n e  N ,  s o k a r e n e  S ,  adj . 
si lt ,  river p lains,  flood p lains, 
a l luvia l  soi l 
a gowe N ,  p a r e n e  S ,  n .  
simi lar height,  same size ,  
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iden tica l 
k a k a n awe N ,  k�n o kw a n a y e  S ,  n .  
simi lar in form to, like  
- k a n t awe , - g a n t awe , n- suff . 
s imi lar to (me ) ,  like  (me ) ,  re­
semb ling (me ) 
n a o g�n e "' ,  adv . 
sin 
1 .  badness ,  �icke�ness,  socia l 
offence a t a e n awe N ,  
k ampa r a g aen awe , n .  
2 .  sme l l  (go or or bad) , odour, 
scent, aroma, fragrance, 
s tink,  evi l a g u n t awe N ,  
a g u n t a e n awe N ,  a e ntu b i y e S ,  
n .  
3 .  s tupidity, madness,  ignorance, 
deviation a i be ' en awe N ,  
s o k a r e ' a n a y e  S .  n .  
4 .  crookedness,  deviation, 
wickedness a n t a g e ' en awe N ,  
t a g i g a r e p f n t a ' a n a y e  S .  n .  
5 . wickeaness k a i n t a n awe N ,  
k a r a k i n a n a y e  S .  n .  
6 .  fi l thy in mind, deviant 
thinking i ' n f  n t a p i y e n awe N ,  
k ampa r a g a  p i r a g e n a y e  S ,  n .  
sinful ,  bad, unaccep tab le ,  awfu l,  
horrid, wi cked, evi l ,  socia l ly 
offensive,  dishonourab le  
�t a ( w e )  N ,  k ampa r�g a y e . adj . 
sing 
. , 
, 
1 .  I n I y uwe . v .  
2 .  ca l l, make i ts noise  a g� 
f ye . v .  
sing out,  ca l l ,  shout,  y e l l, sound 
the a larm 
k e g a ' e  y uwe N ,  k e g a ' y e y uwe N ,  
k e r uwe S .  v .  
singing, song . , , I n l we .  n .  
(high-pi tched) singing, screeching 
k a s e s on e .  n .  
sing le ,  one only � once , ka ' a n towe N ,  k�n o s owe S .  num . 
sing let ,  shirt,  sweater, pu l lover 
* �'r s i yo t i w e ,  n .  
singsing, dance 
wa ' e n awe N, wa ' a n a ye S ,  n .  
( encirc le to show p leasure at )  
singsing 
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a i r f t a uwe  N ,  k a t a r a go t a uwe  S ,  
v i  . 
( enc losed) sings ing area, dancing 
enc losure 
p u g a g f ' n a m a n e  N, wa ' a r a k f n a  
n a m a n e  S ,  n .  
s ings ing ground, dance area 
w� ' k u m�n e , n .  
( (my ) e lder) s i s ter, (my ) e lder 
para l le l  fema le  cousin 
n a non awe , n a n on a n t owe , n .  
(my ) s i s ter (ma le ' s ) ,  (my ) 
para l le l  fema le cousin (ma l e ' s )  
n am a n a n e , n a ma n a ' mawe N ,  
n am a n�m p a y e  S ,  n .  
( (my ) younger bro ther or )  s i s ter 
or paral l e  l cousin, (my ) younger 
sib ling 
n a ' nin towe N ,  n a n t a s owe S ,  n .  
( (my ) fe l low) sis ter- in- law 
(fema l e ' s  bro the r ' s  wife or 
husband ' s  bro ther 
n amuwe N, n a m a y e  S ,  n .  
( (my ) marriageab le )  sis ter-in- law 
(ma le ' s  brother ' s  or cousin ' s  
wife ) ,  (my ) marriageab l e  brother­
in- law (fema le ' s  husband ' s  
bro ther o r  ma le  cousin)  
n a g a i we N ,  n a gir u y e  S ,  n .  
( (my ) fe l low) s i s ter-in- law 
(reciprocal term used by wives 
of brothers ) ,  (my ) fe l low 
brother- in- law (reciproca l term 
used by husbands of sis ters)  
n aon t owe , n .  
( (my ) tabu brother-in- law or)  
s i s ter-in- law ( s i s ter ' s  husband 
or  wife ' s  s ib ling, non-marriage­
ab l e )  
n a o k�we ,  n .  
( (my ) e �der) , s i s ters co l lectively  n a n on a n t o b a rawe  N ,  
n a n o n t a n ob a r a ye S ,  n .  
( (my ) younger brothers and/or)  
s i s ters co l lective ly,  (my ) 
younger s ib l ings 
n a ' n a t a b a r awe  N, n a n t�t�b a r a y e  
S ,  n-:- -
( (my ) younger) s i s ters co l l ective ly 
(ma le ' s )  
n am a n a p a r awe  N ,  n a ma n�mp a g f y e  
S ,  n . -
s i t  
ma r a  ' m f y uwe  N ,  ma r a  m p f y uwe  S ,  
v i . 
six (from ano ther hand add one)  
t o  n a e n t i s a ka  ' um a emawe N,  t o  
n a e n t i s a kino- ' umema y e  S ,  num . 
s ixteen (from another foo t  add 
one)  
t o  n a g f s a r f s a  k a  ' u maemawe  N ,  
t o  n a g f s a r r s a  kan o  ' t um pemaye  
S ,  n u m . 
sixth day , five days  hence or 
previous ly 
m f b a n e , n .  
( same )  s i ze ,  simi lar height,  
identical  
kik a n awe N ,  kinokwa n a y e  S ,  n .  
(my ) ske  l eton, (my ) bones 
n a y�mp uwe , n a e m p uwe , n .  
( i t s )  ske l e ton, ( i t s )  bones,  ( i t s )  
s tem, , (� t s )  s ta l k  a y�mpuwe  N ,  a y�mp i y e S ,  n .  
s kewer, nai l " a n t6 n e  N ,  p a n t o n e  S ,  n .  
skewer toge ther (as banana pa lms 
into raft ) 
p a r o t u  k a ey uwe N ,  p a ro t u  k a r a uwe 
S ,  v .  
(my ) s �in  , . , n a u n e ,  n a u ' a r l we .  n a b a r e y e  S ,  n .  
s kin,  bark, crus t, covering, back 
(of hand) , top ( of foot )  
a r l we , n .  
s kin rash occurring with change of 
weather, possib le  a l lergy type 
ko ' e n awe  N ,  ko ' a g a s a y e  S ,  n .  
s kinny, emaciated, l ean, s tarving, 
poor 
n�n k i n e ,  adj . 
skirt,  c lothes ,  laplap, cloth ,  
material ,  bark s kirt  (particul­
ar ly woman ' s  front portion ) ,  
appare l 
k a i we N ,  w a s o y e  S ,  n .  
(woman ' s )  skirts 
y a uwe N ,  y ewuye  S ,  n .  
SKIRTS 
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s li ther, wriggle ,  writhe (gir l ' s ,  rear) skirts 
am' r�n ' *  N,  a r a u n e  S n .  p�gogon a y ' , v i . 
s kirts type (man ' s ,  varied 
co lours ) 
k e ko r a n ' * , n .  
(my ) s ku l l  
1 .  (my ) head n a ' n o n e *  N ,  
n am i n t o n e  S ,  n .  
2 .  n a ' n o n ka y a m p uw' N ,  n am i n t o  
' a y�mp i y e S ,  n .  
s ky ,  heavens, heaven (more 
rece� t ly )  , , man t�we N ,  k u n u n e  S ,  n .  
s lave,  s ervant, minister, he lper, 
assis tant 
k a y o k a y a  k i n a n e  N ,  a u y a s! 
k i n a n '  S, n .  
s leep 
1 .  lie  down, rec line wa i y uwe  
N ,  w i y uwe S ,  wa i ma r a uwe N ,  
wa i t a m i y uwe N ,  v i . 
2 .  be  as leep n a uwa i y uwe  N ,  
n aw i y uwe  S ,  v i . 
s leep ing quarters , bed, bedroom 
wa i k e n a  ma r u n e *  N, w i k i n a 
m p a r u n e  S ,  n .  
(be )  s l eepy,  be  tired 
n a u b e g u  ' p i y e N, n aw i g a g a  
' p l y ' S ,  v i . 
s lice 
1 . cut through a b a ko p uw' , v .  
2 .  cut, incise,  operate, per­
form autopsy k a s a uwe , v .  
3 .  cut, incise k a s a r uwe N ,  
k a s am'y uw' S ,  v .  
s li ce (of meat ) ,  cut (of meat ) ,  
pi�c� (of ,m�at )  a n l w e N ,  a y e  S ,  n .  
s lide down , s lip 
1 .  m e r u s e  p uwa uwe N ,  a r awa s op a  
m p e  u w e  S ,  v i . 
2 .  pa r u r u t umuwe N ,  p i g u r u r u p i t a 
' wa uwe S ,  v i . 
s lide up and down 
k l k i  ' p uwe , v i . 
s lip, s l ide down 
1 .  m ' r u s '  p uwa uwe N ,  a r awa s o p a  
m p e  u w e  S ,  v i . 
2 .  p a r u r u  t umuwe N ,  p i g u r u r u p i t a 
' wa uwe S ,  v i . 
s lowly 
1 .  carefu l ly ,  dis tinct ly 
a k u s a ma ( w e )  N ,  y e k u s a m p a y e  
S ,  adv . 
2 .  carefu l ly ,  eas i ly p a s emawe 
N ,  p i y�m a y e  S ,  adv . 
(very ) s lowly,  very carefu l ly 
p a s ema n towe N ,  p i y�m a s o y e  S ,  
adv . 
smack lips (re de lectab l e  food) 
m u t a  ' a e y uwe N ,  m u s a  n a b uwe S ,  
vi . 
sma l l  
1 . l i t t le ,  tiny ama n a n e * , 
ama n a n k a n tow' N ,  ama n a s o y e  
S ,  ama ' m a n a n ' *  N ,  ka r i y o s o y '  
S ,  adj . 
2 .  l i t t l e ,  tiny, few 
uwa e n a n t owe N ,  ka r i y o s o y e  S ,  
adj . 
3 .  litt le ,  tiny, few i s e ' a n towe 
N ,  k a r i y o s o y '  S ,  n .  
4 .  l i t t le,  diminutive,  tiny 
- a n tow' N ,  - a sowe S ,  n - suff . 
5 .  short a ro n e *  N ,  a b a r u y e  S ,  
adj . 
6 .  short,  round a ro g u n e  N ,  
a o k u r e n a y e  S ,  adj . 
sma l l  amount, very l i t t l e  
p a b i n k a n towe N ,  p a b a so ye  S ,  n .  
(my ) sma l l  instes tine ( l eaf intes­
tine)  
a ' y e n t a n t awe  N ,  ana  n a n t a y e  S ,  
n .  
sma l l  of (my ) back, (my ) lower 
spina l region, (my ) i l iac bone 
p lus sacrum 
n a g a i n e * ,  n a g a s l n e *  N ,  n .  
sma H quantity 
1 . two only� some, a fe� t a r a n towe N ,  t a r a s owe  S ,  num . 
2 .  three only ,  some, a few 
k a k a g a n t owe N ,  k a k a g a so y e  S ,  
num . 
smas h  
1 . break a ewa ' p uwe  N ,  a r aw� 
s a uwe  s ,  v-: 
2 .  sp l i � , brea� i r a ' p a uwe N ,  
a r u r a  ' p a uwe S ,  v. 
smear 
SMELL 
1 .  rub on (oi l )  a em u t a uwe  N ,  v .  
2 .  rub, spread, rub off, erase 
a soya  p uwe N,  e s uwa ' p a uwe 
S ,  v� 
-
3 .  wipe on� �ub on y o r� p uwe 
N ,  p a e r uwe  S ,  v .  
sme l l  
p i g a uwe , v .  
sme l l  (good or bad) , odour, saent, 
aroma, fragranae, s tink, e vi l ,  
s in  
a g u n t awe N ,  a g u n t a e n awe N ,  
a e n t ub i y e  S ,  n .  
sme l l  musty or stale  
( ' a g u n r a y e  N ,  i ' i n t u  p i y e S ,  v i . 
smi le,  laugh 
k a g i p uwe N, kwa g i p uwe  S ,  v i . 
smoke 
1 .  k u n kawe  N ,  k u n t awe , 
a r a bun t a n e  S ,  n� 
2 .  smoulder k u n k a k ( y e  N ,  
k u n t� k i y e  S ,  v. 
smoke haze ,  haze 
k i y e , v i . 
smoke tobaaao 
,� ,� p u ka ' a u s i s uwe  N, u s i  
i s u ka ruwe S ,  v .  
(proaess  food by ) smoking 
a e bo k i y uwe N, i b a k (  p uwe S ,  v .  
smoo the 
1 .  p lane, buff, s have a i y a g a i 
p a uwe  N ,  e s a uwe S ,  v .  
2 .  p lane a n a  u r uwe N ,  m a t e b a  
' ( r uwe S ,-v .  
3 .  leve l off p a g a b a  r a uwe  N ,  
p a g a b a  p uwe N ,  p a g a b a n a  
p uwe  s ,  v .  -
( s tone type used for ) smoo thing, 
aarpenter ' s  p lane 
a n�we N ,  m a t e b a n e  S ,  n .  
smou lder, smoke 
k u n k� k i y e  N, k u n t� k f y e  S ,  v i . 
(pre serve fire by burying aoa ls  
or  aovering) smou ldering fire­
wood 
a p uwag uwe N ,  f m u n t a ' i r a p uwe  
S ,  v .  
sna i l  
p e t a n e  N ,  p e s a n e  S ,  n .  
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snake,  rep ti le  
k u y�we N ,  k u r�y e S ,  n .  
snake types 
a b u y a wa n e *  N, y a n a g u r a y e  S ,  
an a nl,  ma n e , m u y�r i  n e �': ,  ,- . ,-m l y�r l n e ,  n .  
snap 
SOFT 
1 .  break, tear apart,  rip 
a ' m u t uwe N, e k ( r i s a uwe , S ,  v .  2 .  break, tear, rip a t i s a uwe  
N ,  e k i r i s a uwe  S ,  v .  
snap (my ) fingers 
n a y a  ' po s a  p uwe  N, n a y� 
' p akwe r uwe S ,  v .  
sneeze  
k i s ( ' e n awe N ,  a k i s a n a y e  S ,  n .  
sniff 
i n k a r u  s uwe N ,  k i g a r u s uwe  S ,  
v i . 
snore 
i n k a r a r o  s uwe N ,  i ka r a ro s uwe 
S ,  v i . 
(and) so,  thus,  summation 
1 .  a i b uwe N,  p f y a  puwe N,  p i r� 
p uwe S ,  v .  
-
2 .  a i y uwe N ,  p f y a  y uwe  N ,  p i r! 
r uwe S ,  v . 
-
so  then, a l l  right,  o kay, and so  
p ( g owe , p f goye , exc 1 .  
soaia l gathering, party, a e l ebra­
tion 
k i nom i y e n awe N,  k i n om i n e S ,  n .  
soaia l offenae, badness ,  wiaked­
ness ,  sin  
a t a e nawe N ,  k ampa r a g a e n awe , n .  
soaia l ly offensive ,  bad, unaa­
aep tab le ,  awful ,  horrid, wiaked, 
evi l ,  s infu l ,  dishonourab le  
�t a (w e )  N ,  kampa r�g ay e , adj . 
(be ) soft, be weak, be fragi le ,  
be  mushy, be  rot ted 
m a g i ma g i p i y e N ,  ma ' ma g i p f y e  
N ,  mampa g i  p i y e S ,  v i . 
(beaome) soft, beaome weak, be­
aome fragi le 
ma g i  w ave  N ,  ma s i  wa v e  S ,  v i . 
soft speeah,  whisper 
o b ( n�n e * , o b ( s o b i s i we ,  n .  
SOIL 
soi l ,  ground, earth, land, 
country, world 
mawe , n .  
soi l type (brown and ferti l e )  
wa ' m e n e "  N ,  n .  
so ldier 
1 .  po lice,  fighting man, war­
rior (bow-man) I r e b u  k i n a n e  
N ,  I r e k i n a n e  S ,  n .  
2 .  army man * *  a m i  y a g a r awe , 
* *  !m i k i n a n e� n .  
s o l e  of (my ) foo t  
n a g i s� a g u n e , n .  
s o l id, s trong, powerfu l ,  hard, 
tight,  tough,  courageous 
e s e g i ( w e ) , eg f ( w e )  N,  e g e ( y e )  
S ,  adj . 
s o l idi ty, s trength, might, power, 
hardness ,  tightness ,  toughness ,  
courage, authority 
e s e g i y e n awe N ,  e s e g e n a y e  S , n .  
some 
1 .  portion of k a ' i s awe , adj . 
2 .  two only ,  a few, sma l l  
quan tity t a r a n towe N ,  
t a r a s owe S ,  num . 
3 .  three only ,  a few, sma l l  
quan tity k a k a g a n towe N ,  
k a k a g a soye  S ,  num . 
someone, one person 
k a ' wa i nawe  N, k�' w i y e S ,  n .  
some thing enormous 
a b a e n a  n a m a n e *  N ,  n .  
(my ) son, (my ) nephew 
y a g a r a n e n e *  N, a n e n t e n t e n e  S ,  
y a g a ran em pawe N ,  a n e n t e n t em p a y e  
S ,  n .
-
song, s inging 
• I , 
I n I we , n .  
( i t s )  s ong,  ( i ts ) ca Z l. , ( i t s )  
noise 
a g!!,we , n .  
(my ) s o�-in- law 
n a s!!,muwe , n .  
(do s h�rtly  or)  �oon 
a r o s a uwe N, a b a r u  puwe S ,  v .  
soot  
1 .  i r a b a ' n u n e *  N ,  a r a y e  S ,  n .  
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2 .  n ampowe , n .  
3 .  ash,  carbon k a g u n e , n .  
sorcery 
1 .  magic k i yo ' e n a we N ,  
k i yo ' a n a y e  S ,  n .  
2 . i m u s.!we ,  n .  
sorcery re Zating to musc le  spasm 
and possib ly  tetanus 
y�n t!!,we N ,  y!!,n�y e S ,  n .  
sorcery re lating to s tomach 
swe l ling or bowe l obs truction 
1 .  n a g a ' e  ' k ( yo ' e n awe  N ,  n a g a ' e  
' k (yo ' a n a y e  S ,  n .  -
2 . y a b a  ' k i y o n e  N ,  e b a  ' k i y o n e  
S ,  n .  
(suffer from) sorcery re lating to 
s tomach swe l ling or bowe l 
obs truction 
y a b a n k i r a ' a t a y e  N ,  e b a  
' kore t ay e  S , v i .  
sorcery reZating t o  che s t  pains 
such as pneumonia 
n a ' i r ( y e , n .  
sorcery types  
1 .  laughing death, s low latent  
viral  disease of centra l 
nervous system endemic among 
the Fore peop le ,  and in­
variab ly fa tal ,  Kuru k u r uwe . 
k u r u n e n awe , n .  
2 . respiratory i l lness  
ka r a e n awe , n .  
3 .  was ting i l lness  (women ' s )  
i y e g a  k i yo ' e n awe  N ,  e n t a  
k i yoTa n a y e  S ,  n .  
sorcery type associated with 
o therwi se unexp lained sudden 
deaths, revenge murder 
t u k�b uwe N, t u k!!,m i y e S ,  n .  
sorcery type re lating to infection 
or swe l ling or leg sores,  
trop,ical  u lcerat�on , k e s a e n awe  N ,  kes!!,n a y e  S ,  n .  
s orcery type relating to infection 
fo l lowing external  injury , 
lep�o�y ,  u l�e�ati�n , , k a r u n e , k a r u y e n awe  N ,  k a r u ' a n a y e  
S ,  n .  
sorcery type relating to sores of 
nose and face and possible  loss  
of voice ,  yaws or l eprosy 
(possib ly )  
!!,n ka r!!,' e n awe N ,  amoka r o a y e  S ,  n .  
SORE 
sore, boi l ,  abscess ,  carbunc le  
u b uwe N ,  u b i y e S ,  n .  
(my ) so�e , n a n amone*  N ,  n a n am p 6 n �  S ,  n .  
( suffer)  sore throa t, have a 
cough or cold  
k a g a i n a e g u y e  N ,  k a g a i n a r u t r y �  
S ,  vt . 
(sorcery type re la ting to infec­
tion or swe l ling or leg)  sores ,  
tropica l u lceration 
k e s a e nawe  N ,  k e sfn a y e  S ,  n .  
( sorcery type re lating to)  sores 
of nose and face and possible  
loss  of voice ,  yaws or l eprosy 
(possib ly )  
�n ka r�' e n awe N ,  a moka ro a ye  S ,  n .  
(my ) sorrow, (my ) compassion,  (my ) 
sympathy,  (my ) sadnes s ,  (my ) 
mercy 
n a n t�ra ' e n awe N, n a u ' a n a y e  S ,  n .  
(be ) sorry (do one ' s  intes tines/ 
liver ) ,  be sad, s how compassion, 
be  sympathetic,  be mercifu l ,  
pity 
n a n t a r a  ' p uwe , n a u  ' p uwe , vt . 
(my ) soul  
1 .  (my ) insides ,  (my ) heart 
(figurative ly ) n a g u n e ,  n .  
2 .  (my ) shadow, (my ) picture, 
(my ) photo,  (my ) reflection 
n a ma n e * , n .  
3 .  ("!y )  br;eath,  (my ) spiri t 
n a um�we , n .  
(departed) soul ,  spiri t of dead 
person 
a man �n e ''< , n .  
( i ts ) sou l ,  ( i t s )  shadow, ( i t s )  
shade, ( i t s )  ghost 
a m a n e �\' ,  n .  
(make ) s ound of movement,  rus t le 
a b a r e  s uwe N ,  a o s o s o  s uwe  N ,  
a s e s e r uwe  S ,  vi . 
sound of much conversation, 
chatter 
t a p a n t u  y u n e  N ,  k ama n a  r u r uw a u n e  
S ,  v .  
(be ) sour, be bitter 
a s�bay e , v i . 
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(north or)  south (when referring 
to sun ' s  rising or s etting 
poin ts ) ,  to one s ide 
a yft a r i we ,  adv . 
sow (s eed) , p lant 
1 .  a uwe , v .  
2 .  a e n t a n a  p uwe  N ,  a e ' a n a  p uwe 
s ,  v .  
space� r;oom, floor, area, posi tion ma r u n e , n .  
space underneath beds, e tc . , 
inside of house 
s i pf a g e n e  N ,  n .  
sparkle ,  g l i s ten,  twink l e  
t a ' n e r a ' n e p r y e  N ,  t a n t e r a n t u  
p i y e S ,  v i . 
sparks 
a e ' n e g a n e *  N, a r a y e  S ,  n .  
(sorcery re lating to musc l e )  
spasm and possib ly tetanus 
Yfn t�we N, y�nfye S ,  n .  
speak, ta l k, say 
y uwe N ,  s uwe , k a uwe N ,  k a r uwe 
S ,  v .  
( s t em o f  verb to ta l k  or) speak 
or say ( s e e  y uwe ) 
u - , v .  
spear, , s �ick wa n t a n e  N ,  e s�b uwe S ,  n .  
(soft)  speech,  whisper 
o b r n�n e * , o b ( s o b i s i we ,  n .  
speech,  ta l k ,  language, s tory, 
conversation,  words 
k�ma n a n e , n .  
speed, hurry , run, go quickly  
k a r u s uwe  N ,  p i g o s u we S ,  v i . 
spider 
ko ' a g � g o r � n e *  N, p u g u nfr u n e  S ,  
w a g a g a s�n e  S ,  n .  
spider type, mite  
i y e g a g a bawe  N ,  n .  
spider web, cobweb 
1 .  kO ' a g e go r a  n k a n a n e N ,  
p u g u n a  r u  ' a n a n e  -S ,  n .  
2 .  w a g a ga ' n awe  N ,  aw�g a s�n e 
S ,  n .  
-
SPILL 
spi n  
1 .  tip,  pour, oapsize  a s u n u  
' ka e y uwe N ,  e t u g u  p a uwe S ,  v .  
2 .  pour, t ip out o r  over t i g uwe 
N ,  t e b a �we , S ,  t i g a s uwe N ,  t e b a ka r a uwe S ,  v .  
spi l l  everywhere, spread around 
( liquid) 
u b a r i ' u  a pa r i ' u p ( y e  N,  
u b a ro s u p a r o s u  p i y e S ,  vi . 
(ruin by �pse tting o�) sp'i l l ing 
a e r a k u y uwe N ,  a r a k u r uwe S ,  v .  
( (my ) l ower )  spina l region, sma l l  
o f  (my ) baok, (my ) i l iao bone 
p lus saorum 
n a g � i n e * , n a g a s ( n e *  N ,  n .  
(my ) �p�ne,  (my ) baak 
n a kawe , n .  
( (my ) thoraaia)  spine,  (my ) 
baok-bone 
n a k� � y ampuwe  N, n a k� � y�mp i ye 
S ,  n .  -
( (my ) oervioa l )  spine (nape-bone)  
n a ' n o k u  a y ampuwe  N ,  n a ' n o k u  
a y�mp i y e S �  n .  
spinning top 
poy�n e N, s e b e n e  S ,  n .  
spins ter, young maiden, unmarried 
woman, miss 
a r a g a  w a e n e  N,  a r a g a  wene  S ,  n .  
( evi l )  spirit,  devi l, demon, Satan 
k ewe  N ,  kwe r a y e  S ,  n .  
spiri t ,  demon, e lf, spiri tua l ,  
supez;natura l 
a m a n l n e ,  n .  
spirit of dead person, departed 
sou l 
a m a n�n e * , o .  
(my ) spiri t ,  (my ) breath, (my ) 
sou l 
n a u m�we , n .  
(evi l )  spiri ts,  demons 
ke k i n a n e  N, kwe r a  k i n a n e  S ,  n .  
spiri ts,  superna tura l beings, 
demons, e lves  
ama n f ' k f n a n e , n .  
(a laoho l or)  spiri ts,  s trong 
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drink,  beer, wine 
e s e g i wa n f n e *  N, a i b o ' wa n i n e *  
N ,  s o k a r e  w a n f n e  S ,  o .  
spiritual  
1 . demon, e lf, spiri t ,  super­
natura l ama n f n e ,  n .  
2 .  supernatura l * *  monon e , ad j . 
spiritua l ta lk, sariptures 
** mono ' ka ma n a n e , n .  
( t a l k  about )  spiri tua l things, 
worship 
** mono ' y uwe N, ** mono ' uwe 
S ,  vi . 
spi t 
1 .  expeatorate  k a e s �  ' p uwe N ,  
n a u s a  I p uwe S ,  v i �  
2 .  boi l , bubble  k a e s �  ' p i y e N ,  
a u s �  ' p i y e S ,  v i . 
sp lash 
p�p� ' p uwe , v i . 
sp leen 
p e t a n e *  N ,  kwa r�n t e b i n e S ,  n .  
sp�int�r,  s tiok,  s take,  po l e  
a s�we , n .  
(get a )  spl inter 
1 .  be  injea ted a s a ma ey uwe N ,  
a s a  mey uwe S ,  v� 
2 .  be-injeated, suffer sharp 
pain a s a  n a b a y e  N ,  a s a  
n a b u r i y e-S ,  vt . 
sp l i t  
1 .  break off, frao ture a ewa 
s u y uwe N ,  a r awa  s uwe S ,  v .  
2 .  aut,  ahop a r a po y uwe N ,  
a r a p o r uwe S ,  v .  
3 .  ahop, out  a r u g uwe N ,  a g a r e  
' p a uwe S ,  v .  
4 .  sp lit  off awa s u y uwe N ,  
ewa s uwe S ,  v .  
5 .  smas�, brea� i r � ' p a uwe N ,  
a r u r� ' p a uwe S ,  v. 
sp l i t , (by ,jabbing a� en1) a e r a poyuwe  N ,  a e r a po r uwe N ,  
a r � p o r uwe S ,  v .  
(be)  sp lit  off, b e  broken 
a t u ' wa v e  N, i t u ' w� y e  S ,  
e p a k u n t a  p i y e S ,  v i . 
sp l i t  off, sp l i t  
awa s u y uwe N ,  ewa s uwe S ,  v .  
SPLIT 
sp rit  (wood) , rip off (branches ) 
a i r a � a y u�e N ,  a i r a r a t a uwe N ,  
a r a r a s a t a  uwe S ,  v .  
sport, game 
t e t e ' e n awe , mog!n e  S ,  n .  
(my ) spouse (fema re ) ,  (my ) wife 
n a n�r awe , n a n�r f m pawe , n .  
(my ) spouse (ma re ) ,  (my ) husband 
n awa ewe  N ,  n a w a y e y e  S ,  n .  
spouse- ress  person, bache ror, 
widowed person, divorcee 
a g e  k i n a n e ,  n .  
(my ) spouse ' s  aunt, (my ) mother­
in- raw, (my ) wife ' S  sis ter-in­
raw, ma re ' s  bro ther-in- raw ' s  
wife 
a e n t!n e n e * , a e n t"!nempaw e ,  n .  
(my ) spouse ' s  unc re ,  (my ) father­
in- raw 
ka r e n a n e n e *  N ,  k a r e n!nempawe  N ,  
n a b�gwa r i y e S ,  n .  
spread, shear, rub, rub off, erase  
a soy! p uwe  N ,  e s uwa ' p a uwe  S ,  v .  
spread ( Hquid) 
1 .  frow, overfrow u b a r i ' wa y e  
N ,  u b a r o s u  p i y e S ,  v i . 
2 .  spi r r  everywhere u ba r i  ' u  
a p a r i ' u p f y e  N ,  u b a r o s u p a r o s u  
p i y e S ,  v i .  
spread out,  unfo rd 
a g u  a t a uwe N, a g u ro t a uwe S ,  vt . 
spread out  to dry (c rothe s ) ,  hang 
out  
a i g a p a uwe N ,  a r u g a  p a uwe S ,  
a i gab a a t a uwe N ,  aru g�ba a t a uwe 
S ,  V.  
spring (water)  
1 .  n a g u r f y a m p a n e *  N ,  n .  
2 .  n a g u r f ye N ,  n a e p a y e  S ,  v i . 
sprout  
1 .  shoot  up  a k a i y e N ,  p u r i y e  
S ,  v i . 
2 .  grow, shoot,  appear (growth)  
i r a y e  N ,  e r a y e  S ,  v i . 
3 .  grow, shoot  up t a g ay e ,  v i .  
4 .  grow up, shoot  up t a ' u r i t e 
i y e N ,  t a m p e t e  u r i y e S ,  v i .  
squash 
1 .  mash a em a k uwe N, a r um a s uwe 
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S ,  v .  
2 .  break , o�en a ' ma k uwe N ,  e m p a s uwe S ,  v .  
STAND 
3 .  break apart, open into sec­
tions,  divide a p a ko p uwe N ,  
e p a ko p uwe  S ,  v .  
squash rouse or  lice ,  de louse 
p l y uwe N ,  p i b a kwe ruwe S ,  v .  
squash (p lant ) ,  pumpkin 
t u s i we ,  n .  
(be ) squashy , be  overripe 
m a k i y e ,  v i . 
( anima r cry or)  squea l 
k a r a k a r a ' ma r a y e  N ,  k a r a k a r a  
' p i y e S ,  v i . 
s tab,  throw, prop e l ,  shoot,  pro­
ject,  drive in, cast for fish 
a e y uwe N,  a r a uwe S ,  v .  
s tairs,  s teps,  s t i l e ,  ladder 
w a g ewe , n .  
s take,  stick ,  sp linter,  po le  
a s!.we ,  n .  
s takes forming exterior wa l l  of 
house ,  post ,  pa l ing 
t a kowe N,  t um u n e  S ,  n .  
( sme r l  mus ty or)  s ta le  
( ' a g u n t a y e  N ,  ( ' i n t u  p i y e S ,  v i . 
(banana ) s ta lk  
a r u n e , n .  
s tammer, s tutter 
l k a ' n a ' k a s uwe N ,  i gwon t! 
k a s a uwe S ,  v i . 
s tand, arise ,  rise ,  get  up 
a s i y uwe  N, a so r uwe  S ,  v i . 
s tand before a court, s tand up 
vertica r ly ,  mark,  choose,  re­
s tore, resurrect 
t u r u  p o t a uwe , a s i t a uwe N ,  vt . 
s tand ( i t )  up, erect 
t u r uwe , t u r u p uwe , i t u r u  p uwe N ,  
e t u r u  p uwe S ,  v .  
s tand up vertica l ly ,  s tand before a 
court, mark,  choose,  restore,  
resurrect 
t u r u  p o t a uwe , a s i t a uwe  N ,  vt . 
s tand upright,  erect 
STAR 
a s i  a t a uwe N ,  a s 6 r e a t a uwe  S ,  
vt . 
s tar, p tanet,  ce testiat  body 
no r f we , i ma r ey�n e S ,  n .  
( the evening) s tar 
y o n k!n i s owe N, i r ( n t a y�y e  S ,  n .  
( targe )  s tar, p tane t 
o b uwe , n .  
s tar that accompanies moon or 
p tanet,  sate t t ite  
k a r aw a n e '� , n .  
s tare, gaze 
nao a g a be b e  puwe , v .  
s tart,  commence, begin 
a go b ( y uwe  N,  a go b u r uwe S ,  v .  
( be )  s tart ted, jump with  fright,  
be amazed, be astoni shed, be 
surprised 
p a m i puwe  N ,  p a g u r a  ' p uwe s ,  v i . 
s tarve, fast ,  abstain from food, 
suffer hunger 
i ' m f y uwe N ,  i m p f y uwe S ,  v i . 
s tarving, emacia ted, tean, poor, 
skinny 
n�n k i n e ,  adj . 
s tatute  
1 .  taw,  regu tation,  precept, 
basi c  facts ago kama n a n e  N ,  
a m (  ' ka m a n a n e  S ,  n .  
2 .  taw, ordinance,  regutation, 
precept ** a ro k ama n a n e , n .  
s tay,  be  or exis t  (anima te ) ,  
abide, remain 
m i y uwe , m i n t uwe , v i . 
stea t ,  rob, thieve 
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k u n t a n a  p uwe  N ,  k u ' a n a  p uwe S ,  v .  
stea t ing, theft, robbery 
k u n t a nawe  N, ku ' a n a y e  S ,  n .  
(move )  s tea t thi ty,  creep 
p u y ema  wa uwe , vi . 
s team 
1 .  vaporise  mu ' ( y e  N, m u s f y e  
S ,  v i . 
2 .  swea t,  perspire, condensation 
a e s e  p a g ( ye  N ,  a e t i p a g f y e  
S ,  v i . 
STING 
s team cooking of food over heated 
stones in  ground oven, mumu, 
feast 
t a e nawe , k a e n awe , n .  
(be ) s teamy , be  hot 
mu ' m u ' p f y e  N ,  mumpu  ' p i y e S ,  
v i . 
s teep, hiHy 
a u s awe N ,  a u ' yawe  N ,  u s a r ( y e  
S ,  n. 
-
steer, drive,  push 
p u b a s�n a uwe , v .  
( i t s )  s tem, ( i t s )  bones, ( i t s )  
s ke t e ton,  ( i t s )  s ta tk  
a y�m p uwe N ,  a y�m p i y e S ,  n .  
s tep, doors tep, edging on s t ep or 
around firep tace 
t u ke ' y awe , n .  
steps ,  s tairs, s ti  t e ,  tadder 
wagewe , n .  
s tern, extreme, hard, s trict,  
difficutt ,  excessive,  terrific ,  
terribte  
a g�s ( y�we ,  adj . 
(my ) s terno-mastoid ( t hroat-vine )  
n amema i g a ' n awe , n amema 
n a g a ' n awe , n .  
(my ) s ternum, (my ) ribs, (my ) rib 
cage 
n a i b (  a y�mp uwe N ,  n a i b (  a y�mp i y e 
S ,  n .  
s tick  
1 .  sp t inter,  s take,  pote  
n .  
, , a s�we , 
2 .  spear w a n t a n e  N ,  e s a b uwe 
S ,  n .  
(digging) stick  
a k�we N ,  e s a n e  S n .  
s tick  ( v ) ,  jam, bog 
a e r u k ( y uwe N, i r u k uwe S ,  v i . 
(be )  s ticky ,  be s tuck 
t a m!ka ey e  N ,  t a m!k a r a y e  S ,  v i . 
s ti te ,  s teps ,  s tairs,  tadder 
w a g ewe , n .  
s ting, burn 
n a y a r f s i ' n a v e  N , n a y�r a r a p i y e 
S ,  vt . 
0-" \ . 
STINGS 
s tings (me ) ,  bites  (me ) 
n a b a  n a V e , vt . 
stink, sme n (good or bad) , 
odour, scent,  aroma, fragrance, 
evi t ,  sin 
a g u n t awe N,  a g u n t a e nawe  N ,  
a e n t ub i y e  S ,  n .  
s tir, turn over, invert, turn 
round, rotate 
a ' wa e  puwe N ,  a ' wa e ' wa e  p uwe N ,  
e ' wa r e p uwe S ,  v .  
s ti tch 
1 .  sew awa e y uwe N, awa r a uwe 
S ,  v .  
2 .  sew t�g�ther p u g u n uwe N ,  
p a g u n uwe S ,  v .  
(suffer a )  s t itch, (my ) insides 
pain, be upset  
n a n t a n a u k i y e ,  v i . 
(my ) s t�m,!ch 
n a g�' e n e * , n .  
(pit  of (my ) )  stomach, (my ) epi­
gastrium 
n a u p a t i n e ,  n a u p a t i ' e n awe , n .  
s tomach of bird 
amo b e r i n e *  N, n .  
(my ) stomach region, (my ) front,  
(my ) be t ty. 
n a g a b uwe , n .  
(sorcery re tating to)  s tomach 
swe t t ing or bowe t obstruction 
1 .  n a g a ' e  ' k l yo ' e n awe N,  n a g a ' e  
' k lyo ' a n a y e  S ,  n .  -
2 .  y a b a  ' k i yo n e  N ,  e b a  ' k i y o n e  
S ,  n .  
(suffer from sorcery re tating to )  
s tomach swe t ting or bowe t ob­
s truction 
y a b a  n k i r a ' a t a y e  N,  e b a  
' kore t a y e  S ,  v i . 
stone,  rock, ten- toea coin 
y a b�n e *  N,  e b�ne S ,  n .  
(round po t ished) s tone, pebb te 
y a b a  n ko n u n e *  N ,  a u k u r e ' e b a n e  
S ,  n .  
stone type,  fi te ,  emery s tone, 
gr;ind� tone 
k umuwe , n .  
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s tone type (whi te or pink)  
k a s o b a t a ' y a n e *  N ,  m u s i ye e b a n e  
S ,  n .  
-
s tone type used for smoothing, 
�arp�nter ' s  p, tane 
a n awe N ,  m a t e b a n e  S ,  n .  
s tony ground 
y a b a k i s u ' mawe  N ,  e b a k i k i m p a y e  
S ,  n .  
s too t ,  seat,  chair 
a em u  y a b a ewe N,  a r a g e  ' y a b eye  
S . n .  
(pass b t oody ) s too t s ,  suffer 
dysen try 
ko r a  n k i y e r a uwe N ,  k o r a  
' i nta r a uwe S ,  v .  
(ce� t�n� ) s torage space 
p a S l we , n .  
s tore, trade store, shop 
i ka n t a ma ne * , ** s i t uw�n e , n .  
s tore in  bamboo container, fi t t  
up 
k a n k l y uwe  N ,  k a e y uwe S ,  v .  
s tore in  container, pack away 
t u g uwe N ,  i n u s a uwe S ,  v .  
storm, heavy rain, downpour 
a no n e ";': , n .  
( impending) s torm, darkening 
weather, s tormy weather 
k a g awe N,  a s a g og o b� ' p l y e  S ,  n .  
s tormy weather, impending storm, 
d,!rke�ing weat1er I k a g awe N ,  a s a g o go b� ' p l y e S ,  n .  
s tory, ta tk ,  speech, 'language, 
conversation,  words 
k�ma n a n e ,  n .  
s traight 
p a r u t u n e  N,  a u b u r o t o ' a n a y e  S ,  
adj . 
s traighten 
1 .  a e b a ro a t a uwe N,  a r u b a ro  
a t a uwe S ,  vt . 
2 .  c�rrect ,  put r;ight a r � p u  
p uwe  N ,  a u b u r a t a o  ' p uwe S ,  v .  
3 .  beautify , do property,  make 
a t tractive,  put in order 
a s o y a  k a e s uwe , v .  
4 .  correct  p a r u t u  ' p o t a uwe  N ,  
STRANGLED 
a ob u r u to po t a uwe S ,  vt . 
(be ) s trang led, be choked 
n a t i k l y e N, e p a g!na y e  S ,  vt . 
s trang le ,  choke 
a t i k uwe  N ,  e t i g 6 b a uwe S ,  v .  
(an k l e )  s trap used for protection 
in  fighting, ank l e t  
p e g uwe , n .  
( armp i t )  s trap used for protection 
in fighting, armband 
t u s a n e * , n .  
( e lbow) s trap used for protection 
in fighting 
k a  r�r a b on e , n .  
(kne e )  s trap used for protection 
in  fighting 
k i s i b i we N ,  k i s a b i y e S ,  n .  
(wris t )  s trap used for protection 
in  fighting, wrist l e t  
i b awe  N ,  n a s i n e S ,  n .  
s tream 
1 .  river a nompa n e , n .  
2 .  river, creek, channe l ,  wa ter­
course ,  va l ley f b uwe N ,  
a r u g f r i n e S ,  n .  
s tream down, ro l l  down, fa l l  
( tears ) 
t e b a ' wa y e  N ,  e t e b a ' wa y e  S ,  vi . 
s tree t, vehicu lar road, highway 
p a r i p a r f k i n e ,  p a r i pa r f n e  S ,  n .  
s trength, might, power, so lidity,  
hardness,  tightness,  toughness,  
courage, authority 
e s eg i y e n awe N ,  e s e g e n a y e  S ,  n .  
( carry on po le  or)  stretcher, 
obey, heed 
wa s f y uwe N, wa s a e y uwe S ,  v .  
s tretch out  
1 .  extend a s a  p uwe , v .  
2 .  extend, reach out  p a ro s uwe , 
v .  
s trict, extreme, hard, s tern, dif­
ficu lt ,  excessive,  terrific,  
terrib Ze  
a g�s f y�we , adj . 
s trike,  hit ,  punch, ki Z Z  
a e g u y uwe N ,  a r u t uwe S ,  vt . 
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(hi t or)  strike with something 
hard, c Zobber, c Zub, punish  
ka so  ( n k ) a e g u y uwe N ,  k u r o  
' k a r u t uwe S ,  vt . 
s tring 
1 .  tree type whose bark is  used 
for making thread, thread, 
twine t a g a i n e *  N, t a g a n e  
S ,  n .  
2 .  vine, rope, twine ,  thread, 
cord, Zine of reZatives  
i g a ' n!we N ,  i g wa n t a y e  S ,  n .  
(game using Zoop of) s tring to 
make patterns over fingers 
t a p i t a p e n e , n .  
s tringiness (in food ) ,  fibre 
a g a ' n!we N, a g o n t a y e  S ,  n .  
(fe e Z )  s trong 
n a y�mpu  p f y e , v i . 
s trong, powerfu Z ,  so lid, hard, 
tight, tough, courageous 
e s e g i ( w e ) , e g f ( w e )  N, e g e ( y e )  
S , adj . 
s trong drink, a Zcoho Z ,  beer, wine ,  
spirits 
e s e g i wa n f n e *  N ,  a i b o ' wa n i n e *  
N ,  sok a re  wa n f n e  S ,  n .  
(my ) s trong hand, (my ) right hand 
n a y a t a ka n t i we N ,  n a y�t a s a n a y e  
S ,  n .  
s trong wind, ga Ze ,  tempes t 
pon t�we N ,  i g ogoy�n e  S ,  n .  
s tub (my toe,  e tc . ) 
a e m f s a ' n am f y e  N ,  a r um f s a  
n t am f y e S ,  vt . 
s tuck (be )  
1 .  be jammed, be bogged a e r u k i 
wa i n t f y e  N ,  i r u k r ma m i n t r y e  
S ,  v i . 
2 .  be s ticky 
t a m a ka r a y e  
3 .  b e  "Jammed, 
v i . 
s tumb Ze ,  trip 
t ama k a e y e  N ,  
S ,  vi . 
be caught t u k uwe , 
i s i bo ' i r uwe N ,  i s a b6 r ume  uwe 
S ,  v i . 
s tump 
a towe , y!towe , n .  
s tump of (my ) finger chopped to 
STUPID 
show sorrow or bereavement 
n a y a  n k a m u n towe N ,  n a y amu towe 
S ,  n.  -
s tupid, s i  Z Zy ,  idiotic,  Zunatic, 
mad, crazy, ignorant, insane,  
dumb 
a i b6 n e  N ,  s o ka r e n e  S ,  adj . 
stupidity, madness,  ignorance, 
devia tion, sin 
a i b o ' e n awe N, s o k a r e ' a n a y e  S ,  n .  
stutter, s tammer 
i k a ' n a ' ka s uwe N ,  i gwon t! 
ka s a uwe S ,  v i . 
s tutterer, dumb person 
m i ' m i  ' y a g a r awe  N,  m i  ' m i  ' ma ' ma 
' y a g a r awe  N ,  m i m p i m p am p a  - -
' y a gwa r a y e  S ,  n .  
(my ) sub-cutaneous fat 
n a p�we , n .  
submerge 
1 .  cover, immerse,  drown 
a p i r i n t a uwe , vt . 
2 .  cover by water, immerse ,  
drown n a p i r i n t a y e , vt . 
3 .  immerse a k u ' n a uwe  N ,  a k u n t a  
wa uwe S ,  v i . 
suck 
ump i s (  l a e y uwe N,  ump i s ( s i  uwe 
S ,  v .  
suck or draw i n  breath, sa Zivate 
(re deZectab Ze  food) 
. . , . I r I 5 uwe , V l. . 
suffer sharp pain, be  injected, 
�e t  a , sp Zinter a s a  n a b a y e  N, a s a  n a b u r i ye S ,  
vt :-
(my ) suffering, (my ) affZiction,  
(my ) agony 
n a u k i n a k i ye nawe  N, n a u k i  
a k i y e n awe N ,  n a e s u n t a e s u  ' p f y e  
S ,  n .  
sugar, sugarcane 
y�b uwe N ,  y�b f y e  S ,  n .  
sugarcane, sugar 
y�b uwe N, y�b f y e  S ,  n .  
(work down on)  sugarcane garden 
(such as c Z eaning rubbish  from 
sta Zks )  
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sugarcane types 
a n emuwe N, n e n t amo ne  S ,  
ir i y6 n e *  N ,  p a r i g a n e  S ,  
y!b a n t awe , n .  
suicide 
n a e g u r uwe N ,  n a r u g u  m p e  uwe  S ,  
vt . 
suZk ,  pout 
t am i s i  ' k a e y uwe N ,  t am i s a 
' wa uwe S ,  v i . 
su Z king person, su Z Zen person, 
cross person 
amo ' y a g a r awe N,  a mo ' y a gwa r a ye 
S ,  n .  
(be )  s u l ky,  be  down in  the nose,  
be  su l len,  be  cross ,  pout 
namo ' p uwe N ,  n� ' p uwe  S , v .  
(be )  su Z len,  b e  down in the nose,  
be  su lky,  be cross ,  pout 
n amo ' p uwe  N ,  n� ' p uwe S ,  v .  
sul Z en person, s u l king person, 
cross  person 
amo ' y a g a r awe  N,  amo  ' y a gwa r a ye 
S ,  n .  
summation, and so ,  thus 
1 .  a i b uwe N ,  p f y a  p uwe N ,  p i r� 
p uwe  S ,  v .  -
2 .  a i y uwe N ,  p f y a  y uwe  N ,  p i r! 
r uwe  S ,  v .  -
summon, ca l l  repeatedly 
k e g a ' e n t a g a ' e  yuwe N ,  
k e g a ' y e nta g a ' y e y uwe N ,  k e  
u m p a y� y uwe S ,  v .  
sun 
p a n e * , y a g ewe N ( o c c a s ionally ) ,  n .  
Sunday 
1 .  * *  S a n t e n e , n .  
2 .  a week * *  S6n t�ra n e , n .  
(patches of) sunlight,  sunshine 
p a n k a g u n e *  N ,  p a ' a g u n e S ,  n .  
sunny weather, dry season 
p a t a  y a g awe , p a s i y� p a n e  S ,  n .  
sunrise,  morning l ight,  dawn 
a b a y a  pa ' d ye  N ,  !ba y�s a p a  
'dye S ,  v i . 
y�b u y e n awe N ,  y�b i y u g a n a y e  S ,  n .  
(co lourfu l sunset or)  sunrise 
a b a y a  mo r e r e  p i y e N ,  !bay� t e r e 
p i y e-S ,  v i . 
SUNSET 
sunset ,  dus k, darkness  fa l ls ,  
darkening of sun by  fog or smog 
k i y e pa ' t a y e  N, k i r e pa  ' dy e  
S ,  v i . 
(co lourfu l )  sunse t  or sunrise  
a b a y a  mo r e r e p i y e N ,  ib a y� t e r e 
p i y e-S ,  vi . 
sunshine 
1 .  patches of sun l ight 
p a n k a g u n e *  N,  p a ' a g u n e  S ,  n .  
2 .  p a  ' t a y e , v i . 
sunshower 
k a  p a  ' t a y e , v i . 
supernatura l 
1 .  demon, e lf, spirit,  spiri t­
ua l a m a n f n e , n .  
2 .  spiri tua l * *  monon e ,  ad j . 
(perform evi l )  superna tura l 
actions or ri tua l ,  act  like  a 
demon 
k e n a  p uwe  N ,  kwe r a n a p uwe S ,  v i . 
supernatura l beings,  demons, 
e lve�, sp,irits 
a ma n l ' k l n a n e , n .  
suppor�, he lp, assi� t� aid , a o ' m a e y uwe N ,  a o y a s� p uwe S ,  vt . 
(main) support of bui lding, 
cen trepos t, vi l lage headman, 
chief, king 
wa ' eg�we , n .  
(my ) supra-orbita l  ridge, (my ) 
brow or eyebrows 
n a o g a s i n e * ,  n .  
(my ) supra-pubic region (my nav e l  
root )  
n a b e ' a gowe N ,  n a m e r o n e  S ,  n .  
surmise,  think, be l ieve,  remember 
n a p i y uwe N ,  n a p uwe N ,  p i r a g e  
p uwe  S ,  v .  
surpass ,  pass,  leave behind, over­
come, beat, win against  
a g a s uwe N ,  a g a s a uwe S ,  vt . 
(be )  surprised, jump with  fright,  
be s tart led, be amazed, be  
as tonished 
p a m i p uwe  N ,  p a g u r a  ' p uwe S ,  v i . 
surround 
1 .  besiege,  encirc le  a ka go 
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i y uwe N ,  y e k a g o  ' p uwe S ,  v .  
2 .  encirc Ze  ko ' r y uwe N ,  
k a go ' i y uwe N ,  kop uwe S ,  v .  
swa l low ( v )  
n a g i n t a uwe , v .  
swa l low, bird type 
k r s a b e n e *  N, kwa n a n a m i n e S ,  n .  
swamp, marsh 
y a g o n e  N ,  a g o g o n a y e  S ,  n .  
swear an oath 
uma e s e g i p uwe N,  uma  e s e g e  
p uwe  S ,  v .  
sweat 
1 .  p'erspire� s team� c�nden�ation a e s e  p a g  I y e  N ,  a e t  I p a g  I y e  
S ,  v i .  
2 .  perspire n a e s e  p a g ( y e  N ,  
n a e t i p a g f y e  S ,  v i .  
(my � swe�t,  (my, ) �e�spira tion 
n a e s ewe N ,  n a e t l ye S ,  n .  
sweater, shirt,  s ing Zet ,  pu l lover 
tn� s i y o t i we ,  n .  
sweep 
1 .  p a g a  ' p uwe N ,  kwa t a uwe S ,  
kwa ra  p uwe S ,  v .  
2 .  * *  p u r um i y e n a  puwe  N ,  v i . 
sweep aside, c lear away 
a i g a g a  ' p uwe N ,  e g wa g a  ' p uwe 
S ,  v . - -
swee t, tasty,  p leasant, de lectab le  
i g�we N ,  k a n a i s f g i ye S ,  a d j . 
swee t  c�r�, corn, maize  
p�t a r l we , n .  
sw�e t  po�ato 
I s a ' awe N,  ( s a p�y e  S ,  n .  
sweet  potato types  
me r � ' m e n ��n e 1' N ,  m e r e ' o n e  S ,  
s e r e n t a n e * , n .  
swee tness,  p l easant taste ,  flavour 
i g a e n awe N ,  k a n a i s ( g i n a y e  S ,  n .  
swe l l  
1 .  become big,  grow, mature 
a n o s a uwe , v i . 
2 .  bu lge,  become round a ro g u  
' p ( y e  N ,  a o k u r e  ' p i y e S ,  v i . 
swe l l  from infection 
n a r u g i y e ,  vt . 
SWELL 
(proud or)  swe l l - headed man 
a t a t e n a s I ' n a s I ' y a g a r awe , n .  
(soraery type re la ting to infea­
tion or)  swe l l ing or leg  sores, 
tropiaa l u laera tion 
k e s a e n awe N ,  k e s�n a y e  S ,  n .  
swift ly,  hurriedly,  quiakly,  fast ,  
rapidly 
k a r u ' e n awe , adv . 
swim (wa l king in  the water) 
w a n f p i  n a s uwe , w a n ( p i n t i  n a s uwe , 
v i .  
swing, osai l late 
make ' a e y uwe N ,  a r a u k u r u  ' pa uwe 
S-;- v .  
(ahi ld ' s )  swing 
k i g l g a no n � *  N I s i s i y6 s e n �  S ,  n .  
swinging, osa i l lating 
m�k e n e  N, a r a u k u r u n e  S ,  adv . 
sword grass,  grass type, kunai, 
thatah, roof 
a ' n6we N ,  a n t 6w� S ,  n .  
(be)  sympathetia,  be sorry (do 
one ' s  intes tines/liver ) ,  be  
sad, show aompassion,  be  merai-
fu l ,  p i ty 
. 
n a n t�ra ' p uwe , n a u  ' p uwe , vt . 
(my ) sympathy, (my ) sorrow, (my ) 
aompassion, (my ) sadness ,  (my ) 
meray 
n a n t a r a ' e n awe  N ,  n a u ' a n a y e  S ,  n .  
T 
(make )  tabu, shut,  a lose,  forbid, 
prohibit  
a k u n uwe  N ,  e k u n uwe  S ,  v .  
(my ) tabu bro ther-in- law or 
sister-in- law ( sister ' s  husband 
or wife ' s  sib ling,  non­
marriageab l e )  
n a o k�we ,  n .  
tadpo le  
k�b i y�g6 r a n e *  N ,  t o r f yo n e  S ,  n .  
(my ) tai l 
n a y�wawe N ,  
( i t s )  tai l;  
n�waye  S ,  n .  
a y�wawe  N ,  �wa y e  S ,  n .  
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tai l of bird 
a e b aw�  N ,  a r a m i ye  S ,  n .  
take 
1 .  aaaompany, esaort,  aarry , 
emp loy, hire a b a  p uwe , a b a  
p u r f t e wauwe  N ,  aba m e t e  -
wa uwe S ,  vt . -
2 .  emp loy , hire,  adopt a b a  
p u r uwe , vt . 
3 .  aaaompany, esaort a b a g i 
' p uwe N ,  a ba g u  ' p uwe  S, 
a o s uwe S ,  vt. 
4 .  grab, seize  a p a ' u r uwe N ,  
a e s i s f  m e y uwe S ,  v .  
5 .  get ,  reaeive,  obtain, aaaept 
maeyuwe  N, m�y uwe  S ,  v .  
6 .  get  (and h o ld) , aaaep t 
m a e r uwe N ,  mem�y u w� S , v .  
7 .  g� t (qnd be )  maema r a uwe N ,  
mema r a uwe S ,  v .  
take down , g e t  from above, remove 
i s i y uwe , v .  
take off 
1 .  remove a k u b u g a s uwe N ,  
a k u b u g a r a uwe  S ,  v .  
2 .  pee l ,  l ift off, remove ,  get  
rid of  a ka o  s a uwe N ,  e ko 
, ' s  ' k  " N s a uwe � a , a o  p a uwe , e k a g u  p a uwe  S ,  v .  
take out of, extraat,  remove from 
p a ey uwe N ,  p a s u ka uwe S ,  v .  
taking (me ) ,  aaaompanying (me ) ,  
esaorting (me ) 
n a b�g i n � N ,  adj . 
ta lk  
1 .  speeah,  language,  s tory ,  aon­
versation, words kama n a n e , n .  
2 .  speak, say y uwe N ,-s uwe . 
k a uwe  N ,  k a r uwe S ,  v .  
ta l k  about spiri tua l things, 
worship 
**  mono  ' y uwe  N,  * *  mono  ' uwe 
S ,  v i . 
ta lk  aross ly,  be  angry 
n amo ' ka s a uwe N ,  n a ka s a r uw� S ,  
v i . 
( s t em of  word to)  ta l k  or  speak 
or  say ( s e e  y uwe ) 
U - , v .  
tan,  �or;g ,  lengthy" ,deep, far; , e ' e ro n e *  N ,  e ' e r a n e* . y a ' e r o n e *  
N ,  y�k6 n e * . y�ka r 6 n e *  N; 
TALL 
ta t t  s traight tree (with branches 
at  top onty ) 
a g� yawe , n .  
( i t s )  ta ton, ( i ts )  toes 
a y�bawe , n .  
tanke�, , s hrub type ,  cordy tine wa r l n e N ,  a mo r a n e  S ,  n .  
tap, knock  
pa k e b a k e  p uwe N ,  pa kwoba kwo 
p uwe  S ,  v i . 
( s ing t e )  tap, sing te knock 
p a ke r y e N, p a ka r e  r y e  N, pa kwo 
i y e S ,  v i . 
tapa b tanket, bark cape 
k�b i we N ,  kw�b i y e S ,  n .  
( shrub type  used for making ) tapa 
c toth  and decora tion for 
s ing sings 
t a ' wawe  N, empone  S ,  n .  
( tree type of which inner bark is  
used for making) tapa c toth  and 
bark skirts 
a s i n e * , n .  
tapping, knocking 
pa ke b a ke r y e N ,  p a kwoba kwo 
S ,  v i . 
(off) target ,  amiss,  astray , off 
course 
p a g a n e  N,  kw�ye S ,  adv . 
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(miss t h e )  target,  shoot crookedty 
or as tray 
p a g a  ' p a y e  N, kwa p a y e  S ,  v i . 
taro 
, , I n�we ,  n .  
tarpau � ir:, , canvas * ,� s e r l we ,  n .  
task,  work, job, tabour, toi t  
e r i ' y�n e ,  n .  
taste 
n a b r g a uwe , v .  
tas tiness,  swee tness,  ftavour 
i g a e n awe  N, k a n a i s r g i n a y e  S ,  n .  
tasty, swe et ,  p teasant, de tectab te 
i g�we N ,  k a n a i s f g i y e S ,  adj . 
TEMPEST 
tat too 
k a r a s a ne N, k a r a s�ka r a ye S ,  n .  
t each, show, instruct,  demon­
s trate to 
1 .  a y a k uwe  N .  a r a s uwe S ,  
vtt. 
2 .  poya k uwe N, po r e n t� ' p uwe  
S ,  vt t .  
tear 
1 .  rip a ka r e  ' p a uwe  N ,  e k a r e  
' p a uwe S ,  v .  
2 .  ro t, fray,  break, rip 
a k u r ( y e  N, e k u r f y e  S ,  v i . 
3 .  break, snap, rip a t i s a uwe N ,  
e k i r i s a uwe  S ,  v .  
4 .  rip a t u g uwe  N ,  e t u g uwe S ,  v .  
tear apart, break, rip, snap 
a ' m u t uwe N, e k f r i s a uwe S ,  v .  
(my ) tec;r� 
n a o ' n uwe N ,  n a on t f y e  S ,  n .  
( shed) tears 
1 .  cry a t a u r uwe N, v i . 
2 .  be  crying, weep n a o ' n u 
p a g i y e N ,  n a on t (  p a g i y e S ,  
v i . 
(my ) tee th, 
n awawe N ,  
(my ) tooth 
n aw i y e S ,  n .  
(my ) tee th are on edge 
n awa s i s f ye  N, n aw i s a s a 
v i . 
p i y e S ,  
( i t s )  teeth, cut ting edge,  ( i t s )  
toot�, ( i ts )  tusk, ( i t s )  fangs 
awawe , n .  
teethe  
a t a ( n k ) a e y uwe N ,  a t� ' p i y e S ,  n .  
te  n "  inform, ,pr;each to omuwe N ,  o r uwe S ,  vt t .  
( s t em o f  verb to) t e t t  
u - - m u - N ,  u - - r u - S ,  vtt . 
te t t  the truth  
t a � a ' ka u�e ,N ,  t ag  a s uwe N ,  a ke r a s a  s uwe S ,  v .  
te t t  (�ou ) ,  infor� (you) 
u g amuwe  N ,  u g a r uwe S ,  vtt . 
tempest, ga te ,  strong wind 
pon t�we N, i g ogoy�ne S ,  n .  
TEMPLE 
(my ) temp le  (ear-roo t ) ,  (my ) 
mastoid process 
n a g e  a gowe N,  n a g e  a m f n e  S ,  
n a g egowe N ,  n a g em f n e  S ,  n .  
temporary , loan, short period 
! I yon e "' , n .  
(my ) tempro-mandibu lar joint 
(chin-joint )  
n am�g i n k ao n e , n .  
tempt ,  deceive,  trick, have 
i l licit  relationship, rape 
am f yo ' p uwe , vi . 
temptation,  decei t, gui le ,  fa lse  
pre tences ,  misrepre sentation, 
rape 
a m f yo ' e n awe N ,  am i yo ' a n a y e  S ,  n .  
(my ) �emp ta�ion, decei t (of me) 
n am l yo ' e n awe , n .  
ten ( hands two ) ,  one kina ( ten 
ten- toe� piec;es )  
n a y a  ' t a r a ' m u n e *  N ,  n a y  a 
' t ara y e  e m p u n e  S ,  num . -
(my ) tendon, (my ) vein,  (my ) 
artery, (my ) nerve, (my ) lymph 
g land 
n a g a ' n!we N, n a g o n t a y e  S ,  n .  
tent 
** s e r i  n a ma n e , D .  
ten- toea coin 
1 .  s tone,  rock y a b�n e *  N ,  
e b�ne S ,  n .  
2 .  money * *  mo n ewe , n .  
termi te,  borer 
e s o k a bawe  N, mon t a y e  S ,  n .  
terrib le ,  extreme, hard, s trict,  
s t ern, diffi cu l t, excessive ,  
terrifi c  
a g�s f y�we ,  adj . 
terrific,  extreme, hard, s trict,  
s tern, difficu l t ,  excessive ,  
terrib le 
a g�s r y�we , adj . 
test  by fee ling (for qua l i ty ,  
ripenes s ,  e tc . ) 
u k a uwe , v .  
test  repeatedly,  try repea tedly 
a e b u g a  a e b u g a  p uwe N,  p i r a b u g a  
p i r!b u g a  puwe  S ,  v .  
-
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(my ) testi c l e  
n a r o k�we N ,  n a gwa s f y e  S ,  n .  
( s orcery rela ting to mus c le spasm 
and pos s ib ly )  tetanus 
y!n t�we N, y�n!ye S ,  n .  
(be )  thankfu l ,  be  g lad, be happy, 
be p leased, be  joyfu l ,  rejoice 
n a ' m u ' p uwe , vt . 
(feas t of) thanksgiving for safe ty 
�hrough 4an�er (past  �r future ) 
a p a s�n a y e , a ' wa s a e n awe  N ,  n .  
that 
p ( n e *  N,  p i y!n e S ,  d em . 
that over there ( c lose  by)  
m ( n e *  N,  d em o  
that over there (midd le dis tanc e )  
m a r e n e *  N ,  d em o 
that over there (far dis tance )  
ma ro ne '� N ,  d em o 
tha� up' there ( c lose  by ) 
m a e n e *  N ,  d em o  
that �p , there (far dis tance )  mayone*  N ,  d em o  
tha t down there (c Zose  by ) 
m e n e *  N ,  d em o  
that down there (far dis tance ) 
mone *  N ,  d em o  
that 0 1'  those  things 
p i n t a n awe  N ,  p i Y� ' a n a y e  S ,  n .  
that 0 1'  thos e  things over there 
( c Zose  by ) 
m i n t a n awe N ,  m i y�mp e ' a n a y e  S ,  n .  
t ha t  0 1'  those things over there 
(middl� 4is tance)  
m a r e n t a n awe  N ,  n .  
that 01' those things  over there 
(far dis tance )  
ma r o n t a n awe N ,  mow�mpo ' a n a y e  
S ,  n .  
that 0 1'  those things up there 
( a los� �y )  , , ma e n t a n awe  N ,  n ey�n t e ' a n a y e , n .  
that 0 1'  those things up there (far 
distance )  
m a yo n t a nawe  N ,  now�n to ' a n a y e  S ,  
n .  
THAT 
tha t or those things down there 
( c lo�e ,by )  , , m e n t a n awe  N ,  me y�m p e ' a n a y e  S ,  n .  
that or those things down there 
(far dis tance ) 
mon t a nawe  N ,  mow�m po ' a n a y e  S ,  n .  
( in )  that manner, l i ke that 
p f y�we , adv . 
(at )  tha t p lace,  there 
p f m p a y e  N ,  p i y�mpeye  S ,  adv . 
( t o )  that side 
mo  n k a r a s fwe  N, mompo u n t f y e  
S ,  n .  
thatch 
1 .  grass type ,  
kunai, roof 
S ,  n .  
sword grass , 
a ' nowe N ,  a n t owe 
2 .  cover a i r a r r  ' ka e y uwe N ,  
ka ka r i  ' p uwe S ,  v .  
theft, robbery, s tea l ing 
k u n t a n a we N , ku ' a n a ye S ,  n .  
their or theirs (dua l )  
1 .  i s f g e ' e n awe  N ,  i s f ke n t a y e  S ,  
pr o n . 
2 .  - wa i s i ' * ,  v - s u ff . 
their or theirs (p lura l )  
1 .  i g e ' e n awe N ,  i ke n t a ye S ,  
pron . 
2 .  - wa i ' * ,  v-suf f .  
them (dua l ) ,  they (dua l )  
i s f g ewe N , i s f k e y e  S ,  pro n . 
them (plura l ) ,  they (p lura l )  
f g ewe  N ,  f ke ye  S ,  pron . 
there 
1 .  p f ye , adv . 
2 .  at  t ha t  p lace p f m p a ye N ,  
p i y�m p e y e  S ,  adv . 
(over)  there (c lose  by ) 
m f y e  N ,  m fm p a y e  N ,  m i y�m p e y e  S ,  
adv . 
(over)  there (middle  dis tance)  
m a r ey e  N ,  m a r em p a ye  N ,  adv . 
(over)  there (far di stance)  
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ma roye  N ,  ma romp a y e  N ,  mowampoye  
S ,  adv . -
(up � t�ere (c lose by ) 
m a e y e  N ,  ma emp a ye  N ,  n e y�n t eye  
S ,  adv . 
THIRD 
(up ) t here (far distance)  
n a yoye  N ,  m a y ompa y e  N ,  n owa n t o y e  
S ,  adv . -
(down) there (c lose  by)  
meye N,  mempaye  N , mey�m p e y e  S ,  
adv . 
(down ) there (far distance ) 
move N ,  mom p a ye N ,  mow�mpoye  S ,  
adv . 
(over)  there 
umawe N, uma r u toye  S ,  adv . 
( t o )  there , towards , over towards 
u - , v-pr e f . 
( to here then) there ( come 
go further on ) ,  proceed, 
tinue on, pass by 
a n uma ( w e )  N ,  adv . 
and 
con-
there it i s ! ,  Watch out ! ,  Look 
out ! ,  Clear out ! ,  Ge t out of 
the way ! 
me b f ye  N ,  e ke p o  S ,  exc 1 .  
( this or) these things 
m�n t a nawe N ,  m�' a n a y e  S ,  n .  
they (dua l ) ,  them (dua l )  
i s f g ewe N ,  i s f k e ye S ,  pron . 
they (p lura l ) ,  them (p lura l )  
f g ewe N ,  f k eye  S ,  pron . 
thief, robber 
ku ' k i n a n e , n .  
thieve,  s teal ,  rob 
k u n t a n a  p uwe  N ,  k u ' a n a  p uwe  S ,  v .  
(my ) th�gh 
n a ron e , n a r u ne , n .  
(do (my ) )  things, fo l low (my ) 
cus tom 
n a e ' e n ama p i ye N ,  n a k e n t a ma 
p f ye  S ,  v .  
think, surmise,  b e l i eve,  remember 
n a p i y uwe N, n a p uwe N, p i r a g e  
p uwe S ,  v .  
thinking, thought ,  idea, notion ,  
opinion, conscience 
n a p i y e n awe N, p i r a g e n a y e  S ,  n .  
third day, two days hence or 
previous ly 
ma gawe , n .  
THIRTEEN 
thirteen (from a foo t  add thre e )  
n a g i s a r f s a  k a k a g a  t ump aemawe N ,  
n a g i s�r f s a  k a k a g a  t umpemaye  S ,  
num . 
this 
m a n e ;'. , d em . 
( in )  this  manner, l ike this 
ma y�we , adv . 
this men tioned one , the aforemen­
tioned 
k a n a - , n - c 1 it . 
this o� � hese things , , ma n t a n awe N ,  m� ' a n a y e  S ,  n .  
(at )  this  p l.aae,  here 
m�m p a y e  N, m�m p a y e  S ,  adv . 
( to )  this  s ide 
ma n k a r a s (we  N ,  m�m p a  u n t ( y e  S ,  
n .  
(my ) thoraaia spine, (my ) baak­
bone 
n a k a  a ya m p uwe N, n a ka a y�mp i y e 
S , n .  -
priak l.es 
, , 
thorns,  
l .  a g!!-we , n .  , 2 .  a ke n awe  N ,  a ke n a e n awe N ,  
a s�r e r e n a y e  S ,  n .  
( that or ) those things 
p i n t a n awe N ,  p i Y� ' a n a y e  S ,  n .  
( that or)  those things over there 
( a l.ose by )  
m i n t a n awe  N ,  m i y�mp e ' a n a y e  S ,  n .  
( that or ) those things over there 
(midd l.e dis tanae ) 
m a r e n t a n a we N ,  n .  
( that or)  those things over there 
( far dis tana e )  
ma ron t a n awe N ,  mow�mpo ' a n a y e  S ,  
n .  
( that or)  those things up there 
( a l.ose by )  
mae n t a n awe N ,  n e y�n te ' a n a ye , n .  
( that or)  those things up there 
(far distanae )  
mayon t a n awe N ,  now�n t o ' a n a ye S ,  
n .  
( that or)  those things  down there 
( a l.ose by )  
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me n t a n awe N ,  me y�m p e ' a n a ye S ,  n .  
( that or)  those things  down there 
(far di stanae)  
mon t a n awe N,  mow�mp o ' a n a ye S ,  n .  
thought, thinking ,  idea,  notion,  
opinion,  aonsaienae 
n a p i y e n awe  N,  p i r a g e n a y e  S ,  n .  
thread 
1 .  tree type whose bark is  used 
for making thread, s tring, 
twine t a g a i n e *  N ,  t a g a n e S ,  
n .  
2 .  vine,  rope ,  s tring, twine, 
aord, l.ine of re l.atives  
i g a ' n�we N,  i g wa n t a y e  S ,  n .  
three day s henae or  previous l.y,  
fourth day 
a b a n e * , n .  
three 
1 .  (one-one-one)  k a k a g awe , num . 
2 .  ( two-one)  t a r awe ' k a n a k ( n e  N ,  
t a r a y e ' k�n e k i r ( n e S �  num . 
three onl.y 
1 .  som�, a fe�, smal. l.  ,quant� ty ka k a g a n towe N ,  k a k a g a so ye  S 
num . 
2 .  k a k a g am i we ,  num . 
( suffer sore)  throat,  have a 
aough or aol.d  
k a g a i n a e g u y e  N ,  k a g a i n a r u t f y e  
S ,  vt . 
(my ) throat swe l. l.s from infeation 
or goitre 
n amema a rog u ' p f y e , v i . 
(my ) throat,  (my ) traahea 
n a memawe , n a bemawe , n ame bawe , n .  
throb 
1 .  aahe aontinua l. l.y p a t a g i 
( p a t a g i )  n a b i ye ,  vt . 
2 .  pul.sate ,  have a regu l.ar beat 
p a t a g i ( p a t a g i )  p i y e ,  v i . 
throbbing ( inseat  b i tes me ) , 
aahe, pain 
k a b a  k i n a ' n a b a  n a v e  N ,  k a b a  
k i na n t a b a  n a v e  S ,  vt . 
throng, arowd, mul.ti tude 
uwae n a  k i n a n e  N ,  uwoma k i n a n e  N ,  
a t a r u k i n a n e S ,  n .  
throw, prope l. ,  shoot,  projeat ,  
drive  in, s tab, aast  for fish  
THROW 
a ey uwe N ,  a r a uwe S ,  v .  
throw ash  at  or cast  dirt at  ( to 
b lind in bat t l e )  
a i m u t a uwe N ,  a r u g a r e s e  p uwe S ,  
v i . 
throw away 
1 .  cas t off, loosen,  rouse 
k a s uwe  ( k a e - ) N ,  ka r a uwe S ,  
v .  
2 .  cqs t  a�ay, be r�d of, ,forgive m� e b u g � uwe N,  �o y e b u � auwe  N 
m a eg a s uwe N ,  moyega r a uwe S ,  
v .  
thumb (sweet po tato pee ler)  
mo sowe , k uw i ka y i n owe N ,  I s a ' a  
a r f b a ' n a n e *  N ,  f s a p a  a r f b a n tan e 
S ,  n .  -
thunder 
a n t a r u y e , v i . 
(dark) thunder c louds 
m i m i g�we N ,  m i m fw�y e S ,  n .  
Thursday 
* *  Po n t e n e , n .  
thus , and so,  summation 
1 . a i b uwe  N, p f y a  p uwe N ,  
p uwe S ,  v .  
-
2 .  a i y uwe  N ,  p f y a  y uwe N ,  
r uwe S ,  v .  
-
(my ) thyroid ( throat-flesh )  
p i r� 
• I P I r� 
n amema awa s ewe  N ,  n amema  awa s i y e 
S ,  n .  
tick,  b lood-sucking bug type found 
on anima ls 
p U ka n i n e N ,  ma k i n e S ,  n .  
tick  l ike a c lock, c l ick  
t a ke r a ke i y e ,  v i . 
tickle  
popoga r e g a r e  p uwe N ,  
a g a b a g a r e g a r e  p uwe S ,  v . 
tie ,  fas ten, join, connect 
p a e t uwe  N ,  p a e b u t uwe S ,  
m u ko t a uwe S ,  v .  
tie 
1 .  fas ten by tying a e b a r a  
' k i y uwe  N ,  a r a b a r! ' k i yuwe 
S ,  v .  
2 .  fas ten 
puwe N ,  
3 .  fas ten,  
' N ' a � a e y uwe � a s a e n a  m u k u n a  p uwe S ,  v . 
bundle  up k i r uwe N ,  
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mU k l y uwe N ,  mu kuwe  S ,  
m u n t a n a  p uwe S ,  v .  
(a )  ti� , fas t�nin� 
a s�we  N ,  a s�na y e  S ,  n .  
TIRED 
tight,  s trong, powerfu l ,  s o l id, 
hard, tough, courageous 
e s eg i ( w e ) , e g f ( w e )  N ,  e g e ( y e )  
S , adj . 
tighten weaving or p lai ting by 
hit ting toge ther 
a i g a r a r i n t a uwe N ,  a r u g a t� ' p uwe  
S ,  v .  
tightness,  s trength,  might, power, 
so lidity, hardness,  toughness,  
courage, authori ty 
e s e g i ye n awe N ,  e s e g e n a y e  S ,  n .  
ti l l ,  dig 
o ' e n a  p uwe N, o ' i y uwe N ,  o r uwe  
S ,  v .  
ti l ling, digging 
o ' e n awe  N ,  a r e ' a n a ye S ,  n .  
timber, tree ,  wood 
y�we , n .  
(at  what )  time ? ,  When ? 
a y a n t agawe  N ,  a r i y a n t u g a y e  S ,  
i nterr . -
times ,  era, age 
k a n awe N ,  k u n a y e  S ,  n .  
tiny 
1 .  Z itt Ze ,  sma Z Z a m a n a n e * , 
a m a n a n ka n towe N ,  ama n a s6 ye  
S ,  ama ' ma n a n e *  N ,  k a r i y o s 6 y e  
S ,  adj . 
2 .  sma l l ,  l i t t l e ,  few 
i s e ' a n t owe N ,  k a r i y o s6ye  S ,  n .  
3 .  l itt le ,  sma l l, few 
uwa e n a n t owe N ,  k a r i y o s6ye  S ,  
adj . 
4 .  l i tt l e ,  sma l l , diminutive 
- a n t owe N,  - a sowe S ,  n - suf f . 
(medicine arrow) tip 
a na dwe N ,  ku t i ye S , n .  
tip out or over 
1 .  pour, capsize,  spi l l  a s u n u  
' ka e y uwe N ,  e t u g u  p a uwe  S ,  v .  
2 .  pour, spi l l  t i g uwe N ,  
t e b a uwe , S ' , t i g a s uwe  N ,  t e b a k a r a uwe S ,  v .  
( be )  tired 
TIRED 
1 .  be too muah for, be defeated, 
be  diffiau lt  for, be de­
pressed k u n t a  n a b i y e ,  vt . 
2 .  be s leepy,  be-heavy-eyed 
nao  k u n t a  p ( y e , nao k u n t a  
n a b i y e ,  vt . 
-
3 .  be  s leepy n a u b e g u  ' p i ye N ,  
n aw i g a g a  ' p ( y e  S ,  v i . 
(fee l lazy or)  tired or weak 
kampa  n a y a m p u  p ( y e , n a y�m p u  
k ampa  p ( ye ,  vt . 
to, towards 
- t i ,  - r i , n - s u ff . 
to there, towards , over towards 
U - , v-pr ef . 
tobaaao 
* *  p u k�n e N, u s i we S ,  n .  
today, now, a t  present  
i b�we ,  adv . 
( l i tHe)  toe, l i t He finger 
a g ewe , a g e n t owe N ,  a g e s owe S ,  
p e n t o n to ' owe N ,  n .  
(my ) toena i l s ,  (my ) fingernai ls 
n a y�be s 6we N,  n a y�m p o s 6we S ,  n .  
(my ) toes 
1 .  n a g  i s a  amawe , n .  
2 .  (my ) fingers n a y�bawe , n .  
(midd le fingers or) toes,  fore-
fing�r , , a r u p uwe N ,  a r u p u b um a y e  S ,  n .  
( i t s )  toes,  ( i ts )  a laws, ( i t s )  
talon 
a y�bawe , n .  
(a l l  the aforementioned aonsidered) 
together 
s umawe N ,  s um p a y e  S ,  adv . 
(p laae)  toge ther, p laae s ide by 
s ide 
a t o t u  ' ka e y uwe N ,  a t o t u  ' ka r a uwe  
S ,  v .  
toi l, work, job, task, labour 
e r i ' y�n e ,  n .  
toi le t, latrine, lavatory 
i y e g a  n a m a n e >\"  N ,  i ye  r a  ' n a m a n e *  
N ,  i nt�k u k a y! n a m a n e  S,  n .  
token, s ign, indiaation 
awame ' e n awe  N ,  awama p i n t a ' a n a y e  
S ,-n .  -
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tomahawk 
1 .  axe, ha tah�t,  b lo�d , line ,  aore  re lat�ves t u n e * , n .  
2 .  ( l i t t l e  axe ) t u n k a n t owe N ,  
t u s owe S ,  n .  
(my ) tomb, (my ) grave 
n a r uwe , n .  
tomorrow, yes terday, seaond day, 
one day henae or previous ly, 
o ld ( when u s ed a s adj ) 
a i we , a y e  S ,  a r i y e S ,  a l i y e S ,  
adv . 
tongs 
p a r a g o ' y u r awe N ,  yo t�ye S ,  n .  
(my ) tongue 
n a n t e b uwe N ,  n a n t e b i y e  S ,  n .  
(be )  too muah for, be tired, be 
defeated, be diffiault  for, be  
depressed 
k u n t� n a b i y e ,  v t . 
(my ) tooth,  
nawawe N ,  
(my ) teeth  
n a w i y e S ,  n .  
( i t s )  tooth,  autting edge ,  ( i t s )  
tee th, ( i ts )  tusk, ( i t s )  fangs 
awawe , n .  
(broken)  too th 
a to n awawe  N ,  a te n aw i y e S ,  n .  
(my ) tooth aahes 
n awa n a y e , n awa n a u k ( y e N,  vt . 
(my ) too thlessness,  edentu lous 
nawa yay awe  N,  n a ma b i y a e y a ye S ,  
adj . - -
( spinning) top 
p oy�n e N ,  s e b e n e  S ,  n .  
top (of foot ) , skin,  bark, arus t ,  
aovering, baak  (of hand) , , a r I we , n .  
top of, head of , , a g �we  N ,  a non t�ye S ,  n .  
(on)  top
,
of, above, over, upon, on 
a bo bo r l we ,  adv . 
topp le ,  fa l l  over, be flattened, 
ao l lapse 
t a k u i y e N ,  t a k u r i y e S ,  v i . 
topp le  
1 .  ro n, fa n i 9 i ' wa y e , v i . 
2 .  ro l l, ro l l over, fa l l  wa r e  
TOPPLE 
' n a uwe N ,  a ' wa r e ' n a uwe N ,  
e ' w a r e r uwe S ,  v i .  
topp le  ( i t ) ,  I'o l  l ( i t )  over 
a ' wa r e  p uwe N,  a ' wa r ewa r e  p uwe 
N ,  e ' wa r e r uwe S ,  e ' wa r e  fye  S , 
v .  
torah, lamp , flare, light 
ene N,  k a n e n e  S ,  n .  
( b e )  torn 
1 .  be ro tted, be frayed, be 
broken, be ripped a k u r f 
w a v e  N ,  e k u r f  wave  S ,  v i . 
2 .  be frayed mu t i y e N ,  
em p u n t a y e  S ,  m u r u  ' wa v e  N ,  
emp u n t a  wave  S ,  v i . 
(my ) torso, (my ) body or trunk 
n a b�m u n e , n .  
touah, fee l  
a u r uwe  N ,  a e t e  p uwe  S ,  u ka y a  
p uwe  N ,  a e g a  p uwe S ,  v . 
touah or fliak to attraat atten­
tion 
a b u s a  ' p uwe , vt . 
tough, s trong, powerfu l,  so l id, 
hard, t i�ht,  aourageous 
e s eg i ( w e ) , e g f ( w e )  N ,  e g e ( y e )  
S ,  adj . 
toughness ,  s trength,  might,  power, 
s o l idity,  hardness ,  t ightne ss ,  
aourage, authori ty 
e s eg i y e n awe N ,  e s eg e n a y e  S ,  n .  
tow, drag, pU l l ,  entiae,  seduae, 
rape 
p� e b uwe  � ,  pae b u r uwe N ,  
p a emeyuwe  S ,  v .  
(over)  towards , a t  
a m p  a ( w e ) , adv . 
towards 
1 .  over towards, at  a - * , 
v-pr ef . 
2 .  to there, over towards 
v-pr e f . 
3 .  to - t i ,  - r i ,  n - suff . 
u ­ , 
town, p laae,  area, pI'eainats,  
grounds, v i l lage, hamlet  area 
k u m a n e , n .  
toy, do l l, p laything 
kum i n e , n .  
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toy do H 
k u m i  ' y a g a r awe N ,  k um i 
' y a gwa r a y e  S , n .  
( ahi ld ' s )  toy bow 
p e pe ' n a n e *  N ,  a b e k a no r f n e  S ,  
a e g a no r ( n e  S ,  n .  
(my ) tI'aahea, (my ) throat 
n a memawe , n a bemawe , n ame b awe , n .  
(my ) tI'aahea ( lung- stiak )  
n a u p ( r i ' n a n k a s awe N ,  n a u p ( r i m p a  
' a s awe  S , n .  -
tI'aak� road, path, tra i l ,  way k e n e , n .  
tI'aatoI' 
�" * t a r a kewe , n .  
trade 
1 .  buying, se l ling, exahange, 
barter, payment of fee or 
fine i k a n t a n awe  N, i k� ' a n a y e  
S ,  n .  -
2 .  buy, s e l l , exahange ,  barter, 
redeem, pay fee or fine,  en­
gage to marry (by brida l ex­
ahange )  i k� ' p uwe , v .  
trade s tore, s tore, shop 
i ka n t ama n e * , ,h� s i t uw�n e , n .  
( leave a )  tra i l ,  make foo tprints 
k i s a e y uwe N,  k i s�r a uwe S ,  v i . 
tra i l, road, path,  tI'aak, way 
k e n e , n .  
transfer, aaI'I'y aaI'OSS  
i g i  ' u r uwe N,  kwa s a m p e  uwe S ,  v .  
transfer liquid, pour 
• I a r l g uwe , v .  
tran s late ,  interpre t 
k ama n a  ' a '  wae  p uwe N ,  k a ma n a  
eTo r f p uwe S ,  v .  
transparent, whitish,  a lear 
t a be r a b ewe , adj . 
trap 
1 .  kowe , n .  
2 .  aatah, ho ld, a lasp, grab, 
aaptuI'e,  arres t  a r a k u r uwe  N ,  
a r a k u  ' u r uwe  S ,  a e taka r a uwe  
S ,-a e t�kampeyuwe , v t .  
(rat)  trap 
i s ( b o k a n e *  N ,  ka p�g i y e S ,  n .  
TRAPEZIUS 
(my) trapezius (nape-flesh)  
na ' n 6 k u  awa s ewe , n .  
tree, timber, wood 
y!we , n .  
tree kangaroo, wa l laby 
e s awe N ,  p u y e s�we  N ,  p u w e s a y e  
S ,  n .  
tree type which is  virtua l ly non­
�o� ting and so used for posts 
uwe , n .  
tree type suitab le for furni ture 
making 
t a s o n e * , n .  
tree type wi th sandpaper type 
l eaf 
t amen�we N ,  i r eln i y e S ,  n .  
tree type used for housebui lding, 
firewood type 
t a ka i n e * , n .  
tree type whos e bark is used for 
making thread, thread, s tring, 
twine . 
t a g a i n e *  N ,  t a g a n e  S ,  n .  
tree type producing a red dye 
p i n l n e *  N ,  tom�n e S ,  n .  
tree type used in bui lding 
p a g o n e * , n .  
tree type used for making axe 
handtes  
o t6 b�ne * , n . 
tree �yp'e ,  coconut 
m�s uwe , n .  
tree �yp'e ,  hoop pine 
m�n l we , n .  
tree type used for making axe 
handtes  (white hardwood) 
k i g l n e*  N ,  k i g!r u ne S , n .  
tree type,  casuarina tree 
k a r�we  N ,  k a r l s i n e S ,  n .  
tree type, sap of tree of same 
name,  g tue ,  adhesive  
k a ' mewe N,  i we n e  S , n .  
tree type, mango 
i n t u n e* , n .  
tree type, pine type 
awa s a n e , n .  
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tree type of which inner bark is  
used for making tapa c t o th and 
bark skirts 
a s i n e * , n .  
tree types (firewood types)  
a s a n e ,  a s l n e * , k awa n e , m a i we N ,  
m a y e  S ,-m�m�we , n�ba r e n e * , n .  
tree , t�pe,  s i t ky oak �bawe , n .  
tree type producing sma l t  app te­
'like  fruit  
y u ' y u n e  N , k uwek uwen t awe  S ,  n .  
tree type (branches of which were 
waved at firs t aerop tanes 
sighted) , decorations 
�mu n t!n e *  N ,  t a t�m u n t�n e  S ,  n .  
tree types (o ther) 
m a n t i we , n a g a n e  N ,  n a n t a g a n e  S ,  
wa r e b uwao s�we , n .  
( ta l t  s traight)  tree (wi th  
branches a t  top o n ty )  
a g� y awe , n .  
trembte  
1 .  shake with fright,  fear 
k u r u  k u r u  p uwe , v i . 
2 .  shake, be  frightened or em­
barrassed t a b a r a b a  p uwe N ,  
vi . 
3 .  shake, be  
barrassed 
N , v t . 
frightened or em­
t a b a r a b a  n a b i y e 
trembling, shaking 
k u r u ye n awe , n .  
trespass ,  break, fracture 
a k a y u y uwe N ,  e kwa r!r u we S ,  v .  
tri a t ,  court proceedings, 
prosecution 
**  k6 t i y e n awe , n .  
trick 
1 .  deceive,  tempt,  have i l ticit  
re tationship, rape a m r yo 
' p uwe , v i .  
2 .  de lude, deceive,  denigra te 
k�r a n! ' p uwe  N ,  po g a r a uwe S ,  
v .  
trickery 
1 .  fa lse  pretences,  deceit ,  mis­
representation,  gui t e  
a g o ' e n awe  N ,  a yo ' a n a y e  S ,  n .  
2 .  aecei t ,  gui le� fa tse  pre­
tences,  misrepresenta tion,  
TRIM 
parab le  me t a  ' k a m a n a n e  N ,  
ma n f  kama n a n e  S ,  n .  
trim, eut 
a g a b u  ' p uwe , v .  
trip, stumb le  
i s i bo '  i r uwe N ,  i s a bo r ume  uwe S ,  
v i . 
( (my ) greater) troehanter, (my ) 
hip bone 
n a o n t i  n k a y am p uwe N, n a wa n t i  
' a y�m p i y e S-;- n .  
truek (big ear ) ,  lorry 
t a b e * *  k!r ewe , n .  
true, truth, ger:uine,  , rea l ,  Amen t a g a n e *  N ,  a ke r a s a n e  S ,  n .  
trumpe t, bug le 
�'t * p i k u r i we ,  n .  
trumpet  made from a tree fruit ,  
flute 
p o r f r owe , n .  
trunk of tree 
a b�m u n e  N ,  n .  
( (m� ) bod� or)  trunk, (my ) torso 
n a b�m u n e , n .  
trust, be lieve,  unders tand, heed 
a b i b e b e  p uwe , v .  
truth, true,  genuine, rea l ,  Amen 
t a g a n e * N ,  a k e r a s a n e S ,  n .  
( t e l l  the)  tru t h  
t a � a ' ka u�e ,N ,  t a g  a s uwe N ,  a k e r a s a  s uwe  S ,  v .  
try repea tedly, test  repeatedly 
a e b u g a  a e b u g a  p uwe  N,  p i r a b u g a  
p i r!b u g a  p uwe S ,  v .  
-
tube, pipe, hose,  rubber 
* ic k u m i we ,  n .  
Tuesday 
* *  T u n t e n e , n .  
tu l tu l  (vi l lage seeond-in-eommand 
who was Government ' s represen­
tative to the peop le,  offiee now 
obso lete )  
* *  t u r u t u r uwe N ,  * *  t u t uwe , 
* *  t u r u t u r u n e S ,  n .  
(bush)  turkey,  bird type 
i y�n e * , n .  
2 3 2  TWINE 
turn around, revo lve,  eneire le  
a e n k i n k i  p uwe N ,  k a t a r a g f y uwe  
S ,  v i .  
turn end for end, about turn 
i t f g i s a uwe N ,  i s f g i s a uwe S ,  v .  
turn one ' s  baek on 
1 .  rebe l n a ka b i t a uwe N ,  n a kwa 
a me t a uwe S ,  vt . 
2 .  deny, renounee, rebe l 
n a k a ' f n t a e s i p uwe N ,  n a kwa 
i n t a e t i p u we S ,  vt . 
turn one ' s  att�tudes, �epent , n a g u  ' a '  w a e b uwe N , n a uma  a r u ' a g e  
puwe  S ,  v .  
turn over, invert, turn round, 
s tir, rotate 
a ' w� e p u�e N,  a ' wa e ' wa e  p uwe N ,  
e ' wa r e p uwe S ,  v .  
turn round, turn over, invert, 
s tir, rotate 
a ' w� e p u�e N , a ' wa e ' wa e  p uwe  N ,  
e ' wa r e p uwe S ,  v .  
( i t s )  tusk, eutting edge,  ( i t s )  
toot� , ( i t s )  tee th, ( i t s )  fangs 
awawe , n .  
twe lve (from a foo t  add two ) 
n a g i s a r f s a t a r a  t um p a emawe  N ,  
n a g i s�r ( s a  t a r a t um p ema y e  S ,  
num . 
twenty (feet- two hands- two ) 
n a g i s a t a r a ' mu ' n a y� ' t a r a ' mu 
' p umawe , num . 
twen ty ( one person ' s  fingers and 
toes ) ,  united group of peop le  
k!  ' k i n a n e  N ,  k a n o  ' k i n a n e  S ,  n .  
twenty-one (one person p lus  one)  
k a  ' k i n a ' p uma  kane  N ,  k a n o  
' k i n a ' p uma k!none S ,  num . 
twi light,  dusk, evening, Good 
evening 
a s e n ama i n e N ,  n .  
(my ) twin, (my ) agemate 
n a g a y�we ,  n .  
twine 
1 .  tree type whose  bark is  used 
for making thread, thread, 
s tring t a g a  i n e *  N ,  t a g a n e  S ,  n .  
2 .  vine, rope ,  s tring, thread, 
eord, line of relatives 
i g a ' n!we N,  i gwa n t a ye S ,  n .  
TWINKLE 
twinkle ,  spark le ,  g l i s ten 
t a ' n e r a ' n e p f ye N, t a n t e r a n t u  
p i y e  S ,  v i . 
twist  together, ro l l  ( s tring ) 
n i k uwe N ,  n i t uwe S ,  v .  
twi tch, make agitated movements 
such as flicking of fingers and 
as in dancing 
p a r f ko ' pa r f ko ' p uwe N ,  p a r f ko 
' pa r f ko ' p a u we S ,  v i .  
two 
t a r awe , nurn . 
two days hence or previous ly, 
third day 
magawe , n .  
two only,  some, a few, sma l l  
quantity 
t a r a n t owe N ,  t a r a s owe S , nurn . 
two persons 
t a r a m i s i we N,  t a r a m i y e S ,  n .  
u 
( tropica l )  u lceration, sorcery 
type re lating to infection or 
swe l ling or leg sores 
k e s a e n a we N, k e s!n a y e  S ,  n .  
u lceration, l eprosy, sorcery 
type re lating to infection 
fo l lowing externa l injury 
ka r u n e , k a r u ye n awe N ,  k a r u ' a n a y e  
S ,  n .  
(my ) u lna (big bone )  
t a b e  n a y a m p uwe N ,  t a b e n a y�mp i y e 
S , n .  
-
(my ) umbi licus,  (my ) nave l 
n a b e n e *  N ,  name ro n e  S ,  n .  
umbre l la,  raincover made from 
pandanus leaves sewn together 
yog (we , n .  
unacceptab le ,  bad, awfu l ,  horrid, 
wicked, evi l,  sinfu l,  socia l ly 
offen� ive,  dish�nou�ab le  
�t a ( w e )  N ,  k amp a r�g ay e , adj . 
unbarbed point of arrow 
a ba y e  S ,  n .  
uncivi  Zised  
� �  k a n a g �n e , adj . 
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( (my ) materna l )  unc Z e  
n a n�g u we , p�p!we , n .  
UNDO 
( (my ) materna l )  unc le  (materna l 
aunt ' s  husband) , (my ) father, 
(my ) pa terna l unc le ,  (my ) 
father-figure 
n a b awe , n a b a n e n e * , n a b�n em pawe , 
n .  
( (my ) ,p�terna l � �nc l� 1 .  a b uwe  N ,  a b u n e n e *  N ,  
ab u n empawe N ,  n a b a s o y e , 
are r uwe  S ,  n .  
2 .  (my ) fa ther, (my ) materna l 
unc le (materna l aun t ' s  hus­
band) , (my )  fa ther-figure 
n a bawe , n a b a n e n e * , 
n a b�nempawe-;- n .  
( (my ) paterna l )  unc le  (father ' s  
younger bro ther) 
n a b a n towe N, n a b�s owe S ,  n .  
( (my ) spous e ' s )  unc le ,  (my ) 
fa ther- in- law 
k a r e n a n e n e *  N ,  k a r e n a n e m p awe N ,  
n a b�gwa r i y e S ,  n .  
uncoloured (ne tbag ) ,  p lain 
e b a s o n e i' N,  i b a  r e y e  S ,  n .  
uncooked, new, fresh,  green, raw 
a o s o n e  N ,  a og�g u n e  S ,  adj . 
(my ) underarm hair 
n a g a b a a y a n e  N, n a g a b a a r a n e 
S ,  n .  -
-
underneat� , beneath, be low 
ame n t a n e *  N ,  a m p e n t�n e  S ,  adv . 
( space ) underneath beds, e tc . ,  
inside of house 
s i p! a g e n e  N ,  n .  
unders tand 
1 .  hear, l i s ten, know a b uwe , v . 
2 .  comprehend, perceive,  know, 
hear, experience a b i b uwe N ,  
a b i g a g a uwe S ,  vt . 
3 .  be l ieve,  trust ,  heed a b  i b e b e  
p uwe , v .  
4 .  s e e ,  look  a t ,  view, know 
a g a uwe , vt . 
undo 
1 .  open, un lock  
a r i g uwe S ,  v .  
2 .  untie� unr�v e l  N ,  a ka r u p a uwe  
S ,  v .  
a i g uwe  N ,  
a ka r i yo p a uwe  
N ,  i y o p a uwe  
UNFASTEN 
3 .  open, break open a ' wa i y uwe 
N,  a r i g  uwe S,  v .  
4 .  un tie,  re lease,  unfas ten 
a ' y o p a uwe  N, e r u  p a uwe S ,  v .  
unfas ten, undo, untie � r� lease a ' yo p a uwe N,  e r u  p a uwe S , v .  
unfo ld, spread out 
a g u  a t a uwe  N ,  a g u r o t a uwe S ,  vt . 
uninhabi ted waste land, deserted 
p lace, wi lderness 
ka ' me m p awe N,  a g a  maye S ,  n .  
unique, separate,  apart, new 
a o t a n e , adj . 
uni te wi th, join to, a lign with,  
adhere to, iden tify with, 
associate with , , N ' S a t o k a e � u w� , a t o k a r a uwe , 
e ka r a t a uwe S , v .  
united group of peop le,  twen ty 
(one person ' s  fingers and toe s )  
k a  ' k i n a n e  N ,  k a n o  ' k i n a n e S , n .  
un lock, open, undo 
a i g uwe N ,  a r i g uwe S , v .  
unmarried man, bache lor, youth 
m a s i m�b i we N,  a n t a m a n e  S ,  n .  
unmarri ed woman, spins ter, young 
maiden, miss  
a r a g a  waene  N ,  a r a g a  we ne  S , n .  
unrav e l ,  undo, un tie 
a ka r i y o p a uwe  N,  a ka r u  p a uwe N ,  
i y o p a uwe S , v .  
unripe, green 
kampa  a g u  ' t a y e  N, kampa  t a g u s a  
' p f y e  S ,  v .  
( b e )  unseen, be hidden 
a i ' n f y e  N ,  a i ' n f  w a y e  N ,  a r u n t u  
w a y e  S ,  v i . 
untie,  undo, unrave l 
a ka r i y o p a uwe N ,  a ka r u  p a uwe N ,  
i y o p a uwe S ,  v .  
untie,  undo, re lease,  unfas ten 
a ' y o p a uwe N, e r u  p a uwe  S ,  v .  
untouched section within garden 
a b a g o n e , n .  
unused dwe l ling, dere lict  or 
abandoned house 
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f· , n a m a n  e �' N ,  f n t a m  a n  e S ,  n .  
(be)  unwe l l , be i l l, suffer 
ma laise  ( l iver heavy ) 
n a u  ' k u n t� p ( ye , v i . 
unwise,  inadvisab le ,  bad 
a ' y u g uwe N ,  u g a s u g�ma y e  S , adv . 
up above, above 
i n a d n e ,  i n a t fwe N, i n!n t i y e 
S , -adv . 
up at ,  above 
m e s u - N , m i ' - S ,  v-pr ef . 
up �he�e ( c lose  by)  
maeye  N ,  maempaye  N ,  n e y�n t eye  
S ,  adv . 
up there (far di stance)  
mayoye  N ,  mayom p a y e  N ,  now�n t o y e  
S , adv . 
up towards, upwards 
a s u ' - N ,  ( - S ,  v-pr ef .  
upon, above, over, on top of, on 
a bo b o r  fwe , adv . 
(my ) upper arm 
n a y�p�s!we N ,  n a y�p�s!n e S ,  n .  
upper respira tory passage (brain­
road) 
n a r a t u g i n e N ,  n�t i r u n t u g i n e S ,  n .  
( s tand) upright,  erect 
a s i a t a uwe N,  a s o r e  a t a uwe S , vt . 
(be )  upset  
1 .  be  cross ,  be angry, rage 
n a g o b  i ' p uwe N, n� ' p uwe S 
v i . 
2 .  (my ) insides pain, suffer a 
stitch n a n t� n a u k i y e ,  v i . 
(be )  upse t at,  be cross at,  be 
angry at  
k a k a s uwe N ,  ku b�n a p uwe S ,  v . 
(ruin by ) up tse tting or spi Z ling 
a e r a k u y uwe N ,  a r a k u r uwe S ,  v .  
upwards 
1 .  above �t i we N ,  e kwan t i y e S ,  
adv . 
2 .  up towards a s  u ' - N ,  f - S ,  
v-pr e f . 
ure thra (urine-rope)  
i r a r o ( g a ' n awe N ,  n awena  i k f n a  
k i g e n e  S ,  n .  
URINATE 
urina te 
1 .  i r a r a �we � ,  i r a r o y uwe N ,  
n awena r uwe S ,  v i .  
2 .  i y a r o-y uwe N ,  we n a r uwe S ,  v i . 
urine 
1 ·  , N ' , S • I r a r owe , n aw� n � y e  , n .  
2 .  i y a r owe  N ,  w e n a y e  S ,  n .  
(we 0 1' )  us (dua l )  
t a s l g ewe N ,  t a s l k e ye  S ,  pro n . 
(we 0 1' )  us (� lur� l )  
t a ewe N ,  t a g ewe N ,  t a ke y e  S ,  
p r o n . 
(be  rendered) use less ,  be  p lucked 
out,  be neu tra lised 
a t u g u  ( n k ) wa y e  N ,  e t u g u  ' wa y e  S ,  
t u g u  ' wa y e  S ,  v i . 
(render) use less ,  p luck out ,  
neutra li s e  
a t u g u  ( n k ) a t a uwe  N ,  e t um b u  
k a r a uwe  S ,  vt . 
uterus 
a n t o n a n e , n .  
v 
vacate, depart,  leave 
p a r a r a b u  waye N,  a r u b a r a  w a y e  
S ,  v i . 
vacation, ho liday 
** 6m p�we , n .  
(my ) vagina 
1 .  (my ) vu lva n a kowe N ,  n a s owe  
S , n .  
2 .  (vu lva road) n a ko g  i n e  N ,  
n a s og i n e S ,  n .  
va l ley, river, creek, s tream, 
channe l ,  wa tercourse  
I b uwe  N ,  a r u g l r i n e S ,  n .  
vaporise ,  s team 
m u ' l ye N, m u s l y e  S ,  v i . 
varied, diverse ,  various 
t o n a r o n awe , n .  
various , diverse, varied 
, , t o n a ro nawe , n .  
(fern type edib l e )  vege tabl e ,  
greens 
a n l n t�we ,  n .  
vegetab le  p lant type , greens 
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1 .  ma i n e *  N ,  p u r i y e S ,  n .  
2 .  n a i n e *  N ,  n l n a y e  S ,  n .  
vehi c le ,  car 
**  k!rewe , n .  
vehicu lar road, s tr�et ,  ,
highway 
p a r i p a r l k i n e ,  p a r l p a r l n e 
S ,  n .  
(my ) vein  
1 .  (my ) artery, (my ) tendon, 
(my ) nerve ,  (my ) lymph g land 
n a g a ' n awe N ,  n a g o n t a ye S ,  n .  
2 .  (my ) artery k o r a  n t a g a ' n awe 
N,  ko r�  ' n a gon t aye S ,  n .  -
( s tand up ) vertica l ly, s tand 
before a court, mark, choose,  
res tore, resurrect 
t u r u p o t a uwe , a s i t a uwe N , vt . 
vesse l, con tainer, bowl,  cup, can, 
bot t l e  
k a n ka bewe N ,  k a ' a b e ye , n .  
(be  p leased at )  v ic tory, jump for 
joy , rejoice by l ifting l eg 
a e g i y a p a u we N ,  e k i y� p a ' wa uwe 
S ,  vi-:-
view, see,  look at ,  know, under­
s tand 
a g a u we , vt . 
( in  fu l l )  view ( in  their eyes ) ,  
pub lic  
i yo b i n e * , adv . 
(be)  vigi lant, be  watchfu l ,  be 
observant 
n a oma  a g a b e b e  p i y e ,  vt . 
v i l lage, p lace,  area, precinc ts ,  
grounds, ham l e t  area,  town 
k um�n e , n .  
(own home )  v i l lage area 
wa ' e gowe , n .  
v i l lage c learing, p lace , home 
area, ham l e t  
wa ' ewe , n .  
vine,  rope, s tring, twine, thread, 
cord, line of re latives  
i g a ' n!we N ,  i gwa n t a y e  S , n .  
vine types  
a g l n am i n t awe N ,  a ke r a m u n e  S ,  
a k f n am i n tawe N ,  e k i n t a b a uwe  S ,  
k a y!n e N , -kwa r a ye S ,  p o r a r e n t�we , 
VINE 
e r uwe  wa ' n uwe N ,  wa n t u y e  S ,  n .  
vine type used for arrow bindings 
t a ' n uwe , n .  
( s low latent )  viral disease of 
cen tra l nervous sys tem endemic 
among the Fore peop le,  and in­
varia b ly fatal ,  sorcery type ,  
laughing death, Kuru 
k u r uwe , k u r u n e n a we , n .  
(become or make) visib le ,  appear, 
be revea led, make manifest ,  
confess ,  create 
a bo r a uwe , v t /v i . 
(make)  visible ,  make appear, 
revea l,  expose 
a b o r a  ' a t a uwe , vt . 
visib ly,  in the day time, openly 
a r i we N ,  wewe r i y e S ,  adv . 
vision, dream 
a mon t awe , n .  
( see )  vision, dream 
a mo n t a  a g a uwe , vt . 
vomi t 
1 .  be  sick  m u r uwe N ,  m i r u we S ,  
m u y e n a  p uwe N ,  m i g a n t a n a  
p uwe  S ,  v i . 
2 .  be  sick,  be  nauseated, be at  
poi�t ,of �omi ting I n a m u k l k l s l ye N ,  n amU S I w ave  
S ,  n a g� ' e f y e  S ,  v i .  
(be  a t  point of) vomi ting, be  
sick, be nauseated, vomit  
n a m u k f k i s ( y e  N ,  n amu s ( wave  S ,  
n a g� ' e ( ye S , v i . 
( labia of) vu lva 
awa t ewe , n .  
(my ) vu lva, 
n a kowe N ,  
(my ) vagina 
n a sowe S ,  n .  
w 
wade across,  ford a s tream 
a t� ' y e y uwe N ,  a pa r o s uwe  S , v .  
wages ,  pay, payment,  sa lary, cost,  
price 
* *  a p e n e ,  * *  a p e ' e n awe , n .  
wag ( tai l )  
1 .  a y�wa ka s u  ( n k ) a ey e  N ,  awa  
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ku r u  ' a r u d y e  S , v .  
2 .  p�ka re  p�k a r e  p i y e ,  v i . 
wai l ,  cry, mourn 
k u b e ' e n a  p uwe N, k u b e t a u we S ,  
v i .  
wai ling, crying, mourning 
k u b e ' e n awe  N, k u b e t a y e  S ,  n .  
wai t ,  de lay 
p a b i ta n e N , ad v . 
(a )  wai t  for (me ) 
n a g awa n e , n a ob i n e *  N ,  n a g o y�ne 
S , n . -
wai t for, await  
1 .  a g awa ' m i y uwe N ,  a gway� 
' p uwe S ,  vt . 
2 .  a o b i ' p uwe , a r u y uwe S ,  vt . 
wake up, awaken 
a b a g e  ' p uwe N ,  a e p a g e  ' p uwe  S , 
vt . 
waken, be  awake,  be  a live 
n ao g a uwe , n a oma s a uwe  S ,  vt . 
wa lk,  wa l kabout 
n a s uwe , n a s i  ' n a s i ' p uwe , v i .  
(go or)  wa l k  backwards 
n a ka ' f s a  wauwe N ,  n a ka r i  wauwe  
S ,  v i .  
wa l kabout, wa l k  
n a s uwe , n a s i ' n a s i ' p uwe , v i . 
( inte�ior ,dividing ) �a l l , divide k a r e s owe N, a n a t�we S ,  n .  
( s takes forming exterior) wa l l  of 
house, post,  pa ling 
t a kowe N ,  t um u n e  S ,  n .  
(p lai ted b lind or) wa l l  of bamboo 
or pitpit 
s i p�we , a s i p�we , n .  
wa l laby , tree kangaroo 
e s awe N ,  p u y e s�we N ,  p uwe s a y e  
S , -n .  
wa l l e t  
1 .  purse y a ba n kama  ' ku n e , n .  
2 .  purse ,  hana pouch 
** a n i p a o s i we ,  n .  
want,  l i ke ( i t  does me) , desire, 
enjoy 
n a b i y e , vt . 
WANT 
(desire or) want intense Ly ,  Like  
( some thing) very much, crave,  
cheri�h� adore, L �v� n a b u g a y e  N ,  n a b uwaye  S ,  v t . 
war, fight,  battLe ,  quarre L 
ma ' e n a  p uwe  N ,  k o r o m p a na p uwe 
S-;- v i . -
warfare 
1 .  fighting k amae n awe N ,  
kwa m a n a y e  S-;- n .  
2 .  fighting, ba tt Le ,  quarre L 
m�' e n awe N ,  k o r om p�n a y e  S ,  n .  
warm hands over fire 
t a p i y uwe N, k a b a r a uwe  S ,  v .  
warmth, heat 
mu 1 m u 1 e n awe  N,  m u m p u ' a na ye S ,  n .  
warrior (bow-man ) ,  po L ice ,  
so Ldier, fighting man 
f r e b u  k i na n e N ,  f r e k i n a n e  S ,  n .  
wart 
�' mon fwe  N ,  k a n e b f yo n e  S ,  n .  
wash, bathe,  enter, go ins ide, 
participate in,  be invo Lved in 
p a s uwe N, p a i ' u r uwe N, p a i r uwe 
S ,  p a i m p u y uwe S ,  me uwe S ,  
m e r uwe S ,  v .  
wash (my ) hands 
n a y a n t a n a  p uwe N, n a y�s e n a n a  
p uwe s ,  v .  
wasp 
p a t a ka b awe N, t um p a e b o r a n e  S ,  n .  
( uninhabi ted) waste Land, deserted 
p Lace,  wi Lderness  
ka ' me m p awe N ,  aga  maye  S ,  n .  
was ting i L Lness (women ' s ) ,  
sorcery type 
i y e g a  k i y o ' e n awe N, e n t a  
k i yo'a na y e  S ,  n .  
(wris t Le t )  watch, c Lock  ( sun ' s  
eye )  
pa n k aowe N ,  pa ' a owe S ,  n .  
Watch out ! ,  there i t  i s ! ,  Look 
out ! ,  C Lear ou t ! ,  Ge t ou t of the 
way ! 
m e b f y e  N , e ke p o  S ,  ex c 1 . 
wa tch over 
1 .  guard, care for, pro tect 
a p a s! p uwe  N,  a ep a s! puwe  
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S ,  v t . 
2 .  care for, guard, Look after, 
be respons ibLe  for, contro L,  
rule  k a b i y uwe N,  a r a b a p uwe 
S ,  v .  
watch over we L L , care for we L L, 
be  responsib le  for 
yokege  puwe , v .  
(be )  wa tchfu L, be observant,  be 
Vigi Lant 
n a oma  a g a b e b e  p i y e , v t . 
water, L iquid, fLuid, petro l ,  
kerosene 
wa n f n e * .  a i n e ye S , n .  
wa ter container, bucket,  drum 
i r u n a  ' k a n ka b ewe N ,  i r u n a  
' ka ' ab e y e  S , n .  
water container (chise l led from 
s tone ) ,  bucke t, drum 
k a b owe , n .  
water obtained from bamboo 
p i  w a n i n e S ,  n .  
water rat 
nomu kone  N ,  n u kone  S ,  n .  
watercourse 
1 .  river, creek,  s tream, 
channe l, va L Ley f b uwe N ,  
a r u g f r i n e S ,  n .  
2 .  channe l wa n f  n k a t a n e *  N ,  
wa n f  n k a t a t f we N ,  wa n f  
' a g a t i ye S-, wan f ' a oma t i y e 
S , n .  
waterfa L L , cascade 
a b�we , n .  
wa terho Le  
a ro gowe N ,  y e k u s e n t a t ( y e  S ,  n .  
wave at  
p!re puwe  N ,  p a k a r e  p uwe S ,  v i . 
wax, fat,  grease ,  but ter,  dripping 
a p�we , n .  
way, road, path,  track,  trai L 
k e n e , n .  
we or us  (dua L )  
t a s ( g ewe N ,  t a s ( k e ye  S ,  p r o n . 
we or us  (p Lura L )  
t a ewe N ,  t a g ewe N ,  t a ke y e  S ,  
pr o n . 
WEAK 
(be )  weak, be soft, be mushy,  be  
ro tted, be frag i l e  
m a g i ma g i p i y e N ,  ma ' ma g i  p f y e  
N ,  mamp a g i  p i y e S ,  v i . 
(beaome ) weak, beaome soft, beaome 
fragi l e 
ma g i  w ave  N ,  ma s i  wave  S ,  v i . 
( fee Z lazy or tired or) weak 
kampa  n a y a m p u  p f y e , n a y�m p u  
k ampa  p f ye , vt . 
(my ) weak hand, (my ) l eft hand 
n a y a ke ' ma s i we N ,  n a y�kem�s i y e  
S , n .  
-
wea Z thy person, riah person 
t a b e k u t a  n t a g a rawe  N, t a b e 
k u t a n t a g a  y a g a r awe N ,  t a b e 
k u t a ' y�g a y a gwa r a y e  S , n .  
wear into holes  
age  ' t a y e  N ,  aw�ra y e  S ,  v i . 
wear out� rot, deaay , a b a r�ra uwe , a b a r�r a y e , v i . 
weave, p lait ,  bind 
i t a uwe , v .  
( tighten)  weaving or p laiting by 
hi tting together 
a i g a r a r i n t a uwe N,  a r u g a t� ' p uwe 
S ,  v .  
( spider) w�b,  aobw�b , 1 .  ko ' a g e go r a  n k a n a n e  N ,  
p u g u n a r u  ' a n a n e-S ,  n .  
2 .  w a g a ga ' n awe  IT, awa g a s a n e  
S ,  n. - - -
wedding, marriage, brida l aeremony 
i b� ' e n awe  N, i b a ' a n a y e  S ,  n .  
wedge  
a n te yawe  N ,  s e ' e ye  S ,  n .  
Wednesday 
,'d Ta r i n t e n e , n .  
weed 
1 .  yon i n e *  N,  a b u y a n e  S ,  n .  
2 .  pu l l  up ,weeds , �on i ( n k ) i g uwe N, a b u y� a r u g uwe  S ,  v .  
weed types  
1 .  grass type m u g rwe  N , 
m i n t u b a n e  S ,  n .  
2 .  p u m p u ' me n k i n a n e  N ,  o b e b e  
f n a n e  S ,  n .  
3 .  burrs, aobb ler ' s  pegs 
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t o s a pa r e ' y a n e *  N , , , 
S ,  n .  -
(a )  week, Sunday 
,h , So n t a r a n e ,  n .  
nom l n a r e n e  
weep, b� ary ing, shed tears 
n ao ' n u p a g i y e N ,  n a on t f  p a g i y e 
S ,  vi . 
weighty,  heavy , diffi au l t  
k u n t�we , adj . 
(be)  weighty, be  heavy, be dif­
fiau l t  
k u n t a  p f y e , v i . 
we l l , good, niae 
aog i (we)  N , a g ayo  (we)  S ,  adj . 
(do ) we l l , fix, repair 
aog i p uwe , v .  
(ge t)  w� l l , reaover f,r�m siakness 
k a b a r uwe N,  k a b a r a uwe S ,  v i . 
(make)  we l l ,  hea l 
k a b a  ' a t a uwe , vt . 
we l l  
1 .  
done 
good aog i y e n awe  N ,  a g a y o n a y e  
S ,  n .  
2 .  good, niae k a n a r a n e  N ,  
kwa n a r a n e  S ,  kanf ' i n a y e  S , 
adv . 
west ( towards the setting of the 
sun) 
p a t u p a s f t i we N,  p a t u pa r f m i t f y e  
S , adv . 
(be )  wet  
1 .  beaome damp k a r i g a r i  p f y e  
N ,  a t a r o t o  ' p i y e S ,  v i . 
2 .  be  ao ld, be damp t a n i t a n i 
' p f y e  N ,  f pa b� p i y e  S ,  v i . 
wet season, rainy weather 
ka y a g awe N, k a bo r ( y e  S ,  n .  
Wha t ?  
1 .  n a n awe , a n a y e  S ,  i nt err . 
2 .  (na e n awe N ( n t a n a y e  S ,  
i nt err . 
Wha t about . . .  ? 
- n a r i y e ,  - wa r i y e N ,  - a r i y e S ,  
i n t er r- suf f . 
(at )  wha t p laae ? 
1 .  Where? ,  Whither ? a e n e *  N , 
a e t a n e ,  a ewe , i n t er r . 
WHAT 
2 .  Where ? a empawe  N , a y!m p e y e  
S ,  i n t err . -
(from) what p Zaae ? ,  Where from ?,  
Whena e ?  
a e t a s awe  N ,  a e t a s a y e  S ,  i nt err . 
( to )  wha t p Zaae ?, Where ? ,  Whi ther?  
ae  n ka u k a ' i we N,  a em p a  a u n t i y e 
S ,  i n t err . 
(at)  wha t time ?, When ? 
a y a n t a g awe N ,  a r i y�n t u g a y e  S ,  
i nterr . 
Wha tever ? 
n a n a b a yawe  N ,  n�n a b a r�y e  S ,  
int err . -
Whatever?  
n a n a  peg i n a n e  N,  n a n a  p i g i n a n e  
S -;  i n t err . 
Whatever for ?, Whyever?  
1 .  n a n a g a b a y awe N ,  n a n a g a b a r a y e  
S-; i nt err� -
-
2 .  n a n a g a  p e g ( n a n e  N ,  n a n a g a  
pTg i n a n e  S ,  i nt err . 
whe e Z  (front ) ,  arm 
a y�n � * J a r�n �* , n .  
whe e Z  (rear ) ,  Zeg 
a g i s!we , n .  
When � , a t ,what time ? ay�n t a g awe N ,  a r i y�n t u g a y e  S ,  
i n t err . 
Whenae ? ,  Where from ?,  from what 
p Zaae ? 
a e t a s awe N ,  a e t a s  a y e  S ,  i nterr . 
Whenever ? 
a y a n t a g a b a y awe N ,  
a rTy�n t u g a bar�ye S ,  i nterr . 
Where ? 
1 .  �hither? ,  at ,what ,p Zaae ?  a e n e *  N ,  a e t a n e ,  a ewe , 
i nt err . 
2 .  a t  what p Zaae ? a empawe  N , 
a y a mpe ye  S ,  i nt err . -
3 .  whTther?,  to what p Zaae ? a e  
n k a u ka ' i we N ,  a emp a  a u n t i y e 
S ,  i n t err . 
Where from? ,  Whena e ? ,  from what 
p Zaae ? 
a e t a s awe  N ,  a e t a s a y e  S ,  i nterr . 
Wherever ? 
2 3 9  WHITHER 
1 .  a e t a pa y awe N ,  a e t a p a r a y e  S ,  
i n t err . -
2 .  Rea Z Zy ?, expression of dis­
b e Z ief or saeptiaism 
a e b a y awe  N , a ke b a r a ye S ,  
i nt err. 
Wherever from ? 
a e t a s a b a y awe N ,  a e t a s a b a r a y e  S ,  
i nt err . -
Whiah  one ( human ) ? ,  Who ? 
kewe , i nt err . 
whip, fZog 
a e k i n t uwe N ,  a r u t i t a uwe  S ,  vt . 
whir Zwind 
ke ' wawe N ,  kwe r a  oma i g u g u y�ne 
S ,  n .  
(my ) whiskers,  (my ) beard 
n a m a g i n t a n e , n ama g i n t a a y a n e  N ,  
n a m�g i n t� a r�ne �, n . -
-
whisper,  soft speeah 
o b ( n�n e * , o b ( s o b i s i we , n .  
( a )  whis t Ze 
p o rog�we  N ,  poye s i y e S , n .  
whis t Z e  
p o r og� y u w e  N ,  poye s uwe  S ,  v i .  
white  C; Z�y 
a ' mawe  N ,  k a - o  m p a y e  S ,  n .  
whi te aoakatoo, bird type ,  white 
ao Zour 
wa e n e *  N ,  wene  S , n .  
white ao Zour, bird type, white  
aoakatoo 
wa e n e *  N, wene  S ,  n .  
whi te Zie ,  fib, deaei t  
me t o n e , n .  
whi te man 
1 .  Cauaasian, expa triate 
o y a pawe , n .  
2 .  o Za man ,  e Zder Zy man, Cauaa­
sian, expatriate k a r e n!we , 
ka r i y e n a we , n .  
3 .  Cauaasian a m�b i we ,  n .  
white of (my � eye,  sa Zer� , t a b e r a b e  n a owe  N ,  a s a s�n a y e  S ,  n .  
Whi ther?  
1 .  Where ? ,  a t  what p Zaae ? a e n e *  
N ,  a e t a n e , a ewe , i nt err . 
WHITISH 
2 .  Where ? ,  to what p lace ? a e  
n ki l u ka ' i we N ,  a empa  a u n t i y e 
S ,  i n t e r r . 
whi tish,  c lear, transparent 
t a b e r a bewe , adj . 
Who ? ,  Which  one ( human ) ? 
kewe , i n t e r r . 
Whoever?  
k e b a y�we N ,  ke b a r a ye  S ,  i n t e r r . 
( t he )  who le lot, a l l, everyone, 
every thing, comp lete ly 
a ' y a ' mawe N ,  k o g a n o n e  S ,  
a ' ya ' w a emawe N ,  a ' ya ' w aemaen awe 
N,  kogino ' a n a y e  S ,  adj . 
whore, prostitute,  har lot 
1 .  (do l l  woman ) kum i ' wa e n e  N ,  
k um i ' we n e  S ,  n .  
2 .  (stea ling woman ) k u n ka e n e  
N ,  k u ' we n e  S ,  n .  
3 .  (wanton woman ) k u p f y o  w a e n e  
N ,  k u p f y o  we n e  S ,  n .  
4 .  (bush woman ) ,  sacred flutes 
k a b u  w a e n e  N,  k a b u  wene S ,  n .  
Whose ? 
k e n t awe , i n t e r r . 
Whosever?  
k e n t a b a y awe N ,  k a n t a b a r a y e  S ,  
i n t e r r . -
Why ? 
n�n a g awe , a n a g a y e  S ,  i n t e r r . 
Whyever?� Wh�tev�r for ? , , 1 .  n a n a g a b a y awe N ,  n a n a g a b a r a ye 
S� i n t e r r� -
-
2 .  n a n a g a  p e g f n a n e  N ,  n a n a g a  
pTg i n a n e  S ,  i n t e r r . -
wicked 
1 .  bad, unacceptab le ,  awfu l,  
horrid, evi l,  sinfu l .  so­
cia l ly offensive,  dis­
honourab le  a t a ( w e )  N ,  
k am p a r a g a y e ,-adJ . 
2 .  bent, arooked, deviant 
a n t a g e n e  N ,  t a g i g a r e p f n t a y e  
S ,  adJ . -
wickedness 
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1 .  badness ,  sociaZ  offence, sin 
a t a enawe  N ,  k ampa r a g a e n awe , n .  
WIN 
2 .  cro�kedne� s,  deviation. sin 
a n t a g e ' e n awe N ,  
t a g i g a r e p ( n t a ' a n a y e  S ,  n .  
3 .  sin ka i n t a n awe  N ,  
k a r a k i n a n a y e  S ,  n .  
widow 
1 .  divorcee (fema le )  
w a e n e  N ,  a b e  we n e  
2 .  divorcee , (�ema le )  N � a g e  , we �e S ,  � .  3 .  k l Y� w a e n e  N ,  k l r a 
widowed person 
a b eya  
S ,  n . -
a g e  wa e n e  
w e n e  S , n .  
1 .  divorcee a b eya  k ( n a n e  N ,  
a b e  k i n a n e  S ,  n .  
2 .  spouse- less  person, bache lor, 
divorcee a g e  k i n a n e , n .  
( ta king or acting as a )  wife 
a n a r a n t a nawe  N ,  a n�r a ' a n a y e  S ,  
n .  
(my ) wife ,  (my ) spouse (fema l e )  
n a n�rawe , n a n�r (mp awe , n . 
(my ) wife ' s  sis ter-in- law, (my ) 
mother-in- law, ma le ' s  brother­
in- law ' s  wife ,  (my ) spouse ' s  
aunt 
a e n tin e n e * , a e n t�n em pawe , n .  
wi ld anima l 
1 .  bush anima l k a b u  y a g awe , n .  
2 .  wi ld dog k a b u  k a r awe N ,  
k a b u  kwa r a y e  S ,  n .  
wi ld anima ls  (col l ective ly ) 
u m u g a b�we N ,  um i g a b�ye S ,  n .  
(abode of) wi ld  anima ls 
a n a n t (we  N ,  n .  
wi ld bamboo 
ko ' m ( ka n e *  N ,  n .  
wi ld cat 
k a b u  * *  p u s i we ,  n .  
wild dog, wi ld anima l 
k a b u  ka rawe  N ,  k a b u  kwa r a y e  S ,  n .  
wi ld duck, bird type 
m i r u n e *  N, n o sowe S ,  n .  
wi lderness,  deserted p lace, unin­
habited waste land 
k� ' me mpawe  N, a g a  m a y e  S ,  n .  
win against,  pass, leave behind, 
surpass ,  overcome, beat 
a g a s uwe N,  a g a s a uwe S ,  v t . 
WIND 
wind, breeze ,  co ld 
e s i bawe  N, i g u g u y�n e S ,  n .  
( s trong) wind, gale ,  tempest  
pon t�we N ,  i g og oy�n e S ,  n .  
(be)  winded, be pUffed 
�g a s�g a s uwe , v i . 
(bui ld  a doorway or) window, make 
an opening 
a r6 s a uwe N ,  a r u g a uwe  S ,  v . 
window, opening 
a b a k u n e  N , a b a k ( n e  S ,  n .  
wine, s trong drink,  a lcoho l ,  beer, 
spirits 
e s eg i wa n ( n e *  N , a i b 6 ' wa n i n e *  
N ,  s o ka r e  wa n ( n e  S ,  n .  
( i ts )  wing 
a g a g a n e , n .  
wipe  
a e b a g 6  p uwe  N , a r a b a g 6  p uwe  S ,  
v .  
wipe away, erase ,  forgive 
a s u ' �  p uwe N,  e s uw� p u we S ,  v .  
wipe off, remove 
a eyo b a uwe N, e s 6b a uwe S ,  v .  
wipe on, smear on, rub on 
y o r� p uwe N ,  p a e r uwe S ,  v .  
with 
1 .  and - ke ,  - g e ,  n- suff . 
2 .  from, by - t a s a , - r a s a , 
n- suff . 
wi ther, dry out  
�s a y e , �sa wa y e , v i . 
(deep ) wi thin, inside of, in the 
middle  of, in the centre of 
a n t�ba i n t i we ,  adv . 
(married) woman 
wa y�n e , w a e n e  N ,  wene  S ,  n .  
(remarried) woman 
w a n a ma n t a  w a e n e  N ,  n .  
(unmarried) woman, spins ter, young 
maiden, miss 
a r a g a  w a e n e  N,  a r a g a  wene  S ,  n .  
woman newly married, bride 
ka s a  ' wa e n e  N , i ba ' wa e n e  N ,  
i baTwe n e  S ,  i ba b esa we n e  S ,  n .  
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(o ld) woman, e lder ly  woman, o ld 
p erson ( S  d i al e c t  only ) 
a e n t awe N , wa s a n a a n o n e  S ,  n .  
woman ' s  s kirts 
y a uwe  N , yemuye  S ,  n .  
womb, nest  
a n�ne , n .  
( o ldtime ) women ' s  communa l house 
u m u n e *  N ,  k�m i ye S ,  n .  
wood, tree ,  t imber 
y!we , n .  
wooden p i l low or headres t used in  
o ld�n , times ,  b lack co lour t u n u ne * , e n t a n u n e  S ,  n .  
words, ta l k, speech,  language,  
s tory, conversation 
k�m a na n e ,  n .  
work 
1 .  gardening y o g a e nawe  N ,  
y a g a n a y e  S ,  n .  
2 .  job, task,  labour, toi l  
e r i ' y�ne ,  n .  
work a s  labourer 
"� A k�.g o b e n a  p uwe , v .  
work done on sugarcane garden 
(such  as c leaning rubbish  from 
staHs)  
y�b u ye n awe N ,  y�b i y u g a n a ye S ,  
n .  
(my ) work, (my ) labours 
n a y�p i s a e n awe , n .  
work-bee,  communa l labour 
k ayo ' e n awe  N ,  a p a ' a n a y e  S , n .  
workshop, garage 
* *  wok i s a p i we ,  n .  
wor ld, ground, earth, s o i l ,  land, 
cc:ur; try 
mawe , n .  
wor ldly things 
1 .  outer appearance,  shal lowness  
a r i r a s a e n awe N ,  n .  
2 .  things of earth, secu lar 
things ma b ( s a e n awe , 
m a b ( n t i s a e n awe , n .  
worm, earthworm 
k6 b�we , n .  
WORMS 2 4 2  YOUNG 
worms, maggo ts, 
k f n e * , n .  
larvae ( Ke iagana or Kanite  or) Yate  
worship 
1 .  at tend church n ama ' pa s uwe 
N,  nama ' p a r uwe S, v i ; 
-
, -r I * � � r o t u  y uwe N ,  * *  a ro t u  
r uwe  S , v .  
2 .  ta l k  about spiri tua l things 
** mono  ' y uwe N, ** mono  
' uwe S ,  v i . 
3 .  exa lt ,  exto l ,  praise,  
g lorify ,  honour au  ' ma e t e  
i y uwe N ,  a u  ' p i t a u r uwe S ,  
� g e  a s � g � y uwe N ,  a ke g a  
aw�g a r uwe S ,  v .  
(edib le cooking) wrap, greens in 
which meat is  cooked , . , a n a S l we ,  n .  
wrigg le ,  writhe, s l i ther 
p�gogon a y e , v i . 
wring �ut  ( c lothe� ) , a t a y uwe N ,  e t u k� p uwe S ,  v .  
(my ) wrist ,  (my ) e lbow, (my ) 
carpus,  (my ) knuck le  
n a y a  n ka o n e  N ,  n a i n k aone  N ,  
n a rTn ka o n e  N ,  n a y�r u 6 n e  S ,  n .  
wrist s trap used for protection 
in fighting, wris t le t  
i b�we N ,  n�s i n e S , n .  
wri s t let ,  wris t  s trap used for 
pro tection in fighting 
i b�we N, n�s i n e S ,  n .  
write ,  perform the function of 
k a e y uwe N ,  k a r a uwe S ,  v .  
wri the,  wrigg le ,  s li ther 
p�g o g o na y e , v i . '  
wri the ( in  pain, anger, e tc . ) 
p a g 6 b a g 6  p uwe , v i .  
y 
yam 
a gowe N ,  a r a b awe S ,  n .  
yam types 
a b a g uwe N ,  mon ( ye S ,  k a i s a g uwe  
N , -kwa i s a g uwe  S ,  k i ma e n e *  N ,  
t a t a g i n e S ,  k o t u n e * , o k e p awe , 
p uwan a y a n e *  N ,  a n t e n a y a n e-S ,  
t i t i p uwe , n .  -
(area, peop le and language to 
the north-west )  
O s�we , n .  
yawn 
n a ma g i  
S ,  V.  
yaws or leprosy (possib ly ) ,  
sorcery type relating to sores 
of nose and face and possible  
loss  of  voice 
�n ka r�' e n awe N,  amoka r6aye  S ,  n .  
year, season during which there is  
no p l�n ting of �ardens 
ka bowe N, k a b o r l y e S ,  n .  
ye l l, ca l l , shout, sing out,  sound 
the a larm 
k e g a ' e  y uwe N ,  ke g a ' y e y uwe N ,  
ke r uwe S ,  v .  
y e l low co lour 
ya g i g u n e *  N ,  y�g i r a g u s a ye S ,  
adj . 
(orange or bright )  y e l low co l our 
mopa i n e *  N, n a u p a i n e S ,  n .  
y e lp,  bark, how l 
k a u g u y e  N ,  ka u r a y e  S ,  v i . 
yes  
1 .  affirma tive owe , exc 1 .  
2 .  affirma tive,  acknowl edgement 
e ,  exc 1 .  
yesterday, tomorrow, second day ,  
one  day hence or previous ly,  
o ld (when used as adj ) 
a i we , a y e  S ,  a r i y e S ,  a ' i y e  S ,  
adj . 
you (dua l )  
t i s ( g ewe N ,  t i s ( ke ye  S ,  p r o n . 
you , (p l�ra l ) , , t l gewe N ,  t l ke ye  S ,  pron . 
you , ( s �ngu la� ) , k a ewe N ,  k a g ewe N ,  k eye  N ,  
k a keye  S ,  pron . 
young 
1 .  new growth, fresh,  green 
a n u n e * , n .  
2 .  new growth a kawe N ,  a g o s a y e  
S ,  n .  
young lad, boy, ma le chi ld  
YOUNG 
ma s i we ,  n .  
young maiden, spinster, unmarried 
woman, miss 
a r a g a  w a e n e  N, a r a g a  we n e  S ,  n .  
(my ) younger bro ther or s i s ter or 
para Z Ze Z  cousin, (my ) younger 
sib  Z ing 
n a ' n a n t awe N ,  n a n t a s 6we S ,  n .  
(my ) younger brothers and/or 
sis ters co Z lective Zy,  (my ) 
younger sib Z ings 
n a ' n a t a b a r awe  N, n a n t�t�ba r a y e  
S ,  n .  
(my ) younger sib  Z ing, (my ) younger 
brother or sister or para Z Z e l  
cousin 
n a ' n a n tawe  N, n a n t a s 6we S ,  n .  
2 4 3  
(my ) younger sis ters (ma le ' s ,  
co Z Zective Zy ) 
YOUTH 
n a m a n a p a rawe  N , n a m a n�m pa g ( y e  
S ,  n . -
your or yours ( singu Zar) 
l .  ka e ' e n awe  N,  ka ke n t a y e  S ,  
p r a n . 
2 .  - k! '  • .  - g! ' . , v- su ff .  
your or yours (dua Z )  
1 .  t i s ( g e ' e n awe  N ,  t i s ( ke n t a y e  
S ,  p r a n . 
2 .  - t ( s i  ' • •  - r ( s i  ' ,� ,  v - s uf f .  
your o r  yours (p lura Z )  
1 .  t i g e ' e n awe  N ,  t i ke n t a y e  S ,  
p r a n . 
2 .  - t ( ' ", . - r ( ' . ,  v - s uf f .  
youth,  bache lor, unmarried man 
m a s i m�b i we N, a n t am a n e  S ,  n .  
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